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ELŐSZÓ.
A Nyelvemléktár XII. kötetében foglalt két régi magyar 
kézirat közül a Teleki Codexből eddig még mutatvány sem volt 
közölve; a Döbrentei Codexből azonban megjelentek a következő 
részek: «Yirag vafarnapon Paffio» (Máté XXVI. XXVII.), «Keddi 
pallio» (Márk XIV. XV.), «Zeredan paffio» (Luk. XXII. XXIII.), 
«Nagpenteki Paffio» (Ján. XVIII. XIX.) és «Nag zombaton Evan­
gelium» (Máté XXVIII. 1—7.) Toldy Ferencz Eégi magyar passió­
jában (Pest 1856.); továbbá Jób könyvéből az első három fejezet, 
a LXIV., XCVL és CVI. zsoltár, az Énekek éneke («Salamon Inek-
lefe») IV—VI. fejezete és «Viz kerezt napian Epiftola» (Izs. LX.
/
1—5.) ugyancsak Toldy Ferencz О s középkori magy. nemz. iro­
dalom története I. kötetében (3. kiad. Pest 1862.), végre a «Hvgak 
felfeges zerzoie», «Felfegesige zarmazvan», Jói nemzetnek valtoia», 
«Nap keletnek kezdefetol», «Attatol ihletek», »Tytk zokafnak 
tanofagabol», »Criftus ki vág nap es világ», «Kiral zazloi téried­
nek» és «Dicöfeges viadalnak úelve» kezdetű hymnusok a Szilády 
Áron szerkesztette Régi magyar költők tára I. kötetében; vala­
mennyi mai helyesírással és nyelvjegyzetekkel. A Teleki Codexet 
egyáltalában, a Döbrentei Codexet pedig teljesen és hiven most 
először veszi a közönség.
A kiadás az előbbi kötetekből ismeretes eljárás szerint tör­
tént. Az eredetiek hűség kedvéért itt is íráshibáikkal, törléseikkel és 
igazításaikkal együtt vannak közölve. A külsőségek sem változtak. 
Az eredeti lapszám elejét a külső lapszélre tett vastag szám, végét 
pedig a szövegbe iktatott || jelöli; (?) olvashatatlan vagy kétes olva­
sató szót jelent; az olvasható törlések szögletes rekeszjelbe vannak 
foglalva, az olvashatatlanokat [?],- az üresen hagyott helyeket [] 
mutatja; a nyomtatásban fel nem tüntethető rövidítések, valamint 
a pótolható csonkulások dőlt betűkkel vannak kiegészítve, a pótol­
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hatatlanok helye pedig ki van pontozva; az eredetiekben vörössel 
írott helyek ritkítva vannak szedve s a szentírásbeli versek bere- 
kesztett dőlt számokkal vannak jelölve. Az átírások közül az 5 
mindig 9 alakú, az ü, v, w fölül vesszős u, v. w, a c némileg ha­
sonlít az L-hez s az у fölött rendesen két pont van. Egyéb be­
tűkre nézve nincs eltérés. Áttérek a két kézirat leirására.
A Döbrentei Codex kerekbe átmenő rideg barátgót 
írású 262 nyolczadrét papiros levélből áll és mindvégig Halabori 
Bertalan pap műve, ki az eredetinek mostani 230. lapján olvasható 
saját állítása szerint a zsoltárt, tehát a mostani 15—230. lapot, 
1508-ban «irta». Nem fontos, hogy Toldy Ferencz (Az ó s középk. 
magy. nemz. irod. története. 3. kiad. Pest 1862. II. köt. 81. 1.) a 
codexnek a valónál egygyel több levelet tulajdonít. Valamint az 
sem nagy hiba, hogy hátúi semmi, elül meg «pár levél híát» em­
lít, holott elül csak egy s hátul is egy levél szakadt ki. A codex 
ugyanis mai állapota szerint 1 csonka (7 leveles), 15 ép (16 leve­
les) és megint egy csonka (15 leveles) ternióból áll. A fűző szálak 
helyzete mutatja, hogy az első ternióban 8, az utolsóban 16 levél­
nek kellene lenni. Minthogy pedig amott a fűző szál előtt 4 helyett 
3, emitt meg a fűző szál után 8 helyett 7 levél van, a veszteség az 
első ternión'ak első s az utolsónak második felére esik. Minthogy 
továbbá az első ternióban csak az utolsó, az utolsó ternióban pe­
dig csak az első levél árva, a többi meg mind összefügg a párjával, 
az elpusztult levelek csakis az első terniónak első s az utolsónak 
utolsó levele lehetnek. Pontos meghatározás szerint tehát a codex­
nek két levél h ia ; az egyik legeiül, a másik leghátul szakadt ki. 
Nyilvánvaló veszteség azonban csak az előbbi, mert írás volt rajta; 
míg az utolsónak minden jel szerint üresnek kellett lenni, legfeljebb 
későbbi kezektől eredő bejegyzések, tolipróbák s több effélék tar­
kíthatták. Az első levél már régen elveszhetett, mivel a mostani 
1. lap jóval piszkosabb a következőknél.
Hogy az első ternió csak félakkora mint a többi, annak va­
lószínű magyarázata az, hogy Bertalan pap alkalmasint utólag 
iktatta a codex elejére. Erre mutat az is, hogy írása sem oly gon­
dos, meg az is, hogy utolsó lapja (a mai 14. lap) üres, holott Ber­
talan pap az üres helyeket, a mennyire csak lehet, kerüli. így
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«moifes próféta ineklefe dagalos zidokra» után a 256. lapon ma­
radt volna egy kis üres hely, de azt Írja rá: «Haromzor őtven 
pfalmoft dauid zerzet veri két ezer. hat zaz es hath», a mi inkább 
a zsoltárok végére való lett volna, és vonatkozással a következőre 
még ezt: «Teltben elmeben halairaitiletre iftennek ióveti ez neg ad­
venti evangelivmba vagon». Hasonló laptöltelékek még a 430. lapon 
a «penteket ez okáért boitolik», a 483. lapon levő «Mefe» és a 494. 
lap eme jegyzete: «En mvnkamert legen at'anak dicőfeg Es fivnak 
tizteffeg Es zent leieknek vygafag Mikent vala kezdetben, es imar 
es minkenkor es őröknek őrökig Amen». Mind annyiszor látszik, 
hogy a következő darabot nem akarta lapmaradékon kezdeni; de 
üres helyet sem akarván hagyni, a fentebb mondott módon segí­
tett baján. Csak az 510. lap két harmadrészét felejtette üresen; az 
524. vagyis utolsó lap négy sornyi üres helyét alkalmasint be sem 
akarta tölteni. A 2—13. és a 15. ternió utolsó lapja alsó jobb sar­
kában őr van, mely a következő terniónak szalagba foglalt első 
szavából vagy szavaiból áll. Ez őr csak a 14. és 16. ternió végéről 
hiányzik; hogy az elsőn sincs meg, az meglehet abból magyaráz­
ható, hogy utolsó lapja üres, de nyilván szintén csak azt bizo­
nyítja, a mit már fentebb említettem, hogy e terniót Bertalan pap 
utólag iktatta könyve elejére. Nevezetes, hogy a terniók első és 
utolsó lapja piszkosabb a többinél ; a codexnek tehát égy ideig 
beköttetlenül kellett használatban forognia. Nem lehet tudni, hogy 
Bertalan, minthogy a lapszámozás még jóval későbben sem dívott, 
azért is tett-e a terniók végére őrszót, hogy könyvének köttetlen ál­
lapotban való használatára számított, vagy pedig csak azért, hogy 
a könyvkötőnek kijelölje, mit hová fűzzön. A páratlan lapokra 
czeruzával írt számok mai kéztől erednek.
A codex kötése két kemény, szúette fa tábla, melyek közül 
az első külön vált, kivűl vörhenyes, kopott bőrrel bevonva és elül 
középen rézkapocsnak meg átfogó szijacskának nyomát mutatva. 
A táblákat boritó bőrön három egyközépű négyvonalas ráma, 
melyeknek közeire czifraság van sajtolva; a háttakaró bőrön a 
négy fűző fonál hurkája által három mezőcske támad, melyekre 
szintén négyvonalas rámával körülkerített díszítés van sajtolva. 
A lapszélmetszetre is úgy látszik díszítés volt róva, de ma már
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nagyon elkopott a nyoma. Több helyen pergamen lapozó fülecske 
maradványa; így fölülről lefelé menve a 8., 25., 36., 46., 55., 65., 
76. és 88., és ismét fölülről kezdve a 99., 118., 129., 210., 216.,
237., 242., 248. és 256. levél szélén. E kötés, minthogy egészen a 
codex korának charakterét mutatja és más bekötésnek nyoma sincs, 
kétségkívül első, eredeti kötése a codexnek, a mit egyébiránt már 
Keserű Mózes 1833. szept. 19. Döbrenteihez intézett levelében is 
gyanított. Fájdalom mind az első, mind a hátulsó tábla belsejéről 
le van fosztva a borító levél; elül még nyoma se maradt, hátul is 
épen csak annyi látszik, hogy ikre is volt. Föltűnő, hogy a codexnek 
belül semmi hia, ellenben az első és utolsó levélen kívül még a 
borító levelek is ikreikkel együtt elvesztek, ügy látszik ezeken 
följegyzések voltak, melyeket valaki készakarva tüntetett el. Még 
talán szerencse, hogy belül semminemű bejegyzés nincs; mert 
még ott is rombolás érhette volna a codexet. A kár csak az, hogy 
így múltjáról nem tudhatunk semmit.
A codex első megemlítője Kazinczy Ferencz volt, a ki egyik 
Erdélyi Levelében 1817. aug. 19. azt Írja «Károly Fejérvár»-ról 
(Tud. Gyűjt. 1817. iy . köt. 35. 1.), hogy ott a «Bibliothécában», 
melyet «Gróf Batthyáni Ignátz Püspök» ajándékozott a «Hazának 
38,200 forint, árú fekvő jószággal, ’s azon tilalommal, hogy azt sem 
egészben sem darabjaiban elajándékozni ne lehessen», van «XVI. 
Kötet Eredeti Kézírások, Magyar dolgokra tartozók», melyek, úgy 
hiszi, ide «a’ néhai Székely Sámuel Gyűjteményéből jöttek». 
«Nekem», .folytatja egy kis közbevetés után, «legnagyobb figyel­
memet voná magára eggy Magyar Psalterium. Meg van benne mind 
a’ 150 Zsoltár, ’s túl azon még a’ Passio a’ négy Evangyélium 
szerént, e’ jegyzéssel: Bertalan pap bereg Vármegei halabori falu­
ból nemzett: ez zoltárt irta ziletes után ezer öt zaz niolt esztendőben. 
A fordítás nem az a’ mellynek darabjaival bennünket a’ Nemzeti 
Újság’ tiszteletre méltó Kiadója ajándékoz meg». Itt a Kulcsár 
Codex (megj. a Nyelvemléktár VIII. köt.) és Kulcsár István van 
értve. A Kulcsár Codexből a Hasznos Mulatságok 1817. évi folyama
I. fele 1. számában megjelent XCVII. zsoltár, bár mily rövid, 
könnyen meggyőzhette Kazinczvt, hogy a Döbrentei Codex fordí­
tása egészen más. Két évvel későbben (Tud. Gyűjt. 1819. III. köt.
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75—81. ].) Cseresznyés András kanonok, a «Károly Fejérvári 
Püspöki, vagy is az Erdély Országi Nagy Bibliotheka» őre, is­
mertette bővebben tartalmát, egyik másik darabjáról véleményt 
is mondva és befejezésül némi mutatványokat közölve annak 
bizonyságáúl, «melly betű szerént való és sok hellyet hibás ezen 
fordítás». Szerinte a 256. lapon «az Adventi Evangéliumok­
nak foglalatja (argumenta) illyen nem jól hangzó magyar Versben 
tétetnek k i :
Testben elmeben halaira  ih letre istennek
ioveti ez neg’ adventi evangelivmba vag'on».
Hogy miért ítéli ezt versnek, bajos elgondolni. A 419. lapon «ziz 
Marianak tizteffegere» kezdett beszédről azt mondja: «Ezen ditséret 
itten S. Ágostonnak, de hibáson tulajdoníttatik», valamint a 495. 
lapon kezdődő szent Jeromosnak tulajdonított beszédről «Nagbőd 
azzon napiara» is úgy vélekedik, hogy «ez sem az igaz munkái 
közül való Sz. Hieronymusnak». Végül pedig ily Ítéletet mond: 
«A’ mi magát az egész munkát illeti, a’ Szerző Bertalan Pap mind 
a’ Zsoltárok fordításában, mind pedig egyebekben követte a’ Deák 
Vulgata Bibliát, abból szóról szóra fordíttotta a’ Zsoltárokot, és az 
egyébb szent könyveknek részeit; de sok hellyen a Deák szavakot 
nem értvén igen hibáson alávaló módon, és nevetségesen ejtette a’ 
magyarázatot a’ mint e’ számtalan példákból kitetzik». Mégemlí­
tendő, hogy a codex első darabjáról, talán mivel csonka, teljesen 
hallgat.
Hosszú idő múlva azután «1833-ik efztendőben Károly fej ér­
vári negyedik évi nevendék pap Elekes János a’ Magyar Tudós 
Társaság számára lemásolta», mondja a másolásra felügyelő Ke­
serű Mózes már fentebb idézett, 1833. szept. 19. Döbrenteihez írt 
s a másolat elé kötött levelében. Minthogy ez Toldy szerint (id. h. 
I. köt. 174. 1.) «Döbrentei szorgalmazására» történt, a codexet 
«nyelvemlékeink újabb buzgó gyűjtője iránti elismerésből» az Aka­
démia is Döbrentei Codexnek nevezte el. Elekes János másolata, 
mely most az Akadémia kézirattárában M. Cod. 8-rét 2. szám 
alatt található, korántsem oly jó, mint a milyennek Keserű Mózes 
dicséri. Mind a mellett, hogy «az említett lemásoló előre olvasván 
az eredetit a’ másolatnak egy réfzét Buczy Emil a’ Magyar Tudós
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Társaság 1. Tagja, a’ más réfzét pedig theologiai profefsor Keserű 
Moyses hafonlitották öfzve amazzal», számtalan benne a hibás 
olvasás. A mire nézve azonban Szilády Áronnak a Régi magy. 
költők tára I. köt. 355. és 363. lapján kétsége van, azt az eredeti 
mégis igazolja. Továbbá helyre kell igazítanom Toldynak egy 
ugyancsak e másolatra vonatkozó tévedését, a ki Régi magy. pas­
siójában (Pest 1856. Bevez. IX. 1. jegyz.) azt állítja, hogy a Krisz­
tus kínszenvedéséről szóló csonka darab, melylyel a codex kezdő­
dik s melyet Keserű nagypénteki beszédnek mond, «az akadémia
számára készíttetett másolatban» nincs meg; e miatt azután, úgy-
/
mond, nem határozhatta meg, egy-e az Érsekújvár! Codex 
«Siketpéntekre való prédikációja», melyet idézett munkája 171 — 
178. lapján közöl, a Döbrentei Codex «csonka prédikációjával». 
Először is megvan ez a csonka darab, csakhogy a másolat bekö­
tésekor a i238. lap mögé tévedt, legújabban azonban már helyére 
van iktatva; másodszor pedig itt egészen mellékes ugyan, de a 
«siketpéntek», melyet Toldy a 171. lapon világosan is nagypéntek­
nek magyaráz, épen a Döbrentei Codex tanúsága szerint («letare: 
Neged gvfal vtö vaíarnap» 307. 1., «Siket ötöd vaíarnap» 310. 1.) 
nem az, hanem a mai fekete péntek.
Döbrentei felszólítására Bertalan papról Keserű is mond 
ítéletet, a mely Cseresznyésétől nagyon elüt. Szerinte annyit adatok 
hián is «méltán hihetni rolla, hogy neki, a' ki az akkori diákos 
üdőben ilyes miről gondoskodót, a’ nép elme derüléfe ’s erkölcfi 
tökélye ízivén feküt, ’s ennélfogva papi hivatását értetteis érzette- 
is. — Tovább aztis méltán feltehetni, hogy Bertalan pap ezen 
munkájában némelly más az ő ideje előtt kéfzűlt fordításokat he­
lyen helyen hafznált, ’s talán némelly darabokat épen úgy tett által 
munkájába, a’ mint azokat leié a’ már létező fordításokban; ezt 
annál hihetőbben gyaníthatni: mert némelly helyeken némi kü- 
lömbséget sejdíthetni a’ befzéd módban ’s azon kívül maga Ber­
talan papis a’ zsoltárok végén nem azt jegyzé fel, hogy e zsoltárt 
f o r d í t o t t a ,  hanem azt hogy ir t a ; ennélfogva nem oknélkűl álít- 
hatni azt: hogy ezen kézirata’ Magyar nyelv’ nemefak 1508 körüli, 
de az előtti állapotjárólis tanuskodhatik». Hogy Bertalan pap olyan 
felvilágosodott fő volt-e, hogy «a’ nép elme derüléfe ’s erkölcfi tö­
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kélye ízivén feküt», az nagy kérdés, különösen mikor még az is 
fölötte kétséges, hogy az akkoriban olvasni nem tudó nép számára 
irta volna művét. Fontosabb, hogy Cseresznyéssel szemben, a ki 
egyáltalában nem kételkedik, hogy a szentírásbeli daraboknak nem 
csak írása, hanem fordítása is Bertalan paptól ered, Keserű azt 
sejti, hogy Bertalan már meglevő fordításokból is vett át egyes 
darabokat. Még annyira ugyan nem megy, hogy egészen másoló­
nak tartsa, de már az is haladás, hogy legalább részben annak 
hiszi. Toldy már azt mondja (Régi magy. passió VII.l.): »'Fölösle­
ges megjegyeznem, hogy Bertalan pap itt nem mint író, hanem 
mint másoló szerepel». És Toldynak igaza van, habár állításának 
alapját elhallgatja. Bertalan papot számos íráshibája, törlésé é3 iga­
zítása csakugyan másolónak bizonyítja. így írja: Bizon mondom 
neked hoz.ez napon en velem lez paradicomban (5.1.); és : ki hallót 
valamikoron illeten nag codalatos dolgot h о z az fogloknac zaba- 
doitoia meg fogattaffec (9. 1.), a hol hoz világos íráshiba hog he­
lyett és csak úgy magyarázható, hogy Bertalan pap előtt magyar 
eredeti volt, melyben a szóvégi g és z igen hasonlítottak egymásra. 
Szintén hibás olvasásra vezetendők vissza a következő törlések: 
ürömbe es órvendeíbe [zo] hozatnak elő (101. 1.), eí te [ze] rezedet 
paraznakkal veted vala (107. 1.), Ki földre tekent: es vtet [ze] 
rezketteti (184. 1.), Es [az] artatlan vert öttenek (190.1.), tiz [hvzv] 
hvrv kintornában dicöfeitek neked (223. 1.), a hol a következő szó 
mutatja, mit minek nézett Bertalan pap, mikor gondatlanul másolt. 
A hozatnak szó h-ját talán azért olvasta először z-nek, mivel az ő 
z-jéhez hasonlított; a többi példában meg talán azért nézte hamar­
jában az r-et z-nek, mivel ez a két betű magában az eredetiben na­
gyon hasonló volt. A régi másolók rendes hibája Bertalan papnál is 
gyakori. Ez nem egyéb mint a t-nek к-t jelentő c-vel és megfordítva 
a c-nek t-vel való összetévesztése. Példák az előbbire : kik v г а к 
félték (vrat h. 125. 1.), iften ki eg vgököt: hazban l a k o z t a k  
(lakoztat h. 127. 1.), Vegetek pfaltert es aggatok k i n t o r n á k  
(kintornát h. 152. 1.), őrvenek es foío vizek algatok v r a k  (vrat h. 
231. 1. ), Vrnak papi algatok v г а к (u. o.), es f l d ö z i k e k  vara­
tokról varatokra (vldözitek h. 273. 1.), ne k e v a n n a k  közelednek 
marháit (kevannat azaz kevannad h. 288. 1.), kereffen beket, es
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követte v к e t (f tét b. 355.1.), k e l e k  mellet kit adót iacob v fianak 
iofefnek (telek h. 484. 1.). Hogy a c-t t-nek nézte, arra csak ezt az 
egy példát találtam : kik engem ingen g v 1 б 11 e t (gfloltec h. 129. 
1.). Másoló voltát mutatják még különösen azok a rendesen piros­
sal írott magyarázatfélék, melyekkel úgy a sor fölött iparkodik 
elavult szövegét érthetőbbé tenni. Ilyen sűrűn található a 350., 
368. és 369. lapon; továbbá elszórtan a 365., 388., 433., 435.,
438., 458., 469. és 494. lapon, a hol a bvzvldvg, kerefi, kelendek, 
apolandok, Binhőttem, idő, emberül és tapaztala szók fölé ezeket 
írja : idétlen, kívánnia, tamadandok, cokolandok, vetkeztem, hóra, 
fidoiol és illete. Ezek minden élénk képzeletnél és erős hitnél 
jobban bizonyítják, hogy Bertalan pap csak egyszerű másoló volt 
és így egészen se Keserű szép dicsérete, se Cseresznyés sújtó 
ítélete nem illeti.
Hogy kiknek volt szánva e codex, azt csak sejthetjük. Maga 
Bertalan pap egy szóval sem árulja el, kinek írta. Toldy szerint a 
codex «némileg breviáriomot képez valamely nőklastom számára» 
(Régi magy. passió VII. 1.). E mellett szól az, hogy a többi zsoltá- 
ros könyv is (az Apor-, Keszthelyi, Kulcsár-Codex) mind kétségte­
lenül apáczák használatára készült. Talán a tartalomból is szabad 
erre következtetni. Föltűnő ugyanis, hogy a «Mind eztendónked 
zeniekről való» evangéliomok közt (389—419. 1.) csakis három 
Mária-napinak, a «Vifitacio», «kifazzon» és «Gőmőlc olto bodog 
azzon» napi evangéliomnak van meg a leczkéje is. Ehhez .járul, 
hogy a codexnek még két.Mária-beszéde is van, «ziz Marianak 
tizteffegere odecos Agofton» (419—424. 1.) és «Zent Jeronimos 
bezede Nagbőd ázzon napiara» (495—510.1.). A Mária-cultus pedig 
különösen apáczakolostorokban virágzott. Mind ez tehát elfogad­
hatóvá teszi, hogy a Döbrentei Codex csakugyan apáczák számára 
készült; de hogy miféle szerzetbeliek számára, azt már épenséggel 
nem lehet tudni. Halabori Bertalan mind a mellett, hogy nem frá­
ternek, hanem papnak mondja magát, bizonyára csak úgy mint a 
Lányi Codex egyik írója Kálmáncsei László, ki szintén papnak 
(presbyternek) mondja magát (1. Nyelvemléktár VII. köt. XLVIII. 1.), 
nem világi, hanem szerzetes pap volt; mert a könyvmásolás ki­
váltképen a szerzetesek foglalkozásához tartozott. De hogy melyik
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szerzetnek lehetett tagja, azt semmivel sem árulja el. Pedig ha ezt 
tudnék, arra is következtethetnénk, hogy kiknek, miféle apáczák- 
nak írhatta munkáját. De még azt sem tudjuk, kik bírták és így 
minden alap hián vagyunk. En ugyan találtam benne egy levélnyi 
ősnyomtatványt, egy domonkosrendi officium első levelét, mely 
innenső lapján képecskékkel van díszítve és a rövidítések kiegészí­
tésével így kezdődik: «Incipit officium diurnum íecundum ordinem 
fratrum predicatorum». De erre építeni nem merek; mert lehet 
ugyan, hogy az a a levélke domonkosiaknál került bele s akkor a 
codexet valaha domonkosiak, valószínűleg apáczák bírták; de két­
ségkívül beletévedhetett másutt is.
Azt sem tudjuk, hogyan, mikor, honnan, kitől jutott a codex 
a gyulafehérvári püspöki könyvtárba, a hol már Keserű idejében 
L. 5. VI. 6. jegy alatt őrizték. Kazinczy а «XVI. Kötet Magyar 
dolgokra tartozó Eredeti Kézírásokról» azt hiszi, hogy «ide a’ néhai 
Székely Sámuel Gyűjteményéből jöttek»; de a «Magyar Psalté- 
riumot» egészen külön említi, a minthogy az nem is «Magyar 
dolgokra tartozó», a magyar történetre vonatkozó «Kézírás». 
Gyanítása tehát Bertalan pap művét nem érinti. Cseresznyés sem 
szól e kérdésről, csak Keserű mondja többször idézett levelében : 
«Ez a’ kézirat a’ KFvári Nagy könyvtárba jutót a’ múlt fzázad 
végén, midőn a’ könyvtárt dicső emlékű erdélyi püspök Gróf 
Battyáni Ignácz alapítá, de hogy honnan került ide, arra semmi 
adat nem lévén, még hozzávetőleg sem gyaníthatom, mert a’ bol­
dog emlékű alapító a’ könyvtárt minden honnan törekedett gyara­
pítani». A codex múltja tehát egészen ismeretlen. Lemásolása óta 
kétszer tette meg az utat Erdélyből a fővárosba és vissza. Első 
alkalommal Toldy Ferencznél volt, a ki «abenne lévő Zsoltárok 
szövegét a Régi M. Nyelvemlékek VI. kötetében» akarta kiadni 
(1. Toldy: Az ó s középk. magy. nemz. irod. tört. I. köt. 177. 1. és
II. köt. 82. 1.). Toldy 1875 elején lemondva szándékáról a codexet 
visszaküldte, mely alkalommal eltévedt. Mint «tévedőben lévőt» 
említi Szilády Aron 1877-ben (Régi magy. költők tára I. köt. 355. 
1.) s magam mint «négy éve elveszettet» 1879-ben (Budap. Szemle 
42. sz. 420 1.). Pedig igen jó, igen biztos helyen volt, csak nem a 
könyvtárban. De végre ismét előkerült és 1882-ben másodszor
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vándorolt föl a könyvkiállításra s itt maradt tavaly őszig, míg a 
jelen kiadás készült.
Hogy a Döbrentei Codex kivált nyelvtudományi tekintetben 
egyik legbecsesebb régi emlékünk, azt már Toldy Ferencz fölis­
merte, a ki a régi magyar bibliafordításokat méltatva (Az ó s 
középk. magy. nemz. irod. tört. I. 177—180. 1.), a Bécsi és 
Müncheni Codexszel egy sorban említi és a Jordánszky Codex fölé 
helyezi. Szilády Áron meg hymnusfordításait emeli ki, általános­
ságban így nyilatkozva róluk (Régi magy. költők tárai. köt. 353.1.): 
«A Döbr. codexben foglalt hymnusok általában a legrégibb fordí­
tású magyar versek közül valók. Részben rímtelen s egynek kivé­
telével négy soros versszakokból álló latin énekeknek lehető hű 
és gondos fordításai. Rímekkel a fordító még nem törődött, de 
folyvást szem előtt tartotta a iambikus dimetert, melyet a keresz­
tyén hymnologiának Hilarius nyomán megteremtő atyja, Ambrosius 
ültetett át az egyházi költészetbe. Ezen szem-előtt tartást ugyan 
korántsem vehetjük a szótagok rövidségére s hosszúságára vonat­
kozólag oly szigorúan, mint azt azon négy hymnusban látjuk, 
melyek kétségtelenül Ambrosius művei; sőt annyira sem, mint az 
Ambrosiusnak tulajdonított pongyolább verselésűeken tapasztaljuk; 
mert ezen magyar hymnusokban a szabályszerűség próbáját talán 
egyetlen sor sem állaná ki, sőt egészben véve inkább trochaicus 
lejtés jellemzi őket, mintsem az ellenkező. De a mennyiben a tö­
mör nyelvezet kevesebbszer lép túl a szótagok számán, mint azt 
prozódiánk akkori fejlettségétől várni lehetne; az alaki hűség ezen 
részének legalább elhanyagolásával épen nem vádolhatjuk a for­
dítót. A nemzeti rhythmus által már akkor is bizonyosan követelt 
sormetszettel szintén csak néha találkozunk s még sem lehet ta ­
gadni, hogy van ezen darabos sorokban valami, a mit a fordítóval 
együtt hallunk és érzünk». Megjegyzem, hogy e hymnusokal, 
minthogy Szilády Áron már versekre és szakokra osztva adta ki, 
én csak úgy, a hogy a codexben vannak, egyfolytában nyomattam ; 
a tartalomjegyzékben azonban figyelmeztetésül csillaggal jelöltem.
Nekem egyébiránt az a nézetem, hogy régi hymnusfordítá- 
saink közül azok, melyek nem rímesek, még ha a szótagszám meg­
tartásán fáradoznak is, vers számba alig vehetők. Maguk codex-
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íróink annyira nem nézték verseknek, hogy egyetlen egy rímtelen 
fordítást sem hagytak egynél több kéziratban reánk; ellenben 
rímes hymnust, eredetit és fordítottat, két-két codexben (Sz. Bernát 
hymnusát a Cseh és Thewrewk, a szent lélekről való imádságot 
a Gyöngyösi és Gömöry, Yársárhelyi András énekét a Peer és 
Thewrewk Codexben). A rímtelenek a hány kéziratban, annyifele 
fordításban maradtak fenn. Tehát egyik rímtelen fordítás sem ver­
gődött csak annyi elismerésre is, a mennyire kétségkívül a mon­
dott rímes hjunnusok emelkedtek. Templomban való éneklésre 
bizonyára nem is készültek, hanem csak olvasásra és egyszerű 
elmondásra. A kath. egyház a hymnusokat nem csak énekli, hanem 
imádságkép is mondja; így a missale csöndes imádságai közt szá­
mos a latin verses hymnus. Figyelemre méltó, hogy rímtelen 
hymnusfordításaink nagy többségét zsoltáros könyvekbe iktatva és 
hórákba szőve találjuk. E zsoltáros könyvek apáczák számára ké­
szültek és a zsoltárokat úgy csoportosítják, a hogy hetenkint 
egyszer végig kellett mondani. Egy-egy zsoltárcsoport után el­
mondták aztán az alkalomra tartozó hymnust is. A hórákban sem 
énekelték a hymnusokat valamint azokban a szerzetekben, melyek­
ben hórákat mondanak, ma sem szokás, legfeljebb hangosabban s 
a rhythmust éreztetve mondják el. Ez magyarázza, miért töreked­
tek hymnusfordítóink, mind a mellett hogy az énekelhetőséggel 
nem gondoltak, mégis bizonyos szótagszám határai közt maradni 
és miért mellőzték a rímet. Az isteni tiszteleten az apáczák is csak 
úgy mint a férfi szerzetesek a deák hymnusokat énekelték. Rímtelen 
hymnusfordításaink tehát véleményem szerint rhythmicus imád­
ságokul, részint pedig magyarázatokul készültek, hogy a deáktalan 
apáczák értsék a templomban énekelt latin hymnusokat, és így 
egyszerűen csak elmondásra és elolvasásra voltak szánva. Ha más 
czélra kellett volna szolgálniok, nevezetesen ha versekül akarná­
nak tekintetni, bizonyára a rímet sem kerülik és a szótagszámot 
sem vétik el annyiszor. Abban az időben, mikor a fennebb emlí­
tett három valóban szépen verselt rímes hymnus készült, Szabács 
viadala, a verses Katalin-legenda és Apáti Ferencz feddő éneke 
korában különb fordításokat is tudtak volna teremteni. Nem is a 
nehézség okozta itt a tökéletlenséget, hanem csak a czél nem kö­
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vetelte a tökéletességet. Ezzel régi rímtelen hymnusfordításaink 
számára az eddiginél úgy hiszem igazságosabb mértéket nyerünk. 
Hogy mégis semmi kétségünk ne lehessen, minek tekintették codex- 
íróink a hymnus-fordításokat és apáczáink hogyan éltek velük, íme 
a sok közül két nagyon világos példa. Az «Ave virgo gloriosa» 
kezdetű szép Mária-éneket a Teleki Codexben a 361—363. lapon, 
mind a mellett hogy a magyar fordítás előtt ott van a latin eredeti 
is, egész határozottan mint imádságot találjuk közölve («Nyolchad 
Innocencius papa felfeges Erfebth Ifpaniabely kyralne azzon/tak 5 
kerefere engedet myndeneknek valakyk ez ala meg yrt ymadfagot 
aytatotfagual meg mondyak mvnden bynenek telyesfeguel való 
bochanatot val myndenzer»), és ugyanígy, csak a latin eredeti nél­
kül és még egy másik imádsággal együtt, az elveszett Pozsonyi 
Codex hiteles másolatában a 31:—32. lapon («Valaky ez ymachya- 
gokath aytatoffagal azzonywnk maria kepe eleth megh monghya 
terden alwa, Innocencius nyolczad Papa enghedeth kenthwl, ees 
bynthol walo thelyes Bochwth Annezor menyzer megh mongya, de 
wgh hogh megh gyowonth, ees thoredelmes legyen»). A másik 
példa az, hogy a Peer Codexben nem csak a «Salve benigne rex 
Ladislae», hanem köz vetetlenül utána a 325—330. lapon az «Impe­
ratrix gloriola» is, a hol pedig kétségtelenül a latin az eredeti, úgy 
van írva, hogy minden egyes latin versszak után nyomban követ­
kezik a magyar, a hogy tehát még akkor sem énekelhették volna, 
ha a magyar fordítás nem olyan énekelhetetlen, mint a- milyen. 
E két példa elég világosan mutatja, hogy hymnus-fordításaink 
általában csakugyan nem énekekül, hanem csupán imádságokúi és 
magyaráz at okúi készültek.
A Teleki Codex, melyet a marosvásárhelyi Teleki-könyv­
tár 374c szám alatt bir, 191 *) levélnyi, papirosra írt, részint rideg 
részint folyóba átmenő barátgót betüjü kis nyolczadrét kötet. Még 
kétségkívül eredeti, meglehetős ép kötése két fatábla barna bőrrel 
bevonva, csinos sajtolással és két kapocs nyomával. A szöveg hat 
helyen csonka; elül 2 levél szakadt ki, a többi helyen 1-1 levélnyi
*)' Toldy Ferencz (Az ó s középk. magy. nemz. írod. tört. I I . kö. 
94. 1.) hibásan csak 187-re teszi.
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hézag van. E hézagok kiadásunkban meg vannak jelölve. Nyoma 
van még több elpusztult levélnek; így a 150. lap után 2, a 320. 
lap után 1, a 322. lap után 10 s a codex végén még egynéhány 
kivágott levélnek a maradványa. Ezek azonban a szöveget nem 
csonkítják, s így lehetséges, hogy üresek voltak, a mint üresen 
volt hagyva a 150., .317—322. és 338. lap, melyek közül az utóbbi 
üresen is maradt mind máig. A 318. lapig, a veszteséget biztosan 
meg lehet határozni a terniók állapotából. Addig ugyanis a terniók 
8 levelesek; 4 levél a fűző szálon innen esik, 4 pedig túl. A hol 
nincs annyi, ott akkora a hézag, a hány levélnyi hia a terniónak. 
A 2—13. ternió az első lapja alsó jobb sarkán meg is van jelölve; 
a 2—10. piros 2—10 számmal, a 11—13. fekete a b c  betűvel. E je­
gyek a codex mostani 11., 27., 43., 59., 75., 91., 107., 123., 139.,
151., 167. és-183. lapján vannak. A 323. lapon túl a terniók 5 +  5 
azaz 10 levelesek. A 150. lap most 1659-ről való latin fohászkodá­
sokkal van tele írva; a 317—318. lapon XVII. századbeli irású 
latin litánia van, minden szentek litániája, de nem teljesen; a 
319—322. lapon szintén XVII. századbeli, de magyar írás van, 
még pedig az elején, körülbelül a 319. lap közepéig «Reggeli imád­
ságok s koniorges», azontúl mind végig székely poros tudnivalók. 
Az azután következő kivágott leveleknek maradványai közül egy 
szélesebb csík innenső oldalára a hét napjai vannak írva; de lát­
szik, hogy ez irás csak akkor került oda, mikor a levél már ki volt 
vágva. A 323. laptól fogva a tenta rozsdás és több helyt kiette a 
papirost, úgy hogy lyukak estek benne; a 128. levélnek meg le 
van tépve a felső külső sarka, miáltal a 255. és 256. lapon hézagok 
támadtak, melyeket kiadásunkban ki kellett pontozni.
A codex maga, a későbbi bejegyzéseket nem számítva, négy 
kéz írása. Melyik író hol kezdi munkáját, az kiadásunkban min­
denütt meg van jelölve. Az első három nem nevezi meg magát; 
a negyedik az utolsó lapot így fejezi b e : «Er Ferench fepfy zen- 
górgy veztegette». Ez meg viszont elhallgatja az évszámot, melyet 
a többi világosan kitesz, sőt az első még a helyet is. Ez a 149. 
lapon ugyanis így fejezi be szent Anna legendáját: «e kőnőuecke: 
e z e r :  o t h  zaz :  h ú z ó n  h a t h  eztendőbe : irattatot: va f a r -  
h e l t :  es vr eftyn» (május 30-án) «végeztetőt el: alleZma». Nem
bN Y ELV EM LÉK TÁ R  X II .
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lehet kétség, hogy e «vafarhel» Marosvásárhely; mert a «Fr» ( =  fra­
ter) és «fepfy zengörgy» kolostorra, még pedig a «Ferench» tanú­
sága szerint ferenczrendi kolostorra, és a székely földre utal; de itt 
más Vásárhely, hol egyáltalában kolostor lett volna, nem található. 
Ádám és Éva legendáját, mely pedig a codexhen hátrább esik, 
ugyancsak az első kéz egy évvel előbb írta; mert a 237. lapon így 
fejezi be: «ekőnőuecke hee hufuetba három hét alat irattatot: 
e z e r  ő t h  zaz  h ú z ó n  o t h  eztendöbe». Husvét vasárnapja 
akkor április 16-ra esett. Hogy a 151—206. lapon levő rész, mely 
Adám és Éva legendáját köz vetetlenül megelőzi, szintén 1525-ben 
«hufuetba» az alatt a «három hét alat» készült, az abból bizonyos, 
hogy a ternióknak abc-vel való jelölése épen a 151. lapon kezdő­
dik. A második kéz a 270. lapon így végzi írását: «ezer  őt  zaz  
h a r m i n c h  eztendoben 1530»; a harmadik meg nyomban ugyan­
csak a 270. lapon «Criftus vrunknak emberfegenek m ás fe l 
e z e r  h a r m y n c h  egy eztendeyeben» kezdi meg szent Maca­
rius legendáját. Noha Sepsi-Szentgyörgyi Ferencz frater az írását 
nem nagyon dicséri (»Jhollehet hogy legen kwlomb kwlomb fele 
iras: Demaga mind egy fereg makaita auagy veztegette : nem irta: 
tanoluan rayta» 323.' 1.), mégis az övé a legszebb és leggyakorlot­
tabb a négy közt és magában véve is csinosnak mondható. Ez 
abban is különbözik, hogy férfias charakterű fractura, míg a többi 
folyóba átmenő nőies írás. Szerintem apáczakéztől ered mind a 
három. Figyelemre méltó dolog, hogy ezek hárman 8 leveles ter- 
niókra'írnak, a rozsdás tentájú frater Ferencz pedig 10 leveleseket 
használ. Ez tehát egészen külön válik tőlük, ők pedig még úgy is 
szorosabban egyesülnek, hogy sem a második, sem a harmadik 
nem kezd új terniót, sőt a második új levelet se s a harmadik még 
új lapot se. Az első kéz Ádám és Éva legendáját a 16. ternió 6. 
levelének páratlan lapján (a mostani 237. lapon) végzi s a pároson 
(a mostani 238. lapon) már a második kéz váltja föl; ez meg a 
18. ternió 6. levelének páros lapja elején (a mostani 270. lapon) 
hagyja abba írását s nyomban még ugyanazon a lapon fog a har­
madik kéz szent Macarius legendájába. Nyilvánvaló, hogy ez a 
három író közös helyen tartózkodott; Sepsi-Szentgyörgyi Ferencz 
frater pedig más kolostorban élt, a mi nem zárja ki, hogy ezt is
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Marosvásárhelyre ne tegyük. Mert frater Ferenczet, a ki három 
kétségtelenül Marosvásárhelyen tartózkodóval egy  könyv írására 
szövetkezik és szent Ferenczet *) valamint a ferenczrendi szent 
Bonaventurát mindig «attyanc»-nak mondja (325., 366., 368., 371 
372. és 376. 1.), teljes valószínűséggel szintén Marosvásárhelyen 
levőnek és okvetetlenűl ferenczrendi szerzetesnek kell tartanunk., 
Marosvásárhelyen pedig a ferenczieknek már 1410 óta volt kolos­
toruk (1. Bupp : Magyarország helyrajzi története. Budapest 1876.
III. köt. 279. 1.). Ha már most az első három író nem férfi, hanem 
nő, akkor csak apácza, még pedig csak a ferencziekkel testvér cla- 
rissaapácza lehet, mivel másodikuk a 254. lapon szent Bonaventu­
rát «atyank»-ként említi. Ezt az első legalább annyiban támogatja, 
a mennyiben a 191—197. lapon szent Domonkost vagy tízszer ne­
vezi, annélkül hogy csak egyszer is atyánknak mondaná. Bupp 
ugyan nem említi, de ott helyben hallottam, hogy Marosvásárhelyt 
hajdan clarissaapáczák is voltak, és tisztelt barátom Koncz József, 
collegiumi peedagogarcha és könyvtárnok a helyet is megmutatta, 
a hol laktak. Azért kétségtelennek tartom, hogy a három első író 
csakugyan marosvásárhelyi clarissaapácza volt. Bizonyára ők és 
társaik azok a «harmad zerzedbely húgok», kiknek Sepsi-Szent- 
györgyi Ferencz frater a 366—374. lapon szent Bonaventura'regu­
láját írja. Az minden esetre kétségtelen, hogy a codex apáczák, 
még pedig clarissaapáczák számára készült, mivel frater Ferencz 
nem csak a «harmad zerzedbely húgoknak regulaya»-ban szólítja 
olvasóját «Criftufnak ów iegyeffe: es zolgalo leyanya»-nak, «ky 
moftan yottel az zerzetben» (368. 1.) és helyezi magával egy szer­
zetbe, mikor azt mondja: «ez az zerzeteffeg mynalunk» (u. o.), 
hanem a 374. lapon kezdődő és a codex végéig folyó «Minden zer- 
zetesfecnec reguwia es elete»-ben is folytonosan csak a «húgod­
hoz fordúl (376—379. 1.) és szent Bonaventurát vele közös atyjuk­
nak mondja («zent Bonauentura atianc» 376. 1.).
*) Egyszer, de csak egyetlen egyszer, szent Domonkost is «atyank»- 
nak mondja (325. 1.) s ez egyszer is olyan legendában, mely a szent Ferencz 
és szent Domonkos alapította két rendnek testvériségét példázza. Még ezt is 
jóvá teszi azzal, hogy szent Ferenczet ugyanott három szor is «atyank»-nak 
nevezi.
b*
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Hogy a Teleki Codex darabjai latinból vannak fordítva, arról 
tanúskodnak a minden lapon bőven termő kézzelfogható latinis- 
musok. Sepsi-Szentgyörgyi frater Ferencznek két utolsó darabjá­
ról az úgy sem lehet kétséges, mikor maga is szent Bonaventurát 
vallja forrásának («Vrunk Jefufnak 6 zent neuebe kezdetyk a har­
mad zerzedbelyhúgoknakregulaya z e n t  B o n a u e n t u r a  a t t y-  
a n k n a k  m o n d á s a  z e r e n t »  366. 1., «Wed iol ezedbe z e n t  
B o n a u e n t u r a  a t i anc .  M i k é p p e n  i m a  r on t a n i t  
monduan» stb. 376. 1.). A mód azonban, ahogy teszi, a folytonos 
közbeszólás és szent Bonaventurára való hivatkozás átdolgozásra 
engednek következtetnünk. Kevesebb szabadságot mutat a többi 
darab, habár egyikben másikban szintén találni közbeszólást, mint 
pl. a 233. lapon, a hol az első író annak elmondását, hogy Ádám 
halálakor Szét «es mend az о fiay megh cokolac az att'oknac tefteth», 
azzal egészíti ki, hogy «azért az olahoc innet vottec eredetűt: hog 
mikor temetnec. mend feienked meg cokollac a halottat». Ez 
annyira helyi természetű megjegyzés, hogy a latin eredetiből nem 
kerülhetett. A harmadik író is a három barát elbeszéléséhez, hogy 
napkelet felé abba az országba jutottak, «hol lóknak az apró em­
berek», a 247. lapon azt a magyarázatot fűzi, hogy azokat az apró 
embereket «az magyarok lywky embereknek» hívják. Ez bizonyára 
szintén nem a latin eredetiből való. Megemlítendő még, hogy az 
első kéz szent Anna legendája «tizőn hetedic refze»-ben a 141 — 
142. lapon megemlíti, hogy «vrnac zvletefetőlfogua : mikor irnanac: 
e z e r :  ne g  zaz :  he  t h u e n íí о 1 c eztendobe Bizon leueleknec 
ketfeg nekvl való tanubizönfagaual: olaz orzagbol: paris nevy 
varaiból: fcent anna azzo?mac erecley : tuna m ynt: az 6 vya: ny- 
met orzagba: nag kolonya nevy varaiba hozatanac». E legenda 
eredetije tehát vagy legaláb e részének eredetije 1478-nál régibb 
nem lehet. Egyébként codexünk darabjai még fordításnak sem ere­
detiek, ha,nem csak másolatok. Az első író már orthographiájával is 
elárulja, hogy régibb magyar eredetit követ; mert az olyanok mint 
fcent (rendesen így), refce (35.1. és még többször), halaftotta (30.1.), 
puftabol (32. 1.), tifteloe (92. 1.), paftornac (109. 1.), vigaftald (173. 
1.), vonla (82. 1.), ВоЯи (109. 1.), feki (171. l.)7 focfor (206. 1.), vd- 
uofittod (164. 1.), verz (14. 1.), duznac (84. 1.), vizelz (98. 1.), kefer-
uezón (204.1.), zent, reze, halaztotta, puztabol, tiztelőe, paztornac, 
vigaztald, vonz a, Bozzn, zeki, foczor, vduőzittőd, vers, dnínac, vi- 
felz, keíeruefón helyett, csak régibb orthograpbiai stádium marad­
ványa lehet. De van egyéb bizonyíték is, nevezetesen a következő 
íráshibák : mert zandokoztam vala zvzefegbe meg maradnom : de 
atóruenrcec kezelittefeuel: es iftewnek zerzefeuel: meg h a z a f u l e t  
(hazafulec h. 66. 1.), yoy en hozyam fiaz-(fiam h. 153. 1.), en va- 
goc ate fiad yme f e l t a m a t t a z  (feltamattam h. 154. 1.), e g z e z  
pillantaíban (eg zem h. 167.L), meg öle к ay z  abelt (kaym h. 223 
1.). A c-nek t-vel és a я-hez hasonló pontosvessző fele XV. század­
beli m et jelentő rövidítő jelnek я-vel való összetévesztése magyar 
eredetinek másolására vall. A második írónak következő helyei: 
[Irafarol] Iarafarol (258. 1.), [ez] es (260. 1.), [orzahgat] orchayat 
(263. L), törléseikben szintén magyar eredetinek hibás olvasását 
bizonyítják, valamint ugyanaz a magyarázata ez íráshibájának is : 
О azért m e r r e  nog firalom lezen otth (mene h. 265. 1.), mely 
abból származott, hogy az eredetinek gót fracturás tt-je 22-nek 
azaz rr-nek látszott. A harmadik kéz is ezt ír ja : woffarnapra wy- 
radolan eyel az azzontol bwchwt [weg] wek (291. 1.), a hol [weg] 
észrevett és kitörült hibás olvasás. Ez tehát előzőihez hasonlóan 
szintén csak magyar eredetire utal. De másoló volt frater Ferencz 
is ; mert egy helyt ilyen hibát követ e l: az koroknac kedeg vruffág 
adattatyc Es az z a z a n d o k o k n a  fegedelem (zarandokoknac h. 
234. 1.). Ez csak úgy magyarázható, hogy ő előtte is magyar ere­
deti volt, melyben а я és r összetéveszthetően hasonlítottak egy­
másra. О különben azt is megtette, hogy első darabját, a Mária 
nevében levő betűkről való tanítást nem is az elején, hanem a má­
sodik betűről való elmélkedés példáján kezdi. Hogy ez a darab 
csakugyan nem azért csonka, mintha az eleje elveszett volna, arról 
tanúskodik már az, hogy a ternió 2. levelével kezdődik, holott 
ennek megvan 1. levele is, még pedig mind két oldalán (323. 
és 324. 1.) ugyancsak frater Ferencz írásával, mely úgy látszik 
csak probatio реппаэ et atramenti, mivel az egyik lapon csak 3, a 
másikon meg épen csak 2 sort tesz, holott mindenikre még 10—12 
sor férne. Azután kitűnik abból is, hogy a szent Ferencz és szent 
Domonkos hivatásáról szóló példát frater Ferencz nem mint többi
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darabjait egyszerű betűvel, hanem tőle telhető szép indiaiéval 
kezdi meg. Világos tehát, hogy a kérdéses darabnak csakugyan 
elejtette az elejét és valamivel hátrább kapott bele. De az ilyen is 
inkább másolón mint forditón esketik meg. Mellékesen megemlí­
tem itt, hogy frater Ferencz h,árom imádsága közül az első, mely 
magában a codexben (361—363. 1.) egyfolytában van írva, mivel 
latin Mária-éneknek fordítása és eddig sem a Peer Codexban (288— 
289. 1.), sem a Gyöngyösi Codexben (25. 1.) nem volt fölismerve, 
eredetijével együtt versesen nyomattam.
A codex történetéről keveset tudunk, mind össze annyit, a 
mennyit némely bejegyzésekből lehet következtetni. Belsejében 
csak XVII. századbeli bejegyzések vannak. A 323. lap alsó részére 
lábbal frater Ferencz írása felé ez a bűnbánó versike van írva : 
«Kenyuem Forafsi f áradasi Induliatok nyofolyamat asztassatok 
Kezek Labak s minden tagok bűneimet sirasatok». De ez nem szol­
gáltat adatot. Három helyen a lap alján szintén lábbal a szöveg 
felé fordúlva ezek olvashatók : «Is liber pertinet ualentinum cogao- 
mine forlai» (248.1.), «Is liber pertinet adme Matiam cognomine 
Gurzo» (272. 1.) és «Stephanus Albert de Kason» (382. 1.). Ebből 
csak annyit tudunk meg, hogy a XVII. század folyamában három­
szor változott a gazdája. A 319 -  322. lapon levő XVII. századbeli 
székely pörös tudnivalók bizonyára a székely földön jutottak bele 
s így a codex a XVII. században is még a székely földön volt. Az 
első tábla és az első lap közé illesztett két levél a codexnek rajta 
levő gyarló tartalomjegyzékével együtt jelen századbeli és adatot 
nem szolgáltat. Az első tábla belső oldalán levő bejegyzések 1598- 
ról, 1629-ről és 1631-ről valamint a hátulsó tábla belsején levők 
1591-ről és 1626-ról szintén nem árulnak el a codexről semmit. 
Annál fontosabb az a jelen századbeli bejegyzés, mely az első tábla 
belső oldalán nyomban az első bejegyzés, az «Anno Doni 1598» után 
következik. Ebből alig látszott valami, mivel a könyvtári etiquette 
borította; de miután Horváth Gáspár könyvtárigazgató úr kértemre 
szíves volt azt onnét lefejteni, olvasható lett az Aranka György 
kezétől való négy rövid soros bejegyzés, mely így szól: «S G Teleki 
Sámuel Ev Exlja Gyűjteménnyel közé ajánllya Tisztelettel Aranka 
György mp». A codex tehát Aranka György ajándékából került a
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Teleki-könyvtárba és úgy látszik Marosvásárhelyt és környékét ké­
szülése óta még sohasem hagyta el. Kiadásunknak az eredetivel 
való összevetése is, correcturája és revisiója f. é. április hóban 
ott helyben történt. Hogy Arankához kitől, mikor, hogyan került 
a codex, azt nem tudni, valamint azt sem, mikor ajándékozta Te­
leki Sámuel grófnak. Az utóbbit azonban, ha nem is pontosan, de 
legelább körülbelül mégis meg lehet állapítani. A codexet a Teleki­
könyvtár lajstromában először csak 1819-ben találjuk megemlítve 
(Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék Pars Quarta novas 
accessiones ad tres рпогез partes complexa. Viennae MDCCCX1X. 
«Szentek Életeiről Magyar Kézírások régi Orthographiával. 1525. 
1530. 1531. Esztendőbéli Ms. in 8.» 28.-1.). De Aranka, mint saját­
kezű bejegyzése mutatja, még éltében adta oda. tehát mindenesetre 
1817. márczius 11. előtt, mert akkor halt meg Marosvásárhelyt 80 
éves korában. Minthogy azonban a Teleki-könyvtár lajstromának 
1811-ben megjelent III. része még nem tud a codexről, Aranka 
ajándékát 1811 és 1817 közé kell tennünk. A kifödött bejegvzes 
még más tekintetben is fontos. Toldy Ferencz (Az ó s középk. 
magy. nemz. irod. tört. II. köt. 100. 1.) azok közt a régi magyar 
kéziratok közt, melyeknek «csak emlékezetűk maradt fenn», említ 
egy «Aranka-codexet» is, melyről azt írja, hogy «szentek' életei, 
1526, egykor Aranka György tulajdona. Hollétét az akadémia siker 
nélkül nyomozta». A «Szentek életei» elnevezés, mely a Teleki­
könyvtár lajstromában is előfordúl, az 1526, mely a codexnek hely 
szerint első évszáma, és Aranka György mint eg3rkori tulajdonos, 
kétségtelenné teszik, hogy az «Aranka-codexnek» nem csak az 
«emlékezete maradt fenn», hanem őt magát is bírjuk a Teleki Co- 
dexben. Meghalt mint Aranka Codex és föltámadt mint Teleki 
Codex. Azt hiszem, ezentúl nem kell nyomozni.
Döbrentei Gábor már 1841-ben tett lépéseket a codex lemá- 
soltatása végett. Kérésére azután kibédi Péterfi József, mar^svásár- 
helyi reform, pap másoltatta le Albert Lajos, marosvásárhelyi 
reform, collegiumi tanulóval 1843-ban. E másolat, mely a négyféle 
írásról átlátszó másoló papirosra vett facsimiléket is közöl, Döb­
rentei 1844-ben mutatta be a Magy. Tud. Társaság nagygyűlésén 
(1. Magy. Acad. Értesítő IV. év. 236—238. 1.). Az eredetivel való
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összevetés megmutatta, hogy Albert Lajos másolata, mely most a 
magy. tud. Akadémia kézirattárában M. Cod. 8rét 10. szám alatt 
található, igen sok tekintetben nem mondható hűnek. Számos 
benne a hibás olvasás, lapszámbeli eltérés, kisebb-nagyobb hézag, 
melyek közt lapokra menő is akad. Hogy Toldy Ferencz (id. h. 
94. 1.) az eredetit, melyet nyilván sohasem látott, 191 helyett csak 
187-re teszi és több codexnek hajlandó tartani, egyenesen a máso­
lat rovására írandó. Ezzel a Teleki Codex ismertetését is befejez­
hetem.
Yégűl mindjárt kijavítva és az első számmal a kiadás lapját, 
a másodikkal pedig ennek sorát jelölve, ide iktatom a jelen kötet 
következő sajtóhibáit: 1, 10 igaznac (az eredetiben az i-t kiette a 
szú); 4, 31 aleytaffec; 7, 6 gőmőlcyt; 9, 31 yel; 41, 16 fvft; 47, 30 
ebvr; 55, 16—17 tővihetek; 56, 28 cipellőfőm; 158, 29 es kezde; 
210, 25 tetneiek; 251, 28 lepefid[nek]; 307, 4 gőmőlcőtlercne. Kérem 
az olvasót, hogy mind ezt a szövegben kijavítani szíveskedjék.
Budapest, 1884. augusztus 31-én.
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palaftodba es teftödbe mindőnőftól elviröfólven es elfebefólvin 
monda- Ecce homo íme lafíatoc ez embórt miképpen meg veret- 
tettem és meg göttröttem mindön bozzutokat meg állottám ele- 
gogetöc meg vele meg fenögetem es el bocatom ötét De ók edos 
vram iefus femmit raytad nem könörólvin ezön meg fém elögöd- 5 
ven de cak feiedőn es halálodon akarnac meg elegödni Azért elle­
ned fel kaialtvan es nag zoval mondanac Ha ezt el bocatandod te 
cazarnak baratta foha nem lezh Mert mindön ki magat kerafa tezi 
ez cazarnak eilenfege Es hog ezöket halla pilatos rayta meg iede 
es legottan vizet hozata meg mofdec es monda En ez igaznac уь ю 
retól artatlan vágok ti laffatoc mit teztők Es ók nag felzoval mon­
danac Az 6 vire miraytönc es mind mi fionkon legön cak hog 
fezehed es öled meg ötét Pilatos kedeg latvan edos vram iefus hog 
femit nem haznalhatna az meg zabadeytafba akarattoc||nac en- 2 
gede es az ytilö zegbe yle es tigödet Uram iefus mint az artatlan 13 
barant eleibe hozata es a halalnac kemenfeges fentenciaiat feiedre 
ki ada ekkeppen mondván Jefus mind atte nemzetőd azt valiak 
es azt bizonoitac hog te a népét az igaz törvenröl el fordei- 
tottad. es cazarnac adoiat meg tiltottad es magadot keralia 
tötted es ez orzagot magadnac foglauni akartad ki vagon ca-20 
zári törvennek ellene, es ki mind énnél nagob magadot iftenne 
tötted ki vagon moifes torveiienek ellenne Azért en ki vagoc 
fido orzagba cazarnac vizette akarom es parancoloc hog ez embör 
kinec neve Jefus az egeb gonozrul te vekkel az igaffagnac helire ki 
viteffek es oth ammith erdömlöt neki meg adaffek Es ezenképpen 25 
vram iefus a tolvaiokhoz zamlaltatal a barfon palaftbol megfozta- 
tal es az tennön ruhádba öltöztetinec hog mindönöktöl meg ifmer- 
teffel azért hog [enneles] enneles inkab meg zidalmaztaffal es az 
akazto || fát hatadra fel emelec es a tövifket kit te zent feiedböl ki 3 
zaggattac vala a barfon palaftbol meg foztafert es az tennön rv- 30
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hadba való oltőzefert ezt eímeg te zent feiedbe nomac es ezönkep- 
pen a tolvaiokal a váróiból ki vitettetel az akaztofanac helire Es 
ot /vram ieíus ez nag vtalatos bélén meg foztanak es vgan mezei- 
telen miképpen az edőbegős ziled ez világra zilt az keferófegnec 
5 agara le fekötinec. Töt inkab vg mongac édos vram ieíus hog atte 
zent baiadnal ragadvan le rantanac es a batalmaííagos zent kezei­
det kikel földet mennet bírod ketfele vonac es a kemeníeges vas 
zegekkel erőben a fahoz zegezek ezónkeppen atte zentfeges labaidat 
ki'knec cak az nomdeka estiztőltetik es imattaticEs ezónkeppen a ke- 
ío reztfanak akaztofaiara fel fezytven a főidről fel emeltetel mind faftul 
az egbe vg miképpen az ellenfeggel viafkodoknac góződelmes zazloia
4 kitől ellenfeg meg yed es igen können meg gőzettetik Es || ezónkeppen 
vram iefus az egbe fel emelven atte zent viredet kíméletlen min- 
"donöftől ki ontad es mi keppen regonte az menneknec ereit meg
io nitad es ez földnec kutfeieit fel faggatad es ekeppen ez világra viz 
ózont hozal es ennec miatta az főidről a bint el mofad Ezónkeppen 
edőffeges vram iefu3 atte zent kinodnac es halalodnac idein te 
fentfeges teftednec ereit meg nitat es ezőn zentfegős főldnec kut­
feieit ki faggatad es a mennei tarhazat fel törid a zent patikát fel 
2o zeged a mennei kapukat meg nitad es onneton ez világra malazt- 
nac ózonét ontad es ig az binnek kőtelével meg fvlt leikőket meg 
zabadeitad es ez világnak adoffagat ezónkeppen edős vram iefus 
meg fizeted es ennec felette zeretö vram iefus atte nag [?] irgal- 
maffagodnac bőfeges kencet enneles inkab nekőnc binőfőknek meg
5 ielőnted || Mikoron a tegőd meg fezeitőkirt es a tegőd meg ólokért 
imacagot tel. es ennec"fölötte vket te zent attadnac előtte a binből 
meg mented ekeppen monduan Attam bocabad meg nekic mert 
nem tudgac mit teznec. es haluan ezt vram iefus atte Jogod felől 
figgő tolvay bog atte ellenfegedert illen bivőn kőnorgel. legottan a
eo bizon hitnec miatta hozzad tere es a bizon remenfegnec miatta 
benned bizec magat meg alazvan es magat binefnec efmerven el 
tavvl monda Vram emlekezief meg en rvlam mikoron ivtandaz a 
te orzagodba íme vram iefus legottan erdemle hallania atte zent 
ergalmaffagos Igeidet Bizon mondom nekőd hoz ez napon en velem 
3ölez paradicomban Es ennec vtanna kegőbeges vram iefus az 
edobegös es keferueffeggel el farradott ziledet hagad teftamen- 
tomba a tegedet zereto Janofnac es vtet hagad erótted neki fiivivl 
hog vele bannecgongat vifeine es v neki zolg~aíon Es ennec vtanna
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edos vram Jefus atte zent zadot a merőggel egeiolt ecettel || kefer- 0 
getec mikoron a nag keferő kinnac közötte azt mondád, zomebo- 
zom es mindeneket el vegezven valami zikíeg vala mi idvefíegőnkre 
nag hozianc való zent zerettel es nag tőkelleteffeggel mondád’, edos 
vram iefus e zentíeges igét Confumatum eft magaríaga ez Élve- 5 
geztetec tokelletőffeggel ez velagnac vancaga Esennec vtanna^édős 
vram iel'us atte zent attadnac tol panazt bog v tegődet Ilen nag 
keferőíegós kínodban es ilen nag vtolfo zikfegődben te neked femmi 
fegedelmet es kőhnebfeget nem ten. es a panaz ekeppen len jEn 
iftenem en iftenöm ide mire bagal el engőmet Es vegezetre vram 10 
ieíus te zent att'adnac kezeibe ayanlad te zent lelködet es feled le 
figeztvennag kayaltaffal ki bocatad Es ezenképpen fedos vram iefus 
zenveded a nag keferofegós kint es a nag zőrhő balalt ez velagnak 
valcagaert es ekeppen ez meg bolt velagot meg eleveneited, men- 
orzagot meg || Nitad es embőri nemzetnec az el vezőt őrőkfegőt7 
meg kerefed. - es nekonc meg adad kiről őrökké való nag hala 
adas adaffec te felfegődnec edőffegős vram iefus mind főidőn mén­
ben való embőrőktvl es angaloktol Ezt es ved iol ezedbe mert az 
artattlan barannac zent kiiínat es balalat lattatec hog mind ez zilős 
velag meg firata mind okos allat mind oktalan a lla t: Mert te rai- 20 
tad edős vram iefus mind fold men kőnőrüle A fenőffegős nap te 
raytad kőnőrvle mert az v velagoffaganac zömét meg Írnia es az 
eg telles barom boráig meg fetitüle. es az kv zikklac hafadoz- * 
van meg repedőzinec. es a templomban az fuporla főlől mind 
földig ala hafada, es a fold meg indula. es mind velagot mia meg 25 
rondule koporfoc nilanac. es balottac tamadanac. es balottac 
fel tamadvan a zent váróiban fókaknac meg Jelőninec mind 
annac peldazatt'ara. hog ez te zent kinodnac es halálodnak 
miatta balottac meg elevenőttec JJ Es az őrök dicőfegre fel tamo- 8 
danac mind azoc kik igaz bidbe es Jo remenfegbe ez velag- 30 
bol ki mvltanac Azért mind ez főiül mondottaebol minemv 
haznalatoffag legőn kerlec iriad meg zivedbe es tárcád meg az el­
medben Mert ha kevanod az iftent zeretnőd es ő malaztt'at bevoni
vallanod, énnél altalb vtat hoza nem lelz Mert mind ezőgbe edőí- 
ködnie es oluafni az lelkődnec hoz aytatofíagot, az elmenec bizon 35 
velagoffagot, malaztoknac es ifteni bőlcefegnec őregbvletit Irdő- 
moknec beufeget. Iletnec zentfeget, haborufagot zenvedőknec vi- 
gaztalafat es bekefeget Esi ki mind ezeknel nagob az őrőc hazaba
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agga a zent haromfagnac mind őrökké való lataíat Mert az krif- 
tuínac kirína es v zent halala az lelőknec tulaidon faiat Jozaga es 
V kence mert femmiert egebert nem zenvette ha nem cak az le­
lőkert Azért valamely lelök incab gőiíorkődic ez fent leges kinna- 
5 nac kivöle egeb állatokban ez illeten lelőc el idegenvlt es meg foz- 
í) tatot К az vnnőn tulaidon Jozagatvl es v kencetől Mind ezekről ig 
mond zent pal apaftal Ennekőm nincen dicekődeíem egeb ada­
tokba ha nem cak mi vronknac criftufnac iefufnac kinnaba hala- 
laba Ith immár veiled iol^yeaia az elmedet es niívan meg eímeröd 
ío minemv hint tenec embőrőc criítoíon, es criítuí mel igőn nag Jót 
ten ennec ellene embőröknec Azért valakié kevaniiac az iítennec 
ielös malaztt'at es binnec el tavoztalafat, iol ezekbe vegec az iíten­
nec nag cvdaiat kit tőth ez v zent kinnanac zenvedeíebe Mert mi-, 
koron volna Illen nag íelíegős hatalmallag ennere magat ala vete 
is es meg alaza, hog embőrők nagob bozzvíagot es nagob zegőníeges 
kint raita nem tehettenec annal, a mit tőnek v kedeg embőrőkuec 
nagob iot annal nem tehete ammit tőn 'Jaj iay vram ielus ki lial- 
д^-dot valamikoron illeten nagcvdalatos dolgot hoz az íogloknac zaba- 
doitoia meg íogattaílec. angáloknac dycőíege meg mővetteííec, 
20 mindönöknec iltene meg oítoroztaííec ziznec fia meg veretteííek ||
10 ki hallotta volt valamikoron ezt hog az zentőknec coronaia [le] 
tővilkel coronaztaíl'ec, ez velagnac idvőzytöie meg íebőíöiteííec, 
zizeknec ekőlíege meg gőttretteííec, kihallotta volt ezt hog az tő- 
kelletős zepleg zóníő legőn, az nag eröííeg erőtlenné legőn, Az
25 edőííeg meg keíerőggec, es az tőkelletős vigalag meg znmoroggec 
ki hallotta volt ezt valamikoron hog keraloknac kerala nakon 
verettelíec. es [vralkodoknac] vraknac vralkodoia arcéi es ala 
lel verettelíec ^ki latta volt valón ez nag codalatos dolgot hog 
az zőmöc kik mindőnt nil van latnac ezők be kőtőztelíenec 
so vallon ki hallotta volt hogy az mindőnhato att'anac böicelege 
balgatagnac aleylaííec es hog az őrőc velagoííagnac fenőííege meg 
rvtoltaííec. ki latta volt valón ezt bog a zeplőtelen tikőr arcéi 
pőgdöltelfec' a bizoníag meg vtaltaííec es az igaííag meg vetteííec 
valón ki hallotta volt ezt hog az igaz biro meg itelteííec az binte- 
35 len bintelíec es az artättlan meg galaztaííec es v io hire meg íőr- 
tőztellec valón ki hallotta volt ezt hog az iíten meg karomlattaííec
11 es a teromtő karhoztaííec a zent zeretet |J gylőltefiec es a nag 
íelíegős io ne zeretteííec, az iíten es embör fel akaztaífec es igaííag-
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пас napia meg homaloíoggec a zep hoo meg feketvlőn es a cilla- 
goc el ozlattaííanac, a kriítus meg nomottafíec es a zenteknec zente 
atkoztaííec es gcnoznac mondafíec, a mendőnhato meg nomoret- 
taííec. es vegezetre az halottaknac eleveneitőie meg őlettelTec 
Azért ez nag cvdalatos gonoííagot mind ember teve criftufnak 5 
kiből nilvan meg teccik hog embor vnnőn tvie menibe raita alia 
nagob gonoííagot nem tehete criítoson annal a mit ton kriítus 
kedeg az ergalmaííaganac es minden ionak beuíeges kutfeie nagob 
iot embőrnec annal nem tehete a mit tőn kit meg ielőnt nilvan 
való bizonfag ekeppen monduan Criítus ieíusnak iőueti mihozancio 
kőzelyte az ziznec mehebe való zent foganatia minket meg tiztoita 
es meg zentőle az v zileteíe meg bizonoita zolhatatlanfaga minket 
taneita erőtleníege erőíőite zegeníege kazdagőita mezeiteleníege 
ruhaza, ehőzeíe itete zomehíaga itata. zomorufaga vigaztala. 
íiraía őrömet ada fogíaga meg zabadeita. farratíaga meg iívgota|ji5 
kőtőzeíe meg oldoza vadolaía meg mente, vereíege gőnőrkőttete. 12 
Sebei meg vigaztanac v vire meg feiereite keíerőíege meg edőíőite 
az v kiírna dicőíeget hoza, v galazt'a tiztőfíeget ada Ektelenfleíe 
meg eköíőite, vtet meg nomoreitas minket fel emele, v zent alaza- 
toífaga minket fel magaztala Es az v zent halala minket meg ele- 20 
venite Es mind ezenképpen a meg homalofult minket inkab vila- 
goíeita. es a meg alvt tvz inkab melegeite Ezőnt bizonoita ,zent 
agoíton doctor es ekeppen monduan Jőue hozianc a mennei kom-* 
polar venni maganac zeg^nkődö bozzufagot es [Jőve hozianc] ad­
nia mi nekőnk tiztőfíeget Jőue hozianc venni maganac zidalmaífa- 23 
got es nekonc adnia dicőíeget Jőue hozanc magat halalnac alaia 
vetnie es nekonc adnia őrök iletet Ezőn zent agoíton doctor meeg 
énnél ielofben monga menere minket zerete az vr iíten zolvan 
ekeppen Bizuan mondom miért legőn az iíten mindőn tehető em- 
bőroknec annal nagobbat nem adhata ammit ada Miért v legon || зо 
Nag felfegős bőlcefeg. iobbat annal nem tuda adnia ammit ada 13 
Miért legőn mindőnbe igőn kazdag többet annal nem adhata a 
menet ada Tudnia miért az v zent fiat: Halad mit zol zent ber- 
nard doctores criítuínak kepeben monduan Embőrt énnél incab 
nem zerethetec ammenere zeretem mert az eneiniet mind men- 35 
neieket mind íöldeieket neki adam, az eget madaraual a vizet 
halaual es az főidet mind v haznaual es gőmőlcyvel, en angalimat 
neki őrizetre zamlalam, es ki mind enne! nagob ennön magamot
6Ö iduefíegeirt halarra adam Azért mel igön zerete vr itten az em- 
bőrt vronc vnnőn maga meg ielonte es meg bizonoita ekeppen 
monduan : lg zerete iíten ez velagothog az f  eggetlen eg fiat adna 
erőtte bog mi időn ki v benne hizőn el ne vezon de órők iletet 
5 vallon Engegge nekon att'a fiú zent lilék amen maria iftennek 
zileie||
DÖBRENTEICODEX(14— 1 6 )
z e n t l i  D a u i d  z i d o f a g n a k .  k i r a l a  z e r z e t t e  z о 11 a r 15
I.
1) Bodog ember ki nem iart kegőtleneknek tanacaba: es ki 
dögnek zekiben nem fit 2) de v akaratt'a vrnak tőrveniben vei es 
nappal: vneki tőrvenebe gondolkodik^ Es olan lezen mikint:s 
folo vizek mellet vltetet fa : ki v idein: v $ömőlcyt aga. Es v le­
vele el nem hvll: es valamit teiend zerenceztetik (4) Nem ig kezet­
lenek : nem ig : de mikint por kit zel el vet földnek zinirvl (5) Azért 
itiledben: kegetlenek fel nem tamadnak: binefek fém igazaknak 
tanacaba (6) Mert vr igazaknak vtatifmerte es kezetleneknek iart ю 
vtok el vezs Dicőfig : att'anak es fionak : es zent liléknek : mikent 
vala kezdedbe imar : es mindenkor: es mind örököl: őrőke amen.
q u a r e  f r e m v e r u n t  g e n t e s
И.
(1) Mire zőndőlinek a nemzetek: es nepek hyfagokot gondo- n 
lanak (2) Földi kiralok előallanak: ef feiedelmek egbe gvlinek 
vrnak ellene : eskriftufnak ellene. || (3) Zaggaffuk meg v kőteleket: Ю 
es v igaiokot haiinuk el mi rvlonk (4) Ki menekben lakozik meg 
mofoígia vket: es azokot vr meg meveti (5) Tehat haragiaban 
nekik zol: es v mergebe meg haborit'a vket (6) En kedeg v zen20 
fion hegen v tvle zerzet kirala vágok: v parancolatt'at hirzeto
(7) Yr monda en nekem: te en fiam vág: en teged ma zililek:
(8) Kőveffed tvlem te őrőkődőt: es neked nemzeteket adok: es 
te yalalodot): földnek vigit (9) Vezzőbe bírod vket: es meg törőd 
f ke t : mikent fazekgartonak edinit (10) Es}tv kirafok ercetek imar зз 
gorombafag kvlvl legetek: kik főidet itilitek (11) Felelemben zol-
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gallatok vrnak: es rezketve őrvengetek neki (12) Ragadoziatok 
fegelmet: hog vr valaha meg ne haragogik: es igaz vtbol el vezie- 
tek (IS) Mikoron v haragia röviden ki harfadand : bodogok mind 
kik v benne bíznak
5 d o m i n e  q u i d  m u l t i p l i c a t i
n i .
(2) Wram bog mire fokaíoltanak meg kik engem nomorgat- 
17nak fokak^Tnondnak en || ellenem Cd) Sokak mongak enlelkömnek 
nincen neki idueffeg ö ifteneben (4) Vram te kedeg engem fogado 
lovag: en dicőfegem: es en feiemet fel magaztato (5) En zommal 
vrra kaialtoc: es önnön zent hegyről engőm meg halgata (6) En el 
alvm es el bagadek: mert vr engőm fogada es meg fel tamodek.
(7) Nepnek ezeretól fém filek kik engem kőrnől vőttek: Yram ta- 
mag fel, gn^yram iftenem idvezeyc engemet (8) Mert te minden 
is oktalan velem ingerkedőket verel: meg tőred binőfőknec fogokot
( d o m i n e  q u i d  m u l t i p l i c a t i  f u n t  z o l t a r; >
Cum in v o c a r e m  
' IV.
(2) En igaffagomnac iftene meg halgata engőmet. "mikoron 
2o hozaia kialtanec nomorufagban teriegetel en nekem: Irgalmaz en 
nekem es en imacagomot halgaffad meg (3) Embőrőknek fiay mig 
leztek nehez zyvel: hog mit zerettek hyfagot: es hazugfagot keref- 
tek (4) Es tugatok hog vr ő zentit cvdafeyt'a : vr meghalgat engem 
18 mikoron rea_kaialtandok: |J (5) Haragosatok es ne akariatoc bint 
25 tenni: es ti zivetegben meleket mondotok azokot ty kőnőkleftek- 
ben meg zannatok (6) Igaffagnak aldomafat aldoziatok, es vrban 
remenkegetek fokán mongak kimutatót nekőnk iokot ^ W ra m  te 
zinednek vilaga mi raytonk iegezven vagon en zivembeürömét 
attal (8) Gabonának gőmőlcytől ó nekik bor es olay meg fokaful- 
8i tanak (9) Ennőn [remenfegőm] bennem [kik] bikebe el alozom es 
el nvgozom (10) Mert [en] vram te engemet remenfegbe eggefen 
zerzettel
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v e r b a  m e a  d a u i d 
Y.
(2) URam Fha] te főieddel ved ezedbe en imacagomat erced meg 
en óvőltefemet (3) En kiraíom es en iftenem ógekeziel en imaca- 
gomnac zovahoz (4) Mert /vram en te/'rád  imádkozom reggel te s 
meg hallod en zömöt (5) Reggel elődbe állok es meg latom mert 
te nem vág hamiffag akaró iften (6) Atkozott fém lakik te mel­
letted es hamoffak lem maradnak meg te zemeid élőt (7) Te 
mindőn К hamiffag mivelkedoket gólőltel es mindőn hazugfag be-11) 
zillőket el veztez Yr virlengőt es calard embőrt meg vtal, (8) enio 
kedeg te irgalmadnac fokaffagaba Bel megek te hazadba te filel- 
medbe te zent templomodra imatkozom (9)(4jc.am vezes engem en 
ellenfigimert, te igaffagodba en vtamot igazgaffad te elődbe 
(10) Mert ő zaiokban nincen bizonfag hyw őnekik zivek (11) v 
nekik torkok hilt koporfo ő nelvekkel calardul teznekuala iften is 
itild meg őket 0 gondolatiokbol zónnenek meg 6 kegőtlenfegőknek 
fokaffagaent ózd ki okot mert^ram teged bozzontanak (12) Es kik 
benned reminkednek mind őróll’enek őrökké örvendenek ef ö ben- 
nek lakozol Es valakik te nevedet hirdetik te benned dicekednek 
(13) mert te igazat meg aldaz ÍKram minket koronáztál ment 20 
kedues payffal
d o m i n e  ne  i n  f u r o r e  
VI.
^ |U R a m  ne feg meg engem te mergedbe es te haragodba 
meg ne reagaff ^ (V ram  irgalmaz. || Velem mert en beteg vágok 20 
vram vigazz meg engem mert mindon tetemeim meg haborottak
(4) Es en lelkem igen meg haborvlt de | vram es t emig varz
(5) Fordul ide vram es ragagad ki en lelkemet tennőn irgalmadért 
iduozőh engőmet (6) Mert nincen ki rulad halaiban emlekőziek. 
pokolban kedeg ki vall neked (7) En mvn[l]kalkodom en zopőgefőm- 30 
ben leplemet mindenkel meg mofom en agamot meg harmatozom 
en köríveimmel (8) Méregtől en zemőm meg haborult, meg aggek 
mindon ellenfegim kőzőt (9) El tavoziatok en tőlem mind kik ha- 
mafíagot mivelkettek. mert vr en firafomnak zovaf meg halla
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(10) Уr en kőnőrgefemet meg halla yr fogada en imacagomat
(11) En ellenfegim mind igen zigewlyk, es igen haborvfanak nag 
hamarfaggal meg fordufanac es zygenlek
d о m i n e d e n s  m e n s  in t e f p e r a u i
VII.
,v21 ( vram iftenem te benned remenkettem j| Te idvözöh en-
gom mindon haborgatoktul es zabadoic meg engömet?3,) bog valaha 
en telkemet el ne ragagga ment orozlan mikoron nincen ki meg 
valcon fém ki iduőzöhön (4)[En vram iftenem es ha en ezt tötteni 
íoha en kezeimben hamoffag vagon: (5) Ha en gonozt fizettem én­
nekem fizetőknec en ellenfegim tol méltán bevon le effem (6) El- 
lenfegoim ózze^en lelkemet es meg fogia es en iletemet főidőn meg 
nomoga es en dicófegóm porra tege (7):Уг&ш tamag fel tennőn 
haragodba, es en ellenfegimnek batariba magaztaffal fel Esten 
is vram iftenem tamag fel a parancoladban kit ózentel, (8) es nepek- 
nec gólekezefe kőrnől vezen tesed Es a gólekefert meg fel men 
magaffagra (9) nepeket vr itil/Vram itil engem en igaffagomen^ 
es énrám  en artatlanfagom ent/ 10) Binőfeknec alnokfagoc fogat- 
22koziec К meg: es igazgaff igazat,giften ^.iveket es vefeket meg tuda- 
aokozo (11) En igaz fegedfegem vrtul ki idnőzeit egenes zivőkőt
(12) Iften igaz biro erőf es terelmes, mi nen^ naprul napra meg 
baragozik (18) Ha meg nem fordulafrdotok о töret meg'randoi- 
totta. yyet fel vette es meg zerzette ótet (14) Az yvbn balalnac 
edinyt zerzette Ö nilait igoknec előtte tőtte (15) íme hamoffagot 
25 zile bánatot fogada ef zile iktelenfeget (16) Meg ííita az vermet
• e
es meg vaia őtet, es bele efek a verembe kit tőt vala (17) О ba- 
natt'a önnön feiere fordula, es ő hamoffaga önnön feiere zaal
(18) En vrnac önnön igaffagaint valloc, es felfegős iften nevenec 
dicőfeitec.
3o d o m i n e  d o m i n « s  n o s f e r
Vili.
(3) jüEam ki mi nekőnc vronc vág meI~cvdalatos te neued 
mind világot niia. Mert te nagfagod menneknek felette emelke-
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det (3)  De zopo zolhatlanoknak zaiokbol || tőkellettel diceretet te 23 
ellenfegidert. hog ellenfegedt^s bozzu allot meg torihj(4) Mert en 
meg latom te mentiedet, te viaidnac mivelkedetit holdot es cylla- 
gokot kiket te allattal (5) Mi allat ember hog о rula emlekezel. 
avag ember fia bog meglátod otet (6) Angaloknal keueffe kiffebbes 
tóted otet, dicőfeggel es tizteffeggel koronáztad otet (7) es te ke- 
zeidnec mvnkain zerzetted otet (8) Mindent 6 labai ala engez- 
teltel. minden ivbot es tehent. ennec Motte mezonec cordait
(9) Mennek madarit es tengórnec halit, kik meg iariak tengornek 
öfvenit (10) l^ram ki mi nekőnk vronk vág mel cvdalatof te neved ю 
mind vilagoc mia
c o n f i t e b o r
Vilii.
(2) URam en minden telIes zivemből vallók te nekőd, min­
den cvdaidót hirggtem (3) Örólők es őrvendek te benned^o. felfeg 15 
te neuednec dicófeitek (4) En ellenfegemet || hatra fordytafodban 24 
te zined élőt megbetegőlnec ef el veznec (5) Mert te en itiletemet 
ef en igémét tód itilo zegbe elől ki igaffagot itilz (6) Nemzeteket 
meg feddel, es kegetlen el veze. ő neveket le vakarad mind ózonig 
es őrokol őrőke (7) Tőr mia ellenfegek fogatlan meg foganac, eső 20 
nekik ő \arofit megtöred (8) HangofíaggaTo emleitetek el veze. ef vr 
őröké meg marad (9) 0  itilo zekit itiledbe zerze ef ő főldnec zelet 
egeneffegbe itili: nepeket igaffaggal itil (10) Es vr zegennec hie­
delme Ion zókfegben. es nomorufagban fegedehn/i i ,)  Es mind kik 
te neuedet iímertec benned remeiikegenec. mert tiged keretüket meg 25 
nem hagal (12) kintornafatoc vrnac ki íionban lakozik ő incelke- 
defet hirdeffetek nemzetec kőzöt (13) Mert emlekőzek ő vereket 
meg kerefni. zegeneknec óvőltifeket nem felede el. (14) Vram ir- 
galmaz nekem, laffad en ellenfegimtől való alázatomat Ki 25
halalnac kapuiaröl felmagaztacz engem bog a kapvn : fion leaiiinak 30 
hirdettem minden te bezedidet (16) En te idueffegedbe őrvendec, 
nepek azon vezedelembe zegeztettenek kit tőttek volt Azon halóba 
kit el reitettek volt. önnön labok meg fogtatek (17) Vr itiletben 
meg ifmertetik. binef önnön kézinek mvnkaiaba meg fogtatek
(18) Binefek fordufanak pokolba, minden nemzet ki iftent elfeled 35
(19) Mert zegent foha el nem feled zegeneknek tőrife foha el nem
1 2 DÖBBENTEI CODEX (25---29)
vez (20)X$xam tamag fel. ember ne állón ellened, nemzetek itil- 
teffenek te előtted (21) Vram zerez о raiok tőrven tudó meftert, 
hog nemzetek tugak hog ók emberek
X. ( j Y j )
5 (1) Yram am mire tavozal el zikfegbe. nomorufagba meg
vtalz (2) Mikoron kegetlen keuelkedik. zegen meg geried. meí ta­
naitokban gondolkodnak Azomban meg fogatnak (3) Mert binős ő 
lelkinek kivanfagiban dicertetik. ef a hamof aldatik. (4) Binef vrat
26 el И almeita nem kerefkedik ő haragianak íokaffagaent (5) Iften 
ío nincen ö előtte. 6 neki vtai minden idén megzeplőfóltek О orczaia-
rul te itiletid el vetetnek, minden ellenfegin vralkodik (6) Mert 
monda 6 ziviben gonoznalkil, nemzetből nemzetbe nem indulok
(7) kinec zaia atkozaffal ef keferőfeggel. ef alfaggal telIes ő nelve 
alatt mvnka ef banat (8) Titkon kazdagokval alfagban ól, hog ar- 
15 tatlant meg őlfőn (9) Őneki  zemei zegenre néznék, titkon vgan 
olalkodik mikent orozlan önnön kvt'aiabol Ólálkodik bog zegent 
meg ragagon, zegent meg ragadnia mikoron ő hozzaia hvzza őtet
(10) Ő tóreben meg alazia őtet. le hayt'a magat. ef efik mikoron 
zegeneken [vrlik] vralkodandik (11) Mert monda önnön ziveben. 
20 iften el felette, orczaiat elfordeitotta, hog foha ne laffa (12) Tamag 
fel vram iften es emelkeggek fel te kezed zegineket el ne#feleggen
27 (13) kegetlen mire bozzonta iftent, mert ő || ziveben monda, meg 
nem kerefi (14) Latod hog te munkát es bánatot gondo'lz, hog 
okot te kezedbe akaztallad Zegen neked vagon hágván, arvanak te
25 lez fegedelm (15) Binőfnek ef atkozonak zaiat meg törd. ő neki 
kereftetik ef meg nem leletik (16) Vr őzőnig orzagol. ef örököl 
őröké, nemzetek el veztek ö földéből (17) Zegeneknek kivanat'at 
vr meg halgata. ő ziveknec zerzefet te filed meg halla (18) Ar- 
vaknac alazatofoknac itif, hog többe ember főidőn magat ne ma- 
30 gaztall'a
I n  d o m i n o  c o n f i d o  d a u i d  k i r a l  z i d o k
X. a)
(2) En vrban bízom, hog mondotok en leikömnek, valtozial 
el fel a hegre mikent vereb (3) Mert ime a binőfők ^gfjMiztak. ö
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nilokot tegezbe zerzettek. hog fetitbe. igaz zivókőt meg lőienek
(4) Mert meg tőrek kiket te tőkillettel vala. igaz kedeg mit tőt
(5) Yr önnön templomában, vr menben ő zeki ü zemei zegenre 
néznék, ő zemfedeli emberfiáit kérdezik || (6) Yr igazat es keget- 28 
lent meg kerdez, ki kedeg hamoffagot zeret önnön, lelket gólőli 5
(7) Binefekre kőteleket effesz, tóz kenkő haboro zellet ő poharok- 
nac reze (8) Mert vr igaz eí igaffagokot-zeret, ő zine egeneffegé- 
ket lata
d a u i d
XI. 10
(2) Yram iduezeic engem, mert zent meg foga mert bizonfa- 
gok ember fiaitul meg kiffebbőlenec (3) ki mind ő baratfanak 
hywfagokat zola calard aiakok zibe es zibe zolnac (4) Vr minden 
calard aiakat el vezefien (5) es nag zolo nelueket kik mondanak 
mi neluönköt nagyt'uk mi aiakonk mi tólőnk vadnac ki volna mi 15 
vronk (6) Mag nalkil valóknak novolaiokert es zegeneknek ohaita- 
fokert. vg mond vr Imar feltámadok en te iduőffegődbe vetek biz­
van tezek ő benne (7) Vrnak zep bezedi, tizta bezedek tózzel ke- 
fertett ezóft hetzer meg lattatot erez meg tiztőlt. (8) ffo&m te tar- 
taz minket el’ őriz minket ]| ez nemzettől fogua mind őrőke (9) Ke- 2D 
getlenek körnőí iarnac tenon magaffagodent. fokafeitottad embő- 
rök fiait
Ufqt i eqi to d o m i n e  o b l i v i f c e r i s .
XII.
(1) VRam mig felecz mindenkor el engem, mig fordytod el te 25 
orcadot en tólem (2) Migveffek tanacokot en lelkembe. bánatot en 
zivembe napeftig (3) En ellenfegőm mig emelkedik en raitam 
(4j  en vram iftenem tekenc ram ef lialgaf meg engem En zemei- 
melr^vilagycad meg. hog foha boltomba el ne zvnoggak. (5) bog 
foha en ellenfegem ne mondbaffa meg gőzem őtet Kik engem no- ao 
'Lmaorgatnac őrvendenec ba meg indulnék (6) en kedeg te irgal­
madban remenkedtem En zívem te iduőffegődbe őruend. en vrnak 
ineklec. ki nekem iot tőtt ef felfeges iften nevenek dicöfeitők
1 4 DÖBRENTEICODEX (39---34)
d i x i t  i nf i pi t f f t s
XIII.
(1) Hyth monda ónon zivibe. nincen itten. Ónon inéelkeJe- 
fegben meg rothadanak. es utalatofía lónec. nincen ki iot tegen.
30 nincen. Л cak egges (2) Vr ménből tekente ember fiaira hog lat- 
naia ha ertelmef volna, avag iftenth kerefő (3) Egetembe mind el 
liailottak. haznalatlanok. nincen ki iot tegen. nincen cak eges 0 
nekik torkok nilt koporfo 6 neluekel calardul teznec vala. parlagi 
kigo merge 5 aiakoc alath Kiknec zaiok atkozaffal ef keferőí'egel
io tell'es. ő labok gorf veit őtteni: Tőretef es bodogtalanfag о vtogba. 
et bikeí'egnec vtat meg nem iímertek. iítennek 5 fiielme nincen ő 
zemek élőt (4) Nem de mind kik hamoffagot teznec meg ifmerik. 
a kik en nepemet vgan be nelik mikent itek keneret (5) Iftent 
nem kialtak, felelembe ot rezketenek, hűl feleim nem volt (6) Mert 
io igaz nemzetbe vagon vr. vogotlannac tanacat meg poreitad. mert vr 
őneki remenfege (7) Sionboí ki adlfraelnek iduöffeget mikoron vr 
о перепек fogfagat tauoztatanga Jakob tehat őruend ef ifrael őröl
dorai we q u i f h a ö i t a b i t | |
31 XIV.
20 (1 jJJTRam te hailokodba ki lakozandó, auag te zent he[I]geden
ki allando: (2) Ki zeplőtelenbe migen ef igaffagot mivelkedik
(3) ki ő ziviben igazat zol ki о nelvebe calardfagot nem tőt. ef 
őnón baratfanak fém tőt. ef ő rokoni ellen való irrengeft nem fogadót
(4) 0  előtte atkozo femmie lón. vr filőkőt kedeg dicőfeit Ki roko- 
25 nanak efkezik ef meg nem calfa. (5) ki ő pénzét vfurara nem atta
es ártatlanokon aiandekokot nem vőtt Ki ezeket tezi őrőke fém 
haragozik
С о n f e r u a m e do m ine  
XV.
зо (1)\ VRám tarc meg engem, mert te benned remenkettem.
(2 )  en mondám vrnac te en iftenem vág. mert en iommal zikes 
nem vág (3) Meí zentek ő főidében vadnac. minden akaratimot
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cvdafifa о bermec (4) Ó nekik betegíigek megfokafvla. az vtan fe- 
renkedenek. En о kéz gólekefefeket vérből meg nem gőitem. en 
aiakim áltál о nevekről fém emlekezem (5) Yr en őrőkfegemnek 
reze ef en poharomnac te vág ki || nekem en erőkfegemet meg 32 
adod (6) Az dragagba kötelek efenee en nekem, ifőt bizonaval en ? 
örököm nekem draga (7) Az vrat áldom ki ennekem ertelmet adót. 
annac felette yig feddenec engem en agikim (8) Mindenkor előt­
tem vrra nizek vala mert nekem iogom felől vagon bog meg ne 
indufak (9) Azért őróle en zivem es en nelvem őrvende. es annac 
felette en teftem ef remenfegbe nvgozik (10)  Mert en leltem po- io 
kolba meg nem hagad. ef te zentednec rothatfagot nem hacz látni
(11) Életnek vtait nekem efmerthe tótted vigafaggal engem te 
orcáddal meg töltez, te iogod felől mind végig gőnőrkődef vagon
e x a u d i  do m i n e  i u f t i t i a m  d a v i d  k i r a í
XYI. is
(1) URam halgafd meg en igaffagomot. ef ógekezel en kőnőr- 
gefenhez Vram filedel ved ezedbe en imacagomot. nem calard 
aiakadbol (2) En itiletem te orczattul zarmazik te zemeid egenef- 
fegeket laffanac (3) En zivemet || Meg kifirtid. ef yiel meg latad. 33 
engem tózzel meg kerdezel, ef en bennem hamoffag nen leletek 20
(4) Hog en zam embőrőknec mielkedetit ne zoIa. te aiakidnac 
igiiert en kémén vtakot őrizig (5) TŐkill'ed meg en iarafimot te őf- 
uenidbe. hog en nomafimnac hefe ne indufanac (6) Iften mert en 
kialtik meg hallal engemet. hajcad nekem filedet ef haliad meg en 
igiimet: (7) cvdaffa teged te irgalmidot, ki benned remenkedőkőt 25 
idvőzeitez (8) Te iog kezed ellen alloktul őriz meg engem, ment 
zemődnec fihit Te zarnadnac arnika alatt oltalmaz engem (9) Ke- 
getleneknec orcaiatul kik engem kefereitenec En lelkemet en ellen- 
fegim körnél fogtak. (10) о velöiőkőt el reitettec. ő zaiok kevil'figet 
zola (11)  Imar engem el vétvén, engem körnél vőttek tőkillec hog 30 
ő zemeket főidre haicak: (12) Mikent ragadafra kizólt orozlan. 
vgan II foga engemet, ef mikent reitegben lakozo orozlan kőik 34 
(^25/vYram tamag fel ved elől ótőt es cald meg ótőt, az kegetlentól 
ragad ki en lelkemet, te két elő tőrődőt. (14)  te kezeidnec ellenfi- 
gitól Vram földről ez keuefből oziad el okot. ő iltekbe. te el rői- 35 
tőttidből. ö hafoc be tőit Fiakba meg elegedenec. ef ő maradekokot
óztak 6 aprogoknak. (lő) En kedeg te előtted igaffagban ielenem. 
meg eligedem minden te dicőfiged ielenendik
di 1 i g a m te  do?«ine 
XYII.
5 (2) UBam en erőm zeretlek tigedet. (Ъ) vram en erőffegem.
ef en hiyedelmem. eí engem zabadyto En iftenem en fegedelmem. 
ef 6 benne remenkedem En oltalmam es en iduőffegemnec zarua. 
eí engem fogado : (4) Dicirvin vrra kialtoc. eí en elleníegimtól za­
bad lizek (5) Halalnac bánáti kórnői vónec engem, eí hamoffag-
10 nac arya meg haborgata engem (6) pokolnac bánáti kőrnől vőnec ||
85 engem halalnac kőteli meg foglalanak engem (7) En nomorufa- 
gomba vrra kialtek. ef en iítenemre óvőltec. es ő zent templomá­
ból en zomat meghalla. ef ő előtte való kialtaíom. be mine ő fó- 
libe f#) Főid meg rimőle. es meg rezkete, hegeknec feniki meg
is haborodanac. ef meg indulanac. mert raiok meg haragutt. (9) О 
haragiaba főit fel mene. eí ó zemeból tóz ki haríana tóle zenec 
meg gulanac (10) Menneket le haita eí ala zalla ef őlabai alat fe­
tet felleg (11) Es kerubin angalon fel mene ef el repőle zeleknec 
zarnain hamarkodek (12) Es ő fetitte tiue ő reiteket ő hailoka őn-
о
2o nőn kőrnöle. égnék fellegebe fetit viz (13) О neki fineffegtól ő 
előtte fellegec elmennek kó eff ef tóznec zeni (14) es vr ménből 
liangoífagot tőn. ef felfeg ő zauat ada, Kó effef tóznekzeni (15) Ef 
el bocata ő íiilait ef okot meg puzteyta Mennei kőueket fokafyta. ef 
meg haboryta őket (16) Eff viz feiek ielenenec. ef zelef foldnec ő
86 feneki ki Ieleninec || (Yrath te fegelmettől te haragod zelletenec fu- 
vallafatul (17) Mindőnec felőle kőidé, ef hozia. von engem, ef fok 
vizből fel von engemet. (18) ef azoktul kik gólőltek engem, mert 
ók meg hatorultak en raitam (19) En getrelmemnek napian elől 
vőnec engem, ef vr ennekem oltalmam lön (20) Es oki vón engem
3o tagafra. mert ő akara engem, engemet i d u e z y t e Es vr en 
nekem fizet en igaffagoment: ef en kezeimnek tiztafagaent fizet en 
nekem (22) Mert en vrnak vtait őrizim. ef en kegetlenől fém to­
tem en iftenemtől (23) Mert ő itiletí minden en előttem, ef őigaf- 
íagit en tőlem el nem óztem (2,4) Es en ő vele zeplótelen lezek. ef
35 en hamofíagomtól magamot meg őrizem (25) Ef vr en nekem meg 
fizet en igaffagoment es en kezemnek ő előtte való tiztafagaint
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meg fizet en nekem (26)  Te zentel zent lez. ,ef artatlan embőrrel 
artatlan lez (27)  Eí te valaztot embovrel valaztot lez (28)  Mert 
te alftzatoí't || iduezytez. ef kevil'eknec zemeket alazod (29) Mert 87 
L_yram en zövidnekemet te meg vilagofytod. en iftenem vilagofyhad 
meg en tetitemet. (30)  Mert en te benned kiíirtetból ki zabadu- s 
lók. el en iítenben kó falon áltál megek (31)  En iftenem 6 vta - 
zeplötelen. vrnak zep bezedi tózzel kérdeztetek ő benne reminke- 
doknek mindennek oltalm (32)  Mert vrtől meg valva ki iften ! auag 
ki iften mi iftenőnktől megválva (33)  Iften ki engóm erővel őved- 
zet ef en vtaimot zeplőtelenne tőtte (34)  kién labaimot tökille-io 
teffe tötte. ment zarvafoket. ef ő engem ennön magaffimra allalo-
(35)  ki en kezeimet viadarra tanit'a. ef te en kezeimet ofanna tot­
ted ment erczbeli ^jet ( 36)  Es te idveffigednec oltalmat adad en 
nekem, ef te iog kezed fogada engemet Es te fegedelmed mind vigig 
meg fedde engemet ef te fegedelmed az engem meg tanít ( 37)  E l15 
teriezted iarafimot en alam. ef en nomafim meg nem betegőlenec
(3 8 ) En ózom ellenfigimet ef || meg fogom okot ef meg nem f o r - S S  
dúlok mig nem meg fognak (39)  En meg torom okot ellenem feni 
alh^tnak. en labaim ala efnek (40)  Es te engem erőuel viadarra 
meg övedzettel ef em ram tamadokot. en alam calogatal (41)  E s2(1 
te en ellefigimet nekem hatra adad, ef engem gólőlőkőt el veztel 
(42)  Ovőltenek es nem vala ki okot iduezyteneie vrra, ef meg lem 
halla okot (43)  Es en okot vgan meg nomodam ment port zelnek 
előtte ef en le vakarom okot ment vcaknak farait (44)  Te engem 
nepnek vetekedefektől kiragacz. nemzetüknek főié zerzez (45)  Mel25 
népét en nem ifmertem az zolgalt en nekem fóle hallafaba engedet 
en nekem (46)  Énnekem idegen fiák hazudanak idegen fiák meg 
agganak. ef 6 őfvenekből ki fantalanak (47)  II vr ef aldot en vram 
iftennem ef fel magaztaffek en idueffegemnek iftene (48>)(Líi&n ki 
en nekem diadalmakat adcz. es en alam nepeket engeztelz. en lia-зо 
i\igof ellenfegimtöl engem || zabadito (49)  Ef en ram tamodoktul 80 
engem fel magaztacz. hamof emberektől [meg] ki mentez engemet
(50)  Azért vram. en nemzetek kőzőt neked vallók, es en te neued- 
nek dicőfeiteft mondok (51)  0 kiralanac idueffeget nagoit[vk]van. 
ef ö kriftufanak dauidnak irgalmakot tévén ef magzatfanak ef mind sí 
örökig Diéőfeg afanak
N Y fcl.V EaiLK K TÁ B . X II .
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(2) Istermek dicőíeget mennek ki hirzetik. es 6 kezeinek 
munkait eröff allat meg ózeni (3) Nap napnak igiet torl.es yynek 
5 tudomant mutat (4) Nyncenek fern zok fém bezedek. kiknek 6 
zovi ne hallaffanak (5) 0 nekik hangofiagok minden főidre ki tér­
iedé. ef 6 nekik igiek zilef főldnec vigire (6) Önön haylokat a 
napba vette, ef 6 el iar ment terembelől ki vepők volegen 0 vgan 
őrvende harmariat futnia mikent oriaf. (7) ki iővete mennek ma- 
io gaffagabol Es 6 meg terife mennek magaffagaig. nincen ki 6 hevitól 
40 magat elreyce (8) Vrnak tőrvine zeplotelen || lelkeket meg fordito, 
vrnak 6 hagafa hy.. ifiaknac ezet adó (9) Vrnac igaffagi egene- 
fek. ziveket vigaztaloc. vrnak parancolatt'a poroké meg marad] vi­
lágot. zemeket meg világítok (10) vrnak zent fiielme őrök­
ig tol őrőke meg marad bizoiiok vrnac itiletj. önnön bennec meg 
igazóltac (11) Arahnac es draga kónec főlőtte kiuanatofbac, ef miz- 
nel. ef miz zinnel. edefbek (12) De mert te zolgad azokot őrizi, 
azoknak őrizetibe fok meg fizetek (13) Ki erth meg vetkezeteket, 
en titkon valómból tiztoh meg engem. (14) ef idegenekről bocafí 
го te zolgadnak Ha en raitani nem vralkodandonac. tehat zeplotelen 
lezek. es ki tiztulok igen nag vetkezetekből (15) Ef en zamnak [?] 
zep bezidi vg leznek. hog kelleffenec. ef en zivemnec gondolatfa 
mindőn te előtted Vr -en fegedelmem ef engem meg valt’o
Ex a u d i a t  t e  d o m i n u s  
25 • XIX.
(2) UB teged noniorufagnac napian meg-balgaffon Jacob 
41iftenenek neve oltalmazon j| teged (3) Zentói kólgón neked fegyt- 
figet ef. Sionbol oltalmazon teged. (4) Minden aldozafodrul emle- 
keziek. es kőver legen bonért való áldozatod: (5) Fizeffen neked 
3o te zivedent. ef erőffőhe minden tanacodot (6) Mi te idueffegeden 
őrólőnk. es mi iftenőnknec nevebe nagólonk (7) Vr betelfefebe 
minden kírifedet. immár meg ifmertem. hog -vr iduezeitőtte önön 
kriftufat Ónon zent mennybelől meg halgatt'a ótőt. ő iogia idvőffe-
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(2) UBam kiraf. Őról te örömedbe ef te idueffegeden igen ör­
vend (3) О zivinek kivanatt'at attad Ő neki, efő aiakinak akaratfa- 
tul ótőt nem caltad (4) Mert ótőt idveffegnek j| aldomafival elől vöt- 42  
ted. ő feibe draga kőbeli koronát töttel. (5) Tőled iletet kire. napok- ю 
nak hozzufagat attad neki. mind őrőke^ es örökéi őröke_(6) О 
idueffege- dicőfege nag te idueffegedbe dicofeget, ef nag ekőffeget 
veccz 6 reá (7) Mert ötöt örököl áldotta adod. ötöt őrőlteted vi- 
gafagba te orcáddal (8) Mert kiraí[i] vrban reminbedik es f elf ég­
nék irgalmába meg nem haragozek (9j Te kezed meg leleffeki; 
minden ellenfegednec. te iog kezed meg lelien mindent kik tiged 
gólőltek (10) Offatanna tezed ökot. mint igő kemencze te orczad- 
nak idein, vr önnön haragiaba meg haboreifa ökot. ef Ökot tóz be 
neli (11) ü gömőlcőkőt földről el vezted. ef ember fiai kőzzőí ö - 
magzatfokot (12) Mert te read gonozokot haitogatanak. of tana-2< 
cokot gondolának kiket nem allathatanak (13) Mert ökot hatra 
veted, te maradekidban ő orczaiokot megzerzed (14) Vram tenőn 
erődben [erökeggel] emelkegel |j fel; mi te erődöt ef dicőfegedet 4?1 
inekívk
(2) En iftenem en iftenem tekenc ram. mire hattal meg tá­
vol en idueffegemtöl. en vetkezetemnek zoua (3) En iftenem nap 
eftig kialtok es meg fém hall az. es yiel. es nem hytfagomra (4) Te 
kedeg ifraelnek dicerete. zentben lakozol (5) mi atfaink te benned 
reminkettek. remenkőttek es ökot meg zabadeitottad. (6) Te rád 
kiáltották es iduőzőltek. te benned remenkettek es nem zigenőltek
(7) En kedeg fireg vágok es nem embőr. embereknek vtalfa. es
genek hataimaba (8) Ezek zekeregbe ezek lovagba, mi kedeg mi 
vronk iftenőnknek nevebe kialtonk. (9) Ok meg kőteleztettenec es 
efenek, mi kedeg fel kelenk. ef fel igazulank (10) i idnezehed 
kiralt. ef halgaf meg minket meí napon kiáltandó:
d o m i n e  i n  v i r t u t e
XX.
p r i m a  h o r a  deus  deus 25
XXI.
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nepnek el vette. (8) Engem lato mind meg mevete. aiakokal zola- - 
nak. ei feieket indoitak (9) Yrban remenkedek. Ki ragagga ötöt, 
iduezehe ötöt. mert akaria ötöt (10) Mert te vag ki engem halból 
ki hvztal, en remení’egem: en anamnak emleitöl (11) En aiiam- 
r, nak hafatőí fogva, te vág en iftenem el ne tavozial en tőlem 
A4 (12) Mertnomorvfagközel vagon : ef nincen ki || fegycen (IS) Sok 
boriv vöt engem körnői kőver bikák engem meg zallottak (14) 0 
zaiokoth ram tattak. ment ragadozó ryvo orozlan (15) En ki öt­
letem. ment viz. ef el ozlatanak minden tetemeim 01 lön en zivem 
ío ment lag viaz. en halamnak kőzepin (16) En erőm meg azzament 
cerip. „es en helvem. en inemhez ragada. ef te engem halainak po- 
roba vezetel (17) Mert fok ebek engem kőrnől vőnek, átkozottak­
nak tanaca meg zalla engem En kezeimet ef labaimot meg vaiak
(18) kólói zamlalak minden tetememet Ok kedeg gondolkodanak. 
is ef ram nizinek. (19) en őltőzetimet. magoknak meg óztak, ef en 
öltözetemen zerencet vetenek (20) Yram te kedeg te fegedelme- 
det. tőlem el ne tavoztafd niz engem menekedefre (21) 11‘ten ved 
meg en lelkemet az két elv tőrtől, ef ebnek kezibelól^  en e^etlene- 
15 met (22) Menc meg || engem orozlan zaiabol: es eg zarvoknak zarv- 
‘loioktul en alazatoffagomot (23) En te nevedet atfamfianak hirde­
tem : gvlekezes kozott dicerlek teged (24) kik vrat ültek, dicerie- 
tek vtet: iakobnak minden magzatfa dicölohetek vtet (25) Ifraelnek 
minden magzatfa fifie v te t: mert zegennek kőnörgefet nem vtalía 
kelletlen lem nize. v orcaiat rólam el fern fordeita. es mikoron reá 
üő kaialtanek meg halgaia engem (26) Nag gőlekezefbe nalad vagon, 
en dieeretem. en fogadafimot. meg űzetem vtet. fvlöknek előtte
(27) Zegenek eznek ef meg eligednek. es kik vrat keretnek dicerik 
vtet. v zivők yl Örököl őrőke (28) földnek minden végi.; meg em­
lékeznek es vrhoz fordolnak Es minden nemzetnek fokaffaga v 
no előtte imatkozik (29) Me[g] rt orzag vre. es v nemzeteken vralko 
dik (80) főidnek minden kőreri. önek. ef imatkozanek v eleibe || 
40 efnek mind kik főidre zallanak (31) Es en lelkem annak ilendő. es 
en magzatom v neki zolgalando (32) lövendő nemzet vrnak kö- 
vetközik es v igaffagat mennek liirzetik zilendö nepnek, kit vr tött
PSALMUS XXI— XXIV. Ó I
d o m i n u s  r e g i t  me e t  n i h i l
XXII.
(1) Vr hir engem. femmibe nem fogatkozom (2)  ilö földnek 
hel'en ot vltetet engem, eltette vizen fel nevele engem (3)  en lel­
kem meg fordeita Igaffagnak öfvenin el vezete engem önön neveirt ь -
(4) Mert es ha en halainak arnika közepin iarnik. gonoft fem filek 
mert te en velem vág. Te vefzöd es te iftapod. azok vigaztalnak 
engemet (5)  Aztalt zerzettel. en elömbe. azok ellen kik engem 
nomorgatnak Olayba en femet meg kóvereityd : es mel fiiies engem 
rezegeitó pohár (Ú) Es te irgalmad, en ütemnek minden napiam n 
engem követ || Engem követ (7)  Es hog napoknak hozzuíagaig en 4i 
vrnak hazaban lakozzam [ee 1 i e n a r a n t ]
d о m i n i e f t
XXIII.
(1) Föld es vneki tell'effege vre. Földnek kerek zile, ef mind к 
kik ö benne lakoznak (2)  Mert ötöt vr tengeriben allata, es ö:öt 
folo vizében meg zerzette (3)  Vrnak ö hegire ki hág, auag ki al ö 
zent liefen, (4)  kezeivel artatlan es zivivel tizta Ki ö lelket hyaba 
nem vötte, es ö rokonának calarcagba nem eíkott, (5)  Ez vrtol . 
aldomaft vezen, es [idueffeget] irgalmat, önön idueffegef ií'tenelöl
(6) Ez az ötöt [kefe] kerelo nemzet, Jakob iftennek zinet kere- 
fök X 7) ^eiedelmek niffatok fel ti kapuktokat, es örök kapuk emel- 
keggetek fel, es dicöfegnek kirafa be megen (8) ’0’ki az dicöfegnek 
kirafa, eröff es hatalmai' vr, vr hatalmai’ viadalban (9)  Feiedel- 
mek niffatok fel ti kapuktokot, es pxok kapuk emelkeggetek fel, es a 
dicöfignek kirafa belmegen. (10) ki ez dicöfegnek kirafa ioza' ok­
nak vra ő az dicöfegnek kirafa
ad te  d o m i n e  1 e u a u i a n i m a m ||
XXIV. 48
( l  h URam en lelkem te rg,d emeltem. (2 ken iftenem en teao 
benned bízom, ne zygönöfek. (3)  En ellenfegim meg fe mevelfe- 
nek engem, mert bizon valakik teged tvrnek nem zigenölnek
DÖBBENTEI CODEX (48---52)
( 4)  Zigenőlenek mind hamoffag tivők hyaba\Vram te vtaidot mu­
táld meg en nekem, es te őfvenidre tanic meg engem ( 5)  Ignzgaff 
engem te bizonfagodba, es tanic engem, mertfjjüen te vág en id- 
uezeitőm, es nap estig tiged [tnr] tvrilek (6^yVram emlekeziel te 
5 kőnőrvlifedrvl, es te irgalmidrvl, kik őrőktvl fogvan vadnak ( 7)  En 
iffiufagonmak vitkezetit, es en tudatlanfagimot ne emlehed, Yram 
tennen Iozagodert emlekezel rulam, te irgalmadent (8)  Vr edös 
es kegef. es egenef azért vton vetkezőknek tőrvent ad ( 9)  Zelideket 
itiledbe igazgat, kegefeket 6 vtaira tanyt (10) Vrnak minden vtai 
ío irgalmai es bizonfag ő hagafat es ö hagafit meg kerefőknek 
( П )  Vram tenőn nevedert kegelmez’ en bineimnek mert fok 
4§(12)  Ki az ember ki vrat fyl, az [vtlan] vtban || kit valaztot, tor- 
vént zerzet neki, ( 13)  0 lelke iozagogba vezteg lakozik, ef о mag- 
zatt'a főldyt őrőkyti ( 1 4 )  Vr okok illőknek, eróf allat. es ő hagafa, 
íshog nekik meg ielemíik ( 15 )  En zemeim mindenkor vrra mert о 
en labaimot kőtélből ki oldozia ( 16)  Tekenc en ram, es irgalmaz 
velem, mert en egedől, es zegen vágok ( 17)  En zivemnek nomo- 
. rufagi meg fakafultak, vég ki engem en zikfegimből ( 18)  Laffad 
en alazatoffagomot, ьз en mvnkamot es meg bocaffad minden vet- 
aokezetimet ( 19)  Nizzed en ellenfegimet, hog fokaíultak meg, es 
engem hamof gvlőfiggel gvlőlinek, (20) Őrizd en lelkem es ogg 
meg eng^m, ne zigenlem, mert te benned reminkedem (21) Ártat­
lanok es egenesek hoziam zerkezinek, mert tiged tv*rilek (22)  If- 
raelnek iftene. zabadoh meg minden nomorgatafokbol
as I u d i c a me .’d o m i n e  q u o n ia m  d a u i d к i r a 1 z о v a
XXV.
(1) Vitám itil meg engem, mert en artatlanfagomba be 
mgek, es vfban remenkedven meg nem betegvlok/2) Vram tug meg 
50 engem || es kifirc meg, igeid en veíimet. es en zivemet ( 3)  Mert te 
so irgalmad en zemeim élőt vagon es en te bizonfagodot keduelem 
( 4)  Hyfagnak tanacaval nem vltem, es hamof tivőkel be nem mi- 
gek (5)  En atkozoknak gvlekefefeket gvlölőm, es en kegetlenekel 
nem vlők (6)  En kezeimet ártatlanok kozott niofom meg, es kőr- 
nől vezem )vram te oltarodot ( 7)  Hog te diciretidnek zauat halam 
зг.ев ki hirdeffem minden cudaidot ( S^^Vram cirte hazaidnak ikeffe<
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get zerzettem, es te dicőfigednek lakozo heíet (9)  Iften kegetle- 
nekel ne vezefd en telkemet ef en Hetemet verlengő embórőkel 
(10) Kiknek kezegben hamofí'agok vannak, о iog kezek meg tolt 
aiandekokal (11) En kedeg en artatlanfagomba bel megek valc 
meg engem, es irgalmaz velem (12) En labam igazan allot, vrams 
en teged gvlekezifegben aldlak
d e u s  i n  n o m i n e  í a l u u m  p r í m a
L ili.
(3) Iften iduezőh engem te neuedbe, es zabadoh engem te­
non erődbe (4)  Iften en imacagomot halad meg en zomnak igeit ю 
főieddel ved ezedbe (5)  Mert || idegenek en ellenem fel tamattak. 51 
es lelkemet erőffek [kerefik] kereftek, es ő eleigbe iftent nem vettek
(6)  Mert ime iften meg fegeit engemet: es vr en lelkemet fogado
(7)  Fordyc gonozokot en ellenfigimre, es tenon bizonfagodba 
oziad el okot, (8)  En akaratoít áldozok neked, mert io. en te ne- 15 
vednek vallók (9)  Mert minden nomorufagbol ki ragadal engem, 
es en zemem, en ellenfigimet meg vtalvan nyze
c o n f i t e m i n i  p r i m a r a  
CXVII.
(1)  Vallatok vrnak. mert io. mert о irgalmaffaga mind 20  
őrökig (2)  Mong immár izrael mert io mert ő irgalmaffaga mind 
örökig (3)  Mong immár aaronnak haza. mert io. mert 6 irgal­
maffaga mind őrökig, (4)  Mongak immár kik vrat fűltek, mert io. 
mert ő irgalmaffaga mind örökig (5)  Nomorofagbol vrra kialtek. 
es vr engem zileffigben meg halgata (6)  Vr nekem fegid. nem 25 
filek. hog ember nekem, mit tegen (7)  Vr nekem feged, .efenmeg 
vtalom en ellenfegimet (8)  Io embernek vrban bíznia, hog nem 
emberben bíznia || (9)  Io vrban remenkednie. hog nem feiedel- 52 
mekben remenkedni (10) Minden nemzet korhol vön engem es 
vrnak neveben. mert bozzot allék ő raitok (11) Kőrnö^őzven kőr-зо 
höl vőnek engem, es vrnak neveben. mert bozzot allék ő raitok
(12) Köiíől vőnek engem miként mihet. ef ki harfgganak mikent
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tvz tővifben. eí vrnak neveben. mert bozot allék ö raitok (13) vz- 
tökben meg tereitenek hog einem, ef vr fogada engem (14)  En e.rof- 
fegem. es en diceretem v r : es 6 lón [?] nekem idueffegre (15) Or- 
vendefnek ef idueffegnek zoua. igazaknak hailokiban (16) Yrnak 
о iogia ton erőt. vrnak iogia magaztala engem, vrnak iogia tön erőt
(17) Ne hallyak de ill'ek. es ki hizetem vrnak dolgit (18) Götör- 
ven gőtre engem, es halainak engem nem ada (19) Niffatok meg 
nekem igaffagnak kapuit, es beleiek menyen vrnak vallók (20) ez 
vrnak kapuia. igazak mennek ö bele (21) Yram neked vallók. 
io mert meg halgatal engem, es en nekem idueffegre löl (22) Mel' 
•>3 követ Л rakok: meg gonozlanak. az zegeletnek feire lön (23) es 
cvda mi zemőnkben, (24) Ez az nap mellet vr iften tő n : örven- 
gönk. es örvfőnk ő benne (25) 0  vram iduezeh engem. 0 vram iol 
zerencezzel (26) Aldot ki vrnak neveben. iővendő vág: Aidánk 
is nektek vrnak házából. (27)  iften vr. es finlek mi nekőnk zerezie- 
tek vigafagof napot reitekben. oltárnak zegeig (28) Te en iftenem 
vág ef neked vallók, en iftenem te vag. es fel magáztallak teged 
• Neked vallók, mert meg halgatal engem, ef en nekem idueffegre 
löl (29) Vallatok vrnak mert io. mert ő irgalmaffaga mind őrökig
. T)
20 Ъе a 11 im a  c a l a t i :  p r i m a r a  v a l ó  d l é i r e t
CXVIII.
(1) Bodogok kik vrnak torvinibe. vton zeplőtelenjdarj iar- 
nak (2)  Bodogok kik ő neki hagafin tvdakoznak. ötét tell’ef ziben 
meg kerefik. (3)  Mert kik hamoffagot teznek ő neki vtaiban nem 
2siarnak (4)  Te parancoltad te paracolatidot igen őrizni (5)  Oh 
54 igazoltaffanak en vtaim. te igazvlafidnak őrizetire (6)  Tehát || Mi­
koron minden parancolatidba nyzendek, en nem zigenőlök (7)  En 
zivemnek egenefeitefebe vallók neked, abba hog en te igaffagod- 
nak itiletit tanoltam (8)  En te igazvlafidot őrizem, engem fern eg 
80 fele. meg ne hagg (9 )  Iffiu legen miben feddi meg ö vtat. te beze- 
didnek őrizetibe (10) En telfef zivembe teged ki kerefelek engem 
te parancolatittul el ne[m] vzz (11) Es te zep bezedidet. en zivembe 
el reitem. hog neked ne veffek. (12)(Vram te aldot vág taneic en­
gem te igazvlaíidra (13) En aiakimba kimondam. te zadnak min- 
35 den itiletit. (14) Te hagafidnak vtaba gőnörködőm. mikent min-
PSALMUS CXVII —  CXVIII.
den kazdagfagba. ( lő )  Te parancolatidba törekedem, es en te 
vtaidot gondolom (16) Te igazvlafidba gondolkodom, te bezididet 
el nem feledem
r e t r i b u e  f e r n  о t u o :  p r i m a r a
(CXVIII, 17) Fizes meg te zolgadnak, eleveneb meg engem, ь 
es en te bezedidet őrizem (18) Nifl'ad meg en zemeimet. es en te tőrvi- - 
nedből cuda||latoíokot gondolkodóm (19) En főidőn lakozo vágok te 55 
parancolatidot en tőlem el ne rehed (20)  En lelkem kivan a te igazv- 
l'idot. kivanna minden idén (21) Kevileket meg feddil: atkoztak kik 
te parancolatidről el haylonak (22) Szegent. es vtalatoffagot. vég i» 
el en rvlam mert en te bagafidot ki kerefem (23) Mert íme íeie- 
delmek vlinek: es en ellenem zolnak vala: te zolgad kedeg töreke­
dik vala. te igazvlaíidba (24) Mert en gondolatim te hagafid. es 
en tanacom te igaffagid (25) En lelkem padimontomhoz ragadot. 
te igid zerint eleveneb meg engemet (26) En vtaimot ki hirzetem. n 
es engem meg hallal, taneb engem te igazvlaíidra (27) Te igazv- 
lafidnak vtara taneh meg engem, es en te cudalatofidba tőrekedem 
(28 ) En lelkem tvnafagert el zvnodoza te igidbe erőffeh meg engem
(29) Hamoffagnak vtat tavoztaíd el en tőlem, es te tőrvinedröl 
irgalmaz en nekem (30) En bizoníagnak vtat valaztottam. en tea» 
itiletidet el nem felettem. (31) Abram te || bagafidhoz ragadek. ne 
zegeneb engem (32) En te parancolatidnak vtat fofam mikorón en 
en zivemet gőnörkteted *)
k o n f t a n t i n a p o l b e l i  A t a n a f i u s  p i f p e k  i r t a  kal i x-
t u f p a p a n а к : аз
Valaki iduözölni akar mindennel elő dolga ez. bog tarcon 
közőnfegef bitö t: KitValaki tellefen ef zegetlen nem tartand ket- 
l'ignel kvl őrőke el vezs Ez kedeg az közőnfegef hit. hog eg iftent 
baromfagba. es haromfagot egfegbe beevllőnk Sem zenieteket egbe 
elvegeitven. lem állatot meg valaztvan Mert egeb attanak zemile, з» 
egeb fiúnak, egeb zent liléknek De attanak es fiúnak, ef zent lilék­
nek : eg iftenfeg egenlő dicőfeg egbe őrök felfeg Minemő atfa, oll'an 
fiú, oll'an zent lilék Atfa teremtetlen, fiv teremtetlen, zent lilék
*) Folytatása az eredetin k 50. lapján.
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teremtetlen Merhetlen att'a, merhetlen fiv, merhetlen zent lilék 
Atta őrok. fiv őrok. zent lilék őrök De maga nem három őrök. de
57 eg őrök : || Mikent nem három terentetlen. fém három mirhetlen. 
de eg teremtetlen, es eg mirhetlen : Meg vgan mindent tehető att'a,
s mindent tehető fiv, mindent tehető zent lilék, De maga nem há­
rom mindent tehető, de eg mindent tehető Vgan att'a iften, fiv 
iften, zent lilék iften De maga nem három iften, de eg iften vagon 
Vgan att'a vr, fiv vr, zentlilek vr De maga nem három vr de eg vr 
vagon Mert mikent kerezt'enfegi bizonfaggal, mindenik zemeft, 
ío kezerytetőnk kvlőn kvlőn vallanonk, iftennek, es vrnak. vgan 
egeffegbeli tőrvinnel. tiltatonk három iftent. avag három vrat 
mondanonk Atta fenkitől nem löt fém teremet, fém ziletet Fiv 
cak att'atvl önön magatvl vagon, nem löt. fém termet de ziletet 
Zent lilék atfatul es fivtvl nem löt, fém teremt fém ziletet, de zar- 
15 mazo, Azért eg atta nem három att'a, eg fiv, nem három fiák, eg 
zentlilek, nem három zent lilék Es ez haromfagba femmi előfeg
58 avag vtolfag, femmi nagxb avagkiffeb, de telfef || Három zemel önön 
. magoknak egbe örökök, es egenlők Vg hog mindenbe mikent immár
felől mondván vagon Eggeffeg haromfagba es haromfag eggeffegbe 
20 legen becőletes Azért ki iduezőlni akar, haromfagrvl igen erzien de 
örök idueffegre ez es zikfeg, hog vronknak iefuf criftufnak teftvli- 
fet hiven hige Azért igaz hvt ez hog higgvk, es valfvk hog mivronk 
iefuf kriftuf iftennek fia, iften es ember ligen. Iften att'anak allat- 
t'abol, örökök élőt ziletet, es ember aiíanak allatt'abol időben zile- 
25 tét Tökelletes iften, tőkelletes ember, Okof lilekői ef emberi telt­
ből állapot Iftenfegint att’ahoz egenlő, emberfegent att'anal kvffeb 
Ki iolehet iften legen es ember, de maga nem kettő de eg kriftuf 
vagon Eg kedeg, nem iftenfegnek tefbe fordulafval, de emberfeget 
iftembe vitellel Mindeneitől eg, allatnak nem elvegeytefevel, de 
3o zemilnek.egeffegevel, Mert mikent okof lilék es teft eg ember, vgan
59  iften es ember eg kriftus || Ki mi iduefiegőnkert gőtretek, le zalla 
poklokra, harmadnapon holtából fel kele Fel mene mennekbe, vl 
mindenható att'anak iogga felől Innet iövendő itilni eleveneket 
holtakot es : kinek el iővetire, minden embernek fel kelete lezen,
35 önön teftekel őzve, es okot adandók ő tulaydon tőttőkrvl Es kikiot 
tőttek; mennek őrök iletre, kik kedeg gonozt, örök tvzbe Ez az kő- 
zőnfeges hit, kit valaki, hiven ef erőffen, nem hijend, nem id- 
uez vihet
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(CXVIII.)
(33) UEam te igazvlafidnak vtat nekem tőrvenne veűed, es 
en azt minden idén ki keretem (34) Ag en nekem ertelmet, es en 
te tőrveneden tvdakozom, es en telles zivemből őrizem őtets- 
(35) Vezefi engem te parancolatidnak őfvenin, mert en azt aka­
rom (36) En zivemet baycad te bagafidra. eí ne fófvinfigre 
(37)  Eordyc. el en zemimet [lg] bog hyfagot ne lafíanak. te vtadba 
eleveneb meg engem (38) Te bezededet allaffad te zolgadnak. 
te fiielmedbe (39) Az zigenemeth || kit alytek tőlem, mefd el [en60 
tvlem] merth te itiletid kedvelek (40) íme en te paraneolatidot 
kivantam. te egeneűegedbe. eleveneb meg engem (41) Es^yram te 
irgalmad Iővin en ram. te idvőfieged, te bezidedint (42) Es en 
igét fe le ljek  engem bozzontoknak. mert en te bezíHedbe remin- 
kettem. (43) Es bizonfagnak igyet. en zambol lem eg féléé ki ne 15 
viged mert te itiletedbe igen reminkedim (44) Es en mindenkor, 
te tőrvinedet őrizim. őrőke. es őrőkkől őrökké (45) Es en zillef- 
figbe iarok válik, mert en té paraneolatidot [követtem] ki kerefim 
(46) Es en kiralok élőt, te bagafidbolbezellek vala. ef nem zigeiíő- 
lők vala (47) Es en mel paraneolatidot zerettem azokban gondol- 20 
ködöm vala (48) Es en kezeimet fel emelem az parancolatokra ki­
ket zerettem ef en te igazvlafidban tőrekedem. •
• m e m o r  e f t o  v e r b i  t u i
(C XVIII,  49) Zolgadnak emlekeziel te bezidedről. kiben ne­
kem reminfiget attal (50) Ez engem en alazatoffagomba meg vi-25 
gaztala. mert te edef bezided || engem meg eleveneyte (51) Kevi- 61 
lek ide ef tova bamoffan. teznek va. enkedeg te tőrvinedról einem 
[allék haylek (52) Vram őröktől fogva te itiletidről emlekezem. 
ef meg vigadegk / 53) Engem te tőrvinedet el bagó binefekert, fo- 
gatkozaf tarta (54) Te igazvlafid en nekem Ineklendők valanak en 30  
zarandokfagomnak belyn (55) Vram en te nevedről ijel emleke- 
zim. ef őrizim te tőrvinedet (56) Ez arra Ion en nekem, mert en 
ki kerefem te igazvlafidot (57) Vram mondik en. en ryzem te tőr-
vinedet őrizni (58) En te [tőrvinedet] zinedet teile! zivemből igen 
kirtem. te zep bezidedint irgalmaz nekem (59) Eí meg gondo­
lám en utaimot ef en labaimot. te hagaíidra fordytam (60) En kizs 
vágok, ef meg nem haboratam. hog te parancolatidot őrizzem 
5(61) Binefeknek kőteli engem korhol pokazanak. es en te tőrvi­
nedet el nem feledem (641) En у felin neked vallanom felkelek 
vala. te igazvlafidnak itiletin (63) En kedeg fylőkel mindennel 
02 rizef К Vágok, ef te parancolatidot őrizőkel (64) Vram te irgal­
maddal fold tell'es. taneh engem te igazvlafidra
io b o n i t a t e m  f e c i f t i  c u m f e r u o  t uo
( CXVIII, 65) URam te igazvlafident] bezidedint te zol- 
gaddal iozagot tőttel (66)  Taneh engem iozagra. es érkőlere. es 
tudomanra mert te paraneolatidnak hvttem (67) En mi élőt alaz- 
tatnam. en vetkezem, mert en te zep bezidedet őrizim (68) lovag 
is te, es tenön iozagodba taneh engem te igazvlafidra (69) Kevilek- 
nek hamól'fagok en raytam meg fokafult. en kedeg. en telles zi- 
vembe. te parancolatidon tudakozom (70) 0 zivök meg alvt mint 
tey : En kedeg te tőrvinidet gondolám (71) Io en nekem, mert meg 
alazal engem, hog te igazvlafidot tanufam (72) Te zodnak tőr- 
2o vine iobbak en nekem, arannak es ezóftnek ezerinel (73) Vram te 
keze d főttek, es zerzettek engemag nekem ertelmet. hog tanofam 
O’l te parancolatidot (74) Kik tiged || ülnek latnak engem, ef őrölnek, 
mert te bezididbe igen reminkedim (75) Vram ifmertem bog ege- 
neffeg te itiletid. ef engem te bizonfagodba alazal (76) Legen te 
ai irgalmad hog vigaztaíon engCmet. te zolgad-nak. tenőn bezidedint: 
(77) Iőienek nekem te kőnőrólifid. ef meg ylek mert en gondola­
tom te tőrvined Kevilek (78) porytaffanak. mert hamoffan ekte- 
lenfeget tőnek en bennem, en kedég te parancolatidban tőreke lem 
(79) Fordvfanak hozam tiged ülők ef kik te hagafidot ifmertek 
so (80) En zivem legen zeplőtelen te igazvlafidba. hog ne рогу t a fiam
f e X t a
(C XV III,  81) En lelkem te [te] idvezeitifedre meg fogatko- 
zek. ef en te ígidbe igen remenkettem (82) En zemeim meg-foga-
Í8 DÖBRENTEI CODEX (61---66)
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nak tebezidbe: mondván, mikorra vigaztalz engem (83) Mert en 
oll'an lók. mikent harmadba tömlő. en te igazvlafidot el nem felet­
tem (84) Te zolgadnak han meg nappia. mikorra [engem] en rv- 
lam liaborytokrvl itiletet tezs (85) Hamoffak || En nekem folo be-IU 
zedeket hirzetenek. de nem olTant mel' te törvined. (86) Minden 5 
parancolatod bizonfag, legeli engem, hamoffak haborgatanak en-_ 
gém (87) Keveffenne meg emiztinek engem földön, en kedeg. te 
parancolatidot. meg nem bagam (88) Te irgalmaffagodent eleve­
nek meg engem, ef: en te zodnak hagafit őrizem (89) Yram te 
yged. minden őrőke mehbe marad (90) Te bizonfagod nemzifről 10 
nemzifre. földet allatal. es meg marad (91) Te zerzifedbe napok 
meg maradnak, mert mindenek zolgalnak neked (92) cak hog te 
törvined en gondolatom tahat ken el veztem volna, en alazatoífa- 
gomba (93) En te igaffagidot őrőke fém feledem mert azogba en­
gem meg elevenejtel: (94) En tied vágok, idvőzőh engemet. mert 15 
te igazvlafidot ki kerefem (95) Binefek várták engem, bog engem 
el vezteninek, en te hagafidot meg ertem (96) Minden fogainak 
veget latam, igen zilef te parancolatod
q u o  vi о do d i 1 e X i К
(CXVIII, 97) VRam hog zerettem te torvinedet. tellef nap-ß.} 
eftig. en gondolatom (98) En ellenfigimen engem bölce tvl, te 
parancsolatodba. mert őrőke vagon nekem (99) Minden tanytoym- 
nak felette érték, mert [te parancolatidot keretem] en gondolatim 
te hagafid (100) Yinek felett érték mert te parancolatidot kerefem 
(101) En labaimot minden [gozon] gonoz vttöl meg tyltam hog2; 
en te bezididet őrizzem (102) Te itiletidrvl el nem haylottam, 
mert te en nekem tör.vent vettel (103) Te zep bezidid meí ideiek 
en ihemnek, en zamnak méznél edefbek (104) En te parancolatid- 
bol ertim, azirt hamoffagnak minden vtat gvlőltem (105) Te igyd 
en lábaimnak zővidneke. es en őfVeiiimnek vilaga (106) En efkőm.5, 
es meg tőkillim, te igaffagidnak itiletit őrizem (107) Yram en 
mind ide. es mind tova. meg alaztattam. te elevenek meg engem, 
te igident (108) En zamnak io akaratit ivram kedveffe teged, es 
taneh engem te itiletedre. (109) En lelkem mindenkor en ke­
zeimbe. ef en te tőrvinedet el nem felettem || (110) Binőfők ne-6tí
3 0 DÖBBENTEICODEX (66---/0)
kém halót vettenek, es en te parancolatidbol nem tiveígyk (111) En 
őrőkfegbe kerefim te hagafidot. mert en zivemnek ók vigafagi 
(112) En lé hajtottam en zivemet te igazvlafidot tenni mindórőke 
meg fizetifert
5 I n i q u o s  o d i o  h a b u i
( CXVIII, 113) En harnoffakot gvlóltem, eskedeg te párán« 
colatidot zerettem (114) Te en fegedelmem. es éngém_fogado vág, 
es en te igidbe igen remenkettem (115) Tavoziatok el en tőlem 
atkoztak, es en iítennek parancolatin tudakozom (116) Fogag en- 
ío gém te zep bezededent, es elek, es en varafomrvl meg ne zigeneh 
engen (117) Ségeh engem, es idvőzőlők. es te igazvlafidba gon­
dolkodom mindenkor (118) Te igafíagidrvl el menőkőt. mindent 
vtaltal. mert nem igaz о gondolatok (119) En földnek minden bi- 
nőfet el hágóknak alytek, azirt zerettem te hagafidot (120) Te filel- 
i5 meddel zegezd meg en teí'timet. mert en filtern te itiletittől
(121) Itiletet es igaffagot töttem ne agg engem hamoffoytoknak
(122) Fogaggad io.ba te zolgadot. kévilek ne hamoffohanak en- 
67 gemet || (123) En zemeim te idvőífegődbe meg fogának, eí te
igaffagodnak zep bezedebe (124) Teg te zolgaddal te irgalmadén^ 
2o ef te igazvlafidra tanéb meg engem (125) En te zolgad vágok, 
agg nekem ertelmet, hog tvgam te hagafidot (126) Vram tevőnek 
ideie. te törvinedet meg zaggatta (127) Azért arannak es topafiuf- 
nak felette zerettem te parancolatidot (128) Azokért minäen pa- 
rancolatidra igazvlok vala en minden hamof vtat gvlőljk
25 m i r a b i l i a  N o n a  h ó r a
( CXVIII, 129) UEafn cudalatofok te liagafid. azért ő rolok 
en lelkem tudakozik vala (130) Te bezedidnek meg ielentife vila- 
gofyt, es iffiaknak értélmet ad, (131) En zamot meg taatam. es 
lelekzetet vők. mert te parancolatidot kivanom vala (132) Tékenc 
3o ram es irgalraaz nekem, tiged zeretólmek itilifeint (133) En 
lipifimet igazgafd te zep bezidedent. ef en raitam minden hamof- 
fag ne vralkoggik (134) Yalő meg engem embereknek hamoffeita- 
fogbol. hog en őrizem te parancolatidot (135) Te orcadot vilago-
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had te || zolgadon. es taneh[ad] engem te igazvlaíidra (136) En 68 
zemeim vizeknek ki folafit vézétek. mert te tórvinedet nem őriztek 
(137) Vram te igaz vag es te itileted egenes (138) Te hagafidot 
igatfagol parancsoltad. es igen te bizonfagodot (139) En kedveli- 
fem engem meg lankaztala. mert en ellenfigim. te igydet el felet- s 
tek (140) Te zep bezidejVd igen tvzes. es azt zerette te zolgad 
(141) Iffiv legen vágok, es meg vtalt. te igazvlafidot. el nem fe­
lettem (142) Te igaflagod őrök igaffag. es te tőrvined bizonfag 
(143) Nomorvfag es kefervfeg lelinek engemet, en gondolatim te 
parancolatid: (144) Te hagafid őrőke egenefek. agg ennekem er-ю 
telmet. es ilek
Cl amaui  in t o t o  corde
(C XVIII,  145) WKam telíes zivembe vvőltök halgaff meg 
engemet. te igazvlafidot meg kerefem (146) En kialtek te rád .. 
idvőzeh engem hog őrizem te parancolatidot (147) En elől vőlekis 
[irliíbe] irlelifbe. es vvőltek. mert te igidbe igen remenkettem 
(148) En zemeim || teged hóival elől vőnek. hog te zep bezididet 69 
gondolnám (149) Vram haliad meg en zömöt, te irgalmadent. es 
te itiletedent eleveneh meg engem (150) Emgem haborytok. ha- 
moffaghoz kőzeleitenek. te tőrvinedtől kedeg távol [lőle] lőnek 20 
(151) Vram te közel vag. es bizonfag minden te vtaid. (152) Te 
hagafidrol meeg eleb meg efmerim. mert ökot öröké allattad 
(153) Lafíad en alazatoffagomot. ef ragag ki engemet, mert te 
tórvinedet el nem felettem (154) Itild meg en itiletemet. es vale 
meg engem tennen zep bezededert eleveneh meg engem (155) Id- 25 
vőffeg távol binőfőktől. mert te igazvlafidot. meg nem kerefek 
(156) Vram fok te irgalmad, tenen itiletedent eleveneh meg en­
gem (157) Sokak vannak kik engem háborgatnak, es íiomorgat- 
nak te hagafidrvl. el nem haylek. (158) Félén iarokot latek ef en 
meg lankadok vala. mert te zep bezididet nem Őriztek (159) Vram ao 
latfad. hog te parancolatidot zerettem te irgalmadban, eleveneh 
meg engemet. (160) Te igidnek kezdife. bizonfag. minden igafi'a- 
gidnak itileti őrőke || (161) Feiedelmek ingen haborgatanak 70 
engem, ef en zivem te igyttől meg iyede (162) En te zep bezidi- 
den Őrölök, mint ki fok herefiget lelt (163) En hamoffagot gvlől-35 
tem, es meg vtaltam, te tórvinedet kedeg zerettem (164) Ent e
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neked nappal hetzer mondek diciretet, te igaffagidnak itiletint 
(165) Sok bikefeg. te törviiiedet zeretőknek. es nekik nincen tivel- 
gií'ek (166) Yram en te idveííegedet varom vala. es te paran- 
colatidot zerettem (167) En lelkem te hagafidot őrizte, azokot 
5 igen zerette (168) En te parancolatidot. es hagafidot tartam mert 
minden vtaim te előtted (169) Yram en kőhőrgefem kőzelelien. te 
elődbe, te zep bezidedent agg en nekem, ertelmet (170) En kirel- 
mem mermen be te elődbe, te zep bezidedent ragag ki engem 
(171) En aiakim zerzett[ek]Jneket torlanak. mikorom engem te 
io igaffagidra tanytandaz (172) En nelvetn íe zep bezididet kizol'fa.
mert egenefek minden parancolatid (173) Legen te [bezeded bog | 
71 kezed bog idvőzőbőn engemet. mert en te parjjanóolatidot valaz- 
tottam (174) Vram en te idvőffegedet kivantam, es te tőrvined en 
gondolatom (175) En lelkem ilendő. es teged dicyr, es te itiletid 
is legeit.nek engem (176) En tivőígek, mikent ivh ki elvefzet, vram 
kerefd meg zolgadot. mert te törviiiedet el nem felettem
I m a r  z o l t a r n a k  m a f o d  r e z e  el  k e z d e t i k  d o m i n u s
i l l u r n i  n á c i ó
XXVI.
(1)  UE en vilagoffagom: es en idvőffegem. kit filek Vr en 
Hetemnek oltalma, kitol rezketek (2)  My időn artandok ram kó- 5 
zeleytenek. hog nekem hvfomot egyk En elleníigim kik engem ha- 
borgatanak. azok meg betegolinek. es le elenek (3)  Ha en elle­
nem varak allananak, en zivem fém fii Ha en ellenem viadal tá­
madna. en ebbe remenkedem (4)  Vrtvl eget kertem, azt meg 
keretem, bog en Hetemnek minden nappjan. vrnak bazaban lakoz- 10 
iám Hog vrnak akaratfat laffam es meg nyziem 5 templomát
(5)  Mert gonozoknak napian el rejte engem ő fólhazaba. ónon 
fölhazanak reitekebe oltalmaza engemet (6)  Eros || kövön fel ma- 72 
gaztala engem, es imar en femet, minden ellenfegim felöt magaz-, 
tala Zoza[k]tnak aiandokat ayanlam, ö felbazat körnöl iaram. Inek- is 
lek. es dicöfytek vrnak (7)  Vram haliad meg en zömöt, kivel rád. 
kaialtek. irgalmaz nekem, es hal meg engem (8)  En zivem neked 
monda, en orcam ki kerefé teged Vram te orcadot meg kerefem.
(9)  Te orcadot rvlam el ne fordycad haragba zolgadtvl el ne 
haioII[on] En fegedelmem leg. meg ne hagg engem, en idvöffegeÍ2o 
iftenem meg fe vtaí engem (10) Mert en att'am. es en anam el 
haganak engem. Vr kedeg fel fogada engemet (11)  Vram te vtadba 
veff nekem törvint. es en ellenfigemert igazgaff engem, egenes 
öfvenbe (12)  Ne ag engem, engem haborgatoknak lelkekbe. Mert 
en ram iktelen tanok tamattak. ef ö nekik iktelenfeg hazvdot25
(13) Vrnak iovit hizem laktomot. Hőknek földibe (14) Várj vrat. 
hvfvl mivel batorvlíon meg zived. ef tvrj vrat
NYELV EM LK K TÁ R. X II .
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ad  te  do m in e  c l a m a b o  
XXVII.
73 (1)  VBam te r^d kaialtok. en iitenem ne cen||deffől en rvlam
Mert ha rvlam vezteglez, továbbá zallokhoz haffonlom. verembe 
c (2 )  Vram halyad meg en kőnőrgefem[et]nek zovat. mikoron rad 
imádok, mikoron en kezeimet, te zent templomodra terieztem
(3) Egetembe binoíokel engem el ne ag, es iktelen tivőkel engem 
el ne vezefí Kik 6 rokoninál biket zolnak. es 6 zivokbe kedeg go- 
nozt (A) Ag nekik ónon mivelkedetekent. es ónon lelemefeknek 
10 alnokfagaent Ónon kezekmvnkaiaent fizef nekik, megfizet őnekik 
ő fizetifekent (5)  Mert vrnak mivelkedetit nem érték, es önön ke­
zek mvnkaiba. meg torod okot. es okot nem rakod (6)  Vr áldott, 
mert meg halla en kőnőrgefemnek zavat ( 7 ) Y  r nekem íegedelm es 
oltalm. es en zivem őbenne remenkedet: es meg fegytettem Es 
is en teltem meg viragozek. es en akaratomból ő neki vallók. (8)  Vr 
. -ő перепек erőffege, eí ő kriftufa id[vőffe]vőzőitefenek oltalma 
(9)  Vram idvőzőhet te nepedet. es algad te öröködet: es biriad 
74ökot: es fel||magaztalad mind őrökig
á  :
a f f e r t e  d o m i n o  f i l i  de i  
20 XXVIII.
(1) istennek fiai' hoziatok be Vrnak. hoziatok be kofoknak 
fiait (2 )  Vrnak hoziatok dicőfeget es tizteffeget. hoziatok dicőfeget 
ő nevenek imagatok vrat. önön zent pitvarába (3)  Vrnak zava 
vizeken: felfegnek iftene : hangoffagot tőn fok vizeken (4 /  Vrnak 
zava e'rőbe: vrnak zava nageitafba (5)  Vrnak zova cedrus fanak 
tőrőie. es vr libannak cedrus fait meg töri (6)  Es őköt vgan meg 
töri ment libannak bikaiat: es zerettetes mikent ég zarvoknak fia
(7) Vrnak zova teznek langiat oztoia. (8)  vrnak zova puztak meg 
tőrdelőie es vr meg indoifa kadefnek puztaiat (9)  Vrnak zova 
zarvafokTnak zerzeye] zerzőie: es egbe zőventet meg [ili] ielent. 
es ő templomába mind dicőfiget mondnak (10) Vr árvizet ben 
lakoztat: es vr kiral mind őrőke vl. (11)  Vr ő перепек erőt ad : 
vr б перепек bekefegbe áld
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E x a l t a b o  te d o m i n e  q u o n i a m
XXIX.
(2) VRam fel magaztatlak tegedet: mert fogadal engem: es 
en ellenfegemet nem : gő||nőrkőtteted en raitam (3)  En vram if te- 7fv- 
nem rád kialtek : es meg vigaztalal engemet (4)  Vram pokolbob' 
ki hozad en lelkemet. tóba zalloktvl idvQzytel engemet (5)  Yrnak 
kintornallatok mind 6 zenti: es vallatok 6 zentfegef emleitetenek
(6) Mert harag 6 mergebe : es ilet őlő akaratt'aba Eftig firalm lako­
zik : es holvalra vigafag (7)  En kedeg mondek en bőfegembe. 
mind őrőke fém indvlok (8)  Vram te akaratodba : en ekeffegemnek ю 
erőt adal Orcadot en rvlam el fordytad: es en meg haborodam 
(9)  Vram te rád kaialtok: es en iftenemre kőnórgók (10) Mi kel- 
lemeffeg vagon en verembe: mikoron le zallok rothadatoffagra Mi 
nem por vall neked : avag por hirdeti te bizonfagodot (11) Vr halla 
es konorvle raitam Vr en nekem fegedelm Ion (12) En firalmamoth is 
vigafagra fordytad: en faarkomot meg zaggatad es őrömmel kor­
hol vol engemet (13) Hog en dycofigem inekellen neked: esne 
zigenólíek en vram iftenem mind őrőke neked vallók
In  te  d o m i n e  f p e r a u i | |
XXX. 76
(2) URam te benned remenkettem: ne poritaffam mind 
őrőke te igazvlafodba zabadyc meg engemet (3)  Fvledet haycad 
en ram : fyieff hog végg meg engemet legen nekem [ifte] oltalmam 
iftentvl: es hiyedelm liazzol: hog idvőzőh engemet (4)  Mert en 
erőffegem: es en hiyedelmem te vag: es te nevedert el [vezefd en n  
erőffigemet es en] vezecz es fel nevelzs engem (5)  Ki vézs engem az 
kőtélből kit nekem el reitettek: mert en oltalmam te vág (6)  Vram 
en lelkemet te kezedbe ayanlom meg váltál engem bizonfagnak 
vra iftene (7)  Hyfagokot heiaba őrizőkert: gyvlőltel: en kedeg 
vrba remenkedem: őrvendők es őrvlők te irgalmadba (8)  Mert en зо 
alazatoffagomot meg tekented : en lelkemet zikfegekből idvőzited 
(9)  Es engem eilenfeg kezebe fém rekeztel. en labaimot tér hel'en 
kelheted (10) Vram irgalmaz nekem: mert homorvltatom en ze-
3*
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77 mem haragba meg haborodot: en lelkem : es en halam || (11) Mert 
en iletem banadba meg foga: es en eztendőm zőpőgefegbe En erőm 
zeginíegbe meg betegőle : es en tetemeim meg haborottak (12) En 
zomzidimnak igen zigembe lőttem: minden ellenligim főlőt: es
5 ölelni en ifmeroimnek Kik engem latnak vala. en tőlem ki fvtanak
(13) en zivemtvl el feleytettem mikent bolt Olan lök ment vefzet 
eden. (1 4 )  Mert fok kőrnőlem lakozoknak zytkyat haliam Abba 
mikoron egbe gvlnenek ,tanacot tartanak, en lelkemet vennie
(15) Yram en kedeg benned remenkedjm : mondám en iftenem te 
io vág: (16) en zerencem te kezeidbe Ragag ki engem en ellenligim' 
nek kezekből: es engem vzőktől (17) Einleffed te orcadot te zol- 
gadon: es vram idvőzőb engem, te irgalmadba (18) ne zigenőlek. 
mert teged kiáltalak Zigenvllenek kegetlenek. es viteffenek pokolba
(19) nimolanak meg calard nelvek kik igaz ellen iktelenfeget zob 
is nak kevelfegbe es vtalatoffagba (20) Yram te ideffegednek fokaf-
78 faga me! nag: kit el reytettel teged ülőknek || Meg tőkilletted azok­
nak kik emberfiái élőt benned remenkednek (21) Tenőn orcádnak
■ reitekebe el reited ökot. embereknek baboritafatol Oltalmazod 
okot tenőn hailokodba: nelveknek vetelkedifitől (22) Yr aldot 
20 mert V irgalmat nekem codafyta: erőffytőtt varofba (23) En kedeg 
en elmemnek remőltebe mondek : en te zemeidnek zine elől: el vet­
tettem Azért en könőrgefemnek zavat meg ballad mi időn rád 
kaialtanek (24) Zereffetek őtőt mind ő zenti: mert vr bizonfagot 
meg keref: es bőven meg fizet, kevilen tivőknek (25) Hvfvl tege- 
25 tek : es batorulon ti zivetek: mind kik vrban remenkettek
b e a t i q no г и m 
XXXI.
(1) íh^dogok kiknek Ő iktelenfigek megbocatvan vannak: es 
kiknek binők bel fedeztettek (2)  Bodog ember kinek vr bint nem ра­
но nazlot. lem calardíag ő elmeyben nincenf"3 ) Mert vezteglek: en tete­
meim meg agganak holott minden napon vvőltenek (4)  Mert te ke­
zed yiel es nappal raytam nehezvlt: meg fordvlek en bánatomba || 
79En bánatomba: mikoron az tövif belem gakdoizTtatik (5)  En 
vetkezetemet neked iímerte tőm : es en hamoffagomot el nem reitem 
35 Mondám en ellenem vrnak en hamoffagomot: ki vallom: es te meg
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bocatad en binómnek kegetleníeget (6)  Azért kellő időn: minden 
zent te racl imatkozik De maga bizoii fok viznek aryaba. iftenhez 
nem kőzeleitenek (7) Te vág en hiedelmem a nomorvfagrvl. ki kornői 
vőtt engem : en őrvendefem : ragag ki engem engem kőrnől vőttek- 
töl (8)  Te neked ertelmet adok es meg tanytolak tiged az vtba:s 
kibe yarzs: es en zemeimet raytad erőíitem ("9)  Ni legetek mikent 
lo: es őzvir: kikben ertelm nincen Hamvfcba es fekbe törd meg ő. 
alokot: kik hoziad nem kőzeleitenek (10)  Binöfnek fok oftora: 
vrban kedeg remenkedet: irgalm kőrnől vezen (11)  Igazak őrőle- 
tek : es őrvengetek vrban : es egenef zivek mind dicekegetek ю
e x n l t a t e  i u í t i  i n  d o m i n o  r e c t o s  
XXXII.
(1)  Igazak őrvengetek vrban : egetembeli tiztelett egenelfeket 
illet (2)  Hégedőbe vallatok vrnak || tiz [zevrő] zerv kintornában 8l> 
dicőfehetek neki (8)  Yy jneketjjaikeletek neki hangol zoba iol db is 
cőfehetek neki (4)  Mert egenes vrnak igije: es livtbe vagon min­
den mivelkedeti (5)  Irgalmat es itileteth zereth. vrnak irgalmával 
főid telIes (6)  Yrnak igeyevel mennek erőfvltek : es v nekik min­
den iozagok: v zaianak zelletevel (7)  Tengernek vizeit egbe göite: 
mikint tömlőbe: melfigeket kencekbe vétvén (8)  Minden fold fiIen_2o 
v ra t: v tvle kedeg: minden főidőn lakozok meg indulanak (9)  Mert 
v mondaa es lőnek: parancola es teringnek (10) Yr nemzeteknek 
Tanacit meg zaggatt'a: nepeknek kedig gondolatt'okot meg liyia: 
es meg hyvan feiedelmeknek tanacokot (11) Vrnak kedeg tanaca 
mind őrőke marad: f  zivenek gondolati: nemzetről nemzetre25
(12) Bodog nemzet: kinek vr v iftene: nép kit maganak őrők- 
fegre valaztot (13)  Vr ménből tekente : es lata minden embernek 
fiait (14)  Önön. meg zerzet lakó beliből nize mindenekre, kik fői­
det lakoziak (15) Ki ő zivökőt kvlőn kvlőn iegzette ki minden j| 
mivelkedeteket érti (16)  Kiral fok erővel nem idvőzől es orias SI 
nem idvőzvlendő őnőn ereinek fokaffagaba (11)  Lo hazvg idvőí- 
fegre: es őnőn ereinek kedeg bőfigebe nem idvőzvl (18) íme vr­
nak zemei vtőt filőkőn es azokon, kik v irgalmán reminkednek
(19)  Hog halaiból ő lelkeket ki ragaga : es ehfegbe okot ilteffe
(20) Mi leikőnk vrat tv r: mert mi fegedelmőnk: es mi oltalmonk зг.
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(21) Mert mi zivőnk v benne örvend: es v zent nevebe remen- 
kettönk (22)  Vram legen mi raitonk te irgalmad: azonkent mi­
kent benned renkettönk
, XXXIII.
5. (2)  En minden időn áldok vrat: v tíztefíege mindenkor en
zamba (3)  En lelkem vrba tiztefkedik: hallak zelidek es őrölnek
(4)  Velem őzve nagohatok v ra t: es v nevet minközőttőnk magaz- 
taffvk (5)  Vrat meg kereíik: cs meg halla engemet es minden ha- 
borvfagimbol ki ragada engemet (6)  Mennetek hozia: es vilago- 
io fvliatok meg: es tv orcatok nem porytatnak (7)  Ez zegen kialta : 
es vr vtet meg halla: es minden nomorvfagabol idvőzeite vtet
(8)  vtet ülőknek: körnvle angalit ki kvldi: es ki ragaga vket 
S2 (9)  Koítoliatok : es lafíatok || bog vr idefíeges : bodog ember ki v 
benne remenkedik (10)  Vrhak őnőnzenti mind fil'ietek vtet: mert 
is vtet illőknek nincen zikfegek (11)  Kazdagok zikőfök lőnek es ehe- 
. zenek: vrat kedeg meg kereíők: lemmi iozagba meg nem kiüebvl- 
nek (12)  Fiaim iőietek es engem halgaííatok: vr filelmire tanytlak 
tikteket (13)  Ky az ember, ki iletet akar: io napokot zeret latnia
(14) Nelvedet tilcad meg gonozrvl: es aiakidot: es calarcagot ne 
20 zolianak (.15) Térj el a gonozrul: es tig ioth keref biket: es követ­
ted vtet (16)  Vrnak zemei igazakon: es v fvli v imacagokon
(17) Gonozvi tivokön kedeg. vrnak nehez tekentife : hog foldrvl v 
emleiteteket el vezette (18)  Igazak kiáltanak: es vr vket meg 
halla : es minden homörutagokbol ki zabadita vket (19)  Azoknak 
25 vr mehettek, kik zivőkb'e meg homorvltak: es lelki alazatofokot 
idvözit (20)  Igazaknak tok nomorvfagok: es vr mind azokból 
vket ki zabadyt'a (21)  Vr minden tetemeket őrizi: azoknak egyk 
fém töretik (22)  Binőfóknek igen gonoz hálálok es kik igazat gvl 
ölnek vitkeznek (23)  Vr v zolgainak lelkeket meg valt'a: es azo- 
8*5 kot meg nem haga kik |j benne remenkednek
I u d i c a  d o m i n e  n o c e n t e s  
XXXIV.
(1)  UBamitild engem artokot: wyd meg engem vivőkot (2)  
Bagag fegvert: es payft: es tamag fel en nekem legedfegre (3 )  Ofd ki
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kencedet (frameam): es rekezd azok ellen: kik engem vznek: 
inongad en lelkemnek: en vágok te idvöffeged ( 4)  Poritaffanak es 
zigenőfenek egetembe. kik en lelkem kerefik. bog vtet el vegik 
Zigenkegenek: es pjronkoganak: kik nekem gonozt gondolnak
( 5)  Ligenek mikint por zel előtt: es vrnak angala. vzie vkets
(6)  Legen nekik fetet faros fik vtok: es vrnak angala vket kefe- 
reitő ( 7)  Mert v kőteleknek vezedelmet: ingen reitek el en nekem • 
heiaba bozzontak en lelkemet (8)  Kőtel kit nem efmer: az iőiön 
neki: es ragaga őtet. az fogfag kit el reitetb : es benne kötélbe effek
( 9)  En lelkem kedeg vrban őrvend .: es őnőn idvőffegen gőnőrkő-io 
dik: (10) En [teml tetemeim mind mongak : vram ki lioziad ha- 
fonlo Yagotlan zegent. nálánál erőfbeknek kezegből ki zabadito. 
novolaft. ef zegent. vtet foztoktvl (11)  Iktelen tanok fel kelven: olion 
kerdenek kit nem tvdok vala (12)  lókért gonozokot fizetnek vala 
nekem || en lelkemnek zsirtalan voltat (13) En kedeg mi időn: engem 84 
zomorytananak. zőr ingbe öltözőm vala En lelkemet bőitbe"alazom 
vala: es en imcagom enőn öblömbe fordvl (14) Mikent rokonon- 
kot. es att'ank fiat. vgan engeztelem vala: mikent firo: es meg zo- 
morvlt: vgan alaztatom vala (15)  Es őrvlnek: es en ellenem egbe 
gvlinek: oftorokot en ram gőitőttenek : es en nemtudam ('lő ,) Meg 20 
ozlanak: es ingen nem banak: kifirtinek engem: karomlaffal karom- 
lanak engem, önön fogokval en ram cikorgatanak ( 17)  Yram mi 
időn meg nezed ad meg en lelkemet. v meg tőkillet gonoffagokbol_ 
en esetlenemet, az orozlanoktvl (18)  Nag gvlekezefbe neked val­
lók: nehez neppbe tiztellek tegedet ( 19)  Ne vigaganak en raitamaö . 
kik iktelen velem ellenkednek: kik engem gvlŐltek : es zemekel in- 
tinek ( 20)  Mertjlehet nekem bikebe zolnak vala: es haragba főid­
nek zolvan: calarcagokot gondolnak vala ( 21)  Es v zaiakot en 
ram fel tatak : mondanak : őrvf őrvf. mi zemeink látták (22) Yram
te láttád: ne vezteglj ne tavozial tvlem ( 23)  Tamag fel: es vge- зо 
kéziéi en itiletemnek :■ en iftenem. es en vram: en vgembe ( 24)  En || 
vram iftenem. itif engem tenőn igaffagodent. es ne vigaganak en 85 
raitam ( 25)  Ne mongak ő zivőkbe őröl őrőf mi leikőnknek: fe 
mongak be nefvk okot (26)  Szegenkegenek. es pirongianak kik 
en gonozimnak őrölnek Poreitafba. es zígenbe őltőzienek: kik ram 35 
átkokat zolnak ( 27)  Orofenek. es őrvengenek te raitad. teged ke- 
refők. es mongak mindenkor, nageitaffek vr. kik ő zolgainak: be-
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keiet akariak : (28)  Es en nelvem napeftig gondoliate igaffagodot. 
es te tiztefiegedet
d i x i t  i n v i t u s  
XXXY.
5 (2)  Hamos monda ónon benne hog vitkezniek iítenni filelm
6 zeme élőt nincen: (3 )  Mert 5 előtte calardul ten. hog 6 hamof- 
faga gvlőfigre lelefiek (4)  0 zaianak bezide. hamoűag. es ealard- 
fag. erteni nem akara. hog iol tenne. (5 )  Önön hailokaba hamof- 
íagot gondola, nem io vtra mindenre alia, gonotfagot kedeg nem 
íogvlőle (6)  Vram te irgalmad menben. es te bizonfagod fellegig
(7)  Te igaffagod mikent iftennek hege. te itileted. Tok miffeg 
Yram embereket es barmokot idvőzytez. (8)  iften mikent fokafy- 
86tottad te irgalmadot Embereknek fiai || kedeg te zarnaidnak fede- 
zefe allaba remenkednek (9)  Te hazadnak gonőrvfigeből meg 
is réz égőinek eí te gőnőrkődefednek áriából itatod okot (10)  Mert 
iletnek kvta nalad vagon, eí világot te világodba iővendőre meg 
latonk (11)  Vram teged iímerőknek te irgalmadot. meg teryez- 
zed: es te igafiagodot. azoknak Kik egeneí zivők (12)  kevelfegnek 
laba nekem ne iőiőn. es binőfnekkeze ne indohon engem (13)  Oth 
2o eftek. kik kegetlenfeget teznek ki fzetenek, megh íem alhatanak
. <v
- No l i  e m u l a r i  
XXXYI.
(1)  Atkozokba ne gőnőrkőgel. hamofian ti vöket Ге kedvel
(2)  Mert hamar [h] vgan hirvadnak ment zeena. es mikent fivek- 
25 nek virágai vgan le hvllanak (3)  Remenkegel vrban esteg iozagot 
es lakoziai főidőn [örököl őrőke gőnőrkőgel vrban es teg iozagot] 
es iltetel v kazdagfagaba (4)  Gőnőrkőgel vrban es neked te zived- 
nek kirelmet agga (5)  Te vtadot ielenced meg vrnak es remenke­
gel v benne, es v tezy (6)  Es te vilagodot ki hozia ment regveit, 
so es te itiletedet ment deelt (7)  engedelmes leg vrnak. es imagad 
87 vtőt Ne gőnőrkőgel || abban ki őnőn vtaba zerences. es hamoffago- 
kot tévén emberben (8)  Szvnel meg haragtvh es merget hag meg
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ne gőnőrkőgel. hog ne atkoztafial ( 9)  Mert kik atkozodnak. hatar 
kvlol vettetnek, vrat kedeg tvrők azok főidet magoknak őrőkeitik
( 10)  Es im kévés idő. es binős nsmMeaen.^ViyTkerefed. meg fém 
leled ( 11)  Szelídek kedeg főidet őrőke vezik.es bikefegnek fokaffa- 
gaban gőnőrkodnek (12)  Binós igaz ellen olalkodik. v riajogaivab 
cikorgat. ( 13)  Yr kedeg meg meveti vtet. mert latfa bog el iővő v 
napia (14) Binőfők tőrt ]k] hvveíből ki hvzanak. v yeket fel vetek 
Hog zegent. es novolaft meg eallanak. bog zi beli egenefeket. meg 
nomoganak ( 15)  v nekik torok mennen v zivőkbe : es v^yek.meg 
tőreitek ( 16)  lob igaznak kévés, binőfőknek fok kazdagfaganal ю
( 17)  Mert binőfőknek kariok meg töretik vr kedeg igazakot meg 
erőfyt ( 18)  If merte vr zeplőteleneknek v napokot. es v őrőkfegek 
őröké lezen ( 19)  Gonoz napon, nem zegenőlnek. es ehfegnek nap- 
ian meg elegednek ( 20)  Mert binőfők elveznek Vrnak kedeg ellen- 
figi mel bamar tizteffegben leznek|| es fel emelkednek, fogvan meg 88 
fognak, mikent fvít ( 21)  Binos kőlcőnlő es meg nem fizeti: igaz 
kedeg kőnörvl. es meg fizet ( 22)  Mert vtet áldok, /főidet,őrőkeyte- 
nek. vtet kedeg atkozok, el puztvlnak ( 23)  Emberednek vta. vrboz 
igazvl. es v vtat akaria ( 24)  Mikoron efendik. nem töretik, mert 
vr v kezeit alaja veti ( 25)  Ifiab valek. es ime meg ‘nem] venbőt- 20 
tem. es nem láttám, meg hágót igazat, fém v magzatfat kenyr 
kerefőnek ( 26)  Mind nap eftig Irgalmaz. es kőlcőL es v magzatfa 
aldot lezen ( 27)  Tery meg gonozrvl. es teg iot. es lakozial Örököl 
őrőke ( 28)  Mert vr itiletet zeret. es v zentit meg nem hagga mind 
őrőke tartatnak Hanioffak gőtretnek. es kegetleneknek magia eLvez25
( 29)  Igazak kedeg tuldst-Iaknziak. es örököl őrőke raita lakoznak
( 30)  Igaznak zaia bőlcefeget gondol: es v nelve. tőrvent zol ( 3 1 ) 0  
iftenenek tőrvene v neki zivebe. es v lipefej meg nem calatnak
( 32)  Binőf gondola az igazat, es kereti vtet meg ölni ( 33)  Yr ke­
deg vtet kezebe nem hagga. es nem kárhoztatta, mi időn neki itil- 30 
tetik ( 34)  Vary vrat. es őrizd v vtat. es fel magaztal teged jj bog 89 
főidet őrökbe vég. meg latod mi idén binőfők el veznek ( 35)  En la- 
tek Eegetlent fel magaztaltat es fel emelkettet. mikent libannak 
cedruf fai ( 36)  Es el menek. es ime nem vala. keretem vtet. es v 
neki bele fém leletek ( 37)  Őriz artatlanfagot. es laff egeneffeget. 35 
mert ezek bikefeges embereknek ereklek ( 38)  Hamoffak kedeg 
gőtretnek es kegetleneknek magzatfok el vez ( 39)  Igazaknak kedeg 
idvőffegek vrtol. es v nekik oltalmok nomorvfagnak idein ( 40)  Es
л -'' -^ * ' _ ''"■ ‘ _- ':■ - ' ? t -
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vr vket meg fegeiti. es meg zabadeit'a vket. es binöfőktől ki vezi 
vket es idvőzeite vket azért bog v benne remenkettek
XXXY1I.
(2)  Uram ne feg engem meg te mergedbe: es te haragodba 
5 meg fe fegelmezi (8)  Mert te nilaid belem tvdőftik. es te kezedet 
en raitam meg erőffeitetted (4)  En teltembe nincen egefíeg. te ha­
ragodnak orcaiatvl. en bineimnek orcaiatvl nincen beke tetemeim­
nek (5)  Mert en hamoffagim feiemet felől mvltak. es mikent ter­
hek nehez. en raitam meg nehezvltek (6)  En hytfagomnak 
iu orcaiatvl meg bvzhvnek. ев meg rothadanak. febimnek hely 
ÍJO (7)  Meg К navalolek. es mind végig meg gorbolek mind nap eftig 
kefervfegel [ua] iarok vala (8)  Mert en aiakim karomlaÜ’al be tői­
tek. es en teltembe nincen egefíeg (9)  Igen gőtrettem. es igen 
alaztattam. en zivemnek zepegefetől. vgan rivok vala (10)  Vram 
15 minden kivanatom előtted, es en ohejtafom tőled el nem reitezet 
• (11)  En zivem meg haborodek en bennem, en erőm meg hagoth 
engemet. es en zemeimnek vilaga. es az en velem nincen (12)  En 
barátim, es en rokonim, en ellenem kőzeleitenek es allanak Es kik 
en mellettem valanak. távol allanak. (13) es kik en lelkemet kere- 
20 fik vala. erőt teznek vala Es kik en nekem gonozt keretnek vala. 
hyfagokot zolnak vala. es mind nap eftig calardfagokot gon- 
nak vala (14)  En kedeg nem hallom vala ment fiket: es mikent 
zaiat meg nem nito néma (15)  Es ollan lök mikent hallatlan em­
ber. es kinek v zaiaba íegedelm nincen (16)  Mert vram te benned 
25 remenkettem te en vram iftenem. meg halgaff engemet (17) Mert 
Í)1 mondám hog || íoha en ellenfégim raitam ne vigaganak. es mikoron 
en labaim meg indvlnak. en ram nagokot zolanak (18)  Mert en 
oftorokra kyz vágok, es en bánatom mindenkor en előttem 
(19)  Mert en hamoffagomot elő hirzetem. es gondolkodom en bi- 
3o nemert (20)  En ellenfigim kedeg ilnek. es raitam meg erőffvltek. 
es meg fokafvltak. kik engem hamoffan gvlöltek (21)  kik gonozo- 
kat iokert fizetnek, rágalmaznak vala engem, mert iozagot kővetek 
vala (22)  En vram iftenem, meg ne hág engem, tőlem el fe ta- 
vozial (2Ъ) vgekeziel en fegedfegemre en idvőfiegemnek vra
di x i  c u í t o d i a m  -
XXXVIII.
h a r m a d  n o c t u r n o s  k e d d i  v e t e r n e r e
(2)  Hog en helyembe ne vetkeziem. mondám en vtaimot 
őrizem Mikoron binof en ellenem allana. en zamnak őrizetet vetik, s
(3)  Meg nimolek. es alazatofolek. es iokrvl vezteglek. es en bana- 
om meg vyola (4)  En zivem en bennem meg hevőle. en en gon­
dolatomba tvz ki harfana (5)  Zolek en nelvembe. Vram teged 
nekem iímerette en vigezetemet. es napimnak zamat mel. bog 
tugam И mibe vagon nekem fogatkozafom (6)  [Es] ime en napimot. 92 
mirhetőve tőd. es en állatom, ment femmi te előtted De maga bi- 
zoh. minden ilő ember, mind hyfag (?)  De maga bizon ember 
kepben el mvlik de es heiaba haborodigk Kencez ef nem tvga kinek 
gőiti vtet (8)  Es ime imar meí en varalmam. nem de vr e. eí en 
állatom te nalad vagon (9)  Minden hamoffagimbol ki vig engem.-is 
hyhtnak vtalatofía attal engem (10) Meg nemolek. zamot fel fém 
infam, mert te tőd (11)  veddel en rólam te capafidot (12)  Fegel- 
mekbe en meg fogatkozam. te kezednek ereitvl embert hamoffagert 
feddyl Es v lelket meg lankaztad. mikent pokot. de maga bizon 
minden ember, heiaba háborodik (13) Vram haliad meg en imaca-20 
gom. es en kőnőrgefem te fvleiddel ved ezedbe. en kőnvezefemet 
Mert en idegen es zarándok vágok, mikent mind. en att'aim. ne 
vezteglj; (14)  Bocaff meg nekem kog hyvöiteziem. mi élőt el me- 
gek es többe nem lezek
E x p e c t a n s e x p e c t a u i  25
XXXIX.
(2)  Varvan vrat meg varek. es ennekem vgekezek || (3)  Es en 9*3 
imacagimot meg halla. es a novolanak tavabol ki von engemet: es
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fepronek Tárából. Es en labaimat ко zalra allata, es en minifimet 
igazgata (4)  Es vy ineket bocata en zamba. mi iftenonknek zerzet 
ineket Igazak latt'ak Tokák, es filelmnek: es vrban remenkednek
(5)  Bodog ember kinek v remenTege. vrnak neve. es nem nizet 
5 hyTagokra es hamoT hyhtlagokra (6)  En vram Tok cvdakot tottel te. 
es te gondolatidba nmcen. ki hoziad haTonlo legen Zolek es meg 
hirzetem. zamnak Telette TokaTvlanak (7)  AldozaTt es aiandekot 
nem akaral. illemet kedeg nekem meg tokelled Es binert való aldo- 
maTt. Tem követel. (8)  tehat mondek en. ime el iővök En rvlam 
io kononek Teiebe vagon irvan ( 9 )  en  iTtenem. akaram. hog te akara- 
todot tennem: es te torvenedet. en zivemnek közepyn (10)  Nag 
gvlekezetbe hirdetem te igafTagodot. vram te tvttad hog ime en aia- 
kimot. meg nem tiltom (11)  Te igaTTagodot. en zivembe el nem rei- 
tem. en te bizohTagodot: es te idvoTTegedet mondám Nem reitem 
94 el (I Tok tanaiétól, te irgalmadot. es te bizohTagodot. (12)  Yram te 
kedeg. te kőnörvleTidet. tvlem távol ne teged. te irgalmad, es te 
bizonlagod. minden idén be lógattak engem (13)  Mert engem 
■ zamtalan Tok gonozTagok vottenek korhol. Enon hamoTTagim meg 
foktanak engem, es nem tehetem hog láthatnám En leiemnek haiai 
2o felot TokaTvltak. es en zivem. engem meghaga (14)  Vram kelleTTek 
neked hog. zabadoh meg engem vram nezy engem TegidTegre
(15) Pontatlanak es zigenvlenek egetembe. en lelkemet kereTok 
Fordvl'anak hatra, el zigenTenek. kik nekem gonozt akarnak (16) 
HamarTaggal viTellek v zigeneket. kik mondnak nekem őröl őröl 
25 (17) ürvengenek es oroíenek. te raytad minden teged kereTok. es 
mongak mindenkor nagoytaTTek vr. kik te idvoTTegedet zeretik 
(18.) En kedeg koldos vágok, es zegeh. vr en nekem zorgalmas En 
iTtenem en Tegedelmem. es oltalmam te vág. ne kellel
XL.
so (2)  Bodog ki valótlanon es zegenen értekezik, vr vtet gonoz
napon, meg zabadyt'a ( 3 ) Y r vtet meg tartia, es meg elevenyti. es 
95T61don vtet bodogga tezi |j es v ellenleginek lelkibe nem agga vtet
(4)  Vr v banatt'anak agan. neki Tegedelmet tezen, v beteglegebe. 
minden agat meg Torgatad (5)  En mondám vram irgalmaz nekem. 
35 vigaziad meg en lelkemet mert vitek te ellened (6)  Eh ellenlegim. 
nekem gonozokot mondanak, ha hal meg. es elvez v neve ( 7 ) ^
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ha be iő valalatnia. heyfagokot zol vala. v ziye ónon maganak ha- 
moffagot gőite ki megen vala (8)  es meg azont zoIa vala En ellen- 
fegim mind en ellenem zvgnak vala, en ellenem, nekem gonozokot 
gondolnak vala (9)  Hamos zot zerzenek en ellenem nem de ki 
alozyk. nem fel akare kelnj (10)  Mert ime en bikemnek embere. 5 
kibe bizam. ki en keneremet érzi vala. en raitam calardfagot na- 
goita (11)  Yram te kedeg. irgalmaz nekem, es tamazi meg fel. es ' 
meg fizetem nekik (12)  Ebbe ifmerem. bog engem akarat mert en 
ellenfegem raitam nem vigad (18) Engem kedeg artatlanfagert 
fogadal. es engem te előtted mind őrökig meg erőfejtei (11) Aldotio 
izraelnek vra iftene örököl öröké legen legen
q u e m  a d m o d u m  II 96
XLI.
(2)  Mikent kívánkozik zarvaf kvt feiekre: vgan kívánkozik 
en lelkem te hoziad iften (3)  En lelkem iítenre zomekozek eleven is 
kútra mikoron iöiek. es ielennem iftennek zine elöt (1)  En kőn- 
veim napal es yel kenerek valanak ennekem. mikoron naponked 
mondatik nekem huj, vagon te iftened (5)  Ezekrvl emlekezem. es 
be öttem en telkemet en belem, mert el megek cvdalatof fatornak 
befere, iftennek házáig Orvendefnek zovaba: es vallatnak, töltő-.го 
zöknek bangoffaga (6)  En lelkem mire vag zomorv. es mire kabo- 
ritaz engem Remenkegel iftenben. mert meg es v neki vallók, en 
zinemnek idvöffege (7)  es en iftenem En lelkem enön ram meg 
haborolt Azokért meg emlekezem te rvlad, iordan földéről, es her- 
mon földéről eg kif hegről (8)  Orvén őrvent kialt. te fellegednek 25 
zovaban Minden felfegefid. ef te habid. en raitam mvltak (9)  Vr 
nappal v irgalmaffagat parancolta. es iyel v ineket En élőttem 
iftennek imacag enön nalam (10) mondom iftennek. te vág engem 
fogado Mire || felettel el engemet. es mire iarok zomorvan. miko- 97 
ron ellenfeg engem geter (11)  Mikoron en tetemeim meg töretnek зо 
bozonto[k]nak engem, en ellenfegim. kik engem nomorgatanak 
Mikoron naponked. mongak nekem, hol vagon te iftened (12)  en 
lelkem mire vág zomorv. es mire haboritaz engem Remenkegel 
iftenben. mert meeg es v neki vallók en zinemnek idvöffege. es en 
iftenem 35
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J u d i c a  me 
XLII.
(1)  Ur iften itil engem, es valazd el en vgemet nem zent 
nemzettvl. ektelen es alnok embertvl. zabadoh meg engem (2)  Mert 
5 iften te vág en erőffegem: mire vztel el engemet. es mire iarok zo- 
morvan. mikoron ellenfeg. engem gotor (3)  Bocaffad ki te vilago- 
dot. es te bizonfagodot. vk engem el vezetenek. es fel vvnek. te 
zent hegedre: es te zent fatoridba (4)  Es be megek iftennek oltá­
rához. az iftenhez ki en ifivfagomot vigaztafa En iítenem en ifte- 
ío nem hegedőbe neked vallók (5)  en lelkem mire vag zomoro es 
mire haboritaz engem Bemenkegel iftenben mert meeg es v neki 
1)8 gallok, en orcámnak idvőffege || es en iftenem 
•
d e n s  a u r i b u s  n o f t r i f  audi u i wi ws  
XLIII.
is (2)  ISten mi fvlonkel hallottvk. mi att'ank hirdette nekonk 
Dolgot kit tőttel v ideiekbe, es regi időkbe (3)  Te kezed nemze­
teket pvzteita. es vket viteted: nepeket gőtrőttel. es ki vzted 
vket (4)  Mert nem : őnőn törőkkel bírtak főidet, es fkot vnőn torok 
nem idvözőitette. De te iog kezed, es te karod, es te orcádnak vilagoi- 
•2o tafa mert kelletel f  bennek (5)  Te vág az en kiralom. es en iítenem. 
ki iakob. hazanak idvőffegeket vzenz. (6)  Mi ellenfigönkőt te ben­
ned kvrtel ozt'vk. es te nevedbe mi rank tamadokot meg vtalonk
(7)  Mert nem yiembe remenkedem es en torom éngem meg nem 
idvőzőit (8)  Mert minket gőtrőktvl. minket meg zabadytottal. es 
25 minketh-gvlőlőket meg zigeneitettel (9)  Mind napeftig iftenbe tiz- 
telkedőnk. ef te nevedbe rnind Őrőke neked vallónk (10) Imar ke- 
deg minket el vztel. es meg zigeneitettel iften es mi erőnkbe ki 
nem meeg (11)  Minket hatra vetted mi ellenfegőnk vtan. es kik 
minket gvlőltek őnőn magoknak ragadoznak vala (12)  Vgan adal 
99 minket || mint ivhoknak etkeet. ef el óztál minket nemzetekben
(13) Te nepedet ivtalmnalkvl arvlad el. es v valcagokba nem volt 
fokaffag (14)  Vtalatoffagra vettil^minket, mi zomzidinknak. ka- 
romlaft es megvetef azoknak kik kőrnvlönk vannak ( l ő )  Poga-
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noknak kepre ve ttel minket, nép kőzőt fv ingatafra (16)  En zige- 
nem mind napeftig előttem vagon, es en orcámnak zemerme be 
fedőze engem (17) Panazlonak es rágalmazónak zavatvl. ellenfeg- 
nek : es vzőnek orcaiatvl (18)  Ezek mind rank ivtanak. teged meeg 
fém felettonk el. es te bagafodba bamoffan nem tvtonk (19)  es a 
mi zivonk vizba nem m ent: es te vtadbol mi őfvenőnkőt felre 
haitottad (20) Mert getrelmnek hefen alazal minket, es minket 
halainak aniika be fedeze (21) Ha mi iftenonk nevet el felettvk. 
es ba mi kezőnket emeltvk idegen iftenre (22)  Nem de iften eze­
ket meg kerefi e. mert v zvnek rejtőkit efmerte Mert mind napeftig ю 
te eretted őldoktetonk. intiztetonk balni való ivhokhoz (28)  Ta­
mag fel. mire zunocz el vram tamag fel ef ne vzi el mind végig
(24) Te orcadot mire fordytod e l : el. || feledede. mi zikfegőnket. 100 
es mi nomorofaginkot (25)  Mert mi leikőnk porba alaztatott. mi 
bafonk főidőn egbe ragadot (26)  Yram tamag fel. fegef minket, es 15 
tenon magadért vale meg minket
E r u c t a u i t  cor  meur a  
XLIY.
(2)  En dolgimot kiral'nak mondom, mert en zivem io igyt 
torla En nelvem hamaran iro mefter tollával iriad (3)  Emberfiái-2« 
nak főlőtte termettel dizefb. te aiakidba malazt ki őtlőtt. mert iften 
őrőke meg aldot tegedet (4)  Hatalmaiul tenőn farodon ővezziel 
meg. tenőn tőröddel (5)  Te dizeddel. es te zepfegeddel zerencefvl 
vgekeziel. tamag elő. es orzagof Bizonfagert es zelidfegert. esigaf- 
fagert. es te iog kezed cvdafvl el vezet tegedetYd^ Eleiek te ni-23 
laid, nepek te alattad efnek. kírafi ellenfegeknek zivőkre (7)  Iften 
te zeked. örököl őrőke. igazyto vezző. te orzagodnak vezzeie
(8)  Igaffagot zerettel.' es bamoffagot gvlőltel. azért iften. te iíte- 
ned. feleid felőtt meg kent tegedet őrömnek olaiaval (9)  Mirra es 
gutta es kaffia te őltőzetidből. eb j r  hazakból (10) kikből ki||rafok-101 
nak leani kedvelenek. te tiztefegődbe kiralne azzon felemaffynguel. 
kőniikőzven araiiaf őltözedbe. te iog feledre allapek (11) Halgaf 
leanom. es laf. es hayead le fvledőt. es feledd el te nepedet es 
atfadnak hazat. (12) Es kiraí kivanna te ekeffegedet: mert v te 
vrad iftened. es vtet imagak (18)  Es tyrvfnak leani aiandekokban. 33
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es nepnek minden gazdagi te orcádnak kőnőrgnek ( 14)  Kira! lea- 
nanak minden dicőfege belöl vagon araiías peremekben ( 15)  tarka 
zinben Kirali leanok vtanna hozatnak, v rokoni neked elő hozat­
nak ( 16)  Őrömbe es örvendefbe [zoj hozatnak elő. kiraínak tem- 
5 plomaba vitetnek (17)  Att'aidert neked fiák zf lettek. minden föl­
dön. feiedelmekke zerzed vket ( 18)  Te nevedrvl emlékeznek, 
minden nemzetrvl nemzetire Mert nepek [teged] neked őrőke 
vallónak, ef örőkvl őrőke
nostkír
d e u s  r e f u g i u m
io XLY.
(2)  Isten mi hiedelmönk. es erőnk, nomorvfagokba kik min­
ket igen lelenek. fegedelm (3)  Mert mikoron fold meg háborodik.
102 nem felőnk. es hegek tenger zivebe. |j valtozandnak ( 4)  О nekik 
vizek hangofvlana.k es meg haborodanak ő neki ereibe, hegek egbe
is haborodanak (5)  Folo víznek hertelenfege iftennek varofat meg 
■ vigaztalla. felfeg v hallókat meg zentelé (6)  Iften önön kőzepin. 
meg nem indul, iften régiéi hóival meg fegeiti vtet (7)  Nemzetek 
meg haborvlanak. es orzagok ala hailanak. zovat ada. es főid indvla
(8)  Iozagoknak ifténe mi velőnk, iakob iftene. minket fogado 
20 (9)  Iőyetek es laffatok vrnak mivelkedetit. ki cvdakot főidőn tőn
(10) hadakot főidnek végéig el vvn Iyet meg tőr. es fegvereket 
egbe tőr : es paifokot tvzbe eget (11)  Nvgogatok es laffatok. hog 
en vágok iften. nemzetekbe fel magaztatom. es fel magaztatom 
főidőn . (12)  Iozagoknak iftene velőnk iakobnak iftene minket 
25 fogado
O m n e s  g e n t e s  
XL VI.
(2)  Tapfolatok kezekkel minden nemzet iftennek őrvendef- 
nek zovaval vigagatok: (3)  Merth felfeges vr yiedetes nag kiraí 
so minden főidőn (4)  Nepeket nekőnk alank vete. es nemzeteket mi
103 labonk К ala ( 5 ) 0  őröket nekőnk valazta. iakobnak termetet kit 
zereteth (6)  Iften fel mene, vig inekbe. es vr fel mene kvrt zoba
(7)  Kintornalatok [kintornalatok] mi iftenönknek kintornalatok. 
Kintornalatok mi kiralonknak kintornal'atők (8)  Mert minden
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főidnek kirala iíten. kintornalatok bolcen : (9)  iften nemzeteken 
orzaglando Iften őnőn zent zekin fi. (10)  Nepeknek feiedelmi. 
abraham if tenevel meg gvltek. mert főidnek erőf itteni igen fel 
emelkettek.
M a g n u s  d o m i n u s :  5
XL VII.
(2)  Yr nag. es igen tizteletef. mi iftenőnknek varofaba. önön 
zent bégén (3)  Minden főidnek örvendő allatoia fion hege fel zel- 
nek oldala nag kiralnak Yarofa (4)  Iften Őnon hazaiba ifmertetik 
mjAcLexLiel fogadanga vtet (5)  Mert ime főidnek kiraíi gvlekeztek. 10 
egbe gvltek (6)  Ok ig latvan cvdalkodanak. meg haborvlanak. ef 
meg indvlanak (7)  rezketeg lele vket Oth bánatok: ment zilőnek:
(8)  hertelen nag zelbe tarfai haiokot meg torz (9)  Mikent hallank 
vgan latok || Iozagok vranak varofaba mi iftenőnknek varofaba 104  
iften vtet mind[em őrőke allatta (10)  Iften te irgalmadot fogadok. 15 
te templomodnak kőzepin (11)  Iften tenön nevedent. vgan te di- 
cereted : főidnek végéig, te iogod telles igaffaggal (12)  Sión hege 
őrőllőn. Ivdaf leaiii őrvengenek: vrarn te itiletidert (13)  Vegetek 
kőrnől fíontT”őleletek meg vtet. hirdeffetek őnőn tornába (14)  Ti 
ziveteket veffetek v ereibe, es oziatok el v hazait hog zolatok maÍ2o 
nemzetbe (15)  mert it vagon iften mi iftenőnk. mind őrőke bir . 
minket
a u r i b u s
XLVIII.
ÍAA \
(2) Ezeket mind nemzetek halgaffatok fvllel eztegbe vegetek. 25 
mind kik ez világba lakoztok (3)  Mind földi nemzet^oínzectok. ef 
embereknek fiai. gazdag.es zegen mind egetembe (4)  en zam ezt 
zolando. es en zivemnek gondolatfa bőlcefeget (5)  Példa bezedre 
haitom en fvlemet: dycőfeitefbe ki íiitom en tőkeliet[es] bezede- 
met (6)  Gonoz napon mire en felelmem, en fark nomafomnak ha- 30 
moffaga kőrnől vezen engemet (7)  Kik őnőn ere||iekbe bíznak, es 105 
v kazdagfagoknak íokafíagakba dicekednek (8)  Atfa fiv meg nem 
vált. vált meg ember. e. es v kónőrgefet iftennek nem aga (9)  Es 
őnőn lelke valcagnak ivtalmat. es őrőke mvlkalkodik ( \0 )  es meeg
N Y ELV EM LK K TÁ B. X II . 4
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végig il (11)  Nem lat [vegid] vezedelmet. mikoron meg halo, ezze- 
feket latand eztelen es hyht egetembe el veznek Es v kazdagfago- 
kot. el kagak idegeneknek (12) ef v koporíoiok. v hazok. mind 
öröké v hailokok magzatrvl magzatra, földekön v neveket nevezek 
5 (13)  Es ember mi idén tiztefíegben volna nem ertee. hafollatek 
eztelen barmokhoz (14)  v vtok v nekik tevelgefek. ef az vtan önön 
zaiokba kelletének. (15)  Pokolba vettettek, mikent ivhok halai 
emezti meg vket Ef igazak hóival v raitok vralkodnak. es v feged- 
legek pokolba meg av[öjol v dicöfegektöl (16)  De maga bizoii iften 
ío en lelkemet meg valt'ia pokolnak márkából, mi időn el veiend en- 
gemet (17)  Ne felefmiel mi idén ember kazdagga lezen. es miko- 
106 ron v bazanak |j dicőfege meg fokafvland (18)  Mert mikoron meg 
haland. nem vezen mindent, es v dicőfege ala fém zal vele 
(19)  Mert v lelke v iltebe aldatik mi időn neki iot tendez. tabat 
is teged áld (20)  Be megen v att'anak nemzetfegebe. ef mind őrőke 
nem lat világot (21)  Es ember mi időn tizíeffegbe volna nem 
ertee haffollatek eztelen barmokhoz, es velők egeilő Ion
d e n s  d e o r u m  d o m i n u s
XLIX.
20 . (1)  Vr iftennek iftene zola : es hivafőidet: Napkelettől fog­
van. nap nvgatig. (2)  fionbol v ekeffegenek dizzee (3)  Iften lato- 
maft iő. mi iftenőnk. es nem veztegl Tvz v előtte ki harfag. es v 
kőrnvle nag tehető veezs (4)  Mennet felöl es főidet elő biva. meg 
valaztania v népét. (5)  Gőhetek meg neki v zentit. kik v bagafat 
25 áldozatokon zerzik (6)  Es mennek elő hirdetik v igaffagat. mert 
iften biro (7)  Halgaff en nepem. es ifraelnek zolok. esgní neked 
tanofagot tezek. iften te iftened en vágok (8)  The aldozafidba nem 
Í07 feglek teged. te aidomafid minden időnen előttem || vannak (9)  Te 
hazadból boriokot nem vezek. fém bakokot te cordaidbol (lO)^leri  
30 erdőknek vadai mind eneim hegekbe barmok es ökrök (11)  Men- 
nei madarat mindent ifmertem. es parlagnak zepfege velem vagon
(12) Ha ehezendem neked nem mondom mert főidnek zele enem. 
ef v neki v tell’effege (14)  Aldoziad iftennek. tizteffégnék aldoma- 
fat. ef felfegnek fizefd meg te fogadafidot (13)  Mi nem bikáknak 
33 bvfat ezem. avag bakoknak veret izom (15f  Es hyvy engem no-
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morvíagod[b]nak napian. ki zabadytlak teged. eí tiztels engem
(16) Binőfnek kedeg monda iften. mire hirdetet ki en igaffagimot. 
te zad áltál vezed[em] en hagafomot (17)  Te kedeg erkőlcőt gvlől- 
tel. ез hatra vetted en bezedimet (18)  Ha orvot latz vala v vele 
fvtz vala ef te [ze] rezedet paraznakkal veted vala (19)  Te zad 5 
alnokíaggal bevóle el te nelved calardfagokot ynekel vala (20)  vl- 
ven te attad fia ellen zolaz vala. ef te anad germeke ellen vezedel- 
met vetz vala (21)  ezeket tőd. ef en vezteglek Éktelen alytad hog 
hoziad hafonlo || lezek. meg fedlek teged. es te orcádnak eleibe 10S 
ihtatom (22)  Kik iftent el feleditek, ercetek ezeket, valaha el ne 10 
ragagon es ne legen ki meg zabadohon (23)  Diceretnek aldozafa 
tiztel engem, es ott az vth. kin vneki mvtatom iftennek idvőffeget
M i f e r e r e m e i d e u s
L.
(3)  ISten irgalmaz nekem, tenőn nag irgalmaffagodent Es 15 
tenőn könorvlifedLentJnek fokafl'agaent. vakard el en hamoffagomot
(4) Továbbá moff meg engem en hamoffagombol. es en binőmből 
tiztoh meg engem (5)  Mert en hamoffagomot en meg ifmerem. es 
en binőm. minden idén en ellenem vagon (6)  Cak tenon magadnak 
veteek. es te előtted, gonozt tőttem. hog te bezedidbe igazul, es gőzi-20 
mikoron itiltetnel (7)  Mert im en hamoffagogba fogantam, es en 
anam binokbe fogadót engemet (8)  Mert im[e] bizonfagot zerettel. 
es tenon bólcefegednek ketfegefit. ef titkit nekem meg ielentetted
(9)  Yram harmatozi engem ifoppaj. es meg tiztvlok. moff meg 
engem, ef hónai ionkab feierölőíTf.Zd,) Vigafagot es őrömet adcz 25 
en hallatomnak, ef alázott tetemek őrvendnek: || (11)  Te orcadot 109 
fordyc el en binőmről. es vakard el minden ham[i]offagimot
(12) Iften tizta zivet teremé en bennem, es en belimbe igaz zel- 
letet viyqh^/iá^ Te orcád elöl el ne hágóig engem, es te zent lel­
kedet. en tvlem el ne veged (14)  Te Tdvőffegednek őrőmeet agad 30 
meg en nekem, ef yelef malaztval erőffőh meg engemet (15)  ha- 
moffakot te vtaidra tanotok, ef kegetlenek te hoziad fordvlnak
(16) Iften en idvőffegemnek iftene. og_ meg engem veerlengőktvl. 
es en nelvem te igaffagidot őrvendi (17)  Yram meg nítod en aia- 
kimot. es en zam hirdeti te tizteffégődét: (18)  Mert ha akartad 35
4-
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volna bizonaval aldomaft attam volna aiandekokba nem gőnőrke- 
del (19)  Iftennek való áldozat, tőrődelmef malazt. meg tőröt zi- 
vet. eí alaztat. Щеп nem vtalzs (20)  Te io akaratodba teg kegefvl 
fionnal. hog iervfalemnek kő fali rakattaffanak meg (21)  Tahat 
5 be vezed igafíagnak áldom a fát. aiandekokot es aldozatokot tehat 
te oltárodra fel vetnek borivkot
r
Ы.
110 ( 3^ ( т Д  ki hamoffagokba hatalmai vág. mith || dicekedel lia-
moffagba (4)  Te nelved mind nap eftig hamofíagot gondola, ca- 
ío lardfagot tol mikent elef beretva (5)  Gonoffagot kegeffeg felott 
zeretel zolnod ionkab hamofíagot hog nem egeneffeget (6)  Min­
den le eito bezedet zerettel. calard nelvel (7)  Azokért iften végig 
el vezt tegedet. ki irt kedeg es ki vezt teged hailokodbol. es ilők- 
nek földéből tenon gőkeredet (8)  Latiak igazak, es felemnek, es 
is mevetnek v raita. es mongak (9)  ime ember ki nem vette iftent v 
' fegedfegere De ónon kazdagfaganak fokaffagaba remenkedek: es 
onőn heyfagaban hatalmazek (10)  En kedeg miken gőmolcoff 
ólai fa. vrnak hazaba: iftennek irgalmába remenkettem. mind 
' Őröké, es örököl őrőke (11)  Őrőke neked vallók : mert ezt tőd : es 
го vram te nevedet zentid élőt: mert io
d i x i t  i n f i p i e n s  k e d r e  va l ó  
; • LII.
(1)  Hyt monda önön zivebe: nineen iften (2)  Önön incelkede- 
fekbe meg rothattak es vtalatoffa lőttek: nineen ki iot tegen (3)  Iften 
111 tekente" ménből: ember fiaira, hog laffa haertelmef|| ha ertelmef 
volna avag iftent meg kerefő. (4)  Mind felen hailottak: egetembe 
kellettlenne lőttek, nineen ki iot tegen : nineen cak eg es : (5)  Nem 
de meg tvgak e: mind kik hamofíagot teznek : Kiken nepemet 
vgan be íielik: ment. keiíer étkét (6)  Iftent nem kiáltanak, ot rez- 
30 ketenek feleimbe hvl feleim nem vala Mert iften el oztotta azoknak 
tetemeket, kik embereknek kellenek zigenkedenek. mert iften meg 
vtala vket ( 7 )  Sionbol ki ad idvőffeget: mikoron vr v перепек fog- 
fagat meg tereiti iakob őrvend : es ifrael őröl
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(2)  ISten halad meg en imacagomot: es meg ne vtal'ad [me] 
en kőnőrgefemet (3)  es vgekeziel nekem es halgaff meg engemet 
En tőrekedefembe meg zomorodam : es meg haborodam : (4)  el-5 ' 
lenfegnek zavatvl: ef binefnek nomoreitafatvl Mert en ram b.amof- 
fagokot baitogatanak: es haragba engem hantnak vala (5)  En 
zivem en bennem meg haborodot. es en ram halainak felelme efek
(6) Feleim es rezketeg iővenek en ram : es fetetek || engem be fe-112 
denek (7)  Es mondek en. ki ad nekem tollakot: mikent galamb-ю 
nak : ef elrepolok: es meg nvgozom (8)  íme fvtvan eltavozam : ef 
lakozam kiietlembe (9)  Varom vala azt. ki engem lelki approdfag- 
bol idvőzeite : es babozafbol: (10)  [Vram hertelenkegel ózd meg 
V nelveket: mert hamoffagot: es vetekedett latek az varofba
(11) vtet hamoffag yiel es nappal ónon ко falin kornői vezi es is 
önön kőzepin mvnka : ef hamoffag (12) Es v neki vcairol vfvra es 
calardfag meg nem foga (13) Mert ha en ellenfegem engem atko- 
zot volna bizonaval el tvrtem volna Es ha az ki engem gvlőlt 
volna: en ram nagokot zolt volna : Ne talantan tőle magamot el 
reitettem volna : (14) Te kedeg eg vgo ember: nekem vezerem : es 20 
ifmerőm (15) Ki őz ve velem : edef etkeket vez vala iften hazaba : . 
eg akaradba iaronk vala (16) Halai iőiőn azokra: ef elevenen po­
kolba zalanak Mert v nekik hailokokba alnokfag vn közepeitek _
(17) En kedeg vrra kaialtek: es vr engem idvőzite |[ (18)(pe lieftj  13 
es hóival: ef delbe hirdetem : ef meg vzenem: es v en zömöt meg25 
haha (19) En lelkemet betegfegbe meg valta, azokot kik hoziam 
kőzeleitenek: mert fókák kőzőt voltak velem (20) Iften meg halia: 
es ki őrök elet vagon őköt meg alazia Mert v nekik valcagok nin- 
cen. es iftent nem felenek. (21)  fizetőibe kezet ki teriezte v haga- 
fath meg zeplőfeitek. (22) v orcaianak haragiatol meg ozlanak : essu 
v zive be kőzelyte v bezedeket olainal ionkab lagoitak. es maga 
onőn magok nylak (23) Te irgalmazafodot haggad vrra: ef v el 
iltet teged es igaznak mind őrőke fém ad teveígeft (24)  Iften vket 
kedeg. te halainak kvtaba vezeted Yerlengő emberek es calardokv 
napokot nem feleylik. vram en kedeg benned remenkettem 35
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M i f e r e r e  me i  
LY.
(2)  ISten Irgalmazi nekem : mert ember engem meg íiomoda. 
napeítig viafkodvan nomorgata engemet ( 3 )  En elleníegim mind 
5 napeítig nomodanak engem mert fok hadakozó vagon en ellenem
(4)  Napnak hoziofagatvl felek en kedeg te benned remenkedem ||
114 (5)  En bezedimet iftenbe dicerem : en iítenbe remenkettem. nem 
felek hog valamef teft mit nekem tegen (6)  En igyim mind nap 
eftig en ellenem bozzonkodnak vala v nekik minden gondolattok
ío gonozra (7)  Ben lakoznak : es el rőitik vk. en fark íiomafomot meg 
őrizek Mikent en telkemet vk pokolba tvrek: (8)  femmiert idvo- 
zeited vketh nepeket haragodba meg törzs (9)  Iften en iletemet ne­
ked meg hirdetem, te en körívemet elődbe vetted ( 10)  Mikent te 
fogadafodban. tehat en elleníegim hatra fordvlnak Valamef napon 
is kialtandlak teged : ime [te] en meg ifmereem: mert te en iftenem 
- vág ( 11)  Igét iftenbe dicerek: bezedet vrba dicerek: nem felek 
hog ember mit tegen nekem (12)  Iften neked fogadafim benned 
vannak : diceretek kiket neked meg fizetek ( 13)  Mert en lelkemet 
halaiból ki ragattad: 'ef en labaimot efeírvl: hog ilőknek vilagaba. 
20 iftennek előtte kelletem
m i s e r e r e
LYI.
(2)  ISten irgalmaz nekem: irgalmaz nekem : mert en lel­
kem te benned bizik Es te zaniaidnak aniekaba remenkedem : mig
115 nem hamoffag || el megen (3).  En felfegef iftenre k'aialtok: 
iftenre ki en nekem iot tőn (4)  Ménből kvlde: es engem meg zab- 
deita : zigenbe adaa engem nomodokot Iften v irgalmat es bizonfa- 
gat kvlde (5)  es en lelkemet orozlan kőlkek kőzvl. ki ragada, ha- 
borvlvan el alok Embereknek fiai v fogok fegverek es nilok es v
so nelvek eles tőr (6)  Iften mennek felőt fel magaztaffal: ef te dicő- 
feged minden főidőn (7)  En lábaimnak kötelet zerzenek: esen 
lelkemet meg horgafeitak En orcam élőt. vermet vaianak: ef bele 
efenek (8)  Iften en zivem meg zerzet: kyz en zivem ineklek: es 
dicőfeiteft mondok (9)  En dicőfegem tamag fel: tamag fel dicö-
feitő: es hegedő zoval régiéi felkelek (10)  Yram nepek kozot: ne­
ked vallók es nemzetek kozot neked dicőfeiteft mondok : (11)  Mert 
te irgalmad mennek felott nagvlt: es te bizonfagod fellegig (12)  I t­
ten magaztaffal mennek felott: ef te dicőfeged minden főidőn
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(2)  Embereknek fiai ha bizonaba igazat zoltok igazan Ítéle­
tek (3)  Mert im főidőn zibe hamoffagokot mivelytek: tv kezeitek 
hamoffagokoth |j pepecelnek (4)  Binőfők ypilagtvl el idegenültek: 116 
az mehtől el tivelgenek : hamoffagokot zolanak (5)  Yiedef v nekik ю 
kigonak kepezefeint: mikent fiket parlag kigoe : es v fvlet be dvga- 
zoloie: (6)  Ki baiofoknak zavat nem hala : es bőlcen baiolonak v 
baiolafat (7)  Iften v fogokot őnőn zaiokba meg to ri: orozlaiíoknak 
zaap fogokot meg tori (8)  Semmiie leznek mint folo viz : v yiet fel 
hvza mig meg nem betegőlnek (9)  Elvitettenek mikent hvllo viaz : 15 
felől tvz raiok efek í ef napot nem latanak (10)  Mi előtt tv tővif- 
feiei cemetet ertetnenek : mikent eleveneket haragiaba vgan meg 
emezti vket (11) Igaz. midőn, diadalmat latand őröl: ő kezeit bi- 
nőfőknek verebe moffa (12) Es tehat monga ember. Bizonaval ha 
igaznak főidőn gőmőlc vagon: bizonaval főidőn vket itilő iften.20 
vagon
Azs
E r i p e  me  i n i m i c i f  me i f  d e u s  
LVIII.
(2)  En iftenem og meg engem: en ellenfegimtvl: es ram 
tamadoktvl zabadoh engemet (3)  Og meg engemet alnokfagot mi- 25 
velkedőktvl: es verlengő emberektvl idvőzőh engem || (4)  Mert 117 
ime en lelkem meg fogak: erőffek toldvlanak en ram (5 )  Vram 
en nekem fém hamoffagom: fém binöm. hamoffagnalkvl fietek ef 
igazgatek (6)  Tamag fel en előmbe: es laffad es te vram iozagok- 
nak iftene. ifraelnek iftene Igekeziel minden nemzetet meg látnod : 30 
fenkin ne kőnőrvl: kik hamofíat mivelkednek (7)  Delleftre meg 
fordvlnak : es ehfeget tvrnek: ment ebek: es a váróit korhol iariak
(8)  íme önön zaiokba zolnak: es v aiakokba tő r: mert ki hallotta
5 6 DÖBBENTEI CODEX ( 1 1 7 ----l í 2 1 )
(9)  Es vram te meg mevetedvket: es minden nemzetet íemmie 
tezs (10)  En erőmet te rád őrizem mert te engem fogado itten vág.
(11) en iítenem : v irgalma engem elöl vezen (12)  Itten nekem 
en ellenfegimről mvtata: vket m egneőlied: hog valaha en ne- 
5 peim el ne felednek Tenön erődbe oziad el vket vram: es en oltal­
mam veid le vket (13)  0 zaioknak vetkezeteet: ő aiakoknak beze- 
deet: es foktaffanak meg vnön [a] kegetlenf egekbe Es az bozontafröl 
es hazugfagrsd: (14)  vegezetembe hirdetettetnek: végezetnek || 
118haragian: es nem leznek Es meg tvgak hog itten iakobon vralko- 
ío dik: es földnek végén (15)  Delleftre meg fordvlnak: ef ehfeget 
tvrnek : ment ebek: es a varoft köriről iariak (16)  Ok el ozlanak 
enniek: ha kedeg meg nem elegeznek tahat morognak (11)  En 
kedeg te erődöt ineklem es te irgalmadot hóival fel magaztalom 
Mert te engem fogado lől: es en hiedelmem, .en íiomorvfagomnak 
iá napian (18)  En fegedelmem. neked dicőfytek mert te engem fo­
gado Itten vág: en iítenem en irgalmam
P
d e u s  r e p u l i í t i  n o s  et  d e f t . r u x i s t i  
LIX.
G e is te n  el vzyl minket: es meg tőryl minket: meg hara^jJLr 
20 es kőhőrőltel raitonk (4)  Földet megindytad: es meg haboritad 
vtet: vigazd meg tőrifit: mert meg indvlt (5)  Te nepnek kemenek 
mvtatal: minket gakdofafnak borával itatal (6)  Teged lelöknek 
ifmereít adal: hog yynék zinetől ívffanak (7)  Hog te zeretőid za- 
badvlanak: te iogoddal idvőzőh engem: es hal meg engemet (8)  Itten 
25 zola v zentibe: őrölök : es fikimat meg oztom : es az fatoroknak 
vőlget meg mirem (9)  Galaad enem.: es manaffef es enem : ef eff- 
119 raim у en felemnek erőffege Ivda en kiralom (10)  moab en re- 
menfegemnek fazoka En ^ipellőfőm el terieztem Idvmeaba: ide­
genek en nekem : alam vettettek (11)  ki vezet engem, megerőffvlt 
30 varofba : ki vezet engem idvmeaig (12) Nem de te e : itten ki el vztel 
minket: es itten mi erőnkbe ky nem meeg (13)  Az nomorvfagrvl 
ag nekőnk fegedelmet: .mert hy v embernek idvötfege (14)  Mv 
iftenbe iozagot tezőnk es v mi ellenfegőnket femmie tezi
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(2)  ISten halad meg en kőnőrgefem: vgekeziel. en imaca- 
gomhoz (3)  Földnek végéről te. rá d : kialtek mi időn en zivem 
keíergene: kövön engem fel magaztatal (4)  El vezetel engem: 5' 
mert en remenfegem 151 erőffegnek torna, ellenfegnek orcaiatvl:
(5)  Mind o-roke te hailokodba lakozom: te zarnaidnak fedezefibe 
oltalmaztatom (6)  Mert en iftenem te meg hallod enimacagomot: 
te nevedet felüknek őrokot attal (7)  Kiralnak napira, napokot tol- 
daz. V eztendeit: nemzetnek nemzefi napig (8)  Őröké iftennekio 
előtte marad, v irgalmat es bizonfagat ki kereti meg (9)  lg en 
dicőfyteft mondok te nevednek j| örököl őröké: hog en fogadafimot 120 
napról napra meg fizeffem Dicőfeg atfanak
N o n n e d e o
LXI. is
(2)  Nem de en lelkem iítennek alaia vetet lezen e mert en 
idvőffegem v tőle (3)  Mer v en iftenem: ef en idvőzytőm engem 
fogado tőőbbe nem indvlok (4)  Mig toldvltok emberre, tv mind. 
öltők ment ala hailot falnak: es meg hágót haladéknak (5)  De 
maga bizon en ivtalmamot. el hagnia gondolák: zomehfagba fv- 20 
tek : zaiokkal aldnak vala es v zivőkel atkoznak vala (6)  De maga 
bizcn en lelkem iftennek alaia vetet legen, mert en tvrefem v tőle 
fT^Merth v en iftenem. ef idvőzytőm en fegedelmem: ki nem 
mvlom (8)  En idvőffegem es en dicőfegem iftenbe. en fegedfegem- 
nek iftene: es en remenfegem iftenbe vagon (9)  Nepnek minden 25 
gvlekezeíe. v benne remenkegetek : tv ziveteket öltetek ki v előtte : 
itten Őrőke mi fegedelmőnk (10)  De maga bizon embereknek fiai 
hivok : embereknek fiai mértekekbe hazvgok hog vk hyfagbol: önön 
magokot megcallak (11) Hamoffagba ne remenkegetek: es raga- 
dozaft У ne kívánnátok: kazdagfagok ha felőtte hívőitek ziveteket 121 
ne vettetek raia (12) Iften zola edcer: kettőt azt haliam : mert há­
taim iftene ( l 3 )  es vram irgalm te neked : mert kinek mind őnőn 
mivelkedetekent fizecz
5 8 DÖBBENTEI CODEX ( 1 2 1 ----1 2 4 )
d e n s  d e u s  m e u s  ad t e 
LXII.
(2)  En iítenem en iftenem világért te rád. vigazok En lel­
kem te benned zomehozek : meí fok keppen neked en teltem (3)  Az 
a puzta vtatlan mocar főidőn: zentről vg ielenem neked: hog lat­
nam te erődet: es te dicőfegedet (4)  Mert ileteknel iob te irgal­
mad : en aiakim diéyrendök tegedet (5)  lg en iletembe aldolak 
tegedet: es en kezeimet te nevedbe felemelem (6)  En lelkem meg 
tellek: mikent velővel es firval: es en zam (7)  örvendő aiakakkal 
io dicer Ha hóival en agamon : rvlad emlekezem vala : benned gon­
dolkodom vala: (8)  mert en fegedelmem valal Es en te zarnaid- 
nak fedezefebe remenkedem. (9)  en lelkem vtannad ragad a : te 
iog kezed fogada engem (10)  vk kedeg hyaba keretek en telke­
met: főidnek alfo rezybe mennek. (11)  tőrnek kezebe adataak ||
122 ravazoknak rezi le’znek (12)  Kiral kedeg iftenbe őröl: dicertetnek 
mind. kik v benne efkeznek Mert be rekeztettek. hamof zolo- 
nak zaia
E x a u d i
LXIIL
20 (2)  Isten haliad meg en imacagom, mi időn kőnőrgőnk: ellen-
fegnek féléimétől: ragadd ki en telkemet (3)  Atkozoknak gvleke- 
zef éktől engem meg oltalmaztál: hamoffat tevőknek fogf agatol : 
(4 )  Mert őnőn nélvéket meg fenek: mikent tőrt yiet keferő állatot 
bvzanak: (5)  bog fetetbe titkon zeplőtelent meg lőienek (6)  Her- 
25 télén meg lövik v te t: es nem felnek: alnok bezedet erőfeitettek 
magoknak Zollak vala bog el reitenenek kőteleket: es mondanak 
ki latfa meg vket. (7)  Hamoffagokon tvdakozanak: tudakozaf ke- 
reftegbe meg fogának (8)  Ember el megen magaff zibe es itten 
fel magaztatik (9)  v nekik vagafok germekeknek nilai lőnek: es v 
во nelvek: vnőn ellenek meg betegvlenek Valakik vtet latiak vala. 
meg haborvlanak: (10)  ef minden ember meg felelmek Es ki 
hirdetek iftennek mivelkedetit es v dolgit meg érték (11) Igaz
123 vrban őrölendő: ef || v benne remenkedik: es minden egenef zivök 
dicertetnek
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Te d e c e t  h i m n u s ,  d e u s  i n  f i o n  
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(2)  Isten zerzet inek teged illet fiomba: es iervfalembe. 
neked fogadaí meg fizettetik (3)  En imacagom haliad meg: min­
den telt te hoziad iővendő (4)  Hamoffaknak igey meg gőzének 5' 
m inket: es te kedeg mi kegetlenfegőnkrol kegelmezs (5)  Bodog kit 
valaztottal: es fel yőttel: te pitvarodban meg lakozik Te hazadnak 
iozagibol meg telőnk: te templomod zent: egeneffegbe (6)  cvdalatos 
Iften mi idvőzytőnk: hal meg minket: minden főid véginek remen- 
íege es meeg mézzé vala tengerig (7)  Ki hegeketh te erődbe megio 
zerzez: hatalmai meg ővedzettel (8)  Ki tengernek feneket meg 
háborgatod : es V habinak hangoffagat Nemzetek meg haborolnak:
(9)  ef kik hatart latnak, meg feleimnek holvalnak es delleftnek 
vegezetin gőnőrkődel (10)  Főidet meg la ta l: ef vtet megrezegeited 
íokafeital vtet meg kazdagoitanod Iften folo vize: vizekéi meg te- 15 
lek : meg zerzed v etkeket || Mert vg vagon v meg zerzefe (11)  v 124 
cergetegit meg bővőitventy meg fokafehad : v termő gvkerit teremt­
vén. v cepegefebe őröl (12) Te kegeffegednek eztendőit meg áldod: 
es te mezőid bőfeggel be telnek (13)  Puztaknak zepi meg kővervl- 
nek : es dombok őrvendeffel ővedzenek : (14) Ivhoknak kofái meg2r> 
öltöztek : es vőlgek gabonával bevőlnek: Kialtnak : es bizonaval 
zerzet inekét mondónak
J u b i l a t e  deo o m n i s  t e r r a  
LXY.
( 1)  Minden fold : lelki edef ineket: inekellen iftennek : (2)  v  25 
nevenek mongatok dicőfegeth v diceretinek aggatok dicőfeget
(3)  Mongatok iftennek. vram me! yiedetes te mivelkedetid te 
erődnek fokfagaba: te ellenfegid neked hazudnak (4)  Iften min­
den fold imagon teged : es neked dicőfehen : te nevednek [die] di­
cőfeget mongon (5)  Iőietek es 1 aff átok: vrnak mivelkedetit: 30  
yiedetes tanalcaba: ember fiai felőth (6)  Ki tengert zarrazza for- 
dy t: lábon: folo viz áltál mennek ot v benne órőlőnk (7)  Ki v 
ereibe őrőke vralkodik : v zemei nemzetekre néznék: kik bozzvlak ||
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125 önön berniek, fel nem emelkednek (8)  Nemzetek algatok mi ifte- 
nönket: es v diceretenek zavat hallatta tegetek: (9)  ki en lelke- 
met előtte vetee: es en labaimot indvlafra nem ada (10)  Mert 
iften te minket meg kerettel: minket közel meg kerdezel: mikent
5 kiíirtetik ezvft (11)  Mikent halóba vezetel mi hatónkra fiomorvfa- 
got vetel (12) mi feiőnkre embereket vettel Tvz es viz áltál me- 
nenk: es ki[v] vvl minket hiiedelemre (13)  Binert valo : aiandekal be 
megek te hazadba : (14)  mel fogadafokot: en aiakim válogattak, 
azokot neked meg fizetem (15)  Es en fiomorofagomba zola en 
io fiel vem : mezes áldozatot áldozok neked kotoknak fvftivel: ökrököt 
vrőkőt: áldozok neked (16)  Iöietek haigaffatok mind: es meg 
mondom : kik vrak félték: menet vr en lelkemel tön (17) En zam- 
mal raia kaialtek: es en aiakom alat örvendek (18)  Ha en zivembe 
hamoffagot meg nem nezek vr meg nem halgat (19)  Azért iften 
is meg halla: es en köfiörgefemnek zovahoz vgekezek (20)  Yr aldot ki 
el nem vz en imacagomot: es önön irgalmat en tőlem ||
126 d e u s  m i i e r e a t u r
LXVI.
(2)  'ISten irgalmazon velőnk: es algon meg minket: v orca- 
20 iát vilageha mi raitonk: es irgalmazon nekőnk (3)  Hog főidőn te 
vtadot meg ií'meriek : minden nemzetegbe. te idvözőitődet (4)  Iften 
nepek neked vallanak : minden nepek neked vallanak (5)  Nemze­
tek örőlenek. es vigaganak mertnepeket egeneffegbe itilzs: es föl­
dön nemzeteket igazgacz (6)  Iften nepek neked vallanak: minden 
25 nepek neked vallanak (7)  föld v gőmőlcet ada Iften : mi iftenőnk : 
meg algon minket (8)  iften algon meg minket: es főidnek minden 
vege felle vtet
e x u r g a t  
LXVII.
so (2)  Tamagon fel iften: es f  ellenfegi ozolanak el es fvffanak 
v zine elől: kik vtet gvloltek (3)  Mikent fvft meg fog : vgan meg 
fogganak: mikent hullo viazs tvz [ellen] zine ellen: binőfők vgan 
el vezienek iftennek zine elől (4)  Es örőlenek: es örvengenek iga-
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z a k  i í t e n n e k  e l ő t t e : e s  ő r ö m b e  g ő n ő r k ő g e n e k  (5)  I f t e n n e k  i n e k le -  
t e k  : e s  f  n e v e n e k  m o n g a t o k  d i c ő f e g e t : a g a t o k  v t a t : a n n a k  k i  f e l  
m e g e n  n a p  n v g a t r a : v  n e k i  n e v e  v r  f  e l ő t t e  ő r v e n g e t e k  v  z in e  e l ő l  
m e g  h a b o r v ln e k  ( 6 )  a r v a k n a k  a t f a t v l  || e s  ő z v e g e k n e k  b ir o i a t v l  127 
I f t e n  ő n ő n  z e n t  h e l e n  (7)  i f t e n  k i  e g  v g ő k ö t :  h a z b a n  l a k o z t a k  K i  5 
e r e iv e l  f o g lo k o t  k i  h o z  : m e g  v g a n  a z o k o t : k ik  b o z z o n k o d n a k : k ik  
k o p o r f o k b a n  la k o z n a k  ( 8 )  I f t e n  m i  id ő n  t e  n e p e d  e lő t t  m e g  v a l a : 
m i  id é n  k ie t l e n e n  á l t á l  m e g  v a l a  (9)  F o ld  m e g  i n d v l a : e s  f ő t ' b i z o ­
n a v a l  m e n n e k  c e p e g e n e k  f i n a i  i f t e n n e k  z in e  e l ő t t : i f r a e l  i f t e n e n e k  
z in e  e lő l  (10)  I f t e n  t e  ö r ö k ö d n e k :  k e d v e l'  e f f e t : k i v a l a z t a z s : e s i o  
m e g  b e t e g ő l e : e s  t e  k e d e g  v k ő t  m e g  t ő k e l l e d  (11)  T e  l e lk e f id  b e n ­
n e  la k o z n a k  i f t e n  z e g e n n e k  t e  e d e f f e g e d b e  z e r z e d  ( 1 2 )  Y r  i o t  h i r ­
d e t ő k n e k  i g é t  a d . n a g  io z a g g a l  (13) I o z a g o k n a k  k i r a l a  z e r e t ő k  
z e r e t ő k  : e s  z e p  : h a z n a k  h e r e f e g e t  o z t a n i a  (14)  H a  t a n o l t  e m b e r e k  
k ő z ő t  a l a n d o t o k : g a la m b n a k  e z v f t ő f v l t  t o l l a : e s  v  n e k i  h a t a  v t o l a : is  
a r a n n a k  h a m a l o f f a g a b a  (15)  M i id ö j i  m e n i ie i  v a l t o g a t a n d  r a i t a  
f e l m o n b a  k ir a lo k .  h ó v a l  f e i ö r v l n e k  (16) I f t e n n e k  h e g e .  k ő v e r  h e g  
B e  h o m o r v l t  h e g .  k ö v é r  h e g  (17) m in e k  a le i t o t o k .  b e  h o m o r v l t  
h e g e k e i  H e g  k ib e  k e d v e i  i f t e n n e k  l a k o z n i a : e s  v r  b i z o n a v a l  v é g i g  
l a k o z i a  (18) I f t e n n e k  z e k e r e .  t i z  e z e r r e l  f o k a f f .  e z e r  ő r ö lő  b e n n e k  : 20 
v r  v  b e n n e k  || f in a b a  z e n t b e  ( 19) M a g a f f a g r a  f e l  h a g a l : f o g f a g o t  128 
f o g a i  e m b e r e k b e  a ia n d e k o k o t  v ö l  E s  b i z o n a v a l  v r  i f t e n b e n  la k o z o n a k  
n e m  h iv o k  (20)  V r  m i n d e n  n a p o n  a ld o t .  m i i d v ő f f e g ő n k n e k  i f t e n e -  
z e r e n c e f  v t a t  t e z e n  n e k ő n k : (21) M i i f t e n ő n k  i f t e n  i d v ö z e i t e n i  
v r e  h a l a i  k i  m e n e t e n e k  v r a ie  (22) D e  m a g a  b iz o h  v r  v  e l l e n f e g i -  25 
n e k .  f e i e k e t  b e  t o r i  ő n ő n  v é t k e z e f e k b e  i a r o k n a k : h a io k n a k  t e t e i e t
(23) V r  m o n d a  b a f a m b o l  f o r d e i to k .  t e n g e r n e k  f e n e k e r e  f o r d e i t o m  
(2- i)  H o g  t e  la b a d  v e r b e  m a r t o z j k- v  t v l e  : t e  [ e b e d ]  e b e id n e k  
e l l e n f e g e t ő l  v a ló  h e lv e  (25)  I f t e n  l á t t á k  t e  b e n e t e d e t : e n  i f t e n e m -  
n e k  b e  m e n e t e t :  e n  k i r a l o m e t  k i  z e n t b e n  v a g o n  (26)  F e l e d e l n e k зо 
d ic ő f e i t ő k h e z  k ő z ö í v l v e n  : e lő l  v ő n e k  t e m p l o m n a k  v ig a d ó  l e a i io k  
k ő z ő t  (27) G ő le k e z e f e g b e  a lg a t o k  v r  i f t e n n e k : i f r a e l n e k : k v t ib o l
(28) O t h ő f f  b e n i a m in  e l m i i e n e k  m e l f e g e b e  v  n e k ik  v e z e r i  iv d a  
f e j e d e l m i : z a b v l o n  f e j e d e l m i  n e p t a l im n a k  f e j e d e l m i  (29)  I f t e n  p a -  
r a n c o l  t e  e r ő d n e k  i f t e n  e r ö f f e h e d  m e g .  m i t  m i  b e n n ő n k  m i v e i k e t -  за 
t e l : (30)  I e r v f a le m b e l i  t e m p l o m o d b ó l ,  k i r a lo k  n e k e d  a ia n d e k o k o t  
a ia n lo n a k  (31)  F e g g e d  m e g  n a a d n a k  || v a d i t :  b ik á k n a k  g v l e k e - 120 
z e f e : n e p n e k  t e h e n i  k ő z ő t .  h o g  k i  t o l l a k  a z o k o t : k ik  e z v f t e l  k e f e r -
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tettek Nemzeteket kik hadakot akarnak, ózd el. (32)  egiptombol 
követek iönek: iítennek etiopia, v kezet elöl vezi (33)  Földnek or- 
zagi inekelíetek iítennek vrnak dicöfehetek Dicöfehetek iítennek 
(34) ki mennek menere fel hág nap keletre íme v zovanak : iozag- 
5 nak zovat agga (35)  Iítennek aggatok dicöfeget v nagfaga ifrae- 
len : es v ereie fellegegbe (36)  Itten v zentibe cvdalatof: ifraelnek 
iítene v : f  перепек iozagot es erőt a d : áldott itten
S a l v u m  me  f a c  
LXVIII.
io (2)  ISten vdvőzőh engemet: mert vizek, be menenek mind 
en lelkemig (3)  Melnek faraba zegeztettem es allat nincen Tenger­
nek magaffagara menek: es hab engem el boryta (4)  Kiáltván 
[mvlk] mvnkalkodam: en yném be rekedenek: en zemeim meg 
fogának: mig en iftenembe remenkedem (5)  En feiern haianak 
is felette fokafvltak: kik engem ingen gvlőltet En eltenfegim: kik 
engem hamoffan vldőznek. meg batorvltak tahat azokot fizetem
130 vala meg kiket nem ragadoztam || (6)  Iften te tvdod en [azokot 
fizettem vala meg kiket] hytfagomot: es tvled en vetkezetim. el nem 
reiteztek '(7) Vram en bennem ne zigenkegenek kik teged. vrnak.
2aiozagoknak vra Ifraelnek iítene ne poreitaffanak en raitam. kik te­
ged keretnek: (8)  Mert en te eretted bozzofagot tvrek : en orcamot 
poreitas be fede (9)  En atfamfiainak idegene lök. es en апаш ger- 
mekinek. zaarandoka (10) Mert te hazadnak kedvelefe. meg eőn 
engemet: es neked panazloknak bozzontafa. en ram effenek 
25 (11)  Es en : bőidbe en lelkemet be fedezeem: es en nekem bozzo- 
fagra lön (12)  En Öltözetemet zőr imegre tvm : es v nekik példa 
bezedre~lők / Í 3  ) Azok kik a kapvn vlnek vala. en ellenem zolnak 
vala: es kik bort iznak vala. en ram tapfolnak vala (14)  Yram en 
kedeg en imacagomot te rád : iften iotetelnek ideie vagon Te irgal- 
ao madnak fokaffagaba balgaf meg engem te idvőffegednek bizonfa- 
gaba (15)  Ragag ki engem az tarból, bog benne ne zegezteffem: og 
meg engem azoktvl kik engem gvlőltenek: es vizeknek melfegeből
131 (16)  Vizeknek nag habanengem eine || bvrohon: melfeg engem el 
fe nellen: es kvt v zadat ram ne zoroha (17)  Vram halgaf meg
35 engem : mert te irgalmad kegeffeges te [kőhőrge] kőhőrőlefednek
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fokaffagaent neez en ram (18) Es te orcadot el ne fordycad te zol- 
gattől. mert homoroltatom. hamar meg hal engem (19) Igekeziel 
en lelkemnek es ood meg v te t: en elleníegimert ragag ki engemet
(20) Te tvdod en ram : panazlaft: es en zigenemet es en becölete- 
met (21)  Mind te előtted vannak kik engem nomorgatnak: en lel- з 
kém panazt: es navolat lata Es en tvrven varom vala. ki en velem 
meg zomorolna : es nem vala. ki vigaztalna: .es nem leleek (2%) Es 
en etkembe merget adanak: es en zomehfagomba engem ecettel 
itatanak: (28)  v előttük önön aztalok. legen nekik kötélre es meg 
fizeteíre: es tevelgefre (24) v zemek meg homalofollanak, hog ne ю 
laffanak : eí v nekik hatokot mindenkor meg gorbezzed (25) Öld 
ki v raiok te harago[d]t: es te haragodnak v merge meg fogia vket 
(26)  v lakó hellek legen pnzta: es v hailokokba ne legen ki lakoz- 
iek (27) Mert kit te vereeí. azt haborgatak: es en febeimnek ba- 
natt'at О tolgak vala (28)  Tóig hamofíagot v hamofíagokhoz : es te 132 
igaffagodba be ne iőienek (29)  Elöknek körívéből vakartaffanak le : 
es igazakal ne irtaffanak: (30) En zegen es banatof vágok: iften te 
idvöffeged fogada engemet (31)  Iftennek nevet, zerzet ineket dice­
rem : es tizteífegebe vtet nageitom (32) Es iítennek felette kelle­
tik : zarv ef köröm nevelő borional (3'3)  Laffak zegenek: es őröle- 2o 
nek : keretietek iftent. es tv lelketek elendő (34)  Mert vr zegeneket 
meg balla es v fogfait meg nem vtala (35) Mennek es földek di- 
ceriek vtet: tenger ef mind bennek repefö (36) Mert iften fiont- 
idvozeiti. es iudanak varofi raktatnak Es ot meg lakoznak: es vtet 
őrökfegbe kerefik: (37)  Es v zolgainak magzatt'a biria vket: es kik 20 
v nevet zeretik. v benne lakoznak.
d e u s  i n a d i u t o r i u m  
LXIX.
(2)  Isten vgekezi-el en fegedfegemre. vram fieff fegeitened 
engem (3)  Poreitaffanak es zigenőlenek egetembe en lelkemet ke- 30 
refők (4)  Terienek hatra, es zigenőlenek kik nekem gonozt akar­
nak Terienek vizha maitan zegenekbe. kik mongak nekem vae vae
(5)  Orvengenek : es őrőlenek te raitad : mind teged kerefök : es || 
mongak : mindenkor, nageitaffek v r : kik te idvőffegedet zeretik 133
(6)  En kedeg vagtalan es zegen vágok iften fegeh engemet The 35 
vág en fegedelmem es engem zabadyto: vrne kiffeel
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I n  te  d o mi n e  s p e r a u i  
LXX.
(1)  Yram en te benned remenke[dem]ttem [mind] mind őrőke 
ne poreitaffam (2)  te irgalmadba vég meg es zabadeic meg enge- 
5 m et: Földet haicad en hoziam : es idvözöh engem (3)  Leg en ne­
kem oltalm iftenöl. es erőffvlt helvl. hog idvözöh engemet: Mert 
te vág en eröífegem. es en hyedelmem. (4)  En iftenem ragag ki 
engem binöfnek kézéből, es tőrven ellen tevőknek, es hamof- 
nak kézéből (6)  En aiiam hafanak mehetvl fogvan. te ben 
ío ned erőffőltem. te vág en oltalmam En ineklefem mindenkor 
te benned (7)  fókáknak allan lőttem, ment cőda. es te erői fege- 
delm vág (8)  En zam diceredbe tellek meg. hog napeftig. te dicö- 
fegedeí. es te nagfagodot inekellem (9)  Yenfegnek idein engem el 
ne veff. engem meg ne hág. mikoron en erőm meg fogan (10)  Mert 
is en ellenfegim mondnak nekem : es kik egbe tanalcot tartottak: 
I b f ( l l )  mondván Iften elhalta || vtet vzietek es fogiatok meg v te t: 
mert nincen ki meg véggé (12)  Iften en tvlem el ne tavozial en 
iftem nézi en fegedelmemre (13)  Poreitaffanak es meg fogganak. 
en lelkemet rágalmazok: poreitafba es zemerembe öltözienek. kik 
го en nekem' gonozokot hereinek (14)  En kedeg mindenkor remenke- 
dem.es minden diceretedet toldom (15)  En zam te igaffagodot 
hirdeti napeftig te diceretedet Mert iraft en nem efmertem (16)  be 
megek vrnak hatalmiba, vram tenőn igaffagodrvl emlekezeem:
(17) Iften engem en yffiofagomtvl fogván tanytottal es mind ez 
25 ideig ki mondom te cvdaidot (18) Es iften engem meg ne hág ven- 
fegig: es venőltig [Iften] Mig nem minden iővendő nemzetnek, 
meg hirdeffém te karodot Iften te hatalmadot (19) es te igaffago­
dot. te felfeges nagfagodig. kiket tőttel iften es ki hoziad egenes
(20) Меда, fok nag nomo.rofagokot gonozt mvtattal. en nekem: es 
30 meg fordvlvan engem meg eleveneitettel: es főidnek fenekéből meg 
kihoztál (21)  Te nagfagodot fokaieitottad. es megfordvlvan vi- 
135 gaztaltal engemet (22)  Mert im en es dicöfeitöknek || edeneben 
vallom neked, te bizoiífagodot. ifraelnek zent: hegedöbe dicőfeitek 
neked (23)  Mikoron neked ineklendek. en aiakim örvendeznek, es 
35 en lelkem es [kik] kit meg váltottál (24)  Ifőt en nelvem es te igaf­
fagodot gondolla : es te diciretedet napeftig
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(2)  Isten te itiletedet kiralnak aggad : es te igaffagodotkiral 
fianak Te nepedet igatfagba itilni. es te zegenidet törvén tetelbe
(3)  Hegek fogaganak beket az nepnek: -es dombok igatfagot 5
(4)  Nepnek zegenit meg itili. es zegeneknek fiait idvözeiti es ha- 
moífan kereföt meg alaz (ő)  Es v nappal es holdnak előtte meg 
marad nemzetről nemzetre (6)  Es vgan zal le. mikent eff gapivra: 
es mikent cepegő hvlladekok földre (7)  v ideibe igaffag ki kel: es 
bekenek bőfege. mig nem hold elvitteffek: (8)  Es tengertől ten-ю 
gerig vralkodik : es az folo viztők fogvan mind föld zilenek vigeig
(9)  Zerecennek eleibe efnek: es v ellenfegi főidet fialnak (10) 
Tarfiai: es zigetbeli kiraíok. aiandekokot aianlgnak: Arabiai: es fa- 
baikiraíok adomanokot hoznak (11) Es vtet főidnek minden kirali 
imaggak. v neki || minden nemzet zolgalando (12)  Mert zegenth 136 
hatalmaitól meg zabadeita: es zegent kinek [nincen] fegedelme 
nem va (13) Es zegennek es valótlannak enged.es zegeneknek 
lelkeket idvözeiti (14)  Es v lelkeket vfvrabol. es hamoffagbol: 
meg valfa. es v előtte, azoknak nevek tizteletes (15)  Es v il. es v 
neki arabiai aranban adatik: es abból vtet mindenkor imagak. s,o 
mind napeftig algak vtet (16)  Főidőn erőff allat lezen. hegeknek - 
magaffin. es v gvmőlce libannak felette fel magaztatik: es az vá­
róiból virágoznák, mikent főidnek zenaia (17)  Aldot legen őröké
v neve. napnak előtte marad v neve Es v benne minden földi ter- 
iedes aldatik. vtet minden nemzetek nagoitfak: (18)  Aldot ifrael- 23 
nek iftene vra ki cvdakot őnőn maga tezen (19)  Es aldot őrőke v 
felfegenek neve : es v felfegevel minden fold meg telik legen legen
Q n a m  boíiMs 
LXXII.
(1)  Israelnek iftene mel io azoknak kik egenef[ek] zivel van- 30 
nak (2)  En labaim kedeg keveffe nem. mind meg indvltak. en le- 
pefim. keveffe nem ki őtlenek (3)  Mert binőföknek bekeieket lat­
van, hamoffakot j| el kedvelek [Embereknek mvnkaiaba] (4)  Mert 137
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у halálokra nincen nézés : es v zivőkbe nincen erőffeg (5)  Embe­
reknek mynkaiba nincenek. es emberekkel nem oftorlatnak (6)  Azért 
kevelfeg tarta vket önön hamofíagokkal: es kegetlenfegekkel fedöz- 
tetenek (7)  v nekik hamofíagok zarmazek : mikent velőből zivők- 
5 nek Livanatfaba iaranak (8)  Gondolkodanak : ef alnokfagot zola* 
nak. felfegbe hamoffagot [zjzolanak (9)  v zaiokot menbe veteek: es 
f  neívek főidőn mene (10)  Azért az en nepem meg fordvl: es v 
bennek telIes napok leletnek (11)  Es mondanak, hog tvga iften. 
es ha felfegbe tvdoman vagon : (12)  íme az binőfők: es ez világ­
it* ban bivefek. kazdagfagokot biranak (18)  Es mondek mert en oka 
nalkvl igazoitottam en zivemet. es en kezeimet ártatlanok kozot 
moftam (14)  E sen  mind napeftig oftorlatam: es en gőtrelmem 
liolvalokon (15)  ha mondom vala: igen en meg hirdetem íme te 
fiaidnak nemzeteet gonozlottam (16)  Azt.alytom vala. hog en 
is ifmernem. az előttem való mvnka (17)  Mig nem iftennek zentfe- 
138 gebe megek es v |j nekik vegeken meg ercem (18)  De maga bizon 
calarcagokert vetted nekik, le veted őket mikoron emelkdnenek 
(19y)Hog lőnek puztafagra.hirtetelen meg fogának, v hamoffagokert 
el vezenek (20)  Yram mikent felkelőknek álmát, te varofodba v 
2o kepeket meg femmie teged (21)  Mert en zivem : meg geriedeth : 
es en vefeim meg változtak (22) es en femmie lök: es nem tvdam
(23)  Te nalad olan lóig mikent barom: es en mindenkor te veled
(24)  En iog kezemet tartad : es el vezetet te akaratodba: es fel 
fogadal dicofeggel (25)  Azért menben mym vagon en nekem: es
23 főidőn tvled mit akartam (26)  En teftem es en zivem meg foga. 
en zivemnek iftene: es iften öröké en rezem (27)  Mert ime kik 
tfled el távoznák, elveznek el veztettel mindet, kik tvled el paraz 
nalkodnak (28)  En nekem kedeg io iftenhez zerkhennem. es en 
remenfegemet iftenbe vetnem Hog minden hirdetefidet ki zolam 
3o kapukon fion leaninak
Yt q u i d  d e u s  
LXXIII.
(1)  Isten mire vzel el mind végig, te merged meg haragutt 
130 te barom ilő || földednek ivhira (2)  Te öröködnek vezzeyet meg 
аз valtotad. fion hege kibe v benne lakoztál (8)  Emeld fel te kezei­
det: mind végig v kevelfegekre: ellenfeg zent ellen menit atkozo-
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dek (4)  Es kik teged gvloltek. te nag inneped kőzőt dicekedenek 
legeket v iegeket vetek : (5)  es mikent alomnak végén vgan nem 
ifmerek: Ment fa erdőbe (6)  ónon magoknak, aitokot ki faraga- 
nak. vtet feizevel: es barival le eitek (7)  Főidőn te zentfegefedet 
tvzzel fel goitak. te nevednek hailokat meg zeplőfeitek f'S^Ess 
mind v rokonfagi egetembe mondanak v zivegben nvgoffonk meg 
minden innepet iftennek főldrvl (9)  Mi cvdainkot nem lattvk: 
immár próféta nincen : es többe minket meg nem efmer (10)  Iften : 
ellenfeg mig panazol: ellenkedő mind végig te nevedet bozzonfa e
(11) Mire haitod el te kezedet: es te iogodot te őblőd[nk]nek kő-io 
zepiről mind végig (12) Iften kedeg mi kiralonk : meeg őzön élőt: 
zerzet idvóffeget főidnek középén (13)  Te teérődbe tengert meg 
erőffeitetted: farkanoknak feieket. vizegbe meg törted j| (14)  Te 140 
farkannak feiet meg törted, vtet zerecen nepnek etkekke attad 
(15) Te ki íiitad kvt feieket es árvizeket: etannak foío vizit te 15 
zarraztad (16)  Nap tied : es ey es tied. te faragtal haynalt es na­
pot (17) es főidnek minden végit te tőtted hart es őzt. azokot te 
teremtetted (18)  Emlekeziel: ennek eilenfege panazla vrnak : es 
ertetlen nép. te nevedet meg indeita (19)  Te neked vallo lelkeket 
Ne hagi beftiaknak: es te zegenidnek lelkeket mind végig el ne fe- 20 
legged (20)  Tékenc te hagafodra: mert kik meg fetitőltek : meg 
tőitek : földi hamoffagoknak házival (21) Alázatos ki meg zege- 
nőlt: el ne fordolon: zegeh es vagtalan dycerendők te nevedet -
(22) Iften tamag fel: itild meg te -vgedet: emlekeziel bozzoidrol: 
kik hytol vannak mind nap eftig (23) Es te ellenfegidnek zavit el 25 
ne feledd, azoknak kevelfegek. kik teged gvloltek :. mindenkor fel 
niegen
C o m f i t e b i m u r
LXXIV.
(2)  Te neked vallónk iften : te neked vallónk : es te nevedet за 
kyalfvk Te cvdaidot hirdetfvk : (3)  mikoron en időt vendek, en 
igaffagot itilek : || (4)  Föld meg olvada: es mind kik benne lakoz- 141 
nak : en v allo labit meg erőffeiteem (5)  Hamoffaknak mondám : 
ne akariatok hamoffan tennetek : es vetkezeknek: ne magaztalatok 
zarvatokot (6)  Tv zarvatokat ne emeletek magafra: iften ellen ne 35  
zolatok hamoffat (7)  Mert fém nap keletről: fém napnvgatről
5"
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íem vadon hegekről: (8)  mert iften biro Azt alazia. es im ezt ma- 
gaztalla: (9)  mert vr kezebeli poliar felles el veggel erői bornak: 
Es im ebből amabba haita de maga Dizon. v íeprőie nem femmi- 
fvle. földnek: minden binőfi meg iziak (10)  En kedeg őröké hir- 
5 detem iakob iftennek [h[ ineklek (11) Es binől'őknek minden zarvo- 
kot meg torom, es igaznak zárni magaztatnak
LXXV.
(2)  Isten íidofagban ifmeretes: v neve nag ifraelben (3)  És 
v neve bekeben lön : es v lakozafa fionban: (4)  hätalmakot ot 
io meg tőre: yiet paift tőrt. es hadat (5)  Te őrök hegekről codala- 
tofent vilageitaz (6)  zivbeli hytok. mind meg haborodanak Almo- 
kot meg alvvak Es kazdagfagoknak emberi, femmit nen lelenek v 
kezegbe (7)  Iakob iftene te fegelmettöl mind el zvnadanak. kik
142 lovakra ellettek vala (8)  Iiedetes vág te || es ki al ellened : te ha­
ló ragod attól fogva (9)  Itileted ménből hallatta tol: főid meg ren-
dőle: es meg nvgovek (10)  Mikoron itiledbe iften fel tamadna hog 
földi zeledeket mindent idvőzytene (11)  Mert embernek gondolattá 
neked vall: es v [aiande] gondolatfanak [a] maradeki innep na­
pot teznek neked (12)  Mind kik kőrhőle aiandekokot hoztok. 
20 fogadaft tégetek mi iftenőnknek. es meg íizeffetek (13)  Iiedetefnek. 
es annak ki feiedelmek zelletet el vefzi: minden földi kiraloknal 
yiedetefbiiek
Yoce  me a  ad  d o m i n n m  
LXXYI.
25 (2)  En zommal vrra kialtek. en zommal iftenre es v vgeke-
zek en nekem (3)  En nomorofagomnak napian. en kezeimmel [eil] 
eiel v raia emelven. iftent jneg kerefem : es en nem calatom (4)  En 
lelkem vigaztalaft nem akara iftenről emlekezem: es gőnőrkődőm. 
es tőrekedem: es en zelletem meg foga (5)  En zemeim vigazaft 
so elől vőnek : meg haborolek : es nem zolek. (6)  Reg napokot gondo- 
lek: es őrök eztendőköt en elmembe tartok vala (7)  Es en vei en zi-
143 vemmel gondolkodom vala. es tőrekedem vala es tyztitom vala || Es 
tiztytom vala en lelkemet: (8)  Iften mi nem: mind őrőke elvet: avag 
ahoz nem tezen hogmeeges kelleffeek (9) Avag v irgalmat mindvégig
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el zakazía. nemzetről nemzetre (10) A vág itten el felednejeirgnlrnaz- 
taat. avag fi baragiaba irgalmazaft meg tfir (11) Es mondám en: 
immár el kezdettem, az felfegef iogianak valtozafa (12)  En vrnak 
mielkedetiről emlekezem mert kezdettől fogva, en te cvdaidrol 
emlekezem (13) Es en minden rpjfjkedetidröl gondolkodom: es 5 
te lelemefidről tőrekedem (14) Iften te vtad zenibe vagon, kiolan 
nag iften: mikent mi iftenőnk. (15) te vág az iften. ki cvdakot 
tez : Nepek kozott te erődöt efmerteted. (16)  te karoddal te népe­
det meg váltottad iakobnak es iofefnek fiait (17)  Iften. vizek lata- 
nak teged : vizek latanak teged. es felenek.es őrvenes vizek meg ю 
baborolanak (18) Vizek zozatt'anak fokaffaga. fellegek zozatot 
ad anak Mert biz on te nilaid el mennek vala (19)  te mennei gör­
geted keregbe Te || villamlafid. zeles főidnek vilageitanak. főid meg 144 
indola. es meg rezkete (20)  Te vtad tengerbe: ef te őfvenid fok 
vizbe. es te nondekid nem efmertettnek (2.1) Te el vezeteed. te is 
nepedet. moifes es aaronnak kézén, mikent ivbot
J
a t t e n d i t e
LXXVIL
( l)12n  nepem vegetek eztegbe en tőrveiíemet baicatok tv 
fiieteket en zamnak igeire (2)  En zamot példa bezedre meg nitom.20 
regi tőkelleteffegeket zolok (3)  Mennet hallottonk: es ifmertvk 
fkot: es mi atfaink bezellettek nekőnk (4)  f  fioktvl nincenek 
eltitkolván, mafod nemzed be vrnak diciretit bezilven. es fi ereit es 
v cudait. kiket tőtt (5)  Es iofefbe vyonnan bagaft kezde: es 
ifraelbe törvent vete Mennet parancolt mi att'ainknak. fi fióknak meg 25 
tuttatniok (6)  bog más nemzet es meg ifmerie Fiák kik ziletnek es 
feltámadnak, es fik es fióknak bezellik (7)  Hog önön remenfege- 
két iftenbe veffek. es vrnak dolgit el ne feleggik. es ki kerefiek v 
parancolatit (8)  Hog ne legenek. mikent v att’ok. gonoz bozzonto 
nemzeth || Nemzet ki v zivet nem igazgatta: es v zellete nem b it-145 
teteth iftennel (9)  Effrem fiai. hadnak napian. yiek fel vétvén, es 
meg hágván, vizba fordvltak (10) Iftennek hagafat nem őriztek, 
es v tőrveiiebe nem akartak iarniok (11)  Es fi io tetet el feledek, 
es fi cvdait. kiket nekik mvtatot (12)  Egiptom főidébe fi att'ok 
előtt cvdakot tő t : taneos mezeien (13)  Az tengert kette zakazta: as
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es altal vive vket: es az vizeket vgan meg allata, mikent tomlobe
(14) Es vket napnak kodebe altal vive. es mind fa lta i tvznek vi- 
lagoitafaba ( l ő )  Kietlembe ko zirtot meg hafazta es vket meg 
itata. mikent fok mel orvenbe (16)  Es az kő zirtbol. vizet ki lioza. 
5es vgan ki hoza vizet: mikent fok folo vizeket (17)  Es meeges 
veetni akaranak v neki. es vizeibe, felfeget meg haragotak (18) Es 
v zivőkbe iítent meg kereítek. bog v leiknek, etkeket kerninek 
(19)  Es iftentől gonozol zolanak. mondanak, iften mi nem aztalt 
zerezhet ez kietlembe. (20)  Mert az kő zirtot v te : es vizek fola-
146 nak : es az árvizek ki teriedenek : Minem athat || keneret es. avag 
garthat aztalt v перепек (21)  azért vr azt halla. es [halgata] ha- 
laztaa es iakobba tvz geriede. es ifraelbe iftennek baragia efeek 
(22)  Mert iftenbe nem bynek. es v idvőffeges jftenekbe nem re- 
menkedenek (28)  Ез felől fellegeknek parancola. es mennek kapvit
is meg nita (24)  Es v nekik mennat effeze enniek. es v nekik men­
nek keneret ada (25)  Ember angaloknak keneret eve v nekik ilefe- 
get bőven kőidé (26)  Ménből felzelt el valta. es v ereivel al zeit 
• fordyta (27)  Es v галок hvft vgan effeze mikent port. ef zarnaf 
madarakot mikent tenger fővenet (28) v zallafoknak közötte effe-
2<rnek. v hailokoknak' (29) Es es i§en me§ eligedenek : es f
kivanatfokot hoza nekik: (30) nem calattak v kivanfagogbol Meeg 
v itkek v zaigban vala. (31) es v raiok iftennek baragia zalla Es v 
kőverit meg öle. es ifrael kőzőt valaztottakot meg banta (32) Mind 
ezegbe meges: vetkezenek es v cvdainak nem bynek (33) Es v
25 napok befagba meg foga: es v eztendői nag bamarfaggal: ||
147 (34) Mikoron vket meg őlneie. kerefik vala vtet es meg térnék 
vala. es bolval hozia iőnek vala (35) Es megemlékeznek vala. hog 
iften v fegedelmek. es felfeges iften v meg valtoiok (36) Es f  za- 
iokban zeretek vtet. es nelvekkel bazvdanak v neki (37) v zivök
3o kedeg nem vala egenes v vele es v bagafaba fém lőnek hivek 
(38) v kedeg irgalmas, es binőkről kegelmes. es vket el mem oztia 
Es bevöle hog v haragiat el fordejtanaia. es mind v haragiat meg 
nem gerieztene (39) Es meg emlekezek. bog vk teftek. el mvlo. 
zellet, es meg nem térő (40) Mennezer mergehetek vtet az puztaba.
35 vtet az mocarofba meg. harageitak (41) Es meg fordolanak.es 
iftent meg kereftek. es zent ifraelt meg mergebetek (42) v kézéről 
nem emlekezenek. az napról melen vtet az nomorgatonak kézéből 
ki valta (43)  Mikent v yelyt egiptomba vete. es v cudait taneos
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mezein (44)  Es v vizeket verre valtoztata es v harmatt'okot. hog 
ne innaiak (45) Es bidős férgét bocata v raiok. ез meg eve vket. 
es békát, es vket el ózta (46) Es v gőmőlcőköt || ada cerebohnak. 148 
es v mvnkaiokot fafkanak (47) es v zoleieket kv effel meg öle. es 
v zederieket derbe (48)  Es v barmokat kv efnek ada. es v valalo-5 
kot tvznek (49) v nehez haragiat raiok bocata nehezleft es hara­
got es nomorofagot pokol angalok mia (50) v haragianak őfvent 
ton. es v lelkeknek halalanak nem engede. es v barmokot halaiba 
rekezte 651) Es mind elő zvltet vte egiptomba: v földökbe, min^ 
den mvnkaioknak eleiet. kamnak hailokiba (52) Es v népét ki ю 
boza miken ivhokot. es az puztaba vgan yezte elő mikent cordat
(58) Es vezete vket remenfegbe. es nem felenek. es v ellefegeket 
tenger el boreita (54) Es be hoza vket v zentfegenek hegere hegre 
kit v iogia kerefet vala Es elölök nemzeteket el vete. es az földet
v nekik zerencere mértékéi ózta (55) Es ifraelnek teriettet v hailn is 
kaba lakoztata (56) Es felfeges iftent meg kefertek. es meg mer- 
gehetek es v hagafit nem őrizek (57) Es el fordolanak. es fogadaft 
nem tartanak, mikent v att'ok gonoz yire fordolanak (58) v dom­
bokon vtet meg haragotak || es v balvanokba vtet kedvelefre hivak 149
(59)  Iften halla azt. es vtala. es ifraelt igen femmie tive (60)  Es 20 
filo hailokat el vze önön hailokat. hol emberekbe lakozik vala 
(61)  Es v ereieket fogfagba ada. es v zepfegeket ellenfegnek ke- 
zebe (62)  Es v népét tőrbe rekezte. es v őröket meg vtala (63)  v 
iífiokot tvz meg eve, es v leani nem firanak (64)  v papi tör mia 
veretenek : es v őzvegi nem firattatnak vala (65)  Es vr fel ebrede, 25 . 
mikent aló. es ment hatalmai bor mia rezegőlt (66)  Es v ellenfegit 
hatol vete. őrök zegent ada nekik.. (67)  Es el vze iofef hailokat:
es effrem teriedefet nem valazta (68)  De ivda teriedefet valazta. 
fion heget kit [valazta] zerete (69) Es v zentfeget raka. mikent eg 
zarvő. az főidbe kit őrőkkől állatott (70)  Es valazta v zolgaiat da-30 
vidot ivh ]kofartol] cordatol el veve v te t: magzook liata megöl el 
veve vtet (71) v zolgaiat iakobot iltetni es vjoroket ifraelt (72)  Es 
iltete vket v zivenek artatlanfagaba. es v kézinek ertelmebe ve­
zete vket
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d e n s  v e n e r u n t
LXXVIIL '
(1)  Isten nemzetek te öröködbe lőttek, te zent templomo-
150 dot II meg zeplőíeitettek. iervfalemet alma őrizetre vettek (2)  Te 
5 zolgaidnak holtit: meniiei madaraknak vettek etekköl, te zentidnek
teltet földi vadaknak. (3)  Te zentid veret el őttek iervfalem kör­
női : mikent vizet, es nem vala ki el temetneie (4)  Mi zomzedink- 
nak vtalatoffa lónk, káromlás, es mevetes azoknak, kik mi körnő- 
lőnk vannak (5)  Vram mig haragozol mind végig, te kedved 
ío geriegen miként tvz (6)  Ofd ki te haragodot az nemzetekre kik 
teged nem ifmertek. es az orzagokra kik te nevedet nem kiáltották
(7)  Mert meg evek iakobot es v belet meg pvzteitak. (8)  Ne em- 
lekeziel mi hamiffaginkrol regiekől. te irgalmid hamar elől vegé­
nek minket: mert igen zegenekke lónk : (9)  Mi idvőffeges iftenonk. 
ísfegeh minket es te nevednek dicőfegeert zabadoh meg minket es 
.kegelmez mi binőnknek te nevedert (10)  Ne talantan nemzetek 
kőzöt azt mongak, hol vagon v iftenek es ez ki ielennek nemze- 
tegbe mi zemőnk előtt (11) Te zolgaidnak vere hvllafanak bozzoia.
151 es foglanak es || be mehnen te elődbe íiralma Te karodnak nagfa- 
20 gaent biriad öldöklőknek fiait (12)  Es mi zomzedinknak v öblökbe
hét annat fizeff. v panazokot. kibe teged bozzontanak vram.
(13) Mi kedeg te neped es te elő földednek yvhi: őrőke neked val­
lónk Nemzetről nemzetre hirdettvk te díceretedet
Q n i r e gi f
25 LXXIX.
(2)  KI ifraelt bírod, es ki iofefet vezetted mikent ivhot vge- 
keziel Ki kervbon víz iel nnel (3 )  effraim beniamin es manaffes élőt 
Ebrezed fel te hatalmadot es iői hog idvőzőh minket (4)  Iozagoknak 
iftene fordyc meg minket, es mutafd te zinedet. es idvőzőlonk 
30 (5)  Yram iozagoknak iftene mig haragozol, te zolgadnak imaca- 
gara (6)  Minket etecz kőnvezefnek kenerevel. es kőnvezefbe ne- 
kőnk mértekkel italt adcz (7)  Minket zomzedinknak vetekezefere 
vettek es mi ellenfegink meg mevetének minket (8)  Iozagoknak
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iftene fordeic meg minket, es rovtaid te orcadot. es idvőzőlőnk 
( 9 )  Egiptombol zolot ki hozal. nemzeteket elvetek es meg vitetted 
vtet (10)  Vtnak vezere voltai v előtte || es v gvkeret viteted, es 152 
földet meg telee (11) v arneka hegeket be fede. es comotai iftennek 
cedrvffait (12) v vezzeit tengerig teriezte. es az folo vizig v agait»
(13) Mire tőreted geppöit. es valakik vton el mvlnak: mind meg 
zedik vtet (14)  Erdei kan vtet el puzteit'a. es maganak ilő vad vtet 
meg öli ( l ő )  Iozagoknak iftene fordic meg minket es tekenc'mén­
ből: es n3rz. es laffad ez zolot (16)  Es tőkelled meg vtet. kit te 
iogod vltetet. es az ember fiai kit magadnak erőffeitettel (18)  Teio 
kezed legen te iog kezednek emberen, es az ember fiai kit magad­
nak erőffeitettel (19)  Es mv tőled el nem tavazonk. minket meg 
eleveneitez. es te nevedet kialt'vk (20) Yram iozagoknak iftene 
fordic meg minket, es mvtaffad te zinedet. es idvozőlőnk
e x u l t a t e  deo :  p é n t e k i  n o c t u r n o s  15
LXXX.
( 2 )  Istennek fegedelmőnknek őrvengetek inekelíetek iakob 
iftenenek (3)  Vegetek pfaltert es aggatok kintornák, kedvei dicő- 
feitőt hegedűvel őzve (4)  Kvrtőlíetek vy kvrtbe ti nag || fő innep-153 
teknek napian (5)  Mert ifraelbe parancolat vagon, es iakob iften-20 
nek itilete (6)  Az hagaft iofefbe vetee. mikoron egiptom főidéből - 
ki menne : of nelvet halla. kit nem ifmert volt (7)  v hatat terhek­
től el fordeita. v kézi kofarba zolgalanak (8)  Nomorofagba ram 
kialtal. es meg zabadeitalak teged habnak reitekebe meg halgata- 
lak teged. az vetélkedő viznel meg kefertelek teged (9)  Halgafden25 
nepem im en neked tanod lizek Ifrael ha engem hallandaz (10) te­
hat vy iften benned nem lezen es idegen iftent fém imadc (11)  Mert 
en vágok te vrad iftened. ki egiptombol ki hozalak. tafd meg zadot 
es azt be töltöm ( 1 2 ) ' l L s  en nepem en zömöt nem halla. es ifrael 
en hoziam nem igekezek (13)  Es en vket önön zivőknek kivanfa- зо 
gara bocatam őnőn lelemefegbe iaranak (14)  Ha en nepem engem 
halgatot volna, ha ifrael en vtamba iart volna: (15) Ne talantan 
v ellenfegeket. en femmie alaztam volna, es en kezemet vket no- 
morgatokra bocattam volna (16) Vrnak elleufegi hazvdanak neki. 
es v ideiek || őrőke lezen (17) Es bvzanak zikevel iteted vket: e s  154 
kő zirtnak mizivel eligeite vket
74 DÖBRENTEI CODEX (154---157)
d e u s  f t e t i t  
LXXXI.
(1)  Isten ifteneknek gvlekezefebe allapek. közben kedegifte- 
neket valogat ( 2)  Mig itiltek hamotfat es binőfőknek orcaiat valaz- 
5 tatoké ( 3)  Itiletek vagtalannak es arvanak, igazohatok alazatoft 
es zegent ( 4)  Zegent ragagatok ki. es az vagtalant binöíőknek ké­
zéből zabadohatok meg ( 5)  Nem tvdak fém meg nem érték. letét­
ben iaranak földnek minden feneki meg indvlanak (6)  En mondám 
ti iftenek vattok mind. es felfegnek fiai ( 7)  Ti kedeg vgan meg 
ío haltok mikent emberek: es le eftek vgan mikent feiedelmeknek 
égik (8)  Iften kel fel itild meg ez földet mert minden nemzedben 
te öröködöl
d e u s  q u i f  f i m i l i s  é r i t  
LXXXII.
is (2)  Isten ki lezen hoziad egeilő. iften ne veztegí es ne tilog- 
gal ( 3)  Mert ime te ellenfegid meg zendolenek, es kiteg gvloltek. 
fejeket fel emelek ( 4)  Te nepedre [atko] tanalcot atkozodanak. es 
155 te zentid ellen gondolának ( 5)  Mondanak iertek hozia es ez || nem- 
zedböl ozivk el vket. es többe ifrael neve ne emleiteffek (6)  Mert 
2o egetembe gondolának es egbe te ellened zerzeft zerzenek ( 7)  idv- 
meanaknak es izmaellyeknek hailoki [Es meeg] Moab es agaren
(8)  gebal es amon es amalek. es idegenek tirofba lakozokkal
( 9)  Es meeg affvr es velek iove. lot fianak fegedde lőnek ( 10)  Teg 
vgan nekik.' mikent madiannak es fifariaknak: mikent cifon folo
25 vizeen. Iabinnak (11)  Endorba el ozlanak ollanna lőnek ment földi 
ganei (12)  V fejedelmeket ollanna teged: mikent oreb. es zeb: es 
zebee : es falmana Minden fejedelmeket (13)  kik mondák: iften- 
nek zentfeget birivk őrőkfegbe (14)  En iftenem teged vket mint 
kerek : es mikent zel előtt való zalkat: (15)  Mikent tvz ki erdőt meg 
so eget: es mikent lang ki hegeket meg egetö (16)  Te nag zelledbe 
vgan vzied vket: es te nag haragodba meg haborgafd vket (17) TŐ14 
meg V orcaiokot nemzetien zegennel es vram oztan te nevedet ke- 
refik (18)  Zegenkegenek es haborofanak örököl őröké: es poréi-
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taffanak || es el yezienek (19) es meg ifmeriek. hog vr te neved. 156 
tenőn magad felfegeí minden főidőn
Q u a m  d i l e c t a  
LXXXIII.
(2 ) f l ram 'iozagoknak vra: mel zerelmefek az te hailokid:5
(3)  En lelkem vrnak pitvarába kívánkozik es fogatkozik En zi- 
vem es en teltem ilo iftenben örvendenek (4)  ftíert ime vereb ma­
gának hazat le lt: es gerlice fezket. hol v fiokot le tegek Yram 
iozagoknak vra. te oltarid en kirafom es en iftenem (5)  Yram bo- 
dogok kik te hazadban lakoznak, teged dicernek örököl őröké ю
(6)  Bodog ember kiknek tőled fegedelme vagon ő ziveben garadi- 
cokot zerzet (7)  kőhvenek vőlgeben az helen. kit maganak iegzet
(8)  Mert im tőrventudo tőrveneket ad. iozagrol iozagra men­
nek : ifteneknek iftene. honban lattatik (9)  Vr iozagnak vra haliad 
meg en imacagomot. iakob iftene fvleddel ved ezedbe (10) Iften  is 
mi oltalmonk tekenc es nyzi te kriftofodnak orcaiara (11)  Mert 
te pitvarodban eg nap ezernel iob En ionkab valaztam en iftenem- 
nek hazaban el vette lennem hog || nem binőfőknek hailokokban 157 
lakoznom (12) Mert iften irgalmat es bizonfagot zeret. vr mafaz- 
to tes dicőfeget ad (13)  Azokot kik arfclanfagba iarnak. ioza - 2 0  
goktvl meg nem kvlőnőiti. Vram iozagoknak bodog ember ki te 
benned remenkedik
LXXXIV.
(2)  Vram te földedet meg áldottad: iakob fogfagat el terei­
tetted (3)  Te nepednek hamoffagat meg bocattad : minden binőkőt25 
be fedezted ( t )  Minden haragodot meg engeztelted, te mérgednek 
haragiarol meg tavozal (5)  Mi idvőffeges iftenonk fordic meg min­
ket. es te haragodot fordeic el mi rolonk (6)  Mi nem mind őrőke 
haragozol mi rank, avag nemzetrvl nemzetre ki teriezted te hara­
godot (7)  Iften meg fordvlvan. te minket meg eleveneitez es te 30 
neped őröl te benned (8)  Vram mvtafd mi nekőnk te irgalmadot. 
es agad mi nekőnk te idvőffegedet (9)  Meg halgatom mit vr iften 
en bennem zolfon. mert v nepere beket zol Es önön zentire es es
7 6 DÖBRENTEI CODEX ( 1 5 7 ----1 6 1 )
azokra kik zivókbe fordolnak (10)  De maga bizon v idvófíege vket 
1 5 8 felokhoz közel, hog dicofeg mi || főidőnkben lakoziek (11)  Irgal- 
maffag es bizonfag egymaft elől lilék, igaffag es bikeffeg egmaft 
cokolak (12)  Bizonfag főidből ziletek : es igaffag ménből tekentet 
5 (13)  Mert ime vr agga v kegeffeget: es mi főidőnk önön gőmőlcet
(14) Igaffsg f  előtte ia r : у iarafit vtaban véli
I n c l i n a  d o m i n e  a u r e m  t u a m
LXXXV.
(1)  Vram haicad hoziam fvledet. es halgaf meg engem: 
lomért vagtalan es zegeh vágok e n : (2)  Mert zent vágok: őrizd en 
lelkemet en iftenem idvőzőhed te benned remenkedő zolgadot
(3)  Vram irgalmaz velem, mert nap eftig racLkialtek : (4)  es vigaz- 
tallad te zolgadnak lelket: mer vram en lelkem te rád emeltem
(5)  Mert vram te edes es keges vag. es nag irgalmazo mindennek, 
is teged kialtoknak (6)  Vram te ff leiddel en imacagomot vedd ezedbe. 
es vgekeziel en bőnőrgefemnek zavahoz (7)  En nomorvfagomnak 
napiam te rád kialtek merth meg halgatal engem (8)  Vram ifte- 
nek kőzőt nine ollan ment te. es te kezed mvnkaiok kent nincen 
159 (9)  Minden nemzedet kiket tőttel el iővenek : es előttet || Imatkoza- 
2onak: es [dicőfeget dicőitek teneved] dicőfeited te nevedet (10) Mert 
te nag cvlatatoff vág: es tenőn magad vag iften (11)  Vram vezeff 
engem te vtadba. es en be megek te bizonfagodba: en zivem őröl­
jön. hogy te nevedet fille (12)  En vram iftenem en neked vallók, 
en telles zivemben. es te nevedet őrőke dicőfeitem (13)  M értté 
25 neked nag irgalmad vagon en raitam. es en lelkem, az alfo pokol­
ból ki mented (14)  Iftenhamoffak ram tamattak: es hatalmaffok­
nak gvlekezefi kerefek én lelkemet: es teged v eleegbe nem vőnek
(15) Es te kedeg vr iften. irgalmazo es kőnőrőlő : tvrő: es nag ir­
galmas (16)  Tekenc en ram es kőhőről raitam : ag parancolatot 
so zolgadnak es te leanodnak fiat idvőzőhed (17)  Teg en bennem io 
ielenetet. hog laffak azt engem gvlőlők: es poreitaffanak: mert 
vram te fegeitel: es vigaztalal engem Dycőfeg atfanak
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f o n d a m e n t a  e i n s i n  
LXXXVI.
%
(1)  Feneki oí zent hegekben. (2)  vr. íionnak kapvit iakob- 
nak mindé hailoki felőt zereti (3)  Iftennek varofi te rollad dicőfe- 
gek mondatnak (4)  En meg || emlekezem raabrol es babillonrol: 160 
kik tvdnak engemet Mert ime idegenek, es tirof. es zereceneknek 
népi ot voltak (5)  Mi nem ember azt fionnak monga. es ember v 
benne ziletet. es felfeg vitette vtet (7)  Te benned való lakozas 
ollan : mikent mind vigadóknak
d o m i n e  d e u s  í a l u t i s  me a e  i n di e  io
LXXXVII.
(2)  Vram en idvöffegemnek iftene : nappal es yel te előtted 
kialtek (3)  En imacagom mermen be te elődbe, haycad te lilédét 
en kérelmemre (4)  Mert en lekem gőnőzőkal be tő it: es en iletem 
pokolba kőzeleite (5)  En tooba zabokhoz inteztetem. ollan lök 15 
mikent holtak kőzőt. zabad ember (6)  Mikent koporíoba aló lehe­
lek : kikről többe nem emlekezel: es vk te kezettől el vzettek
(7)  Engem az alío tóba vetenek. fetetelbe: es halainak arnekaba
(8)  Te haragod en ram erőfíődőt: es minden habidot en ram I10-- 
zad (9)  En efmerőimet tőlem távol tőd : engem magoknak vtala- 20 
tolla tőnek Aroltatam es ki nem megek vala : (10)  en zemeim ?ik- 
legert meg lankadanak Vram en te riad kialtek : en kezeimet te 
read К nap éltig terheltem (11) Mi nem az halottaknak tez cvda-161 
kot: avag orvotok eleveneitenek. es neked vallónak (12)  Mi nem 
valaki koporíobaD. hirdeti irgalmadot. es te bizoníagodot vezede-25 
lemben (13) Mi nem íetetben eímertetnek te cvdaid. es te igaíía- 
god íeledeínek főiden '(14) Vram es en te rád kialtek es hóival en 
imacagom teged elöl vezen (15)  Vram mire vzed el en imacagom.
es te orcadot rólam el fordeitod (16)  En zegen vágok : es en iffyv- 
fagomtol fogvan mvnkaban. fel emelkedvén kedeg alaztatam. es so 
haborodam (17)  Te haragid en rólam mvlanak: este  yieztelid 
engem haboritanak (18) Nap éltig kőről vonek. mikent viz. ege- 
tembe (19) kőrnől vonek engem En barátim es en rokonimot el 
távoztad en tőlem, es novoíaffagert en ifmeroimet es
7 8 DÖBRENTEICODEX ( 1 6 1 — 1 6 6 )
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( 2 )  E n  m in d  ő r ö k é  i n e k le m  v r n a k  ir g a lm a f f a g i t  T e  b iz o n f a -  
g o d o t  e n  z a m b a  h i r d e t e m  : m in d e n  n e m z e t r ő l  n e m z e t r e :  (3 j  M e r t  
t e  m o n d á d  i r g a lm a f f a g  m in d  ő r ő k e  r a k t a t ik  m e i i b e : t e  b iz o n f a g o d .  
162 b e n n e k  m e g  z e r z e t ik  (4)  E n  h a g a f t  z e r z e t t e m  || e n  v a l a z t o t t i m -  
n a k :  e f k ő m  e n  z o l g a m n a k  d a v id n a k .  (5)  T e  m a g z a t o d o t  m in d  
ő r ö k é  m e g  z e r z e m  E s  e n  t e  z e k ő d e t  n e m z e t r ő l  n e m z e t r e  m e g  r a ­
k o m  ( 6 )  Y r a m  t e  c v d a d o t  m e n n e k  m e g  v a l l a k : e s  b i z o n a v a l  z e n ­
i e k n e k  g v l e k e z e f e b e  t e  b i z o n f a g o d o t  (7)  M e r t  f e l l e g e g b e  k i h a f o l -  
ío l a t ik  v r h o z .  i f t e n n e k  f ia ib a n  i f t e n h e z  e g e lljj l e z e n  ( 8 )  I t t e n  k i  
z e n i e k n e k :  t a n a l c a b a n  d ic ő f e i t e t ik  : n a g  e s y i e d e t e s  m i n d e n  f e l ő t t : 
k ik  у  k ö r ő le  v a n n a k  (9)  Y r a m  io z a g o k n a k  i f t e n e : k i  l e z e n  h o z ia d  
e g e l l ő  v r a m  h a t a l m a s  v a g .  e s  t e  b i z o n f a g o d  t e n ö n  k o r n ő le d
(10) T e n g e r n e k  h a t a l m a n  t e  v r a lk o d o l  v  h a b in a k  k e d e g  in d v l a f a t  
is  t e  e n g e z t e l e d  (11)  T e  k é v é i t  a la z a l .  m i k e n t  f e b e í ő l t e t  t e  e r ő d n e k  
k a r ia b a .  e l  ó z t a d  m i n t  t e  e l l e n f e g i d e t : (12)  M e n n e k  t i e d : 
e s  f o ld  e s  t i e d .  f ő id n e k  k e r e k e t  t e  a l t a t t a d  e s  v n ő n  t e l l e f f e g e t :
(13) f e l  z e i t :  e s  t e n g e r t  t e  t e r e m t e t t e l  T a b o r  e s  k e r m o n  t e  n e ­
v e d b e  ö r v e n d e n e k :  (14)  e s  t e  k a r o d  h a t a l m a i  T e  k e z e d  ő r ő -  
1 6 3 k ő g ik  И e's t e  i o g o d  m a g a z t a f f e k  : (15)  i g a f f a g :  e s  i t i l e t :  t e  z e k é d ­
n e k  m e g  g a r t a f a  T e  o r c á d n a k  e lő t t e  (16)  i r g a lm a f f a g  e s  b iz o n f a g  
m e n n e k : b o d o g  n é p  k i l e l k i  o r o m  i n e k e t  t v d .  V r a m  t e  o r c á d n a k  
v i l á g á b a n  i a r n a k :  (17)  e s  t e  n e v e d b e n  n a p e f t i g  ö r v e n d e n e k  : e s  t e  
i g a f f a g o d b a n  f e l  m a g a z t a t n a k :  (18)  M e r t  v  e r e ie k n e k  d ic ö f e g e  t e  
25 v a g :  e s  t e  io  k e d v e d b e n ,  m i  z a r v ö n k  f e l  m a g a z t a t ik  (19)  M e r t v r e  
m i[ n d ]  f e l  v e t e l ö n k .  e s  m i  k i r a lo n k e  : z e n t  i f r a e l e  (20)  A lm á m b a  
t a h a t  z o l a a l  z e n t i d n e k : e s  m o n d á i  Ir a ta i m b a , f e g e d e l m e t  v e t e k : e s  
e n  n e p é m  k o z o l  v a l a z t o t t a d  f e l  m a g a z t a le k  ( 2 1 )  M e g  l e l e e m  e n  
z o l g a m o t  d a v id o t .  v t e t  m e g  k e n e m ,  e n  z e n t  o la i o m m a l  (22)  M e r t  
во e n  k e z e m  v t e t  f e g e l l e n d o . e s  e n  k a r o m  v t e t  m é g e r ő f f e i t i  (23) v  
b e n n e  e l l e n f e g  f e m m i t  n e m  n e v e k e d ik :  e s  h a m o f f a g n a k  f ia .  n e m  
t ő r e k e d ik  a r t a n i a  v n e k i  (24)  E s  e n  v  o r c a ia  e lő l .  v  e l l e n f e g i t  e l  
t ő r ö m : e s  v t e t  g v l ő l ő k ő t  f u t a f r a  f o r d e i t o m  (25)  e s  e n  b iz o n f a -  
164 g o m .  e s  e n  i r g a l m a m  v  v e l e : e s  e n  n e v e m b e  || v  z a r v a  f e l  m a g a z t a -  
35 t ik  (26)  E s  v  k e z e t  t e n g e r b e  v e t e m ,  e s  v  i o g i a t  f o l o  v iz e k b e  (27) \  
n e v e z e  e n g e m ,  t e  e n  a t t a i n  v a g .  e n  i f t e n e m .  e s  e n  id v ő f f e g e m n e k
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fogadoia (28) Es en vtet elől zvlte vetem [vtet] főidnek kirali felőt 
emelkettet (29)  Es en v neki en irgalmamot őrőke tartom es v 
neki en hyv hagafomot (30) Es en v neki magat örököl őrőke 
vetem, es v zekit: mikent mennei napokot (31)  Ha kedeg v fiai en 
tőrveiiemet meg hagangak. es en itiletimben nem iarandonaks
(32) Ha en igaffagomot meg vtalangak. es en parancolatimot 
nem őrizendik (33) Yezzőben v hamoffagokot meg latom, es [en 
bizonfagomban nekik nem ártok. Es enha] v binőkőt: verefégben 
(34)  En irgalmamot kedeg tőle el nem oztom. Es en bizonfagom­
ban neki nem ártok (35) Es en hagafomot vtalatoffa. es az mellek ío 
en zambol zarmaznak. nem tezem meg hytta (36)  En zeniemhez 
egzer efkőm dauidnak. ha hazvdok. v neki (37) magia őrőke ma­
rad (38)  Es v zeki || mikent nap en előttem : ef mind őrőke mikent 165 
telles hold: es ment menbe hyv tano (39)  Te kedeg el vzted: es 
meg vtaltad: este kriftufodot el haltad (40) El fordeitottad te is 
zolgadnak hagafad főidőn v zentfeges oltárát vtalatoffa totted:
(41) Meg tőred mind v kert falit,: v erőffeget filelembe veteed
(42)  Mind vton iarok el ragadozak vtet: v zomzedinak zegenere 
lön (43) vtet homoreitoknak iogiat fel magaztalad: mind v elfen- 
fegit vigaztalad (44) v tőrének fegedelmet el valtad: es v neki 20 
hadba nem fegeitel (45) Tiztolafrol vtet el vezted: es v zeket fői­
dőn le eited (46)  v ideinek napit meg kiffebbeited: poreitaffal vtet 
meg őtted (47)  Vram meg hailaz mind végig felen : ki harfag te - 
haragod mikent tvz (48)  Emlekeziel mi en voltom: mert mi nem 
heaba zerzettel: minden ember fiait (49) ki az ember ki il es halait 25 
nem la t : es v lelket pokolnak kézéből ki vezi (50) Vram hol van­
nak te regi irgalmid mikent te bizonfagodba efkvttel dauidnak ||
(51) Vram emlezel te zolgaidnak zegehekről. kit en öblömbe 166 
meg tvrek. fok nemzeteket (52)  kit vram: te ellenfegid panazlot- 
tak : hog panazlottak te kriftofodnak valtozafat (53) Vr őröké зо 
aldoth legen legen
Хл
d o m i n e  r e f u g i u m  f a c t u s  es
LXXXIX.
(1)  Vram mi nekőnk remtnfegől lőttel: nemzetről nemzetre 35 
(2)  Mi élőt hegek lennenek. avag ziletneek főid es kerek világ.
8 0 DÖBRENTEICODEX( 1 5 0 ----1 5 3 )
erőktől es meg őrőkik te vág itten (3)  Ne tazeh el embert alaza- 
toífagaba. es mondái, fordollatok embereknek fiai (4)  Mert ezer 
eztendő te zemid élőt mikent tegnapi nap. ki el mvlt Es yieli őri­
zet : (5 )  kik íemmie vágnák, v nekik eztendői leznek (6)  Régiéi el 
5 mvllek. mikent ív : regie] viragoziek : es el mvlíek : eft zallon : ke- 
тепоПоп : es meg azzion (7)  Mert meg fogank te haragodban es 
te mérgedben meg haborodank: (8)  Mi iktelenfeginket elődbe veet- 
ted : mi őrőkíegőnkőt te zinednek vilagoitaíaban (9)  Mert mi na-
167 pink mind meg fogának : es te haragodban || meg fogank Mi ezten- 
ío dónk emleitetnek mikent pook (10)  mi eztendőnknek napi. az
hetven eztendőkben Ha kédeg hatalmagban hole zaz eztendő: es 
tőbe V nekik mvnkaiok: es banafok Mert el io az : zehdfeg: es meg 
rothadonk (11)  ki efmerte te haragodnak hatalmat: es kedeg fel- 
tiben. te haragodot zamlalnia (12)  Te iogodot ig efmerteffed: es 
is zv beli tanoltakot bőlcefegben (13)  Fordo! meg vram mind végig: 
es leg kőnőroletes te zolgaidon (14 ) Régiéi meg telőnk te irgal­
maddal: es őrvendőnk: es gőhőrkőL~d]ttőnk minden napinkban
( 15)  Orőlőnk az napoknak kikben, minket alazal: eztendöknek 
kikben gonozt lattonk (16)  Tekenc te zolgaidra: este mvnkaidra: 
2o es igazgaffad v nekik fiait (17)  Es legen mi raitonk : mi vronknak. 
iítenőnknek: fiheffege Es mi kezeinknek mvnkaiat igazgaffad mi 
rank : es'mi kezünknek munkait igazgaffad
Q ui h a b i t a t  i n a d i u t o r i o
XC.
168 (1)  K I  felfegnek fegedelmebe lakozik: mennei || Iftennek 
oltalmába vezteg lakozik (2)  Monga vrnak. te engem fogado vág: 
es en hiedelmem, en iftenem te benned remehkedem: (3)  Mert i  
engem vadazoknak haloiokbol: meg mente: es kemeh bezedböl
(4)  v vallaival arhekoz neked, es te v tollai alat remenkedel
so (5)  v bizohfaga paiffal kőrnőr^ vezen: eyeli liléimtől nem felz
(6)  Nappal hamarkodo niltol: fetetbe iaro dvloktol: dyli ördögtől
(7)  Te mellőled ezeren efnek: es te iogod felől tiz ezeren. te hoz- 
iad kedeg nem kőzelyt (8)  de maga bizon te zemeiddel meg gon­
dolod. es binőfőknek fizeteft meg lacz (9)  Mert vram te vág enne-
35 kém remehfegem. felfeget veted te remehfegedde (10)  Gonoz te
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hoziad nem megen : es oftor nem kózeleit te hailokodba (11 /M ert 
V angalinak parancolt te rólad : bog teget^ minden vtaidba őrizie- 
nek (12)  V kezekbe víznek teged. bog koboz labadot meg ne fér­
ced: ( IS )  Afpif kigon. es bafilifkos kigon iarzs: es or||ozlant és 169 
farkant meg nomocz (14) Mert v en bennem remenkédet: meg ь 
mentem v te t: meg oltalmazom v te t: mert v en nevemet megef- 
merte (15)  v en ram kialta. es en vtet meg'ballom. nomorofagba 
vele vágok, ki vezem vtet. es dicofeitem vtet (16)  Napoknak boz- 
iofagaval be töltőm vtet. es en v neki en idvöffegemet meg mv- 
tatom xo
Вопи?»
XC1.
(2)  Io vrnak vallania, es te felfeges nevednek dicőfeiteni
(3)  bolval te irgalmadot hirdetni es ytaltal te bizoiifagodot
(4)  T íz hvro kintornában hegedobeli inekei (5)  Mert vram engem 15  
titemenidbe vigaztalal. es en te kezeidnek mvnkaiban őrvendek
(6)  Yram te mielkedetid bog nagoltak. igen melek te gondolatid
(7)  Eztelen ember, meg nem ifmeri: es byt ezeket meg nem érti
(8)  Mikoron binőfők ki kelnek: mikent zena es ki ielennek mind 
kik hamoffat teznek: Hog örököl őrőke el vezienek. (9)  vram te 20 
kedeg felfeg őrőke: (10)  Mert vram ime te ellenfegid mert ime te * 
ellenfegid el veznek: es el ozlonak || mind hamos tevők (11) Es 170  
en zarvam fel emelkedik: mikent eg zarvo: es en venfegem emlő­
nek v irgalmaim (12)  Es en zemem. en ellenfegimet meg vtala.es
en ram tamado atkozokot. te fvled meg halfa (13)  Igaz virágoz 2 5  
ment palma: meg fokafvl mikent libannak cedroffai (14) Yrnak 
hazaba vitettek: mi vrouk iftenönknek pitvariba virágoznák 
(15)  Meeg venfegnek emleebe m 3g fokafolnak: ез iol tvrők lez- 
nek. hog hirdettek (16) Mert egenes mi vronk iftenőnk : es v benne 
nincen hamoffag 30
d о m in us r e g n a v i t  
XCII.
(1)  Vr orzagla: ekeffegbe öltőzek. vr [őrőke öltözék őröm­
be! öltözék erőbe: es magat meg ővedze Mert főidnek zelet meg
6М УКЬУЕМ ЬРЖ т Ан  X II .
82 DÖBRENTEICODEX (170---174)
erőffeit ki meg nem indol (2)  Iften kéz te zeked: attól fogván te 
vág (3)  Vram vizek fel emelek: vizek v zavokot fel emelek Vizek 
V babokot fel emelek (4)  fok vizeknek zavokert Tengernek csodala­
tos v emelkedefi codalatos vr magaffagokba (5)  Te hagafid igen 
lílhyhetök lőnek: vram te hazadot || zentfeg illeti napoknak hoz- 
iofagaig
d e u s  w 11 г о n u m
х е ш .
(1)  ISten bozzo allafnak vra. zabádon tőn : iften bozzo allaf- 
ío nak vra (2)  Emelkegel fel ki főidet itilz: tizes meg keveleknek
(3)  Vram binőfok mig. binöfok mig dicekednek : (4)  Bezellenek 
es hamoffat zolnak. mind kik liamoffat teznek (5)  Vram te népe­
det meg alazak. es te őrökődőt el veztek: (6)  Ozveget es árvát 
megőlenek : es arvakot vldözenek (7)  Es mondanak, vr nemlatt'a. 
is es iakob iftene nem érti (8)  Nép között való ertetlenek ercetek es 
hytok. valaha ercetek (9)  Ki az ívlet vitette nem ball e. avag ki 
az zemet gakta nem gondolfa e (10)  ki [ember] nemzeteket reia- 
g a t: nem meg fedd e: ki embert tvdomanra tanéit (11)  Vr tvga 
embereknek gondolatfokot mert beyv (12)  Bodog ember ki te ok- 
20 tatandaz vram : es te tőrvenedről oktatandot v te t: (13)  hog gonoz 
napoktól kegefől teg vele: mig nem binőfnek veerem vaiaffek
(14) Mert vr v népét el nem vzi: es v őröket meg nem hagga 
1 1 2 ( 1 5 )  Mig nem igaffag || tőrvenne valtozandik: es kik abpz közel: 
mind Kik egenes zivel vannak (16) ki tamad fel en velem az atko- 
25 zok ellen : avag ki ál en velem, hamos tevők ellen (17)  cak hogvr 
fegeite engem: kevefíe nem pokolba lakozot volna en lelkem
(18) ha en mondom vala : en labam meg indola. vram te irgalmad 
legeit vala engemet (19)  En zivemnek banatfa fokaffagaent. te 
. vigaztalafid. en lelkemet.Őröltetek (20)  Mi nem hoziad ragadot. 
30 hamoffagnak zeki. ki parancoladba mvnkat bazvcz Y^J^) Igaznak 
lelke[t[n ragadoznak vala : es artatlan vert bintetnek vala (22 )^Ез vr 
en nekem hyedelmol lón. es en iftenem. en remenfegemnek feged- 
fege (23)  Es v nekik v hamoffagokot meg fizeti: es őnőn gonoffa- 
gogba el ozt'a vket: mi vronk iftenőnk. el ózta vket
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Y en i te  e x u l t e m u s  А о m in ő  
XCIY.
(1)  IŐietek es őrvengőnk: vrnak inekellonk mi idvőffeges 
iftenőnknek (2)  Vegvk elől v orcaiat vallafba: es dicőfeitefben 
inekellonk v neki (3)  Mert itten nag v r : es nag kiraí || minden 178 
itten felott ( 4 )  Mert főidnek minden végi v kezeben vannak: es 
hegeknek magaffagi övei (5)  Mert tenger öve. es v totte v te t: es 
az zarradaít v kézi allattak (6)  főietek imagvk. es effőnk le itten 
előtt firionk itten előtt, ki minket tott (7)  mert v mi vronk ifte- 
nőnk Es mi kedeg v népi ilő főidének, es v kezenek iohy (8)  haio 
ma v zavat hallangatok. ne kemenehetek meg tv ziveteket (9)  Mi­
kent az bozzonkodafba kefertetnek nappiaent. az kietlembe Hol ti 
att'aitok engem kefertenek. bizonoitak. es latak en dolgimot (10) Ez 
nemzethez negven even voltam közel, es mindenkor mondottam: 
ezek zivőkben. teveigenek (11 )^8  ezek kedeg en vtaimat meg nem 15 
efmerek. ha en nvgalmamba menendenek
C a n t a t e  d o mi n o  
XCY.
(1)  Vrnak inekletek vy ineket: minden főid inekfetek vr­
nak (2)  Inekfetek vrnak: es algatok v nevet, v idvöffeget napról20 
napra hirdeffetek (3)  v dicőfeget hirdeffetek nemzetek kozott v 
cvdait minden nép kőzőt (4)  Mert vna gvr :  es igen diceretes 
minden iften felott yedetefb ( 5 )  Mert nemzetnek ifteni || mind 174 
ördögök, vr kedeg mehneket tőtt (6)  Vallas es zepfeg ő előtte: 
zentfeg es nagfag v zentfegebe vagon (7 )  nemzeteknek tartomanigs 
aiandekoziatok vrnak aianfatok dicőfeget es tizteffeget. aianfatokv 
nevenek dicőfeget (8)  Vegetek aldozatokot es mennetek be v pit­
variba (9 )  es imaggatok vtet v zent eghazaba v zine élőt minden 
főid meg indollon (10)  nemzetekben mongatok hog vr orzagolt 
Mert bizon főidnek zelet meg fedde ki meg nem indol [napeftig] 30 
nepeket egeneffegben itil (11)  Mennek őrőlfenek. es főid őrvengen 
tenger v telleffegevel meg indollon (12)  mezők mind benne va­
lókkal Ozve vigadnak Tehat erdőnek minden fai örvendenek
84 DÖBRENTEICODEX (174---178)
(13) vrnak zine előtt, hog el io tt: mert főidet itilni iőtt Főidnek 
zelet egenetfegben itili: es nepeket v bizonfagaba
d o wi j i u s
XCYI.
5 (1 )  Yr orzagla : fold őrvendezien : fok zigetek őrőllenek
(2 )  Kőd es fetet felleg v kőrnőle igatfag es itilit v zekinek fege- 
delme (3 )  v neki tvz előtte megen : es körnél v ellenfegit geriefti v
175 villamafi || ( 4 )  v villamafi zeeles főidnek finlenek : lata fold es meg 
indola (5)  Hegek yr zine előtt meg olvadanak. mikent viioz. vr zine
ío előtt minden főid (6 )  Mennek ki hirdetek v igaffagat. v dicöfeget 
minden nepek látták ( 7)  Poreitaffanak mind kik balvanokot imád­
nák. es kik önön kepekben dicekednek у neki minden angali ima- 
gatok vtet. (8 )  fion balla, es őröle Es iuda leani örvendenek, 
vram te itiletedert (9 )  Mert te felfeges vr vág: minden főidőn 
is igen fel emelkettel. minden iften felőtt (10)  Kik vrat zeretitek. 
gonozt gvlölletek. vr v zentinek lelkeket őrizi, binőfőknek kézéből 
ki menti vket (11). Igaznak világ tamada : es egenes zivőknek 
őröm (12)  Igazak vrban őrőlletek. es vallatok v zentfegef nevenek 
emleitetre
2o c a n t a t e  z o m b a t  y e l r e  v a l ó  v e t e r n e h e z  p f a l m a s
XCVII.
(1 )  Vrnak inekelíetek vy ineket: mert cvdakot tőtt v iogia
176 zabádéit v neki: es v zent karia (2 )  f  idveffeget || elmerte teve. 
nemzetek előtt v igaffagat kiyelente (3 )  v irgalmáról, es bizonfa-
25 garol emlekezek. ifrael bazanak Főidnek minden végi látták mi vr 
iftenőnknek idvőffeget (4 )  Minden főid lelki ineket mongon iften- 
nek: inekletek. es őrvengetek. es kintornaíatok: (5 )  Dicőfehetek 
vrnak hegedében: hegedőben: es kintornának zavaban (6 )  viffelő 
kvrtőkben: es zarv kvrtnek zavaban Vigaggatok vr kiral előtt 
3o ( 7)  tenger v telleffegevel meg indollon : főidnek zile: es mind kik 
benne lakoznak folo vizek egetembe (8)  Keezzel tapfollanak he­
gek vr zine előtt, örvendenek (9 )  mert el iő tt mert főidet itilni 
iőtt Főidnek zelet igaffagban itili. v népét önön bizonfagaba
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d o m i n u s  r e g n a u i t  
XCVIIL
(1)  Yr orzagla: haragoganak az nepek: ki kervbon vis: 
fold meg indollon (2)  Vr fionba nag : es minden nepek felott fel- 
feg (3)  Vallanak te nag nevednek: mert yedetes : es zent: (4 )  es 5 
kiraktak tizteffege itiletet zeret Te igazgataft zerzettel: es itiletet: 
es itiletet: es igaffagot. iakobon te tottel (5)  Magaztaf||fatok fel 177 
mi vronkot iftenonket: es imagatok v laba alat való zeket: mer az 
es zent (6 )  у papi kozott moiíes es aaron. es famvel azok kőzőt: 
kik v nevet kialt'ak Vrra kialtnak vala: es v vket meg halla vala 10 
(7 )  es ozlop fellegbol zol vala v nekik v hagafit őrizik vala: es az 
parancolatot kit adót v nekik (8 )  Vram mi iftenőnk. te vket meg 
hallod vala. iften te vnekik kegelmes voltai: es minden lelenefe- 
ken bozzot alottal (9 )  Magaztaffatok fel mi vronkot iftenonket es 
v zent hegen imagatok v te t: mert zent mi vronk iftenőnk Dicőfeg 15 
att'anak
I v b i l a t e  deo 
XCIX.
(1 )  Minden főid vigaggon leiekben: vrnak őrömben zolgak 
latok V eleibe őrvendefben mennetek (3 )  Tvgatok hog vr v iften. 20 
v tőtt minket: es nem mi mimagonkot v пере : es v ilő főidének 
yvhi (4 )  mennetek be v kapvyn vallaffal: pitvariba inekleffel: es 
vallatok v neki: dicerietek v nevet: (5 )  Mert vr edes : v irgalma 
őrőke : es minden nemzetről nemzetre v bizonfaga :
M i f e r i . c o r d i a m e t i u d i c i u m  25
C.
(1)  Vram en irgalmaffagot es itiletet ineklek neket || (2^Kin- 178 
tornaiok: es artatlan vtakon ertekem: mikoron en hoziam iőz 
Iarok vala en zivemnek artatlanfagaban: en hazamnak kőzepin
(3 )  Hamos állatot nem vettek vala en előmbe. igaffag meg hago-30 
koth gvlőlek (4 )  Gonoz ziv en hoziam nem zeekhővek hoziam
8 6 DÖBBENTEI CODEX ( 1 7 8 ----1 8 2 )
tero atkoztat. nem elmerek (5)  Titkon v közelit rágalmazót fölö­
zök vala kevel zemmel: es telhetetlen zivel: azokal nem ezem vala
(6 )  En zemeim földnek hivire : bog velem \vllenek. ki artatlan vd- 
ban iar. az zolgal vala en nekem (7 )  Nem lakozik en hazam köze- 
5 pin. ki kevelfeget tezen. ki ekteleneket zol. nem igazeit'a magat. en 
zemeim előtt (8 )  hóival minden földi binőfőkőt meg ölök vala. 
bog vrnak varofabol: minden ektelen dolgofokot. ki veztenek
d o m i n e  e x a u d i
CL
io (2 )  Yr balgáid meg en imacagomot: es ivffon te boziad en 
kialtafom (3)  Te orcadot en tőlem el ne fordeicad. valameí napon 
nomorolok Haicad boziam te filedet Yalamel napon hivandolak 
teged: ferenen meg hal engem (4 )  Mert en napim vgan meg fogtak 
179 mikent ff ft: es en tetemeim meg azanak mikent || tepertő" poz- 
is doria (5 )  Ygan vttetem mikent zena: es en zivem meg aza: mert 
en el felettem en keneremet meg ennem (6 )  En zőpőgefemnek 
zavatol. en tetemem bvfomboz ragada (7 )  Ollan lök mikent kiet­
lenbeli pellikan : meg ollan Щк mikent bogoí kalitkában : (8 )  Vi- 
gazek es ollan lök : mikent ház beian egedől való vereb (9 )  Mind 
2o napeftig en ellenfegim engem bozzontanak vala: es kik dicernek 
vala engem: en ellenem efkeznek vala (10)  Mert hammat vgan 
ezem vala mikent keneret: es en venerekemet firatfal el vegeitem 
vala (11)  Te mérgednek haragos orcaiatol: mert fel emelven le 
eitel, engemet (12)  En napim le hallanak mikent arnek : es vgan 
25 meg azek mikent zena (13)  Yram te kedeg mind őrőke meg ma- 
racz : es te emleitefed nemzetről nemzetre (14)  Yram te fel tá­
madván kőiiörőlz fionon. mert v kőnőrőletinek idei: mert v ideie 
el iőtt (15)  Mert v kővi kelletinek. te zolgaidnak: es v főidőn kő- 
nőrőlnek: (16)  Vram: es nemzetek félik te nevedet: es te dicőfe- 
3o gedet. minden kiraíok (17)  Mer vr fiont meg raka : es önön dicő- 
lSOfegeben lattatik (18)  Tekente alázatotoknak || imacagara: es v 
kirelmeket nem vtala (19)  Azért más. nemzetben irtabanak: es 
mel nép terem : es v es dicer vrat (20)  Mert ala neze önön felfe- 
geből. vr ménből főidre tekente (21)  Hog fogíoknak obeitafokot 
es hallanaia: es meg őlteknek fiait meg oldoznaia (22)  Hog vr
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nevet hirdeffek fionban : es f  diciretet iervfalemben (23)  Népek­
nek egbe gőlekezefekben. es kiraloknak : bog vrnak zolgalanak
(24) у ereinek vtaban. felele neki: en napimnak kevef voltat: ad 
meg tudnom (25)  En napimnak felen: engem meg ne hy te ezten- 
doid mind nemzetről nemzetre (26)  Vram előzór te főidet allat- 5 
tá l : es mennek te kezed mvnkai (27)  Ok el veznek. te kedeg meg 
maracz: es mind vgan meg avolnak : miként öltözet Es meg val- ' 
toztatod vket. mikent fedőt: es meg változnak: (28)  te kedeg 
vgan tenon magad azon vag. es te eztendeid meg nem fognak
(29) Te zolgaidnak fiai lakoznak: es v mngzatt'ok. mind őrőke i о 
igazgattatik
b e n e d i c
CIL
(1)  En lelkem alg v ra t: es minden, valamelek en bennem 
vannak, v zent nevenek (2)  Alg || vrat en lelkem : es el ne felegged. 181 
mind v fizetefit (3 )  Ki minden hamoffagidnak kegelmez. ki min­
den betegfegedet meg vigazfa (4 )  ki te iletedet hálából meg 
valfa. ki teged irgalmaffagban: es kőnőrőlefegben koronáz (5)  Ki 
te kivanatodot iozagokkal be tölti te yffiofagod meg vyol: mikent 
kefelönek (6)  Yr irgalmat tévén: es itiletet: minden bozzofagot 20 
tvrőknek (7 )  v vtait moifefnek elmerte tive: es v akaratt'at ifrael 
fiainak (8)  Yr irgalmas es kőnőrőletes : es igen kőnőrőlő (9 )  Nem 
őrőke haragozik. fém feneget mind őrőke (10)  Nem mi bmőnkent 
tön minekőnk: es mi hamoffagonkent nem fizete nekőnk (11)  Mert 
mennek főidtől való magaffagaent. v irgalmat: meg erőffeite vket 25 
filőkőn (12)  Mene távol nap kelet vagon nap nvgattol. ollan távol, 
teve mi tőlőnk. mi hamiffaginkot (13)  Mikent att'a kőnőről, v 
fiain. vr vgan kőnőrőle vkőt filőkőn (14)  mert v meg ifmerte mi 
letőnkőt Meg emlekezek hog por vágónk : (15)  ember mikent zena 
v napi. ki virágoznák, ment parlagnak viragi (16)  Mert az zellet зо 
f  benne el megen. es többe nem al || Es többe v helet meg fém 182 
efmeri (17)  Vrnak kedeg v irgalma őröktől mind őrökig vtőt ülő­
kön Es igaffagi fiákról fiakra (18)  azoknak kik v hagafit tart'akE? 
emlekezienek v parancolatirol: vket telfefeiteni (19)  Vr v zekit 
menben zerze : es v orzaga mindenen vralkodik (20)  v neki min- 35 
den angali: algatok v te t: erőbe batalmafok : v ygiet tévén, v bezi-
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dinek zavat hallania (21)  v iozagi mind algatok vra t: v zolgaloi 
kik V ygiet tezitek (22)  v neki minden dolgi. algatok vrnak. v neki 
minden vraíaga heíen en lelkem alg vrat
V\ .
B e n e d i c  a m i m a  me a  d o m i n u m .
5 C il i .
(1 )  En lelkem alg v ra t: en vram iftenem igen nagoltal 
Vallafba es ekefíegbe öltöztél, világgal körnekeztel mikent öltözet­
tel (2 )  Mehnet ki terieztven mikent bőrt: ki v neki felit (3 )  vizek­
kel fedőd Ki fellegbe fel meg. ki zeleknek tollain iarzs (4 )  ki te 
io kővetidet zelletekke tezs: ef te zolgaidot ego tvzze (5 )  Ki főidet 
őnőn allafan allattal: örököl őrőke fém haiol a la : (6 )  Ozönnek 
vize v neki kőrnőkőzeti. mikent öltözet: vizek hegeken alnak 
183(7)  Te feneitefed élőt el fvtnak te mennei || görgefedtöl. meg ret­
tennek (8 )  Hegek fel hágnák: es vőlgek le zalnak. az helre. mel- 
. is let nekik allattal: ( 9 )  Hatart vettel kik el nem mvlnak: meg fém 
fordolnak főidet be bvrytaniok (10)  Ki kvt feieket wőlgegbe ki 
[bir] bocatc hegeknek közölök, vizek el folnak (11)  Iznak parlag­
nak minden beftiai: zamarok zom eh an variak : (12)  Mennei ma­
darak. raitok lakoznak, kő zirtok közöl aggak v zavokot (13)  He- 
20 geket felől meg harmatozz. te mvnkaidnak gőmőlceből. iőld meg 
eligezik (14)  Apró baromnak zenat [gőitez] teremtez: es fvvet 
emberi zolgalatra Hog földből keneret ki hozi (15)  es bor ember­
nek zivet őrvlteffe Ho£ v orcaiat ólaiba meg vidamoltaffa: es em­
bernek zivet kener erőfföhőn (16)  Mezőknek fai meg elegednek : es 
25 libannak cedros fai. kiket v vltetet: (17)  amot verebek fezkeznek 
Verce haza v nekik hercegek (18)  zarvafoknak magaf hegek: 
gymoknak hyedelmek kő zirt (19)  Időkre holdot tőn. nap meg 
elmerte (20)  v el nvgottat Setitet tő i: es у lön: v benne erdei va­
dak. mind eliarnak : (21)  Orozlan kőlkek rivaffai. hog ragaganak : 
184 es iftentől önön magoknak || étkét lelyenek (22)  Nap fel tamada: 
es meg gőlekezenek : es önön hailokokba helheztetinek : (23)  Em­
ber ki megen. v dolgára: es v mvnkaiara. nap nvgatig (24)  Vram 
te mvnkaid hog nagoltak: mindent ezzel töttel: föld te valalodbol 
meg telek (25)  Ez nag tenger: es Kezeknek igen teer: amot repe- 
35 fők kiknek zaamok nincen Kicyd lelkefek nagokkal (26)  amot ha-
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yok mvlnak Az farkan kit te zerzettel. v neki calogatnia: (27)  min­
den te tőled var: hog idein v etkeket meg aggad (28)  Ha te 
adandaz vk zedegetnek Kezet kiterieztven : minden iozaggal telik
(29)  ha kedeg te orcadot el fordeitandod: meg haborolnak: v 
zelleteket el vezed: es meg fognak: es ónőn porogba fordolnak s
(30)  Ki bocafd te zelletedet: es teremnek: es főidnek zinet meg 
vyitod (31)  Yrnak dicőfege legen örököl őrőke. vr őnőn mvnkaiaba 
őröl: (32)  Ki főidre tekent: es vtet [zej rezketteti. ki hegeket ille t: 
es fvftőlőgnek (33)  En en iletembe. vrnak ineklek: en iftenemnek 
dicőfeitek mig vágok (34)  En ekes bezedem : kedves legen v neki: ю 
mert en vrban gőnőrkődőm (35)  Binőlok es || hamo^ak. földről 185 
foggának meg: vg hog ne legenek. en lelkem alg vrat
C o n f i t e m i n i  d o m i n o  
CIY.
(1)  Vallatok vrnak. es kialcatok v nevet: nemzetek kozott 15 
hirdeffetek v mvnkait (2)  Inekell’etek v neki: es dicőfehetek v 
neki. bezilfetek mind v cvdait (3 )  Dicekegetek v zent neveben. 
vrat kerefőknek zivök őrőfőn (4)  keretietek v rat: es erőffőletek 
me.g v zinet mindenkor keretietek (5)  Emlekezietek v cvdairol 
kiket tőt: v ielenetit: es v zaianak itiletit (6 )  v zolgainak Abra-ao 
hamnak magzatiról: v valaztottarol iakob fiáról (7 )  v mi vronk 
iftenőnk. v itileti minden főid zelen (8 )  v hagafarol őrőke meg 
emlekezek : ygyről. kit ezer nemzetnek parancolt (9 )  kit abraham- 
nak zerze: es v ifakra. löt efiről (10)  Es azt iakobnak paranco- 
ladba tőkelle: es ifraelnek őrök hagafba (11)  Mondván kanaan 25 
főidet, neked adom. te öröködnek kőtelet (12)  Mikort kvrta zam- 
mal volnának, es v lakói igen kevefen (13)  Es nemzedböl nem­
ződbe el menenek: es orzagbol más nép közibe (14)  Eg embert 
nem haga. v nekik artania : es v irettek kirafokot |j reiagata (15)  Ne 186 
illettetek: en kriftofimot: es en prófétáimba ne atkoziatok (16^Es so 
v ehfiget hiva főidre : es kenernek minden ereet meg tőre (17)  v 
elöttők embert bocata : Iofef el aroltatek. vnfegebe (18)  v labait 
kalodaba alazak: v lelke vas áltál mene: mig nem. v igéié iöne
(19) Vrnak zep bezede. meg geriefte vtet (20)  elkvlde kiraí. meg 
olda v te t: nepnek feiedelme: es el bocata vtet (21)  f  hazanak 35
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vrava zerze v te t: es minden valalanak feiedelmeve (22)  Hog v 
feiedelmit oktatnaia. mikent őnőn m agat: es v venit bőlcefegre 
tanitanaia (23)  Es ifrael be mene egiptomba: es iakob kaam föl­
débe. vendeg lakoff vala (24)  Es v népét igen teriezte. es vtet v 
5 ellenfegire erőheite (25)  Meg fordeita v zivököt. hog v népét gv- 
lölneiek: es v zolgainak calardfagot tennenek (26)  Bocata zolgaiat 
moifeft: es kit valazta vtet aaront (27)  v ielenfeginek igéiét, v 
beleiek vete. es cvdaknak igéiét kam földébe (28)  Setetet bocata: 
es vket megfeteteite: es v bezedit meg nem mafla (29)  v vizeket 
187 verre valtoztata : es v halokot meg öle (30)  v földök || bekakot ter­
iezte. v kirali hazokban (31)  Monda es iöve zvhog: es bvdőf üreg. 
mind v tartomaiiogba [kö effőköt] (32)  v effeket kv effe teve. v 
földogben igö tvzek (33)  v nekik zjlöiököt es figeieket v te : es v 
vegekbeli fakot meg töve (34)  Monda es fafka. es cereboh iöve. 
is kinek zama nem vala (35)  Es v földökben minden fvvet meg ön 
es v földöknek minden gömölcet megöve (36)  Es v földökben, min­
den elől zvlöttet vte v nekik minden mvnkaioknak eleit (37) es 
- fkot ki hoza. ezvftel es arahnal: es v teriedefegben beteg nem vala 
(38)  Egiptom v elő mentekben őrőle. mert v felelmek raiok zalla 
20 (39)  v oltalmokra felleget el teriezte: es tvzet hog yel nekik vila- 
gofeitana (40) Kireek: es ffr el iőve es vket mennek kenerevel ele- 
geite (41)  Meg hafazta az kő zirtőt: es vizek fofanak: fol'o vizeken 
zarrazon áltál menjenek (42)  Mert v zent bezederől emlekezek. ki 
volt v zolgaiahoz abrahamhoz (43)  Es ki hoza v népét, őrvendef- 
25 ben. es v valaztottit Őrömben (44)  Es azoknak : nemzeteknek tar- 
188to||manit ada: es nepeknek mvnkait birtak (45)  Hog v ne'ki igaffa- 
git őriziek es v tőrvenet meg kereffek
C o n f i t e m i n i  d o mi n o  q u o n i a m  
. CV.
зо (1 )  VAllatok vrnak mert io. mert v irgalma mind őrőke 
72) ki zola vrnak v hatalmit az minden diciretit hallatta tezi
(3 )  Bodogok kik itiletet őriznek, es minden idén igazat teznek 
(4 yVram te nepednekio kelletibe: emlekeziel mi rolonk: laf min­
ket te idvőffegeddel (5 )  Hog te valaztottid. iozagban lataffonk. te 
85 nepednek őrömével őrőlőnk : hog te örököddel dicekeggel (6 )  Mi
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affainkal őz ve vetkeztünk, hamofiat tőttonk. kegetlenfeget tőttonk
(7)  Egiptomba mi attaink nem ertettek te cvdaidot: nem emlé­
keztek. te irgalmadnak íokaffagarol Es bozzontak vtet. tengerre 
mentégben: veret tengerre (8)  Es vket meg mente v névéért, bog 
efmertetneie v hatalmat (9)  Es meg fedde az eröff tengert: es megs 
aza: es vket az mel vizen áltál vive: mikent az kietlembe (10)  Es 
vket meg zabadoita. vke gvloloktol || es meg valta vket. ellenfeg- 189' 
nek kézéből (11)  Es az vket nomorgatokot: vyz el bvreita Azog- 
bol eg sem marada (12)  Es v bezedinek hynek: es ?  dicéretit 
dicerek (13)  Hamar tévék: Yrnak dolgit el feledek: es nem tvrekm 
v tanalcat (14)  Es az kietlenben kivanfagot kivananak: es iftent 
az mocarofban kereftek (15)  Es v kirifeket ada nekik: es v lel­
kűkbe elegedeft bocata (16)  Es v zallafogban moyfeft kiférték 
vrnak v zentet aaront (17)  Főid meg hafada. es datant el nele es 
abyronnak gvlekfezefet be fede (18)  Es v gvlekezefegben. tvz ger-i5 
iede. binőfőkőt lang meg igete (19)  Es oreb hegen borivt garta- 
nak: es balvant imadanak (20)  Es v dicőfegeket. valtoztatak: eg 
zena evő borio kepebez (21)  Iftent el feledek, ki vket idvőzeitette 
vala. ki egiptomba nagfagofokot tőn : (22)  cvdafokot kam főidében: 
yiedetefeket verői tengerben (23)  Es monda bog vket el vezte- 20 
neie. ha v valaztotta moifes. az tőreiben, v előtte nem allot volna:
Hog v haragiat el tagytanaia: es vket el ne || vezteneie (24) es kiva-190 
natof főidet femmive tar anak. v bezedinek nem hynek : (25)  es v 
bailokokba morganak vrnak zavat meg nem hallak (26)  Es v ke­
zet fel emele raiok. bog az pvztaban eyteneie vket (27)  es hog 25 
magzattokot. nemzetek kőzőt. le vetneie: es vket el oztanaia tar- 
tomanokban (28)  Es kezdenek belfegort es holtakért való aldozaft 
enek (29)  Es v lelemefegben. bozzontak v te t: es v bennek tores 
meg fokafola (30)  Es phines elő alia, es kegelmet leie es az törés 
meg zvnek : (31)  Es v neki igaffagra vetetek, nemzetről nemzetre. 30 
es mind őrőke (32)  Es az vetekedő viznel. bozzontak vtet: es v 
irőttők: moyfes meg farrada: (33)  mert v lelket meg bagaztak Es 
moifes v nekik ki monda, bog (34) az nemzeteket el nem vettet­
tek volna: kiket vr mondot volna v nekik (35)  Es el elvegőlenek. 
nemzetek közibe : es v dolgokot meg tanolak : (36)  es v balvaninak 35 
zolgalanak: es v nekik vezedelmekre lön (37)  Es v fiokot es Иа- 
íiokot ördögöknek aldozak: (38)  Es [azl artatlan vert őttenek v 
fióknak : es v leaiiok||nak veret: kiket kanaan : balvaninak aldoza-191
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nak Es fold ver mia meg doglek: (39)  es v mvnkaiokba meg zep- 
lőföle: es ónon lelemefegben paraznalkodanak (40)  Es vr v ne- 
pere meg merghővek: es v őröket meg vndokla (41)  Es [v] 
nemzeteknek kezebe ada vket: es kik vket gvlőltek vala: azok 
5 vralkodanak v raitok : (42)  Es v ellenfegi meg nomoreitak vket: es 
alaztatanak v kezegben (43)  gakorta zabadeita vket vk kedeg v 
tanalcokban: vket ingerlek: es vnőn hamoffagogban alaztatanak
(44)  Es lata mikoron nomorgananak : es v imacagokot meg halla.
(45)  Es v hagafarol meg emlekezek: mind őrőke: es v irgalma­
it) nak fokaí'fagaent meg bana (46)  Es vket irgalmagba ada. minden
élőt. kik vkőt fogdoftak vala (47)  Mi vronk iftenönk. idvőzőh min­
ket : es nemzetek kőzzől goh meg minket Hog vallónk te zent ne­
vednek : es dicekeggőnk te diceretedbe (48)  Ifraelnek vra iftene 
aldot örököl őrökig: es minden nép monga: legen legen
is C o n f i t e m i n i  d o m i n o
CYI.
192 (1 )  Vallatok vrnak mert io: mert v irgalma || Mind őröké 
(2 )  Mongak immár kik vr mia meg változtak: kiket ellenfegnek 
kézéből'meg valtot: es tartomanogbol meg gőitőtte vkőt: (3 )  Nap
20 kelettől fogva : es nap nvgattől: fel zelről: es tengerről (4 )  kiet­
lenébe mocarofon teveigenek : lakozo varofnak vtat meg nem Щек :
(5 )  Ehezven es zomebozvan. f  lelkek v bennek meg foga (6 )  Es 
mikoron nomorgananak vrra kiáltanak : es v zikfegekből ki ragada 
vket (7 )  Es vket ki vezete egenes vtra. hog lakozo varofba men- 
25 nenek (8 )  Vrnak v irgalmaffági vallanak: es v cvdai ember fiainak
(9 )  Mert hyv lelket elegeite: es ehező leket iozaggal meg tölte
(10)  Setetben es halainak arnekaban vlőkőt: koldolafba es vafba 
kőtőzteket: (11)  Mert vrnak v bezedet ingerlek: es felfegnek ta- 
nalcat bozzontak (12)  Es v zivőkmvnkaba meg alaztatek: es meg
3o betegőlenek : es nem vala ki fegeiteneie (13)  Es vrra kiáltanak : 
mikoron nomorgananak: es v zikfegegből ki mente vket (14)  Es 
az fetetből. es halainak arnekabol: ki vezete vket: es v kőteleket
193 m e g | |z a g g a t a  (15)  V r n a k  v  i r g a l m a f f  á g i  v a l l a n a k  : e s  f  c v d a i  e m ­
b e r  f i a in a k  (16)  M e r t  e r e  k a p v k o t  m e g  t ő r e : e s  v a s  a i t o k o t  l e  t ő r e
35 ( 1 7 )  ^E s  v k ő t  v  h a m o f f a g o k n a k  v t a b o l .  f e l  v e v e  : m e r t  v  h a m o f f a -
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gokert alaztattak (18)  f  lelkek minden étkét meg vndoklot es 
halainak kapvihoz kozeleitenek (19)  Es vrra kiáltanak mikoron 
nomorgananak: es f  zikfegegbol ki mente f  két (20)  f  igéiét 
bocata. es meg vigazta vkőt: es f  vezelegből. ki ragada fko t :
(21)  Yrnak f  irgalma£fagi vallanak: es f  cvdai ember fiainak: s
(22)  Hog diceretnek aldomafat aldoziak. es f  dolgit örvendve hir­
detlek (23)  kik haiokon tengerbe zallonak fok vizekben mvnkal- 
kodnak (21)  Yrnak fk latt'ak mielkedetit: es f  cvdait feneken
(25)  Monda es az hab zellette elő alia : es f  habjjbl emelkedenek :
(26)  Fel hágnák mentiekig: es le zallonak őrvenig: f  lelkek az ю 
gonozba lankadoz vala (27)  Meg haborolanak: es meg indolanak: 
mikent reezeg : es be neleteek minden f  efzek (28)  Es vrra kiálta­
nak. mikoron nomorgananak: es f  zikfegekben ki vezete f  köt 
(29)  És tengernek || veezet zel [lelke] lelekke allata: es f  habi 194 
vezteglenek (30)  Es őrőlenek hog. veztegfeg vagon: es fkot ki ve- 15 
zete. f  akaratfoknak partfara (31)  Vrnak f  irgalmi vallanak: es
f  cvdai ember fiainak (32)  Es nepnek gőlekezefekbe fel magaztal- 
Гак f te t : es vineknek zekiben: diceriek f  tét (33)  Fol’o vizeket 
pvztava tőn es vizeknek ki főfalat: zomehfagga (34)  Gőmőlc termő 
főidet fovanna: benne lakozoknak gonoffagokert (35 ) Pvztat vete 20 
állóvizekké: es vizetlen főidet kvt feiekke (36)  Es ot ehezőket 
helhete: es lakozo váróit zerzenek. (37)  Es parlagokot bevéte­
nek : es zőlőt ftetenek: es zflö gőmőlcőt tőnek (38)  Es meg alda - 
f két: es igen meg fokafolanak: es f  barmokot nem kevefbeite
(39)  Es meg kevefőlenek es gonozoknak nomoreitafatot meg ke- 25 
ferőlenek es bantaftol (40)  Az feiedelmekre vetelkedes őltlek: es 
tevelgete f  két: az vtatlamban: es nem az vtban (41)  Es zegenfeg- 
ből. legent ki fegelle : es tarlafagokot tőn. mikent iohokban (42)  Az 
egenefek latt'ak ezt es őrölnek: es minden hamoffag be dvgia f  
zaiat II (43)  ki az ezes: es őrizi ezeket: es meg érti vrnak f  irgal- 195 
maffagit
P a r a t u m  c o r  m e u m
CYII.
(2 )  Isten kezs en zivem : en zivem kés : .en dicőfegembe inek- 
lek : es dicőfeitek (3 )  En dicőfegem tamag fel. pfalter es hegedő: ss 
hóival fel kelek (4)  Vram nepek kőzőt: neked vallók : es nemzetek
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kőzőt neked dicőfeitek (5 )  Mert nag te irgalmad: mennek felót: 
es te bizonfagod fellegig (6 )  Iften magaztaffal mennek felot: este 
diéöfeged minden főidőn (7 )  hog te zeretőid ki zabadolanak: Te 
iogodval idvőzóh engem : es hal meg engemet (8 )  iften v zentiben 
5 monda En őrvendek Sikimat meg oztom : es az hailokoknak vől- 
get meg merem (9 )  Galaad enim manaffes es enim, es effraim en 
feiemnek nvgalma (10)  Ivda en kiralom moab en remenfegem- 
nek: latkaia Idvmeaig el terieztem en cipellefemet: idegenek en 
nekem baratofok lőttek (11)  Az erős varofba. ki vezet engem: ki 
io vezet engem idvmeaig (12)  Nem de te e iften ki minket el vztel: es
196 iften mi erőnkben ki nem || meg (13)  Az nomorofagrol ag nekónk 
fegedelmet mert emberi idvőzeites hewfag (14)  Mi iftenben ioza- 
got tezőnk: es v mi ellenfegonkőt femmie tezi
d en s
i5 CVIII.
(2 )  Isten ne veztegled en diceretemet: mert binöfnek v zaia. 
es calarnak zaia: en ram meg nilt (3 )  calard nelvel. en ellenem 
zolanak: es gvlöfegnek bezidivel kőrnöl vőnek engem : es ingen 
viafkodahak en ellenem (4 )  Hog mar engem zeretnek. vk ragal- 
20 maznak vala engemet: en kedeg imádok vala (5 )  Es en ellenem 
ioert gonozokot vetnek vala: es en zerelmemert gvlőfeget (6 )  v 
raia zerezi binőft: es у iogia felől ördög álon (7 )  Mikoron itilte- 
tik : karofol iőiőn. k i: es. v imaéaga legen bvnre (8 )  v napi kevefen 
legenek : es v pvfpőkfeget egeb vege (9 )  v fiai árvák legenek: es 
25 v felefege őzveg (10)  v fiai el viteffenek tapogvan teveígefbe: es 
koldvfanak ': es v lakó helegből ki vettefíenek (11)  kölcőnlő meg 
tvga minden vagat: es v mvnkait: idegenek el ragadoziak (12)  Neki
197 ne legen fegede: es ne legen ki v árváin kőnőrőllőn || (13)  v fiai ve- 
zedelemre legenek: eg nemzetben v neve el vezien (14) \  att'anak
30 hamoffagok. elő iőiőn emleitetben vr élőt: es v annanak bine meg 
ne tiztollon. (15)  legenek mindenkor vr ellen, es főidről, v emlei- 
tefek el vezien. (16)  azért bog irgalmat tenni nem emlekezek
(17) Es eg vagtalan. zegen koldos embert haboreita es zvbeli ke- 
férvéit őidőzni (18)  Es átkot zerete : es meg iö v neki: es aldo- 
35 maft nem akara: es eltávozik v tvle: Es átkot raia vön, mikent
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öltözetet: es v bele ; vgan be mene : mikent viz : es v tetemebe: 
mikent ólai (19)  Vgan legen v neki: mikent öltözet kibe öltözik : 
os mikent öv. kivel mindenkor övedzik (20)  Ez v dolgok, kik en­
gem vr elöt rágalmaznak: es kik en lelkem ellen gonozt zolnak
(21) Vram vram. de te teg en velem tenen nevedert mert edefíe- 5 
ges te irgalmad Menc meg engem : (22)  mert en vagtalan. es zegen 
vágok: es en zivem en bennem meg baborolt ■(23) Mikent el hailo 
arnek en vgan el vetetem: es ki tiztolek mikent fafka (24)  Bőit 
mia en terdem meg betegöle: es ólaitól en teftem || meg valtozek : 198
(25) Es en v nekik vtalatos lök : latanak engem : es v feieket inga- 10 
tak (26)  En vram iftenem fegef engem: te irgalmadent menc meg 
engem: (27)  hog tvgak : hog ez te kezed : es vram vtőt te tőtted 
(28)  Ük atkoznak: es te aldaz: kik ellenem tamadnak poreitaffa- 
nak : te zolgad kedeg: óról (29)  Kik engem rágalmaznak: őltoz- 
ienek zigenbe: es v zigenekben őltőzienek. mikent bellees zoknabais
(30)  Vrnak en zamba igen vallók: es fókák kőzőt dicerem vtet
(31)  Ki zegenek iogia felől allapek bog ezektől en lelkemet meg 
menteneie
d i x i t  d o m in u s  d o m i n o  V e c e r n e r e  v a l ó  n o c t u r n o s
C I X .  20
(1 )  Vr monda en vramnak: ff en iogom felöl Mig nem te * 
ellenfegidet: en te labat alat való zekre tezem (2)  Te erődnek vezzőet. 
vr fionbol ki kőldi te ellenfegid kőzőt vralkodnia (3 )  Eleb te veled, 
te erődnek napian : világ vifelő elót: en mehemböl: zenieknek fenef- 
fegebe zvlelek tedeg (4 )  Y r meg efkővek : es v meg nem bánná: te 25  
őrök pap vág melhifedeknek. zereient. (5 )  Vr v || baragianak nap- 199 
ián. te iogod felől, kirafokot, el tőre (6 )  Nemzetek kőzőt itil: tőre- 
feket be tö lt: feieket fókáknak főidébe, egbe ver (7 )  Vton árvíz­
ből yveek azért v feiet fel magaztala
C o n f i t e b o r  t i b i 3 0
CX.
(1 )  Vr en telfes zivemből neked vallók: igazaknak tanal- 
caba: es gvlekezefebe (2 )  Nagok vrnak mivelkedeti: mindenv
9 6 DÖBRENTEI CODEX ( 1 9 9 ----2 0 2 )
akarattara: ki kereftetnek (3 )  v dolga vallas: es nagoitas : es v 
igafíaga őrőkkől őrökké marad (4 )  v cvdainak emleitetet teve: 
irgalmas : es irgalmazo vr. (5 )  vtet lelöknek : étkét ada : v hagafa- 
rol: őröké meg emlékezik: (6 )  v dolginak ereiet v перепек hir- 
б deti (7 )  Hog v nekik Nemzeteknek őrőkőkőt agga. v kezenek miel- 
kedeti. bizonfag es itilet (8 )  Minden parancolati hivők. örököl 
őrőke. meg erőfíőltek. bizonfaga: es egeneffegbe lőttek : (9 )  Vr f  
перепек valcagot kőidé: v hattat őrőke parancolta Zent es yedetes 
v neve: (10)  bőlcefegnek kezdete, vrnak felelme Azt tevőknek. 
io mindennek io ertelm. v dicereti őrőkkől őrőke marad
b e a t u s  v i r  qu i  t i m e t  d o m i n u m  
CXI.'■ •» .
200  (1 )  Bodog ember ki vrat feel: v parancolatfaban : || igen aka­
ratos (2 )  Főidőn v magzatfa hatalmas lezen igazaknak nemzette
• 15 aldatik (3 )  Dicőfeg es kazdagfag v hazaba: es v igaffaga örököl 
öröké marad (4)  Setetbe igazaknak világ tamada : irgalmas: es 
irgalmazo : es igaz (5 )  Vig ember, ki irgalmaz : es kőlcőnl: itiletbe. 
v bezedit meg zerzi (6) mert mind őrőke nem haragozik (7)  Igaz 
őrök emiekezedbe lezen: gónoz hallomaftol nem feel kezs v zive 
go vrban remenkedni (8 )  v zive meg erőtfőlt: meg nem indol: mig 
nem v ellenfegit meg vtalla (9 )  Oozta: es zegeneknek ada f  igaf­
faga örököl őrőke marad : v zarva dicőfegbe fel magaztatik (10) Bi- 
nőf latfa. es meg haragozik kocog v fogaival: es meg lankad: el 
vezs binőfőknek kivanatfok : dicőfeg atfanak
25 • l a u d a t e  p u e r i
CXII.
(1 )  Germekek dicerietek vrat. dicerietek vrnak v nevet 
(2 )  Aldot legen vrnak neve : matol fogva mind őrőke (3 )  Nap ke­
lettől fogva: mind nap nvgatig diceretes vrnak v neve (4) Yr min- 
30 den nemzet felőt. fel magaztatot. felfeg: es menneken v dicőfege
(5) Ki olíanmentmi vronkiftenőnk ki fen lakozik: (6 )  mermen es
201 főidőn alazatofokot neez || (7 )  Főidről novolaft fel költ: es ganei-
bol zegent fel tamazt (8) Hog vtet feiedelmekkel vlteffe: v пере­
пек feiedelmivel (9) Ki magzatlant: liazaban lakoztat: ki baknak 
annat vigga tezi
PSALMUS CX----CXIII. 9 7
In  e x i t u  .
CXIII. 5 -
(1 )  Israel egiptombol ki iovetibe: iakob hazanak pogan nép 
közzöl (2) у zentíege ivda Ion: v hatalma ifrael (8 )  Tenger lata es 
el ívta : iordan vizha fordola (4 )  Hegek vgan örvendenek: mikent 
kofok: es dombok: mikent iohoknak barani (5 )  Tenger mid va­
gon. hog el fvtal: es te iordan : hog vizha ford ólai (6)  Hegek ю 
vgan örvendenek mikent kofok: es dombok: mikent iohoknak ba­
rani. (7) Yrnak zine élőt fold meg indola: iakob iftennek orcaia élőt
(8 )  Ki kő heget: allo viznek tovia fordeit'a: es kő zirtot: ki folo 
kvt feiekke. (9)  Yram nem mi nekonk: nem mi nekonk: de tenön 
nevednek agg dicőfeget: (10)  Te irgalmadon: es te bizoiifagodon: is 
hog valaha nemzetek ne rnongak: hol vagon v iftenek (11) Mi 
iftenőnk kedeg. meiibe valamit akara: mindent ton (12)  Nemzet­
nek. v balvanok ezvft: es araií emberi keznek mvnkai (13)  Zaiok 
vagon es nem || zolnak: zemek vagon es nem latnak (14)  fvlők202 
vagon es nem hallónak Orrok vagon es nem illatoznak: (15)  kezek 20 
vagon es nem illetnek labok vagon es nem iarnak: v torkokba fém - 
vvóltnek (16)  Ollatanok legenek azok kik vket gart'ak: es mind 
kik v bennek biznak (17)  Ifrael haza vrba remenkedek: v nekik 
fegedelmek. es oltalmok (18)  Aaron haza vrba remenkedek. v nekik 
fegedelmek. es oltalmok (19) kik vrtol félték vrban remenkettek: 25 
v nekik fegedelmek es oltalmok (20)  Vr mi rvlonk emlekezek : es 
minket meg alda Meg aldaa ifrael hazat: meg alda aaron hazat
(21)  Meg alda minden vr felokot: kifdedeket nagokkal ózve
(22) Vr ennek felette tegen tv nektek: tv nekek es tv fiatoknak 
(28)  Tv vrtol [áldok] áldották: ki mennet es földet tott (24) Men- зо 
net mennei [kainak kiralanak: főidet kedeg ada ember fiainak
(25) Yram nem holtak dicernek tegedet: mind azok fém. kik 
pokolba zallonak : (26) De mi kik ilónk. algvk vronkot matol 
fogva mind örököl őrőke
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X II 7
9 8 DÖBRENTEI CODEX ( 2 0 2 ----2 0 6 )
d i l e x i  q u o n i a m  e x a u d i e t  
CXIY.
208 (1 )  Zeretteem hog vr meg halia: en imacagomnak || zavat
(2 )  Mert V fvlet nekem haita: es en napimba imádom (3 )  halai - 
5 nak bánáti kőrnol vonek engem: es pokolnak vezeli lelenek enge- 
met: Nomorofagot es bánatot lelek: (4) es vrnak nevet imadam 
О irgalmas es igaz v r : menc meg en[gem] lelkem: (5)  es mi ifte- 
nönk kőnőrőllőn (6 )  Iffiakot őriző v r : meg alazolek : es meg mente 
engem (7 )  En lelkem fordol te nvgalmadba: mert vr iol tőn ne- 
io ked: (8 )  Mert halaiból en lelkem ki ragada: en zemeimet körívek­
től : en labaimot cvzamaftol (9 )  En vrnak: eleveneknek tartoman- 
naba kelletem
C r e d i d i  
CXY.
is (1) En by vk : es azért zolek : en kedeg igen alazolek (2)  en 
el rimőltőmbe mondek: minden ember hazvg (3 )  En mit fizetlek 
vrnak: mind azokért, kiket nekem adotb (4 )  Idvőfiegnek poharat 
vezem : es vrnak nevet imádom : (5 )  En fogadafimot. vrnak meg 
fizetem : mind v népi előtt (6 )  vrnak előtte: draga f  zentinek 
20 halala ( 7 ) 0  vram mert en te zolgad: en te zolgad es te Szolgád­
nak fia] zolgalodnak fia En kőtelimet meg zaggatad: (ß )  diceret- 
204 nek aiandokaval áldozok || neked: es vrnak nevet imádom (9 )  En 
fogadafimot vrnak meg fizetem: mind v népi előtt (10)  vrnak 
haza előtt: iervfafem tenőn közepette
.25 . l a u d a t e
CXVL
(1 )  Minden nemzetek [dicerete] dicerietek [f tét] vrat minden 
nepek dicerietek vtet (2 )  Mert f  irgalma mi raitonk meg erőffőlt: 
es vrnak bizonl'aga mind őrőke marad [lezen~
PSALMUS CXIV----CXXI. 9 9
ad d o m i n u m  cum t r i buZur e / *
CXIX.
(1 )  Mikoron nomorganek vrra vvöltek es meg halgata enge- 
met (2 )  Yram hamos aiakaktol rnenc meg en lelkem: es calard 
nelotol (3 )  Mi adaffek : avag mi vettelfek neked: az calard nelvre 5
(4 )  Hatalmainak v nylai elefők pvztyto zenekkel (5 )  Oh en ne­
kem : mert en nekem it lakafom meg nvla Cedarban lakozokkal 
lakam: igen lakos Ionen lelkem (6 )  Kik beket-gflölnek vala: 
azokal békés valek: mikoron nekik zolok vala: igen viafkod[?]nak 
vala en velem ю
l e v a u i  o c u l o s  me o s  i n m o n t e s
cxx.
(1 )  En zemimet fel emelem hegekre : honnet ioné en nekem 
fegedfeg, (2 )  En l'egedem || vrtol. ki mennet. es földet töt ( 3 )  Те 205 
labodót ne agga indvlafra: es ne zvnöggön ki teged őriz: (4 )  íme 15 
nem zvnod lem alozek. ki ifraelt őrizi• (5)  Yr őriz teged: vr te 
oltalmad, te iog kezeden (6 )  Nap eftig. nap nem eget teged. es hold 
fém etaltal (7 )  Vr teged minden gonoztol őriz. őrizie vr te lelkedet
(8 )  Vr őrizie be mentedet: es ki menetedet matol fogvan: mind- 
öröké 20
L e t a t u f f ű m i n hys  
CXXI.
( l j  Eöromes vágok ezekbe, kik nekem mondatának: be me- 
gonk vrnak hazaba (2 )  Iervfalem mi lábaink állok valanak te pit- 
varidba (3 )  Iervfalem ki vgan raktatik. ment varos kinek v reze 25 
önön benne (4 )  Mert vrnak teriedefi: es teriedefi: oda fel mentek, 
ifraelnek tanoi vr nevenek vallaniok (5 )  Mert ot itiledben. zekeket 
vfenek. david hazanak zekin (6 )  kik iervfaíemnek bekeiere van­
nak. azokot kergetek es bőfeg teged zeretőknek (7 )  Te erőddel 
legen beke es bőfeg te toronidba (8 )  En attamfiaiert es roko- 30 
nimeert. te rólad beket zolok vala (9 )  Mi vronk iftenő||őnknek ha-206 
zaert en iot kerefek neked
100 DÖBRENTEI CODEX ( 2 0 6 ---- 2 0 8 )
ad  te  l e v a u i  
CXXIL
(1 )  En te rád emeltem zemeimet: ki meiínekbe lakozol 
(2 )  íme mikent zolgaknak zemi f  vroknak kezebe Mikent zolga- 
5 lo[k]nak v zemi önnön azonanak kezebe: vgan mi zemőnk mi 
vronkra iftenönkre mig nem irgalmaz mi velőnk (3 )  Yram irgal- 
maz velőnk, vram irgalmaz velőnk mert igen be telenk vtalatof- 
fagba (4 )  Mert mi leikőnk igen meg telek, heveknek zegen: es ke­
veseknek vtalatos: dicőfeg att'anak
n i f i q u i a d o mi n u s .
CXXIII.
(1 )  Cak bog mi bennőnk Ion vr. imar monga ifrael: (2 )  cak 
hog vr mi bennőnk Ion Mikoron emberek mi rank tamadnanak
(8 )  kim elevenőn be neltek volna minket Mikoron v mergek mi 
is rank haragonneiek (4 )  kim viz minket be bvritot volna (5 )  Mi lei­
kőnk árvizet áltál mene. kim mi lelkonk tvrhetlen viz áltál ment 
volna (6 )  Aldot vr. ki minket fokfagba nem ada v fogoknak 
(7 )  mi leikőnk ki ragattatek mikent vereb vadazonak haloiabol 
207 balo meg tőrek||tőrek, es mi meg zabadolank (8 )  Mi fegedelmőnk 
го vrnak nevebe ki meiinet es főidet tőt
q u i
CXXIY.
(1 )  Kik vrba bíznak, mikent fion hege (2 )  ki iervfalembe 
lakozik : örök fém haragozik v kőrnőle hegek: es vr v uepenek kőr- 
25nőle: matol fogvan mind őrőke (8 )  Mert vr v oftorat binőfőknek 
nem haga: igazaknak rézén, hog igazak, v kezeket hamoffagra ne 
emellek (4 )  Vram teg iol. ioknak. es v zivekbeli egenefeknek
(5 )  Alfagokra kedeg hailokot vr elő hoz. hamof tevőkkel: beke 
ifraelen
1 0PSALMUS CXXII СXXVII.
In  c o n u e r t e n d o
CXXY.
(1 )  Sionnak fogíagat vr meg fordeitaíaba. vgan lónk, mikent 
vigaztaltak (2)  Tehat mi zank vigafíaggal meg telek : es mi nel- 
vónk őrvendeíbe Tehat mongak nemzetek közőt: vr meg nagyta vs 
velek tetelet (3 )  Yr mi velőnk tetelet nagyta. mi örömetek lónk
(4)  Yram fordeié meg mi íogíagonkot mikent arviz: alzelbe
(5 )  kik íirva magot vetnek őrvendeíbe aratnak (6)  Menők men­
nek vala: esfirnak vala. hannak vala v magokot lövők kedegionek 
örvendettel, v keveieket hozván ío
N i t i  d o m i n a s  e d i f i é & ver i t  ||
CXXYI. 208
(1 )  ha vr varoft nem rakand: heaba mvnkaltak kik vket 
rakiak ha vr varoft nem őrizend: heaba vigaz ki vtet őrizi 
(2 )  Heaba vagon nektők világ élőt fel költőtök: vies vtan. kelte- is 
tek fel: kik banatnak keneret ezitek Mikoron v zeretőinek almot 
adand (3 )  ime vrnak v őrőke. erdemnek fiai. hatnak gőmőlci
(4 )  Mikent hatalmat kezebe nilak. vgan ki tiztvlatnak fiai (5)  Во-' 
dog ember ki önön kivanatíat v belőlők be töltötte : nem poreitatik 
mikoron kapvkon v ellenfeginek zoland 20
b e a t i  o m n e s
CXXVII.
(1 )  Bodogok mind kik vrat felnek, kik v vtaiba iarnak. 
(2 )  ki te kezed mvnkait ezed. bodog vag es neked iol lezen (3 )  Te 
felefeged te hazadnak mellete olfan mikent bő zilö tő Te fiaid mi- 25 
kent olayfanak: vyfagi. te aztalodnak kőrnőle (4 )  íme itten filő 
ember: ig aldatik ( 5 ) Y r kedeg fionbol algon: es latiad iervfalem- 
nek ioit. te iltednek minden nap it: (6 )  Es latiad te fiaidnak fiait: 
ifrael beke
S e p e  e x p u  g n a v e  г и nt  
CXXVIII.
(1 )  Iffiofagomtonfogva. gakorta vittak m eg engemet:
209 monga immár iirael (2 )  Iffioiagontol || fogva gakorta vittak meg 
5 engemet: es bizoii nem árthattak en nekem (3 )  En hatamon va-
kargattak binőfők. v hamoffagokot el nőitattak (4 )  Igaz vr. binő- 
főknek liomlokokot be fakazta (5 )  poreitaffanak. es terienek vizha 
mind kik fiont gvloltek (6 )  Olfanok legenek. mikent hazhean 
zena : ki kinővefe élőt meg aza (7 )  kiből arto v kezet, be nem 
iu tölti: es v obiét ki kő veket zed (8 )  Es kik elő mvlnak vala nem 
mondák : vrnak aldomafa raitatok: vrnak nevebe aldonk tikteket 
diceret att'anak.
t(
de p r o f o n d i í  c l a m a r i  
CXXIX.
is (1 )  Yram en melfegből rád vvőltek (2 )  vram haliad meg en 
zömöt Te fvleid vgekezienek en kőhőrgefemnek zovahoz f'S^Yram 
ha hamoffagokot meg tartandaz: vram es ki tvrheti (4 )  vram 
mert te nálad kegelmezes: es en te törvenedert tvrelek [tedeg] té­
ged En lelkem v igeiebe tvre (5 )  en lelkem vrba remenkedek 
•20 (6 j  Holvali vigazaftvl fogva: mind eiyg. ifrael vrba remenkeggek 
(7 )  Mert vrnal irgalmaffag: es v nala bő valcag vagon (,8)  Es v 
ifraelt minden hamoffagbol meg valt'a ||
210 CXXX.
(1 )  Vram en zivem fel nem emelkedek: es en zemeim fel 
25 nem meredtek En nagokba fein iartam : fém en felettem való cv- 
dakba (2 )  hanem alazatofon érzék vala: de en lelkem fel magaz- 
talam Mikent emlőtől meg fogot: vgan meg fizetés en lelkembe
(3) Ifrael vrba remenkeggek matol fogva mind őrőke
1 0 2  DÖBBENTEI CODEX ( 2 0 8 — 2 1 2 )
PSALMUS CXXYIII----CXXXIII. 1 0 3
M e m e n t o  d omí we  d a u i d
CXXXL
(1 )  Vram emlekeziel davidrol: es mind v zeledfegeröl 
(2 )  Mikent vrnak efkot: iakob iftenenek fogadaft töt (3 )  Ha en 
hazamnak hailokaba menendek: ha en leplemnek agaba hagandok 5
(4 )  Ha en zemeimnek almot adandók: es en zemem fedelenek 
zvnodaft adandók (5 )  Es en időmnek [nv] íívgalmat: mig nem 
vrnak heít lelek: iakob iftenenek hailokot (6 )  íme vtet effrataba 
hallok: erdőnek mezein lelök meg.vtet (7 )  f  hailokaba be me- 
gőnk: az heíen imagvk hol v labai állották (8) Yram kel fel teio 
nvgalmadba te : es te zentfegednek zekrene (9 )  Te papid őltőzie- 
nek igaffagba: este  zentid őrvengenek (10)  Te zolgadert j| da-211 
vidert: te kriftofodnak orcaiat el ne fordeic (11)  V r: davidnak 
bizont efkot: es vtet nem calla Te hafadnak gőmőlceből: te zekedre 
vetek (12)  Ha te fiaid en hagafimot örizendik: es en hagafimot n 
kikre vket taneitom v fiai es. őrököl öröké te zekeden vlnek
(13) Mert vr. valazta fiont: vtet önön lakozafara valazta (14)  Ez 
örököl őrőke. en íivgalmam. it lakozom mert vtet valaztottam
(15) v őzveget: áldván áldom, v zegenit kenerekel elegeitem (16)  v 
papit vdvőffegbe ötőztetem: es v zenti őrvendeffel őrvendőnek 20
(17) Davidnak zarvat oda hozom: en kriftofómnak zővedneket 
gartottam (18)  v ellenfegit zigenbe öltöztetem: v raita kedeg en _ 
zentfegem ki virágozik
E с c e q и a m b о n'u m
CXXXII. 25
(1 )  íme meí io : es meí kedves : att'afiaknak eggöt lakozniok 
(2 )  Mikent fvbeli kenet: ki ala za l: aaronnak zakalaba Ki v öltö­
zetének peremere zal:- (3 )  mikent hermon harmatfa : ki íion he­
gere zal Mert vr onnét aldomaft parancolt v Őrök iletet dicőfeg 
att'anak 30
E c c e  n u n c  be ne d i e t t í ' U
CXXXIII. 212
(1 )  Me immár vrnak minden zolgai algatok vrat kik vrnak 
liazaba allotok. mi vronk iftennek pitvariba (2 )  Eyiel eyiel keze-
1 0 4 DÖBBENTEI CODEX ( 2 1 2 ----2 1 5 )
teket íentíegere fel emeletek : ев algatok vrat (3 )  Yr fionbol teged 
meg algon: ki meiinet es földet töt
l a u d a t e
CXXXIV.
5 (1 )  Dicerietek vrnak nevet: zolgak tiztelletek vrat (2 )  Kik
vrnak hazaba allotok. mi iftenönk hazanak pitvariba (3 )  Diéerie- 
tek vtet mert io vr dicöfehetek. v nevenek: mert edöffeges
(4 )  Mert vr maganak valaztotta iakobot: önön örökének ifraelt
(5 )  Mert en meg elmertem hog vr a nag: es mi iftenönk minden 
íoiften felöt (6 )  Vr mindent valamit akara: azokot teve. menbe es
földön tengerben, es minden melfegbe (7 )  Ködököt földnek végé­
ről ki hozván, villamafokot etfze tőn ki zeleket önön kencekből [ki] 
hoz elő (8 )  ki egiptomnak elő zvlőttet: embertől fogva, mind 
baromig veree (9)  Egiptom tőn kőzöpetted ki bocata v yelenfegit: 
is es v cvdait farahora : es mind v zolgaira (10)  ki fok nemzeteket 
218 vere: es erői kiralokot meg öle || (11)  Seont amorreofoknak kira- 
lat: es oggot. bafán kiraít: es kanaannak minden orzagit (12)  Es 
v őrök főidőkőt: ada őrökbe v zolgaianak ifraelnek (13)  Yram te 
neved őrőke. Vram te emleiteted nemzefről nemzetre (14)  Mert 
20 vr v népét meg itili: es önön zolgain kőnőről (15)  Pogan nepnek 
balvani: ezvft es aran emberi keznek mvnkai (16)  Zaiok vagon, es 
nem zolnak: zemek vagon, es nem latnak (17)  Fvlők .vagon es 
nem hallónak, mert v zaiokban zellet fincen (18)  Azokhoz hafon- 
lok legenek. kik fkőt gart'ak: es mind azok kik v bennek biznak 
•гг, (19)  Ifraelnek haza alga v ra t: aaronnak haza alga vrat (20)  Levi 
haza alga v ra t: kik vrat félték, algatok vrnak (21)  Vr fionbol 
aldot ki iervfalembe lakozik
C o n f i t e m i n i
cxxxv.
.so (1 )  VAllatok vrnak mert io. mert v irgalma: mind őrőke 
(2 )  Vallatok iftenek iftenenek (3 )  Vallatok vraknak vranak:
(4 )  Ki nag cvdakot tezen őnőn maga (5 )  Ki ertelmbe ménneket
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tőt (6 )  Ki földet men] vizeken erőfeitet (7 )  Ki nag vilageitokot 
tőt (8)  Napot napnak hatalmara (9 )  Holdot. es hvgakot. eynek || 
hatalmara (10) Ki vere egiptomot elő zilőttőkel őzve (11)  ki iz-214 
raelt V közölök, ki hoza ( 1 2 )  Hatalmas kezzel felfeges karral 
( IS )  ky veres tengert ozlafra ózta (14)  ky ifraelt v kőzepin áltál 5 
vive (15)  Es farahot v ereievel vzve. veres tengerbe vezte (16)  Ky 
v népét kietlenen áltál vive (17)  Ky fok nemzeteket vere (18)  Es 
erőff kirafokot öle (19)  Seont amarreofoknak kiralat (20)  Es 
oggot baíannak kiralat (21)  Es kanaannak minden orzagit Es v 
főidőkőt őrökbe ada ( 2 2 )  Ifraelnek v перепек őrökbe (23)  Mert 10 
mi alazatoffagonkba emlekezek mi rolonk (24)  Es meg valta min­
ket mi ellenfegőnktől (25)  Ki minden teftnek itket ad (26)  Val­
latok menni kiralanak Vallatok vraknak vranak: mert őrőke v 
irgalma
S u p e r  15
CXXXVI.
(1 )  Sión ЬаЬШоппак folo vizen : mi időn rólad emlekezőnk 
vala: ot vlőnk vala: es fironk vala (2)  Ot kőzepin az kvacon 
hog vlonk vala. fel fvggettvk mi orgonankot (3 )  Miért kik min­
ket fogvan vittek vala. ot minket inek zorol kérdeznek vala (4 )  Es 20 
az kik el vittek vala. fionbeli inek||ekből inekl'etek nekőnk. ikes 2Г5 
ineket (5 )  Vrnak ineket idegen főidőn bog inekívk Ieryfalem ha 
teged el feledendlek: en iogom feledetnek adaffek (6 )  En nelvem 
inemhez raggon: ha te rólad nem emlekezem: ha en örömem­
nek eleien teged elől nem vetendlek iervfalem (7 )  Vram. iervfa-25 
lemnek napian emlekeziel meg edom [kiralrol] fiairól Kik v bennek 
mongak femmifvfetek. femmifvíetek. mind fenékig (8 )  Babillon- 
nak navaías leani. bodog ki neked meg fizeti, te fizetefedet. kit 
nekőnk fizettél (9 )  Bodog ki germekit ta rfa : es vket kvre eiti
C o n f i t e b o r  t i b i  so
CXXXVII.
(1)  Uram mind en telles zivemből neked vallók mert en zam- 
nak zavit meg haliad Angalok élőt dicőfeitek neked (2)  te zent
106 DÖBBENTEI CODEX (215----219)
templomodra imádkozom : ев te nevednek vallók Te irgalmadon es 
te bizohfagodon. mert te zentedet. minden: név felöt. nagoitatod
(3 )  Yala mel napon hoziam liivandolak teged: meg hal engem: 
iozagot en zivembe meg fokafeitaz (4 )  Vram. földnek minden kirali: 
216neked vallanak: kik te zodnak. minden bezedet hallottak || (5 )  Es 
vrnak V vtaiba. inekelíenek mert vrnak nag dicőfege (6 )  Mert igen 
felfeges v r : alaztakot néz es magaffakot távol meg efmer (7 )  Ha 
nomorofagnak közepin iarandok. meg eleveneitez engem, es te 
Kezedet en ellenfegimnekharagiara teriezted: es te iogod idvözeite 
íoengemet ( 8 )  Yr en eretem meg fizecz. vram te irgalmad, mind 
öröké : es te kezeidnek mvnkait meg ne vtalfad
d o m i n e  p r o b a f t i  
CXXXVIII.
(1 )  Vram meg keíertel engem: es meg efmerel. (2 )  te en 
i5 vlefem: es en fel kelefem meg elmerted (3 )  En gondolatimot 
meeg távol meg ertetted. en öfvenimet. es en mértekemet meg lelyd
(4 )  Es előbb meg láttád minden vtaimot: mert bezid nincen en 
nelvembe (5 )  Vram ime te minden vyakot: es regieket, meg'efmér­
tél. te zerzel engem es te kezedet ram veted. (6 )  Te tvdomanod 
20 tőlem cvdalatos lön : meg batorolt: es hoziaia nem tehetek (7 )  Te 
zelletettöl hova mennek: avag te orcádtól hova fvffak (8 )  Ha 
menbe fel hagandok. te ot vag es ha pokolba zallandok előttem 
217 vág (9 )  Ha hóival || tollaimat ragadandom. es tengernek partin 
lakozandom (10)  Es maga bizoii oda te kezed vizen : es te iogod 
25 engem tart (11)  Es mondek. ne talantan. fetetek engem meg dó­
modnak : eS ey en vilagoffagom : en gönőröf egembe (12)  Mert fete­
tek tvled meg nem homorolnak: es ey mikent nap vilagofoltatik: 
mikent neki feteti, vgan v vilagoffaga (13)  Mert en vefemet te 
bírtad: en aiíamnak hafabol. fel fogadat engemet (14)  Neked val- 
80 lók: mert te codalatos dol^idot: yedetefen igen nagytad: es en 
lelkem meg iímeri (15) En zam tőled el titkolván nincen: mit tit­
kon tőttel: es en [állottám] állatom főidnek alfo rezebe (16) Te 
zemeid látták en tőkelleteffegemet: es mind te kőnvedbe irtatnak : 
napok zerzetnek. es v bennek fenki (17)  Iften en nekem kedeg. te 
35 barátid, igen tiztelendök: v feiedelmfegek igen meg batorolt:
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(18)^ leg  zamlalom vket. es tengeri föveiie felöt fokafolnak. fel 
tamadek. es meg es veled vágok. (19)  Iften ha binöfokot megőlen- 
dez : verlengö emberek tavoziatok el en tőlem. (20)  Mert gondo­
latba mondotok, önön varofit vegek hev||fagokba/21) Yram nem-218 
de. kik teged gvlőltek. gvlőlem e es te ellenfegiden lankadom vala 5 
(22)  Tökelletes gvlöfegel gvlőlőm vala vket: en nekem ellenfegek 
lőnek: (23)  Iften keferc meg engem, es tvd meg en zivemet kerg 
meg engem, es en őfvenimet. efmerd meg (24)  Es laffad meg ha 
liamoffagnak vta en bennem vagon: es vezes el engem őrök vtra
• E r i p e  me 10
. CXXXIX.
(2 )  Yram oog meg engem, gonoz embertől: hamos ember­
től oog meg engem (3 )  Kik zivőkbe hamofíagot gondolnak, mind 
nap eftig viadalokot zerzenek vala (4)  vnőn nelveket meg elefei- 
tik : mikent kigok: parlagi kigo merge, v nelvek alat (5 )  Vram 15 
őriz engem binőfnek kézétől: es hamos emberektől, og meg engem 
Kiken iarafimoth gondoltak meg calni (6 )  keveíek en nekem kő­
telet el reitenek Es az fogora kőtelet hvzanak: az vt mellett veze- 
delmet vetenek en nekem (7 )  Vrnak mondek. te en iftenem vág: 
vram haliad meg en kőnőrgefemnek zavat (8 )  Yram vram en id- 20' 
vőffegemnek ereie. hadnak napian en feiern íelőth j| arnekozal219
(9 )  Yram en kivanfagomrol ne ag engem binőfnek: en ellenem 
gondoloknak meg ne hág engem, netalantan fel emelkednek (10)  v 
kerengefeknek feie: es v aiakoknak dóiga vket be fedi (11)  v raiok 
zenek efnek: vket tvzbe veted: navolakba meg nem allonak 20
(12) N’elves ember főidőn nem vezettetik hamos embert gonoz 
dolgok vezedelmre ragadnak (13) Elmertem hog vr vagtalanok- 
nak tőrvent tezen es zegeneknek diadalmat (14)  De maga bizon 
igazak te nevednek vallónak: es igazak te zineddel lakoznak
CXL. so
(1 )  Vram te г§Л kialtek. hal meg engem mikoron rafl kial- 
tandok igekeziel en zömhöz (2)  Te elődbe en imacagom egenefő- 
íon : mikent temien fvft. en kezemnek fel emelkedefi: dellefti
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áldozat (3 )  Yram en zamnak veil őrizetet: es en aiakimnak kor­
hol allafanak aitoiat (4 )  Gonozfagnak bezedere en zivemet ne 
haycad bfn menekedefeket menteni: Hamoffag mivelkedő embe­
rekei : es V nekik valaztyttakal. es nem kózőíőlők (5 )  Igaz engem 
220 irgalmba fedd : es meg zegenget: || binőfnek kedeg olaia. en femet 
meg nem kővereiti Mert en imacagom meeg es v io akaratt'okba.
(6 )  v nekik biroi kőhöz kötelezvén emeztettek En bezedemet mi­
kent tehetik meg hallak (7 )  Főidőn el őtlek mikent főidnek firia 
Mi tetemink pokolnak melleie puztolanak (8 )  mert vram en ze- 
io meim te raft. vram benned remenkettem: el ne ved en lelkem
(9 )  Őriz engem az halótól kit nekem zerzettek: es hamos tevőknek 
vezedelmetől (10)  Binőfők v haloiaba efnek egedöl vágok en mig 
nem el megek Dicőfeg att'anak
v o c e  m e a  ad dom in  um  
is CXLL
(2 )  En zommal vrra kialtek: en zommal vrra kőnőrgek 
Í3 )  En imacagom v előtte ki öttöm es en nomorofagomot v előtte 
zolom (4 )  En zelletemnek en belőlem ki fogatkozafaba. es te en 
őfvenimet meg elmerted Az vtban kibe iarok vala: kevelek nekem 
20 hallót el reitenek (5 )  log felől gondolok vala. es latom vala. es 
nem vala ki engem meg efmer vala Fvtas en tőlem el vezett es 
221 nincen ki en lelkem meg kerefneie (6 )  Yram || te rád kialtek: 
mondám te vag en remenfegem: ilőknek főidébe en rezem (7 )  Ige- 
keziel en kőnőrgefemhez : mert igen alaztattam Zabadoh engemeth 
25 engem baborgatoktol: mert meg batoroltak en raitam (8 )  En lel- 
kemet ved ki az őrizedből, te nevednek vallania, igazak engem 
varnak mig nem fizecz en nekem Dicőfeg att'anak
d o m i n e  e x a n d i  
CXLIÍ.
30 (1 )  Yram fvleiddel hald meg en imacagomot te bizonfagodba
ved ezedbe en kőnőgefemet te igahagodba_ halgas meg engemet 
(2 )  Es te zolgaddal itiledbe be ne m en: mert te előtted nem min-
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den ilo igazol (3 )  Mert ellení'eg haborgata en lelkemet: főidőn 
alaza en iletemet Setetegbe belbete engemet: mikent világokból 
mvltakot (4 )  es en lelkem en raitam meg keíeredek. es en zivem 
en bennem meg haborola (5)  Emlékezem regi napokról, minden mi- 
elkedetibe gondolkodam. te kezeidneknek mvnkaiba gondolkodom 5 
vala (6)  Te rád. terieztem en kezeimet, en lelkem te neked : mi­
kent fold viz nel kvl (7 ) Hamar meg halgas engem vram. |] meg 222 
foga en lelkem. Te orcadot ne fordyc el en rólam: es tóba zabok­
hoz egeilő lezek (8 )  Hóival te irgalmadot nekem hallatta teged: 
mert en te benned remenkettem Az vtat nekem elmerte teged kibe 10 
iariak. mert vram en lelkemet te rád emeltem. (9 )  Vram te rád 
foíamtam zabadob engem en ellenfegimtől (10)  mert te en ifte- 
nem vág: taneh engem te akaratodot tennem Te io malaztod el 
vezet engem igaz főidbe : (11)  vram tenőn nevedert. te egenef- 
fegbe meg eleveneitez engem Nomorofágból en lelkem ki vezeted 15
(12) es te irgalmadba en ellenfegimet mind el vezted Es el veztez 
mindent kik en lelkemet nomorgatfak : mert en te zolgad vágok
Z o m b a t o n  v a f a r n a p i  v e c e r n e  b e n e d i c t u s  
CXLIII.
(1 )  Aldot en vram en iftenem: ki en kezeimet viadalra 20- 
taneifa. es en vyimot hadra (2 )  En irgalmam, es en byedelmem 
engem fogado es en zabadeitom En oltalmam: es v benne remen­
kettem. ki en nepemet en alam engezteled (3)  Vram mi ember: 
mert neki meg ielentel ||avag ember fia. mert aleitod vtet^4^Em-223 
bér hevíaghoz [hj] hafollont: v neki v napi el mvlnak: mikent arnek 25
(5 )  Vram haicad ala mentiedet es zal le vs hegeket es ívftőlgnek
(6 )  Finleffed villamidot es vket el puztytod: bocafd ki nilaidot: 
es ha meg boreitod vket (7 )  Felon bocafd ki te kezeidet: fok víz­
ből ragag ki engem: es zabadoh meg idegen fiáknak kezekből
(8 )  Kiknek zaiok liamofíagot zolla. es v iogiok. hamoffagnak 30 
iogia (9 )  Iften vy ineket ineklek neked: tiz [hvzv] hvrv kintorná­
ban dicőfeitek neked (10) Ki kiraíoknak idvőffeget adcz ki te zoí- 
gadot Dávidot meg valtad: atkozot tőrtől ragag ki engemet (11)
Es og meg engem idegen fiáknak kezekből: kiknek zaiok hyvfagoth 
zola: es v iogiok hamoffagnak iogia (12)  Kiknek fiai mikent vy 35
- - р ц р I
öltözetek, v iffioíagokban V' leani ekeföltek: körnői zepöltek. mint 
templombeli kepek (13)  v ilees hazok tellefek : ebből amabba to r-' 
lónak у ivhok gapiafok: bővők v kimefekben (14)  v teheni kőve- 
224 rek V' falanak nincen tőrefe || v vcain lem menes fém vvőltes 
5 (15)  Az nepek kiknek ezek vannak : bodognak mondottak: bodog 
nép kinek vr v iftenene
1 1 0  • DÖBBENTEI CODEX ( 2 2 3 ------2 2 7 )
LáA  Ь
E x a l t a b o  t e  d o mi n e .
CXLIV.
(l)hLn iftenemkiralom. fel magaztallakteged este nevednek 
ío mind őrőke áldok: es örököl őreke (2 )  Minden napon aldolak 
tegedet: es te nevedet dycerem őrőke: es örököl őröké (3 )  Nag 
v r : es igen diceretes: es nincen vege v nagfaganak (4 )  Nemzet es 
nemzet diceri. te mivelkedetidet. es te hatalmadot ki zola (5 )  Te 
nag zentfeges diceretedet zolfak es te cvdaidot hirdetik (6 )  Es te 
' is iozagodnak feleimet ki mongak. es te nagfagodot hirdettek (7 )  Te 
edehegednek bőfeges emleitetet ki zolíak. es te igaffagodban őrven- 
d-önek (8 )  Vr irgalmas, es kőnőrőletes: tőrődelmes. es igen kőnő* 
rőletes (9 )  5Jx mindenek edes : es v irgalmaffagi: minden mivel- 
kedeti felőt (10)  Vram minden mivelkedeted neked vallon: es te 
2o zentid alganak teged (11)  Te orzagodnak dicőfeget mongak: es te 
hatalmadot bezellik (12)  Hog te hatalmadot ember fiainak elmerte || 
225 teged. es te orzagodnak nagfagos dicőfeget (13)  Te orzagod min­
den őröknek orzaga: es te vrafagod minden nemzedből nemzedbe 
Vr minden bezediben hyv: es minden mielkedetiben zent (14)  Fel 
25 emel kik le efnek mind : es fel tamazt mind le elteket (15)  Vram 
mindennek zemei benned remenkednek es te v itkeket alkalmas 
időn iiekek meg adod (16)  Te kezedet meg nitod: es aldomafíal. 
minden lelkeit be tőltez (17)  Vr minden vtaiban igaz : es minden 
mielkedefiben zent (18)  Vr közel vagon minden vtet kialtokhoz : 
3o minden vtet kialtohoz bizonfagban (19)  vtet illőknek akaratt'o- 
kot tezi. es kőnőrgefeket meg halla : es vdvőzeiti vket (20)  Vr 
mindent vtet zeretöket Őriz: es el vezt minden binöfőkőt (21)  En 
zam vrnak diceret'et zolia: es v zent nevenek mindé teft algon 
öfőke : es örököl őr őke
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la u d a 
CXLV.
(2 )  En lelkem dicyrr v ra t: en ütembe vrat dicyrek: en 
iftennek dicőfeitek vala mig leiendek Feiedelmegben ne biziatok
(3 )  ember fiaiban, kikben nincen idvőífeg (4 )  v neki lelke || ki me- 226 
gen: es v meg fordol önön földeben az napon minden gondolatkok 
el vezs (5 )  Bodog kinek v fegedelme iakob iftene. v remenfege v 
ifteneben (6)  ki mennet es földet tött. tengert es mindent valami v 
bennek vagon (7 )  Ki bizonfagot öröké őriz bozzo tvrőknek tőrvent 
tezen : éhezőknek itket ad Yr foglokot el bocat: (8 )  Yr vakokot ie 
meg vilagofeit Vr le efteket fel emel. vr igazakot igazgat (9 )  Vr 
idegeneket őriz: árvát es őz veget fogad: es binőfőknek vtat el 
vezti (10)  Vr őrőke orzagl. fion te iftened: nemzedből nemzedbe
l a u d a t e  d o m i n u m
CXLVI. и
(1 )  Dicyryetek v ra t: mert dicőfeites nag io mi iftenönknes 
kedves : es ékes dicőfeg legen: (2 )  Vr iervfalemet meg rakvan. 
iíraelnek el ozlafat meg gőiti (3 )  Ki zivekbeli tőrődelmefeket 
vigazt: es v tőrefeket be kötözi (4)  Ki hvgaknak fokfagat zam- - 
lalla, es nekik mindennek neveket ad (5)  Vr nag es v ereie nag : 20 
es v ezenek nincen zama (6 )  Y r zeledeket fogado : binöfőkőt ke- 
deg alazo (7 )  Vallaíban inekletek vrnak dicőfehetek hegedőben 
mi iftenőnknek || (8)  Ki főllegekel mennet be fed: es főidnek effet227 
zerez (9 )  Ki hegekben zenat: es íveket teremt emberi zolgalatra
(10) Ki barmoknak v etkeket agga: es vtet hyvo: hollo fiáknak v 25 
akaratt'a nem lezen lónak erőffegeben: es neki is akaratt'a. fém 
lezen embernek bokáiban (11)  Io kellete vagon, vrnak vtet felő- 
kőn ek es azokban kik v irgalmán remenkednek
L a u d a  i e r v  f a l e m  do mi n a m
CXLVII. so
(12) Iervfalem diceirr v rat: fion diceried te iftenedet
(13) Mert te kapvidnak lakatit meg batoreitotta: megáldottá
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benne való fiaidot (14)  Ki te vegeidben beket vetett: es gabonád­
nak zykevel elegeit tegedet (15)  Ki v bezedet főidre bocatfa ferenen 
föl v bezede (16)  Ki havat ad mikent gapiat. felleget őzt mikent 
hamvtli (17)  v kriftalit bocatfa mikent kener beelt. v hidegének 
s zine előtte ki alhat (18)  Ki bocatfa v igéiét es vket meg lageit'a. v 
zele fv : es vizek folnak (19)  ki v igéiét iakobnak meg vzeni. 
ifraelnek igaffagit: es f  itiletit (20)  Nem tón ekkepen minden 
nemzetnek : ez v itiletit nekik nem ielente. ||
228 L a u d a t e  6.0 m i n  um  de с a e 1 i s -
10 CLXVIIL
(1 )  Dicerietek \>rat mehhekbol dicerietek vtet magaffagban
(2 )  mind v angali dicerietek v te t: dicerietek vtet mind v erei
(3 )  Nap es hold dicerietek vtet [es men felőt való: vizek) mind 
hvgak : es világ dicerietek vtet (4 )  Mentieknek mennei dicerietek
■15 vtet: es men felőtth való vizek dicerietek vrnak nevet (5 )  Mert v 
monda es lőnek: v parancola es teremenek ( 6 )  Allata vket őrőke: 
es örököl őrőke párancolatot vete es el nem [nijmvlik (7 )  Földről 
dicerietek vrat. földi éerek: es mind meífeg (8 )  Tvz kő eff. ho ieg. 
habnak zele. kik v mondatat tezik (9 )  Hegek es minden dombok: 
2ogömölc termő fák: es minden cedrof faak (10)  Vadak es minden 
barmok, kigok: es minden tollas madarak (11)  Főidnek kirafi. es 
minden nepek feiedelmek: es minden főidnek biroi (12)_ Iffiak es 
zizek : .venek es iffiabakal. dicerietek vrnak nevet (13)  Mert cak 
őnőn neve emelkedek (14)  v neki vallas mentien es földön, es v 
25 перепек zarvat fel magaztata Zerzet inek mind v zentinek. ifrael
229 fiainak |j hozia kőzeleitő nepnek •
• CXLIX.
(1 )  Vrnak inekelletek vy ineket: v dicerete zenieknek gvle- 
kezefeben (2 )  Ifrael Őröltön abban ki vtet tőtte: es fion leani 
so örvengenek őnőn kiral’okban ( 3 )  v nevet diceriek karban es dob­
ban es kintornában dicofohonek neki (4 )  Mert vrnak v népén io 
kellete vagon, es zeledeket idvőffegre magaztat (5 )  Zentek dicőfeg- 
ben örvendenek őnőn hailokokban őrőlenek (6 )  v torkokban iften-
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nek őrvendeíi. es v kezekben eles torok vannak (7 )  Nemzetek ко- 
zőt diadalmat tenniek : nepek kőzőth fejedelmeket ( 8 )  v kiral'okot 
kalodaba fogdofniok es v nemeffegeket vafakban (9 )  Hog v bennek 
meg irot itiletet tegenek: ez dicofeg mind v zentinek
CL. 5
( 1 )  Yrat dicerietek v zentiben: dicerietek vtet v ereynek 
erof allattaban ( 2 )  Dicerietek vtet v iozagiban: dicer etek vtet v 
nagfaganak fokaffagaent (3 )  Dicerietek vrat kvrt hangofíagaban. 
dicerietek vtet kintornában es hegedűben (4 )  Dicerietek vtet dob­
ban es karban dicerietek vtet zivekben. es orgonában (5 )  Dicer- ю 
ietek vtet io || zolo zimbalomban dicerietek vtet vigafagos cimba- 930 
lomban ( 6 )  minden malazt ( l el ek)  dicerien vrat amen
L e g e n  a t t ' a n a k  d i cof eg .  es f i v n a k  t i z t e f f e g  es 
z e n t l e l e k n e k  v i g a f f a g  M i k e n t  v a l a  k e z d e d  ben.  
es i m m á r :  es  m i n d e n k o r . e s  ő r ö k n e k  ő r ö k i g  amen 
B e r t a l a n  p a p  b é r  eg v a r m e g e i  h a l a b o r i  f a l v b o l i s  
n e m z e t t :  ez z o l t a r t  i r t a :  z i l e t e s  v t a n  e z e r  őt  
z a z  h o l e  e z t e n d ő b e n
N Y ELV EM LÉK TÁ R . X II . 8
Daniel [A b а к о к p r ó f é t a ]  próféta A n a n i a s  a z a r i a s  
m i f f a e l  a l d a f a
( I I I .  57) Vrnak minden mielkedeti algatok vrat dicerietek 
es fel magaztaffatok vtet mind broke (58)  Vrnak angali algatok 
5 v ra t: (59)  mennek algatok vrat (60)  Meii felot való vizek algatok 
vrat (61)  vrnak minden erei algatok vrat ( 6 2 )  Nap es hold alga­
tok1 v ra t: (63)  mennek cillagi algatok vrat (64)  Harmat es ce- 
pegőes: algatok v ra t: (65)  iftennek minden lelkefi algatok vrat 
( 6 6 )  Tvz es hevfeg algatok vrat: (67)  hideg es liar algatok vrat 
io ( 6 8 )  cepegő effök es deer algatok v ra t: (69)  fag es hideg algatok 
231 vrat И (70)  legek es havak algatok v ra t: (71)  yiek es napok alga- 
tok vrat (72)  Világ es fetetek algatok vrat: (73)  villamafok es 
ködök algatok vrat (74)  Fold alga vrath dicerie es fel magaztaffa 
vtet mind őröké (75)  hegek es vőlgek algatok vrat (76)  földnek 
is minden termői algatok vrat (77) Kvt fei^t^algatok v ra t: (78)  őr- 
venek es foío vizek algatok vrak (79)  Cetek es vizekben indvlok 
algatok v ra t: (80)  mennek minden repefői algatok v ra t '(81) Va­
dak es minden barmok algatok v ra t: (82)  embereknek fiai algatok 
vrat (83)  Ifrael alga vrat: dicerie es fel magaztaffa vtet mind- 
20 öröké (84). Vrnak papi algatok vrak : (85)  vrnak zolgai algatok 
vrat ( 8 6 )  Igazaknak lelkek es zelletek algatok vrat zentek (87)  
es zvbeli alazatofok algatok vrat ( 8 8 )  Anania azaria mifael alga­
tok dicerietek es fel magaztaffatok vtet mind őrőke ]ngalok] (89)  
Algvk atfat es fivt zent leiekel: dicerivk es fel magaztaffvk vtet 
25 minden őrőke (90)  Aldot vág vram mennek eroffegeben : es diöe- 
retes. es dicőfeges ef fel magaztatot mind őrőke
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B e n e d i c t u s  d o mi n u s  de и s  i  f  r  a e 1 jj
(Lukács 1, 6 8 ) A ld o t  v r  i f t e n  i f r a e l .  m e r t  m e g  l a t o g a t a : e s .  232  
v a l c a g o t  t ó n  v  п е р е п е к  (69)  E s  id v ő f íe g n e k  z a r v a t  n e k o n k  f e l  
e m e l e .  v  g e r m e k e n e k  d a v id n a k  h a z a b a n  ( 7 0 )  M ik e n t  z o l t  z e n t  p r o -  
f e t a y i n a k  z a io k  [a lta T  m ia .  k ik  ö r ö k t ő l  v a n n a k (71 ^ Z a b a t f a g o t  m i s  
e l l e n f e g in k t ő l .  e s  m i n d e n i n k n e k  k e z e k b ő l  k ik  m i n k e t  g v l ő l t e k  (7 2 )  
I r g a l m a f í a g o t  t e n n i ,  m i  a t f a i n k a l  e s  m e g  e m lé k e z n i  v  z e n t  t ő r v e -  
í i e r ő l  ( 7 8 )  E f k v t h  t ö r v e n r ő l .  m e l e t  e f k ő t .  m i  a t t 'a n k r a  a b r a l ia m r a .  
n e k o n k  a d n i a  (74)  H o g  m i  e l l e n f e g in k n e k  k e z e k b ő l  z a b a d o lv a n .  
f i l e l e m n e l  k v l  z o l g a lo n k  v  n e k i  (75)  Z e n t f e g b e n .  e s  ig a f f a g b a n  v i o  
e l ő t t e  m in d e n  n a p in k b a n  (76)  E s  t e  g e r r n e k  f e l f e g n e k  p r o f e t a ia  
n e v e z t e t i l :  m e r t  v r n a k  v  o r c a ia  é l ő t  m e g :  v  v t a i t  g a r t a n o d  (77)  
I d v ő f í e g n e k  t v d o m a n a t  a d n o d  v  п е р е п е к : v  b in ő k n e k  b o e a n a t t 'a r a  
(78)  M i i f t e n ő n k n e k  i r g a l m a ű a g o s  b e l i  m ia .  k ik b e n  l a t o g a t a  m i n ­
k e t ,  f e lő l  t a m a d v a n  (79)  Y i l a g o f e i t a n i a  a z o k n a k  k ik  f e t e t b e n  e s  is  
h a la in a k  a r n e k a b a n  v ln e k .  i g a z g a t n o n k  m i  l a b a in k o t  b e k e f e g n e k  
v ta r a
T e  d  e  u  m  И
I S t e n t : t e g e d e t  d ic e r ő n k  : v r a t  t e g e d e t  v a l l ó n k  T e g e d  ö r ö k .233  
a t ^ t  b e c ő l  m in d e n  f ő id  T e n e k e d  m in d  a n g a l o k : t e  n e k e d  m e n n e k .  2 0  
e s  m in d e n  h a t a l n i  T e  n e k e d  k e r v b  e s  f e r a f  z v n e t l e n  z o v a l  k i a l í a k  
Z e n t  Z e n t  Z e n t  v r  i f t e n  f a b a h o t  M e n n e k  e s  f ö ld e k  t e l l e f e k  t e  f e l -  
f e g e d n e k  d i c ö f e g e v e l  T e g e d  d ic e r  d i c ő f e g e s  a p a f t a ln a k  k a r a  T e g e d  
d ic e r  p r ó f é t á n a k  d ic e r e t e s  z a m a  T e g e d  d ic e r  m á r t í r o k n a k  f e i e r v l t  
f e r e g e  T e g e d  v a l l  z e n t  g v l e k e z e s .  k e r e k  f ő id n e k  z e l e n  F e l í e g e f  m e r -  20 
h e t l e n  a tt 'a t  T e  b e c ő le n d ö  T e g e t l e n  b iz o n  f ia d o t  E s  v ig a z t a l a n d o  
z e n t h  l e lk e t  K r if t v s  t e  v á g  d i c ő f e g n e k  k i r a l a  T e  v á g  a t | | i n a k  ő r ö k  
f ia  T e  e m b e r t  m e g  z a b a d e i t a n o d  n e m  v t a l t a d  z i z n e k  v  m e h e t  T e  
h a l a in a k  f v ld a la n i a t  m e g  g ö z v e n : h y v ő k n e k  m e n n e i  o r z a g o k o t  
n i t a l  T e  i f t e n n e k  i o g ia  f e l ő l  v íz  a t t 'a n a k  v  d ic ő f e g e b e  H i t e t e l  i ő -  30  
v e n d ő  b ír ó n a k  A z é r t  k é r ő n k  t e g e d e t : f e g e h  t e  z o lg a id n a k .  k ik e t  
d r a g a la t o s  v e r e d d e l  m e g  v á l t á l  T e  z e n í i d d e l  z a m la l t a f f a d  ő r ö k  d ic ő -  
f e g b e  V r a m  id v ö z ő h e d  t e  n e p e d e t  || e s  a lg a d  m e g  t e  ő r ő k ő d ő t  E s  234  
b ir ia d .  e s  f e l  m a g a z t a l l a d  v k e t .  m in d  ő r ö k ig  m in d  n a p r ó l  n a p r a
1 1 6 DÖBRENTEI CODEX ( 2 3 4 ----2 3 7 )
aldonk legedet Es te nevedet őröké dicerivk es örököl őrőke Vram 
miltolian en napon minket bintöl őrizned Vram irgalmaz velőnk, 
irgalmaz velőnk Te irgalmad legen mi raitonk mi nem men te 
benned remenkettőnk Vram te benned remenkettem. mind őrőke 
5 ne poreytaffam
N u n c d i m i t t i s
(Lukács II ,  29j  Vram immár bekeíeggel el bocatod te zol- 
gadot te bezedet zerent (SO) Mert latak en zemeim. te idvőtfege- 
det (S Í )  Kit zerzettel. minden nepnek zine [elő] eleibe (32)  
10 Poganoknak ielenetre való világot: este nepednek ifraelnek di-
cőfeget
M a g n i f  i c a t
(Lukács I, 46) En lelkem vr iítent nagyfa (47)  en lelkem 
■ -es. őrvende en idvőfíegés iítenembe (48)  Mert v zolgalo leananak 
is alazatoffagat tekente Mert ime ebből engem minden nemzet 
bodognak mond (49)  Mert a ki hatalmas nagokot tőn en nekem, 
es v neve zent (50)  Es v irgalmaffaga nemzetről nemzetre vtet 
2.35 felüknek (61)  Hatalmat || tőn v karival, ziveknek elmeiekbeli ke- 
veleket el pvztoita (52)  Hatalmafokot zekből le vete: es alazato- 
20 fokot fel magaztala (53)  Ehezőkőt iozagokval meg tőlte. kazda- 
gokot kedeg vrefen bocata (54)  Fel fogada v germeket ifraelt r 
meg emlekezek v irgalmaffagarol (55)  Mikent zolt mi atfainknak. 
abrahamnak es v magzatfanak őrőkfegre
• a d v e n t b a  v e c e r n e i  h y m u s  C o n d i t o r
25 HVgak felfeges zerzőie hyvőknek őrök világa kriftus min­
dennek valtoia haliad kőnőrgők kerelmet: ky halainak vezelevel 
világnak banad vezefet: beteg világot meg mentei zert tévén az 
binőfoknek Világnak vegere fordvltam. mikent vő legen: teremből 
ki iővenh nag tizteffeges ziznek rekeztet mehebe. Ki nag erős ha­
sú talmanak. immár minden terdre haiol menniek földiek: inteffel 
valak: magat engezteltnek Nap el nvgottat őrizvén hold homaíof-
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í a g a t  t a r t v á n ,  f e n e f í e g  h v g a k b a n  f y n l v e n  t a r t ó n a k  b iz o n  v t a k o t  
I t t e n  n e k e d  k o | |n o r g o n k  iő v e n d ő  v i l á g  b i r o i a : m i n k e t  m e g  ta r é  e z  236  
i d ő b e : h i t l e n  e l l e n f e g  n i la t o l  T i z t e s  d ic e r e t  e s  d ic o f e g  att'a  i f t e n -  
n e k .  f i a v a l  z e n t  l e i e k e i  e g e t e m b e  m i n d  ő r ö k n e k  ő r ö k ig  a m e n .
c o n p l e t a  v e r b u m  5
I ’e l f e g e s  i g e  z a r m a z v a n : r e g e n  a l t a t ó i  k i  i ő v e n  v i lá g n a k  z i l -  
v e n  f e g e i t e s .  h a i l o t  id ő n e k  f o l a f a n  Y i l a g o h  im m á r  m e l l ő k ő t : m e g  
g e r i e z z e d  z e r e l m e d d e l  h o g  v  v y  h í r e k e t  h a lv a n  m e g  t i l o g y k : m i n ­
d e n  b i n t ő l  M ik o r r a  b ir o  iő v e n d e z .  m e l lű k n e k  t ő t t e t  m e g  t v d n o d ,  
v e t k e z e t e k e r t  f i z e t n e d ,  o r z a g o t  i o k n a k  e s  i g a z n a k  T e h a t  b v n e r t  n e  10 
g e t r e f f o n k  b in ő n k n e k  e r d e  z e r e n t : d e  m i  l e g ő n k  b o d o g o k a l  ő r ö k  
m e n t ie k b e n  r e z e f íe
v  e  n  i  r  e  d  e  m p  t  о  r
i ^ . u k a r a c o n  e í t i  v e c e r n e r e  v a l ó  h y m n o s  
■ -r..
J ó i .  n e m z e t n e k  v a l t o i a  m v t a f f a d  z i z n e k  v  z v l t e t  m i n d e n  ő r ö k -  is  
í e g  c v d é í a  y l l e n  z v l e s  i l l e t  i í t e n t  N e m  f e r f io n a k  m á g i á b ó l : d e  t i t ­
k o n  tfb ta  i h l e ű e l  i f t e n  ig é i é  t e l t e  l ö n : h a l n a k  g v m ő l c e  v ir a g o z e k  
z iz m ifr  inehe n e v e k e d ik :  z e m e r e m  k a p v ia  m e g  m a r a d ,  i o z a g n a k -  
o z t o i a .  f e n l ik  i í t e n  t e m p l o m b a n  || l a k o z i k  Y ' t e r e m e  b ő l ő l k i  l é p v é n  237  
rali h a z n a k  z e m e r m e k e b  a l la t t 'a b e l i  o r ia s ,  h o g  v ig a n  f v f f o n  h a - 20 
ш а ш Й  V  k i  i ő v e f e  a j k t ó l .  m e g  t e r e f e  a l t h o z  k i  fv ta i'a  p o k lo k ig la n .  
be íytae i f t e n  z e k ih e z  Ö r ö k  á f á h o z  e g e i l ő .  t e l t e t  m e g  v y n i a  ö v e z ­
zük* ín i  t e f t ő n k n e k  b e t e g f e g e t .  ő r ö k  e r ő v e l  e r ő f f e i t  I m m á r  v y  ia z o l  
íefelüsra e y  i h l e .  e g  v y  v i l á g o t : k i t  e g  e e i  f é m  v e z e n  k ö z b e  z v n e t l e n  
k á a t t H ly i la g o z y ie k  d y c ő f e g .  v r a m  t e  n e k e d  : k i  i m m á r  z i z t ő l  z i l e t t e l  25  
a g g t e l .  e s  z e n t  l e i e k é i ,  m in d  ö r ö k n e k  ő r ö k ig  a m e n :
ШвЫ v
gaster
■ ■ ■ ■ K ik  а  г  а  с  о  n  n a p i  a n  v e c e r n e r e  A  f  o l i s  O r t o s  
Надоя
i f t i f É ^ N a p  k e le t n e k  k e z d e f e t ö l .  f ö ld n e k  v  v é g  h a t a r a i g : k r i f t u f n a k  
« tó fc le k .  f e i e d e l m n e k  z iz  m a r ia n a k  z i l e t t e t  Ö r ö k n e k  b o d o g  t é v ő i é ,  
Ш ф,\о t e f t b e  ö l t ö z é k ,  h o g  t e l t e t  t e f t e l  v a l t a n a .  n e  v e z t e n e i e .  k ik e t  3 0
1 1 8 DÖBRENTEICODEX ( 2 3 7 — 2 4 1 )
teremtet Anna rekeztet mehebe. mennei malazt be megen. leannak 
hala el vifel [til] titkokot kit nem elmert volt Zemermes melíenek 
V haza. hamar lezen iíten temploma, nem tvdvan ferfio illeteth.
238 fiat igéből fogada || Germek zvlő zvle fia t: kit gabriel meg mondot 
5 volt. kit ana mehben vifelven. rekeztet ianus erzet volt Fekeeft 
zenaba valazta: iazolt v meg lem vtala. kévés teyel el iltetek. ki 
mia eltető lem eh ezik Őrölnek mennei karok, ineklenek vrnak 
angalok. meg ielenik vigazoknak. mindent teremtő vigazo
De p a t r e  v e r b u m  z e n t  i a n o s  a p ó i t ó l  es e v a n g e -  
10 l i f t a r o l  v a l ó  h y m n o s
Attatöl ige ihletek, anatol teíbe öltözék, ianoínak tanofaga- 
val. ez ige volt kezdedbe Azért apoítolok kőzzöl. ianos mindennel 
zerelmeíb kirismia efefomba meg ira evangeliomot Tizta ziveből 
ki torlaa evangeliomot az vizet, kit mereite vendegíegbe: világ 
is vranak gőtrelmen Kerezt fara hagtaba. ayanla önön ziz aniiat iefus 
ez taneitvaiianak: ment önön kepebelinek Hog ziz férfionak tvdat- 
lana: es tiztafagnak tvdoia: ez világnak napiba, vallaniá. ekes 
embernek vigaztalafat Fel fogada ziz az ziznek. fertelmnlSBSvdat- 
lanat. kriftuf vtan egenlő fi. vt zolgala zizefegbe Igen iihbodog 
239 zent ianus fieri áldozni meg minket binőnkből hog || binönifiblilb hog 
legőnk zabádon, fell'eges vrnak zolgalnonk.
, ! ib
• яяякявг.
Ex m o r e  d o c t i  m i i t i c o  B ő i t i  v e c e r n e  sem
í f f l  .h
Tytk zokafnak tanofagabol. örizivk ez bőitököt napiisáiíífcia 
fordvlaíaba. negzer ezt nilvan be hozván Moifes es próféták tífsfcbí 
25  ezt be telfefeitettek volt: vtannok kriftus zentele. kiraf es iüStgijéií 
zerzőie Azért iíonk mertekletefb bezeddel. etkel. es itallal: í i l i w  
iatekal. es erőiben állónk mi őrizetőnkben Gonozt kedek'efe^|; 
vtalfonk. ki hyw elmeketh el bvreit. fern eg heft es mi ne a^jpiík 
hitlen kegetlenfegnek De azt mi mongvk zvnetlen es ki mind шЩЙ-' 
so nak vvőltven íirionk bironak előttem engeztelfvk meg haragftftf 
Mi nag binőnkel vr iften vetettvk te kegelmedet de őff ma fe l® » 1 
mi rank, bvnt bocato malaztokot Emlehed hog tied vágónk. Jpfls]
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v e t k e z e t  t e r m e z e t : t e  n e v e d n e k  d i c ő í e g e t .  k é r ő n k  n e  a g g a d  B o c a s  
g ő n o z t  k i t  t ő t t ő n k .  Ő r é g e h  io t .  k in  k é r ő n k ,  h o g  k iv e l  k e l l e t h e t f v k  
m a g o n k o t .  i t  e s  m in d  ő r ő k e  E n g e g g e d  b o d o g  h a r o m f a g :  a g g a d  
e g g e s  e g g e t l e n f e g  || h o g  g ő m ő lc ő s  á ia n d e k a l  b ő i t  l e g e n  t e  zo -1-240  
g a id n a k  5
Cr i l ' t e  q u i l ux  es et  d i e s :  c o n p l e t a
Criítus ki vág nap es világ, es упек letetet ki nitod. világnak 
feneffege hitetel bodog világ hirdető Zent vr mi téged: onzollonk. 
oltalmaz minket ez eyel. nvgalm nekőnk legen benned: ag nekőnk 
eyet nvgalmaft Nehez alom rank ne iőiőn. ellenfeg minket meg ne 10 
calíon. telt V neki ig engedven. neked minket binőfíe tegen Mi 
zemeink almot vegenek: mi zivőnk hoziad vigazion te iogod meg 
oltalmazion. kik teged zeretnek Tekenc felöl mi oltalmonk. olalko- 
dokot nomoroh: biriad tenőn zolgaidot: kiket áron verrel vőttel 
Yram emlekeziel rolonk: ez mi nehez teltünkbe, ki vág leieknek 15 
oltalma, mi vronk te leg mi velőnk dicőfeg attaknak] iftennek. es 
eg őnőn fianak, vigaztalo zent liléknek, immár : es mind el őrőke 
amen
S i k e t  V a f a r  n a p i  if t e n  h a l a l a r o l :  V e x i l l a
Kiral zazloi tériednek, kereztnek titkiq finletik || kin teltben. 241  
teltnek teremtőie fel fezvlt kerezt fara kin aznak felótte meg febe- 
fv lt: cvcanak kernen őklelefevel: hog minket bintől mofna. ver 
vizzel őzve folamek Meg tőit kit hit hyv dauid ineklet v kintorna- 
iaban mondván : nemzetek kőzőt iften az farvl orzaglot Ekés ez 
fenlő dizes fa. kirafnak barfonaval ekefvlt. fák kőzőt kivalaztot: ill 25 
zent tagokot illetni Bodog kinek karin ez világnak ivtalma cvggőt: 
teltnek mértéké leven: pokolnak herefegit meg veven О eggetlen 
remenfegőnk. zent kerezt idvóz leg ez getrelmnek idein kegeffeg- 
nek beveh igaffagot: es binöfőknek teg bocanatot Felfeges zent 
haromfag. teged dicer minden lelek, kiket kereztnek titkja miaso 
idvőzytez biriad mind őrőke Dicőfeg nag vr iftennek. tizteffeg 
őrök atfanak atfanak fyaval őzve. es vigaztalo zent leieknek kinek 
diceret hatalrn mind őröktől őrőke amen
1 2 0 DÖBRENTEI CODEX ( 2 4 1 ----2 4 5 )
N ag  h e t i  v e t e r  n e r e  P a n g e  l i n g v a  g l o r i  ol i
2 42  D i c ő f e g e s  v ia d a l n a k  h e lv e  in e k íe d  v  h a d a t  | | e s  k e r e z t f a n a k  v  
g ö z e f e n  m o n g  n e m e s  d i a d a l m a t : m ik e n t  v i l á g n a k  v a l t o i a .  m e g  
h a l v a n  g ő z ő t  v o l n a  E l e b  t e r e m t e t  a tt 'a n a k . b a n a  v r  m e g c a l a t t a t  :
5 mikor arto almat even v halaiba le efek tahat az fát v meg iegze. 
fanak kaarat meg fizetni Idvoffegnek v zere. követe volt az dolgot 
calardnak fok mefterfeget: mefterfeg meg calnia es onnét venne 
orvoffagot honnet fertett ellenfeg Azért mikor zent időnek tellef- 
fege bel iőve. atfanak v felfegetöl. teremtő fiv kvldetek ki ziznek 
io önön hafaba. tefte leven ötletek Kővekel be polkazot germek. az 
eg zorof iazolban tagit rvhaba takarvan be polkazia ziz ahha. es 
kezet laba t: v bokaiat köti zoros kevebe Ki liarmicz evet tokelven : 
teftnek ideiet meg tőltven arra ziletven v akarattaval. v gőtrelmre 
adaték baran kereztre emeltetik, áldoznia ía tőrfeken Ith ecettel 
is mereggel. naddal hallal zőggel cvcaval keges tefte meg vaiatik: 
ver vizzel ki íoíamek főid méh es tenger eeg: es mind világ ki
243  folaffal (I tiztvlnak Eg nemes fa. minden kőzőt azt eg hyvfeges ke- 
rez t: fém eg erdő adót illent. aggal es virággal, termeffel. edes fa. 
edefek zegek. edes terhet vifélnék. Hayc agait te magas fa. kőnihed
2o hevzot érékét: es lagvllon. az kemehfeg. kit adót volt zvlefed. bog 
feliőli kirafi tagidt : teriezd keges tőrfőkőn Tenőn magad voltai 
milto világ beret vifeined. parttot. a vezs meg zerzened: meg 
törendő világnak, ki világot, zent ver: kene baraii teftbőJ ötletet 
Dicőfeg-nag vr iftennek. tizteffeg őrök atfanak: att'anak fiaval 
25 őzve: es vigaztalo zent leieknek: kinek diceret hatalmai, mind 
örököl őrőke amen
I f  ау  as  p r o f e t a . i n e k l e f e  h é t f ő i  v e t e r n e n 
C o n f i t e b o r  T i b i  d o m i n e
( Izsaias XII ,  1)  V r a m  n e k e d  v a l l o m  : m e r t  h o z ia m  h a r a g v l : 
30 e l  f o r d o la  t e  h a r a g o d : e s  m e g  v i g a z t a l a l  e n g e m  (2)  í m e  v r  i f t e n  e n  
id v o z y t ő m :  h i v e n  t e z e k  e s  n e m  f e l e k  M e r t  v r  i f t e n  e n  e r ő f f e g e m .  
e s  e n  d i c e r e t e m .  e s  n e k e m  id v ő f f e g r e  l ö n  (3) _Merehietek v iz e k e t  
2 4 4 ő r ő m b e :  i d v ő z e i t ö n k n e k  k v t i b o l .  (4) e s  m o n g a t o k  || a z  n a p o n ,  v a l ­
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latok vr iftennek. es liyatok v nevet lelencetek v lelemefit. nepek 
kozot emlekezietek mert nagfagos v neve (5) inekelletek vr iften- 
nek mert felíegeft tott. hirdefíetek ezt minden főidőn (6 ) Sionnak 
lakafa őröl. es diceried zeni ifraelt: mert nag te kőzepetted
E z e k i a s k i r a l E g o d i - x i  5 *
(Izmiás XXXVIII ,  10) En napimnak közepin mondám: el 
megek pokolnak kapviara кегеЯееш en eztendőimnek maradekit:
(1 1 ) mondám nem latom meg vr iítent. élőknek földebe Továbbá 
embert nem: nezek: es hvgalmnak lakozoiat (1 2 )  En nemzetfe- 
gem el vetetet: es el tavozot en tőlem: egbe conkolkodot mikent 10 
paztoroknak hayloki En iletem be metteteth, mikent zővőtől. mi­
koron meeg nevekednem. le metön engemet reggeltől fogvan meg‘A1**’*'"’'
vegez engem (18) Remenkedem vala holvalig: meg tőre minden 
tetemeimet, mikent orozlan Reggeltől fogvan éltig meg vegez 
engem (14) vgan vvőltők. mikent fecke fiv: gondolkodom mikent 10 
galamb En zemeim meg vekonola||nak magaffagba nézvén Vram245 
erő vagon raitam feleli en erettem. (15) mit rnongak. avag mit 
felellen nekem, holott en magam tőttem Minden en eztendőimet 
neked meg gondolom, en lelkemnek keferőfegebe (16) Yram lia 
ig vagon elet. en lelkemnek ilete illetenekben. meg feddez. es meg 20 
eleveneitez engem. (17) es ime en nag keferőfegem bekefegben 
lezen Te kedeg meg mentetted en lelkemet, hog el ne vezne. es 
minden bvnimet hatad mege vetted (18) Mert pokol nem govonik 
neked, halai fern dicer [neked] teged: kik ala tóba zalnab : nem 
variak te bizohfagodot (19) Eleven eleven v go_voiiik- neked: mi- 25 
kent en ее. ez napon atta v fianak te bizohfagodot meg tvttatt'a
(20) Vram zabadoh meg engem : es mi ekes inekőnkót minden 
napon ineklvk vrnak v bazaba
A n n a  p r o f e t a l a f a  E x v l t a u i t  cor.
X .S 0 .'" 'u e £
(Királyok I. könyve II, 1 ) En zemeim] zivem örvende vr-зо 
ban : es en zivem fel magaztatek en iftenemben || En zaam el zele- 246  
folt. en ellenfegimre: mert Őrőlek te idvőzytedbe (2) Nincen ol
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z e n t  m e n t  v r : e s  e g e b  l ' in c e n  t e  e s  n in c e n  erő i'. m i k é n t
m i  i f t e n ő n k  (3) N e  f o k a í v l í a t o k  m a g a f f a g o k o t  z o l n i  d i c e k e d v e n  T i  
z a t o k b o l  r e g ie k  e l  t a v o z i a n a k  m e r t  i t t e n  t v d o m a n o k n a k  v r a .  e s  v  
n e k i  z e r z t t e t t e k  g o n d o l a t o k  (4) E r ő i t e k n e k  y ie k  m e g  t ö r e t e t t  e s  
5 k o r o k  e r ő f f e g g e l  ő v e d z e t t e k  (5) E l ő z e r  m e g  t ő i t e k  k e n e r e k e r t  m a ­
g o k o t  l e  h e l ' h e t e k : e s  e h e k  m e g  e l e g e d t e k  M ig  m e d d ő  t ö b b e k e t  z v l t .  
e s  k in e k  f o k  f ia i  v a la n a k .  m e g  b e t e g ő l t  (6 )  Y r  61 e s  e l e v e n e i t : 
p o k lo k r a  v e z e t :  e s  m e g  h o z  (7) v r  z e g e n t  t e z e n .  e s  k a z d a g e i t :  
a la z a f e i t .  e s  f e l  m a g a z t a t :  (8 )  V a g t a la n t  p ó r b ó l  f e l  t a m a z t v a n .  e s  
iü z e g e n t  g a n e i b o l  f e l  e m e l  H o g  f e i e d e lm e k k e l  v l f ő n .  e s  d i c ő f e g n e k  
z e k i t  t a r c a  M e r t  f ő id n e k  v é g i  v r e  e s  v i l á g o t  r a i t o k  z e r z e t  (9) v  
z e n t i n e k  l a b a i t  ta r t 'a . e s  k e g e t l e n e k  f e t e t b e  m e g  n y m o l n a k : m e r t  
f e r f iv  m e g  n e m  e r ő f f ő d ik .  v  e r ő f f e g e b e  (10)  V r a t  v  e l l e n f e g i  f é l i k : 
247 e s  v  r a io k ^ p a e n n e k b ő l  z o l .  v r  || i t i l i  f ő id n e k  v é g i t : e s  a d  p a r a n c o -  
15 l a t o t  \  k i r a la n a k  e s  f e l  m a g a z t a t t a  v  k r i f t o f a n a k  z a r v a t
M o i f e s  h  v  g  a  m a r i a  i n e k l e f e  i f r a e l n e k  
C a n t e  m n  s  d o m i n o
(Móses II.  könyve XV, 1) I n e k e l f ő n k  v r  i f t e n n e k .  m e r t  d ic ő -  
f e g e f t  t iz í t e f e i t e  m a g a t : l o v a t  e l l ö i v e l  t e n g e r b e  e i t e  (2 )  Y r  i f t e n  e n  
2o n e k e m  e r ő f f e g e m .  e s  d i c e r e t e m : e s  e n n e k e » t  T d iceretem ^  id v ő f f e -  
g e m r e  lö n  E z  e n  i f t e n e m .  e s  d i c ő f e i t e m  v t e t : e n  a t t 'a m n a k  i f t e n e : 
e s  f e l  m a g a z t a l o m  v t e t  (3) V r  i f t e n  m i k e n t  v iv o  h ő s .  m i n d e n t e ­
h e t ő  v - n e v e :  (4) f a r a h o n a k  z e k e r e t : v  h a d a v a l  Ő zve t e n g e r b e  e i t e  
v  n e k i  v a l a z t o t t  f e i é d e l m i  v e r ő s  t e n g e r b e  f ü l e d é n e k  : (5) ő r in e k  b e  
25 b o r e i t a k  v k e t  e s  f e n e k r e  z a l la n a k .  m i k e n t  k v  (6)  V r a m  n a g v l a  t e  
i o g  k e z e d  e r ő b e n ,  v r a m  t e  i o g o d  v e r e  e l l e n f e g e t  (7)  e s  t e  d ic ó f e -  
g e d n e k  ' f o k f a g a b a n .  l e  v e t e d  e n  e l l e n f e g i m e t : h a r a g o d o t  b o c a t a d .  
k i  b e  n e l e  v k e t :  m i k e n t  e g  z a l k a t :  (8 )  e s  t e  m é r g e d n e k  z e l e b e n  : 
v iz e k  m e g  g v l e n e k  F o f o  v iz  m e g  a l i a : e s  ő r in e k  t e n g e r  k ő z e p in  g v -  
8o l e n e k  (9)  M o n d a  e l l e n f e g  m e g  v z ő m ,  e s  m e g  f o g o m ,  h e r e f e g e t  
248  o z t o k .  e s  b e  t e l ik  || e n  l e l k e m  K i v e z e m  t ő r ő m ő t : e s  e n  k e z e m  m e g  
ö l i  v k e t  (10)  E v a l l a  t e  z e l e d ,  e s  t e n g e r  e l  f e d e  v k e t  e l  f i l f e d e n e k  
i 'e b e s  v íz b e n ,  m i k e n t  o o n  (1 1 )  V r a m  erőÜ ’e k  k ö z ő t .  k i  h o z i a d  
e g e l l ő : k i  h o z ia d  e g e i l ő : z e n t f e g b e n  n a g f a g o s j  y i e d e t e s .  e s  d ic e r e -  
35 t e s .  e s  c v d a k o t  t é v é n  (12) k i  n i t a d  k e z e d e t  e s  t e n g e r  v k e t  b e  h e l e
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(13) IrgalmaíXagban vezere voltai nepednek. kit meg váltottál Es 
el vvtted vket. te erődben te zent lakó beledbe (14) Nepek fel 
menenek: es meg haragvnak iazokot bánatok meg íoglalanak (15) 
Tehat edom feiedelmi meg haborolanak. moabnak erőffit rezke- 
teg foglala: meg azanak mind kanaba lakozok (16) Hertelen-5 
keggek v rajok feleim, es yiedes. te karodnak nagfagaban Legenek 
indvlatlanok mikent kv: mig nem vram te -neped áltál megen. 
mig nem áltál megen ez nép. kit bírtál (17)  Be vezetted vket. es 
meg viteted te őrőkfegednek hegen, te neked igen erős lakó heíed- 
ben: kit mivelkettel vram Vram te zentfegedbe. kit te kezed erof-io 
feitet (18) vr iften orzagla őrőke. es meg továbbá (19)  Mert 
faraho. у be mene v zekerivel. es lovagofival tengerbe, es vr iften 240 
tengernek vizet efmeg v raiok hoza Ifrael fiai kedeg zarrazon el 
iaranak : v neki kőzepin
A b a k v k  p r ó f é t a  j f e n t e k i  v e c e r n e r e  domi we  a u d i v i is
(III,  2 )  Vram hallom te hallomafodot es feleek: vram ez te 
dolgod eztendőknek kőzepin. elevenehed meg azt: Eztendőknek 
kőzepin ki ielented: mikor meg haragandol. irgalmaffagrol meg 
emlekezel (Ъ) Isten fel zelről iő : es zent faran hegerői v dicofege 
menneket be fede es v diceretevel főid telles (4) V' fenne olfan 2<r 
lezen mint feneffeg: zarvak vannak v kezeiben Oth reitezet el v 
eróffege. ( 5 ) f  zine élőt halai el fvt Ördög ki iő v labai eleibe : (6)  
alia, es főidet meg mere El neze es poganokot el pvzteita : es őrők- 
fegnek hegei meg töretének Ez világnak dombjai, meg hailanak. v 
őrökfegenek iarafitol (7) Éktelen!égért latam zereceneknek fatorit: 25 
madian főidének gereznái meg haborodanak (8)  Vram es mi nem 
folo vizekbe haragvttal avag te merged || folo vizekbe vagon e : 250 
avag tengerbe te nehezeléfed Ki lovaidra ellel: es te zekered idvőf- 
íeg (9) Ebreztven fel ebrezted te yiedet: teriedefeknek efydet mel­
leket zoltal Főidnek folo vizeit hafogatod (10) vizek latanak teged. за 
es hegek bankodanak: vizeknek cergetegi el mvlanak Abyffus 
özön vize. zavat ada: magaffag kezet fel emele (11) Nap es hold: 
v lakó heíegben allapanak. te nilaidnak feneffegebe. te cvdadnak 
fenlö feneffegebe mennek (1 2 ) Betteneteft meg nomodod ez főidet: 
es te mergedbe poganokot meg kefereitez (13) Ki iőttel te neped- 35
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nek idvőffegekre: idvoffegre te kriítofodnak Kegetlennek hazabol 
feiet vered: v fondamentomat: mind nakig. meg mezeiteleneited :
(14) Meg atkozat v iftapit: v hadakozoinak feyt kik iönek engem 
el vezteni: mikent forgo zel V' nekik őrvendefek. mikent az e. ki 
5 reitekbe zegent be nel (15) Tengerbe te lovaidnak vtatb tői fok 
vizeknek faraban (16) Haliam es meg haborodek en hafam : zozat-
251  tol en aiakim meg rettenenek || Botbadas be iőiőn en tetemeimbe : 
es bvz legen en alattam Hog meg nvgoggam haborofagnak napian: 
es fel mennek mi fegveres nepinkhez (17) Mert fige nem virágoz:
ío zelőben teriedes nem lezen Olaynak v mvnkai hazvd es parlagok 
étkét nem hoznak Ivh cordabol barmok le meccenek : es iazolokbol 
nem lezen barom eledel (18) En kedeg vrban vigadok: es en ifte- 
nembe őrvendek (19) Yr iften en erőffegem es ollatenna tezi en 
labaimot, mikent zarvas labait Es goző fel vizen engem: en ma­
is gaffimba: kintornában ineklőőt
m o i f e s  p r ó f é t a  i n e k l e f e  d a g a l o s  z i d o k r a  
A u d i t e  c e l i  que
(Mózes V. könyve XX XII ,  1) Mennek kalgaííatok: melleket 
zollok. főid balgaffa en zamnak bezedet (2)  Efben fel nevekeggek 
2o en taneitafom. follon mikent harmat en zep bezedem Mikent 
harmat fivre es mikent cepegő eff gabonara (3) mert vrnak nevet 
kialtom Aggatok nagfagot mi vronknak iftenőnknek: (4) iftennek
2 5 2  dolgi tőkelleteíek : es ||. minden vtai tőkelletes itiletek. Iften hyl­
es minden ektelenfegnelkvl igaz: (5) es egenes: bvnzenek neki vn-
25 dokfagokban: de nem v fiai Gonoz vizhadagos nemzet (6 )  érthetet­
len hyth nép: ezenth fizecze vrnak Nem de v e. att'ad ki tartót, es 
birt: es teremtet teged (7) Emlekeziel regi napokról: gondol min­
den nemzeteket kerged atfadot: es meg hirdeti neked : naladnal 
nagvbbakot es meg mongak neked (8)  Mikoron felfeg nemzeteket 
so el őzt vala : mikoron adam fiait: meg valazt'a vala Nepeknek ha­
tart vete : ifrael fiainak zamok zerent (9) Vrnak kedeg rezse v 
nepe. iakob v őrőkfegenek kőtele (1 0 )  Pvzta főidbe meg lele vtet: 
vndok hel'be: es kietlennek puztaiaban Kőről foga v te t: es taneita. 
ez őrize mikent v zeme fenet (1 1 ) Mikent kefeíő : repőllefre ingerli. 
35 v fiait: es v felőttők repős Elteriezte v zarhait: es hozia veve vket:
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es vifele v kariaban (12) Vr cak ónon maga volt vezere: es nem 
vala V vele idegen iften (13) Zeles főidre zerze vtet j| hog mezők- 25$ 
nek gőmőlcet enne Hog kv zirtbol mézét zopna: es igen kernen kv 
zirtbol ólait (14) Cordabol vaiat ivhokbol teyet: bafan fiai barani-. 
nak : es vrvinek veleevel Es bakokoth gabonának zikevel: es zőlőnek 5 
igen erőff veret innaiak (15) Zerettetes meg hyzek: es rvgoldoza 
hyzvan : kőverőlven: el teriedven Meg hagaa v teremtő iftenet: es 
el mene v idvőffeges iftenetől (16) Idegen iftenekben ingerlek vtet: 
es v vndokfagokban haragra indeitak vtet (17) Ördögöknek aldo- 
zanak: es nem iftennek : iíteneknek kiket nem tvdnak vala Yyiak ю 
es górlak iővenek. kik eleb nem voltak kiket v att'ok es. nem imá­
dót (18) Istent ki teged teremteth: meg hagad. es el feleded, te 
teremtednek vrafagat (19) Lata vr iften: es haragra indola mert 
v fiai: es leani ingerlek vtet (20) Es monda el reitem en zinemet 
v [elölök] tőllők: es gondolom v vegezeteket: Mert vizha vivo is 
nemzet: es hvtőtlen fiák (2 1 )  vk engem ingerlenek azban ki nem 
vala: iften: es bozzontanak ő hyfagokban || Es en ingerlem vket 254 
abban ki nem nép: es hyht nemzetben bozzontom vket (2 2 )  Tv-z 
geriedet en kemencémben: es pokolnak vegeeg eeg Es főidet mind 
v magzatfaval be neli: es hegeknek fenekit meg egeti (23) Gono-20 
zokot goitok v raiok: es en falaimmal meg töltőm vket (24) Ehfeg 
mia meg fognak: es madarak vket. keferöfeges maraffal be nelik 
Vadaknak fogaith bocatom raiok : azoknak mérgekkel, kik főidőn - 
vzsnak: es maznak (25)  Kivől vket tőr puztyfa es belől feleim : 
hőfet zizzel őzve : tey zopot veen emberrel őzve (26) Es mondek : 25 
de hol vannak: emberek kőzzől: el feleitettem. v emleiteteketh
(27) De ellenfegeknek haragiokert es. halaztam ne talantan у 
ellenfegek keveíkednenek Es mondanak: mi kezőnk felfeges. es 
nem vr tötte mind ezeket (28)  Es nemzet tanalcnal kil vagon (29) 
kivannam : hog izleneiek : es erteneiek : es vegezetet meg latnanak so
(30) Mikent vz vala eg ézert: es kettő tizezert vzne Nem de azért e j| 
mert v iftenek elarolta vket: es vr vket be rekeztette (31) Mi ifte- 255 
nőnk kedeg nem ollatan : mikent f  iftenek : es mi ellenfegink es 
birok (32) Sodornának zöleiből v borok : es gommorranak hoftatt'a- 
bol v nekik zőleiek merges zőlő: es igen keferó zólófeipk (33) Sár- 35. 
kan mereg v borok: kigo mereg vigazhatlan. (34) Nem de ezek 
elreitven vannake en nalam. es en kenc[enft]emben pecetelven (35) 
Énem bozzo alias: es idein en meg fizetem nekik, hog v labok el
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c v z a m í e k  K ö z e l  v a g o n  v e z e d e l m n e k  n a p i a : e s  id ő k .  e l  k ö z e l e i t e -  
n e k :  (36) Y r  m e g  i t i l i  v  n é p é t :  e s  v  z o l g a in  k ö n ö r ö l  M e g  la tt 'a  
h o g  k é z  m e g  e r ö t l e n ö l t  e s  b e  f o g v a n .  m e g  f o g t a k : e s  m a r a d e k o k o t  
m e g  e m e z t e t t e k  (37) E s  m o n d  h o l  v a n n a k  v  i f t e n e k  k ik b e n  b iz o -  
5 d a lm o k  v a l a  (38)  K ik n e k  a ld o m a ía b o l  v e l ő k o t  e z n e k  v a l a : e s  
a ld o m a f o k n a k  b o r á t  i z s i a k  v a l a  K e l l e n e k  f e l  e s  f e g e l l e n e k  n e k t e k : 
e s  z ik f e k t e k b e n  o l t a l m a z i a n a k  m e g  t ik t e k e t .  (39)  L a f fa t o k .  l i o g  
2 5 6  e n n ő n  m a g a m  v á g o k  || e s  n e  l e g e n  e g e b  i f t e n  e n  n a l a m n a l  E n  ő lő k  
e s  e l e v e n e i t e k : v e r e k  e s  v ig a z t a l o k .  e s  n i n c e n  k i  e n  k e z e m t ő l  m a ­
id g a t  m e n t e n e ie  (40)  F e l  e m e l e m  k e z e i m e t  m e n b e .  e s  m o n d o m ,  
ő r ő k e  i l e k  e n  (41)  H a  e n  e l l e n f e g im n e k ]  m e g  e l e f e i t e m  e n  t ő r ö m ő t  
m i k ő n t  v i l l a m : e s  e n  k e z e m  i h l e t e t  r a g a d a n d  B o z z o t  f i z e t e k  e n  
e l l e n f e g i m n e k .  e s  m e g  f i z e t e m  a z o k n a k ,  k ik  e n g e m  g v l ő l t e k  (4 2 )  
E n  n i l a i m o t  v e r b e n  m e g  r e z e g e i t e m .  e s  e n  t o r o m  h v f t  b e  n e l  0 1 -  
i5  t e k n e k  v é r é b ő l  e s  e l le n fe g e k n e k - ]  m e z e i t e l e n ő l t  f o g o l  f e i e k b ő l  (43)  
P o g a n o k  d ic e r i e t e k  v  n é p é t : m e r t  v  z o l g a in a k  v e r e k  b o z z o i a t  m e g  
a l f a  E s  b o z z o t  f i z e t  v  e l l e n f e g e k n e k : e s  k e g e l m e s  l e z e n  v  f ö ld e  
п е р е п е к  (46)  A z é r t  m i n d e n  n e m z e t  f e l e n  v r a t : e s  d i c e r i e : k i  f ő i ­
d e t  e s  m e n n e t  t e r e m t e t : m e r t  v r  v  n e v e  ö r ö k ö l  ö r ö k é  a m e n :
2 ö H a r o m z o r  ő t v e n  p f a l m o f t  d a u i d  z e r z e t  v e r i  k é t  
• e z e r .  h a t  z a z  e s  h a t h
T e l t b e n  e l m e b e n  h a l a i r a  i t i l e t r e  i f t e n n e k  i ő v e t i  
ez n e g  a d v e n t i  e v a n g e l i v m b á  v a g o n  ||
A d v e n t i  e p i f t o l a  e l ő  v a f a r n a p  z e n t  p a l  r o m a i a k - 257  
n a  к  t i z e n  h a r m a d  k a p i t n l u m
(11) Attamíiai: Tvdvan: mert immár: ydeie minekőnks 
alomból fel kelnőnk: merth immár közelben vagon mi idvőffegőnk 
bog nem hittvk volna: ( 1 2 )  ее el mvlt: nap kedeg el kozeleiteth: 
Azért hannvk el fetetfegnek v dolgit: es őltöziőnk feneffegnek 
fegveribe: (13)  ekefen iarionk: mikent nappal: nem toltozefek- 
ben : es rezegfegben : nem zegelletekben : es zemeremfegben : nem ю 
vetekedefben: es kedvelefben (14)  de őltözietek mi vronkba iefufba 
kriftufba:
E v a n g e l i u m  z e n t  M a t h e  h v z a d  K a p i t a l  wm
(XXI, 1) Az időben mikoron közeleitet volna iefus iervfa- 
lembe : es ivtot volna betfagara olaifaknak hegere: tehat bocata v is 
két taneitvanit: (2 )  mondván nekik: mennetek el az kafteíba: ki 
előttetek vagon : es leg ottan leltők meg kötött zamart: es v vele 
vehmeet: olgatok meg: es hoziatok ide en nekem || fő^Es ha va-2ő8 
laki mit nektek mondand mongatok: mert vrnak ezekel dolga va- 
gion. es leg ottan el bocatt'a vket: (4) ez kedeg mind löt: hog be20 
tellefednek : mi próféta mia vagon mondván : (5) Mongatok fion 
leaiianak : ime te kiralod : neked zeleden iőth: zamaron vlven: es 
alatta való vehmen: (6)  el menven kedeg taneitvanok : tőnek mi­
kent iefus parancolt v nekik. (7) es el hozak az zamart: es az veh- 
m et: es fel tévék v neki rvhaiat v raiok : es vtet felől raia vitetek 25
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(8)  Nag íokíag kedeg. terieztek v rvhaiokot az vtban: egebek 
kedeg vágnák vala fákról agakot: es tereitik vala az vtban : (9) az 
fokfag kedeg ki elől megen vala: es ki vtol követi vala ivőltőnek 
vala mondván Ofanna dauid fianak aldot ki vrnak neveben iot.
5 ofanna felfegekben
E p i f t o l a  m a f o d  v a f a r n a p  r o m a i a k n a k  XV
(4) Att'amfiai valamellek irvan vannak mi tanofagonkra 
vannak irvan, hog iratoknak tvrelmevel es vigaztalafaval: remenfe- 
259 gonk II legen. (5) Tvrefnek kedeg es vigafagnak if ten e : agga azont 
io izlenetek iefus kriftofent: (6 )  hog egeneffegben: eg zaval tiztelie- 
tek iftent: es mi vronknak iefns criftufnak att'a t: (7) kiért es 
fogagatok eg mait mikent criftus es. fogadot tikteket iftennek tiz- 
tetfegere (8 ) Mert azt mondom nektek hog criftus кőrnői metelef- 
• nek zolgaloia volt: attaknak vplo igireteket meg erőfieiteni: (9) 
is poganok kedeg : az irgalmaffagrol tiztelletek iftent mikent irvan 
vagon: Azért vram poganokban neked valluk. es efmeg: mind 
poganok diéerietek [iftent] vrat: es minden nepek nagohatok 
v te t: (13) es efmet mond ifaias: lezen yeffenek gvkere. ki fel 
tamad. poganokot birnia. vbenne poganok remenkednek: (13)  
20remehfegnek kedeg iftene. tellefehen meg tikteket: minden viga- 
faggal: es bekeíeggel: hytőtőkben. hog bevőlletek remenfegben : 
ez zent leieknek ereieben :
m a f o d  v a f a r n a p i  e v a n g e h í o m  z e n t  l u k a c ;  X X I
(35)  Az időben: monda iefus v tanytvaninak: leznek || 
260ielenfegek napban es holdban: es hvgakban: es főidőn nemzetek­
nek zoroffagok; tengernek es haboknak egbe zőndolefek mia (36) 
embereknek azyvlafokban felelmmia : es varaiért: mi zeles világra 
iovendő Mert menneknek erei meg indolnak: (37)  es tahat latt'ak 
embernek fiat iőni felfegben nag hatalm ai: es nag felfegbe (38)  
so Ezek kedeg lennie kezdetekben nezietek : es emeltetek fel ti fené­
teket: mert el kőzeleyt ti valcagtok: (39) es monda nekik hafolla-
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to t : laű'atok fige fát. es minden fakot: (30)  mikoron immár v 
belőlök gőmőlcőt hoznak, tvgatok hog immár közel vagon nar (31) 
vgan ti es mikoron latangatok ezeket lenni: tvgatok mert. közel 
vagon iftennek orzaga (32) Bizon mondom nektek: el nem mvlik 
ez nemzet: inig nem mind leznek : (33) men es fold, el mvlnak. 
en igeim kedeg el nem mvlnak
E p i f t o l a  III v a f a r n a p i  C o r i n t i a b a  (I) Cap.  I l i i
(1)  Atfamfiai ember vg entezien mvnket mikent crií'tufnak 
zolgaloit: es ifteni titoknak fafarit || (2)  Immár it kerefik az f a f a - 2 6 1  
rok kőzót: hog.mellet hyvnek lelíenek (3)  En nekem kedeg min 10 
dennel kyffebvl vagon, hogy ti, itilíetek : avag valamel nép : ifot 
en lem itilem en magamot: (4)  Merth femmit en ram nem tvdok : 
de ezben meg nem igazvltam. ki kedeg engem itil vr az (5) azért 
es ne itilíetek idő nap élőt: mig nem el iő v r: ki fetetnek reitekit 
es : meg vilagofeit'a : es ki ielenti ziveknek tanaiéit: es tahat tiztef-15 
feg lezen. kinek mind vr iftentol
h a r m a d  e v a n g e l i o m  z e n t  m a t h e  Cap.  XI
(2) Az időben mikoron hallotta volna kőtélben Ianos criftol­
nak dolgit bocatvan kettőt v taneitvani kőzzől: (3). monda neki 
Te vág ki iővendő vág avag maft varionk: (4) Es felelven iefus2" 
monda nekik el menven. mongatok meg ianofnak : melleket hal­
lottatok. es lattatok: (5)  Vakok latnak fantak iarnak poklotok 
tiztolnak Siketek hallónak: holtak fel kelnek Zegenek io hirt hal­
lónak ( 6 )  es bodog az ki nem tantorodandik en bennem (7)  vk 
kedeg el menven kezde iefus mondania az íokaffagnak ianofrol | |25 
Mi látnotok mentetek ki kietlembe: zel mia ingot nadat.e. ( 8 )  d e  2 6 2  
mi látnotok mentetek ki. tagakba öltözőt embert e. íme kik lagakba 
öltőznek kiralloknak háziban vannak (9)  de mi látnotok mente­
tek k i: prófétát e : Iföt mondom nektek : es többet prófétánál ( 1 0 )  
Mert ez az kiről irvan vagon íme en bocatom en angalomot. te 3" 
orcád élőt. ki meg zerzi te vtadot te előtted
NYF.LVKMLKKTÁK X I I .  0
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E p i f t o l a n e g e d :  f i l i p e n f e s b e  Cap.  I l i i
(4)  Att’amfiai mindenkor vigagatok vr iftenben efmeg mon­
dom vígak legetek (5) Ti io erkőlcőtők hilvan legen minden em­
bernek : mert közel vagon ( 6 )  Semmit ne zorgalmaziatok. de min- 
5 den imacagtokban es kérelmetekben, hala adatfal. ti kérelmetek 
eíinerteííenek iftennel: (7)  Es iftennek békéié: ki minden érteim­
nek felotte vagon örizie. ti ziveteket: es ti értelmeteket: mi vronk- 
ban iefus criftofban
Л - , ■ ' . • ■ '
E v a n g e / i o m  z e n t  I a n o s  Cap.  e l f ő
io (19)  Az időben kvldenek fidok iervfafemből papokot es dia- 
kokot ianofhoz : bog meg kerdeneiek vtet Te ki vág: (20) es meg 
263 valla : es nem tagada : es meg || valla: mert en nem vágok criftus
(21) Es meeg kerdek v te t: es tahat ki Elees vág e te. es monda 
nem próféta vage te : es felele nem (22)  Azért mondanak neki: ki 
m vág: bog feleletet aggonk azoknak kik minket kvldottek: mit 
mondaz tenőn rólad: (23)  Monda, en pvztaban kaialtonak zava: 
igazgaffatok vrnak v ta t: mikent mond ifaias próféta : (24)  es az 
kik kvldottek valanak: valanak farifeofok kőzzól: (25)  es meg 
kerdek v te t: es mondanak neki: es tahat mit kereztelz : ha te nem 
ao vág criftus: fém E lees: fém próféta (26)  Felele nekik ianos 
mondván En vizbe kereztelek Tv közöttetek allot kedeg: ki ti nem 
tvttök: (27) V az ki en vtannam iővendő ki en előttem löt: kinek 
nem vágok méltó hog v faryanak zyiat olgam (28) Ezek lőnek 
betaniaban iordan elvől. hol ianos kereztel vala
25 K a r a c o n :  v i g i l i  a i á n  E p i f t o l a  I f a i a s  p r o p h e t a  
Cá p  h a t v a n  k e t t ő  1
(1)  Ezeket monga vr iften Sionert nem vezteglek: es ierv- 
falemert nem nvgozom mig nem v igaza ki tamagon: mikent
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fenefíeg es v idv6í||fege meg gvlíőn mikent lampas : (2)  es poga- 264  
nők meg latt'ak te igazadot Es minden kirallok te hőfedet: es lezen 
te neked vy neved: kit vrnak zaia nevezett (3 )  es lez dicőfegnek 
koronaia, vrnak kezeben : es orzagnak dizes koronaia te iftenednek 
kezeken: (4) továbbá nem neveztetel v benne en akaratomnak : es 5 
te földedet meg lakoziak: mert vrnak kellemetes Ion te benned
E v a n g e l i u m  Z e n t  M a t h e  Ca p i t ,  e l ő l  fő
(18) Az időben mikoron iefufnak ahna maria volna iofefnek 
iegezven : mi élőt egbe iőnenek : leletek hog v mehebe vagon zent 
leiektől: (19)  iofef kedek v ferie bolot igaz volna: es nem akaraio 
vtet hozia venni: titkon el akara vtet hadni: (20)  v kedeg ez gon* 
dolvan : íme vrnak angala almaban neki ielenek mondván Iofef 
davidnak fia: ne fel hoziad venned mariat te felefegedet: mert az 
mi v benne vagon zent leiektől vagon: (21)  zvl kedeg fiat: es 
hivod v nevet iefvfnak : mert v idvőzeiti v népit v bvneből: || 15
K a r a c o n  n a p i a n  ee l  I f a i a s  p r o p h e t a  265
k i l e n c e d  Cap.
(2)  Ezeket monga vr iften Poganoknak пере ki fetetben iar 
vala, lata nag feheffeget: halainak arneka tartomahaban lakozok- 
nak. fenefíeg tam ada: (6)  mert germek ziletek nekőnk : es fiv 
adaték mi nekőnk: es Ion feiedelmfege v karian Es v neve lezen20 
cvdalatos. tanalcozo : erőf. iften iővendő feculanak att'a: bekefeg- 
nek feiedelme : (7)  meg fakafol v cazarfaga es bekefégnék vege 
nem lezen davidnak : kiral zekin v l : es v neki orzagan v l : bog 
azt meg erőffehe : es meg batoroha : itiledben. es igaffagban matoll 
fogvan mind őrőke 2 5
E p i f t o l a  z e n t  p a l  t i t o s  t a n y  t v a n a n a k  С. II
(11) Zeretom iftennek malazfa ielent es mi idvőzitenknek. 
minden embernek. (12)  oktatván minketh bog meg tagadván
9*
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kegetlenfeget: es ez világi kivaníagokot: iozanon es igazan, es 
kegefen élőnk ez világon. (13)  varvan az bodog remenfeget. es 
nag iíten dicőfegenek el iövetet: es mi idvőzeitőnknek iefus crif- 
266 tolnak: (14) ki ónon magat ada mi j| értőnk hog minket meg 
5 valtana minden ektelenfegből: es tizteitana maganak. foganatos 
népét: io dolgoknak kővetőét. (15)  ezeket zolíad es oktaffad mi 
vronkban iefus criftofban
E f e l i  e v a n g e Z i o m Z e n t  l u k a c  k a p i t v l o m a n a k
m a f о d i к
io (1)  Az időben Ion cazari parancolat auguftos cazar mia hog 
mind ez zeles világot meg rónaiak. (2)  az rovás Ion előve Siriai 
Cirinos efpantol (3)  fis mennek vala mend: hog vallafth tenné­
nek : ki mind önnön varofaba: (4)  Mene fel kedeg iofef es. galilea- 
bol. nazaret nevó váróiból davidnak varofaba. kinek neve betleem 
15 azért hog davidnak hazabeli: es пере beli volna. (5)  hog vallaft 
tenne, mariaval. v neki iegzet nehezkes felefegevel: (6)  lön kedeg 
mikoron ot volnának be telek napia hog maria zvlne: (7)  es zvle 
v elő fiat: es rvhakba takara v te t: es iazolba hefhete. mert nem 
vala neki lief az koz heíbe. (8)  es valanak paztorok azon vidék­
ib e n . vigazvan es őrizvén, enek vigazafit v cordaiokon (9)  Es || 
267 Ime vrnak angala v mehettek allapek: es iftennek feneffege vket 
kőrnől fenle: es nag féléiméi felenek: (10)  es monda nekik az 
angal: ne akariatok lelnetek Mert ime hirdetek nektek nag őrö­
met ki lezen minden nepnek : (11)  Mert ziletek nekőnk ma idvö- 
25 zytő : ki vr criftos. davidnak varofaban (12)  Es ez nektek ieleníeg. 
leltek rvhagba takart eg germeket. es iazolba tévén: (13)  es leg- 
ottan lön az angallal. mennei feregnek fokafaga dicerven vr iftent. 
e s  mondván (14)  dicőfeg legen magaffagokban vr iftennek. es 
bekefeg főidőn io akaró embereknek
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H a i n a l b a  I f a i a s  p r o p h e t a  h a t v a n  eg k a p i t v -  
1 о m a b a n :
(1)  Azokot monga vr itten Yrnak lelke en raitam azért mert 
engem meg kent legen, zeledeknek hirdetni bocatot engem, hog 
zivókbeli tórődelmeíeket meg orvaflanek : (2)  es hirdetvén vrnak 5 
kegelmes eztendoiet: es bozzo allafnak mi iftenonknek. hog min­
den firokot vigaztalnek: (3)  es vetnek erőfíeget azoknak, kik 
fionth У fírattak: es hamvert adnék nekik kozorot. vigafagnak268 
olaiat: zepőgefert őrömnek palaft'ath keferőfegnek léikéért: es 
neveztettnek v benne igaffagnak erőffi. vrnak vltetefe. dicőfeiteni: ю 
(L XII ,  11) íme vr hallatta teve főidnek vég hatarain, mongatok 
fi on leaiianak íme el iot te idvőffeged íme v ivtalma v vele: es v 
mvnkaia v előtte (12)  es nevezik őtet zent nepek. mi vronk iften 
mia meg változtak
E p i í t o l a  t i t o s n a k  III 15
(4)  Zeretőm mi iftenonknek idvőzytenknek kegeffege es 
emberfege ielenek (5)  nem igaffagnak dolgibol. melleket mi tőt- 
tönk. de v irgalmaffaga zerent. minket vyonnan ziletefnek mofda- 
faval. (6)  ki őttőt mi rank beven: mi idvőzeitonk mia. iefus 
criftus mia (7)  hog v neki malazfaval meg igazvlvan őrőkőfők2o 
legőnk őrök eletnek remenfege zerent: mi vronkban iefus crif- 
tofban
E v a n ^ I i o m  L v k a c  m a f o d  к api t t i l i t m.
(15) Az időben Paztorok mondónak vala egmafnak meniiőnk 
el betleemig. es laffvk meg ez igét || ki lö t: kit vr nekőnk ielentet:269
(16) Es el menenek fietven. es meg lelek mariat es iofefet. es az 
gemeket. es iazolba tévén. (17)  Latvan kedég meg efmerek ez 
igéről ki nekik vala mondván ez germekről: (18)  mindenek, kit 
hallottak vala cvdalkodanak ezekről kik mondván valanak az paz- 
toroktol v nekik (19)  Maria kedeg egbe tart'a vala mend ez igékét 30 
bezelven v ziveben (20)  Es meg terenek az paztorok dicőfeitven. 
es dicerven vr iftent mindenekben kiket hallottak vala es látták 
vala mikent mondván vagon v nekik
1 3 4 DÖBBENTEI CODEX ( 2 6 9 — 2 7 3 )
N ag m i f e r e  I f a i a s  Cap.  II
( L I I , 6) Ezeket monga vr iften Azért en nepem ez napon 
meg tvgga mert enon magam ki zolok vala Ime it vágok: (7)  ki 
zepek az hegen, beket hirdetőnek es predicalonak lábán idvöííeget 
hirdetőnek es mondónak Sión orzagl te kiral'od (8)  te őőrt állóid­
nak zavok. fel emelek zavokoth egetembe dicerik. mert zemről 
270 zemre latt'ak j| Mikoron vr meg fordeitanga fiont (9)  vigaggatok es 
őrőlletek es dicerietek egetembe iervfalemnak puztai. mert vr meg 
vigaztala v népét meg valta iervfalemet: (10)  meg zerze az v zent 
io kariat minden nemzetknek zemekben es főidnek minden végi meg 
látták mi vronknak iftenőnknek idvőzeitőiet
E p i f t o l a E b r e o s o k n a k  z e n t  pa l  a p o f t o l  
C á p i t. e l f ő
(1)  Att'amfiai vr iften regi időkben fok bezedkel es fok kep­
is pen prophetakban Zolvan mi attainknak vegezedben (2)  ez na­
pokban zolth mi nekőnk v fiaban kit zerzet minden allatnak 
őrőkőzve. ki mia teremtet vilagokot (8)  es ki holot dicőfegnek 
feneffege legen, es v allatt'anak abraza. es mindent v ereienek zavanak 
vifelven binőknek tiztytafat tévén vl felfegnek iogia felől, mennek* 
го ben: (4)  anneval iob (k ö 1 ő m b) löt angaloknal. menevel enőn ma­
gának kvlőmb [kf] nevet őrőkeitet (5)  Mert mell'ik angalnal monta 
271 vala. te en fiam vág : en tegJd ma zvlelek es es meeg || zvlelek es : ef- 
meg en v neki att'a lezek,‘es v en nekem fiam lezen (6)  Efmeg mi- 
koron elő fiat főidnek zinere be hozia mond : es vtet imagak mind f  
25 angali (7)  Es äz angaloknak mond: ki v angalit lelekke tezi: es v 
zolgaloit. tvznek langava,.: (8)  fianak kedeg. iften te itilő zeked. 
világról világra, egeneffegnek vezzőie. te orzagodnak vezzoie: (9)  
Igaffagot zerettel: es ektelenfeget gvlőltel. Azért iften te iftened : 
kentb meg teged. őrvendefnek olaiaval te feleidnek felette у'10)  Es 
so vram előzer. te főidet alattad: es mennek te kezednek mvnkai 
(11)  vk el veznek. te kedeg meg maracz: Es mind meg avolnak 
mikent rvhazat: es meg változtatod vket mikent öltözetet: (12)  
es meg változnak Te kedeg vgan azon tenon magad vag: es te 
•eztendeid meg nem fognak
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E v a n g é l i u m  z e n t  I a n o í  a p ó i t ó l  e l f ő  C  a  p  i t и l и m  
e s  i o z a g a  e z  h o g  k i  m e g  m o n g a  a v a g  m e g  h a l f a ,  
e g  e z t e n d e i  e s  n e g v e n  n a p i  b o l c a t  v a l a
( 1 )  I g e  v a l a  k e z d e t b e n :  e s  i g e  v a l a  i f t e n n e l  e s  ig e  v ]  i f t é n  
v a la  i g e  ( 2)  E z  k e z d e t b e n  v a l a  i f t e n n e l :  ( 3)  m in d e n e k  v  m i a 5 
l ő t t e k  : e s  v  у n a l a n a l k v l  f e m m i  f é m  l ő t t  ( 4)  A z  m i  v  b e n n e  l ó t : 272  
i l e t  v o l t : e s  i l e t  v a l a  e m b e r e k n e k  f e n e f f e g e  (5)  e s  f e n e f f e g  l e t é t ­
b e n  f e n l ik  : e s  f e t e t  v t e t  b e  n e m  f o g l a l t a : ( 6 )  i f t e n t ó l  [v é g ]  v o l t  
e g  e m b e r  k v ld v e n  : k in e k  n e v e  v a la  i a n o s  : ( 7 )  e s  t a n o f a g b a  io v e  
b o g  t a n o f a g o t  a d n a  a z  v i l á g r ó l :  h o g  v  m ia  m in d  h i n n é n e k  ( 8 )  10 
N e m  v a la  v  f e n e h e g :  d e  h o g  t a n o f a g o t  a d n a  v i l á g r ó l :  ( 9)  B iz o n  
f e n e f f e g  v a l a  k i  e z  v i l á g b a  io v e  : e m b e r t  m i n d e n t : m e g  v i l a g o f e i t :
( 1 0 )  v i l á g b a n  v a l a :  e s  v i l á g  v  m ia  l o t h  e s  v i l á g  v t e t  m e g  n e m  
e l m e r t e  : ( 1 1 )  v n o n  t v l a i d o n ib a  i ó t h  : e s  v t e t  ö v e i  b e l  n e m  f o g a t ­
t a k  ( 1 2 )  v a la  m e n e n  k e d e g : v t e t  b e  f o g a t t a k :  a z o k n a k  h a t a l - 15 
m a t  a d o t t ,  i f t e n n e k  h a v a  l e n n i ,  a z o k n a k  k ik  v  n e v e b e n  h i z n e k  :
( 13)  k ik  n e m  v é r e k b ő l ,  f é m  t e l t n e k  a k a r a t f a b o l :  f é m  e r f iv n a k  
a k a r a tt 'a b o l .  d e  i f t e n t ó l  z v l e t t e k  ( 14)  E s  i g e  t e l t e  l ő t t :  e s  m i  b e n -  
n o n k  la k o z o t  E s  m i  l a t t v k  v  d i c o í e g e t  m ik e n t  a tt'a  e g e t l e n  f ia n a k  
d i c ő f e g e t : m a l a z t v a l  e s  b i z o n f a g v a l  t e l f e f t  2.0
Z e n t  e f t v a n  n a p i  a n  E v a n g e l i u m  z e n t  M a t e  
C a p  i t  ulii m X X I I I .  К
A z  id ő b e n  m o n d a  i e f u s  f id o k  f o k f a g a n a k : e s  p a p o k  f e i e d e l  273  
m in e k  (34) í m e  e n  b o c a t o k  t i  h o z ia t o k  p r o p h e t a k o t :  e s  b ó l c e k e t : 
e s  m e f t e r e k e t .  e s  v  k o z z ő lő k  m e g  o l t o k :  e s  m e g  f e z e i t e t e k : e s  V 26 
k ő z z ö lő k  m e g  o f t o r o z t o k  t i  f i n a g o g a t o k b a n  : e s  v ld o z ik e k  v a r a f o k r o l  
v a r o f o k r a .  ( 35)  h o g  iő iő n  t i  r á t o k  m in d  i g a z  v e r : k i  é l  ő t l ő t  f ő i d ­
n e k  z i n e n : i g a z  a b e l  v é r é t ő l  f o g v a n .  m i n d  z a k a r ia s  v é r é ig ,  k i  v a la  
b a r a c ia s  [ b a c ia s ]  Д а . k i t  m e g  ö l t e t e k  t e m p l o m  k ő z ő t  e s  o l t á r  k ő z ő t  :
(36) b iz o n  m o n d o m  n e k t e k ,  i ö n e k  m in d  e z e k  e z  n e m z e t r e  (37)  30 
I e r v f a l e m  i e r v f a t e m  k i m e g  ö lz  p r o p h e t a k o t : e s  k ö v e z e d  v k e t : k ik  
b o c a t v a n  v a n n a k  ti h o z ia t o k  M e n e z e r  a k a r t a m  e g b e  g ő i t e n i  t i  f ia i -
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tokot, mikent tyk. góiti v fiait v zárná ala. es nem akaratok (38) 
íme el hagatik nektek hazatok puztan: (39)  Mondom kedeg nek­
tek matol fogvan nem lattok engem, mig nem mongatok aldot ki 
iot vrnak neveben
5 Z e n t h  I a n o s  n a p i a n  E v a n g e Z i o m C a p i t u l o m
v t o l f о
(19) Az időben monda iefus peternek : lói vtannam (20)  meg 
274  fordola peter, lata az taneitvantb || kit zeret vala iefus vtanna. ki 
nvgovek vacoran v mellenes es monda: ki az vram ki tedeg arról 
ío (21)  Ezt mert hog hallotta volna peter: monda iefusnak Yram 
ez kedeg mit (22)  mond neki iefus. ig akaram v marattat: mig 
meg iőiek : mi neked, te iői vtannam (23)  Azért ki teriede az 
bezed att'afiak kőzőt. hog az taneitvan, nem hal Es nem mondotta 
iefus nem hal. de ig akarom marattat mig meg [iővők] ioiek: mi 
is te hoziad (24)  Ez az taneitvan: ki ezekről tanofagot tezen es irta 
ezeket: es tvggvk hpg bizon v tanofaga
A p r ó  z e n t e k  n a p i a n  E v a n g e l  г о т  M a t e  Cap.  XX
(И; 13) Az időben ime vrnak angala ielenek iofefnek alma- 
ban mondván, kei fel. es ved az germeket. es v annat: fvff el egip- 
20tómba es leg ot.mig en neked mondom: mert iővendő. hog hero- 
des kereffe az germeketh meg ölni vtet (14)  v kedeg fel kelven. 
veve az germeket: es v annat eyel: es el mene egiptomba: (15)  
Ion oth herodefnek holtaiglan hog be tellefedneiek: mik mondvaD 
275  vannak vrtol || prophetamia. mondván Egiptombol hivan en fiamot 
25 (16)  Tehat herodes latvan. hog a kiraíok vtet meg mevettek 
volna: igen meg haborodek: es mind iervfaíem v vele : Es bocata 
meg ölni menden germekeket. kik valanak betleembe: es mend v 
tartomanaban: két évtől fogvan valokot: idő zerent. mint meg 
tvdakozot vala az kiraíoktol (17)  Tahat. meg-telfefedek. mik:
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mondván valanak Ieremias propheta miat (18)  mondván zoo hal- 
latek ramaba. fok liras es zepeges: racel firatvan v fiait: es nem 
akara vigaztalaft: mert nincenek
K a r a c o n  k ö z t  v a l ó  v a f a r n a p i  E p i l t o l a  P á l  apa f -  
t a l  i r t  g a l a c i a b a  E f e f o m b o l  C a p i t u l o m  n e g e d  5
(1) Att'amfiai m ig: örökös: germek : femmiben nem kvlömb 
zolganal: holot mindennek vra legen: (2)  de oktatook es örizök 
alat vagon v att'atol: meg tökellet időig (3)  vgan mies mikoron 
germekek valank : ez világnak eltetőj alat valank zolgalok. (4)  
de hvl az időnek telleffege be Ívta Iften v fiat bocata : azzon ember- 10 
tol К zvlettet: tőrven alat lőttet: (5)  bog azokot: kik tőrven alat276  
valanak. meg valtanaia: hog fyvva valaztot vennénk: (6)  mert 
kedeg iftennek fiai vattok: iften v fianak lelket bocata ti beletek 
ki kialta abba att'ara (7)  Azért es immár nincen zolga de fiv: hog 
ha fiv: tahat örökös es: iften mia '  15
E v a n g e / t o m  z e n t  l u k a c  Ca p i í wZa m II
(33) Az időben valanak iofeph: es iefufnak anna maria cu- 
dalkodok azokon melleket: v róla mondnak vala (34) Es Simeon 
vket meg alda: es monda v annanak marianak íme ez tőreire vet­
tetet. es foknak fel kelefere. ifraelben. es ielenfegre. ki ellen mond- 20 
nak. (35)  es tenőn lelkedet tőr meg fólia, hog fok zivek[nekjből 
gondolatok ki ielennenek (36) Es vala anna profetiffa fanvei 
leaiía. affer teriedefeből: es mvlth vala fok napokban, es élt vala 
v ferievel. hét evet v zizefegetől fogvan. (37) es ez őzveg vala 
nolcvan neged évig. ki el nem távozik vala a templomból boitők-25 
vei es imacagokval. zolgalvan vrnak eyel es nappal (38)  Es ez es 
az időben oda iőven: vall vala vrnak es zol vala v róla mindenek 
kik variak vala ifraelnek valcagat (39)  es hog meg tőkellenek 
mindent moifes tőrveiíeent || Meg tereenek galileaba v varotokba 277  
nazaretbe: (40)  germek kedeg nevekedik vala es batorol vala: 30 
felles bőlcefeggel es iftennek rnalazt'a vala v benne
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K i !  k a r a c o n  n a p i a n  E p i i ' t o l a  z e n t  p a l  g a t a f b a  
C a p i t  и l и m h a r m a d
( Gal. 23) Atfamfiai mi élőt hvt el iőve. torven alat őriztetünk 
vala. be: rekeztven. az hvtben. ki ielenendo vala. (24)  Azért az 
з torveh vtanonk iaro zolgank volt kriftofban hog hvtbol igazvlonk.
(25) de holot el Ívta az h v t: imar nem vágónk az vtannonk iaro 
zolga alat. (26)  mert mind iftennek vattok fiai. az hvt mia. ki iefuf 
kriftoiban vagon (27)  Mert vala meniien ieíus kriitofban meg 
kereztelkettetek. kriftofba öltöztettek (28)  Nincen fido fém görög: 
io nincen fém zolga fém zabad: nincen fern him fém nőften: mert 
ti mend eggek vattok iefuf kriftofban: (29)  ha kedeg: ti kriftofe. 
tahat abraamnak magzati vattok igeret zerent örökölök (IV,  1) 
Mondom kedeg : mig örökös. germek. femmiben nem kvlőrnb zol- 
ganal. holot mindennek vra legen (2) de oktatook es őrizők alat 
is vagon. V att'atol meg tőkellet ideig
E v a n g e l i o m  z e n  l u k a c  C a p i í i t í o m  II
278 (21)  Az időben Mi vtan be tőitek volna nolc napok || hog
kőrnől meteltetneiek a germek: neveztetek iefofnak, ki new lön 
angaltol, mi élőt v annanak mehebe foganneiek
2o Y iz  k e r e z t  n a p i a n  E p i f t o l a  i f a i a s  p r o p h e t a  
C a p i t u  1 о m ab an h a t h v a n o d  1
(1)  Iervfalem kel fel vilagofvf meg: mert el iöt the világod: 
es vrnak dicőfege te raitad t imadoth (2)  mert ime fetetfeg földet 
be fedi. es fetet fellegek nepeket. te raitad kedeg vr tamad. es v 
25 dicőfege te benned lattatik (3)  es poganok te világodban iarnak 
Es kirafok te tamadafodnak feneffegevel: (4)  emeld fel kőrnöl te 
zemedet es laffad ezek mind meg gőltek. te neked iőttek. te fiaid 
mezzől iőnek. es te leanid mellőled kelnek fel (5)  Tahat meg latod :
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es meg bevólz : ез te zived cvdalkodik: es ki teried: mikoron ten­
gernek fokaffaga te hoziad fordvland: es poganoknak ereie. neked 
iővend: (6)  Teveeknek fokaffaga be fed teged Madiannak es effa- 
nak dromedarofi Sábából mind el iőnek. aranat es temient hozván-: 
es vrnak diceretet hirdetvén 5
E v a n g e l i o m  Z e n t  M a t e a p o f t a l C a p i t v l o m a b a  II
(1) Mikoron ziletet volna iefus [herodes kiral’nak] || napiban 279  
íme iefus] Ivdanak betleemben herodes kirafnak napiban íme 
nap keletről iővenek kiralok Iervfalembe. (2)  mondván hol vagon 
ki ziletet fidoknak kiral'a: mert lattvk v cillagat napkeletén es 10 
iőttőnk imádnia ötöt. (3)  halvan kedeg herodes kiral' megrettene: 
es mind iervfal'em v vele: (4)  es egbe gőitven mend papoknak 
fejedelm it: es nepnek bőiéit, es tvdakozik vala tvlők: hol kriftos 
zvletneiek (5)  tahat vk mondanak neki Ivdanak betleemben mert 
ig vagon irvan propheta mia (6)  Es te betleem Ivdanak földe: 15 
femmikent nem vág igen kifded Ivdanak fejedelmiben Mert te 
belőled iő ki vezer. ki [bia] biria en nepemet ifraelt (7)  Tahat 
herodes titkon hiva az királokot. meg tvda v tolok zerelmeft az 
cillagnak ideiet: ki nekik ielent: (8)  es kvldven vket betleembe, 
monda mennetek e l: es kezdezkeggetek meg zerelmeft a germek- 29 
rő l: es mikoron meg lelenditek : meg vzemietek nekem hog en es 
iőven imagam vtet (9)  kik bog hallottak volna az kiralt el méné­
nek Es ime az [kiral] cillag kit látták vala nap keleten megen vala 
v előttök mind addig || míg nem el ivtvan [fel] fen meg allana 280  
holot a germek v a : (10) latvan kedeg a cillagot Igen nag orom- 25 
inéi őrőlenek (11)  es be menven a hazba lelek a germeket v 
anhaval mariaval es eleibe efven imadak vtet es v kenceket meg 
nitvan ayanlanak neki [aniadekokot] aiandekokot aranat temient 
es nemes kenetet. (12)  es feleletet veven almo[k]gban. hog meg 
herodefhez. ne mennenek. mas vton terenek v vidékekben 30
1 4 0 DÖBBENTEI CODEX ( 2 8 0 ----2 8 3 )
O k t a  v a k ő z t  v a l ó  v a f a r  n a  pi  E p i f t o l a  Z e n t  P á l  
r o m a i a k n a k  C a p i t u l u m  XII
(1)  Att'amfiai kerlek titeket iftennek irgalmaffagara. bog 
aggatok ti dolgitokot eleven áldozatot zent áldozatot, iftennek 
5 kellő áldozatot, ti ekes zolgalattokot es ne hafollatok magato­
kot ez világhoz de vyiolfatok meg ti értelmeteknek vyfagaban.. 
bog meg laffatok mi legen vrnak io akaratt'a Es kedves, es tökelle- 
tes. (3)  mert mondom az malaztra ki nekem advan vagon minden 
kik ti közöttetek vannak Ne ércén többet bog nem erteni kel. de 
i0iozanfagra ércén: es mindennek mikent iften oztotta hvtnek mer- 
281 teketb К (4)  Mert mikent eg teltben fok tagink vannak es minden 
tagnak nem azon dolga vagon: (5)  vgan fokán eg tagok vágónk 
criftofban: ki mind kedeg eg mainak tagi. mi vronkban iefufban 
criftufban
is E v a n g e l i o m  z e n t  l u k a c  C a p i t u l o  m a b a n  II
(42) Az időben mikoron löt volna iefus tizenkettőd évi v 
nekik iervfalemba fel mentégben vdnep napnak fokafaent: (43)  
Napokot kedeg meg vegezven mikoron meg ternenek. meg marada 
germek iefus iervfafemba es v neki zvleiy: meg nem elmerek : 
2o (44)  aleitvan kedek vtet. az tarfafagban lenni Iövenek eg napi 
vtat. es kerefik vala vtet rokoni es efmeröi kőzőt: (45) es meg 
nem lelek : meg terenek iervfafembe: meg kerefven vtet: (46) es 
vg lön barom nap vtan meg lelek vtet. templomban vlvén docto- 
torolmalc közötte : halgattvan es kérdezvén vkőt: (47) rettegnek 
25 vala kedeg mind kik vtet halgatt'ak vala: v neki bőlcefegen. es 
feleletin (48)  es latvan cvdaiak: es monda neki v alma fiam mit 
tőttel nekönk ig : íme te att'ad es en bánkódván kerefőnk vala te- 
282gedet: (49 es monda nekik || Mi az hog engem kereftek volt; 
nem tvggatok valae mert ezekben melleket en att'am e kitelen 
30 nekem lennem. (50) es vk nem érték meg az bezedet kit v nekik 
zola (51) Es ala iöve v velek. es ifivé nazaretben es vala alattok 
v nekik: es v anna tarfa vala: mind ez bezedeket önön ziveben :
(52) naiafkodvan es iefus nevekedik vala bőlceffegbe es időben, 
es malaztban iftennek es embereknek.
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V i z k e r e z t  o c t a v a i a n  E p i f t o l a  I f a i a s  p r o p h e t a  
C a p i t и l и m XII
(XXV, 1) En vram iítenem tiztellek teged. diceretet tezek te 
nevednek ki cvdalatos allatokot tezs : te regi tanalcod bizon legen.
( — )  vram igen felfegős aztarod Sabaot ifteü remenfegnek кого-5 
naia ki dicofeggel ekefolt. orvengen kietlen, órvengenek iordannak 
pvztai: es en nepem meg latt'a vrnak nagfagat. es iftennek felfe­
get Es lezen golekezven : es meg változván iften m ia: es iö fionba 
nag örömmel: es őrok orom lezen v feien diceret es őrvendes. Es 
hegekben ki nitot fofo vizeket: es mezőknek kőzepin kvt fejeket 10 
zegek Es vizznel kvl való földeket megőtőzők Ime || en germekem2S 
fel emelkedik : es fel magaztatik es igen nag dizes lezen : (XII ,  3) 
vigaffaggal meertek vizeket idvőzytőnek kvfcibol. (4)  ев mongatok 
az napon vallatok vrnak es kialcatok v nevet: Tuttaffatok népek­
ben v ereit Emlekezietek hog igen felfeges v neve (5)  Inekelíetek ir> 
vrnak : mert nagvl tőn. hirdefl’etek el ezt mind zeles főidőn Mongá. 
mindent tehető vr iften
E v a n g e l i u m  o c t a v a ’na z e n t  ma  t h e  C a p i t v l a / a ,
h a r m i c
( I I I ,  13) lőve iefus galileabol iordanra ianofhoz hog meg 20 
kereztelkedneiek v tv le: (14)  Ianus kedeg tilt'a vala vtet mond­
ván : en nekem kel te tvled kereztelkednem: es te iőz e en hoziam : 
(15)  felele kedeg iefus monda neki zinnel ma. mert ig illik nekőnk 
Lmal minden igaffagot be tel'efeitenőnk : es tahat el haga vtet \ (16) 
Meg kereztelkedven kedeg iefus leg ottan fel mene az vizből. es 25 
íme mennek meg nilanak neki Es lata iftennek lelket: mikent 
galambot alazallania: es v raia jönni (17)  Es ime zo ménből 
mondván Ez en zerető fiam kiben en nekem kellettem |j
1 4 2 DÖBBENTEI CODEX ( 2 8  i— 2 8 7 )
2$4Oct ava  v t a n  v a l o  v a f a r n a p  E p i í t o l a  z e n t  p a l  
a p ó i t ó l  r o m a i a k n a k  C a p i t u l o m  t i z e n  k e t t ő d
(6)  Att'amfiai. holot kvlőn kvlőn aiandektok legen az malazt 
zerent akar zolgalattok zolgaladban ki nektek advan vagon.
5 (6)  akar profetalast hitnek oka zerent (7)  akar ki tanéit tanofag- 
ban. (8)  akar ki iora kiz kizeíben. ki ad egeneffegben ki elől vé­
gén zorgalniazaíban. ki kőnőről vigafaggal (9)  zeretet hizelkedef- 
nel kv l: gvlőlven gonozt. iozaghoz zerkezven (10)  attafivfagos 
zeretet egben zeretven Eg mait eg mai élőt tiztelven zorgal- 
io mazafban nem reftek. (11)  lelkekben bvzgok: vrnak zolgalok.
(12) remenfegben vigak homorofagban zenvedők. imacagnak 
állok. (13)  zenteknek zikfegekbe kőzőfvlők gazdafagot kővetők:
(14) algatok tikteket. vldőzőkőt: algatok esne atkoziatok : (15)  
vigaggatok vigakkal. firiatok firokkal (16)  Egmafnak azont erce- 
i5 tek, magafíat ne izl’etek. de alazatoíokkal egeneít ercetek
E v a n g e l  i o m  z e n t  I a n о s а p а Г t a 1 C a p i  t u  H i m  II
(1)  Lön menegző galileai kanaban: es iefus anna ot vala 
285 (2)  es iefus es hivatalos Ion. es v taneit||vani az menegzöbe. (3)  
es bor meg fogvan: monda iefusnak anna v neki Nincen borok (4)  
20 Es monda neki iefus: mit illet teged es engem о azzonember: 
Meeg nem iőt el en időm: (5)  monda v anna az zolgaloknak vala­
mit móndand [tel tinektek tegetek. (6)  valanak kedeg ot hat kv 
veder le tévén, fidoknak tiz.tvlafóként, kinek mindenik veve kettőt 
vág három mértékét: (7)  mond nekik iefus: tőlcetek meg vizzel 
25 az vedreket: es be tőitek vket mind zintig. (8)  es monda nekik 
iefus: menetek immár es vigitek az naznagnak: es el vivek. (9)  
hog kedeg az naznag koftolta volna borra lőtt vizet, ез nem tvga 
vala honnet volna, az zolgalok kedek tvgak vala kik vizet merytet- 
tek vala. hiva naznag az vőlegent (10)  es monda neki: minden 
30 ember előzőr io bort tezen es mikoron rezegek leznek. tahat azt a 
mel hitvamb. te kedeg tartottal io bort mind ez ideig (11)  Ielen- 
fegeknek kezdetet ezt teve iefus galileai kanaban. es ki ielente v 
dicőfeget: es v tanéitvaní hinek v benne
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Ma f o d  v a f a r n a p  E p i f t o l a  z e n t  p a l  r o m a i a k n a k
Ca p i t .  XII у
(17) A t t a m f ia i  n e  l e g e t e k  b ő lc e k  t e n ő n  m a g a t o k n a k  í e n k in e k  286  
g o n o z t  g o n o z e r t  n e  f i z e t t e t e k .  I o z a g o t  l a t t a t o k ,  n e m  c a k  i f t e n  é lő t  •- 
d e  m i n d e n  e m b e r  é lő t  f ' I S ^ e s h a  l e h e t f e g  a z  m i  t v l e t e k  v a g o n . s  
m i n d e n  e m b e r r e l  b e k e v e l  l e g e t e k  (19)  n e  m e n t ie t e k  m a g a t o k o t  
z e r e t b e n  d e  h a r a g n a k  a g g a t o k  b e i t .  m e r t  i r v a n  v a g o n  E n  n e k e m  
b o z z o  a l l a f t  e s  e n  m e g  f i z e t e m  M o n g a  v r  i f t e n  (20) d e  h a  e l l e n -  
f e g e d  e h e z i k  e t e t t e d  v t e t  h a  z o m e h  a g  v e n e r e k e t  n e k i .  m e r t  e z e k e t  
t é v é n  t v z  z e n e t  g o i t e z  v  f e i e r e .  ( 2 1 )  n e  g ő z e f f e l  g o n o z t o l .  d e  io b a n  ю  
g ő z d  m e g  g o n o z t
E v a n g t l i o m  z e n t  m a t h e  a p ó i t ó l  C a p i t u l o m  
n о 1 c a d : 1
(1)  Mikoron ala iót volna iefns a hegről követek vtet nag 
fokafagok (2)  es ime poklos ioven imaga vala vtet mondván. ír. 
vram ha akarod engem meg tiztythacz: (3)  es iefus ki terieztven 
v kezet monda akarom: tiztol meg es leg ottan meg tiztola v pok- 
lottaga. (k )  es monda neki iefus. láttád fenkinek nem mondod, de 
meiiiiel mvtafd magadot papoknak es aianlad te aiandekodot. kit 
moiíes parancolt tanofagra v nekik. (5)  mikoron kedeg be ment 2u 
volna И Iefus kafarnaomba: mene hozia Centvrio kérvén vtet (6)  287  
es mondván Yram en germekem hazban fekzen kozvenes: es go- 
nozol getretik (7)  Es monda neki iefus En iovok es meg vigaztom 
vtet (8)  Es felelven Centvrio monda Yram nem vágok méltó hog 
te be iői en hyazatom ala. de mongad cak igivel es meg vigazik 25 
en germekem. (9)  Mert en es ember vágok hatalm alat zerzet: 
vitézeket tartván en alatam es mondom ennek, meii: es megen. es 
mainak iői es iő. es en zolgamnak ted ezt. es tizi (10)  Iefus kedeg 
halvan ezt cvdalkodek. es vtet kővetőknek monda Bizon mondom 
nektek. Ifraelben enne hitet nem leltem (11) Mondom kedeg nek- 30 
tek. hog fokán nap keletről es nap nvgatrol iőnek es le vlnek abra- 
ammal es ifaakkal es iakobbal menneknek orzagaban (12)  Orzag- 
nak kedeg fiai ki vzetnek kvlfő fetetbe ot lezen firalm es fognak
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c ik o r g a f a .  (13)  e s  m o n d a  i e f u s  c e n t v r io n a k ,  m e h e l  e s  m i k é n t  h i t ­
t e d  l e g e n  n e k e d ,  e s  i d v ö z ö l e  a  g e r m e k  a z o n  id ő b e n
H a r m a d  v a í a r n a p  e p i f t o l a  p a l  r o m a b a  
C a p  i t u  I и m  X I I I
288  ( 3 )  A t t 'a m f ia i  í e n k i n e k  v a l a m i  a d o f f a g b a n  n e  |j l e g e t e k ,
h a n e m  h o g  c a k  e g  m a f t  z e r e f í e t e k .  m e r t  k i  k ő z z o le t e k  z e r e t i .  
t ó r v e n t  t e l l e f e i t : (9)  M e r t  n e  p a r a z n a lk o g a l .  n e  ö l .  n e  o r o z i .  n e  
m o n g  h a m i f  t a n o f a g o t  n e  k e v a n n a k  k ö z e l e d n e k  m a r h á i t ,  e s  h a  
m e l  e g e b  p a r a n c o la t  v a g o n  e z  z o b a n  t ö k e l l i k  m e g .  z e r e f f e d  t e  k ö -  
io z e l e d e t  m i k e n t  m a g a d o t : ( 1 0 )  k ö z e i t  z e r e t e s  g o n o z t  n e m  t e z e n .  
e z e r t  t ö r v e ím e k  t e l í e f e i t e í e  z e r e t e t h
E v a n g e Z i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t u l o  h o l c a d
(23) F e l  m e n v e n  i e f u s  e g  k i s  h a io b a .  k ö v e t e k  v t e t  v  t a n é i t - 
v a n i  (24)  e s  i m e  n a g  i n d v l a s  l ö n  t e n g e r b e n  v g  h o g  a  h a i o e k a  
io h a b o k k a l  e l  b v r o ln a  : v a l a  k e d e g  n e k ik  a z  z e l  e l l e n e k ,  v  k e d e g  a lo -  
z ik  v a l a .  (25)  e s  m e n e n e k  v  h o z i a  v  t a n e i t v a n i .  e s  f e l  e b r e z t e k  
v t e t h  m o n d v á n : V r a m . z a b a d o h  m e g  m in k e t ,  e l  v e z ö n k  -(26) E s  
m o n d a  n e k ik  i e f u s : m i t  f é l t é k  k i f d e d  h i  t ö v e k  t a h a t  f e l  k e l v e n  p a -  
r a n é o la  z e l e k n e k .  e s  t e n g e r i e k  e s  l ö n  n a g  l a f f o f a g : (27)  e s  t a h a t  
2o h o l o t  e z t  m in d  l á t t á k  v o l n a  c v d a lk o d n a k  m o n d v á n  m in e m ö  e z  
m e r t  z e l e k .  e s  t e n g e r  e n g e d  v  n e k i
N ' e g e d  v a í a r n a p  z e n t -  p a l  k o l l o f e n f e f b e  
C a p i t u l o m  h a r m a d
2 8 9  (12)  A tt 'a m f ia i  ö l t ö z i e t e k  m e g  m i k e n t - i í t e n n e k  v a l a z | | t o t t i .
25 z e n t i : e s  z e r e t ö i .  i r g a lm a f f a g b a .  k e g e f f e g b e  : a la z a t o f f a g b a .  io  e r -
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kőiébe, tvrefbe. (13)  egmaft el vifelven: es egmafnak meg bocat- 
van : ha valakinek más ellen volna panazia. mikent criítof es 
bocatot ti nektek, vgan ti es (14)  Mind ezek felót kedeg zvnetlen 
való zereteftek legen: ki tőkelleteffegnek kőtele: (15)  es criftof- 
nak bekeffege : eröffóggek ti zivetekben kiben vattok hivatalotok r> 
es eg tettben: es halat aggatok (16)  Criftofnak zava lakoziek 
beven ti bennetek taneitvan zoktatvan. tenon - magatokot, pfalmo- 
fokban es imnofokban: es lelki inekben. malaztban: inekelven ti 
zivetegben vr iftennek: (17) mindent valamit teztek. zoban vág 
dologban: mindent iefus criftoí neveben tegetek. halat advan ю 
iftennek. es att'anak mi vronk iefus criftuf mia
E v a n g e í i o m  z e n t  m a t h  a p a f t a l  C a p i t u l o m  
t i z e n  h a r m a d
(24) Hasonlik menneknek orzaga eg emberhez, ki hinte io 
magot V főidébe : (25) mikoron kedeg. emberek alonnanak: iőv-e is 
V ellenfege. es felől hinte konkolfal a búza közepet: es el mene.
(26) Mikoron kedeg az fel nevekedet volna: es gőmőlcőt hozot 
volna II tahat ielenenek az konkolok es (27)  Elő menven kedeg 290 
az zolgak embernek zolgai mondanak neki Vram nem de e io magot 
hintel e. te földedbe : es tahat honneiet az konkoL (28)  es monda 20- 
nekik ellefeg ember tótte ezt. az zolgak kedeg mondanak : akaródé, 
el megőnk. es meg zeggvk vket. (29)  es monda Ne talajtan kon- 
kolt zaggatvan v velek őz ve ki nőietek az bvzat es : (30)  haggatok 
mannaikot nevekedniek mind aratafig: es aratafnak ideien mon­
dom az aratoknak, zeggetek meg előzőr az konkolt. es kőtózietek 25 
vket kevekbe. meg egetni az búzát kedeg gőhetek en Zvzokomba
k i l e n c b e  b a g ó  el ő v a f a r n a p i  e p i f t o l a  z e n t  pa l  
a p o f t o l  (I) k o r i n t i a b a  Cap.  k i l e n c e d :
(24)  Att'amfiai nem tvgatoke. hog fókák kik célban fvtnak : 
lehet mind fvtnak de maga eg vezen herefeget lg fvffatok hog 30
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meg ragagatok (25)  mert mind ki balalan törekedik magat min­
dentől meg zenvedj. es lehet vk rothadó koronát vegenek: mi 
kedeg rodhadatlan (26)  Azért en ig ívtok: nem hog ha bizon-
291 talamha lg vivők nem hog || Eget vernek (27)  de gőtrom en tefte- 
5 met. es zolgalatra igazeitom. Ne talantan mikoron egebeknek. hir­
detek. enőn magam meg vetette legek (X, 1) Mert att'amfiai nem 
akarom [nem" azt nem tvdnotok hog mi att'aink. mind kod alat vol­
tak, es mind tengeren áltál mentek (2)  es nioifefben mind meg 
kereztelkettek kődben es tengerben (4)  Iznak vala kedeg vtannok
iu való kv zirtboí: kv zirt vala kedeg criftos.
E V a n g e l г о m z e n t  M a t h e  C a p i t u l u m  h v z a d :
Az időben monda Iefus v taneitvaninak. ez rvla bezedet ( 1 )  
hafonlik menheknek orzaga hazas emberekhez ki eleb ki mene. 
miveíeket fogadnia v zőleibe: (2)  zegődes meg leven kedeg az 
is miveffekel napi pénzből, kvlde vket v zőleebe. (3)  es ki menven 
harmad vdőhőz. lata egebeket vafart allokot vrefeket (4)  es [Ml 
monda azoknak mennetek el ti es en zőlőmhe es mi igaz lezen 
adom nektek (5)  vk es el menenek Esmeg kedeg ki mene hatod 
időhöz, es kilencedhez, esmeg vgan tőn (6)  Tizen eged időhöz 
2o kedeg ki 'mene es lele egebeket allokot: es monda nekiek: mit
292 allotok itt. mind ez napon freien: (7)  mondanak neki || Mert 
íenki minket nem fogadót Monda nekik: mennetek el ti es en ző- 
lőmbe (8)  mikoron kedeg eft löt volna monda az zőlőnek vra. v 
mvveltetőinek hid az mvvefeket. es fizeffed meg nekik ivtalmakot:
25 kezdvén az vtolfotol mind az elebiekig. ( 9)  mikoron azért el iőt- 
tek volna kik tizen eged időhöz iöttek volna, vevek ki mind v pén­
zét: ( 1 0 )  elő iőven kedek ez elebiek. Intézek hog lőhet vennenek. 
vevek kédeg vkes v pénzét. (11) es veven morognak vala : az gazda 
ellen mondván: (12)  Ez vtolfok eg időt miveitek, es hoziank vket 
so egeneited. kik vifelok napnak es hewfegnek terhet: (13)  es tahat 
v felelven egiknek monda barátom nem tezek neked bozzofagot 
nem de pénzből zegőttel en velem. (14)  ved fel mi tied es : íneiíel 
Akarok kedeg es vtolfoknak es. adnom mikent neked ( l ő )  avag 
nem illik nekem tennem mit akarok: avag te zemed alnok: mert 
35 en io vágok ( 1 6 )  lg leznek vtolfok élők. es élők vtolfok. Mert 
fokán vannak hyvtak. kevefen kedeg valaztottak
DÖBBENTEI CODEX ( 2 9 0 — 2 9 4 )
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E p i í t o l a  m a i  у a f a r n a p  p a l  (II) k o r i n t i a b a  
Ca p  XI
(19) Att'am fiai [Nem tugatoke bog fókák] kedveftb |j ,tvrtők293 
hytakot holot ti bőlcek legetek (20)  mert el zenveditek ha valaki 
tikteket. vnfegre foglal, ha ki bénél ha ki. el fog. ha ki raitatok s 
kevelkedik. ha ki tikteket arcéi ver. (21)  [Nem tellef] nemtelen- 
fegent mondom hog mar mi ez feleben. erőtlenek voltonk volna 
kiben ki merizkedik hytfagba mondom, en es meerem: (22)  Eb- 
reofok en es Ifiaelnek fiai en es. abraamnak magzati, en es (23)  
Criftofnak zolgaloi. en es. mikent alab való bolc mondom, tobet io 
en igen fok mvnkakban tömlöcőkben gakortakban. verefegekben 
tővefifelőt halatokban gakortan. (24)  fidoktol negven capaft őccőr 
Ízben vőttem eg than. (25)  haromzer vezzőkvel oítorlattam őccőr 
kőveztettem, haromzer haion tvrőt: eyel es nappal tenger feneken 
voltam.(26) vton iartomba gakorta. folo vizeknek vezedelmeben. 15 
tolvaioknak vezedelmeben. nemzetemnek vezedelmeben. poganok- 
nak vezedelmeben. varofbeii vezedelmekben. pvztabeli vezedel- 
mekben. tengernek vezedelmiben. hamiff att'atiaknak vezedelmiben.
(27) mvnkaban. es keferőfegegben fok vigazafokban. ehfegben. es 
zomehfagban fok bőitőkben. hidegben, es mezeitelenfegben. (28) í0 
Azoknalkvl II kik kvvől vannak, napon ked való zorgalmazafom 294 
minden gvlekezetnek zorgalmazafa. (29)  ki betegől meg es en 
nem betegolők. ki tantorol es en nem geriedek. (30)  ha ketelen 
dicsekedni, mellek en erotlenfegime azzokal dicekedem. (31)  Iften 
es vronk iefus criftofnak atta tvga. ki öröké aldot. hog nem hazv- 25 
dók : (32)  damafkofban Aretos пере kiralanak prepoffa damafkof- 
belieknek varofat őrizi vala. hog engem meg fogna. (33)  es atfam- 
fiai. eg kofarban. bocatanak ala a kvfalon es ig el zaladek v kézé­
ből. (XII, 1) ha dicekedni kel. [he] lehet nem alkalmas, mefióek 
kedeg latafokra. es vrnak ielentefire. (2)  Tvdok criftofban eg em- 30 
bért. tizen neg eztendőnek előtte, avag teftben avag telt kvvől: 
nem tvdoni iften tvga: ez illet el ragattat: harmad mefifiig. (3)  
es tvdok ol embert avag teftben avag teft kvvől. nem tvdoni iften 
tvga hog (4)  el ragatattot paradicomba. es hallót titok bezedet. 
kit nem illik embernek bezelleni (5)  ez ilíeteneket. diőekedem. en 35 
erettem kedeg femmit. hanem cak. cak en erőtlenfegemben (6)
10*
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rdicek] de maga ha dicekedenem. akarok, nem lezek hyht Mert 
295 bizont У mondok, de engedek hog valaki engem ne alahon az felot 
mit lat en bennem, avag valamit hal en tőlem. (7)  es hog ielen- 
tefeknek nagfaga engem fel ne emellen. adatot en nekem en teí- 
5 temnek ifteke fatannak angala. hog engem nakazion. (8)  kiért es 
haromzer kertem vramot. hog távoznék el en tőlem. (9)  es monda 
nekem Elég neked en malaztom mert iozag erotlenfegben tokellik. 
Azért kedveit dicekedem en erőtlenfegimben hog meg lakoziek en 
bennem criftofnak iozaga
io E v a n ^ H o m  L u k a c  Ca p  VIII
(4)  Mikoron fok. fokaffagok gőlnenek es [vaf] varofokbol fiet- 
nenek iefofhoz. monda haíonlatent (5)  ki mene: ki hint őnőn 
magat hinteni Es mikoron hint nemei efek i t  mellet, es meg no- 
mottatek, es mennek madari meg evek (6)  nemei kire es ki kelven 
is-meg azot. mert nem volt vizeffege (7)  Es nemei efek tovif közbe, 
es egetembe tőviffek ki kelven azt megfoitak. (8)  es nemei efek 
io földbe, es ki kelven. nemei hoza harminc, anqa gömölcöt nemei 
kedeg hatvan annet, es nemei tőn zaz anna gömölcöt: Ezeket 
296 mondván ivóit || vala Kinek hallo file vagon halla (9)  kérdik vala 
го kedeg ite t i  taneitvaiíi mi volna ez róla bezed. (10)  kiknek i  monda 
nektek advan vagon elmernetek iften [tiktak] orzaganak titkait, 
egebeknek kedeg rvla bezedben: hog latvan ne laűanak. es halvan 
ne ercenek: (11)  ez róla bezed kedeg ez Mag iftennek igéié (12)  
ki kedeg vt mellett, ezek azok. kik hallak, az vtan el iő ördög, es el 
25 vezi az igét i  zivökből: hog hyven ne idvőzőlheffenek (13)  de az 
kik az kőre: a,zok ezek. kik mikoron hallangak. vigafaggal fogagak 
az igeth es ezeknek nincen gvkerek. mert ideig hyzik. es kefertet- 
nek idein el mennek (14)  Mel kedeg töviffegbe effet azok. ezek. 
kik hallak az igét. es zorgalmazafokert. es kazdagfagert. es iletnek 
so töltő: es ezirt el menven. meg ívinak, es nem hoznak gömölcöt
(15) Mel kedeg az io földbe, azok ezek. kik io zibe. es igen ioban. 
halvan az igét, meg tait'ak es gőmőlcöth hoznak bekebe
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h a r m a d  v a f a r n a p o n  E p i f t o l a  z e n t  p a 1 (I) С о r i n- 
t i a b a  C a p i t u l a  i/г XIII
(1)  Att'amfiai ha angaloknak es embereknek iielvevel zoliak. 
zerelmem kedeg ne legen d ián  : || lőttem, mikent zongo erez:297  
avag pengő cimbalom (2) es ha prophetalaföm legen: es minden. 4 
titkokot elmernek: es minden tudomant: es volna minden hvtőm. 
vg bog hegeket változtatnék: zerelmem kedeg ne legen, femmi 
vágok (3)  Es ha el oztandom zegeneknek etkekbe. minden vago- 
m ot: es ha adandóm en teltemet, vg hog egyek: zerelmem ked^g 
nem volna, femmit nekem nem háznál (4)  Zeretet tvrelmes. ke- ю 
ges : zeretet nem kedvez : nem tezen felendőkőt: nem fvalkodik :
(5)  nem maga hano : nem kerefi mellek öveie: nem irelkedik : 
nem tezen gonozt: (6)  nem vigad ektelenfegen. de bizonfagnak 
óról mindent (7)  el viíel: mindent hyzen: mindent remenl 
mindent zenved (8)  zeretet foha ki nem élik: akar prophetalafok is 
hewzagolnak: akar nelvek meg allonak akar tvdomaiiok meg 
töretnek: (9)  mert fel rezenth efmeronk: es fel rezent profeta- 
lonk : (10)  holot kedeg eliövend. az mel tökelletes : meg hewza- 
gol: az mi fel rezent vagon, (11)  mi koron aprodvolnek zolok vala 
mikent apród Mi időben kedeg hoffe [lőttomj lőttem : meg hév 20 
zageitottam. mellek aprodfage valanak: (12)  Moftan || latonk 298  
tvkőr áltál mefeben. tahat kedeg. orcarol orcara: moftan fel rezent 
efmerek. tahat kedeg meg elmerem : mikent efmertettem es (13)  
Moftan kedeg maradnak ez barom, hvtremenfeg: es zeretet Ezek­
nél nagob kedeg zerelm 25
E v a n g e Z i o m  z e n t  L v k a c  e v a n g e l i f t a  C a p i t u 1 и m
XVIII
(31) Az időben fel veve iefus tizenkét taneitvahat es monda 
nekik íme fel megonk iervfalemhe es meg végeztetnek mind kik 
irvan vannak propheta mia. embernek fiáról: (32)  mert el adatik30 
poganoknak: es meg mevettetik: es oftorlatik. es pőgdőftetik:
(33) es mi vtan oftorlatt'ak. meg ölik v te t: es harmad nap fel kel.
(34) Es vk ezeknek fém egiketh nem érték Vala kedeg ez ige. el
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reitven V tvlók. es nem értik vala: mik mondatnak vala. (35)  lön 
kedeg mikoron kőzeleitene Ierikohoz Nemei vak vl vala vt mellet 
koldvlvan. (36) es mikoron halia íokfagot el mvlnia. kérdezi vala: 
mi ez volna: (37)  Mondanak kedeg neki. hog názáreti iefus menne : 
5 (38)  es vvolte mondván david fia iefus írgalmaz nekem: (39)  es 
299  kik ejőjnvlnak vala. feddik vala v te t: hog vezteglene: v || kedeg 
naggal ionkab vvőlt vala Dávidnak fia irgalmaz nekem (40)  Iefus 
kedeg meg alvan. parancola vtet v hozia hozni: es holot el köze- 
leitet volna, meg kerde vtet. (41)  mondván: mit akarz: neked 
io tezem. es tahat. v monda, vram hog laffak: (42)  es iefus monda 
neki. nézi: te hited teged idvőzeitet: (43)  es leg ottau. lata es 
követi vala vtet. Iftent nageitvan: et minden nép hog lata ada 
diceretet iftennek
í s E p i f t o l a  b ő i t  fő z e r e d a n  I o h e l  p r o p h e t a  Ca p i t .
mal ' od
(12) Ezeket monga vr iften Fordolatok meg en lioziam. 
mind ti zivetekhen: bőitben. firafban. iaigatafban. (13)  Es zag- 
gaffatok meg ti ziveteket: es nem ti rvhatokot: es fordolatok ti 
vr iftentekhez : mert keges : es kőnőrvletes : es tvrelmes : es igen 
20 irgalmas es gonozfagokon engeztelhető: (14)  ki tvga, ha meg for- 
dolon iften: es meg bocaffon: es haggon aldomaft v vtanna. áldo­
zat es temienezes. mi vr iftenonknek. (15)  Sionhan kvrtben inek- 
letek: zentelletek böitet hyatok gvlekőzetet: (16)  gohetek egbe. 
az népét: z'enielletek eghazat: veneket gohetek egbe: gohetek 
300 egbe apr'odokot: es emlő zőpokot: Leepiek ki vőlegen v: j| zegele- 
. teból: es menazzon v ágából (17)  Oltár kőzőt es fegreft'e kőzőt: 
papok, vrnak zolgai: firnak es mongak Bocas vram. bocas te 
nepednek. es te őrőkődőt ne aggad vndokfagba. hog nemzetek rai- 
tonk ne vralkoganak : Mire mongak az nép kőzőt. hol vagon v 
3oiftenek: (18)  kedvele vr v földet, es meg bocata v перепек (19)  
Es felele vr: es monda v перепек: íme en tin nektek gabonát es 
bort es olayt bocatok: es v bennek meg teltek: es továbbá nem 
adlak titeket vndokfagban poganok kezebe: monga minden tehető vr
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E v a n g e l i u m  M a t h e  Ca p i t ,  h a t o d
Az időben Monda ieíus v taneitvaninak: (16)  mikoron bői- 
töltők : ne akariatok zomorok lennetek mikent kép mvtatok: mert 
meg hervazt'ak 6 orcaiokot. hog embereknek tefíenek. bőitőlőknek: 
Bizon mondom nektek, mert meg vettek ivtalmokotf17) Te kedeg5- 
mikoron boitölz. kend meg te leiedet es mold meg te orcadot:
(18) ne lataffal embereknek boitőlő. de te att'adnak ki reitegben 
vagon : es the att'ad. ki reitegben latt'a. meg fizeti neked (19) Ne 
akariatok magatoknak kenceket főidben kenceznetek. || hol rofda. 301  
es molh meg emezti Es hol orvok ki affak : es el orozlak. (20)  deio 
kencezietek magatoknak kenceket mehben. hol fém rofda. lem mól 
meg nem emezti. es hol orvok ki nem affak. el fém oroziak: (21)  
Mert hol te kenced vagon, ot vagon te zivedes
b ő i t  e lő v a f a r n a p i  E p i f t o l a  p a l  (II) k o r i n t i a b a
h a t o d  is 1
(1)  Att'amfiai kizőnk tiktökőt. hog iftennek malazt'at. heyaba_ 
ne vegetek: (2)  Mert vg mond foganatos időben meg halgatalak 
teged: es idvőffegnek napiaban fegellelek teged íme moítan foga­
natos idő íme immár idvőffegnek napia. (3 )  fenkinek valami vét­
két ne aggatok, hog ti zolgalattok ne zidalmaztaffek (4)  de min- 20 
denben mvtaffvk magonkot: mikent iftennek zolgait Sok tvrefben 
nomoroíagokban ketelenfegekben. kefereitefekben (5 )  verefegek- 
ben: tőmlöcőkben. vetelkedefekben: mvnkakban. vigazafokban. 
böitökben. (6)  tiztaíagban tvdomanban. erófelmeben [zen] edef- 
íegben zent leiekben, nem hazvg zeretetben. (7 )  bizon bezedben25 
Iftennek iozagaban. igaffagnak fegverevel Io fele. es bal fele: (8)  
dicófeggel: es nemtelenfeggel |j gonoz hirrel es io hirrel. mikent 302  
calardok es bizohok: mikent efmeretlenek es efmeretefek: (9)  
mikent halook es ilők: mikent gettrettek es nem öltek. (10)  mikent 
zomorok minden idén. kedeg vigak mikent zvkőfök fokát kedekso 
kazdageitok: mikent femmifek es minden birok
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E v a n ^ O o m  M a t e  n e g e d
(1 )  Az időben vezettetek iefus leiektől pvztaba hog kefer- 
tetneiek őrdőktől (2 )  Es mikoron bőitőlth volna, negven napokban 
es negven eyel. oztan ehezek (3 )  Es keíertő hoziaia menven.
5 monda neki ha iftennek fia vág mongad hog ez kővek kenerekke 
legenek (4 )  ki felelven monda írvan vagon nem cak kenerben il 
ember de minden igeben ki iftennek zaiabol zarmazik (5 )  Tahat 
fel veve vtet ördög: zentvarofba. es allata vtet templomnak orom- 
iara (6 )  es monda neki ha iftennek vág fia bocaffad le magadot 
io mert irvan vagon Mert v angalinak parancolth te rólad, es kezekbe 
fognak tegedet Netaiantan kf be meg bancád te labaidot (7 )  Monda 
neki ef meg iefus írvan vagon Nem keferted te vradot iftenedet || 
m Iftenedet. (8 )  Efmeg fel veve vtet ördög igen magaf hegre : es 
mvtata neki. világnak, minden orz ág it: es v dicőfegeket. (9 )  Es 
is monda neki Ezeket mind neked adom ha le efven engem ima- 
dandaz (10)  Tahat monda neki Iefus: Men el fatanas mert irvan 
vagon, te vradot iftenedet imádod Es v neki maganak folgalz :
(11) Tahat ördög vtet meg haga Es ime elő iővenek angalok. es 
zolgalnak vala neki
2o M a f о d v a f a r n a p i E p i f t o l a  z en t  p a l ( I ) t e f f a l o n i a b a
Ca p i t ,  h a r m a d
( IV, 1)  Atfamfiai kérőnk tiktőkőt. es onzollonk vr iefuf- 
ban. hog mikent vőttetek mi tvlőnk minemmen kellene iarna- 
tok : es iftennek kellettnetek fvg es iariatok: hog íonkab bevölíetek. 
25 (2 )  mert- tugatok : mel’ parancolatot attam legek nektek vr iefus 
mia. (3 )  mert az iftennek akaratfa ti zentfegtek hog tárcátok meg 
magatokot paraznafagtől. (4 )  hog ki mind önön edenet tvgga bír­
nia zentfegben es tizteffegben: (5 )  nem kivanfagnak geriedeteben 
3 04  mikent poganok: kik nem tudnak iftenth_|] (6 )  Es valaki maira 
30 ne mennen : avag v atfafiat meg ne foglalta v dolgaiban : mert vr. 
az ill'eteneken mindenen bozzot a ll: mikent meg mondottvk nek­
tek es tanofagot attonk (7 )  mert nem hyit minket iften íertezétbe. 
de zentfegbe mi vronkban iefus criftofban
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E v a n g e l  г om Z e n t  m a t  he A p a t t a l  Cap i t ,  t i z e n  öt
(21) Az időben ki menven iefus. kvlőn mene: tiroínak es 
fidonnak rezibe (22)  Es íme az végből: ki iőve eg kanai azzon- 
ember. es vvőlte mondván neki: vram davidnak fia irgalmaz ne­
kem En leanom ördögtől gonozol getretik : (23)  ki igét fém felele 5 
neki: es hoz]a menven. v taneitvani kérik vala vtet. mondván 
bocaffad el vtet: mert vtannonk vvőlt (24)  ki kedeg felele nekik 
mondván Nem vágok kvldőt. hanem cak. Ifraelnek hazabol el 
vezet ivhokhoz : (25) azonba v el Ívta imada vtet mondván Yram 
fegeí engem (26)  ki felelven monda Nem io fiáknak keneretio 
venni: es ebeknek vetni (27)  taliat v monda bizonaval vram : Es 
паш И az kőlkek es. eznek az morl'alekokbol. kik v vroknak azta- 305 
larol hvllonak. 628) tahat felelven iefus monda neki: О azzon- 
ember. nag te hvtőd: legen neked mikent kertel Es meg vigazek 
v leana az időtől fogvan 15
E p i f t o l a  h a r m a d  v a f a r n a p  E f e f o m b a  V
(1)  Atfamfiai legetek iftennek kővetői: mikent zeretö fiai: - 
(2)  es iariatok zeretetben: mikent criftof es zeretet tikteket: es 
önön magat atta mi [erőttőnk erettetek] erettőnk aldomaft es 
aiandekot iftennek. edeffegnek illatt'aba. (3)  Paraznafag kedeg. es 20 
fém eg fertezet: avag főfvenfeg. ipgen ne nevezteffek ti bennétek : 
mikent illet zenieket (4 )  avag rvtfag: avag hyht bezed : avag 
iregfeg: ki dolgot nem illet, de ionkab hala adas (5 )  Ezt kedeg 
tugatok értvén : bog fern eg paraznanak : avag fertőzőtnek : avag 
fölvennék: ki hálván zolgalat nincen iftennek es criftofnak orza-25  
gaban őrőkfege (6)  Senki titeket meg ne calfon hyv bezeddel: mert 
azért ivtot iftennek haragia. kételkedőknek fiaira (7 )  azért ne 
legetek rezefek v velek: (8)  mert néha || fetetek valatok Moftan 306  
kedeg íeneffeg vrban. vgan iariatok mikent feneffegnek fiai. (9)  
vilagoffagnak kedeg gőmölce vagon minden iozagban es igaffag- 30 
ban es bizonfagban
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Ev a n . g  e l io  in I v k a c  С а р i t и I и m XI
(14) Az időben vala Ieí'us ördög ki vzö: es az vala néma:
(15) es holot ki vzte volna az órdőgőth zola az ném a: es cvdalko- 
danak az íokaífagok : Nekik kedeg kőzzőlők mondanak Ördögöknek 
5 feiedelmeben vz ki őrdőgőkőt. belzebvkban: (16) es egebek keíert- 
ven V tvle ménből: kérdnek vala jeget (17)  v kedeg bog latta v 
gondolatt'okot monda Minden önön benne meg ozlot orzag el pvz- 
tol: es ház hazra efik (18)  ha kedeg íatan önön benne meg ozlot 
mi nemen al v orzaga: Mert belzebukban mongatoken ördög ki 
íovzefemet (19)  ha kedeg en belzebvkban vzők ki őrdőgőkőt: ti 
fiatok kiben vznek: azért vk ti biraitok leznek: (20)  de ha en 
iítennek vyaban vzők ki őrdőgőkőt. bizonhaval beletek ivtot iften- 
nek orzaga (21)  Mikoron erői fegveres őrizi v pitvarát bekeben 
307 vannak miket bir. (22)  ha kedeg annal eröfb || ra i^ iővend: es 
is vtet meg gőzendi. minden fegveret meg vezi kikben bizik vala: es 
■ V foztafat el ozt'a: (23)  ki en velem nincen: ellenem vagon: es 
ki velem nem goit: tekozl (24)  Mikoron kedeg fertezet lelek ki 
menend emberből: az vizes heteken : nvgalmat kerefven : esnem 
lelven: es mond: Teriek be en hazamba honneit_ ki iőttem : (25)  
го es mikoron eliővend.: meg leli feprokkel tiztvlvan. es ekefőlven :
(26) es tahat el megen es fel vezen egeb heth lelkeket, nálánál 
alnokbakot: es be menven. ot lakoznak: es az embernek v vegei, 
leznek gonozbak elebelieknel: (27)  lön kedeg mikoron ezeket mon- 
danaia . b o d o g a z z o n  e v a n g e l i o m a f e l  kaialta nemei azzon- 
35 ember (martilla.) az fokaffagbol monda neki Bodog hal. (méh.) ki 
teged vifelt: es emlők kiket zoptal (emtel): (28)  tahat v monda Ifőt 
bizohaval: bodogok kik iftennek igéiét halgattak: es őrizik; vtet
l e t a r e :  N e g e d  g v f a l  v t ő  v a f a r n a p :  g a l a t a f b a  
. E p i f t o l a  I l i i
so (22)  Att'amfiai írvan vagon, hog abraamnak két fia volt. 
eg zolgalotol (agartol izmáéi): es eg felefegetől (faratol ifak):
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(23) d e  a z  k i  z o l g a t o l  ( a g a r t o l ) :  t e f t e n t  z i l e t e t  ( i f m a e l ) : k i  
k e d e g  a z  z a b a t t o l :  |j I g e r e t  m i a : (24) Li b e z e d e k  p é ld a  e r t e lm e n t 3 0 8  
v a n n a k  m o n d v á n  M e r t  e z e k  L et v é g  h a g a l ' a : é g ik  [ if]  S in a i  h e g e n  
z o lg a la t r a  z v l ő : k i  n e v e  a g a r :  (25)  M e r t  S i n a  a z  a b ia i  h e g .  k i f o g ­
la l v á n  v a g o n  a z h o z : k i  m o f t a n  i e r v f a f e m : e s  z o l g a l  v  f i a i v a l : 5
(26) A z  k e d e g  k i f e n  v a ló  i e r v f a f e m : z a b a d  : k i  m i  a n a n k  : ( 2 7 )  
m e r t  i r v a n  v a g o n  O rS I m e d d ő ,  k i  n e m  zv lz .-  h a h o t a f  e s  v v ő lc  [v  
f ia v a L  k i n e m  f ia z z s  M e r t  fo k  f ia i  v a n n a k  m e g  h a g o t n a k  I c n k a b  
h o g  n e m  k in e k  f e r ie  v a g o n .  (28) M i k e d e g  a t f a m f i a i  I f a a k  z e r e n t  
í g é r e t n e k  v á g ó n k  f ia i  (29) d e  m ik e n t  t a h a t l a n .  a z  k i  t e f t e n t  z i l e t e t  10 
v a l a  h á b o r g a t t a  v a l a : a z t  k i  l e l e k e n t  v g a n  m o f t a n  e s  (30) d e  m it  
m o n d  i r a s : v z d  k i a z  z o l g a lo t .  v  f ia t  e s  m e r t  n e m  l e z e n .  a z  z o lg a -  
lo n a k  f ia  ő r o k o s  z a b a d n a k  h a v a i  E z  k e n t  a t t 'a m h a i  n e m  v á g ó n k  
z o lg a lo n a k  h a i .  d e  z a b a d n a k  M e l  z a b a c a g g a l  m in k e t  c r i f t o s  z a b a -  
d e i t o t  15
E v a n g d i o m  z e n t  I a n o s  Cap.  h a t
( 1 )  A z  id ő b e n  E l  m e n e  i e f u s  g a l i l e a i  t e n g e r  e lv e  k i  t ib e r ia f -  
b a n  v a g o n .  ( 2 )  e s  k ö v e t i  v a l a  v t e t  n a g  f o k f a g  m e r t  I e l e n f e g e k e t  
la t n a k  v a la .  k ik e t  t e z e n  v a la  || a z o k o n  k ik  b e t e g e k  v a la n a k  (3)  E l  309  
f i e t e  a z é r t  i e f u s  h e g r e :  e s  o t  v l  v a la .  v  t a n e i t v a n i v a l  (4)  k ö z e l20 
v a la  P a f k a  f id o k n a k  v d n e p e k  n a p ia  (5)  A z é r t  h o lo t  i e f u s  f e l  e m e l t e  - 
v o l n a  z e m e i t :  e s  l a t t a  v o l n a  v  h o z ia  i ö v ő  f o k f a g o t  M o n d  h l e p n e k : 
h o n n e i t  v e z ö n k  k e n e r e k e t  h o g  e z e k  e g e n e k .  ( 6 )  E z t  k e d e g  m o n g a  
v a la  k e f e r t v e n : v t e t ,  m e r t  v  t v g a  v a l a  m i t  t e n d ő  v o ln a .  ( 7 )  F e l e l e  
n e k i  h le p .  k é t  z a z  p é n z n e k  k e n e r e .  n e m  e l e g  n e k ik  h o g  k i m in d  25 
v a l a m i  k i f d e d e t  v é g é n  ( 8 )  M o n d  n e k i  v  t a n e i f v a h i  k ö z z ő l  e g .  
f im o n p e t e r  a tt 'a h a  a n d r a s  ( 9 )  E g  g e r m e k  v a g o n  i t t : k in e k  ő t  a r p a -  
k e n e r e  v a g o n  e s k e t  h a la  D e  e z e k  m i  e n n e y e k k ő z ő t  (10)  M o n d a  
a z é r t  i e f u s  v l t e f f e t e k  l e  a z  [п е р е ]  e m b e r e k e t  v a la  k e d e g  fo k  z e n a  
a z  h e lb e n .  l e  v le n e k  a z é r t  f é r f ia k  z a m m a l  a v a g  ő t  e z e r e n  ^ ü ^ v e v e B o  
a z é r t  i e f u s  a z  k e n e r e k e t : e s  h o l o t  h a l a t  a d ó t  v o l n a  e l  ó z t a  a z  le  
v l t e k n e k : m e g  v g a n  a  h a la k b ó l ,  m e h n y t  a k a r t a k  v o l n a : ( 1 2 )  e s  
h o l o t  m e g  t ő i t e k  v o l n a :  m o n d a  v  t a n e i t v a n i n a k : z e g g e t e k  m e g  a z  
f e l e t t e  v a ló  m o r f a l e k o k o t : n e  v e z i e n e k  e l : (13)  M e g  z e d e k  a z é r t : 
e s  m e g  t ö l t e n e k ,  t i z e n k é t  k o f a r t h  || m o r f a l e k k a l : a z  ő t  a r p a  k e n e -3 1 0  
r e k b ő l .  e s  k é t  h a lb ó l ,  k ik  f e l e t t e  lő t t e k  a z o k t ó l ,  k ik  ő t t e k  v a la .  (14)
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azért az emberek mikoron látták volna az ielenfeget. kit tot vala 
mondónak vala Mert bizon ez az propheta ki ez világba iovendő
S i k e t  ö t ö d  v a í a r n a p  ‘E p i f t o l a  k r i f t o s  h a l a l a r o l  
v a l ó  P á l  e k r e o l o k n a k  k i l e n c e d
5 Att'amfiai (11 ) íq\ alvan kriftos lövendő iozagoknak pifpőke. 
tovabra való: es tőkeiletefb: nem kezzel gartot fatorba: az az. 
nem ez termezetemt,/12) Sem bakoknak, avag bikáknak verevel: 
de tvlaidon verevel mene be zentfegbe: őrok valcagot, meg lelven 
( IS )  Mert ha bakoknak avag bikáknak vere; es (nő f t en)  boriok- 
10 nak el hintet hamvia : zeplőfőlteket: tefti tiztafagra meg tizteit:
(14) menyvei ionkab criftofnak vere: ki zent lelek mia. őnőn 
magat ayanlotta zeplőnel kvl iftennek : meg tizteifa mi lelki efme- 
retőnkőt: holt dolgokból: ilő iftennek zolgalni (15)  Es azért vy 
hagafnak közbe iaroia. bog halai efedefeerth az vétkeknek valca- 
15 gaert kik valanak az elő hagaf a la t: meg vegek az igiretet kik 
311 hivatalotok || őrök őrőkfégnék mi vronkban iefus kriftofban
E v a n g e l i o m  z e n t  I a n o s  Ca p i t ,  no l c
Az időben Mond vala iefus fidok fokafaganak es papok feie- 
delminek (46^)kőzzöletek ki fedd engem binről. ha bizont mondok 
го nektek mire nem hiztek nekem. (47)  ki iftentől vagon, iften igé­
iét halgatt'a: ti azért nem hallgattatok, mert nem vattok iftentől. 
(48)  Felelenek azért fidok es mondanak neki Nem de io mongvk 
. e mi. mert famaritanos vag es ördögöd vagon. (49)  Felele ineki 
iefus en nekem ördögöm nincen de tiztelem en att'amot es ti zege- 
2sneitetek engem. (50)  En kedeg nem keretem en dicőfegemet: 
vagon ki kereffe es itelle: (51)  bizon bizon mondom nektek, ha ki 
en bezedemet tartanga. halait őrökké es nem koftol (52)  Monda­
nak azért fidok: moftan efmertvk hog ördögöd vagon Abraam 
meg holt es az prophetak meg holtak, es te mondod ha ki en бе­
зо zedemet tartanga halait őrőke fém koftol (53/M i nem men nagob
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vág te abraam att'anknal ki meg ho lt: es próféták meg holtak: ki- 
ye tezed || tenen magadot (54)  felele iefus ha en dicofeitem enon 312  
magamot: en dicőfegem femmi. vagon en attam ki dicőfeit 
engem kit ti mondotok hog ti iftentek legen. (55)  es nem elmer­
tetek vtet En kedeg elmertem vtet Es ha mondandóm hog nem 5 
elmertem vtet lezek olían hazvg mikent ti de tvdom vtet es v beze- 
det tartom (56)  Abraam ti att'atok Őrvendet hog latnaia en napo- 
mot. lata es vigadót (57)  Mondanak azért fidok v neki őtven vdöd 
meg nine: es abraamat láttád (58)  Monda nekik iefus bizon mon­
dom nektek mielot abraam lenne en vágok (59)  kővet vőnek felio 
azerth fidok hog vtet hagigalnaiak Iefus kedeg el reitezek es ki mene 
templomból
v i r á g  v a f a r n a p i  E p i f t o l a  z e n t  p a l  p h i l i p e n f e f b e  
Ka p i t .  m a f o d :
(5 )  Atfamfiai azt erzietek ti bennétek: mit eriftos íefufban 15
(6 )  ki holot iftennek zemeleben volna, nem ragadozafnak aleita 
magat: iftennek egeiig lenni (7 )  de önón magat femmiíeite. zol- 
ganak zemefet fel veve: emberekhez egeilő leven: ez öltőzedben 
leletek mikent ember (8 )  önön magat alaza: engedelmeffe leven 
mind К halaiig: kereztnek [hal] kedeg halalaig: (9)  kiért [vte] es313  
iíten v te t: fel magaztalta. es v neki nevet adoth ki [mindetn] min­
den new felet vagon. (10)  hog iefusnak neveben minden térd 
haiollon: menni földi es pokoli ( 1 1 ) ^ 8  minden nelő valla: mert 
vr iefus kriftos att'a iftennek dicőfegeben vagon
E v a n g e l i u m  el ő va  f a r n a p  a d v e n t b a n  l e l e d  mega;
E p i f t o l a  n a g  e e t e r t e k e n  (I) C o r i n t i a b a  Cap.  
t i z e n  eg:
(20) Atfamfiai ti nektek egben gvlekezeftekben Immár nem 
illik vrnak vacoraiat ennetek. (21)  mert ki mi[ndőnőn]nd önön
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vacoräiat meri megenni es ig nemei ehezik : nemei kedeg rezeg :
(22) avag nincen hazatok: hol egetek es igatok: avag iftennek 
hazat vtallatok es zegeneititek azokot kiknek nincen vacoralniok 
Mit mongak nektek, dicerlek tikteket ezben nem dicérlek. (23)
5 m e r t  e n  v r t o l  v ő t t e m  k i t  a t t a m  n e k t e k  e s .  M e r t  v r  i f t e n  m e í  y e l  e l  
a r o l t a t ik  v a l a .  k e n e r e t  v ö t : (24)  e s  h a l a t  a d o t t ,  e s  m e g t ö r t e  e s  
m o n d o t t ,  e z  e n  t e l t e m  k i  t i  e r t e t e k  a d a t ik  : e z t  t e g e t e k  e n  e m l e i t e -  
314 t e r n r e : (25)  M e g  v g a n  h o l o t  [v a j  || v a c o r a l t  v o l n a : a z  p o h a r a t  
m o n d v á n  E z  p o h á r  v y  v é g  h a g a s  e n  v e r e m b e n  E z  v a l a  m e n e z e r  
ío i z i a t o k  t e g e t e k  e n  e m l e i t e t e m r e  (26)  M e r t  v a l a  m e n e z e r  e z i t e k  
e z  k e n e r e t .  e s  i z i a t o k  e z  p o h a r t : v r n a k  v  h a l a l a t  h i r d e t i t e k ,  m i g  
n e m  e l  i ő i ö n  (27)  A z é r t  e s  v a la k i  e e n d i e z  k e n e r e t : v a g ^ v a n g a  
v r n a k  p o h a r a t  m i l t a t l a u  v r . t e f t e n e k  e s  v e r e n e k  b j n ő s  l e z e n  (28) 
d e  la f f a  m e g h  e m b e r  ö n ö n  m a g a t  e s  a z  k e n e r b ö l  v g  e g e e k : e s  a z  
i s  p o h á r b ó l  v g  y g y k  ( 2 9 )  M e r t  k i e e z i  v á g  y z i a  m i l t a t la n  m a g a n a k  
i t i l e t e t  e e z ik  j^ iz ik  : v r n a k  t e l t e t  m e g  n e m  v a l a z t v a n  (30)  A z é r t  
k ö z ö t t e t e k  f o k  b e t e g e k  v a d n a k  e s  b e n n a k e s .  f o k á n  a lo z n a k .  (31)
■ b o g  h a  m i n ő n  m a g o n k o t  i t i ln ő k .  b i z o n a v a l .  n e m  i t i l t e t n e n k  (32)  
M ik o r o n  k e d e g  i t e l t e t ő n k  : v r t o l  f e g e l m e t  v e z ö n k  : b o g  e z  v i l á g g a l  
2o n e  k a r h o z io n k
E  v a n g e  H a m  i  a  n  о  s  C a p  X I I Í
( 1 )  Az id ő b e n  P a f k a  v d n e p  n a p n a k  e l ő t t e  I e f u s  t v d v a n  m e r t  
e l  iő t t .  v  i d e i e .  b o g  e l  m e r m e n  e z  v i l á g b ó l  a t t a h o z : h o l o t  z e r e t t e  
v o ln a  ö v e i t ,  k ik  v i l á g b a n  v a l a n a k : v é g i g  z e r e t e  f  k é t  ( 2 j  E t  v a c o r a  
25 l e v e n : m ik o r o n  I m m á r  ö r d ö g  z v b e  b o c a t o t  v o l n a ,  b o g  e l  a r o l n a i a  j| 
3 1 5 v t e t  f k a r i o t  f ia  i v d a s  (3 )  T u d v á n  m e r t  a tt'a  n e k i  m i n d e n t  k e z e b e  
a d o t t  E s  m e r t  i f t e n t ő l  k i  i ő t t .  e s  i í t e n h e z  m e g e n  (4) f e l  k e  v a c o -  
r a r o l .  e s  v e t i  v  r v h a i a t : e s  h o l o t  v ő t t e  v o l n a  [ k e z k ő i e t  k e z k e n ő e t : 
m e g  ő v e d z e  m a g a t  (5) o z t a n  o t t  v i z e t  m e d e n c e b e  e^  k e z d e  [ta [ 
sc m o f n i a  t a n e i t v a h i n a k  l a b a i t .  e s  m e g  t ö r l e n i  a z  k e z k e n ő v e l .  k iv e l  
Ö v e d z v e n  v a l a  ( 6 )  í v t a  a z é r t  f i m o n  p e t e r h e z  E s  m o n d a  n e k i  p e t e r  
Y r a m  t e  m o f o d  e e n  la b a im o t  (7 )  F e l e l e  i e f u s  e s  m o n d a  n e k i  M it  
e n  t e z e k  [?] t e  m a  n e m  t v d o d  d e  e z e k  v t a n  m e g  t v d o d  ( 8 )  M o n d a  
n e k i  p e t e r  N e m  m o f o d  ő r ő k e  e n  l a b a im o t  F e l e l e  n e k i  i e f u s  h a  t e g e d  
85 n e m  m o f a n d o la k .  n e m  l e z e n  r e z e d ,  e n  v e l e m .  ( 9 )  M o n d a  n e k i  
f i m o n  p e t e r  V r a n i  n e  c a k  l a b a im o t  d e  k e z e i m e t  e s  : f e j e m e t  e s  :
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(10)  Monda neki iefus ki meg moídoth nem zvköf hanem cak hog 
labait moffa. de telleffegel tizta: Es ti tiztak vattok de nem mind:
(11)  mert tvga vala ki volna ki vtet el arolnaia Azért monda
nem vattok mind tiztak : (12) Mi vtan meg mofta volna v labo- 
ko t: fel veve v rvhaiat es || holot efmég le fit volna monda nekik 316  
Tvgatok e mit töttem nektek. ( IS )  ti hytek engem mefter es Vram 
Es iol mongatok. bizonaval vágok. (14)  azért ba en meg moftam 
labatokot: ti vratok es ti meftérték, es ties tartoziatok egitgj  ^ mai­
toknak labait meg mofnia (15) Mert példát attam nektek: bog 
mi nemmen en t5ttem nektek, ties, vgan tegetek ю
H v f v e t  n a p i a n  E p i f t o l a  (I) k o r i n t i a b a  XV
(V, 7) Att'amfiai t i z t o b a t o k  ki az о ко v a z t :  bog 
l e g e t e k  vy zitalas m i k e n t  pogacak v a t t o k  Mert ime m i 
P a f к a n к áldozván v a g o n  criítos (8)  a z e t t o l t o z i o n k  
ne az о к о a z b a n íe alnokfa n а к es gonoffagnak k o a z i a b a n i s  
de zep t i z t a  l a g  na  к es b i z o n t a g n a k  pogacaiaban
E v a n g e l i u m  z e n t  M a r k o s  C a p i t u l a m t i z e n ­
h a t o d i k  1
(1)  Az időben magdalomi maria: es maria lak abe es faló- 
mee vönek io illato fvveket: es keneteket: bog el iöven : iefust meg 20 
kenneiek: (2)  es igen hóival: zombatnak egikben. iovenek. az 
fyrhez: Immár nap fel tamadvan: (3)  es mondónak vala eg||maf'317  
nak Ki emeli el nekőnk az követ az fyrnek aytoiarol: (4)  es meg 
nézvén, latak az követ el veven mert bizon nag vala (5)  Es be 
menven. az fyrbe. latanak iogra vlni. eg ifiat. fodőztet feier tizta 25 
öltözetbe, es meg rettenenek: (6)  ki monda nekik: nee yeggetek: 
iefuft nazaretbelit kéretitek : meg fezeitettet: nincen itt íme bele. 
bvl töttek vala vtet (7)  de mennetek el: es mongatok v taneitva- 
ninak es peternek es: mert előttetek galileaba megen. ott vtet meg 
láttátok, mikent v mondotta nektek amen зо
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H é t f ő n  E p i f t o l a  A p o f t o l o k  c e l e k e d e f e b e n  X.
A z  n a p o k b a n  A lv á n  p e t e r ,  n e p n e k  k ö z ö t t e  m o n d a  E m b e r e k  
e n  a t f a m f ia i  (37) t i  t v g a t o k :  m i  z o  l ö t  n i n d  z e l e s  f i d o f a g b a n : 
m e r t  g a l i l e a t o l  k e z d v é n ,  a z  k e r e z t f e g  v t a n : k i t  b i r d e t e t  i a n o s  (38) 
5 N á z á r e t i  i e f u f t : m ik e n t  i f t e n  f t e t  k e n t e  z e n t  l e i e k k e l  e s  i o z a g g a l : 
k i  e l  i a r t  i o t  t é v é n ,  e s  v i g a z t v a n .  m i n d e n  ö r d ö g t ő l  n o m o r o l t a k o t  
M e r t  i f t e n  v a l a  v  v e l e  (39) E s  m i  t a n o k  v á g ó n k  m i n d  a z o k r ó l ,  
m e l l e k e t  t ö t t .  f id o k n a k  t a r t o m a n i b a n  e s  I e r v f a í e m b e n .  k i t  m e g  
3 1 8 ö le n e k .  f a r a  f e z e i t v e n : (40) E z t  || I f t e n  h a r m a d  n a p o n  f e l  e b r e z -  
ío t e t t e  : e s  a t t a  v t e t  i e l e n t e n i : (41) n e m  m i n d e n n e k  d e  e lő z ő r  m e g  
z e r z e t  t a n o k n a k : n e k ő n k  k ik  ö t t ő n k  e s  i t t o n k  v  v e l e  : m i  v t a n  h o l ­
t á b ó l  f e l  t a m a d o t  (42) E s  p a r a n c o la  n e k ő n k .  h o g  p r e d ik a l ío n k  
n e p n e k : e s  t a n o f a g o t  a g g o n k .  h o g  v  l e g e n  i f t e n t ő l  z e r z e t  b ir o .  e l e ­
v e n e k n e k  e s  h o l t a k n a k  e s .  ( 4 3 )  E n n e k  m i n d e n  p r ó fé t á k  t a n o f a g o t  
is  t e z n e k  b in ő k n e k  b o c a n a t f a t  v e n n i ,  v  n e v e b e n : m i n d e n  k i  v  b e n n e  
h y z e n
E v a n g e i i o m  l u c a c  Ca p i í MÍ u m XXIIII
(13) Az időben lefus taneitvani közöl ketten ( l uc a c  cleo-  
fas)  az napon mennek vala: eg kaftelba ki vala hatvan raft fől- 
2o dön iervfalemtől Emavs nevő. (14)  Es vk zolnak vala eg mainak 
mind ezekről, mellek történték vala (15)  Es lön mikoron bezel- 
lenek vala: es egbe kerdezkednenek Es iefus v es. közeleitven 
megen vala v velek (16)  tartatik vala kedeg v zeniek hog vtet 
meg ne efmerneiek (17)  es monda v nekik Mi bezedek ezek kiket 
25 egbe foltattok iarvan. es zomorovak vattok (18)  Es felelven égik. 
kinek neve kleofas monda neki Iervfalembe tenőn magad vág 
3Í9zarándok: es meg nem efmertede || mik lőttek v benne, ez napok­
ban. (19)  kiknek monda v: mellek es mondanak Názáreti iefufrol 
ki próféta ember volt: es hatalmas tetemedben, es bezedben iften 
3o élőt. es minden nép előtt: (20)  es mikent aroltak el vtet fő papok
(21) Mi kedeg remenkedonk vala hog v volna ifraelt meg váltó: 
es moftan mind ezek fel ö t: ma harmad napia vagon, hog ezek 
lőttek (22)  de meeg nemei azzonemberek kőzőllőnk veztenek 
minket: kik világ élőt voltak az fyrhez : (23)  es v teftet meg nem
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lelven. meg ióttek mondván, hog angali lataft es látták volna: kik 
vtet élni mongak : (24)  es el mentek közzölönk nekik az fyrhez. es 
vg leltek mikent az azzonemberek mondottak, vtet kedeg meg nem 
leltek. (25) Es v monda nekik О hyhtok es reítek zivel. hinnetek 
mindenben melleket próféták zoltak : (26)  Nem de ezeket ketelen ъ 
volt e tvrni criftofnak Es ig be menni v dicöfegebe (27)  Es moi- 
feftől el kezdvén, es mindé prófétáktól: meg. erteti vala vket min­
den irafba. kik v róla irvan voltak (28)  Es el közeleitenek: az 
kaftelhoz. hova mennek vala: Es v ónon || Magat kepefeite toab 320 
mentet (29)  es kezéreitek vtet mondván Yram marag velőnk: ю 
mert imar eftől es nap ala hailot. Es be nene v velek (30)  Es Ion 
mikoron velek vine, keheret fel von. es meg alda. es meg zege. es 
hoifa vala v nekik (31) es meg nilek v zemek es meg efmerek 
vtet es v el ehezek v elölök (32)  Es mondanak eg mainak Nem 
de mi zivőnk ego vala e mi bennönk mikoron zolna az vton Es mi is 
nekönk irafokot mtna. (33)  es fel kelven azon időben: meg teré­
nek iervfaíembe Es meg lelek gvlekezven az tizen egget, es azokot 
kik v velek valanak: (34)  mondokot Mert vr bizon fel költ. es 
fimonnak ielent (35)  Es vkes bezellik vala: mik történték vala az 
vtban Es mikent vtet meg elmertek keiíer zegefben, amen 20
K e d d e n  E p i f t o l a  Apof t o l o f c  m i v e l k e d e t i b e n  XIII
(16) Az napokban Pál fel kelven. es kezevel veztegfegeth 
intvén, monda (26)  Emberek att'amfiai Abraamnak nemzeti es 
iftennek: közöttetek, kik iften félitek ez zo'nak idvöffege nektek 
vagon kvldven: (27)  merth kik iervfaíemben lakoznak vala : es v 25 
nekik fejedelmi [| nem efmerven iefust ei prophetaknak zavokot 321 
kiket minden zombaton olvafnak Itilven be tellefeitetnek (28)  es 
halainak, fern eg vget v benne nem lelven: Pilatoftol kertek hog 
vtet meg öllek (29)  Mi vtan kedeg meg vegezet volna kik v róla 
irvan valanak fáról vtet ala veven. töttek vtet koporfoba (30)  зо 
iften kedeg vtet harmad napón fel ebreztete kit fok napokban latiak
(31) azok kik v vele egetembe iöttek volt fel iervfalemba galileabol: 
kik meg ez ideiges vannak v tanoi az nepnek (32)  Es mi hirdet-
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tvk nektek azokot Mel igeret lót mi att'aninkra (33)  Mert ezt itten 
у fióknak meg telíeíytette: fel ebreztven mi vronkot iefuf criftoft
E v a n g e l i u m  z e n t  l u c a c  C a p i t u l o m  h v z o n  h á r o m
(XXIV, 36) Az időben alia ieíus v taneitvani közőt es monda 
5 nekik Веке nektek En vágok ne feletek (37)  meg rettenvén kedeg 
es meg iedven aleifak vala hog zelletet latnak: (38)  es monda 
nekik : mit iettetek es gondolatok tamadnak ti zivetegbeY39) laffa- 
322 tok en kezeimet: es en labaimot: mert en vágok az : tapaz||talía- 
tok es teteme nine mikent láttátok hog en nekem vagon (40)  Es 
íoholot ezt mondotta volna mvtata v nekik kezeit es labait (41)  
meeg es kedeg vk nem hyven: es cvdaltokban. örömökért monda 
vagon e itt valami enni való (42)  es tahat Aianlanak neki eg fvlt 
halnak remeket, es meznek zinet (43)  Es hobt öt,volna v elöttök: 
veve az maradékot ada v nekik (44)  Es monda v nekik. Ezek az 
i5'igek kiket zoltam nektek: mig meg veletek valek Mert ketelen 
mindennek be telfefedni: kik irvan vannak moifes törveneben. es 
prófétákban es pfalmofokban en rólam (45)  tahat meg nita v ér­
telmeket hog irafokot ertenenek (46)  Es monda nekik Mert irvan 
vagon ig ketelen vala eriftofnak götretni Es fel kelven holtából. 
2o harmad napon : (47)  Es hirdetni v neveben. götrelmet (p e n i t e n- 
c i a t) binöknek bocanatfara. minden nemzetegben
E lő  h u l v e t i  v a f a r n a p i  E p i f t o l a  I a n o s  Ca p  ö t ö d
(4)  Zeretőim Minden mi iftentöl ziletet: meg gőzi ez világot Es 
323 ez az diadalul ki meg gőzi ez világot |j mi hitőnkY^Y ki kedeg az. 
ki ez világot gőzi: hanem: cak az ki hizi. hog iefuf iftennek fia
(6)  Ez az iefus eriftus ki viz áltál, e s : ver áltál es iőtt Nem cak 
vizbe. de vizbenes. verbenes Es lehet lelek ki ezről tanofagot tezen 
hog eriftos legen bizonfag (8)  mert hármán vannak kik főidőn 
tanofagot teznek. lelek viz es ver: (7 )  es hármán vannak kik 
so menben tanofagot teznek Atta ige es zent le lek: es ez három
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eggek : (9)  s ha embereknek tanofagat be vezivk iftennek tanofaga 
nagvb: mert ez iftennek tanofaga ki nagvb : mert v fiáról tott 
tanofagot (10)  ki iften fianak neveben hizen Iftennek tanofaga 
önön benne vagon
E v a n g « i ú t m  I a n o s  C a p i í i t i a m  hvz  5-
(19) Az Időben mikoron eft volna az zombato[g]knak cgiken 
es aitok be tévén volnának fidoktol feltegben. hol az taneitvanok 
gvltek vala love iefus es alia kőzepettek: es monda nekik Веке 
nektek (20)  Es holot ezt monta volna, mvtata nekik kezeit es 
oldalát: taneitvanok azért örölenek vr latvan (21) Monda azért 10 
efmeg v nekik Mikent bocatot att'a j| engem $n es bocatlak titeket 324
(22) Ezt holot mondotta volna: raiok fvalla: es mond nekik: 
vegetek zenth lelket (28) kiknek meg bocatangatok binokot: meg 
bocannak nekik: es kinek meg tartangatok. tartván vannak (24) 
T a m a s  kedeg tizenkettő égik. ki kételkedőnek mondatik: nem 15 
vala v velek: mikoron iőt vala Iefus (25)  Mondanak azért neki 
egeb taneitvanok. latok vronkot v kedeg monda nekik ha nem 
latandom v kezeiben az vazzegeknek gakafat: es bocatandom en 
vyiomot vafzegeknek helebe: es bocatandom en kezemet v olda­
lába nem hizem (26) Es nolc nap vtan efmeg valanak v tanéit 20 
vani ben: es tamas v velek lőve iefus aitok be tévén: es alia v 
kőzepettek: es monda Веке nektek: (27)  az vtan monda tamaf- 
nak nohad ide be te vyiodot es laffad en kezeimet: es hozte keze­
det. es"*bocaíd en oldalamba: es ne leg hvtőtlen de hyv (28)  
felele tamas, es mond neki En vram es en iftenem (29)  Mond 25 
neki iefus Tamas mert latal engem es hyyl: Bodogok kik nem 
látták es hyttenek, (30) lehet egeb || fok ielenfegeket es. tott iefus 32& 
v taneitvani elöth kik nincenek ez kőnőben meg irvan (81)  Ezek 
kedeg irvan vannak, hog higgetek: hog iefus v legen : criítus iften­
nek fia Es hog híven elettek legen v neveben 30
11*
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M a í o d  v a í a r n a p i  E p i f :  (I) p e t e r  II ||
(21)  Zeretoim kriftos mi erettonk gőtretet: mi nekönk pél­
dát hágván, hog kőveffvk v nomat (22)  ki bvnt nem tott: fém 
alfag nem leletet v zaiaban (23)  ki mi idén atkoztatneiek. nem 
5 atkoz vala Mikoron gőtretaeiek : nem feneget vala: agga vala 
kedeg önön magat hamitfan itilonek (24)  ki mi binőnkőth v 
tefteben vifelte az fan : hog binőknek meg holtak igaffagnak élőnk : 
kinek daganagiaval meg vigaztőnk (25)  Mert olíatanok valatok : 
mikent tevelgo ivhok de immár meg fordoltatok paztcrlioz. 
io es ti lelketeknek pifpőkehez
E v a n g e H w n i  z e n t  i a n o s  Cap.  t i z e d
Az időben monda iefus v taneitvaiiinak (11) en vágok io paztor 
Io paztor v lelket v ivhiert veti (12)  beres kedeg: es ki nem paz­
tor : kinek az ivhok nem tvlaydoni lat ivve farkait: es meg hagga || 
326 az Ivhokot es el fvt. es farkas ragadozia es el ozt'a az ivhokot (13)  
!Bires kedeg fvt mert bires: es az ivhok nem illetik v te t: (14)  En 
ló paztor vágok es meg efmerem enemeket: es meg efmernek en­
gem eneim (15)  Mikent att'a elmert engem: es enes efmerem 
atfat Es en lelkemet vetem en ivhimerfc (16) Es vannak egeb 
ao ivhim kik nem ez akolbeliek Es azokot es elő kel hoznom : es en 
"zömöt halgatt'ak Es lezén eg akol es eg paztor
: h a r m a d  Y a f a r n a p  E p i f t o l a  (I) p e t e r  C a p i t o l
m a f о d : 1
(11)  Zeretoim kerlek tikteket: mikent idegeneket es zaran- 
25 dakokot: tvrtietek magatokot, tefti kivanfagoktol: kik lelek ellen 
vitézkednek (12)  poganok kőzőt io naiaffagtok legen, hog miben 
titeket rágalmaznak mikep gonozokot io dolgogbol titeket gondol­
ván: dicőfőhek minden tehető att'at: v lataTanak napian (13)
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Minden emberi termezetnek alatta legetek. Iftenert akar kirafnak : 
mikent felí'egnek. (14)  akar hercegeknek mikent kiraltol küldöt­
teknek: gonozoknak bozzo allafara: ioknak diceretire (15)  Mért 
ig Л vagon iftennek akaratta. hogiot tévén, meg nemohatok ertetlen 827 
embereknek tvdatlanfagokot: (16)  mikent zabadok. es nem ;>
mikent ha zabadfagtok volna gonofíagra de mikent iftennek zol- 
gai (17)  Mindent tiztelletek : att'afiofagot zereffetek : Ifteut felie­
tek: kiraft tiztefehetek (18)  Zolgak minden feleimben legetek 
vratok alat Nem cak iok alat de meeg bvdofok alat es : (19)  Mert 
ez malazt mi vronkban iefuf criftofban: ío
E v a n g e l i u m  z e n t  I a n o s  Ca p i t ,  t i z e n  h a t
Az időben monda iefus v t ineitvaninak (16)  Keveffe es 
immár nem lattok engem. Es efmeg keveffe es meg lattok engem: 
mert el atfahoz megek ‘. (17)  Mondanak azért v taneitvani egmafnak: 
mi ez hog monga nekonk. keveffe es engem nem lattok. es efmeg is 
keveffe engem meg lattok mert el att'ahoz megek: (18)  Mondónak 
vala azért: mi ez hog monga nekonk: keveffe: nem tvgvk mit 
zol. (19)  Iefus kedeg meg efmere. hog vtet meg akariak kérdeni Es 
monda nekik ezrol kerdezkettek közöttetek : mert mondám keveffe 
es engem nem lattok: es efmeg keveffe es || Engem meg lattok-S28
(20) Bizon bizon mondom nektek mert ti firtok: es zepektek : 
világ kedeg. vigad : ti kedeg [meg] zomorottok: de ti zomorofag- 
tok vigafagra fordol (21)  Azzonember miden zvl: zomorofaga 
vagon: mert el iot f  ideie Mikoron kedeg germeket zilend Immár 
nem émlekezik. az z or off ágról: mert világba ember ziletet (22)%* 
Es ties, mert moftan zomorofagban vattok Es meeg kedeg meg 
latiak titiket: es meg vigad ti zivetek Es ti vigafagtokot fenki ti 
tőletek meg nem vezi'
Ne g e d  v a f a r n a p  E p i f t o i a  z e n t  I a k a b  a p a f t a l  
C a p i t u l o m  e l o l f ö
Zeretőim (17) Igen io adoman minden : es minden tokelletes 
aiandek. felöl vagon vilagoflagnak attatol ala zarmazvan. kinél
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nincen változat avag ez melleinek arhekozafa (18)  Mert akaratfa- 
val zvlt minket: bizonfagnak zavaval: hog v teremtefenek legőnk 
valami kezdefi (19)  Tugatok en zeretö att'amfiai: legen kedeg 
minden ember gors hallafra reft zollafra. es reftb haragra (20)  
5 Mert embernek haragia : nem myeli iftennek igaffagat: (21)  kiért
329 es Л el vétvén tvletek minden fertózetet: es gonoffagnak bőfeget: 
zeledfeggel fogaggatok ti beletek: öltöt igét: ki idvőzeitheti ti tel­
keteket
E v a n g e / г м т  z e n t  I a n o s  A p a f t a l  Ca p i t ,  t i z e n  
io h a t o d
(5)  Az időben monda iefus v taneitvaninak: El megek ahoz 
ki engem bocatot es kőzzőletek fenki nem kérd engem : hova meg :
(6)  de miért ezeket zoltam nektek, zomorofag tele meg ti zivete- 
ket (7)  de en bizont mondok nektek Illik nektek hog en el men­
is nek: mert ha en el nem menendek. vigaztalö nem iő ti hoziatok 
ha kedeg el menendek: vtet ti hoziatok kvldom (8)  Es mikoron v 
eliővend: feddi ez világot, binről es igaffagrol. es itiletről: (9)  
Binről kedeg. mert nem hittek en bennem (10)  Igaffagrol kedeg 
mert el att'ahoz megek: es immár engem nem lattok (11)  Itiletről 
20 kedeg. mert ez világnak feiedelme immár meg itilteteth (12)  Meeg 
fok mondom vagon nektek: de moít nem vifelhetitek: (13)  miko­
ron kedeg el iővend az bizonfagnak lelke: meg tanéit titeket min-
330 den bizoiifagra: mert nem zol ónon tőle. de || valamit hallandó : 
azt zolía: es melíek iővendők meg hirdeti nektek : (14)  v engem
25 meg fehefeit: mert enimbol vezen : es meg hirdeti nektek: (15)  
mindene vala mié en att'amnak vagon énimek azért mondám mert 
enimbol vezeh es meg hirdeti nektek
Üt ő d  v a f a r n a p  E p i f t o l a  z e n t  I a c a b  C a p i t  e l ö l  fő;
Zeretőim (22)  legetek zo tevők: nem cak zo halgatok tenőn 
3o magatokot calogatvan: (23)  mert ha ki zo hallo es nem zo tevő : 
ez hafollatik emberhez ki v zvletetinek orcaiat tvkőrben gondolfa:
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(24) Mert meg gondola magat. es el mene, es legottan el felede 
minemő volt. (25)  ki kedeg nezend tőkelletes zabadl'agnak torve- 
nebe : es meg maradand: nem feledeken zo hallo de tetemenvel zo 
tevő: ez őnőn dolgában bodog lezen (26) ha ki kedeg magat zer- 
zetefnek aleit'a es v helvet meg nem fekezi: de v zivet ealogatt'a. 5 
eznek heiaba vagon zerzetes volta (27) Zeplőtelen es tizta zerzet 
att'a iftennel ez Meg látni arvakot es őzvegeket v homorofagógban 
Es ez világtól magat zeplőnel kvl őrizni
E v a n g e l i o m  I a n o s  C a p i t u l o m  t i z e n h a t o d | |
(28) Az időben monda ieíus v taneitvaninak Bizoii b izonal 
mondom nektek Ha mit kerendetek att'atol en nevemben agga 
nektek: (24) Mind ez ideig femmit nem kertetek en nevemben: 
kerietek es vezitek. hog ti vigafíaktok telles legen(25^Ezeket rvla 
bezedekben (példa)  zoltam nektek. Idő iőt mikoron immár nem 
rvlabezedekben zolíak nektek de nilvan en att'amrol hirdetek nek- X5 
tek (26)  Ez napon [kedeg] kertek en nevemben, es nem mondom 
nektek hog kerem attat, ti ertetek : (27)  mert atta v zeret titeket: 
mert ti zerettetek engemet es hittetek mert en att'atol iottem k i:
(28) ki iottem att'atol. es ez világba iottem Efmeg meg hágom ez 
világot, es el megek atfahoz (29)  Mondanak neki v taneitvani íme 
moítan nilvan zolaz: es rvlabezedet (pé l da)  fern egget nem 
mondaz (30) Moítan tvggvk. hog mindent tvdcz : es nincen neked 
zikíeged raia. hog valaki teged kerdezien ebben hizőnk hog iften- 
től iőttel
K é r e z t  i a r o b a  E p i f t o l a  z e n t  I a c a b  C a p i t u l o m  20 
' v t o l f o r e z e ;
Zeretőim (16)  vallatok meg egmafnak ti bintökőt es ima- 
gatok egmafert. hog idvőzölletek Mert igen || haznalatos igaznak 332 
gakorlatos Imacaga (17)  Eles: hozzánk hafanlo gőtrelm zenvet­
hető ember vala Es imacaggal imada. hog főidre ne effezneiek. es 30 
nem elek három eztendőn es három ho napon. (18)  es eímeg
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Imada. es men etfet adott: es fold v gómőlcet atta. (19)  ha ki ke- 
deg kozzoletek el tevelgend bizonfagrol Es valaki vtet meg fordei- 
tanga. (20)  tudnia kel ki binoft meg fordeitand v vtanak teveige-, 
léből halaiból ki zabdeit'a v lelket es binnek fokaffagat be fedezi
5 E v a n g e / i í t m  l u c a c  Ca p i t ,  t i z e n  eg
(5 )  Az időben monda iefus v taneitvaninak kiteknek lezen 
baratfa. es megen v hozza §£. felin. es mond neki barátom kőlcőnől 
en nekem három keneret: (6 )  mert en barátom vtbol iőtt en hoz- 
iam. es nine mit v elibe tegek (7 )  Es v belől felelven monga ne 
íobanc engemet immár, aito b tévén vagon, es en germekim velem 
vadnak, nem kelhetek fe l: es neked adnom (8 )  Es v ha eergete- 
feben alhatatos lezen mondom nektek, es ha v neki. fel kelven nem 
333 agga azért hog v baratt'a legen, de maga. v gonoz emberle||geert 
fel kel. es agga neki. valamenere fikfege lezen: (9 )  Es en mon- 
i5 dóm ti nektek, kerietek es adatik ti nektek keretietek es leltek: 
cergeffetek es meg nilik nektek (11)  ki kedeg kőzzőletek att'at ke- 
пегод, heri: Mi nem kővet ad neki: avag halat mi nem kigot ad 
neki (12)  Avag ha kérent fikmohat mi nem fcorpiot nőit neki
(18) Azért ha ti holot gonozok legetek tuttok io adottakot (ado - 
го ma n t )  adnotok ti fiatoknak Menevel ionkab ti atfatok ménből ad 
io lelket vt kérőiének
A l d o z o  v i g i l i a i a n  E p i f t o l a  Á p o l  t o l o k  I l i i
(32) Az napokban hivők fokíaganak. vala eg zivők: es eg 
lelkek Es valamellik mit bir vala ővenek lemmit nem mond vala. 
25 de v nekik mindenek köz vala: ( 38)  Es az apoítolok nag erőííeg- 
gel tanolagot adnak vala. mi vronknak ielus criítoínak: fel kelefe- 
rő l: es nag malazt vala mind v bennek (34)  Mert v kőzőttők fenki 
likfegben nem vala: Mert vala meííik haznak vág parlagnak vol­
tak volna: áron el arolvan: elő hozzak vala arviokot: ( 35)  es 
3o le vetik vala az apoftoloknak labok eleibe El ozol vala kedeg min- 
334 d||eniknek. mikent valakinek zikíege vala
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E v a n g e Í Mí m  z e n t  I a n o s  a p ó i t ó l  C a p i t v l o m  
t i z e n h e t h
(1)  Az időben fel emelven ieí'us v zemeit: menbe monda 
atfa idő iőtt. fenefehed te fiadot: bog te fiad es fenefehen tegedet:
(2)  mikent minden teltnek hatalmad attat neki: bog mindennek > 
kit neki attal aggon őrök iletet (3)  Ez kedeg az őrök ilet bog meg 
efmerienek tenon magadot. bizon iftent: es kit kvldőttel iefuf 
criftoft: (4)  en főidőn fenefeitettelek tegedet: dolgot meg vége­
zek. kit attal hog tegem (5)  es moftan fenefeh engem atfa 
te tenon magadnal feneffeggel kiben voltam mi élőt világ lenne te ю 
nalad : (6)  meg ielentettem te nevedet embereknek: kiket attal 
nekem, ez világból Tieid valanak. es vket nekem adad. es en beze- 
demet tartottak. (7)  Immár meg elmertek: mert minden kiket 
nekem attal tvled vannak: (8)  mert bezedet kit nekem attal nekik 
attam. es vk be fogattak, es meg elmertek bizoii-: mert te tőled ki 15 
iőttem. es hittek, mert engem te bo cat tál (9)  En v erettek kerek: 
nem világért kerek de ezekertj| kerek, de ezekert kiket attal nekem 335 
Mert tieid: (10) es enem minden tied : es tied enim : es feneloltem 
v bennek. (11) es immár nem vágok világban. Es ezek világban 
vannak es en te hoziad megek 20
Al d o z o  n a p i a n  e p i f t o l a  A p o f t o l o k  d o l g a  
Cap e l fő
(1 )  Oteofilus lehet elő bezedet tőttem legen mindenről: 
melleket ieíus kezdet tenn i: es taneitani (2)  az napig, kin v apof- 
tolinak. kiket zent lelek mia valaztot parancolvan fel vetetet: 25
(3) kiknek es önön magat eleven atta. fok bizonfagban getrelme
vtan. negven napon ielenven nekik, es zolvan iftennek orzagarol " fc< lch-)1
(4)  es velek even, parancolt nekik, hog iervfalemből el ne távoz- 
nanak. de varnaiak,v atfanak igeretet: kit hallottatok monda en ni*, el 
zambol: ( 5)  Mert lehet ianos vízbe kereztelt: ti kedeg kereztel-зо 
kettek zent leiekben, nem fok napok mvlvan ez vtan: (6)  Mert kik
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egbe göltek vala: kérdik vala vtet mondván vram Iíraelnek ez 
időben meg adod e orzagat. (7 )  monda kedeg nekik, nem ti eíme- 
rettek időket, vág időnek kiffebet es melleket att'a vnőn hatal - 
336 maba vette: (8)  de vezitek |[ felől ti rátok iővő zent leieknek 
5 ereiet: es leztek nekem tanok iervfalemben es mind fidofagban. 
es famariaban. es főidnek végéig (9)  es holot ezt mondotta volna 
V lattokra fel emelkedek. es felleg vtet el vőtte v zemek elől: (10)  
es mikoron vtet nezneiek. menbe mentebe íme két ember allapek 
feier rvhaban v mellettek; (11)  kik mondanak es: Galileai embe- 
io rek : mit allotok menbe nézvén Ez iefus ki fel vetetet ti tőletek 
igen iő meg: mikent lattatok vtet menbe menven
E v a n g e l i u m  M a r k o s  C a p i t u l o m  v t o l f o
(11)  Az időben Tizen eg taneitvan egbe vltőkben: ielenek 
nekik iefus. es meg fedde v hvtőtlenfegeket. es ziveknek kemenfe- 
ío get: mert azoknak kik vtet látták vala halottaiból fel kelven. nem 
hittek vala (15)  es monda nekik Mind zeles világba menven: hir- 
deffetek evangeliomot: minden termezetnek (16)  ki hyend es ke- 
reztelkedendik idvőzől. ki kedeg nem hyend karhozik (17)  Ielen- 
fegek kedeg. kik hiendenek : ezek kővetik En nevemben őrdőgőkőt 
20 ki vznek: vy nelveken zolnak (18)  kigokot fel veznek : es ha mi 
337 halal||oft iandonak v nekik nemar t :  betegekre kezeket vetik, es 
iol leznek (19)  Es vr iefus bizonaval mi vtan zolt volnp, nekik, 
fel vetetek menbe: es vl iftennek iogiara (20)  vk kedeg el teried- 
ven : mindenőt hirdetenek. vr velek mivelkedven. bezedet erőffeit- 
25 ven ielenfegnek : következeiével
E pi f t о 1 a o c t a v a b a n  v a í a r n a p  (I) z e n t  p e t e r  
a p o f t o l  C a p i t u l o m  n e g e d :
(7) Zeretőim legetek ertelmefek. es vigaziatok imacagokban:
(8)  Mindennek előtte kedeg tinen bennetek egmaffal zinetlen 
3o zerelmetek legen: mert zeretet binnek fokfagat be fedőzi (9)  Eg-
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mainak zallas fogadok morgafnal kvl: (10)  kitek mikent malaztot 
vöt egitek maitokhoz azt zolgaltatvan: mikent iften malazt'anak. 
fok keppen való fafari : (11)  ha ki zol. mikent iftennek bezedet. ha 
zolgal. mikent az iozagbol. kit iften zolgaltat. hog mindenben tiz- 
tefőllőn iften: mi vronk iefns criftos mia
E v a n g e l i u m  I a n o s  C a p  i t u l u m  t i z e n ő t b
(26)  Az időben monda iefus v taneitvaninak Mikoron el 
iövend vigaztalo. kit en kvldők att'atol. bizonfagnak lelket, ki 
atfatol zarmazik. v tanofagot ad en || rvlam: (21)  es ties tanofa- 338 
got attok : mert élőtől fogvan velem vattok (XVI ,  1) Ezeket zol-io 
tam nektek: bog ne tantorogiatok (2)  Sinagogaknal kvl teznek 
titeket: de idő iő. hog minden ki titeket meg 61 aletha iftennek 
zolgalatot tenni (3)  Es ezeket tezik nektek mert nem elmertek 
atfat fém engemet: (4)  de ezeket zoltam nektek bog mikoron v 
időiők el iővend: meg emlekezietek mert en mondottam: nektek is
E p i f t o l a  p i n k e  f t  v i g i l i a i a n  a p o f t o l o k n a k  Mi vel -  
k e d e t e k b e n C a p i t i í Z u m t i z e n e g
(XIX,  1) Az napokban Mikoron apollo volna Corintiaban. 
us pal felföldnek rezit meg iarvan lőne efefomba: es lelne nemei 
taneitvanokot (2 )  es monda nekik, vőttetek e zent lelket: midőn au 
hytek Es tahat vk mondanak palnak azt lem hallottvk ha ingen 
zent lelek legen (3 )  Pal kedeg monda: es tahat miben kereztel- 
kettetek meg. kik mondanak Ianos kereztelefeben (4)  Monda ke­
deg pal. Ianos kereztele götrelmnek kereztfegevel. az népét, bog 
abban mondván, ki v vtanna ioné hinnének: azaz || Iefusban (5 )  339 
Ezek balvan. meg kereztelkedenek vr iefusnak neveben (6)  Es 
bolot pal v kezet, v raiok vette volna el ióve v raiok zent lelek: es 
hallónak vala nelvekkel: es prófétainak vala (7)  Es valanak avag 
tizenkét ferfiv mind azok (8)  pal kedeg finagogaba be menven zol 
vala nag batorfaggal: barom ho napon, vetegedven. es intvén vket зо 
iften orzagarol
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E v a n g e l i u m  z e n t  i a n o s  a p o f t o l  C a p i t  u l om 
t i z e n  n e g e d
(15) Ha engem zerettek en parancolatimot tárcátok (16) Es en 
kerem att'at: es egeb vigaztalot ad nektek hog őröké veletek lakoziek 
$(17) bizonfagnak lelket, kit világ nem vehet: mert nem latt'a vtet 
Ti kedeg meg elmeritek vtet. mert nálatok lakozik es ti bennetek 
lezen (18) Nem hadiak titeket arvakol hoziatok iovok eímeg (19) 
Meeg eg keveffe. es világ imar engem nem lat Ti kedeg lattok 
engem, mert en elek es ties eltek. (20)  az napon ti még elmeritek, 
ío hog en. en att'amban vágok : es ties en bennem : es en ti bennetek
(21) kinél en parancolatom vagon, az tart'a vtet. az az ki engem 
340  zeret: ki kedeg engem zeret: zersingen lezen || en att'amtol es Es 
en zeretem vtet. es neki meg ielentem en magamot
E p i í t o l a  P i r o l  p i n k o f t  n a p  Á p o l  t o l o k  Mi v e l k e d e -  
i5 t i b e n  C a p i t i d i m  m a í o d  1
(1)  Holot be telleíedneiek ötvened nap fáz napokban vala- 
nak taneitvaiiok egbe azon helbe (2)  Es Ion zozat hertelen mén­
ből: mikenth nag hertelen zelnek iővete: es meg tele mind az ha­
zat hol vlnek vala: (3) es tetinek v nekik: halogatót nelvek: 
го mikent tvz : es vie mindeniknek feiere: (4) es meg telenek mind 
zent lelekel es kezdenek zolni. kvlőn kvlőn nelvel: mikent zent 
lelek ad vála v nekik zolniok (5) Yalanak kedeg iervfalemben 
zerzetes fido emberek minden nemzedböl. ki meíi alat vagon (6) 
Ez zo leven kedeg. minden fokaffag meg gvlekezek : es elmeiekben 
25 meg bomla Mert ki mind halfa vala vket v nelven zolniok (7) Ret­
tegnek vala kedeg mind: es egmaffal cvdalkodnak vala mondván 
Nemde ezek kik zolnak mind galileaiak e: (8) es mi nemmen hal- 
lank mi: ki mind v úelvet. kiben zilettónk (9) Parti medi es el- 
341 amite || Es kik lakoziak mefopotamiat. fidolagot Capadociat. pon- 
30 tolt. Affiat. (10) Erigiat: pamfiliat Egiptomot es libia tartomanit 
ki cirenen mellet vagon, es romai iövevenek. (11) fidok es. pro-
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felitak krétaiak arabiaiak: hallank vket zolniok. mi nelvőnkel. 
iftennek nagfagofyt
E v a n g é l i u m  I a n o s  Cap.  t i z e n  n e g
(23) Monda iefus v taneitvaninak ha ki engem zeret en beze- 
demet tart'a. es en at'am zereti vtet es 6 hozia iővőnk. es lakozaft 5 
v nala tezőnk : (24)  ki engem nem zeret. en bezedemet nem tart'a.
Es mel bezedet hallottatok nem eneim: de affte. ki engem kvldot:
(25) ezeket zoltam nálatok lakoztomban (26)  Yigaztalo: zent lelek 
kedeg: kit kvld ata. en nevemben, v titeket mindenre tanéit: es 
mindent meg fvg nektek, valamit mondandók nektek (27) Beket xo 
hágok nektek : en békémét adom nektek: nem mikent ez világ 
aad adok en nektek: ne haborolion ti zivetek. íe yieggen (28)  
Hallottaatok mert en mondottam nektek: el megek efmeg 
hoziatok iővők: ha engem zeretnetek. bizonaval Őrölnétek, mert 
at'ahoz megek: mert ata nagyb en nalamnal || (29)  Es moítan 342 
mondom nektek: mi élőt legen hog mikoron meg lend higgetek. 
(30)  Imar nem fokát zolok veletek Mert el iőve ez világnak feie- 
delme. es en bennem femmie nincen. (31)  de bog meg efmerie ez 
világ, mert zeretek at'at Es mikent at'a parancolatot adoth vgan 
tezek го
p i n k ő f t  h é t f ő n  E p i f t o l a  ( Ap. esel.) С a p X
Az napokban Meg ííitvan v zaiat peter monda Emberek 
atamfiai: es at’aim (42)  Vr paranéola nekőnk predikalnonk az 
nepnek. es tanofagot tennonk hog v legen ki iftentől zerzet biro 
eleveneknek es holtaknak es (43)  Eznek minden próféták tanofa- 25 
got teznek. binnek bocanati venni, v neveben. minden kik v benne 
hiznek. (44)  Meg ez bezedet zoltaba peternek Efek zent lelek 
mindenre, kik az zot haliak vala. (45)  es kórnői metelefből kik 
hívek valanak : meg rettenenek. kik peterrel iöttek vala. hog nem­
zetekre es ki őtlőt volna zent lelek (46)  Mert haliak vala vket. 30 
joelvekkel zolniok. es if tent nagytanaiak (47)  Tahat felelven: pe-
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ter monda: Mi nem tilthat vizet valaki hog ezek meg ne kerez- 
343 telkegenek [meg] kik zent lelket vóttenek || Mikent mi es (48)  Es 
parancola hog meg kerezteliek mi vronknak iefus criftufnak neveben
E v a n g e l i u m  z e n t  i a n o s  a p ó i t ó l  C a p i t u l o m  ha r -  
5 m ad
(16) Isten ig zerette ez világot hog egetlen hat adna hog 
minden ki benne hizen. el ne veziende legen őrok ilete: (17) Mert 
nem kvldőtte iften v fiat hog itiíe ez világot: de hog v mia idvő- 
zőllőn ez világ (18)  ki v benne hizen nem itiltetik. ki kedeg nem 
io hizen Imar meg itiltetet: mert nem hizen iften egetlenenek neve­
ben (19)  Ez kedeg az itile t: mert feneffeg iőt ez világba: es em­
berek ionkab letetet zeretenek. hog nem feneffeget: mert v dolgok 
gonoz vala : (20)  Merth minden ki gonozol tezen : gvlől fenefíeget: 
es nem iő vilagoffagra: hog v dolgi ne feddeffenek: ki kedeg bizon- 
íé fagot tezen. világra io hog ki ielennek v dolgi. mert iftenben lőttek
K e d d e n  E p i l ' t o l a  a p o f t o l o k  Gap  n o l c
(14) Az [időben] napokban holott hallottak volna apol'tolok 
kik iervfalemben valanak hog famaria be vőtte volna iftennek igé­
iét kvldek v hoziaiok petert es ianoft (15)  kik hog oda ivttak 
344 volna Imadanak ereitek hog zent || lelket vennenek: (16)  mert 
egigbe fém iőt vala. de éak meg kereztelkettek vala vr iefufnak 
neveben (17)  Tahat v kezeket raiok tezik vala: es veznek vala 
zent lelketh
E v a n g e l i o m .  I a n o s  C a p i t u l o m  t y z e d
25 Az időben monda iefus v taneitvaninak (1 )  Bizon bizon 
mondom nektek ki be nem megen aiton ivhoknak akolaba de vala- 
honneit egebőnnen hág az or es tölvay (2)  ki kedeg aiton megen 
be. ivhoknak paztora (3)  Ennek aito tartó meg nitt'a: es ivhok v 
zavat halgalt'ak: es tvlaidon ivhait neveken hyia: es ki vezeti 
30 vket (4)  Mikoron tvlaidon ivhait ki bocatanga v előttek megen :
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es ivhok vtet követik (5)  Idegent kedeg nem követnek, de el fvt- 
nakv tv lle : merth nem elmertek idegennek zavat (6)  Ez rvla 
bezedet monda nekik ieíus vk kedeg meg nem elmerek mit. zolna 
nekik (7)  Monda azért eímeg nekik iefus Bizon bizon mondom 
nektek En vágok ivhoknak aytoia (8)  Mind vala mennien iöttek: 5 
orvok es tolvaiok de ivhok nem hallgattak vket: (9)  en vágok 
aito. en miam ha ki be menend idv ő zö les be megen. es ki me- 
gen: es ileft lel || (10) Orv nem ivt ha nem cak hog orozion es 345 
vagion es vezeffen En iöttem hog iletek legen es bevebben legen
z e n t  h á r o m  l a g  n a p i a n  pa l  r o m a b a  XI 10
(33) О Isten bölcefegenek es tudomananak kazdagl'agus ma- 
gaíTaga meí igen foghatatlanok v itileti: es meg lelhetlenek \  vtai
(34) mert ki elmerte meg vrnak. ertelmet avag ki volt v tanalca.
(35)  avag ki adót elözör v neki: es meg fizetik v neki (36)  Mert
v tvle: es v m ia: es v benne vagon minden, v neki dicőfeg [es pa- 15 
rancolat] tizteffeg örököl öröké amen.
E v a n g e l i o m o t  k e r e f d  a l d o z o  v t a n  va l ó  v a f a r n a p
E p i í t o l a v r n a p b a  p a l  (I.) C o r i n t i a b a  C a p i t u l o  m
ti  z e n e g
Att'amfiai (23) Miért en vrtol vottem e z t n a g  c e t e r t e k Í 2o 
e p i f t o l a b a n  l e l e d
Evangeliom l a n o s  h a t
Monda iefus fidok fokafiaganak (56)  En teltem bizon etek. 
es en verem bizon ital. (57) ki en teltemet ezy es izia en veremet. 
en bennem lakozik, es en v benne: (58) mikent bocatot engem ilö 25 
afa. es en ilek ataert: es ki engem ezen. v es en erettem i l : (59)  Ez
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a z  k e n e r  k i  m é n b ő l  z a l l o t : n e m  m i k e n t  t i  a tt 'a ito k  m a n n á t  ő t t e k  || 
346  e s  m e g  h o l t a k  K i e z  k é n é r t  e z i  ő r ő k e  i l
K a r b a  e l ő l i  ő  v a f a r n a p  E p i í t o l a  z e n t  I a n o s  C a p i ­
t a l  n e g e d
5 Z e r e t ő i r n i f t e n i  z e r e lm  (9)  e b b e n  i e l e n t  i í t e n n e k  
z e r e l m e  m  i  b e n n ő n k  M e r t  v  e g e t l e n  f ia t  b o c a t t a  i f t e n  e z  v i l á g r a  
h o g  i l ö n k  f  m ia  (10) E b b e n  v a g o n  z e r e t e t : n e m  h o g  h a  m i : z e r e t -  
t.vk  v o l n a  i f t e n t  d e  m e r t  e l ő z ő r  v  z e r e t e t  m i n k e t : e s  b o c a t a  v  e g e t ­
l e n  f i a t  m i  b i n ő n k e r t : k e g e l m e l f e g e t  ( 1 1 )  z e r e t o i m  h a  i f t e n  z e r e -  
io t é t  m i n k e t  m i  n e k ő n k  e s .  . e g m a f t  k e l  z e r e t n ő n k  (12)  I f t e n t  í o h a  
f e n k i  n e m  l a t t a : h a  e g m a f t  z e r e t e n g v k .  i f t e n  m i  b e n n ő n k  l a k o z i k : 
e s  z e r e t e t  m i  b e n n ő n k  m e g  t ő k e l l e t  (13) E b b e n  e r t v k  m e g .  h o g  v  
b e n n e  la k o z  ó n k  e s  v  m i  b e n n ő n k : m e r t  v  l é i k é b ő l  a d ó t  m i  n e k ő n k  
( 1 1 )  E s  m i  l a t t v k .  e s  t a n o f a g o t  t e z ő n k : m e r t  a f a  v  f ia t  b o c a t t a  e z  
i s  v i l á g n a k  i d v ő h e g e t : (15)  v a la k i  v a l l a n g a  h o g  i e f u s  i í t e n n e k  f ia  
l e g e n ,  i f t e n  v  b e n n e  la k o z i k  e s  v  e s .  i f t e n b e n  (16) e s  m i  m e g  e f m e r -  
t v k : e s  h i z ő n k  a z  z e r e t e t n e k : m e l  z e r e lm e  i f t e n n e k  v a g o n  m i  
b e n n ő n k  I f t e n  z e r e lm  e s  k i  z e r e t e t b e n  la k o z ik  i f t e n b e n | |  
347 la k o z ik  e s  I f  t e n  f  b e n n e  ( 1 7 )  E b b e n  t ő k e l l e t  m e g  a z  z e r e lm  
го m i  b e n n ő n k .  h o g  i t i l e t n e k  n a p i a n  b iz o d a lm o n k  l e g e n : M e r t  m i ­
k e n t  v  v a g o n : m i  e s  v g a n  v á g ó n k ,  e z  v i l á g b a n  (18)  F i l e l m  n in c e n  
z e r e t e t b e n .  d e  t ő k e l l e t e s : z e r e l m  k i  b o e a t  f i i e l m e t : M e r t  l i l é i m n e k  
k y n n a  v a g o n  k i  k e d e g  f e l : z e r e l m b e n  n e m  t ő k e l l e t e s  : (19)  m i  a z é r t  
z e r e f f v k  i f t e n t :  m e r t  e lő z ő r  v  z e r e t e t  m in k e t  ( 2 0 )  h a  k i m o n -  
25 d a n g a .  z e r e t e m  i f t e n t :  e s  f  a t í a f i a t  g v l ő l i  a z  h a z v g  M e r t  k i n e m  
z e r e t i  a t t 'a f ia t .  k i t  l a t : i f t e n t  k i t  n e m  l a t  m i k e n t  z e r e t h e t i  (2 1 )  E s  
e z  p a r a n c o la t o t  i f t e n t ő l  v ő t t v k  h o g  k i  i f t e n t  z e r e t i :  z e r e h e  v  a tt 'a f ia t
E v a n g e l i o m  z e n t  L v k a c .  C a p i t ü l o m  t i z e n h a t o d i k
A z  id ő b e n  m o n d a  i e f u s  v  t a n e i t v a n i n a k  e z  r v la  b e z e d e t  ( 1 9 )  
3o N e m e i  e m b e r  (n  a  b  a  11) k a z d a g  v a l a : e s  ö l t ö z i k  v a l a  b a r f o m b a  e s
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bíborba: es tóltózik vala naponked feneheggel: (20)  es vala nemei 
koldos. lázár nevó. ki v neki aytoiara fekzen vala. fekelíekkel tel- 
íes. (21)  eligedni kivano. az morfalikokbol. kik az kazdagnak 
aztalarol hvllonak vala: de fenki v neki nem agga vala: de meeg 
ebek es: el iónek vala: es v neki fekeíit fiallak vala || (22)  Ion ke- 348 
deg hog az koldos meg halna: es vitetneiek az angaloktol abraani- 
nak ólebe: Meg hala kedeg az kazdag es: es el temettetek po­
kolba : (23)  mikoron kedeg gőtrelmekben volna, v zemit fel emel­
vén lata abraamot távol, es lázárt v óleben: (24)  es v vvóltven 
monda at'am abraam. kófióról raitam. es bocaffad lázárt hog v ю 
vyianak veget: marca vízbe, hog en nelvemet meg hivóhe : mert 
kinzatom ez lángban. (25) es monda neki abraam fiam emlekezieh 
mert eltedben iokot vóttel es lázár meg vgan gonozokot: moftan 
kedeg v it vigaztaltatik: te kedeg kizatol: (26)  es mind ezeknek 
felótte. mi kózóttőnk es ti kozóttetók nag gódőr erófiodót. hog azok is 
kik inneit thi hoziatok akarnanak menni: ne meheffenek. fém onneit 
ide áltál ióni (27) Es monda kerlek azért at'a teged hog kvlged 
vtet en at'am hazaba (28)  Mert nekem vagon ót at'amfia hog tanol- 
lon v nekik, ne ioienek vk es gótrelmeknek heíere (29)  Es monda 
neki abraam Moifefek vagon es profetaiok ballgaffak vket (30) Es 20 
tahat v monda nem at'am abraam de ha ki holtak kózzól v || hoz- 349 
zaiok menend: magokot gótrik (31)  Monda kedeg neki ha moifeft. 
es profetakot nem halgatak: ha ki holtak kózzól fel kelne es._ 
nem hízik
M a f o d  v a f a  r n a p  E p i f t o l a  z e n t  I a n o s  C a p i t  u  l o m  25
h a r m a d
(13) Zeretóim ne cvdafatok ha gvlól titeket ez világ (14)  mi 
tvgvk hog el valtoztonk halairól iletre. mert zeretónk afafiakot: 
mert ki v att’afiat nem zereti halaiban lakozik (15)  Minden ki v 
att'afiat gvlóli. az galkos. es tvgatok hog fém eg galkofnak nincen 30 
v benne lakozo órók ilete (16)  Ebben efmertvk iftennek zerelmet: 
mert v mi erettónk v lelket vette, es mi nekónk es. kel mi lelkón- 
kót att'ank fiáért vetnonk. (17) ha kinek ez világi vaga lend, es 
latanga v att'afiat. zikfegben lenni: es be rekeztendi v belit tvle.
N Y ELV EM LK K TÁ R . X II .
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mikent lakozik iftennek zerelme v benne. (18)  En fiackaim Ne 
zeretfőnk zoval. fern nelvelh de tetemehvel es bizonfaggal
E van^fgí  i om l u c a c  CsLipiiulom Х1Ш
(16) Az időben monda ieíuí v taneittvaninak ez rvla való 
5 bezedet Nemei ember tön nag vacorath es íokakot hiva. (17)  E& 
1150 el kvlde v zolgaiat. az vacora j| meg kezölven. mondania az hiva­
talotoknak hog iönnenek e l: mert imar mindenek kézén vannak.
(18) es kezdeg mind egembe magokot menteniek Elő monda 
neki Falvt vöttem : es ketelen vágok (kel  el  m e n n e m )  ki men- 
ionem: es vket meg látnom: kerlek teged taré ( me nc  me g  e n ­
gem)  engem mentvl (19) Esazmafod monda őt iga ökröth ( ba r ­
mot )  es el megek vket meg keíertenem: kerlek teged tarc engem 
( me n c  me g  e n g e m)  mentvl (20)  Es egeb monda Feleíegeth 
vöttem. es azért el nem mehetek (21)  Es az zolga meg terven: 
is hirdete ezeket v vranak Tahat az gazda meg haragvek : monda v 
zolgaianak. Men ki hamar ( vc a k r a )  váróinak vcaira(es v á r ó i ­
n a k  z e g e r e )  es zegletire : es zegenek es erőtleneket (b e n na к о t 
b e t e g e k e t )  vakok es íantakot hozi ide be (22)  es monda az 
zolga: vram meg vagon ment parancoltal. de meeg es vres heí 
2o vagon (23)  Es monda vr az zolganak Men ki hamar az köz vtra 
es íővenek közbe es kezerehed be iőniek : hog meg tellek en hazam
(24) Mondom kedeg ti nektek, hog az embereknek égik íem koí- 
tolla. kik hyvvan valanak en vacoramot
h a r m a d  v a l a r n a p  E p i i ' t o l a  (I.) p e t e r  Cap it  ulovn
25 Ötöd К
351 (6)  Zeretőim alaziatok magatokot iitennek hatalmas keze
ala hog titeket fel magaztallon. lataínak idein (7 )  Minden zorgal- 
mazaítokot v raia vétvén: mert v^ekezik ti rólatok. (8 )  rozanok 
legetek: es vigaziatok: mert tielleníegtek ördög, mikentrivo oroz- 
8o laií. kőről iar kereíkedven. kit meg marion. (9) kinek ellene, hitnek 
erőííegeben álfátok: tvdvan azon kinnat lenni ti áfátok fianak. ki
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ez világban vagon es (10)  Minden malaztnak ií'tene : ki titeket v 
őrök dicőfegebe hyvt criftofban kevefíe kinzottakot v meg tőkelli. 
meg erőffeiti. es meg kemeneiti v neki dicőfeg es paranéolat őrokol 
őrőke amen
E v a n g e l i o m  z e n t  l u c a c  C a p i t u l o m  t i z e n ö t ö d  5
(1 )  Az időben Yalanak kőzeleitők iefuíhoz leletek es binö- 
fők. hog vtet balgatnaiak: (2 )  es mefterek: es fariíeofok morgód­
nak vala mondván: Mert ez binőíőkőt fogad: es v velek ezik
(3)  Es monda nekik ez rvla bezedet mondván (4 )  kőzzöletek ki az 
ember kinek vagon zaz ivha: es ha el veztend eget v kőzzőlők 10 
nem de meg hagga e. az kilenzven kilencet az pvztaban |j Es el me- 352 
gen azért ki el vezet vala. mig nem meg lel’ie vket (ő)FiS mikoron 
meg lelendi vket vallara vezi [vket] őrölvén (6 )  Es hazahoz iőven. 
be hyia v barafat es zomzedit mondván őrvendezietek en velem, 
mert meg lelem en ivhomot: ki elvezet vala (7) Mondom kedeg 15 
nektek hog vgan vigafag lezen menben eg önön magat getrő bvne- 
fen honem mint kilencven kilenc igazon, kik nem zikefek gőtrel- 
mel (8)  Vág met ázzon embernek vagon tiz gombofagia: es ha el 
veztendi eg gombolagiat: nem de meg goyt'a e zevedneket. es zerel- 
mett meg kereti: mígnem lele (9)  Es mikoron meg lelendi behyia-20 
barátit es zomzedit mondván, ővrendezietek velem mert meg lelem 
az gombolagot kit el veztettem vala (10)  Vgan mondok nektek 
vigafag lezen iftennek angali élőt eg őnőn magat getrő binőfőn
N e g e d  v a f a r n a p  E p i f t o l a  z e n t  p a l  r o m a i a k n a k  
C a p i t u l o m  n o l c a d i k  25
(18) Att'amliai Azt entezem hog ez időnek kini^ ne legenek 
miitan elegek, iővendő dicőfegre || Met mi bennönk meg ielenik. 353
(19) mert termezetnek varafa: itten fianak meg ielenifekit varia :
(20)  mert termezet nem v akaratt'aval vette, hevfag ala magat de 
azért ki remenfegben vtet ala vette : (21)  mert az termezet es : meg зо
12*
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z a b a d o l  r o t h a d a f n a k  z o l g a l a f a t o l : I í t e n  f ia in a k  d ic ő f e g e k  z a b a d -  
f a g a r a .  ( 2 2 )  M e r t h  e z t  t v g v k .  h o g  m i n d e n  t e r m e z e t  o h a y t :  e s  z v l  
m in d  e z  id e ig .  (23) n e m  c a k  a z  t e r m e z e t e k  k e d e g : d e  m i  e s .  k ik  
l e i e k n e k  e l e i t  v e t t e k ,  m i n e n  m a g o n [ g ] k b a n  O h a y t 'v k  i í t e n  f ia in a k  
5 v a l a z t a t n o n k .  v a r v a n  m i  t e f t ő n k n e k  v a l c a g a t .  m i  v r o n k b a n  i e f u f  
c r i í t o íb a n
E v a n g e l i o m  z e n t  l v c a c  C a p i t  u l  от  h a t o d
A z  i d ő b e n  m o n d a  i e f u s  v  t a n e i t v a i í i n a k : (36)  l e g e t e k  i r g a l ­
m a t o k :  m i k e n t  t i  m e n n e i  a t 'a to k  e s  i r g a l m a s  (37)  N e  i t i í e t e k .  e s  
io  n e m  i t i l t e t t e k :  m e r t  m e í  i t i l e t b e n  i t i l e n d e t e k .  i t i l t e t t e k  M e g  b o c a í -  
f a t o k :  e s  m e g  b o c a n ik  n e k t e k  : (38)  a g g a t o k . e s  a d a t ik  n e k t e k ,  io .  
m é r t é k é t ,  e s  n o m o t t a t : p v p o z t a t  e s  k i  f o í o t  a d n a k  t i  e l ó t ő g b e : 
M e r t  b i z o n  a z o n  m é r t é k é i : k i v e l  m é r e n d ő t e k : m e r t e t i k  n e k t e k  
3 5 4  (39)  M o n d  v a la  k e d e g  n e k ik  h a f o n l a t o f t  e s  j| M i n e m  v e z e t h e t  v a k  
is  v a k o t  (40)  T a n e it v a n  n i n c e n  v  m e f t e r e  f e l ő t T ő k e l l e t e s  l e z e n  k e d e g  
m i n d e n  h a  l e g e n  m i k e n t  v  m e f t e r e  (41)  M it  l a t o d  k e d e g  a z .  z a lk a t  
t e  a t 'a d f ia n a k  z e m e b e n :  t e  z e m e d b e l i  g e r e n d a t h  k e d e g  n e m  g o n d o ­
lo d  (42)  E s  m i k e n t  m o n d h a t o d  t e  a í a d  f ia n a k  A t'a m fia  e n g e g  v e f -  
f e m  k i  a z ' z a lk a t  t e  z e m e d b ő l .  e s  t e n ő n  m a g a d ,  t e  z e m e d b e l i  g e r e n -  
20  d a t  n e m  g o n d o l o d  K e p m v t a lo  : v e i d  k i  e l ő z ő r  a z  g e r e n d á t  t e  z e m e d ­
b ő l  : e s  o z t a n  m e g  la t o d  : h o g  t e  a t'a d  f ia n a k  z e m e b ő l  k i  h v z i  z a lk a t
Ó t ő d  v a f ü r n a p  e p i í t o l a  ( I .)  z e n t  p e t e r  C a p i t u l o m
h a r m a d
( 8 )  Z e r e t ő im  l e g e t e k  m in d  e g e n e f e k  e l m e t é g b e n  i m a e a g b a n  
25 k ő n ő r ő le t e f e k .  a t 'a f iv fa g  z e r e t ő k  I r g a l m a f o k  I o  e r k ő lc ő k .  a la z a t o í o k .
( 9 )  g o n o z e r t  g o n o z t  n e  f i z e f f e t e k .  a v a g  á t k o t  á t o k é r t : d e  a z  e l l e n  
a g g a t o k  a l d o m a í t : m e r t  e b b e n  v a t t o k  h i v a t a l o í o k .  h o g  a ld o m a f t  
ő r ő k í e g b e n  v a l l a t o k .  (10)  M e r t  k i  i l e t e t  a k a r  z e r e t n i : e s  l á t n i  io  
n a p o k o t : m e g  t i l c a  v  n e l v e t  g o n o z r o l : e s  v  a ia k a t  e s  : h o g  a l f a g o t  
3 5 5 n e  z o f a n a k :  (11)  h a i o f o n  f e l e n  k e d e g  g o n o z r o l :  e s  || l o t .  k e -
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refien beket, es kőveííe vket (12)  Mert vrnak v zemijgazakon Es 
V fvli: v kérelmeken (13)  Es ki az : ki nektek arcon, lia iozagot 
kedvelők leztekC 14) de ha mit tvrtők es : igaífagert bodogok vat- 
tok v felelmeket kedeg. ne felietek : hog meg ne haboroíatok Yr 
criftoft kedeg zentelletek ti zivetegben ( t i z i v e t e g b e n )  s
E v a n g e l i o m  z e n t  l v c a c  C a p i t  ö t ö d
(1 )  Az időben mikoron fokaffag toldolna iefufra hog iften- 
nek igéiét halgatnaiak: es v al vala genezaret mellet való tonal:
(2) es lata két alio haioth az to mellet: a halazok kedeg ki zal- 
lottak vala.es moffak vala haloiokot: (3 )  fel hágván kedeg az io 
égik haioba ki fimone vala: kere vtet hog keveffe főidtől be vin- 
neie Es vlven. az haiobol. tanéit vala fokfagot: (4 )  holot kedeg 
zavatol meg allot volna; monda fimonnak vig mefre : es teriezze- 
tek ti halótokat fogaira (5 )  Es felelven íimon monda neki Paran- 
colo telíes etaltal [ve] mvkalodvan femmit fém fogtonk. te zod-15 
dal kedeg kiterieztem a halót: (6)  es holot ezt tőttek volna, be 
rekeztek halaknak nag fokfagat: meg zakad vala kedeg ||v h a lo io k 3 5 6
(7) Es intinek az tarfagnakkik valanakmas haioban. hogiőnenek 
es fegeiteneiek vket Es el iővenek meg tőitek mind az két haiot vg 
hog keveffe el nem merőlnenek (8)  kit hog latna fimon peter, le-ao 
efek iefufnak terdehez mondván Méh ki en tőlem mert vram en 
binős ember vágok (9)  mert mindeneitől meg rettent vala cvdal- 
taban es mind azok kik v velek valanak a halnak fogafaban kiket 
fogtak vala : (10)  meg vgan kedeg iakabot es ianoft zebedens fiait: 
kik fimonnak tarfi valanak Es monda iefus fimonnak: N efe l:2.> 
ebből immár embereket lez fogo : (11) es el ki főidre hozván haio- 
ko t: mindent meg hágván vtet kővetek
h a t o d  E p i f t o l a  p a l  r o m a i a k n a k  Cap i t ú l  от VI
(3)  Valamennen megkőrőztőlkettőnk iefuf criftofban v neki 
halalaban kereztelkettőnk : (4 )  mert v vele el temettettőnk : ha- за
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lalba az kereztfeg mia hog mikent at'anak dicöfege mia v halaiból 
fel tamadot. vgan mi es iletnek vyfagaban iarionk (5)  ha hafonla- 
357 tolok lezünk temetefönkben v halálához || Azonkeppen lezynk fel- 
tamadafahaz es (6) Tvdvan ezth hog az mi io emberónk vele ozve 
ö fezólt meg : hog binnek telte meg törettek : hog toabba binnek ne 
zolgalionk (7) mert ki meg holt meg igazvlt bintől (8) Es ha crif- 
toffal meg holtonk hyzifк hog ilónk es f  vele (9 )  tvdvan hog crif- 
tos holtából fel tamadvan Imar meg nem h a l: tóbzór halai v* 
raita nem vralkodik (10)  mert hog egzer binnek meg ho lt. egzer 
io holt meg : hog kedeg eel. iftennek eel (11)  Vgan alehatok ti es maga­
tokot holtaknak binnek : eleveneknek kedeg iftennek mi vronkban 
iefuf criftofban
E v a n g e l i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t u l .  ó t ö d ;
Monda iefus v taneitvaninak (20)  bizoii mondom nektek ha 
is ti igattagtok bevebb nem lend hog nem meftereke es farifeofoke be 
nem mentek menneknek orzagaba. (21)  hallottatok mert mondván 
vagon regieknek Ne öl. ki kedeg ölend itiletet erdeml. (22) en 
kedeg mondom nektek, mert minden ki v att'afiara haragozek iti­
letet erdeml. ki kedeg mondand raka tanalcot erdeml: ki kedeg 
358 mondand bolond méltó lezen || gehenna tvzzre. (28)  ha azért 
aianlod te aiandekodot oltár eleibe es ot meg emlekezendel. mert 
te att'adfianak valamié vagon te ellened. (24) haggad meg ot te 
aiandekodot az oltár elöt: es men el egeneföl meg te att'ad fiaval: 
es oztan el iöven aianíad te aiadekodot
25 h e t e d  E p i f t ' o l a  p a l  r o m a b a  C a p i t i l o m  h a t o d
(19) Emberi egent mondom ti telteteknek erötlenfeert 
Mert mikent vettitek ti tagtokot zolgalni fertezetnek. es ektelen- 
fegnek ektelenfegere: vgan moftan es vehetek ti tagtokot zolgalni 
igaffagnak zentfegre: (20)  mert holot binnek zolgai voltatok: 
30 igaffagnak zabadi valatok. (21)  mef gömölcötök volt azért tahat v
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bennek. kikben imar zegenkettek: mert azoknak vegek halai
(22)  Imar kedeg bintól meg zabadolvan. iftennek lőttetek zolgai. 
gőmőlcőtők vagon ti zentfegtekben. vegetek kedeg őrök elettek: (23) 
mert binnek iargalafa halai. Iften malazt'anak kedeg Iargalafa őrök 
elet mi vronk iefuf criftofban
E v a n g e l i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t u l o m  n o l c a d :
(XV, 32j  Mikoron nag íokalfag volna iefuíal es nem || volna 359 
mit ennenek egbe hivan v taneitvanit: monda nekik kőiíőrőlők az 
fokaffagon. mert ime Immár három napon tvrnek engem: es nin- 
een mit egenek Es ha el bocatandom ellen vket. v hazokba megio 
fognak az vtban Mert v kőzzőlők nekik mezzvl iőttek : (33)  Es fele­
lenek v taneitvaiii neki honneiej. elegeitheti valaki ezeket keiierrel 
ez kietlemben (34)  Es meg kerde vket: han keneretek vagon, kik 
mondanak, hét. (35)  es parancola az fokfagnak. le vlniek az főidőn
(36) Es fel veven az hét keneret. halat advan meg tőre. es aggais 
vala v taneitvaninak: hog eleigbe vetneiek: (37)  es eleigbe vetek 
az fokaffagnak: es vala kévés halackaiok es : es azokot es. meg alda 
es parancola eleigbe vetni, es eőnek : es meg elegedenek es fel ze- 
dek. mellek felette valanak az moríalekokbol. es meg töltenek hét 
kofart ('38) Valanak kedeg kik őttek vala avag neg ezeren. (39)  es„2o 
el bocatatta vket :
n o l c a d  E p i f t o l a  p a l  r o m a i a k n a k  Ca n o l c
(12) Att'amíiai adofok vágónk, nem teltnek, hog teft zerent 
élőnk. (13)  mert ha teft zerent [élőnk] eltek || meg haltok, ha 360 
kedeg leiekkel: teltnek dolgit meg őlenditek. tahat eltek (14)  Mert 25 
valakik iftennek lelke mia mvnkalodnak. azok iftennek fiai (15)  
Mert nem vőttetek eímeg őnfegnek lelket feleimben, de vőttetek 
fyvfag[nak] valaztafanak lelket kibe kialt'vk abba atfa. (16)  Mert 
az lelek tanofagot ad mi leikőnknek hog iftennek vágónk fiai:
(17)  ha kedeg fiai. tahat őrőkőfi es Iftennek lehet örőkőfi: criftof- 30 
nak kedeg vele való őrőkőfők
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E v a n g e l i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t u l o m  h e t e d
M o n d a  i e í u e  v  t a n e i t v a n i n a k : (15)  O g a t o k  m a g a t o k o t  h a m i s  
p r ó f é t á k t ó l  k ik  iő n e k  t i  h o z z a t o k  I v h o k n a k  r v h a ia b a n .  b e lő l  k e d e g  
r a g a d o z ó  f a r k a t o k .  (16)  v  g ő m ő l c ő g b ő l  m e g  e f m e r i t e k  v k e t :  m i  
5 n e m  z e d n e k  t ő v i f r ő l  z ő l ő t  a v a g  z a g g a r o l  f i g e t  (17)  I g e n  m i n d e n  io  
f a .  i o  g ő m o l c ő t  t e z e n .  (18)  g o n o z  fa  k e d e g  g o n o z  g ő m o l c ő t  t e z e n
(19) M e r t  m i n d e n  fa  k i  i o  g ő m o l c ő t  n e m  t e z e n  k i  v a g a t i k  e s  t v z r e  
t e t e t i k  (20)  a z é r t  v  g ő m ő lc ő g b ő l  m e g  e f m e r i t e k  v k e t  (21)  N e m  
m i n d e n  k i m o n g a  n e k e m  v r a m  v r a m ,  b e  m e g e n  m e n n e k n e k  o r z a -  
361 g a b a .  d e  k i  t e z i  e n  a t 'a m n a k  a k a r a tt 'a t .  k i  m e n n e g | |b e n  v a g o n ,  v  
m e g e n  b e  m e n n e k n e k  o r z a g a b a .  á m e n
k i l e n c e d  E p i f t o l a  p a l  ( I)  C o r i n t i a b a  C a p .  t i z e d
( 6 )  A tt 'a m  f ia i  N e  l e g ő n k  g o n o z  k iv a n o k .  m i k e n t  k iv a n t a k  v k  
e s . (7 )  f é m  b a lv a i í z o k  n e  l e g e t e k  m i k e n t  v  k ő z z ő lő k  e s .  v o l t a k  
i s  n e k ik ,  m i k e n t  i r v a n  v a g o n  l e  v l e  a  n é p  e n n i e k  e s  i n n i o k : e s  f e l  
k e l e n e k  ia c o d n io k  (8)  f é m  n e  p a r a z n a l k o g a t o k : m i k e n t  n e k ik  v  
k ő z z ő l ő k  p a r a z n a lk o t t a k .  e s  e g  n a p o n  h v z o n h a r o m  e z e r e n  e f e n e k
(9) s e m  c r i f t o f t  n e  k e f e r c v k .  m i k e n t  n e k ik  v  k ö z ö lö k  k e f e r t e t t e k : 
e s  k ig o k  .m ia  e l  v e z e n e k .  (10)  S e m  n e  m o r g o g a t o k  m i k e n t  n e k ik  f  
üo k ő z z ő lő k  m o r g o t t a n a k  e s  e l  v e z e n e k  p v z t e i t o  m i a  (11)  E z e k  k e d e g  
v  n e k ik  m i n d : p é ld á b a n  t ö r t é n n é k  v a l a  í r v á n  v a n n a k  k e d e g  m i  
f e g e lm ő n k r e .  k ik r e  f e k v la k n a k  v é g i  i v t o t t a k  (12)  A z é r t  e s  k i  a le y c a  
m a g a t  a l l a n i a .  la f f a  h o g  n e  e f f e k : ( 1 8 )  k e f e r t e t h  t i t e k e t  n e  f o g l a l ­
t o n .  h a  n e m  c a k  e m b e r f e g e s  : h y v  k e d e g  i f t e n  k i  n e m  e n g e d  t i t e k e t  
•25 k e f e r t e n i  a n n a k  f e l ö t t e  : m i t  n e m  v i f e lh e t t e k .  d e  m e e g  a  k e f e r t e t t e l  
h a z n o t  e s  t e z e n  h o g  e l  z e n v e d h e f f e t e k
E v a n g c H o m  L v c a c  t i z e n h a t h
362 M o n d a  i e f u s  v  t a n e i t v a n i n a k  e z  p é ld a  r v la  b e z e d e t  || (1 )  N e ­
m e i  k a z d a g  e m b e r  v a la .  k in e k  v a ia  fo l n a f i a : e s  e r r e  g o n o z  h i r  l ö n
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у nala: bog ha el tekozta volna v iozagit (2 )  Es elő híva vtet. es 
monda neki: mi ez mit hallok te rólad: aggad meg zamat te fol- 
nagkodafodnak Mert imar nem folnagkodhac (3 )  Monda kedeg az 
folnag vnonbenne Mit tegek mert en vram meg vezi tőlem az fol- 
nagfagot Erőm nincen kapalafra koldvltomot zegenlem (4 )  Tvdom ä 
mit tegek: hog mikoron el vetetendem az folnagfagrol be vegenek 
engem v hazogba (5 )  Azért v vranak adoüt: kit mind be hivan 
Mond vala előnek menevel tartozol en vramnak: (6 )  es tabat v 
monda: zaz kad olayal: Monda annak, ved te meneitifedet: es vf 
le. es iri hamar ótvent (7) az vtan mainak monda, te kedeg menevel ю 
tartozol, ki monda zaz gerla bvzaval monda neki ved te levelidet 
Es iri nolcvent (8 )  Es dicere [az] vr ektelenfegnek folnagat. hog 
bőlcen lót volna Mert ez világnak fiai. feneifegnek fiainai bolcebek 
v nemzetegben (9 )  Es en mondom nektek, tegetek magatoknak 
baratokot bog mikoron meg fogatkozandotak vegenek titeket őrök 15 
fatorogba. ||
Ti zed  E p i f t o l a  p a l  (I) C o r i n t ' a b a  C a p i  t. t i z e n k e t t  636&
(2 )  Tvgatok mikoron poganok volnátok, mikent vezetnek 
vala. néma balvanokhoz mentek vala (3 )  Azért ime tvttatom nek- - 
tek. hog iftennek lelkeben zolvan fenki iefufnak átkot nem mond 20 
Es lenki nem mondhatta vr iefus. ha nem zent leiekben: (4 )  de 
malaztoknak ozlafi vannak, azon kedeg az lelek (5)  Es zolgala- 
toknak ozlafi vannak, azon kedeg vr. (6 )  ki mvnkalodik. minden­
ben. mindent: (7)  kinek mint kedeg leieknek efmereti adatik 
haznalatra (8 )  Mert nekinek lelek mia adatik bőlcefegnek bezede: 25 
nekinek kedeg tvdomannak bezede. meg azon leiekben (9 )  Nekinek 
h[y]ft meg azon leiekben ■( 10) Nekinek kedeg vigafagoknak malazt'a 
eg leiekben Nekinek iozagoknak tetele Nekinek profetalas Nekinek 
leieknek valogatafa Nekinek nelveknek nemzetfegek Nekiknek 
bezedeknek ertelme adafa (11)  Ezeket kedeg myeli eg es агопзо 
lelek mindennek oztvan v akaratt'a zerent
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E v a n g e i í o m  Ive a c Cap.  t i z e n k i l e n c
(41)  Mikoron kőzeleitene iefus iervfaíembe latvan az váróit.
364 Sira V raita mondván (42)  Mert ha meg || Elmerted volna te es 
Hót ez napodban es. ki neked bekere moftan kedeg el reitven 
5 vannak te zined élőt (43)  Mert napok iönek te beled Es te ellen- 
légid teged korhol palankolnak: es minden őnnen meg homoreit- 
nak teged (44) es tőidre eytnek teged. es te fiaidat kik te benned 
vannak, es nem hadnak te benned kővet kövön Azért hog meg nem 
elmerted, teged meg tatainak ideyet (45) ^ s  be menven templomba.
10 kezde ki vzniv benne arvlokot es vevőkőt es : (46)  mondván nekik 
irvan vagon Mert en hazam imacagnak haza. ti kedeg vtet főtte­
tek tolvaioknak kvt'aiava: (47)  es vala napo.nked az templomban 
taneito
T i z e n  e g e d i k  E p i í t o l a  z e n t  p a l  (I) C o r i n t i a b a  Ca- 
15 p i t u l o m t i z e n ö t h
(1 /Att'amfiai tudtatom nektek az evangeliomat kit hirdet­
tem nektek: kit be es fogattatok kiben allotok (2 )  ki mia idvözől- 
tők es: mi okkal prédikáltam nektek ha tartatok, ha nem heiaba 
hvőtettek (3 )  Mert előzőr attam nektek: kit vőttem es. hog crif- 
20 tos mi binönkert holt meg iras zerent: (4) es hog el temettetet: es 
3 6 5  hog iraf zerent haramad napon fel tam adot: (5 )  es hog || Cefas 
vtet la tta : es az vtan tizeneggen lattak (6) annak vtanna látták 
tőb. hog nein otzaz at'afiak egbe kik.kőzzől fokán vannak, fneeg ez 
napig es : nekik kedeg el alvttak. (7 )  annak vtanna latta iakab es. 
25 Annak vtanna mind az apoftolok es (8 )  Mindennel kedeg vtolban 
mikent bvzvldvg (i d e 11 e n ) : en es láttám. ('Púmért en apofto- 
loknak kyffebe vágok, ki nem vágok méltó apoftolnak hivatnom : 
mert iftennek eghazat vldőztem. (10)  de iftennek malazt'aval 
vágok mi vágok: es v malazta en bennem hevan nem volt
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(9 )  Monda ieí'us nekiknek kik vn bennek bíznak vala. mi­
ként igazak, es egebeket vndoklonak vala ez példa rvla bezedet
(10) két ember fel mene templomba hog imádnának, égik farifeos. 
es maiik ieles (11)  farifeos kedeg alvan ezt imaga vala vnőn nalas 
Iften halat adok neked mert nem vágok mikent egeb emberek, 
ragadozok, hamoffak. hazaffag torok: vág mikent Imez ieles.
(12)  ketzer bőitőlők hetben. tizedeet adom mindennek mim vagon
(13) Az ieles kedeg távol alvan nem akaria vala v zemit. menbe 
emelni, de veri vala || v mellet mondván Iften leg kegelmes en ne- 366 
kém binofnek (14)  Bizon mondom nektek, mert imez ala mene
v hazaba igazvlvabban amannal Mert minden ki magat magaztalla 
alaztatik. es ki magat alazia magaztatik
T i z e n k e t t o d  E p i f p a l  (II) C o r i n f a b a  Ca p  h a r m a d
(4) Criftos mia ií bizodalmonk vagon iftenhez (5 )  Nem hog is 
elegek legőnk mi tolónk valamit gondolnonk. hog min magonktol. - 
de mi ellegfegőnk iftentől vagon. (6 )  ki minket vy vég hagafanak 
alkalmas zolgaloia tő t: Nem levellel. de leiekkel: mert level meg 
ő l: lelek kedeg eleveneit: (7)  hog ha halainak zolgaltatafa köveken 
meg zemeíezven. dicőfegben volt vg hog ifraelnek fiai nem nezhet-20 
nenek moifefnek zinere v neki dicőfegeert: ki meg heizagol: (8 )  
mi nemme leieknek zolgaltatafa nem lezen ionkab dicőfegben
(9 )  mert ha karhozatnak zolgaltatafa dicőfegben vagon: fokkal 
ionkab bevől dicófegre. igaffagnak zolgaltatafa
E v a n g e l i o m  M a r k o s  C a p i t u l o m  he t e d  r e z e b e n  25
(31) Az időben kimenveniefus Tirolnak határiból iőve Sidon 
áltál, galileai tengerre az tiz varofnak közibe es elő hoznak ||367
(32)  Es elő hoznak v neki fiketet es némát es kőhőrőgnek vala
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neki hog vetneie v raia kezet: (33)  es fogvan vtet az fokaffagbol 
kvlőn vive, es bocata v vyaith v neki fvleibe. es kipőkven. illete v 
neki lielvet. (34) es fel tekentven menbe. fohazkodek. es monda: 
Effeta, az a z : hilal meg, (35)  es leg ottan meg nilanak v fvlei. es 
5 meg oldozek v nelvenek kötele, es zol vala egenefen (36)  Es pa- 
rancola nekik, bog valakinek ne mondanaiak Mig kedeg ionkab 
parancol vala nekik, anneval ionkab hirdetik vala: (37)  es addig 
ionkab cvdalkodnak vala. mondván Mindent iol to t: fiketekkel 
hallatot es némákkal zoltatot
í o T i z e n h a r o m ad n a r i  E p i f t o Z a  P á l  g á l á t a f  n e v o  
g ö r ö g  v a r o f b a  Ca p i í t i Zom h a r m a d
(16) Att'amfiai Abraamnak igeretek lőttek: es v magzatt'a- 
' nak : Nem monga : es v magzatinak, hog mar fokban : de bog ha 
egben. te magzatodnak ki criftof (17)  Ez vég hagaft kedeg mon- 
i5 dóm erőffőltet iftentol ki neg zaz harminc ew vtan törvenne lot 
Nem tezen bozzofagot az i geret: hezageitafra (18)  Mert ha ez 
tőrvenbőr Abraamnak kedeg adta iften (19)  Mi azért törvén: tor- 
368 vént Л hágok ellen vetteteth. mig nem el ioné az magzat kinek 
igert vala. zerzetet augalok mia. közben iaronak kezeben. (20)  
20 közben iaro kedeg nincen iften kedeg eg : (21)  törvén azért iften. 
igeretnek ellene Tavoziek: mert ha ol törvén advan volna, ki meg 
elevenedhetne, bízón tőrvenből volna igaffag: (22)  de iras min­
dent bvn ala rekeztet. hog az igeret: criftofnak hvtiböl: hívőknek 
meg adatnéiek
г* E v a n g e l i o m  z e n t  L u k a c  C a p i t u l o m  t i z e d i k
(23) Mmonda ieíus v tanéitvaninak Bodog zemek kik latt’ak 
melleket ti lattok (24)  mert mondom nektek, mert fok kiraíok es 
próféták akartak latniok. melleket ti lattok es nem látták: es hal- 
laniok melleket ti hallotok, es nem hallottak (25)  Es íme nemei 
so tőrvent tvdo meíter fel kele kefértvén v te t: es mondván Mefter mit 
teteilel ( t eve n) vallók (1 e 1 i e k) őrök eletet (26)  Es tahat v
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m o n d a  n e k i : T ő r v e n b e n  m i  v a g o n  ir v a n  r a in e m m e n  o lv a f o d  (27)  E s  
f e l e l v e n  m o n d a  Z e r e f f e d  t e  v r a d o t  j f t e n e d e t .  t e  t e l í e s  z i v e d b ő l : e s  
t e  t e l í e s  l e l k e d b o l : e s  t e  k ó z e l e d e t  (a  t  í  a t  f  i a  t)  m ik e n t  t e n o n  m a -  
g a d o t : (28)  E s  m o n d a  || n e k i  i e f u s .  e z t  t e g e t  e s  e lz .  (29)  V ' k e d e g  369  
m a g a t  a k a r v a n  i g a z e i t a n i a  m o n d a  i e f u f n a k .  e s  k i  e n  k o z e l e m  s 
( a t t a m f i a . )  (30)  t e k e n t v e n  ie f u s  m o n d a  [n e k i]  N e m e i  e m b e r  
m e g e n  v a la  i e r v f a í e m b o l  i e r ik o b a .  e s  a k a d a  t o lv a io k r a  k ik  e s  v t e t  
m e g  f o z t a k : e s  m e g  v a g d a l v á n : f e l e l e v e n ó l  e l  h a g a k  (31)  t ö r t é ­
n e k  k e d e g  h o g  o n n e i e t  n e m e i  p a p  e lő  m e n n e  a z o n  v t b a n :  e s  v t e t  
l a t v a n  e l  m v la  (32)  m e g  v g a n  e g  f e l  p a p . h o l o t  a z  b é l n é l  v o l n a ,  ев  ю  
v t e t  l a t n a i a  e l  m e n e  (33)  N e m e i  S a m a r a t i n o s  k e d e g  v t a t  i a r t a b a .  
i v t a  V m e l le ,  e s  v t e t  l a t v a n  ir g a lm a f f a g r a  in d v la .  ( 3 4 )  e s  h o z ia  
m e n v e n .  b e  k o t e  v  п е к у  f e b i t .  b e le  ő t v e n  o la y t  e s  b o r t .  e s  f e l  t é v é n  
v t e t  v  b a r m a r a :  b e v iv e  ó lb a .  e s  v  v e l e  f y e t e : (35) e s  m a í  n a p o n  
v o n  k é t  p é n z t ,  e s  a z o k o t  a d a . a z  o la s  e m b e r n e k  e s  m o n d a ,  f i e s  v  15 
v e l e .  e s  v a l a m i t  f e l ő t t e  k o l t e n d e z  e n  m ik o r o n  m e g  i o v e n d e k .  m e g  
a d o m  n e k e d  (36) E z  b a r o m n a k  m e l í i k  t e z t i k  n e k e d  b o g  k o z e l e  
( a t t ' a f i a )  v o l t  a n n a k  k i  a z  t o l v a i o k r a  a k a d o t  (37) E s  t a b a t  
v  m o n d a ,  k i  i r g a lm a f f a g o t  t ő t  v  v e l e : e s  m o n d a  n e k i  i e f u s  i g a z a n  
i t i l e d :  M e n e l  t e g  t e s  i g e n  20
T i z e n n e g e d i k | | z e n t  p a l  E p i f t o l a i a G a l a t a f b a  370
C a p i t ,  ő t ő d
(16) A tt 'a m f ia i  L e ie k b e n  ia r ia t o k :  e s  t e f t n e k  k i v a n f a g i t  n e m  
t o k e l í e t e k : (17)  m e r t  t e f t  l e l e k  e l l e n  k i v a n ,  l e l e k  k e d e g  t e f t  e l l e n : 
m e r t  e z e k  e g m a f  e l l e n  v a n n a k ,  b o g  n e  t e g e t e k  m i n d e n t  m e l i e k e t  25 
a k a r a t t o k  (18)  d e  h a l e l e k  m ia  v e z e r l e t t e k .  n e m  v a t t o k  t o r v e n  
a la t t  ( 19) t e f t n e k  k e d e g  m i v e l k e d e t i  n i lv a n  v a n n a k ,  k ik  b e l e n d e z e s  
f e r t ő z e t .  p a r a z n a f a g  ( 2 0 )  b a lv a n  z o l g a la t .  b o v le s .  e l l e n f e g e k .  v e t e l -  
k e d e f e k  k e d v e z e f e k .  h a r a g  h a b o r o f a g .  o z la f o k .  v a l t o z a f o k  ( 2 1 )  i r ig -  
í e g e k .  g a lk o f f a g o k .  r e z e g f e g e k .  t o l t o z e f e k .  e s  e z e k h e z  h a f o l lo k .  30 
k ik e t  im e  m o n d o k  n e k t e k ,  m i k e n t  m e g  e s  h i r d e t t e m ,  h o g  k ik  e z  
i l i e k e t  t e z ik .  i f t e n n e k  o r z a g a t  n e m  n e r ik  (22)  L e ie k n e k  k e d e g  
g ö m ő lc e .  z e r e t e t  v ig a f f a g  b e k e f f e g .  t v r e s :  b o z z iy ^  v a r a im ,  i o z a g .  
k e g e f f e g .  (23)  z e l e d f e g .  h v t .  e r k ő lc .  z e n v e d e s .  t i z t a f a g .  e z  i l f e t e n e k
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ellen nincen tőrven: (24)  kik kedeg criítofe. v telteket meg fezei- 
tettek binőkkel. es kivaníagokkal
E v a n g í í i o r o  I v c a c  ca t i z e n h é t
371 (11) Mikoron ieíus menne Iervfalembe. es mvlneiek || í'amaria
5 es galilea kőzőt: (12) es mikoron bel menne nemei kaftelba. 
Iővenek v eleibe tiz poklos emberek, kik távol allanak. (13) es za- 
vokot fel emelek, mondván parancolo iefus Irgalmaz velőnk:
(14) kiket hog latta monda, mennetek el mvtaííatok magatokot 
papoknak. Es Ion mikoron el mennenek meg tiztolanak (15) Égik 
io kedeg hog lata mert megtiztolt: meg tere nag zoval iftent nageit- 
van: (16)  es v laba élőt v orcaiara elek halat advan: es ez vala 
famarifcanos (17)  Iefus kedeg felelven monda Nem de tizen tiztol- 
tak e meg. es kilenc hol vagon: (18)  nem leletek, ki meg ioné. es 
iftennek dicőfeget adna. ha nem cak ez idegeiL/ 1 9 )  Es monda 
is neki kel fel. es men el te hitőd idvőzeitefd]th teged
T i z e n ö t ö d  E p i f t o l a  z e n t  p a l  G a l a t a f b a  C a p i t  u- 
l o m t i z e n h a t o d
(V,  25) Ца leiekben élőnk, leiekben iarionk es: (26)  Ne 
legeték heiv dicőfegnek kivanoi. egmaft bozzontvan: egmaft irijJL 
20 ven. (VI,  1)  att'amfiai ha valakit meg foglalan vala mel bvn vág 
372 vetek j| Ti kik lelekbeliek vattok: meg tanehatok ez ilíetent kegef- 
fegnek lelkeben. tenőn magadot gondolván, hog ne keferteffel te 
es (2)  Égitek maitoknak terhet vifelletek Es ig be tellefeititek 
criftofnak tőrvenet (3 )  Mert ha valaki áléit a magat valaminek 
25 lenni holot femmi ne legen önön magat meg calla. (4 )  ki mind 
vnőn dolgát laűa meg: es vg vnőn magaban dicekegek. es ne mai­
ban [Naggal ionkab] (6 )  kőzőfőlőn kedeg az ki hevítetik zoval: 
azzal kit hevl minden iozagban (7 )  Ne tevelgietek. iften nem me- 
vettetik (8 )  Mert mellet ember el hintend. azont aratt'a meg es. 
3o azért ki v tefteben hint. vnőn tefteből arat rothadaft es. ki kedeg
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hint leiekben, az leiekből arat es. őrök iletet (9 )  lot kedeg titel- 
minkben. meg ne fogatkozionk. mert v ideiere aratónk meg nem 
fogatkozvan (10)  Mert mig időnk vagon tegőnk iot mindenhez, 
naggal ionkabb kedeg hvnek hazafihoz
E v a n g e i i o m  z e n t  m a t e  C a p i t м 1 о m h a t o d  ь '
( 2 4 )  Senki két vrnak nem zolgalhat: mert axag eggiket. 
gvlőli: es mafikot zereti Avag egiketh tv ri: es mafikot meg vtalfa: 
Nem zolgalhattok || Iftennek es mammonnak. ( 2 5 )  mert mondám 378 
nektek ne zorgalmaziatok ti telketeknek, mit egetek, fém ti tette­
teknek : mibe öltőzietek Nem de lelek tőbre vagon e. hog nem ele-10 
del. es teft tőbre hog nem rvha (26)  Nezietek mennek repefőit 
Mert nem hintenek, fém aratnak fém zvzokba nem gőitőnek Es ti 
mennei at'atok elteti vket Nemde ti tőbre vattok e azoknál (27)  ki 
kedeg kőzzöletek gondolván, toldhat f  alfafahoz. eg lenget (28)  es 
rvhazatrol mit zorgalmaztok. gondoltatok parlagnak liliomit. mi- 15 
kent nevekednek. nem mvnkalodnak. fém fonnak. (29)  mondom 
kedeg nektek, hog falamon fém fedőzőt. mind v dicőfegeben mi­
kent ezeknek égik. (30)  ha kedeg parlagnak zenaiat ki ma vagon 
es holnap kencebe vettetik, iften ig rvhazia: mitől ionkab titeket, 
kifdet hitővek (31)  Azért ne legetek zorgalmafok. mondván, m it2? 
ezőnk. vag mit izonk vág mivel rvhazionk. (32)  mert mind ez 
ilfeket poganok kerefik: Mert ti at'atok tuga. mert ezekkel minde- 
nikkel zikefek vattok (33)  Azért keretietek előzőr iftennek orzagat 
es v neki igaffagat Es ezek mind hozia adatnak ti nektek: ||
T i z e n  h a t o d  E p i f t o l a  p a l  e f e f o m b a  Ca p  h a r m a d 37^
(13) Att'amfiai kerlek titeket, meg ne fogatkoziatok en no- 
morofagimban ti erettetek: ki ti dicőfegtek. (14)  ennek es ked­
véért le haitom en terdemet mi vronk iefus criftofnak att'ahoz :
(15) kitől minden att'afag neveztetik : meiiben es főidőn es (16)  hog 
v dicöfegent: kazdagfagaent aggon nektek őrőke erőffődnőtők : v зо
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lelke mia. belől való emberben. (17)  lakozni criftoft: hit mia ti 
zivetekben: zeretetben gvkereztek.es allapottak. (18)  hog mind 
fok zeniekkel őzve foghattatok, met legen zelefíeg. hozivfag. magaf- 
fag es meífeg (19)  Tvdnotok es. criítof tvdomananak nag felfeges 
szeretetit: hog meg teltetek iftennek minden [teltefegebenl telíefe- 
gebe (20)  Annak kedeg ki hatalmas bővebben adni hog nem kér­
nénk avag ertenenk. az iozagok zerent. ki mia vnkalodik mi 
bennonk (21) Y  neki eghazaban dicőfeg. es iefuf criftofban min­
den őrőkignek őrökre való nemzeteben
í o E v a n g e i i o m  z e n t  l v c a c  C a p i t u l o m  h e t e d  N a r i  nap
375 (11) Megen vala iefus eg varofba. kinek neve Naym || Es
mennek vala vele v taneitvaiii. es bőv íokaffag: (12) mikoron ke­
deg. kőzeleitene az varof kapviahoz íme ki vitetik vala eg ho lt: v 
ahnanak egetlene. es ez őzveg vala. es nag íokaffag v vele : (13)  kit 
is hog latot volna kőnőrőFa] vala v raita. es monda neki: ne fvri:
(14) es elő mene, es tapaztala az holt vifelőt: azok kedeg kik vízik 
[félik] vala. meg allanak: es monda: Legen neked mondom, kef 
fel: (15) es fel vle. ki meg holt vala: es kezde zolni Es ada f  tét 
v ahnanak (16)  Mindent kedeg felelni foga: es nagyfák valaiftent 
20 mondván : Mert nag próféta tamadot mi bennőnk : es mert itten 
meg latta v népét
T i z e n  h e t e d  n a r i  E p i f t o l a  p a l  E f e f o m b a  Cap
n e g e d  1
(1 )  Kerlek titeket En ki vágok vrban kötelezet, hog: méltán 
25 i ári at ok az hivatalban, melbe hivatalotok va ttok :Y ^  minden ala- 
zatoffaggal: es zeledfeggel. vifelven egmaft zeretetben : (3 )  Lete­
tetek : leieknek eggeffeget tartanotok, bekefegnek kőtelében (4 )  Eg 
tett es eg lelek, mikent vattok hivatalotok, ti hivataltoknak eg 
remeníegeben (5 )  Eg v r : eg hit Eg kereztfegf"6)  Eg itten, es min- 
30 dennek atfa ki minden felőt: es mindenen, es mindentegben. ki 
aldot örököl őrőke amen ||
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(1)  Mikoron be menne Iefus nemei farifeof feiedelmnek 
hazaba. zombaton keneret enni es vk figelmezik vala vtet (2) es 
íme nemei bel poklos vala v előtte (3 )  es felelven iefns monda, az 
tőrven tvdoknak es farifeofoknak mondván Illik e zombaton vigaz- 5 
tania: (4 )  es tahat vk vezteglenek V' kedeg fogvan meg vigazta 
v te t: es el bocata: (5)  es felelven v nekik mondván kiteknek 
zamara vág ökre. kvtba efik: nemde legottan. ki hvzia azt zomba­
ton e (6 )  Es nem felelhetnek vala ezekre v neki (7 )  monga vala 
az vendegeknek es Ez példa róla bezedet: latvan mi nemmen. elő ю 
helt valogat[na]nak vacorakon (8 )  Mikoron hivatalos lezs meneg- 
zőbe. ne vl az elő helen: ne talantan naladnal becőletefb vagon 
hivot v tőle: (9 )  es el iőiőn. az ki tedeg es vtet hivtta. monga 
neked: aggad ennek he it: es tahat kezdez zegennel vtolfo helt 
tartanod: (10)  de mikoron hivatalos lezs: ménnél ví le. az is 
vtolfo helbe: bog mikoron, el iövend ki teget hitt monga bará­
tom : hagi fellebb tahat neked dicőfeg lezen: az egeb vlők előth||
(11) Mert minden ki magat magaztalla alaztatik. es ki magat377 
alazia magaztatik
E v a n g e l i o m  z e n t  l v c a c  C a p i t u l o m  t i z e n  n e g  376
T i z e n n o l c a d  n a r i  E p i f t o l a  pal ( I )  C o r i n t i a b a  Ca p  i- 20 
t n l o m  e l ő l f ő :
(4 )  Haalat adok en iftennek minden időben ti erettetek: az 
iftennek malazt'aban. ki nektek advan vagon iefus criftofban: (5)  
mert v benne, mindenben [kjgazdagga lőttetek: (6)  mikent crif- 
tofnak hagafa meg érőffődőt ti bennetek: (7)  vg hog fern eg25 
malaztban. nektek valami fogatkozaftok nincen. kik variatok vr- 
[o]nak iefuf criftofnak ielenetet: (8)  k i ’es. meg erőffeit titeket 
mind végig binnel kvl. vronk criftofnak el iővetenek napiara
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(35) Az időben menenek iei'uíhoz farifeoíok: es közzőlók eg 
meg kerde vtőt:. tőrven m eíter: vtet kefertven : (36)  Mefter mel 
nag parancolat tőrvenben: (37)  monda neki ieíus Zereted te 
5 vradot iftenedet te telles zivedből. es te telles telkedből, es te telíes 
elmedből: (38)  ez nagvbb es elő parancolat: (39)  Maíod kedeg 
meg ilíeten : Zereted te kőzeledet: mikent tennőn magadot: (40)  
Ez parancoladban minden tőrven cvgg: es mind próféták (41)  
•378 Égbe gőitven I) kedeg az farifeoíok[nak]ot iefus kerde vket (42)  
io mondván mi teccik nektek criftofrol. ki fia legen: mondanak neki 
davide (43)  Monda nekik Mikent azért, david vtet leiekben vra- 
nak byia mondván : (44)  Monda vr. en vramnak vl en iogom 
felől, mig nem te ellenfegidet. labad alat való zekre vetem (45) 
ha azért david. vtet vranak hyia: mikent lehet v fia (46)  Es 
is fenki igét fém felelhet vala neki: fém kérdeni, nem meri vala vtet 
az naptol fogvan toabba
E v a n g e i i o m  Ma t e  Cap i t  a l u m  h v z o n  k e t t ő :
T i z e n k i l e n c e d i k  n a r i  E p i f t o l a  z e n t  p a l  E f f e -  
f o m b a  C a p i t u l o m  n e g e d .
(23) Vyivllatok meg ti elmeteknek lelkebe : (24)  es őltőzietek 
20 vy emberbe, ki iftenent teremtetet igafíagba: es bizonfagnak zentfe- 
geben: (25)  kiért es hazvgfagot le vétvén. Zollatok bizont: kitek- 
mind v kozelevel: Mert eggink malinknak, tagi vágónk: (26)  
haragosatok es ne akariatok binőznőtők: Nap el ne nvgogek ti 
haragtőkon : (27) Ne aggatok heít ördögnek. (28) ki oroz vala. 
25 Imar ne orozion. Ionkab. kedeg mvnkaloggek kezevel mi io hog 
legen honneiet v zenvedőienek zikfeget meg adni
E v a n g e l i o m  z e n t  M a t e  C a p i t u l o m  k i l e n c e d | |
379 (1)  Az időben fel menven iefus eg haiockaba(genezaret vize)
áltál mene: es iőve v várofaba (k a fa rn a o m b a l^ ^ ^ e s  íme mvtat-
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nak vala neki: agban fekö kőzveneft: es latvan iefns v hitökőt 
monda, az kőzvenefnek: bizial fiam meg bocannak neked te bvnid :
(3)  es íme niekik meíterek kőzzől mondanak vnbennek: ez karom],
(4 )  es holot latta volna iefus v gondolattokot monda: es mire 
gondoltok gonozokot ti zivetekben: (5)  mit konneb mondania: 5 
meg bocannak neked te bvnid: avag mondania, kel fel es ia r i:
(6)  bog kedeg tvgatok: mert ember f i anakhat al ma vagon, fői­
dőn binókőt meg bocatnia. tahat monda az kőzvenefnek: kel fel. 
ved fel. te agadot es men el. te hazadba. (7)  es fel kele. esel 
mene v hazaba (8)  latvan kedeg az fokaffag. felelenek, es dicőfei-10 
tek iftent ki illen hatalmat adót embereknek
H v z a d  e p i f t o l a  n a r b a  p a l  E f f e f o m b a  C a p i t u l a m
ő t ő d.
(15) Latiatok, hog. ovan. iariatok: nem mikent hihtok (16) 
de mikent bőlcek : Napokot meg váltván, mert napok gonozok (17) и 
Azért es ne legetek ertetlenek de értvén mel legen iftennek aka- 
ratt'a: (18)  es borral meg ne: rezeg||őlletek. kiben belendezes380 
vagon : de telletek meg zent leiekkel: (19)  zolvan magatoknak. - 
píalmofokban es Imnofokban: es lelki inekekben, inekelven: es 
kintornalvan ti zivetekben. vr iftennek. (20) mindenkor halat 20 
advan mindenért: mi vronk iefuf criftofnak neveben : iftennek es 
atfanak: egmas alat leven criftofnak felelmeben
E v a n g e l i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t  ul am h ú z ó n  k e t t ő d .
(1) Zol vala iefus v taneitvanival: es papok fejedelmivel: 
es mefterekkel. es farifeofokkah példa róla bezedben mondván 25 
(2) Ollan löt menneknek orzaga: mikent eg kiraf ember, ki v 
fianak menegzőt tőn (3)  es kvlde v zolgait el hynyok az hyttakot 
az menegzőbe: Es nem akarnak vala el iőni (4)  Efmeg kvlde 
egeb zolgait mondván, mongatok azt hyttaknak íme en ebedemet 
meg zerzettem : en bikáim, es madarim. meg ölvén: es minden30
13*
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kézén vagon, iöietek az menegzóbe. (5)  vk kedeg meg hagak. es 
el menenek Imez v falviaba. Egeb v kerefkedefebe: (6)  egebek 
kedeg. meg tárták v zolgait es bozzofag illeteffel meg ölek (7)  kiral 
kedeg holot hallotta volna, meg haragvek: es v feregit bocatvan 
381 el||verte az g[a]vlkofokot: es v varofokot. felgoita: (8 )  es tahat 
monda v zolgainak: lehet menegzö való bizon kéz legen, de kik 
hyvan valanak. nem valanak méltók: (9)  Mennetek el azért az vt 
felekre : es valakiket lelendetek hyiatok az menegzóbe (10)  Es ki 
menven v zolgai vtakra mindent meg (be) goitenek. kiket lelenek 
io iokot es gonozokot: es meg telek le vlteknek menegzőie: (11)  be 
iöve kedeg az k ira l: bog latnaia. az le vlteket Es lata oth eg em­
bert. nem öltöztet menegzoi rvhaba. (12)  es monda neki barátom 
mikent iöttel ide be. es nincen menegzoi rvhad : tahat v meg ne- 
mola. (13)  tahat monda kiral zolgainak. kezeit es labait meg kö- 
is tözven bocaffatok vtet. kvlíő fetetbe. ot firalm es fogaknak cikor- 
gatafa lezen: (14)  Mert fokán vannak hyttak : de kevefen valaz- 
tottak
H v z o n  e g e d  n a r i  E p i f t o l a  E f f e f o m b a Y I
(10) Batorolíatok meg vrban : es v ereienek hatalmában (11) 
2o őltőzietek iftennek fegverebe : bog alhaffatok ördögnek olalkodafa 
ellen: (12)  Mert nincen nekönk. telt ellen való kvzödefönk: es 
ver ellen, de ez fetetíegnek fejedelmi, es hatalmi: es ez világot 
382 birok ellen || lelki menben való alnokfagok ellon (13)  Azért vege­
tek iftennek fegveret: hog gonoz napon ellene alhaffatok. es min- 
•25 denben tökelleteft allanotok (14)  Állatok azért agektókot fel 
övedzven. bizonfagban: Igaffagnak. pancelaba öltözvén: (15) es 
lábatok farvban leven: bekefeget hirdetefnek zerzefeben: (16)  
Minden ben hitnek payfat veven. kiben gonoz alnoknak. minden 
tvzes nilaith meg olthaKatok (17) Es idvöffegnek fifakiat vegetek 
so fel es leieknek töret, ki iftennek zava vág bezede
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(46) Vala eg kií kiral kafarnaomban. kinek fia beteg vala
(47) Es mikoron hallotta volna, hog iefus fidoíagbol galileaba 
ioné El mene v hozia. es kéri vala hog ala menne, es meg vigazta- 
tanaia v fiath merth meg kezd vala halni. (48) Monda azért neki 
iefus: ha Jelenfegeket es cvdakot nem lattok : nem hiztek : (49) 
monda neki az kis kiral vram zal ala. mi élőt meg halion en fiam : 
(50)  monda neki iefus: Men el il te fiad. hvn az ember az bezed- 
nek. kit monda iefus. es el megen vala. (51) Imar kedeg v ala iőte- 
ben. v eleibe, menenek v zolgai || Es hirdetek mondván, mert v fia 383 
eleven (52) kérdi vala: azért ideiet. v tolok: mellen ioban löt 
volna. Es mondanak neki: mert tegnapon, heted időben, háttá 
meg vtet a hideg. (53) Meg efmere azért az att'a: mert az időben 
vala. mellben mondotta volt neki iefus. il te fiad : es hyn v. es 
mind v telles haza. is
E v a n g e l i o m  z e n t  I a n o s  C a p i t u l o m  n e g e d i k
H vz o n k e t t ő d  v a f a r  n a p  E p i f t o l a  p a l f i l i p e n f e s b e  
C a p i t wl t t m e l ő l f ő
(6) Bizonk ur iefufban. hog ki kezdet ti bennetek io dolgot, 
meg tőkelli iefuf kriftufnak v napiaig (7)  mikent ez igaznak teccik 
ennekem ertenem mindentekert Azért mert en nekem zivemben2o 
vattok] vattok. es en kőtelimben, es evangelimnak oltalmában, es 
erőffeitefeben mindenteket. en vigafagomnak tarfyva lenni (8) 
Mert iften ennekem tanom, mikent kivanom mindenteket iefnf 
criftufnak beliben lenni (9)  Es ezen kerlek. hog ti zerelmetek 
ionkab. es ionkab bővőllőn tvdomanban: es minden érteimben: 25
(10) hog iobbakot. keíercetek. hog zeplonelkvl legetek, es vetek­
nél kvl. criftofnak napiara (11) Igaffagnak gőmőlcevel tellefek. 
Iefus criftof mia Iftennek dicőfegere. es tiztefíegere ||
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(23) Monda ieíus у taneitvaninak Ollan mentieknek orzaga 
Mikent eg kiral ember, ki zamot akara vetni v zolgaiaval (24) Es 
mikoron zamot kezdet volna vetni, mvtatanak neki egget ki tarto- 
5 zik vala neki tiz ezer fontai: (25) holot kedeg nem volna honneieth 
meg adnia Paraneola v vra el arolni: es vneki felefeget. es v 
fiait, es mindenét valamié vala es meg fizetni (26) Eleibe efven 
kedeg az zolga kéri vala vtet mondván bekefeget vaf en bennem, 
es: mindent meg adok neked (27)  Az vr kedeg kőnorőlven v 
íozolgaian. el bocata v te t: es az adoffagot meg haga neki: (28)  ki 
menven kedeg az zolga Meg lele eg zolgalo tartat ki tartozik vala 
v neki zaz pénzéi: es tartván meg fojt'a vala vtet mondván, ad 
meg: mivel tartozol. (29) es eleibe efven. az zolgalo tarfa. kéri 
vala [vtet] mondván, bekefeget tvri en bennem es mindent meg 
is adok neked: (30)  v kedeg nem akara de el mene es bocata vtet 
tőmlőcbe mig nem meg adnaia. az adoffagot: (31) Latvan kedeg 
385 v neki у zolgalo tarfi: mik leznek vala. igen meg zomorolanak es 
el iovenek v vroknak meg hirdetek: mindent kik lőttek vala. (32)  
tahat hiva vtet v vra. es monda, neki Alnok zolga minden adoffa- 
20 godot meg hagam neked : mert kerel engem (33) Nem de te es. 
ketelen voltai e könőrőlnőd te zolgalo tarfodon : mikent en es 
konöroltem raitad (34) Es az vr meg haragvan. ada vtet getrok- 
nek. mig nem minden adoffagot meg adna (35) Igen ец mehhei 
at'am es-: tezen nektek ha meg nem bocandotok. ki mind v att'a- 
25 fianak ti zivetekben.
384E v a n g e l i o m  z e n t  M a t h e  C a p i t n í u m  t i z e n  n o l c a d
H u z o n h a r m a d E p i f t о l a f i 1 i p e n s e s b e C a p i t и l и m III
(17) Követtetek engem: es vegetek eztekbe azokot. kik 
vgan iarnak: mikent példát vottek es: (18) Mert fokán iarnak. 
kiket gakorta mondok vala nektek Imar kedeg firvan es mondom, 
so criftofnak kerezte. ellenfeginek (19) kiknek vegek vezedelm. kiknek 
iftenek v hafok. es dicőfegek v zegenekre: kik fodieket ertenek.
(20) Mi naiaffagonk kedeg. mentiekben vagon, honneiet es Idvo-
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zeitenket varivk: mi vronkot iefus criftoft. (21) ki meg vyioit'a 
mi alazatoffagonknak teltet v fenel||feges teftenek abrazahoz. az 886 
tetemennel. kivel minden állatot, es v alaia haitot mi vronk iefuf 
■criftof amen
E v a n g d i o m  Ma t e  C a p i t  u\ u m  h v z o n k e t t ö d b e n  5
(15) Farifeofok felre menven. tanalcot tartanak hog iefuft 
valami bezedben meg fognaiak. (16) es kvldek v hozim v taneit- 
vanokot herodianofokkal. mondván Mefter. tvgvk mert bizonfagol 
vag: es iftennek vtat bizoníagban taneitod: es nincen te neked 
fenkivel vgekezefed Mert nem nezed embereknek zemelet (17)  10 
Mongad azért nekonk: Mi teccik neked, illik e cazarnak adót adni 
vág nem (18) Iefuf kedeg v alnokfagokot meg efmerven monda 
kepmvtalok (19) mith kerdetek engem Mvtaffatok en nekem az 
adónak abrazat. es tahat ők mvtatanak eg pénzt. (20) es monda 
nekik iefus. ki kepe ez : es felől való iras: (21) Mondanak neki 15 
cazare. tahat monda nekik Azért aggatok meg mi cazare cazarnak.
■es mi iftene iftennek:
H v z o n  n e g e d  E p i f  t o l a  l e r e m i a s  C a p i t w/ i u n  XAlII .
(5)  Ime napok iőnek : monga vr iften. es fel ebreztem david- 
nak igaz magzatfat: es kiraf orzagl.es bolc||lezen: es tezen tőrvent: 887 
es igazat főidőn (6)  Az napokban Idvőzől ivda: es ifrael bizvan 
lakozik. Es Ime Nez v neve. kinek vtet hyiak. igaz mi vronk (7)  
Azért ime napok iőnek. mongia vr iften, es nem monga toabba 
II vr. ki egiptom főidéből, ki hozta ifraelnek fiait. (8)  de il vr. ki 
el vezette, es be hozta ifrael hazanak magzatfat Ezsaknak földe- 25 
bői: es minden földekből, kikbe el ki vztem vala vket Es lakoznak 
v főidőkben monga mindenható vr iften
E v a n g e l i om M a t e  C a p i t u l u m  k i l e n c e d
(18) Zoltaba iefus fokaffagnak íme eg feiedelm elő mene, es 
imadga vala vtet mondván Yram en leanom ma meg hala. de iői 30
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el. es veiled v ra ia kezedet es fel iled : (19)  es fel kelven iefus 
vtanna megen vala. es v taneitvani es (20)  Es ime eg ázzon ember 
(zent  veronika)  kit ver[fesjhas tart vala. tizen kettőd etol fogvan. 
ei mene hatol, es tapaztala v rvhaianak peremet (21)  mondván 
5 vn benne ha illetendem cak v rvhaiat idvőzőlők. (22)  Es tahat 
iefus meg fordolvan. es vtet latvan monda, bizzal leanom te hitet 
idvőzeitet teged: es az azzonember meg zabadola az időtől fogvan 
388 (23)  Es mikoron el iőt volna iefus az feiede||lmnek hazaba: es 
latot volna kvrtőlőkőt. es fokaffagnak toldvlafat. mond vala (24)  
ío Mennetek el mert nem holt meg ez lean de alozik : es meg meve- 
tik vala vtet (25)  Es holot ki vztek volna az fokaffagot. be mene. 
es foga v kezet, es monda: lean kel fel: es fel kele a lean. es ez 
hir. ki teriede mind az zeles földre amen
V e g e z e t i  z e n t  é g h a z  n a p i a n d e d i e a c i o E p i í :  
is I a n о s XXI
(2 )  Az napokban latam iervfalemnek zent varol'at vyionnan 
gartottat iftentől: ki ménből zal vala ala mikent ferienek ekefvlt 
méh ázzon. (3 )  es az kirali zekből hallek nag zot. ki monga vala 
íme iftennek emberekkel való fatora. es v velek lakozik: es v neki 
20 népi leznek. es iften v velek lezen. v iftenek (4 )  es iften v 
zemekből minden kőnve'zeft el tőről, es toabba halai nem lezen: 
fern firalm. fém vvőltes. fém ferelm toabba nem lezen. kik élők el 
mvltak (5)  Es monda ki az zekben vl vala : íme minden állatot 
vy ionnan tezek
25 E v a n g é l i u m  L u c a c  Cap.  t i z e n k i l e n c
Be menven iefus Iar vala Ierikoba (2)  Es íme ferifiv za^us 
nevő: es ez vala Ielefeknek feiedelme es v kazdag (3)  Es kerefi 
389 (k i v a n n i a) vala iefuft látni ki volna, es nem |j lathatt'a vala az 
féregtől, mert kifded termetű vala ( é )  es elő fvtvan fel haga eg 
sozederfara. mert innet menendő vala (5) Es holot ivtot volna a
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helre. feltekentven iefus lataazt. es monda f  hozza Zaceus fietven 
zal le : Mert ma te hazadban ketelen nekem maradnom. (6)  Es 
íietven le zalla es el fogada vtet őrölvén: (7)  es hob t mind lat- 
naiak: morgódnak vala mondván, hog az binoí emberhez tért 
volna (8)  Alván kedeg zakeus monda az vrnak Vram. íme en 5 
iozagomnak ha[í]zon felet adom zegeneknek: es ha mint kit meg 
caltam meg neg anhet adok (9)  Monda nej i^ iefus Mert ma idvőf- 
feg ez haznak foth azért hog vés. abraamnak fia legen (10)  Mert 
el iőt embernek fia meg kerefni es idvőzeitenie mel el vezet volt
M i n d  e z t e n d ő n k e d  z e n i e k r ő l  v a l ó  E v a n g e l  iomio 
z e n t  a n d r a s  v i g i l i a i a n :  I a n o s  C a p i t u l .  e l f ő
(85)  Az Időben mai napon efmeg. al vala Ianos. es v taneit- 
vani kőzzől kettő : (36) es latvan iefuft iartaba : monda íme iften- 
nek baranna (37) Es két taneitvan halvan v zavat. es iefus vtan 
menenek (38) iefus kedeg fordvlvan. es latvan vket vtanna monda is 
nekik у Mit kereftek. kik mondanak neki raboni, kinek magara- 890  
zatt'a : mefter hvl lakozol, (39) monda nekik. Iőietek es laffatok: 
Iővenek es latak hvl lakozneiek: es az napon nala lakanak Idő. 
kedeg avag tized vala (40) Andras kedeg fimon peter atfafia vala 
eggik az kettőnek kik Ianoftol hallottak vala: es vtet kővettek 20 
vala (41) Ez előzőr lele v atfafiat fimont. es monda neki: meg lel- 
tvk meffiaft: kinek magarazatt'a criftos. (42) es el vive vtet iefuf- 
hoz Iefus kedeg raia tekentven monda te Iohanna fia Simon vág. 
te cefas hivatol. kinek magarazatta peter (43) hol Ida kelve kedeg 
ki akara menni galileaba. es lele fiiepet. es monda neki iefus. kövei 25 
engem (44) Filep kedeg vala betfaidai. peternek es andrafnak 
varofai. (45) Filep kedeg lele natanaelt. es monda neki kit moifes 
tőrvenben es próféták írtak, meg leltvk iofeph fia iefuft nazaretből: 
(46) es monda neki natanael Es lehet e valami io nazaretből. es 
monda neki filep iói es laffad. (47) lata iefus natanaelt hozza зо 
iőteben: es monda v rvla íme bizon ifraeltől való. kiben calardfag 
nincen: (48) monda maki natanael. honneiet efmertel || engem. 891 
felele iefus es monda neki Mi élőt teged filep hyna. mikor az figefa
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alat valal. latalak teged (49) Felele neki natanael es monda rabbi 
te iíten fia vág Te ifrael kirala vág (50) felele iefuses monda neki 
Merth mondám neked latalak teged. az fige alat, hyzs, ezeknel 
nagvbbakot lacz: (51) es monda nekik bizon bizon mondom nek- 
5 tek : Meg memiet nilvan láttátok, es fel menő es ala zallo angalo- 
kot embernek fiara
z e n t  a n d r as  n a p i a n  E v a n g d i o m M a t h e  Cap.  N e g e d
(18) Az Időben lárván Ieíus galileiai tenger mellet lata 
két att'afiakot: fimont ki peternek mondatik. es v att'afiat andraft 
ío vetniiek haloiokot tengerbe, mert bálázok valanak. (19) es monda 
nekik Iőietek en vtannam Ember balazoa tezlek titeket (20)  Azok 
kedeg legottan baloiok meg hágván, vtanna menenek: (21)  es 
onnét toab menven: lata egeb két att'afiakot es. Iakabot es v att'a- 
fiat ianoft zebedeus fiait: v atfokkal zebedeofial eg liaioban. v 
is haloiokot razniok: es hiva vket. (22) vk kedeg legottan haloiokot 
es v attakot meg hágván vtanna menenek
G e r f a z e n t e l ö  b o d o g  á z z o n  n a p i a n  E v a n g ?  i i o m
L v c a c  II И
•192 (22) Az időben Mi vtan be tellefettenek volna Maria tiz-
20 tvlaíinak napi Moifefnek tőrvene zerent vivek vt iervfaíembe. 
hog ihtatnaiak vtet vrnak 023) mint irvan vagon, vrnak torve- 
nebe: Mert minden him. ki meg nitt'a annanak mehet, vr zentinek 
hivattatik. (24) es hog adnanak v erette áldozatot: mikent irvan 
vagon vrnak tőrvenebe két gerlicet vág két galamb fiat (25)  es 
25 íme eg ember vala Iervfalemben kinek neve fimeon Es ez ember 
itten félő es igaz vala. varia vala ifraelnek vigaztalafat: es zent 
lelek vala v benne (26) Es feleletet vöt vala zent leiektől hog v 
nem latna halait: mig nem előzőr latnaia vrnak criftofat. (27)  es 
iőve templomba leiekbe Es mikoron be vinneiek az germeket iefuft
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V zvlei: hog tennenek tőrven zerent v erette (28)  es fimeon veve 
v te t: v ólebe. es alda iftent es monda (29) Yram Imar bekeíeggel 
el bocatod te zolgadot te bezeded zerent (30)  Mert latak en ze- 
meim te idvőfiegedet kit zerzettel minden nepnek zine eleibe (32) 
poganoknak Ielenetere való világot Es te nepednek ifraelnek di- 5 
cőfeget ||
z e n t  M a t h ' a s  a p ó i t ó l  n a p i a n  M a t e  C a p i t и l и m 393
t i  z e n e g
(25) Az Időben felele iefús es monda Yram mennek es 
főidnek att'a Vallom neked: mert ezeket ezefektől es bőlcektől elie 
reitetted: es meg ielentetted vket germekeknek: (26) vg at'a. 
mert ig kellet neked te előtted (27) Minden allat nekem advan 
vagon, en at'amtol es fenki nem elmert fiat. hanem cak at'a Afat 
es fenki nem efmert. hanem cak fiv Es kinek fiv akaria meg ielen- 
tenie (28) Iőietek mind en hozzam, kik mvnkalottok estereh alatxs 
vattok. es en meg kőnődőitlek titeket (29) vegetek ti rátok en 
igamot. es tanolatok en tőlem mert zvembe keges es alazatof 
vágok Es ti telketeknek nvgalmat leltek: (30) Mert en igám edes 
es en terbem kőn^.
F i l e p  i a k a b  n a p i a n  E v a n g d i o m  I a n o s  Ca p i i MOmä o
t i z e n n e g  1
(1 )  Monda iefus v taneitvaninak Ne haboroggek ti zivetek : 
fe ieggen hiztek iftenbén. en bennem es higgetek (2)  En at'am 
bazaban fok lakafok vannak, ha meeg fém mondottam volna nek­
tek. mert el megek: nektek heft zerzenem : (3)  es ha el menen-25 
dek: es nektek heft zerzendek. efmeg meg iővők: es titeket en 
boziam vezlek || hog bvl en vágok, ti es ot legetek: (4)  es hova en 394 
megek tvgatok. es az vtat es tvgatok: (5)  Monda neki tamas: 
Yram nem tvgvk hova meg: es bog tvdhatt'vk az v ta t: (6)  Monda 
neki iefus En vágok vt bizonfag es ileth Senki áfámhoz nem зо
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n i e g e n .  h a  n e m  e n  m i a m .  ( 7) h a  e n g e m  e l m e r t e t e k  v o l n a ,  b i z o n a v a l  
e n  a t 'a m o t  e s  e l m e r t e t e k  v o l n a  E s  m a t o l  f o g v a n  m e g  e l m e r i t e k  
v t e t  ( 8 )  M o n d  n e k i  f i l e p  Y r a m  m v t a f d  n e k ő n k  a t ' a d o t : e s  e l e g  
n e k ó n k  (9)  M o n d a  n e k i  i e f u s  E n n i  id ő b e n  v á g o k  v e l e t e k  e s  e n g e m  
a n e m  e l m e r t e t e k  F i l e p  k i  e n g e m  la t .  la tt 'a  e n a t f a m o t  e s .  (10) N e m  
h i z i t e k .  h o g  e n  a f a m b a n .  e s  a t'a  e n  b e n n e m  v a g o n  A z  b e z e d e t  k i t  
e n  z o l o k  n e k t e k ,  e n ő n  t ő l e m  n e m  z o l o m .  d e  b e n n e m  l a k o z o  a t'a . v  
t e z e n  d o l g o t  (11) N e m  h i z i t e k .  h o g  e n  a f a m b a n  : e s  a t'a  e n  b e n n e m  
v a g o n  ( 1 2 )  h a  n e m  e g e b e r t  a z  d o lg o k é r t  h i g g e t e k .  b i z o n  b i z o n  
ío  m o n d o m  n e k t e k  k i  e n  b e n n e m  b iz e n .  m e i  d o lg o k o t  e n  t e z e k .  v  e s  
t e z i .  e s  e z e k n e l  n a g o b a k o t  t e z e n .  m e r t  e n  á f á m h o z  m e g e k  (13) E s  
v a l a m i t  k e r e n d e t e k  a t 'a m to l  e n  n e v e m b e n  a z  t e z e m .  h o g  at'a  d ic ö -  
f v l ő n  ü v b a n : h a  m i t  k e r e n d e t e k  e n  n e v e m b e n  a z t  t e z e m
k e r e z t  m e g  l e l e t e  || n a p i a n  z e n t  I a n o s  i r t a  
C a p i t w Z a m  E v a n g e l i s m  I I I  1
( 1 )  F a r i f e o f o k  k ő z z ő l  v a ’la  e g  N i c o d e m o s  n e v ő  e m b e r : f id o k -  
n a k  fej e d e l m e : (2)  e s  e y e l  i é f u f h o z  iő v e .  e s  m o n d a  n e k i  r a b b i  
t v g o k  h o g  i f t e n t ő l  i ő t  m e f t e r  v á g .  M e r t  f é m  e g  e m b e r  e z  i e l e k e t  
n e m  t e h e t i ,  k ik e t  t e  t e z s .  h a n e m  h a  i t t e n  v o l n a  v  v e l e  (3 )  f e l e l e  
го i e f u s  e s  m o n d a  n e k i  B i z o n  b i z o n  m o n d o m  n e k e d ,  h a  v a l a k i  v y i o n -  
n a n  n e m  . z v l e t e n d ik  : n e m  h a tt 'a  i f t e n n e k  o r z a g a t  (4 )  N ic o d e m u s  
m o n d a  n e k i :  h o g  z f l e t h e t i k  e m b e r .  h o l o t  v e n  l e g e n ,  m i  n e m e f m e g  
a n n a  h a f a b a  m e h e t  e l m e t  z v l e t i k  (5)  F e l e l e  i e f u s  B i z o n  b i z o n  
m o n d o m  n e k e d  : V a la k i  v y i o n n a n  v íz b ő l  e s  z e n t  l e i e k b ő l  n e m  z v le -  
25 t ik .  b e  n e m  m e h e t  i f t e n n e k  o r z a g a b a  ( 6 )  A z  m i  t e t t ő l  z v l e t e t t e f t : 
e s  a z  m i  z e l l e t t ő l  z v l e t e t  a z  z e l l e t  (7 )  N e  c v d a l í a d  h o g  m o n d o m  
n e k e d  k e t e l e n f e g g e l  v y i o n n a n  k e l  z v l e t n e t e k  ( 8 )  Z e l l e t  h v l  a k a r  
o t  y h í .  e s  v  z a v a t  h a l lo d ,  d e  n e m  t v d o d  h o n n e i e t  i ő i ő n .  a v a g  h o v a  
m e n n e n  I g e n  v a g o n  m i n d e n  v a la k i  z e l l e t t ő l  z v l e t e t  (9)  F e l e l e  
a o N ic o d e m o s  e s  m o n d a  n e k i .  h o g  l e h e t n e k  e z e k  (10) F e l e l e  i e f u s  e s  
m o n d a  n e k i  t e  i f r a e l b e n  m e f t e r  v a g  e s  e z e k e t  n e m  t u d o d  e .  ( 1 1 )  
b i z o n  b iz o n  n e k e d ,  m e r t  m i t  t v d o n k .  z o l lv k .  e s  m i t  l a t o n k  t a n o l lv k  || 
3 9 6  E s  m i  t a n o f a g o n k o t  n e m  v e z i t e k  ( 1 2 )  S  h a  f o d ie t  m o n d o t t a m
3 9 5 z e n t
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nektek, es nem hizitek : hog hizitek. ha nektek mennyieket mon­
dandók ( 13)  es fern eg ember menbe nem hág hanem ki ménből 
zallot embernek fia. ki menben vagon ( 14)  Es mikent moifes fel 
emelt kigot az pvztaban vgan ketelenfeggel. kel ember fianak 
emelkedni. (15) hog minden valaki v benne hizen el ne vezien de 5 
legen neki őrok ilete
z e n t  T ő v i f  k o r o n á r ó l  E v a n g e í i o m  l a  no s  Ca p i t .
t i z e n k i l e n c
(1)  Ragada pilatof Iefoft es meg oftoroza vtet. (2)  es vité­
zek tővifből kozorot fonván, fel tévék v feiere, es barfon öltözetet ю 
adanak v raia (3)  Es lőnek vala f  hozia mondván Idvőz leg 
zidok'nak] kirafa: es vtik vala vtet arcol: (4)  ki mene efmet 
pilatos hozziaiok. es monda nekik íme ki hozom vtet nektek, hog 
meg efmerietek hog v benne en halainak fém eg vget nem lelek
(5) ki iőve azért iefus az pitvarból hozván tővif kozorot es barfon is 
Őltozeteth:
z e n t  I a n o f  b a t i z t a  v i g i l i a i a n  E v a n g c h o m  l v c a c
C a p i t. I
(5) Herodes kirafnak napiban vala nemei zakarias nevő pap 
Abia nemzetéből: es felefege aaron leaiíi kőzzől v neve vala elfe- 20 
bet. (6)  valanak kedeg iften élőt mind ketten || Igazak vrnak 397 
minden parancolatiban. es igaffagiban iarvan panaznalkvl: (7)  
es nem vala nekik fiók : Mert hog Elf ebet meddő volna: es mind 
ketten el mvltak vala ideieket. (8)  lön kedeg mikoron zakarias. 
papfagnak tiztet tartanaia f  zeriben. iften élőt: (9)  papoknak 25 
zokafa zerent történettel lön. hog temiennel aldozneiek. es be nene 
templomba. (10) vala kedeg nepnek fokaffaga kivől imádván 
áldozatnak ideien ( 11)  Ielenék kedeg vrnak angala zakariafnak 
alvan oltárnak iogian áldozatnak ideien (12) latvan kedeg zaka­
rias. megrettenes.es feleim efek v raia. ( 13)  Az angal kedeg 30
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monda neki Zakarias ne fe l: mert te könőgeíed meg halvan vagon 
Es te felefeged neked zvl fiat: es hívod v nevet Ianofnak: (14) ев 
vigafag es orom lezen neked Es fokán v zvletefeben őrölnek: ( 1 5 )  
Mert lezen vr elöt nag. fém bort fém egeb venereket nem Izek: 
5 Meeg v annanak meheböl be telik zent leiekkel ( 1 6 )  Es meg for- 
deifa ifraelnek fok fiait v vrok iftenekhez (17) Es v megen v előtte 
Iliéinek lelkebe es ereiebe. hog alaknak zivök meg fordoh'a lön 
fiakra Es hitetleneket Igazaknak bölcefegere Vrnak tokelletes 
népét zerzeni
io N a p i a n  E v a n g é Z i o m  l v c a c  Ca p i t .  I ||
398 (67)  Be telek elf ebet zilifenek ideie. es zile fiat: (58) es
meg hallak zomzedi: es rokonfagi: mert nagoitotta v irgalmaffa- 
gat vele: es őrölnek vala neki: (59) es lön ííolcad napon Iővenek 
kőrnől metélni a germeket Es hyiak vala vtet v att'anak névén 
iő zakariafnak. (60) es felelven v anna monda Semmikent de Ianof­
nak hivatik (61) Es mondanak neki Mert 1‘enki nincen te rokon- 
fagodba ki ez névén hivaffek (62) Intnek vala azért v att'anak 
kinek akarnaia: vtet hivatnia (68) Es táblát kérvén iraa Ianos v 
neve Es mend cvdalkodanak: (64) es legottan kedeg meg ííilek v 
го zaia. es v nelve. es zol vala áldván vr iftent (65)  es feleim lön 
mind v zomzedin es mend ez igék ki hirdetnek vala. mend Ivdanak 
hegen való lakozokon (66) es veteek. mind kik hallottak vala v 
zivőkbe mondván, es vallon mi lezen e germek Mert bizonaval 
vrnak keze v vele vala. (67) es zakarias v att'a meg telek zent 
25 leiekkel, es profetala mondván (68)  Aldot ifraelnek vra iftene: 
mert meg látogatta es valcagot tőt v перепек
z e n t  P e t e r  P a l  a p ó  í t o l o k  v i g i l i a i a n  E v a n g e í i o m  
I a n o s  Capi .  h v z o n e g e d
(15)  Monda ieíus Simon peternek Ianos fia fimon Ion- 
399 cab zerec e ezeknel monda || Zerec e ezeknel Monda neki vg
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vram. te tvdod hog zeretlek teged: monda neki őrizd en ba- 
ranimot (16) mond eímeg neki. Ianof fia íimon. zerec e en­
gem. monda neki. vg vram : te tvdod hog zeretlek teged : 
mond lie ki őrizd en baranimot (17) Mond neki harmadzer 
Ianoí fia fimon zerec e engem Meg zomorola peter, mert har- 5 
madzer mondga neki: zeredzc e engem: Es monda neki Vram 
te mindent tvdc: te tvdod mert zeretlek teged Mond neki őrizd en 
ivhimot (18) Bizon bizon mondom neked mikor ifiab valal őved- 
zed vala magadot, es iarz vala, hol akarz vala holot kedeg meg 
venhőttel, el teriezted te kezeidet, es egeb ővedzc teged. es vií el. 10 
hova te nem akarod (19) Ezt kedeg monda, efmertetven meí 
hallalval dicőfeitendő volna iítent
N a p i a n  M a t e  XVI
(13) lőve. ieíus ceíareanak varoíaba ki vala fiiepe es kérdi vala 
V taneitvahit mondván Emberek kinek mongak (ki t  m о n d n a k) 15 
embernek fiat lenni (14) Tahat vk mondanak: Nekik kereztelő 
ianoít: es nekik Iliéit nemellek kedeg ieremiaft: avag eggiket az 
prófétáknak: (15) Monda nekik iefus Ti kedeg kinek mondgatok 
(ki t  m 0 n d 0 1 о к) у Engem e (16) Felelven Simon peter monda Te 400 
vág Ilö Iftennek fia (17) Felelven kedeg iefus monda neki Barion.20 
( i a nof  fia) fimon bodog vág : mert teft. es ver. nem ielentette 
meg neked de en attain ki menbe vagon (18) En kedeg mondom 
neked : mert te peter vag Es ez kv zirton fel rakom en eghazamot Es 
pokloknak kapvi neki nem arthatnak (19) Neked adom mennek- 
nek kolcat: es vala mellet, meg kotőzendez főidőn, kötözőt lezen 25 
menben es Es valamellet meg oldozandaz főidőn oldőzot lezen 
menben es
z e n t  p a l  n a p i a n  M a t e  Ca p i t ,  t i z e n k i l e n c
(27) Monda fimon peter iefufnak lm mi mindenth meg 
hattonk : es teged kővettőnk Es azért mi lezen nekőnk (28) Monda 30
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kedeg iefus nekik bizon mondom nektek bog ti kik engem követ­
tetek. Yy zvletnek ideiebe: mikoron ember fia vlend, v felfeges 
zekibe. tahat ti es vltők. tizenkét zeken Itilven Ifraelnek tizenkét 
teriedefet. (29)  Es minden ki meg haganga hazat avag att'afiat: 
5 vág bvgit: avag a tta t: avag annat avag felefeget. avag fiait: avag 
pariagat. en nevemert zaz anfiat vezen. es örök iletet vall
O c t a v a  Ma t e  XIIII
401 (22) Az időben Parancola iefus v taneitvaúinak haioba ||
menniek: es az tengeren előtte áltál menni: mig az népét el 
io bocatnaia (23)  Es a nép el bocatvan: v maga fel mene hegbe 
imatkozni Eft leven kedeg v maga vala oth, (24) az kif haio 
kedeg. tenger kőzepin hab mia. haborog vala: mert ellenek való 
zel vala. (25)  Eenek kedeg neged vigazafaba tengeren iarvan 
Iefus v hozzaiok iőve. (26) es latvan vket a tengeren iartaban. 
is meg rettenenek. mondván. Mert ez pokol zellet: es feliekbe vvőlte- 
nek (27) es legottán zola nekik iefus mondván, legen bizodalma­
tok. en vágok ne felietek (28)  Felelven kedeg peter monda Vram 
ha te vág: parancof en nekem ez vizen te hoziad mennem (29) es 
tahat v monda Iöi Es peter lezalla az haiobol Es iar vala az 
20 vizen. (30)  hog iefufhoz ioné latvan kedeg nehez zelet: fiielmek : 
hog kedeg el kezdet volna filledni. vvőlte mondván Vram mene 
meg engem (31) Es legottán neki iefus kezet noitvan. ragada 
vtet: es monda neki : kifded hvtoj mire ketelkedel (32)  Es holot 
az haioba leptek volna, meg zvnek az zel. (33) kik kedeg az haioba 
25 valanak. Iővenek es Imadak vtet mondván bizon iften fia vág te
Y i f i t a c i o  n a p i a n  E v a n g e i i o m  l v c a c  Ca p i t .  I
(39) Az időben felkelvén Maria, el mene nag hamarfaggal || 
402  heg közbe. Ivda varofaba: (40) es be mene zakarias hazaba
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Idvőzle őlfebetet: (41) es Ion vg mikoron őlfebet halla marianak 
idvözletet. v mehebe. az germek orvende es őlfebet zent leiekkel 
meg telek. (42) es fel vvőlte nag zovan mondván. Aldot vág te 
azzon nepek kőzőt: es aldot te mehednek gomőlce (43) Es hon- 
neiet ez en nekem, hog vrnak anna. en hoziam iőiőn (44)  Mert íme 5 
hog. te idvőzlefednek zava. en ívlembe lön. az germek en mehem- 
ben vigafaggal orvende (45) Es bodog vág te. ki hittel, mert meg 
tellefednek. mellek neked mondván vannak iftentől (46) Es monda 
maria: M a g a z t a l l a  en lelkem vrat (47) Es órole en lelkem 
az en idvózeitő iítenemben (48) Mert meg tekente v zolgalo leaiia- ю 
nak alazatoffagat lm engem azért minden nemzetek bodognak 
mondónak (49)  Nagokot tön en velem, ki hatalmas: es v neve 
zenth (50) Es v nag irgalmaffaga nemzetről nemzetre vtet felőkre 
(51) Tőn hatalmaffagot v karianak miatta el ozlata keveíeket. v 
zivőknek elmeieben (52) hatalmafokot zekből le vete. es alazato- is 
fokot fel magaztata (53) Ehezőkőt Iozagaval elegeite: es kazda- 
gokot К vrefen (h e i a b a) bocata (54) fogada ifraelt v germeket: 403 
megemlékezek v nag irgalmaffagarol (55) Miképpen zola mi 
atfainknak abraamnak. es v magzatinak ez világban (о г о к f e g r e) 
(56)  Maria kedeg lakozek az őlfebettel avag három ho napon es 20 
meg tere v hazaba
E p i f t o l a i a
(Ének. II, 8) íme ez : heg közbe, zőkdöfve iő t: dombokot áltál 
zökőt (9)  En zeretőm keckehez hafonlot: es gimboriohoz íme 
v mi falónk alat al: ablakon néz. es roftelokon kakvcol (10) íme 25 
en zeretőm zol en nekem : kel fel en barátom, en galambam : en 
io termetem: fyes es iői el (11) mert imar. teel el mvlt. hideg el 
tavozot es el ment (12) mi főidőnkbe virágok ielentek : Irtainak 
ideie be iőt Mi főidőnkbe gerlice zo hallatot. (13) fige fák kibom- 
boztak viragos zőlők illatokot attak : kel fel en barátom, en zepem. зо
(14) en galambam. es iői el erős kvlikakba. kv rakatnak vermebe : 
mvtafd nekem te orcadot. te zod hangofolíon. en illemben: mert 
edes te zod: es ekes te orcád
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3 1 0 DÖBBENTEI CODEX ( 4 0 3 — 4 0 6 )
z e n t  I a k a b  n a p i a n  E v a n g e i i o m  M a t e  Ca p i t .  II
(XX, 20) Az időben Mene ieíufhoz zebedeus fiainak anna v 
fiaival Imádván es kérvén valamit v tv le: (21) ki monda neki 
404 mit akarzs: Monda neki mongad. bog || Ez en két fiam vllenek.
5 eggik iogodra es malik balodra te orzagodban (22) Iefus kedeg 
felelven monda. Nem tvgatok mit kerietek Ihatt'atoke az pohart. 
kit en vando vágok : mondanak neki, tebettvk: (23) monda nekik, 
lehet en poharomot iziatok : de en nekem logomra vlni es balomra, 
nem en áthatom tinektek de kinek en att'amtol vagon zerezven
io N ag  B o d o g  á z z o n  n a p  E v a n g e l im L v c a c  Cap.
t i z e d
(38)  Iefus be mene nemei kafteíba Es eg marta nevő azzon- 
ember be fogada vtet v hazaba (39)  Es ez azzon embernek vala 
eg Maria nevo hvga. ki es vlven vrnak lábához halgatt'a vala v 
is bezedet (40)  Marta kedeg tőrekedik vala gakorlatos zolgalatba ki 
elő alvan monda vram nincen e neked vged ehez, hog en hvgom en 
őn magamot hágót zolgalnom Azért mongad neki hog fegellen 
engemet (41)  Es felelven vr monda neki: Marta Marta igen 
fietetes.vag Es ez fok dolgogba haborgaz. (42) de maga eg vagon 
20 cak zikfeges Maria igen iob zerzt valaztot. ki v tvle meg nem 
vetetik
Z e n t  B e r t a l a n  N a p i a n  E v a n g e l i m  l v c a c  Ca p i t .
h v z  ónk  e t t ő
(24) Az időben lön vetekedes. iefuf taneitvani közőt. hog ki || 
405 teeneiek nagvbnak kőzőttők (25) Monda kedeg nekik iefus Poga- 
noknak kirali vralkodnak raitok. Es kiknek hatalmok vagon raitok. 
tizt tartóknak neveztetnek (26)  Ti kedeg nem ig de ki. nagvb
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közöttetek, legen mikent ifiab. es ki elöl iaro. mikent zolgalo:
(27) Mert ki nagvb. az ki le vl e. avag ki zolgal Nem de ki le vl e 
En kedeg közöttetek vágok mikent ki zolgal (28) Ti kedeg vattok 
kik velem meg marattatok, en kefertetimbe (29) En es zerzek 
nektek orzagot: mikent en at'am zerzet en nekem : (30) hog ege- 5 
tek es igatok en aztalomon. en orzagomba: es víetek itilő zekék­
ben itelven ifralnek tizenkét nemzetet:
I a n o í  b a p t i z t a  n a k a  v a g a í a n  E v a n g e i i o m  M a r k
Cap.  h a t
(17) Boeata herodes. es meg tarta ianoí't: es kötöze v te t10 
tömlőére herodiadefert. v att'aíianak íilepnek feleíegeert: mert 
hozia vőtte vala vtet. (18) Mert mond vala ianos herodeínek: 
Nem illik neked te att'ad fianak felefeget vennek. vág tartanod
(19) herodias kedeg ellenkedik vala neki: es akaria vala vtet 
meg ölni: es nem teheti vala (20) herodes kedeg feli vala ianoftis 
tvdvan vtet igaz embernek, es zentnek: es örömeit halgatfa vala 
vtet: es v halgatvan fokát tezen vala || (21)'Ei8 mikoron alkolmas406 
nap történt volna herodes v zvletefenek vacoraiat teve feiedelmek- 
nek: es hadnagoknak es galileai ellöknek (22) Es mikoron be * 
ment volna herodiadefnek leaha. es zőkőt volna, es herodeínek.20 
es vele egbe evőknek kellet volna Monda kiraí az leannak kéri 
tőlem mit akarz. es adom neked: (23) es meg eíkövek neki. mert 
ha valamit kerendez. lehet orzagomnak felet (24) ki mikoron ki 
ment volna Monda v anhanak mit keriek Es az monda, kereztelő 
ianofnak feiet (25) Es mikoron legottan be ment volna, fietetvel 25 
kiralhoz: kere. mondván akarom hog mayten nekem a^gad talban 
kereztelő ianofnak feiet (26) Es meg zomorola kiral. az efert. es az 
egbe evőkert nem akara vtet meg zomoroitani (27) de legottan 
nak vágót kvldven parancola ianof feiet talban elő hozni: es el 
vaga v nakat. az tőmlőcbe. (28) es v feiet talban elő hoza es adaso 
vtet az leannak. es a lean ada v annanak. (29) ky halvan el iöve- 
nek v taneitvani: es vevek v teltet es firbe tévék vtet
212 DÖBRENTEI CODEX ( 4 0 6 ----4 0 9 )
к i f a z z о h E p i f t o l a i a C a p .  h o l e
(Péld., 22) Yr bírt engem, v vtainak kezdeten. mi élőt vala- 
407 mit teremtet volna kezdetben (23)  őröktől fogvan || zerezven 
vágok Es regtől fogvan mi élőt főid lenne (24)  Meeg őrenek nem 
5 valanak. es en imar fogantam vala Meeg kvf Jhiek ki nem őtlőttek 
vala (25)  Meg hegek nehez terhel nem állották vala dombok 
élőt: en ziletem vala: (26)  Meg főidet nem teremtet vala: es foío 
vizeket: es főid kerekfegenek fark labait (27)  Mikoron mentieket 
zerzi vala ot valek Mikoron bizoii torveniíel es kőniőkőzettel pa- 
1 о lankol vala őrineket (28)  Mikoron fellegeket fen erőffeit vala : es 
meri vala vizeknek forrafit (29)  Mikoron tengernek v határit 
korhol veti vala. es vizeknek tőrvent vet vala. hog v végi áltál ne 
mennenek: Mikoron fel veti vala földeknek fondamentomit. (30) 
vele valek mindent egbe zerezven Es naponked őrvendek vala: 
is minden időben előtte iacodv^an (31) Iacodvan főidnek kerek zeleben 
Es en gőnőrőfegem ember fiaival letem. (32) Azért fiaim moftan 
halgaffatok engem Bodogok kik en vtaimot őrizik. (33) halgaffa- 
tok fegelmet: es legetek ezefek. es ne veffetek el vtet (34) Bodog 
ember ki engem halgät. Es ki naponked en aitomra vigaz. es lato­
mo gat en aitomnak farkira. (35) ki engem meg lelend : eletet lel. es 
vrtol idvőffeget mereit (36)  ki kedeg en bennem vetkezendik v 
lelket ferti minden kik engem gvloltek halait zeretnek: j|
408 E v a n g e l i m  k e z d e t i  z e n t h  m a t h e  a p ó i t ó l  elő
к ő ii v e
25 (1) David fianak iefus criftofnak nemzetfégenek kőnve. ki
volt abraamnak fia (2)  Abraam zvle Ifakot ifaak kedeg zvle iaco- 
bot Jacob kedeg zvle iudaft es v att'afiait (3 )  Ivdas kedeg zvle. 
fareft es zaramt tamar azzontol Faref kedeg zile ezromt Ezrom 
kedeg zile Aramt. (4 )  Aram kedeg zile Aminadabot Aminadab 
30 kedeg zile naafont Naafon kedeg zile falmont (5 )  Salmon kedeg 
zile boozt raab azzontol Booz kedeg zile rvt azzontol obetet Obet
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kedeg zile у ehet: Ieffe kedeg zile david kiralt (6 )  david kiral 
kedeg zile falamont az azzontol ki vriafe vala (7 )  Salamon kedeg 
zile roboamt: Boboam kedeg zile Abiaft Abias kedeg zile Afat
(8 )  Áfa kedeg zile iofafatoth Iofafat kedeg zile ioramt Ioram kedeg 
zile Oziaft (9 )  Ofias kedeg zile ioatamt Ioatam kedeg zile akazts 
Akaz kedeg zile ezekiaít fiO^Ezekiafkedee/zdemanaffeftManafies 
kedeg zile amont Amon kedeg zile iozial't (11) Iozias kedeg zile ~ 
iekoniaft es v atfafiait babilloniaba változás koron (12) Es babil- 
loniaba változás vtan. Iekonias zile fatatielt Salatiel kedeg zile zo- 
robabelt (13) Zorobabel kede<? zile abivd Abivd kedeg zile eliakimth io 
Elyakim kede# zile azorth (14) Azor kede^ f zile fadokot Sadok 
kede<7 zile akimt Akim kedeg zile eliud (15) Elidt kedeg zile [elent] 
Eleazart Eleazar kedeg zile || matant. Mata kedeg zile Iacobot40^
(16) lakob kedeg zile iofefet marianak feriet, kitol ziletek iefns ki 
hivatik criftofnak : is
Ш
őzi k é r  e z t  E v a n g e l i m  z e n t  I a n o f  Ca p i t ,  
t i z e n k e t t ő
Az Időben monda iefus íidok íokíaganak: (32)  Ею ha fel 
magaztatom főidtől, mindent en hoziam hvzok (33)  Ezt kedeg . 
monda efmerttetven. mi halallal volna halando (34)  Felele neki az 20 
fokfag. mi hallottvk tőrvenből: hog criftos őrőke marad Es mi 
nemmen: mondo[d]z te keteíen ember fianak fel magaztatni: ki ez. 
az embernek fia (35)  Mond azért nekik iefus: meeg és keveí világ 
vagon ti bennetek. Iariatok feneffegben míg feneffegtek vagon, hog 
fetet titekeg meg ne foglaljon Es ki fetetben iar. nem tvd hova 25 
mennen: (36)  mig feneffegtek vagon, higetek az feneffegbe. hog 
feneffegnek legetek fiai-
Y i g i l i a  z e n t  Mat ' a s  Ap a  i t a l  n a p i a r a  E v a n g e l i m  
L v c a c  C a p i t u l a m  ő t ő d
(27) Lata iefus eg levi nevő ielós binőft. vámon vlven. es so 
monda neki. kővel' engem. (28) es mendent meg hágván, fel
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kelven követe vtet (29) Es tön neki nag vendegíeget v hazaba. 
Es vala ielef binöföknek nag fokaffaga kik v vele valanak egbe 
410 evők (30)  Es morgódnak vala fari||reofok es tőrvenbeli meíterek 
mondván v taneitvaninak Mire eztek es iztok ieleí binőíőkel (31)  
5 Es felelven iefus monda nekik Nincen zikíegek orvoífal kik egef- 
íegbe vannak de kik gonozol vannak (32)  Mert nem iőttem hynom 
igazakot de binőfőkőt
n a p i a n  E v a n g. M a t e  k i l e n c
(9 )  Mikoron menne iefus lata eg mate nevö embert vámon 
з oviven es monda neki köves engem Es fel kel ven követe vtet. (10)  
Es lön v a hazban even íme fok ielefek es binőfők iőven iefuffal. 
es v taneitvanival egbe eznek vala (11)  Es latvan farifeofok 
mondanak vala v taneitvaninak Mire ezik ti mefteretek ielefekkel 
es binöíőkkel (12)  Es iefus monda halvan Nincen dolgok orvoffal 
is tehetőknek: de tehetetleneknek (13)  El menven kedeg tanollatok 
meg. mi legen Irgalmaffagot akarok nem áldozatot Mert nem iöt- 
tem hynom igazakot de binőfőkőt
• zen t  Mi h a l  E v a n g e l i m  Ma t e  t i z e n  h o l e
(1 )  Az Időben Menenek iefufhoz tanéitvanok mondván kit 
20 aleitaz nagvbnak lenni menheknek orzagaba (2 )  Es előve hivan 
iefus eg germeket allatá vtet kőzepettek (3 )  es monda Bizoh 
. mondom nektek, ha meg.nem fordvlandotok. es leendetek mikent 
41lgermekek be || nem mentek méh orzagba (4 )  Azért valaki magat 
alazanga miken ez germek. az nagob mehneknek orzagaba (5 )  Es 
23 valaki be fogadant eg illen g rmeket en nevembe engem fogad (6 )  
ki kedeg ez germekek kőzzől eget haboreitand. kik en bennem 
liiznek. Illik neki. bog v nakara zamar kv kötteffek. es tengernek 
melfegebe bvreitaffek (7 )  Iái ez világnak haborofagokert Mert 
ketelen hog iőienek haborofagok de maga iái az embernek ki mia
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haboroíag iö (8 )  ha kedeg te kezed, vág te labad teged haborei- 
tand. vágd el vtet. es vefdel tvled. lob neked betegen vág fantan 
iletre menned, hog nem két kezed vág két labad leven örök tvzre 
bocattatnod: (9) Es ha te zemed haboreitand teged. vayd ki vtet. 
es veídel tőled lob neked eg zemed leven, iledbe menned, hog s 
nem két zemed leven gehenna tvzebe bocattatnod: (10)  Lafíatok 
meg. ne vtalíatok ez kiídedek kőzzől egget: Mert mondám nektek 
hog V angali mindenkor látták en at'amnak zinet ki menben 
vagon
Mi n d  z e n t r o l  E v a n g e í i o m  M a t e  ö t ö d  ю
(1 )  Az időben latvan iefus fokafíagot fel mene hegre: es 
holot le vlt volna: hozia menenek v taneitvani. (2 )  es zaiat meg 
nitvan taneit'a vala vket mondván (8 )  Bodogok |j leki zegenek412 
mert ővek menneknek orzaga (4) Bodogok kegefek : mert vk főidet 
biriak (5)  Bodogok kik firnak mert vk vigaztaltatnak. (6 )  Bodo- n  
gok kik eheznek es zomiohoznak igaffagot: mert vk elegednek (7 )  
Bodogok irgalmatok mert vket irgalmaffag kőveti (8 )  Bodogok 
tizta zivők mert vk iftent meglat'ak (9 )  Bodogok bekefegefek 
mert iften fiainak neveztetnek (10)  Bodogok kik igaffagert habo- 
rofagot tvrnek mert ővek menneknek orzaga (11)  Bodogok vattok2u 
mikoron emberek titeket atkozandonak et titeket haborgatando- 
nak Es mondandónak minden gonozt ellenetek hazvdvan, en 
erettem (12)  vigagatok es őröltetek mert ti erdemtek beven vagon 
mennekben amen
O ö m ö l c  o l t o  b o d o g  a z z o n  n a p  E v a n g e H o m  Lvcac25
Cap.  I.
(26) Gabriel angal kvldetek iftentöl galileanak varofaba 
kinek neve nazaret. (27) firienek iegzetet zizhez kinek neve iofef 
dauidnak haziabeli. es az ziznek neve maria (28) Es angal hozia 
be menven monda: Idvőz leg malaztval telíes : vr vagon te veled, зо
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te vag aldot azzoni állatoknak közötte : (29) kiket hog hallót 
volna meg rettene v neki bezedeben: es gondolía vala : mi nemö 
413 közönét ez volna: (30)  es monda v j| neki az angal Maria ne fe l : 
mert vrnal malaztot leltel (31)  íme mehedben fogac: es fiat 
r> zflz. es vtet hivod iefusnak (32) Es nag lezen: es felfeg fianak 
hivatik Es vr iften agga v neki. v atfanak davidnak zekit. es or- 
zagl öröké. Iacobnak hazaban (33)  Es v orzaganak vege nem lezen
(34) Maria kedeg monda az angalnak. Mi nemmen lezen ez. 
mert en feriet meeg nem efmerek (35)  Es felelven az angal monda 
io neki Zent lelek felöl te befid iö es felfegefnek ereie arnekoz neked 
Azért es az mi zentfeg te tőled zvletik. iften fianak hivatik (36) Es 
ime te rokonod őlfebet v es. v venfegeben ( h a t v a n  e z t e n d ö f) 
fiat fogadót Es ez annak hatod hava. ki meddőnek hivatik (37)  
Mert fern eg ige nem lezen lehetetlen iítennel (38)  Monda kedeg 
io maria íme vrnak zolgalo leaiia. legen nekem te mondafodent
E p i f t o l a  i f a i a s XI
(1)  Ezeket monga vriften Ieffenek v gvkereből vezző tá­
rnád : es -v neki gvkereből. eg virág emelkedik (2 )  es meg nv- 
gozik v raita vrnak lelke bőlceíegnek es érteimnek lelke: tanalc- 
20 nak es erőffegnek lelke, tudomannak es kegeffegnek lelke: (3 )  es 
meg teli vtet felelmenek lelke: Nem zemnek latafa zerentitil: 
fém fvlnek hallafa zereüt fedd népét (4) de zegeneket igaffagban 
414 itil (I Es fedd népét egeneffegben főidnek zelidekeert es v zaianak 
vezzeievel oftorolía az főidet, es v aiakinak lelkevel meg öl keget- 
25 lent (5) Es v agekanak öve lezen igaffag Es v vefiienek zoreitoia 
lezen v hite .
k ő z ö n f e g e s  Apó f t o l ó k n a k  v i g i l i a i a
(Ian. XV, 17) Monda iefus v taneitvaninak Ezt parancolom 
nektek hog zereffetek egmaft (18) ha világ titökőt gvlől. tngatok
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hog ti előttetek engem gvlőlt. (19) ha e világból voltatok volna 
világ az mi őveiie zeretneie Mert ez világból nem vattok. de en ki 
valaztalak titeket ez világból azért gvlol titeket (20) emlekezietek 
en bezedemrvl kit en mondek nektek Zolga nem nagvb v vranal 
ha engem vldőztek titeket es vldőznek ha en bezedemet tartottak 5 
tahat tieteketes tart'ak (21)  de ezeket teziek ti nektek mind en 
nevemert Mert nem tugak vtet. ki engem bocatot (22)  ha nem 
iottem volna es nekik nem zoltam volna, binők nem volna Imar 
kedeg v binőkről menekedefek nincen (23)  ki engem gvlol at'amot 
es gvlőli (24)  ha dolgokot nem tottem volna kőzőttők. kiket fenki 10 
egeb nem tőt binők nem volna Imar kedeg látták es Es gvlőltek 
engem Es at'amot es: (25)  de hog |j telíefeggek bezed. ki v tőrve- 415  
nekbe vagon irvan Mert ingen gvlőlenek engem
Tőb ap ó  Г t o l o k  г о 1 E v a n g e l  l om
(Ian. XV, 1) Az időben Monda ieíus v taneitvaninak Enis 
biz on zőlőtv vágok Es en at'am parlag mivelő (2 )  Minden vezzőt 
en bennem gómőlcőt nem teremtet el vezen Es minden gvmőlc 
termőt meg tizteit'a vtet. hog tőb gömőlcőt hozzion (3 )  Imár ti 
tiztak vattok. az bezedert kit nektek zoltam (4 )  Lakoziatok en 
bennem, es en ti bennetek: mikent vezzó nem tehet gömőlcőt őn 20 
tőle. ha az tőn nem lakandik. vgan ti ha en bennem nem lakozan- 
dotok (5)  En zölőtő vágok ti venikek. ki en bennem lakik: es en 
v benne Ez fok gömőlcőt vitel Mert nalamnal kil femmit nem 
tehettek (6 )  ha ki en bennem nem lakandik, ki vettetik mikent 
vehike. es meg azs Es meg zedik vtet. es tvzbe vetik (7 )  Es ha en ‘25 
bennem lakandotok. es en bezedim bennetek lakandonak. valamit 
akarandotok kerítek es lezen nektek
N a p i an
(lan. XV, 12) Monda ieíus v taneitvaninak Ez en paranco- 
latom hog zerefíetek egmaít mikent zerettelek titeket (13) Ez зо
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zerelmnel nagob fenkinel nincen. hog ki v lelket v baratt'aert 
416 уеГГе. (14)  ti en barátim vattok. ha || teenditek kiket en paranco- 
lok nektek (15)  Imar nem mondolak titeket zolgaknak. mert 
zolga nem tvga mit v vra tegen Titeket kedeg barátimnak mond- 
5 lak Mert mindent kiket hallottam at'amtol. tvttattam nektek (16)  
Nem ti valaztottatok engem, de en valaztalak titeket: Es vettelek 
titeket, hog el mennetek, es gőmölcőt hoziatok Es ti gőmőleőtők 
maragon, hog valamit kerendetek en nevembe at'amtol. agga nek­
tek amen
io M a r i a  m a g d a l n a r o l  E v a n g e l i m  L u c a c  b e t
(36) Az időben kéri vala ieíuít nemei farifeos hog enneiek 
v vele be mene fariíeoínak hazaba : es evek (37)  Es ime nemei 
binos azzon allat ki vala az varoíba hog efmere. hog farifeofnak 
hazaba őt volna : hozzaalabaftromnak kenetet. (38)  es hatol alvan 
is v labainal. kőnvezetivel kezde mofnia v labait es zarrazt'a vala v 
haiaval Es kenettel keni vala (39)  Latvan kedeg farifeos ki h^vtta 
vala vtet. monda vnőn benne, mondván ha ez próféta volna, 
bizönaval tudnaia kies minemo azzon allat. ki vtet illeti, mert 
binds (40)  es felelven iefus monda neki Simon vagon neked vala- 
2o mit mondanom, es amnz monda mefter mongad (41)  Es felelven 
417 monda neki Nemei kőncőnlőnek || valanak két adofi Égik tartozik 
vala őth zaz pénzéi es malik ötvennel: (42)  es nem válván v 
nekik honneith meg adnaiak : meg haga mannáiknak Azért meíik 
zereti ioncab vtet (43)  Félelven fimon monda Aleitom hog az 
25 kinek többet adót V' kedeg monda neki Igazan itilted (44)  Es 
fordola az azzon állathoz, monda fimonnak latod e ez azzon állatot 
Be iővek te hazadba, vizet en lábaimnak nem adal Ez kedeg kőn­
vezetivel moía en labaimot. es v haiaval zarrazta (45)  Apolaft 
nekem nem adal Ez kedeg hog be iőttem. nem zfnt. meg cokolnia 
3o en labaimot (46)  Olajai en leiemet meg nem kened Ez kedeg 
kenettel kene en labaimot: (47)  kiért es mondom neked, meg 
bocannak neki fok binök. mert fokath zerete kinek kedeg kevefb 
bocannik. kevefbe zeret (48)  Monda kedeg az azzon allatnak. 
Meg bocannak neked te bvnid (49)  es kik egbe eznek vala kezde-
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nek mondania vn bennek. ki ez ki es binőkőt meg bocat (50) 
Monda kedeg az azzon altatnak Men el bekefeggel te hited idvőzei- 
tet teged
eg z e n t  M a r t i  [1] г г о 1 e v a n g e l i o m  I a n o s  Ca XII
Az Időben monda ieíus v taneitvaninak (24)  Bizonbizon s 
mondom ti nektek ha főidbe efő mag4 meg nem || haland (25)  vnőn 41S 
maga marad, ha kedeg meg halanj fok gőmolcót hoz ki v lelket 
zereti. el vezti vteth Es ki v lelket gvloli ez világban, őrök iletre 
őrizi vtet (26)  ha ki nekem zolgal: engem kőveffen es hvl en 
vágok en zolgam es ot legen, ha ki en nekem zolgaland. tizteli ю 
vtet en afam ki mennekben vagon Amen
z e n t  со n fe ff  ő r r ő l  E v a n g e l  í om M a t h e  C a p i t a l  um
ő t ő d
Monda iefus v taneitvaninak (13) Ti főidnek fava vatitok:- 
hog ha fo izetlenolend: miből foznak többe femmire nem hazna- is 
latos, hanem hog cak ki vetteffek. es nomottaffek emberektől (14)
Ti ez világnak feneffegi vattok Nem reitezhetik el. hegre tőt varos
(15) zővedneket fern goitnak: es zvzok ala tezik. de vilagtartora: 
hog fenlek mindennek, kik hazban vannak (16) lg fenlek ti fenef- 
fegtek emberek élőt: hog lafíak ti io dolgitokot: es dicőfőhek ti 20 
at’atokot. ki mennekben vagon (17) Ne alehatok hog tőrvent vág 
profetath iőttem feitenem Nem iőttem feitenem de tellefeitenem
(18) Iföt bizon mondom nektek: Mi élőt men es föld el mvllek : 
eg bető: vág eg voneitas: tőrvenből: el nem mvlik: mig nem 
mind legenek (19)  azért ki ez kiffeb par||ancolatok közöl egget 419 
meg leitend es vg taneitand embereket: mindennel kiffebnek hivat- 
tatik menneknek orzagaban ki kedeg tendi, es taneitand az nagnak 
liivattatik menneknek orzagaban Amen
Szertő At'amfiai Yr iften zvleienek ziz marianak diceretire 
zollonk valamit de mi igen kifdedeg v neki diceretire. mit niondha- 
tonk holot tot] fenki vtet dicerni nem eleg Mert valamit tefti nelő.
5 v róla mondhat kifíeb annal mit v meltoíaga erdemlene Mert ez 
az ziz ki menorzagnak dicőfeget ada. földnek iftent poganoknak 
hitó t: Binnek veget yletnek io zert Erkelének fegelmet Bizonaval 
hodog es igen méltó minden diceretre ki mennek teremtóiet tefte- 
feite: es azt erdemlette em'Llettni]letni ki mennek kenere. es ez 
10 világnak ivtalma "Xzert bodog Ziz maria: méltán ieles dicerettel. 
es tizteffeggel. fel magaztatik mi tolónk ki ez világnak igen ieles 
arvt ada Mert v elő aiinanak kaarat meg fizete Es el vezet ember-
420 пек У valcagat meg bóza О vriftennek bodog zileie minden időben 
ziz maria.- emberi fegedelm minemo diceretet fizethet te neked
is ki cac te arod mia lelte meg. v meg terefenek vtat de kérőnk ve­
ged be mi hala adafonkot: Noha igen kifded : Noha te erdemethez 
egenes ne legen, es mikoron mi aytatonkot fogadandod Imádván 
mi binőnkőt meg menced: minden peldanalkvl eggefiegent. érde­
mes. ana. es ziz maria, kit vr iften: elmeben. es teftben es. vg 
20 zentelt meg: es v malazt'aval tellefeitet bog méltó lennel: kitől 
iftennek fia: mi valcagonknak ivtalm at: v teftet eppeiteneie Min­
denkor kegeffeges ziz zent maria criftofnak zeplőtelen tereme. 
zemermeffegnek zemele: paradicomnak kapvia menorzagnak az- 
zoiia zent leieknek temploma minden io diceretre méltó : mert te 
25 ziz mebedből: es illetlenből gőmőlcőt vőttőnk. ki minden allatnak 
t'eremtőie. Ez világnak v ra : es meg valtoia. ki tőrvent adott es azt 
malaztval tellefeitette: ki gőtretet: es emberek idvóffegeert meg
421 holt К Es fel kőit Es az el vezet ivbot őleben meg hozta: ki y l : es 
vl at'anak ipgiara: es merbetlen nag felfegben. ez világnak iővendő
so igaz biroia ki mig el iőiőn te zent érdemeddel minket mindenét
z i z  M a r i a n a k  t i z t e f f e g e r e  o d e c o s  Ag o  Г t o n
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byri es őrizi Nag zentíeges ana es ziz maria, ki hafonlhatlan kel­
lettel vr iftennek : azon vr mia. kérőnk teged: kit zent melledben 
vifeltel: es te zentíeges emlőidből v neki teiet a tta l: ki minden 
teltnek étkét ad hog v nala. kit at'aval őzve illőnk, es zent lelekel 
őzve imádónk, neried mi nekőnk. minden binőnknek telíes boca- 5 
natt'at. hog el mvltat meg bocaffon Ielennen valokot meg feggen 
Iővendőt el vziön : es aggon gőtrelmet. bog -érdemlőnk méltók, es 
bátorok lennőnk. v kerdezetiben te íegedíeged mia kegeffeges vr 
iítennek zileie minden időn ziz maria, legeli novolaíokot: emel 
apró elmeiőkot. eltes íiralmaíokot Imag az népért Eíedezi eghaz- 10 
ban zolgalokert Imag azzoiíi állatokért Eíedeziel kerezt'eneknek 
gvlekezeíeert: minden meg eerezie te emeletedet valakik te neked 
aytatotok Amen. ||
0 Yr iítennek bodog zvleie ziz maria ylő iítennek temploma 422 
őrök kiraínak teremeZent leieknek titojf haza Te vág Ieffe gvke- 15 
reből való vezzo Te vág libán hege beli [fa] Cedros fa Te vág fyon 
hegen való cipreffos fa Te vág david mezőiebeli dizes ólai fa Te vág 
barfon zynő_ rofa Ierikoban ki érdemidnek ielen való leveleddel 
mikent emberek kőzőt nem tvdc veled egenlőt vgan bizonaval 
felől mvlz angali meltofagot. kinek vy es hallatlan cvdavl ada- 20 
tot. hog az ige. kit vr iften világnak előtte zvlt. lenne te fiad. 
es az ember, kit te világnak végén zvitel, bizoií es tőkelletes fia 
lenne vr iftennek. lehet két termezető : de maga eg zemef: iften ■ 
es ember: eg emanvel ( ve l őnk  i f t en)
0 dicofeges ziz ana. kiben cak magadban teletik fziros zizef- 25 
feg. ki te töretlen mehedből. fiat vg attal ki. hog illetlen zeme- 
remfegnek telfeffege nevekedneiek Nem zegneie meg kivanfag: 
be rekeztet zizefegnek pecetet Mert zent lelek te neked arnekoz 
vala. mikoron fogadnál Nem hog kitavozniek. te zentíeges melled­
ben fy|jvnak magaert lenne, de ionk&b tartotta magat. teremtőnek 423 
ereievel. es hatalmával: Mert mi fv nag pifpekőnk. te tvled. v 
zentíeges teftenek aldozatt'at veve. kit kereztnek oltárán, mind ez 
világnak idvőffegeert: zent aldomaffal ayanla Te nazaretből táma­
dót feneffeg Te iervfalemnek dicöfege Te ez világnak dyze Te ke- 
rezt'en nepnek vág nemeffege : —  35
О e z  v i lá g n a k  a z z o n a  m e n n e k  r a i t o l a i a  : i f t e n n e k  z e k i .  p a r a -  
d ic o m n a k  k a p  v ia .  h a lg a f f a d  z e g e n e k n e k  k é r e lm e k e t  N e  v t a ld  m e g  
n a v o f a f o k n a k  o h e i t a f o k o t  M e n n e n e k  b e  t e  m ia d .  m i  f o h a z k o d a -
fynk: es aytatotfágink idvözeitenknek : es meg váltónknak eleibe: 
hog mellek mi erdemónkert. ki vzetnenek te miad lelíenek helt. 
iítenfeg kegetfegenek ívleinel Tiztoch el binőnkót: meg bocai'f 
gonoz teteleket Emel fel el elteket Oldozi meg kalodaztakot Metteí- 
5 fenek le te miad binoknek gvfi: es cemetei Adaffanak iozagnak 
viragi. es eketfegi Engeztelfed kérelmeddel az birot. kit eggeffeges || 
424nemzeffel zvltel idvőzeitőt hog ki te miad mi emberfegőnkkel. 
meltolth rezes lennie the miad tegen v iftenfegeben rezeffe te fiad 
mi vronk iefus criftos Amen
io 0  zentfeges örök ziz es mindennek azzona. mennei kiraíne 
Irgalmaffagnak anna Felfeges iozagnak kvta ki arhangal mia 
idvőzlottel: es zent lelek mia terheltettel: es azzontol arnekoztat- 
tal Zeretoim magafb ménnél kiről akarónk zolni orvennel mefeb. 
kinek tizteffeget akarónk tennonk Mert iftent kit fern eg termezet: 
is nem fog Ez zeplotelen es illetlen ziz v meheben rekeztven vifelte 
Es az vtan angalokal őzve. bizon iftent es embert imada ki az ziz 
of zent. kibe zent lelek, meltolt legen be menni ki az igen dizes. 
hog vtet if ten annava valaztanaia. ki ol tizta. hog zvlefe vtan. 
zizen maradhatna Mert ez ziz cvdalatoft es mondhatatlan. minden 
20 allat teremtoiet es vnőn idvőzeitőiet zvlte Es zvlefe vtan töretlen 
zizen maradót Te kedeg vram iften irgalmazi mi nekonk ||
2 2 2  DÖBRENTEI CODEX ( 4 2 3 — 4 2 6 )
V e g  v a c o r  a  r a  z e n t  I a n o s a p a í t a l  l e l '  u s  b e z e d e  425
( X I I I , 16 )  B i z o n  b iz o n  m o n d o m  n e k t e k  Z o lg a  n e m  n a g v b b  
V v r a n a l  S e m  k ö v e t  n e m  n a g v b  a n n a l  k i  v t e t  b o c a t t a  ( 17) Yi& 
e z e k e t  t v g g a t o k  b o d o g o k  l e z t e k  h a  t e i e n d i t e k  v t e t  ( 18)  N e m  m e n -  
d e n t e k r ő l  m o n d o m  E n  t v d o m  k ik e t  v a l a z t o t t a m  d e  h o g  i r a s  t e i l e -  5 
f e g g e k  k i é n  k e n e r e m e t  e z i  v  f a r k a i  e n  e l l e n e m  e m e l e n d ő  ( 19)  
B i z o n  b iz o n  m o n d o m  n e k t e k :  M i é lő t  l e g e n ,  h o g h i g g e t e k .  m ik o r o n  
l e i e n d  m e r t  e n  v á g o k  ( 20 )  B i z o n  b iz o n  m o n d o m  n e k t e k ,  k i  b e  
v e i e n d i  h a  k i t  b o c a [ t o t h ] t a n d o k .  e n g e m  fo g a d  k i k e d e g  e n g e m  
f o g a d  a z t  f o g a g g a  k i e n g e m  b o c a t o t h  ( 2 1 )  e z e k e t  m ik o r o n  m o n -  ю  
d o t t a  v o l n a i e f u s l e i e k b e n  m e g r e t t e n e :  e s  t v d t a t a .  e s  m o n d a B i z o n  
b iz o n  m o n d o m  n e k t e k  M e r t  k ő z z ó le t e k .  e g  e n g e m  e l  a r o l  (22)  
A z e r t h  n é z n é k  v a la  a z  t a n e i t v a n o k  e g m a f r a .  k e t e lk e d v e n .  k ir ő l  
m o n d a n a i a  ( 23 )  V a la  a z é r t  v  t a n e i t v a n i  k ő z z ö l  e g  i e f u f n a k  ő le b e  
h a i o lv a n .  k i t  z e r e t  v a l a  i e f u s  ( 24 )  A z é r t  S i m o n  p e t e r  I n t e  e n n e k : is  
e s  m o n d  n e k i  k i a z  k ir ő l  m o n g a : (25)  h o l o t  a z é r t  v  i e f u s  m e l l e n  
n v g v t  v o l n a : m o n d  n e k i  V r a m  k i  a z  ( 26)  f e l e l e  n e k i  i e f u s  a z  
k m e k  II E n  a z  m a r t o t  k e n e r e t  n o i t a n d o m  Е е  h o l o t  h e  m a r t o t  v o l n a  426  
k e n e r e t  a d a  ík a r io t  f ia  iv d a f n a k  (2 7 )  E s  a z  f a la t  v t a n .  t a h a t  v  
b e le  m e n e  l 'a ta n a s  E s  m o n d a  n e k i  i e f u s .  m i t  t e z s .  t e g e d  h a m a r  20
( 28)  E z t  k e d e k  a z  f i ó k  k ő z z o l .  f e n k i  n e m  t v d a .  m ir e  m o n d o t t a  
v o l n a  n e k i  i e f u s  ( 29)  M e r t  n e k ik  a le it 'a k  v a l a : m e r t  e r z e n i  v a la -  
n a k  iv d a f n a k  h o g  i e f u s  n e k i  a z t  m o n d o t t a  v o ln a ,  v e g e d  a z o k o t  
m e l l é k e l  z ik e f e k  v á g ó n k ,  a z  i n n e p  n a p r a  a v a g  h o g  v a l a m i t  z e g e -  
n e k m a k j n e k  a d n a .  ( 30)  h o l o t  a z é r t  v  a z  f a l a t o t  v ő t t e  v o l n a ,  l e g 25 
o t t a n  k i  m e n e : v a l a  k e d e g  e e y e e  : ( 31)  h o l o t  a z é r t  k i  m e n t  v o ln a  
M o n d a  i e f u s  M o f t a n  d ic ó f ő l t  e m b e r n e k  f i a : e s  i f t e n  d i c ó f ő l t h  v  
b e n n e .  ( 32)  h a  i f t e n  d ic ó f ő l t  v  b e n n e ,  i f t e n  e s  d i c ő f e i t i  v t e t  v n ő n  
m a g a b a n  : e s  m a y t a n  d ic o f ő i t i  v t e t  (33)  f ia c k a im  m e e g  k e v e f f e  
v e le t e k  v á g o k : k e r e f t e k  e n g e m :  e s  m ik e n t  m o n d o t t a m  f id o k n a k . 3 0
2 2 4 DÖBBENTEI CODEX ( 4 2 6 — 4 3 0 )
hova en megek ti nem ióhettek Es nektek moftan mondom: (34) 
vy parancsolatot adok nektek : hog egmaft zeretfetek: mikent en 
es zerettelek titeket: hog ti es zeretfetek egmaft (35) Mindé ebben
427 elmer titeket hog en taneitvanim vadtok. ha egmafhoz zerelme||tek 
siezen (36) Monda neki fimon peter Vram hova meg. felele neki
iefus: hova en megek moftan nem követhec engem Ezek vtan 
kedeg kövec: (37) Mond neki peter Mire nem követhetlek moft 
tegedeth en lelkemet eretted vetem (38) Felele iefus: te lelkedet 
erettem veted e Bizon bizon mondom neked : nem inekei kakas 
io mig nem engem haromzer meg tagacz (XIV, 1) Es monda v ta- 
neitvahinak Ne haboroggek ti zivetek. fe yeggen : hiztek iftenben 
en bennem es higgetek (2 )  En at'am hazaban fok lakatok vadnak, 
ha meeg fém mondottam volna nektek mert el megek nektek helt 
zer[z]eznem: (3) es ha el menendek : es nektek heft zerzendek ef- 
i5 meg meg iovök es titeket en hoziam vezlek: hog hvl en vágok ti 
ев ot legetek (4 )  Es hova en megek tvggatok: es az vtat 
es tvggatok (5 )  Mond neki tamaf Yram nem tvggvk hova meg: 
es hog tvdhatonk vtat (6 )  Mond neki iefus En vágok. vt. bi- 
zonfag. es elet Senki áfámhoz nem megen. hanem en miam: 
2o (7 )  ha engem elmertetek volna, bizonaval en at'amot es ef-
428  mertetek volna: es lattatok vtet Es matol fogvan || meg elmeri­
tek vtet (8 )  Mónid neki filep Vram mvtaffad nekonk at'adot: es 
eleg nekonk (9 )  Mond neki iefus Enne időben vágok veletek, es 
engem nem elmertetek e Filep ki engem la t : latfa en afamot ns
25 Mikent mondod te mvtaffad nekonk at'adot: (10)  Nem hizitek e 
hog en at'amban es afa en bennem vagon Az bezed kit en zolok 
nektek enon tőlem nem zolom de bennem lakozo att'a v tezen 
dolgokot (11)  Nem hizitek e hog en ataban. es afa en bennem 
vagon. (12)  hanem egebert az dolgokért higgetek Bizon bizom 
30 mondom nektek: ki en bennem hizen : mef dolgokot en tezek. v es 
tezi. es ezeknel nagobbakot es. tezen Mert en áfámhoz megek 
(13)  Es valamit kerendetek at'amtol en nevemben, azt tezem hog 
afa dicófollőn fivban. (14)  ha mit kerendetek en nevemben azt 
tezem (15)  Ha engem zerettek en parancolatimot tárcátok (16) 
35 Es en kerem atath es egeb vigaztalot ad nektek, hog öröké 
veletek lakiek. (17) bizonfagnak lelket, kit ez világ nem vehet: 
Mert nem latta vtet Ti kedeg meg elmertetek vtet. mert nálatok 
lakozik, es ti bennetek lezen (18) Nem hadiak el titeket arvaiol.
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hoziatok iővők efmeg (19) Meegeg ke||veífe Es ez világ imarengem 429  
nem lat Ti kedeg lattok engem, mert en elek Es ti es eltek (20)
Az napon ti meg elmeritek hog en. en at’amban vágok, es ti es en 
bennem, es en ti bennetek : (21) kinél en parancolatom vagon, es 
tart'a vtet. az az ki engem zeret. ki kedeg engem zeret: zerelmben 5 
lezen en at'amtol es Es en zeretem vtet: es neki meg ielentem en 
magamot (22) Mond neki ivdas. nem az fkariot fia Vram mi lőtt 
ez. hog magadot jelentendő vag nekőnk. es nem ez világnak (23) 
Felele iefus es monda neki ha ki engem zeret en bezedemet tart'a. 
es en at'am es. zereti vtet es v hozia iővőnk: es v nala lakait 10 
tezőnk: (24) ki engem nem zeret. en bezedimet [lem] es nem tart'a 
Es az bezed kit hallottatok: nem enem. de at'ame ki engem bocatot
(25) Ezeket zoltam nektek nallatok lakozván (26)  Yigaztalo zent 
lelek kedeg. kit at'a en nevemben bocat. v titeket mindenekre 
meg tanéit Es mindeneket meg ívg nektek, valamit mondandók 15 
nektek (27)  Beket hágok nektek en békémét adom nektek : Nem 
mikent ez világ ad en adok nektek Ne haborollon ti zivetek le 
yeggen К (28j Hallottatok mert en mondottam nektek elmegek430 
eímeg hoziatok ióvok Ha engem zeretnetek bizonaval őrölnétek: 
mert at'amhoz megek : mert ata nagob en tőlem : (29) es moítan 20 
mondám nektek mi élőt legen: hog mikoron meg le end higgetek 
(30)  Immár nem lókat zolok veletek Mert el iőve ez világnak 
fejedelme: es en bennem íemmie nem lön (31)  de hog elmerie ez - 
világ, hog at'amot zeretem Es mikent at'a parancsolatot adót nekem 
vg tezek: kelletek fel es mennőnk el Inneieth 25
p e n t e k e t  ez o k á é r t  bo i t o l i k .  M e r t  Ifraelnek fiai 
ez napon iöttek ki az igeretnek főidere M 0 i 1 e s meg holt d a v i d 
az goliaft meg ölte. es darád meg holt T o b i a s  három zaz es neg- 
ven hamof profetakot öle z e n t  E f t v a n t  meg kövezek Cr i f -  
t o f t  fezeitek к  e re  z t e lő  Ianofnak hakat vagak H e r o d e s  30  
zaz negven neg ezer germeket őlete Z iz  m a r i a  hala z e n t  
p e t e r  p a l t  nero cazar meg olete Z e n t  k a t e r i n a  meg hala 
T i z e n e g  e z e r  z f z e k  Tízezer vitézek meg oletenek penteken 
A d a m o t  es E v a t  penteken teremte vr iften eelő at'ankot ||
N Y ELV EM IiEK TÁ R. X II . 15
ш D Ö B B E N T E I CODEX ( 4 3 1  4 3 4 )
481 Y i r a g  v a f a r n a p o n  P a f í i o  z e n t  M a t e  Cap  XXYI
(2) Az Időben monda iefus v taneitvaninak Tvdgatok mert 
neged nap vtan hvfvet lezen es embernek fia el aroltatik, hog meg 
fezeiteffek (3) Tabat papoknak feiedelmi egbe gvlekeztek. es nep- 
5 nek vembi: papok feiedelmenek pitvarába ki mondatik vala kaifaf- 
nak. (4) es tanalcot tőnek, hog iefuft alfaggal meg tartanaiak. es 
meg őlneiek (5) de mondónak vala Ne idnep napon, netalantan 
zőndőles lenne az nepben (6) bolot kedeg volna iefus betaniaba : 
poklos fimonnak hazaban: (7) hozia mene eg azzon ember, draga 
io kenet alabaftrommal: es v vlteben. feiere ötté (8) latvan kedeg 
taneitvanok: meg duzzadanak mondván: Mi vezedelm lón ez: (9) 
Mert ezt fokon el arolhattak volna es adatott volna zegeneknek 
CIO) Iefus kedeg tvdvan monda nekik: Mit nehezeitek az ázzon 
emberre: mert io dolgot tőn en bennem: (11) mert mindenkor 
is zegenek vannak veletek, en kedeg nem minden időben lezek: (12)  
Mert ez. az kenetet en teltembe bocatvan. engem temetefre tőtte 
(13) Bizon mondom nektek, vala hol hirdetendik. mind világot 
mia. ez evangelimot: meg mondatik ez es. mit ez azzonember tőtt 
v emlei$etere (14) Tahat el mene az tizenkettőkből eg kinek ||
482 Neve fkáriot fia ivdas. papoknak fejedelmihez. (15) es monda 
nekik Mit akartok nekem adnotok es en vtet nektek adom Es 
tahat vk zerzenek neki harminc ezvft pénzt (16) Es attól fogvan 
keres vala okos vget. hog vtet be adhatnaia (17) hvfvetnek kedeg 
elő napian. taneitvanok menenek iefuflioz mondván hol akarod
25 zerziőnk neked hvfvetet enned (18) Es tahat iefus monda Menne­
tek a varofba nekihez. es mongatok neki Mefter monga En időm 
közel vagon, te nalad tezek hvfvetet en taneitvanimyal (19) Es 
taneitvanok tőnek, mikent iefus zerze v nekik Es hvfvetet zerze­
nek (20) Eft leven kedeg. vl vala v tizenkét taneitvanival. (21) es 
3o v ettekben. monda nekik Bizon mondom nektek, mert eggjtek 
engem el adandó: (22) es igen meg zomorodvan. kezde ki mind 
mondania Vram mi nem en vágok e (23)  Es tahat v felelven 
monda: ki kezvel en velem az talba nvl. engem az aro l: (24) lehet 
embernek fia el megen. mikent irvan vagoD f  róla. de iái az em- 
söbernek. ki mia embernek fia el aroltatik Io vala neki ha az ember 
nem ziletet volna (25)  Felele kedeg ivdas ki vtet el arolta. es
monda Mefter mi nem en vágok e Monda neki te mondád (26)  V' 
vacoraiok leven kedeg. iefus. fel von keneret j| es meg alda. es meg 433 
tore, es ada v taneitvaninak Es monda Vegetek es egetek: ez en 
teltem (27)  Es poharth veven. halat ada. es ada nekik, es monda. 
Igatok mind ebol. (28)  Mert ez en verem, vy hagafnak.- ki fokért 5 
ki őtletik binoknek bocanatt'ara (29)  Mondom kedeg nektek, nem 
Izom. matol fogvan. ez zőlő tőnek firiabol: mind az napig: miko­
ron azt igám vyiat. en afamnak orzagaban ti veletek. (30)  Es edes 
Inek mondván el ki menenek olay fanak hegere (31) Tahat mond 
nekik iefus Ti mind meg tantorottok en bennem, ez eyel Merth 10 
irvan vagon Meg verem az paztort. es el ozolnak cordanak Ivlij
(32) Mi vtan kedeg fel kelendek (t a m a d a n d о k). előttetek gab- 
leaba megek (33)  Felelven kedeg peter monda neki Es ha mind 
meg tantorodandonak te benned, en foha nem tantorodom (34) 
Monda neki iefus Bizon mondom neked, mert ez eyel. mi élőt 15 
kakas inekíen: engem baromzer meg tagadé (35) Monda neki peter 
Es ha ketelen volna nekem veled meg halnom teged meg nem 
tagadlak Azonkent mondanak mind az taneitvanok (36)  Tahat 
iőve velek iefus eg getfeman nevő falvban Es monda v taneitvani- 
nak Ith vlletek. mig amoda megek. es imádok (37) Es fel||veven 434  
petert es zebedeof két fiat. kezde zomorodnia: es kefergeni (38) 
Tahat monda nekik iefus Mind halaiig zomoro en lelkem Zenveg- 
getek itt. es vigaziatok velem. (39)  es onneiet. elő lepek, es - 
orcaiara effek Imádván es mondván En at'am ha lehet: mvllek el 
en rólam ez pohár, de maga bizon. ne mikent en akarom: de 25 
mikent te (40)  Es iőve az taneitvanokhoz : es lele vket alottokban 
Es monda peternek lg nem vigazhattal en velem eg idén (41) 
Vigaziatok es imaggatok. hog kefertetbe ne mennetek : lehet a lelek 
kezs deateft beteg (42)  Efmeeg mafzer el mene, es imada mond­
ván En at'am ha ez pohár el nem mvlhatik. ha nem igám. legen 30 
te akaratod (43)  es iőve efmeg. es lile vket [all] allottokban: 
mert v zemek meg nehezőlt vala (44) es vket meg hágván, efmeg 
el mene, es imadaa harmadzer. azonbezedet mondván (45)  Tahat 
iőve v taneitvanihoz. es mond nekik aloggatok Immár es nvgogga- 
tok el íme el közeiéit idő. es embernek fia adatik binőfőknek ke- 35 
zekbe: (46) kelletek fel. menőnk el. íme el közeiéit ki engem el 
arol (47)  Meeg v zoltaba íme Ivdas tizenkettőnek eggik. el Ívta. 
es v vele nag íereg. törőkéi es dorongokkal, papok feiedelmitől
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435 bocattatak || es nepnek vembitöl. (48) ki kedeg vtet el arolta 
vala: nekik ielt ada mondván Valamellet meg apolandok (с о k ó ­
lá n  do к) V az. tárcátok vtet (49)  Es leg ottan iefufhoz elő men­
yen monda Idvőzleg mefter es meg apola vtet (50)  Es monda 
5 neki iefuf Barátom mire iöttel: tahat elő lepenek. es kezeket 
iefufra vetek, es meg tárták vtet (51)  Es ime eg azok közzol. kik 
iefufial valanak. kezet ki noitvan. ki hvza vnőn töret: es vágván 
papok pvfpökenek zolgaiat: es el vaga v neki iob fvlet (52)  Tahat 
monda neki ieíus Forde.ic te tőrödet v helere Mert mindenek kik 
ío tört veznek : tör mia veznek (53)  A vág aleitod hog nem kerhetem 
en at'amot es ad en nekem, ma többet, hog nem tizenkét íereg 
angalt. (54)  es tahat mi nemmen telleíednenek be iratok : mert 
ketelen ig lenni (55) кт, időben monda ieíus az feregnek ki iőtte- 
tek. mikent tolvayra törőkkel es dorongokkal engem meg fognotok 
i5 Naponked nálatok vlők vala az templomban taneitvan. es meg nem 
tartatatok engem (56) Ez kedeg mind löt hog prófétáknak irafi 
telleíednenek tahat taneitvani vtet el hágván, mind el fvtanak 
(57)  de vk iefuft meg tartván, vivek papok feiedelmehez kayfaí- 
4 3 6 hoz: hol mefterek: es venek gvlekeztek vala (58)  Peter || kedeg 
го távol vtanna megen vala : mind papok feiedemenek pitvaráig : es 
be menven vl vala az zolgakkal hog veget latnaia (59)  Papok 
feiedelnie kedeg es. mind tanaié, keretnek vala hamis tanofagot 
iefuf ellen hog vtet halainak adnaiak (60)  es nem lelenek. holot 
fok hamif tanok elő mentek volna Vtolzer kedeg iővenek két 
25 hamif tanok. (61)  es mondanak ezt mondotta Meg törhetem 
iftennek templomát: es harmad nap mvlvan. efmeg megrakom 
vtet (62)  Es papok fej&delme fel kelven. monda neki. Semmit nem 
felelz e. ezekre kiket ezek ellened tanolnak (63) lefut kedeg vez- 
tegLvala Es papok feiedelme monda neki az eleven (i 1 ő) iftenre 
so efketlék teged. hog mongad nekönk ha te vág criftos iftennek fia 
(64) Mond neki iefus; te mondottad de maga bizont mondok 
nektek Matol fogvan meg latiatok embernek fiat Itten ereienek 
iogga felől vlven. es iőni menneknek fellegeben (65) Tahat papok 
feiedelme. meg zakazta v őltőzetit mondván karomla: mi zikfe- 
35 gonk vagon, meg es tanokkal íme moftan hallottatok karomlaft: 
(66) mi tedcik ti nektek Tahat vk felelven mondanak, halait 
437 erdeml (67) Tahat arcéi pőgdőfek vtet || Nagkba vtelek [vtet 
nekik kedeg arcéi es ftelek tenerrel (68) mondván: kriftof profé-
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t á l  n e k ő n k .  k i  a z  k i  t e g e d  v t ő t .  (69)  P e t e r  k e d e g  k v n  v l  v a l a .  a z  
t a r n a c b a n  E s  m e n e  v  b o z ia  e g  l e a n  m o n d v á n  E s  t e  e s .  g a l i l e a i  
i e f u f ia l  v a la l .  (70)  E s  t a h a t  v  m in d e n n e k  e lő t t e  t a g a d a  m o n d v á n  
N e m  t v d o m  m i t  m o n d a z  : (71)  a n n a k  k e d e g  a i t o n  k i  m e n t e b e .  l a t a  
v t e t  m a i  l e a n ,  e s  m o n d a  a z o k n a k  k ik  o t  v a l a n a k : E s  e z e s  a z  5 
n á z á r e t i  i e f u f f a l  v a l a  (72)  E s  e f m e g  m e g  t a g a d a .  e f f e l .  m e r t  n e m  
e l m e r t e m  a z  e m b e r t : (73) e s  k é v é s  id ő  m v lv a n .  b o z ia  m e n e n e k  
k ik  a l l o n a k  v a l a  e s  m o n d a n a k  p e t e r n e k  b iz o n  t e  e s  v  k o z z o lo k  
v á g :  m e r t  t e  z o d  t e g e d  k i i e l e n t  (74) T a b a t  k e z d e  t a g a d n i a :  e s  
e l k e n n i  b o g  b iz o n  n e m  e l m e r t e  v o l n a  a z  e m b e r t  E s  a z o m b a n i o  
k a k a s  in e k le  (75) E s  m e g  e m le k e z e k  p e t e r  i e í n f n a k  b e z e d e r ő l .  k it  
m o n d o t  v a la  M i ,é lő t  k a k a s  z o l .  b a r o m z e r  t a g a c  m e g  e n g e m  E s  e l  
k i  m e n v e n  k e í e r v e n  í j r a .  ( X X V I I , 1 ^ h ó i v a l  l e v e n  k e d e g  t a n a ié b a  
m e n e n e k .  m in d e n  p a p o k  f e i e d e lm e .  e s  n e p n e k  v e m b i .  i e f u f  e l l e n ,  
b o g  v t e t  h a la in a k  a d n a i a k : ( 2 )  e s  k ö t ö z v é n ,  e l  v iv e k  v t e t .  e s  a d a k  15 
v t e t  P o n c i u í  p i la t o !  i f p a n n a k  (3 )  T a b a t  l a t v a n  I v d a s .  k i  v t e t  e l  
a r o l t a  v a l a ,  b o g  k a r h o z o t  v o ln a ,  b a n a  t e t e t ,  m e g  v iv e  || a z  b a r m ic z  438  
e z v f t  p é n z t  p a p o k  fg in d e lm in e k .  e s  n e p e k  v e m b in e k  (4) m o n d v á n  
B i n b o t t e m  ( v e t k e z t e m )  i g a z  v e r t  e l  a r o lv a n  t a b a t  v k  m o n d a ­
n a k .  m i  m ia n k .  t e  l á t t á t ó l  (5) E s  e l  b a g e i t v a n  a z  e z v f t  p é n z t  a  20 
t e m p l o m b a :  E s  e l  m e n v e n  g v f f a l  ö n ö n  m a g a t  f e l  a k a z t a  (6)  P a ­
p o k n a k  k e d e g  f e j e d e lm i ,  f e l  v e v e n  a z  e z v f t  p e n z e k e t : m o n d a n a k  
N e m  i l l ik  v k e t .  p é n z  t a r t ó b a  v e t n ő n k .  m e r t  v e r n e k  a r ia  (7) d e  - 
t a n a ié  [ ta r ta ]  t a r t v á n ,  v ö n e k  a z z a l  e g  t é g l a  g a r t o n a k  p a r ia g a t  z a ­
r á n d o k o k n a k  t e m e t e f e r e : (8)  e s  a z é r t  b i v a t ik  a z  p a r la g  a k e l d e m a k : 25 
a z  a z  v e r n e k  p a r ia g a  m in d  e z  n a p i g  (9) T a b a t  b e  t ö l t  m i  m o n d v á n  
v o l t  i e r e m ia s  p r ó f é t a  m ia  E s  v ö n e k  h a r m in c z  e z f v f t  p é n z t  a z  e l  
a r o l t n a k  iv t a l m a t .  k it  v ö t t e k  á r o n  i f r a e l  f i a i t ó l  (10) E s  a d a k  v t e t  
t é g l a  g a r t o n a k  p a r la g a b a .  m i k e n t  v r  z e r z e t t e  e n  n e k e m  (11)  I e f u s  
k e d e g  a l i a  i f p a n n a k  e l ő t t e  E s  i f p a n  m e g  k e r d e  v t e t  m o n d v á n  T e  30 
v á g  e  f id o k n a k  k ir a l f a  m o n d  n e k i  i e f u s .  T e  m o n d o d  (12) e s  m i k o ­
r o n  v a d o ln a ia k  v t e t  p a p o k  f e j e d e lm i ,  e s  n e p n e k  v e n i  f e n i m i t  n e m  
f e l e l e  (13) T a h a t  m o n d  n e k i  p i l a t o s : N e m  h a l l o d  e  m e n e  t a n o f a g o t  
m o n d ó n a k  t e  e l l e n e d  (14)  E s  n e m  f e l e l e  n e k i  f é m  e g  ig e r e  v g  b o g  
é v d a lk o z n e ie k .  || a z  i f p a n  ig e n  (15)  d ié ő f e g e s  I n n e p  n a p o n  k e d e g  439  
z o k o t  v a la  i f p a n  e l  b o é a t n ia  e g  f o g f o t  k i t  a k a r t a k  v o l n a  (16)  
T a r t a n a k  v a la  k e d e g  t a b a t  e g  i g e n  i e l e s  f o g f o t  k i  m o n d a t ik  v a la  
b a r r a b a s  k i  g a lk o f f a g e r t  b o é a t t a t o t  v a la  t ő m lő c b e  (17)  ö k o t  a z é r t
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e g b e  g ö j t v e n  m o n d a  p i l a t o s  k i t  a k a r t o k  e l  b o c a t o m  n e k t e k  b a r r a -  
b a f t  e  a v a g  i e f u í t  k i  m o n d a t ik  c r i f t u f  (18)  M e r t  t v g g a  v a l a .  b o g  
i r e g f e g  m i a  a r o l t a k  v a l a  e l  v t e t  (19)  v  k e d e g  i t i l o  z e k b e n  v l t e b e n  
k v ld e  v  h o z ia  v  f e l e í e g e  m o n d v á n  S e m m i  n e k e d ,  e s  a z  i g a z n a k  
5 M e r t  f o k  g ő t r e l m e t  v a l l o t t a m  m a  a lm o m b a  v  m i a  (20) P a p o k n a k  
k e d e g  f e i e d e l m i .  e s  v e m b e k  k y z z e k  a  n é p é t  h o g  b a r r a b a f t  k e r -  
n e i e k .  i e f u f t  k e d e g  e l  v e z t e n e i e k  ( 2 1 )  F e l e l v e n  k e d e g  i f p a n  m o n d a  
n e k ik  E z  k e t t ő  k ő z z ő l  k i t  a k a r t o k  e l  b o c a t n i  E s  t a h a t  v k  m o n d a ­
n a k  B a r r a b a f t .  (22) m o n d  n e k ik  p i la t o s  E s  m i t  t e g e k  a z é r t  i e f u f -  
ío r o l  k i  k r i f t o f n a k  m o n d a t i k  (28)  M o n d a n a k  m in d  f e z z ő l í ő n .  m o n d  
n e k ik  i f p a n .  e s  m i  g o n o z t  t ő t  E s  t a h a t  v k  i o n k a b  v v ő l t ő n e k  v a l a  
m o n d v á n ,  f e z z ő l í ő n  ( 2 1 )  P i l a t o s  k e d e g  l a t v a n  b o g  f e m m i t  n e m  
h a z n a l n a  d e  io n c a b b  z ő n d ő l e s  l e n n e  Y i z e t  v o n  m e g  m o f a  k e z e t ,  a z  
4 4 0 n e p e k  é lő t  m o n d v á n  Á r t a t l a n  v á g o k  e n .  .ez  i g a z n a k  v é r é t ő l  || T i  
is  l a t t a t o k  (25)  E s  m i n d e n  n é p  f e l e l v e n  m o n d a  v  v e r e  m i  r a i t o n k .  
e s  m i  f i o n k o n  (26)  E s  t a h a t  e l  b o c a t a  n e k ik  b a r r a b a f t  I e f u f t  k e d e g  
o f t o r l a t t a t  n e k ik  a d a  b o g  f e z e i t e t n e i e k  (27)  T a h a t  i f p a n n a k  v i t é z i  
v e v e n  i e f u f t  a z  p i t v a r b a n  M in d e n  f e r e g e k e t  v  e l l e n e  g ő i t e n e k .  (28)  
e s  l e  v e t k e z t e t v é n  v t e t  k e jk  k a m o k a b a n  ö l t ö z t e t e k  v t e t  (29)  e s  
20 t ö v i f b ő l  k o z o r o t  f o n v á n  t é v é k  v  n e k i  f e i e r e  E s  n a d a t  v  i o g  k e z e r e  
e s  v  e l ő t t e  t e r d e p l v e n  M e v e t ik  v a l a  v t e t  m o n d v á n  : I d v ő z  l e g  f id o k -  
n a k  k ir ü ía  (80) e s  r a ia  h a g a p v a n  v e z ik  v a l a  a z  n a d a t  e s  v t ik  v a la  
v f e i e [ h e z ] t  (81) E s  m i  v t a n  m e g  m e v e t t e k  v o l n a  v t e t :  l e  v e v e k  a z  
k a m o k a t .  e s  ö l t ö z t e t e k  v t e t  ő n ő n  r v h a i a b a  E s  k i  v iv e k  v t e t .  h o g  
35 m e g  f e z ő l n e  (32) k i  m e n t e k b e n  l e l e u e k  k e d e g  a r u u s  e m b e r t  
f i m o n  n e v ő t .  a z t  k e z e r e i t e k .  h o g  f e l  v e n n e ie  v  k e r e z t e t  (88)  E s  
i v t a n a k  e g  h e l r é  k i  m o n d a t ik  g o l g a t a  k i  k o p p a z t a f n a k  h e l e  (34)  
e s  a d a n a k  v  n e k i  m e r e g v e l  e l v e g e i t e t  b o r t  i n n i a  (35) E s  h o l o t  
k o f t o l t a  v o l n a  n e m  a k a r a  i n n i a  M i v t a n  k e d e g  m e g  f e z e j t e k  v t e t  
so m e g  ó z t a k  v  ő l t ő z e t i t  z e r e n c e t  v é t v é n ,  b o g  b e  t e l l e f e d n e k .  m i  
.441 m o n d v á n  v a g o n ,  p r ó f é t a  m i a  m o n d v á n  : || M e g  ó z t a k  m a g o k n a k  e n  
ö l t ö z e t e m e t :  e s  e n  ö l t ö z e t e m e n  z e r e n c e t  v e t e n e k .  (36) e s  v l v e n  
ta r t 'a k  v a l a  v t e t  (37) E s  f e l  t é v é k  v  f e i e  f e l e  v  v g e t  i r v a n  I t  v a g o n  
n a z a r e t b e l i  i e f u s  f id o k n a k  k i r a l a  (38) T a h a t  f e z e i t e n e k  v  v e le  
35 e g e b  k é t  t o l v a i t : é g ik  io g r a  (d  i f  m  a  s )  e s  m a i i k  b a lr a  fg  e  f  m  a  s )
(39) I n n e i t  k e d e g  e lő  m v lo k .  k a r o m la k  v a l a v t ő t .  f e i e k e t  i n d o i t v a n
(40) e s  m o n d v á n  v a k .  k i i f t e n n e k  t e m p l o m á t  m e g  t o r i .  e s  h a r m a d  
n a p  m e g  v y io y t 'a  v t e t  z a b a d o h a d  e l  t e n ő n  m a g a d ,  h a  i f t e n n e k  f ia
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v a g . z a l  a la  a z  k e r e z t r ő l ,  (41) m e g  v g a n  e s  p a p o k  f e i e d e l m i .  m e g  
m e v e t v e n  v t e t : m e f t e r e k k e l  e s  v e m b e k k e l  m o n d o n U  v a l a  (42) 
E g e b e k e t  e l  z a b a d o i t o t  v n ő n  m a g a t  n e m  z a b a d o i t a .  h a  i í r a e l n e k  
k i r a í a  [v á g ]  z a l l o n  l e  a z  k e r e z t r ő l  e s  h í z ó n k  v  n e k i  (43) I f t e n b e n  
b iz o t  m e n c e  m e g  v t e t  m o f t a n  h a  a k a r ia ,  m e r t  v g  m o n d ó t  I f t e n n e k  5 
f ia  g o k  (44) E z e n k e n t  k e d e g .  a z  t o l v a i o k  e s  k ik  f e z ő l v e n  v a la n a k  v  
v e le  p a n a z l a k  v a l a  n e k i  (45) H a t o d  i d ő t ő l  f o g v á n  k e d e g  f e t e t  Io n  
m in d  f ő id n e k  z in e n  k i le n c e d  i d e i g  (46) E s  k i le n c e d  h o r a n  v v ő l t e  
i e f u s  n a g  z o v a l  m o n d v á n  h e l y  h e l y  l a m a z a b a t a n i .  a z  a z  E n  i f t e -  ■ 
n e m  e n  i f t e n e m  m ir e  h a g a l  m e g  (e l )  e n g e m  (47) N e k ik  k e d e g  o t i o  
á l lo k  e z  h a l v a n  || M o n d ó n a k  v a l a .  e z i l í e f t  k ia lt 'a  (48) E s  l e g  o t t a n  442  
e l  f v t v a n  e g  k ő z z ő lő k  z o v a r v a n t  f e l  v o n  b e  t ő l t e  e c e t t e l  e s  f e l  t e v e  
n a d r a .  e s  a d  v a la  i n n i a  v  n e k i (49) E g e b e k  k e d e g  m o n d ó n a k  v a la  
Z v n n e t e k  m e g  la f f v k  h a  e l  iő  i l l é s  v t e t  e l  z a b a d e i t a n i a  (50) I e f u s  
k e d e g  e f m e g  n a g  z o v a l  v v ő l t v e n  k i  b o c a t a  l e l k e t  (51) e s  im e  15 
t e m p l o m b e l i  f v p o r la h  k e t t e  z a k a d a  f o l [ d ] t ő l  f o g v a n  a la ig  e s  f ő id  m e g  
i n d o l a .  e s  k v  z i r t o k  h a f a d a n a k  (52) e s  f y r e k  m e g  n i la n a k  e s  z e n ­
i e k n e k  f o k n a k  t e f t i  k ik  e l  a lv t t a k  v a l a  f e l  t a m a d a n a k  (53) E s .  a z  
f i r e k b ő l  k i  i ő v e n  v  n e k i  f e l  t a m a d a f a  v t a n  i ő v e n e k  a  z e n t  v a r o f b a .  
e s  f o k n a k  i e l e n e n e k  m e g  (54) C e n t v r io  k e d e g  e s  k ik  v e l e  v a la n a k  20 
i e f o f t  ő r iz ő k .  f ő id  i n d v l a f t  l a t v a n : e s  a z o k o t  m ik  l e z n e k  v a l a .  i g e n  
f e l e n e k .  m o n d v á n  b iz o h  e z  i f t e n n e k  f ia  v a l a  (55) V a la n a k  k e d e g  
m e z z j d  v a ló  a z z o n  e m b e r e k  e s  f o k á n ,  k ik  i e f u f t  g a l i l e a b o l  k ő v é t t e k ,  
v a la .  n e k i  z o lg a lo k .  (56) k ik  k ő z ő t  v a la  m a g d a l o m i  m a r ia  e s  ia k a b  
a n n a m a r i a :  e s  i o f e f  a n n a . e s  z e b e d e u f  f ia i  a n n a  (57) M ik o r o n  k e d e g 25 
e e f t  l ö t  v o l n a  l ő v e  n e m e i  a r o m a t i a i  k a z d a g  e m b e r  i o f e f  n e v ö ._  k i e s  
i e f u f  t a n e i t v a n a  v a l a  (58)  E z  b e  m e n e  p i la t o f h o z  : e s  o a e g  k e r e  
i e f u f n a k  t e f t e t  || T a h a t  p i la t o s  p a r a n c o la  m e g  a d n ia  a z  t e l t e t  (59)  443  
E s  i o f e f  a z  t e f t  f e l  v é v e n  b e  t a k a r a  v t e t  t i z t a  g ó l é b a .  ( 6 0 )  e s  t e v e  
e z t  v n ő n  v y  f i r e b e .  k i t  k v b ő l  k i  f a r a g t a t o t  v a l a .  e s  a z  f ir n e k  a i t o -  30 
ia r a .  n a g  m e r ő k ő v e t  h e n g e r e i t e t e .  e s  e l  m e n e  (61)  V a la  k e d e g  o t  
m a g d a ln a i  m a r ia ,  e s  m a f  m a r ia  v lv e n  a z  f ir  é lő t  (62)  M a f  n  a -  
p o n  k e d e g  k i e z  h v f v e t  v t a n  v a g o n ,  p a p o k  f e i e d e l m i  e s  f a r i f e o -  
f o k  b e  g v le n e k  p i la t o f h o z  (63) m o n d v á n  V r a m  m e g  e m l e k e z e e n k  : 
m e r t  e z  c a la r d  m o n d o t t a ,  m e e g  e l e v e n t e b e .  h á r o m  n a p  v t a n  f e l  35 
t á m a d o k .  (64) a z é r t  p a r a n c o l  ő r i z n i  a z  f i r t  h a r m a d  n a p ig  N e t a l á n  
t a n  e l  iő n e k  v  t a n e i t v a n i .  e s  e l  o r o z ia k  v t e t .  e s  m o n g a k  a z  n e p n e k .  
f e l  k ő i t  h a l o t t a i b ó l ,  e s  a z  v t o l f o  t e v e l g e s  g o n o z b  l e z e n  e lő b h e l i n e l
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(65)  M o n d a  n e k ik  p i la t o f .  v a g o n  ő r i z e t t e k ,  m e n n e t e k  e l .  e s  ő r iz g e ­
t e k  m ik e n t  t v g g a t o k  (66)  v k  k e d e g  e l  m e n v e n .  m e g  e r ő f í e i t e k  a z  
f i r t  i e g e z v e n  a  k ö v e t  ö r iz ő k k e l  a m e n  l e g e n
k e d d i  p a f f i o  z e n t  M a r k o l  C a p i t u l o m  t i z e n  n e g e d
5 (1)  A z  i d ő b e n  v a la .  [ ie f u s ]  b v f v e t  e s  a z  i m a  n e g e d  n a p o n
v t a n n a  E s  f e v  p a p o k  e s  m e f t e r e k  k e r e f k e d n e k  v a l a  b o g  a l f a g g a l  
i e f u f t  m e g  t a r t a n a i a k  e s  m e g  ő ln e i e k  (2)  m o n d ó n a k  v a l a  k e d e g
444  N e  i n n e p  n a p b a  k in  z ő n d ő l e f  |j l e n n e  a  n e p b e n  (3)  E s  m ik o r o n  
v o l n a  i e f u s  b e t a n i a b a n  p o k l o f  f i m o n n a k  k z a z a b a n .  e s  v in e ,  i ő v e
io e g  a z z o i i e n ib e r .  d r a g a  f o r r a l t  n a r d o f  a la b a f t r o m  k e n e t t e l : e s  a la -  
b a f t r o m  m e g  z e g v e n .  k i  ő t t e  v  f e i e r e  (4)  N e k ik  k e d e g  lő n e k ,  k ik  
v n ő n  b e n n e k  n e b e z l e k .  e s  m o n d a n a k ,  e s  e z  m i  v e z e s  I o n  e z  k e n e t ­
n e k .  (5)  m e r t  e l  a r o l b a t t a k  v o l n a  e z  k e n e t e t .  t ő b b ő n  b o g  n e m  
b a r o m  z a z  p é n z b e n  e s  a d n i  z e g e n e k n e k  : e s  v  r a ia  v ig o r g n a k  v a l a : 
i s  (6)  I e f u s  k e d e g  m o n d a  h a g g a t o k  e l  v t e t :  m i t  z o m o r e i t 'a t o k  v t e t .  
io  d o lg o t  t ő n  e n  b e n n e m  ( 7)  M e r t  m i n d e n  id ő b e n  z e g e n e k  v a n n a k  
v e l e t e k : -es m ik o r o n  a k a r t o k  v  n e k ik  i o t  t e h e t t e k ,  e n  k e d e g  n e m  
m i n d e n  id ő b e n  l e z e k .  (8)  a z  m ié  v o l t .  a z t  t ő t t e .  e l ő l  v ő t t e  e n  t e l ­
t e m e t  t e m e t e f r e  m e g  k e n n i  (9)  B i z o i i  m o n d o m  t i  n e k t e k ,  v a la h o l  
го h i r d e t e n d ik  e z  e v a n g e l i v m o t : m i t  e z  e s  t ő t .  m e g  e m l e i t e t i k .  v  e m -  
l e i t e t e r e  (10)  E s  f k a r io t  f ia  i v d a s .  t i z e n k e t t ő n e k  e g g ik  e l  m e n e  a z  
fő  p a p o k h o z  b o g  [v k e t ]  v t e t  n e k ik  a r o l n a i a .  (11)  k ik  b a lv a n  ő r ő le -  
n e k  E s  i g e r e n e k  v  n e k i  p é n z t  a d n io k  e s  f o g a d a  e s  k e r e f k e d ik  v a l a -  
b o g  v t e t  a lk a lm a i t  a d h a t n a ia .  (12)  e s  a z  i m á n a k  ( b v f v e t i  к  e-  
25 i i  é r n é k )  e lő  n a p i a n  m id ő n  p a f k a t  ( b v f v e t i  b a r a n t )  ö ln e k
445  v a l a : m o n d ó n a k  n e k i  t a n e i t v a n o k  |j h o v a  a k a r o d  m e i in ő n k .  e s  
z e r e z iő n k  n e k e d  b o g  e g e i  p a f c a t .  ( 1 3 )  e s  b o c á t t a  v  t a n o i t v a i i i  
k ö z z ö l  k e t t ő t ,  e s  m o n d a  n e k ik  M e n n e t e k  e l  a  v a r o f b a .  e s  iő  t i  é l ő ­
t ö k b e .  e g  p a l a z k  v iz  v i f e lő  e m b e r ,  k ő v e f f e t e k  v t e t .  ( 1 4 )  es v a la h o v a
so b e  m e n e n d ,  m o n g a t o k  .a  b a z  v r a n a k .  M e f t e r  m o n g a .  h o l  e n  z a l la -  
f o m .  h o l  e n  t a n e i t v a n i m m a l  p a f c a t  e g e m  ( 1 5 )  e s  v  t i  n e k t e k ,  
m v t a t  n a g  e k e f e i t e t  v a c o r a lo  b e l e t b  e s  o t  z e r e z i e t e k  n e k ő n k .  ( 1 6 )  
e s  e l  m e n e n e k  v  t a n e i t v a n i  E s  i ő v e n e k  a  v a r o f b a .  e s  m e g  l e l e k
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m i k e n t  i e f u s  m o n d o t t a  v a la  v  n e k ik  : e s  p á l c á t  z e r z e n e k  (17)  E í’t  
l e v e n  k e d e g  e l  iő v e  t i z e n k e t t ő v e l :  (18)  e s  v  e t t e k b e n .  m o n d a  
n e k ik  i e f u s  B í z ó n  m o n d o m  n e k t e k ,  m e r t  k ő z z ő l l e t e k  e g  e n g e m  e l  
a d  k i v e l e m  e z ik .  (19)  e s  t a h a t  v k  k e z d e n e k  z o m o r o ln j .  e s  k i  m in d  
m o n d a n i a  n e k i  N e m d e  e n  e . (20)  k i m o n d a  n e k ik ,  t i z e n k e t t ő  5 
e g g ik .  k i v e l e m  t a lb a  m a r t  ( 2 1 )  E s  l e h e t h  e m b e r n e k  f ia  e l  m e g e n  
m ik e n t  i r v a n  v a g o n  v  r ó la  d e  i á i  a z  e m b e r n e k ,  k i m ia  e m b e r n e k  
f ia  a r o l t a t ik .  io  l e z e n  v a la  n e k i .  h a  n e m  z i l e t e t  v o l n a  a z  e m b e r : 
( 2 2 )  es  v  e t t e k b e n .  f e l  v e v e  i e f u s  a z  k e n e r e t  e s  m e g  á ld v á n  m e g  
z e g e .  e s  n e k ik  a d a .  e s  m o n d a  v e g e t e k ,  e z  e n  t e f t e m .  (23)  e s  f e l  10 
v e v e n  a z  p o h a r t  ep . h a l a t  t é v é n  a d a  n e k ik  | | E s  m in d  у ió n a k  a b b ó l .  446
( 2 4 )  e s  m o n d a  n e k ik ,  e z  e n  v e r e m  v y  l i a g a f e .  k i f o k é r t  k i o t l e t i k
(25)  B i z o n  m o n d o m  n e k t e k  h o g  im m á r  n e m  iz o m  e z  t v n e k  f ir ia -  
b o l  m in d  a z  n a p i g ,  m ik o r o n  a z t  v y ia t  i z o m  i f t e n n e k  o r z a g a b a
E s  e d e s  in e k  m o n d v á n ,  k i  m e n e n e k  o la y  f a n a k  h e g e r e  (27) E s  15 
m o n d a  n e k ik  i e f u s  M in d  m e g  t a n t o r o t t o k  e n  b e n n e m  e z  e i e l .  
m e r t  i r v a n  v a g o n  M e g  v e r e m  a z  p a z t o r t .  e s  c o r d a n a k  i v h i  e l  o z o l -  
n a k .  (28) d e  m i  v t a n .  f e l  k e le n d ő k  e l ő t t e t e k  g a l i l e a b a  m e g e k  (29) 
P e t e r  k e d e g  m o n d a  n e k i  E s  h a  m in d  m e g  t a n t o r o d n a n a k  d e  e n  
n e m  (30) e s  m o n d a  n e k i  i e f u s  B i z o n  m o n d o m  n e k e d  m e r t  t e  m a  20 
e z  e i e l :  m i  é lő t  k a k a f  k e t z e r  z a v a t  a d n a ia .  h a r o m z o r  v á g  e n g e m  
m e g  t a g a d a n d ó .  (31) e s  t a h a t  v  t ö b b e t  z o l  v a la  E s  h a  n e k e m  v e le d  
ő z v e  k e t e l e n  v o ln a  m e g  h a ln o m ,  t e g e d  n e m  t a g a d l a k ,  m e g  v g a n  - 
k e d e g  m in d  m o n d a n a k  v a la  (32) E s  i ő v e n e k  e g  t e l e k b e  k in e k  n e v e  
g e t f e m a n i .  e s  m o n d a  v  t a n e i t v a n i n a k : I t t  v l f e t e k  m ig  im a g g a k  25
(33) E s  f e l  v e v e  p e t e r t .  e s  i a c a b o t  e s  i a n o f t  v  v e l e  E s  k e z d e  f e ln i ,  
e s  r e t t e g n i .  (34) e s  m o n d a  n e k ik ,  z o m o r o  e n  l e lk e m  m in d  h a l a i i g ,  
z e n v e g g e t e k  i t t  e s  v i g a z i a t o k :  (35) e s  m ik o r o n  k e v e f f e l  e le b  l e p e t  
v o l n a  f ő id r e  || E f f e k  e s  im á d  v a la .  h o g  h a  l e h e t n e ,  m v l n e i e k  e l  v 4 4 7  
r ó la  a z  id ő  (36) E s  m o n d a  a b b a  a t f a : n e k e d  m in d e n  l e h e t e n d ő  30 
v a lc a d  e l  e n  r ó la m  e z t  p o h a r t  d e  n e .  e n  m i t  a k a r o k  d e  m i t  t e  (37) 
e s  e l  i ő v e .  e s  l e i e  v k e t  a lo t t o k b a n  E s  m o n d a  p e t e r n e k  S i m o n  
a lo o z s  N e m  v ig a z h a t t a l  e  e g  id ő n .  (38) v ig a z ia t o k  e s  i m a g g a t o k .  
h o g  k e f e r t e t b e  n e  e f f e t e k : l e h e t  l e le k  k e z s : d e  t e f t  b e t e g  (39) E s  
e f m e g  e l  m e n v e n .  i m a d a  a z o n  b e z e d e t  m o n d v á n  (40)  E s  m e g  05 
t e r v e n  e f m e g  l e l e  v k e t  a lo t t o k b a n  M e r t  v  z e m e k  m e g  n e h e z o l t e k  
v a l a : e s  n e m  tv g a k  v a l a  m i t  f e le ln é n e k  v  n e k i  (41) E s  iő v e  k a r m a d -  
z e r  e s :  e s  m o n d a  n e k ik ,  a lo g g a t o k  e l  im a r .  e s  n v g o g g a t o k  E l é g  e l
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i o t  a z  id ő  í m e  e m b e r n e k  f ia  a d a t ik  b in ő f ő k n e k  k e z e k b e  (42) k e l ­
l e t e k  f e l  m e n n ő n k  e l  í m e  k i e n g e m  a r o l  k ö z e l  v a g o n  (48) e s  m e e g  v  
z o l t a b a .  e l  Í v t a  f k a r io t  f ia  i v d a s [ k ]  t i z e n k e t t ő k n e k  e g g i k .  e s  v  v e l e .  
n a g  f e r e g .  t ő r ö k k e l  e s  f a k k a l  k v l d o t t e k  fő  p a p o k t ó l : e s  m e f t e r e k -  
5 t o l .  e s  v e m b e k t ő l  (44) E s  a z  a r o lo  l e l t  a d ó t  v a l a  n e k ik  m o n d v á n ,  
v a l a k i t  m e g  a p o l a n d o k  v  a z .  t á r c á t o k  v t e t :  e s  o k o f o n  v ig e t e k  (45) 
E s  h o l o t  e l  i v t o t  v o l n a ,  l e g  o t t a n  h o z i a  m e n v e n  m o n d a  M e f t e r .  e s  
m e g  a p o l a  v t e t  (46) E s  t a h a t  v k .  " k e z e k e t  i e f u f r a  v e t e k ,  e s  m e g
448 t á r t á k  v t e t  (47) E g  k e d e g  a z  k o r h o l  á l l o k  || k ő z z ő l  k i  h v z v a n  f  
ío  t ö r e t ,  e s  v a g a  p a p o k  f e m d e lm e n e k  z o l g a ia t  E s  e l  v a g a  v  n e k i  io b
f i l e t  (48) E s  f e l e i v e n  i e f u s  m o n d a  n e k ik  m i k e n t  t o l v a i r a  k i i ö t t e -  
t e k  t ö r ö k k e l  e s  d o r o n g o k k a l  e n g e m  m e g  f o g n o t o k  (49)  N a p o n k e d  
v e l e t e k  v a le k  t e m p l o m b a n  t a n e i t v a n  e s  m e g  n e m  t a r t o t t a t o k  
e n g e m  (50) T a h a t  v  t a n e i t v a h i  v t e t  e l  h á g v á n ,  m in d  e l  e l  f v t a n a k  
i s  (51)  N e m e i  i f f io  k e d e g  k ö v e t i  v a l a  v t e t  c a k  e g  g ó lé b a n  e s  m e g  
t á r t á k  v t e t  (52) E s  a z  t a h a t  a z  g ó l é  e l  h á g v á n  e l  í v t a  v  t ő lö k  
m e z e i t e l e n  (58) E s  e l  v iv e k  i e f u f t  a z  f v  p a p h o z ,  e s  m e g  g v le n e k .  
m in d  p a p o k  e s  m e f t e r e k  e s  v e m b e k  (54)  P e t e r  k e d e g  t á v o l  v t a n n a  
m e n e .  m in d  a  fv  p a p n a k  p i t v a r á i g  e s  v l  v a la  a z  z o l g a lo k k a l  e s  
20 m e l e g e i t i  [ v a la ]  m a g a t  a z  t v z h ő z  (55)  f v  p a p o k  k e d e g .  e s  m in d  a  
t a n a i é  k e r e f n e k  v a l a  i e f u s  e l l e n  t a n o f a g o t  b o g  v t e t  h a l a in a k  a d -  
n a i a k .  e s  n e m  l e l n e k  v a l a .  (56) m e r t  f o k  h a m i f  t a n o f a g o t  m o n d ó ­
n a k  v a l a  v  e l l e n e ,  e s  a lk a lm a s  t a n o f a g o k  n e m  v a l a n a k  (57)  E s  
n e k ik  f e l  k e l v e n  h a m i f  t a n o f a g o t  m o n d ó n a k  v a la  f  e l l e n e  m o n d v á n  
25 (58) M e r t  m i  h a l l o t t v k  v t e t  m o n d a n i  E n  e l  o z t o m  e z  k e z z e l  g a r t o t  
t e m p l o m o t :  e s  h á r o m  n a p o n  e g e b e t  n e m  k e z z e l  g a r t o t t a t  r a k o k
449 m e g .  (59) e s  n e m  a lk a lm a s  v a l a  v  t a n o f a g o k  (60)  E s  fv  p a p  || f e l  
k e lv e n  k ö z b e  m e g  k e r d e  i e f u f t  m o n d v á n  N e m  f e l e l z  e  v a l a m i t  
e z e k r e :  m e l l e k e t  e z e k  e l l e n e d  m o n d ó n a k .  (61)  v  k e d e g  v e z t e g l
за v a l a  e s  f e m m i t  n e m  f e l e l e  E f m e g  m a f z e r .  f v  p a p  m e g  k e r d e  v t e t .  
e s  m o n d a  T e  v á g  e  c r i í t o s  á l d o t t  i f t e n n e k  f ia  (62) M o n d a  n e k i  
i e f u s  e n  v á g o k ,  e s  m e g  l á t t á t o k  e m b e r n e k  f ia t  f l n i .  i f t e n  e r e in e k  
i o g i a  f e lő l  e s  i ő n i  m e n n e k n e k  f e l l e g e b e n  ( 6 3 )  f v  p a p  k e d e g  r v h a i a t  
z a g g a t v a n  m o n d a  M it  k ív á n ó n k  m e g e s  t a n o k o t  (64) h a l l o t t a t o k  
35 k a r o m l a f t : m i  t e c c ik  n e k t e k : k ik  m in d  k a r h o z t a t a k  v t e t  h a l a i t  
e r d e m le n i  (65)  E s  k e z d e n e k  n e ik ik  v  r a ia  p ö g d ö f n i : e s  o r c a ia t  b e  
f e d n i ,  e s  v t e t  n a g b a  v t e l n i ,  e s  m o n d a n i a  n e k i  p r ó f é t a i ,  e s  z o l g a lo k  
v t e t  a r c o l  e s  v t e l e k  ( 6 6 )  e s  h o l o t  p e t e r  a la t  a z  p i t v a r b a n  v o l n a
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l o v e  f f  p a p n a k  e g g ik  z o l g a lo  l e a h a .  (67)  e s  h o l o t  l a t t a  v o l n a  
p e t e r t  m a g a t  m e l e g e i t e n i  r a ia  n é z v é n  m o n d a  E s  t e e s  n á z á r e t i  
i e f u t f a l  v a l a l .  ( 6 8 )  E s  t a h a t  v  t a g a d a  m o n d v á n  S e m  t v d o m  f é m  
e l m e r e m  m i t  m o n d a z s  E s  k i  m e n e  a z  p i t v a r  e l e i b e ,  e s  k o k a s  z o la  
(69) E f m e g  k e d e g  h o l o t  l a t t a  v o l n a  v t e t  m a s  l e a n ,  k e z d e  m o n d a - s  
n i a  k o r h o l  á l l ó k n a k .  M e r t  e z  a z o k  k o z z ő l  v a g o n  (70)  E s  t a h a t  v  
e f m e g  m e g  t a g a d a  E s  k e v e f  id ő  m v lv a n .  e f m e g  k ik  a l lo n a k  v a l a  || 
M o n d n a k  v a la  p e t e r n e k  b i z o n  a z o k  k o z z ő l  v á g .  m e r t  g a l i l e a i  e s  450  
v a g .  (71)  v  k e d e g  k e z d e  a t k o z o d n ia  e s  e f k e n n i .  m e r t  m e m  t v d o m  
e z  e m b e r t  k i t  m o d o t o k  (72)  e s  l e g o t t a n  e f m e g  k a k a f  i n e k le  Esio 
m e g  e m le k e z e k  p e t e r ,  i e f u s  z a v a r ó i  k i t  m o n d o t  n e k i  M i é l ő t  k a k a s  
k e c c e r  z o l f o n .  h a r o m z o r  t a g a c z  e n g e m  E s  k e z d e  f i r n ia  ( X V ,  1 )  es 
h ó i v a l  h a m a r a n  fv  p a p o k  t a n a l c o t  t é v é n  v e m b e k k e l  e s  m e f t e r e k e l  
e s  m i n d  k ö z  t a n a l c a l .  k ö t ö z v é n  i e f u f t  e l  v i v e k : e s  a d a k  p o n c iu f  
p i la t o f  i f p a n n a k  ( 2 )  E s  m e g  k e r d e  [ v k e t ]  v t e t  p i la t o s  T e  v a g  e i s  
f id o k n a k  k i r a í a  E s  t a h a t  v  f e l e l v e n  m o n d a  n e k i :  T e  m o n d o d  ( 3 )
E s  fv  p a p o k  v á d o l l a k  v a l a  v t e t  f o k b a n  (4)  P i l a t o s  k e d e g  e f m e g  
k e r d e  v t e t  m o n d v á n  f e m m i t  n e m  f e l e l z s  e .  la t o d  e  m e n ib e n  t e g e d  
v á d o ln á k  ( 5 )  I e f n f  k e d e g  t o a b b a  f e m m i t  n e m  f e l e l e .  v g  h o g  c v d a l-  
k o d n e ie k  a z  i f p a n  ( 6 )  I n n e p  n a p o n  k e d e g  z o k t a  v a la  e l  b o c a t n ia  v  20 
n e k ik  e g  f o g f a t  v a la  m e l l e t  k e r t e k  v o l n a  (7)  Y a la  k e d e g .  k i m o n ­
d a t ik  v a l a  b a r r a b a s .  k i  a z  v e t e k e d ö k k e l  f o g t a t o t  v a l a : k i a z  v ^ te -  
k e d e f b e n  e m b e r  ő le f t  t ő t  v a la  ( 8 )  E s  h o l o t  a z  f o k a f f a g  e l  m e n t  * 
v o l n a : k e z d e k  k é r n i  m ik e n t .  m i n d e n  i d ő n  z o k t a  v a l a  t e t e t  v  n e k ik
(9)  P i la t o s  k e d e g  f e l e l e  n e k ik ,  e s  m o n d a  A k a r ia t o k  e b o c a f f a m  e l  || 25 
t in e k t e k  f id o k n a k  k ir a f a t  (10)  M e r t  t v g g a  v a l a  h o g  i r e g f e g b e n  451  
a r o l t a k  v o ln a  e l  v t e t  fv  p a p o k  (11)  P i f p ő k ő k  k e d e g  f e l  in d e i t a k  a z  
f o k a f f a g o t .  h o g  io n k a b  b a r r a b a f t  b o c a t n a  e l .  v  n e k ik  (12)  p i l a t o s  
e f m e g  f e l e lv e n ,  m o n d a  n e k ik  e s  t a h a t  m i t  a k a r t o k  h o g  t e g e k  f id o k  
k ir a ía n a k .  (13) e s  t a h a t  v k  e f m e g  v v ő l t e n e k  F e z e h e d  v t e t  (14) зо 
p i la t o f  k e d e g  m o n d  v a l a  n e k i k : M e r t  m i  g o n o z t  t ő t .  e s  t a h a t  v k  
io n k a b  v v ő l t e n e k  v a l a  F e z e h e d  v t e t  (15) p i la t o s  k e d e g  e l e g e t  
a k a r v a n  a z  n e p n e k  t e n n i ,  e l  b o c a t a  n e k ik  b a r r a b a f t .  e s  i e f u f t  
o f t o r o z v a n .  a d a  h o g  f e z ő ln e  (16) v i t é z e k  k e d e g  v t e t  b e  v iv e k  a z  
i t i l ő  h a z n a k  b e lő l e ,  e s  m in d  a z  f e r e e g e t  b e  h iv a k .  (17) e s  o l t ő z t e - 3 5  
t e k  f  t é t  b a r fo m b a  E s  f e l  t e z n e k  v  f e ie r e  t ö v i f b e n  f o n t  k o z o r o t :
(18) e s  k e z d e k  v t e t  id v ő z l e n i  m o n d v á n  I d v ö z  l e g  f id o k n a k  k i r a f a :
(19) e s  v t ik  v a la  n a d d a l  v  f e i e t ,  e s  h a g a p n a k  v a la  v  r a ia :  e s  t e r -
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deplven imaggak vala vtet (20) Es mi vtan meg mevetek ftet. 
levevek róla az [rvhat] barfont Es öltöztetek vtet vnőn rvhaiaba 
Es ki víziek vtet. hog meg fezehek. (21) Es kezereitenek. nemei 
elő mvlo Cirenofi. fimon nevó embert: falvbol iovot Alexandernak 
5 es rvffofnak att'ath hog fel venneie v kereztet (22) Es el vizyk vtet 
452golgata beire || kit magaraznak kalvaria (koppazto) heíe (23) Es 
adnak vala neki kefereitet bort Es nem veve (24) Es meg fezeit- 
ven vtet meg óztak v rvhaiat. azokon zerencet vétvén ki mit el 
venne (25) Vala kedeg harmad idő. es meg fezeitek vtet (26) Es 
io vala nevezetes v vge Názáreti iefus fidonak kirala (27) Es v vele 
fezeitenek két tolvait. eggiket iogra. es mafikotv neki ballara (28) 
Es be tőit az iraf. ki monga Es éktelenekkel zamlaltatot (29) Es 
elő mvlok karomlak vala vtet. feieket ingatván es mondván vach 
ki iftennek templomát meg tori es három napon meg fel rakia 
is (30) zabadohad el tenőn magadot: ala zalvan az kereztről (31) 
Meg vgan az ff papok: meg mevetven mefterekel egmafnak mon­
dónak vala Egebeket.zabadeitot vnőn magat nem zabadeithatt'a:
(32) ha ifraelnek kirala zalíon le moftan az kereztről. hog laffvk 
es hyggvk Es kik v vele fezőltek vala es: bozzonfakvala vtet (33) 
го es hatod időben fetet Ion mind főidőn, kilenced időig (34)  Es 
kilenced időn fel vvolte iefus nag zoval heloi heloi lamazabatani 
kinek ertelme En iftenem en iftenem es mire hagal el engem (35) 
Es nekik az kőrnől állok kőzzől halvan mondónak vala ame illeft 
453 kialfa |j (36) foívan kedeg eg: es zovarrant ecettel be tőltven es 
25 nadra fel tévén Italt g,d vala neki mondván: veztegietek- laffvk ha 
el iőiőn illef vtet le venni (37) Iefus kedeg nag zo ki bocatvan 
meg hala: (38) es templomnak foporlaha megzakada feltől allaig 
(39) Centvrio kedeg latvan. ki elleneben al vala. hog ig vvőltven 
meg holt vala monda bizon ez ember iftennek fia vala (40) Yalanak 
30 kedeg azzon emberek es távol nézvén kik kőzőt vala Magdalnai 
maria, es iacab aiína maria az kiffebbe es iofef anna. es falomme- 
nak anna (41) Es mikoron galileaban volnának, vtanna mennek 
vala. es zolgalnak vala neki. es egebek fokán, kik egbe velek ierv- 
fal'embe fel iőttek vala (42) Es holot imar eft lot volna mert hvf- 
85 vet eft vala: ki az zombat élőt vagon (43)  lőve arimatiai iofef. 
nemes tiz vitéznek feiedelme. ki es iftennek orzagat vala varo Es 
bátron be mene pilatofhoz Es kere [pilafofnak] iefufnak teftet 
(44)  Pilatos kedeg codalla vala ha imar iefus meg holt volna (45)
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Es Centvriot oda hivatván megkerde haimariefuf meg holt volna 
Es holot meg tutta volna Centvriotol Neki ada iefuf teltet (46)  
Ioíef kedeg golcot veven : es vtet le veven. be köte az góléval || es 454 
teve vtet űrbe kit kvből ki vágták vala es hengereite nag kővet az 
fir aytaiara 5
Z e r e d a n  p a f f i o  z e n t  l u c a c  E v a n g e l i f t a  C a p i t u l o m
t i z e n k e t t ő
(XXII,  1) Az id ő b e n  k ö z e i é i t  v a l a  a z  i m a  I n n e p n a p  k i  m o n ­
d a t ik  p a f c a n a k  ( 2 )  e s  k e r e f k e d n e k  v a la  p a p o k  f e i e d e lm i  e s  m e f t e -  
r e k  m i  n e m e n  i e f u f t m e g  ő l n e i e k D e  f é l ik  v a l a  a z  n é p é t  ( 3 )  S a t a n  ю  
k e d e g  iv d a f b a  m e n e  k in e k  v e z e r  n e v e  f k a r io t  t i z e n k e t t ő n e k  e g g ik  
(4)  e s  e l  m e n e  e s  z o la  a z  p a p o k  f e i e d e l m e n e k  e s  m e f t e r e k e l  m i  
n e m m e n  v t e t  v  n e k ik  a d n a ia  [e g ]  (5)  e s  v ig a d a k  e s  ig e r e n e k  p é n z t  
V n e k i  a d t o k o t : ( 6 )  es  f o g a d a .  e s  k e r e f  v a l a  a lk o lm a f f a g o t .  h o g  
v t e t  a z  f o k a f f a g n a l  k v l  a d n a ia  ( 7 )  l ő v e  k e d e g  E l  iő v e  k e d e g  p o g a -  is  
c a k n a k  id n e p e  k ib e  k e t e l e n f e g g e l  p a f c a t  k e l  v a la  ő ln ie k .  ( 8 )  E s  
k v ld e  p e t e r t .  e s  i a n o f t  m o n d v á n ,  e l  m e n v e n  g a r é a t o k  n e k ő n k  p a fca t, 
h o g  e g v n k  (9) e s  t a h a t  v k  m o n d a n a k ,  h o l  a k a r o d  h o g  g a r c v k  (10)
Es monda nekik íme varofba be mentetekben előtőkbe iő korfo - 
viz vivő ember, mennetek vtanna az hazba kybe megen (11) Es 20 
mongatok. az ház gazdaianak mefter monga neked hvl vagon zeiri 
hvl pafcat en taneitvanimval egem (12) Es v ti nektek nag 
ekefvlt У vacoralo [hei] zeeint mvtat es ot garcatok (13) El men-455 
ven kedeg lelek mikent iefus mondot nekik, es pafcat zerzenek
(14)  E s  mikoron ideie löt volna le vle es tizenkét apaftali v vele. 25
( 1 5 )  e s  m o n d a  n e k ik  k iv a n f a g g a l  k ív á n t a m  e z  p a f c a t  v e l e t e k  
e n n e m :  m i  é lő t  g ő t r e f f e m . (16)  m e r t h  m o n d o m  n e k t e k ,  m e r t  e z  
id ő t ő l  f o g v a n .  n e m  e z e m  a z t  m í g  n e m  m e g  t e l l e k  i f t e n n e k  o r z a g a -  
b a n  (17) E s  f e l  v e v e n  a z  p o h a r t .  h a l a t  t ő n .  e s  m o n d a  v e g e t e k :  e s  
o z ia t o k  m e g  k ö z ö t t e t e k  (18) M e r t  m o n d o m  n e k t e k ,  h o g  n e m  i z o m  30 
z ö lő  t ő n e k  n e m z e f e b ő l .  m ig  n e m  e l  iő  i f t e n n e k  o r z a g a  ( 1 9 )  E s  
f e l  v e v e n  k e n e r e t  h a l a t  a d a  e s  m e g  tő r e .  e s  a d a  n e k ik  m o n d v á n ,  
e z  e n  t e f t e m .  k i  e r e t t e t e k  a d a t ik  e z t  t e g e t e k  e n  e m l e i t e t e m r e  ( 2 0 )  
M e g  v g a n  p o h a r t  e s  m i v t a n  v a c o r a l t  v o ln a ,  m o n d v á n  E z  p o h á r  v y
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kagas en veremben ki ti erettetek őtletik (21)  de magabizon: 
íme engem, arolonak keze velem vagon az aztalon (22)  Es lehet 
embernek fia el megen de iái az embernek ki mia embernek fia 
aroltatik. (23)  es vk kezdenek kerdezkedni. vnőn kőzzőttek. ki 
5 volna V közölök, ki ezt volna tendö (24)  Es lön kedeg vetekedef 
es. V közöttök mell'ik volna nagob (25)  Mond kedeg nekik iefus
456 Poganoknak kirali || Vralkodnak raitok Es kiknek hatalmok vagon 
V raitok. tizt tartóknak hivattatnak (26)  Ti kedeg nem ig de ki 
nagob közöttetek, legen mikent kiffeb. es ki elöl iaro. mikent zol-
ío galo (27)  Mert ki nagob ki le vl e vág ki zolgal Nem de ki le f i e 
En kedeg ki közöttetek vágok mikent ki zolgal (28)  Ti vattok 
kedeg kik meg marattatok velem en kefertetimben (29)  es en 
zerzek nektek mikent at'am zerzet en nekem orzagot (30)  hog 
egetek es igatok en aztalomon. en orzagomb.an es vlíetek kirali 
и zeken Itilven iíraelnek tizenkét teriedefet (31)  Monda kedeg. vr : 
fimonnak Simon íme fatan kezbe kere teged. hog meg roftallon 
mikent bvzat (32) en kedeg kerek te eretted. hog te hvtöd meg ne 
foggon (33)  Es te néha: meg fordolvan eröfföhed te at'ad fia it: 
ki mond neki Yram te vele kéz vágok tömlöcre es halaira es men- 
20 nem (34)  Es taha d v monda Mondom neked peter Ma kakas nem 
[zolat] zol. mig nem haromzer tagadni engem elmerned (35) Es 
monda nekik Mikoron kvldelek titeket fakconal kil es tafiolnal 
kil. es farvnal k il: mi nem valami zikfektek volt (36) Es tahat vk 
mondanak femny Mond azért nekik de moftan kinek fakcoia
457 vagon И vege fel. taffolat es Es kinek nincen arolla el zoknaiat. es 
végén tört. (37)  Mert mondom nektek : mert meeg mi irvan vagon 
be kel tellefedni en bennem, es hamifakkal zamlaltatek: mert 
mellek irvan vannak en rólam vegek vagon (38) Es tahat vk mon­
danak Yram ime It két tör Es tahat. v monda nekik Elég (.39) es
30 ki menven. zokafent megen vala ólai fanak hegere követek kedeg 
v tét v taneitvaiii es. (40) Es holot az heíre ivtot volna, monda 
nekik Imaggatok hog kefertetbe ne mennetek. (41) Es el fiete 
tvlök. mikent eg kv hagytafne. terdre elven Imád vala (42) mond­
ván At'a ha akarzs valcad el ez pohart en rólam de maga bizon 
33 nem akaratom, de tied legen (43)  Ielenek kedeg v neki ménből 
angal. batoreitvan v te t: es el baggadvan hozzia imada (44)  Es 
lön v neki vereie. mikent főidőn el folo ver zemek (c e p p e n e t) (45)  
es mikoron fel költ volna Imacagbol. el iőt vala v taneitvaiíihoz.
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lele vkot allottokban banatt'okert (46)  es monda nekik Mit aloz- 
tok kelletek fel. es imagatok. bog kefertetbe ne effetek. (47)  
meeg v zoltaba íme nag fokfag. es kinek neve ivdaf. tizenkettőnek 
eggik előttők megen || vala. es el kózeleite iefufhoz hog meg ápol-458 
naia vtet (48) Iefnf kedeg monda neki Ivda apolafba arolode el 5 
embernek fiat. (49) latvan kedeg azok kik v vele valanak: mi 
volna ióvendő mondanak neki Vram ha tőrben verőnk (50) es v 
nekik égik vaga papok feiedelmenek zolgaiat es el vaga v iob fvlet 
(51) felelven kedeg iefus monda, lioziatok ide Es holot tapaztalta 
volna v fvlet. meg vigazta vtet (52) Monda kedeg iefuf azoknak м 
kik v hozia iőttek vala papok feiedelmi es templomnak mefteri es 
venek. ki fvtattok mikent tolvaira tőrökkel es dorongokai engem 
meg fognotok. (53) bolot naponked veletek voltak templomban : 
es kezeteket ki nem noitottatok en ram de ez ti idetek es fetetfeg- 
nek hatalma (54)  meg tartván kedeg vtet vivek papok feiedel- is 
menek hazaba Peter kedeg távol vtanna megen vala (55)  Tvzet 
kedeg goitvan az pitvar kőzepin : es ők kőrnől vltokben : vala peter 
vk kőzőttők (56) kit bog nemei lean latta volna az világra vlteben 
esjaia tekentet volna monda Es [te es] ezef v vele vala (58) Es 
tabat v meg tagada О ember nem vágok: (59)  es koz leven, ment 20 
eg Mo (hóra) volna N^ki egeb valla vala mondván bizon ez es v 
vele vala: mert nam galileai (60)  Es monda peter Ember nem 
tvdom mit mondaz Es || leg ottan meeg v zoltaban kakas Inekle459
(61)  Fordulván iefus: Es meg emlekezek peter, vrnak zavarói, 
mikent mondotta vala Mi élőt kakas zol engem baromzer tagacz 25
(62) es el ki menven. keferven fira (63)  Es emberek kik tart'ak 
vala vtet mevetik vala vtet vtelyen (64)  Es be bvreifak vala vtet 
es f  tik vala v orcaiat Es kérdik vala vtet mondván Criftos prófé­
tai. ki az ki teged vte (65)  Es egebek fokát karomlvan mondónak 
vala v neki (06)  Es holot nap löt volna. Nepnek vembi egbe gvle-зо 
kezenek Es papoknak feiedelmi es Mefterek es vtet vivek v tanai­
tokba mondván ha te vág criftof mongad nekőnk (67) Es monda 
nekik ha mondandóm nektek nem biztek nekem (68) fém el nem 
boőattok. ha kedeg kerdendek nem feleltek nekem (69)  Inneit 
továbbá lezen embernek fia. vlő iften ereienek ioggara (70) Mon-3 5  
danak kedeg mind Es azért te iftennek fia vág e ki felele ti mon- 
gatok. mert en vágok (71) Es tabat vk mondanak Mit kivannonk 
meg es tanofagot: mert mi ballottvk v zaiabol (XXIII ,  1) Es
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mind V fokfagok felkelvén vivek vtőt pilatofhoz (2) kezdek kedeg 
vtet vádolnia mondván Ezt leltek: mi nemzetönkőt el fordeitonak. 
es cazarnak adó adaítol tiltonak : es vnőn magat mondónak crif-
460 tolnak II kiralnak lenni (3)  Pilatof kedeg meg kerde vtet mond- 
5 van: Te vag e fidoknak kirala es tahat v felelven monda Te mon­
dod (4)  Monda kedeg pilatof papok feiedelminek es az fokatfagnak : 
fém eg vget nem lelek ez emberen (5)  Es tahat vk fel mvllak 
vala. vtet mondván Meg indeitotta a népét taneitvan mind fidofag 
zerent Galileatol kezdvén mind eddig (6)  Pilatof kedeg halvan
io galileat. meg kerde ha galileai ember volna: (7)  es holot meg 
tvtta volna hog herodes (an t i p  as) hatalmából volna bocata vtet 
herodefhez. ki es iervfalemben vala: az napokban (8)  herodes 
kedeg iefuf latvan igen órőle Mert fok Időtől fogvan kivanta vala 
vtet látni azért mert fok zolaft hallót vala v .rola Es remenkedik 
is vala. valamel ielenfeget latoi f  tőlle lőttet (9)  kérdezi vala kedeg 
vtet fok bezeddel Es tahat v neki femmit nem felel vala (10)  álló­
nak vala kedeg papok feiedelmi es mefterek. alhatatoft vádolván 
ftet (11)  herodef kedeg meg vtala vtet v feregevelEs meg mevete 
vtet Eeier rvhaban öltöztetvén Es meg kvlde vtet pilatofnak (12)  
го Es herodes es pilatof lőnek baratofok az napon Mert az élőt ellen-
461 fegefek valanak eg maira (13)  Pilatof kedeg papok feie||delmit. es 
meftereketv es az népét egbe liivan (14)  monda nekik be hozatok 
nekem ez ember: mikent nép el fordeitot Es ime előttetek kérdez­
vén : fern eg vget nem lelek az emberben Ezekben kikben vtet
25 vadollatok ( l ő )  Ifőt fém herodes Mert v hozia bocattalak vala 
titeket es ime femmi halaira való dolga, nem löt v neki (16)  azért 
vtet meg feddven el bocatom: (17)  ketelen vala kedeg az Innep 
napon, v nekik eget el bocatnia. (18)  de mind az koz fokfag fel 
vvőltenek mondván: Ved fel ezt bocafd el mi nekőnk barrabaft 
w ( 1 9 ) k i  vala nemei vetekedefert az varofban lottert: es ember 
őlefert tőmlőcbe vétvén (20)  Efmeg kedeg pilatof zola v nekik 
iefuft akarvan el bocatnia (21)  Es tahat vk fel vvőltenek mond­
ván Fezehed fezehed vtet (22)  V' kedeg harmadzer monda nekik : 
mert mi gonozt töt ez. fern eg halalof vget nem lelek v benne 
só Azért meg feddem vte t: es el bocatom (23)  Es tahat vk elő kiáltó’ 
nak vala nag zoval: kérvén hog meg fezeiteneie es erőffeből vala 
v zavok (24)  Es pilatof meg itile v kereteket lenni (25)  El bocata 
kedeg v nekik a z t: ki ember őlefert. es haborofagert tőmlőcbe
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vettetet vala. kit kérnék vala Ieíuft kedeg ada f  akaratoknak (26)
Es mikoron ki vinneiek || vtet ragadanak nemei Cirenofbol való 462 
fimont falvbol iővot Es v raia vetek az kereztet iefns vtan vinni
(27) Megen vala kedeg vtanna: nepnek nag fokfaga es azzon 
embernek, kik firattak vala. es zepegik vala vtet (28)  fordolvan vs 
hoziaiok iefus monda Iervfalemnek leani. ne firiatok en raitam de 
firiatok tinón raitatok. es ti fiatokon (29) Mert íme napok ionek 
kiben mongak Bodog meddők es hafak (m e h e k). kik nem zvltek : 
es emlők kik nem zoptattak (30)  tahat kedonek mondani hegek­
nek ődőlletek mi rank Es domboknak, feggetek be minket (31)  ю 
Mert ha ners faba ezt tezik: az azioban mi lezen (32)  Vizsnek 
vala kedeg egeb két alnokot v vele hog fezvlnenek (33)  Es mi 
vtan iőttek vala. az heíre ki hivatik Calvaria ( kopp  az to), hol 
megfezeitek v tet: es az tolvaiokot: Egget iogra: es mait balra
(34)  Iefuf kedeg mond vala At'am bocaffad meg nekik mert nem ia 
tvggak mit teznek v rvhaiat kedeg meg oztvan zerencet vetenek
(35)  Es az nép al vala varvan. es feiedelmek velek Őzve. meg nieve- 
tik vala mondván : Egebeket zabadeitot Zabadoha vnőn magat. ha 
It vagon criftof iftennek valaztotta (36)  Meg mevetik vala kedeg 
vtet. vitézek es Elő menven: es v neki ecetet noitvan es mondván || 20
(37)  Es mondván ha te vagfidoknak kirala zabadohad el magadot463
(38)  Yala kedeg felőtte raia való iraf görög es deák es fido betűk­
kel Ith vagon fidoknak kirala (39)  Eggik kedeg az fen cvggó tol- 
vainak. karomla vala vtet mondván ha te vág criftof zabadohad 
el tenőn magadot es minket es (40)  Felelven kedeg mafik : meg 25 
feddi vala vtet mondván Te fém iftent nem felzs hog azon kar- 
hozadban vág (41)  Es mi bizon igazan: mert tetelőnkhöz melto- 
kot vezőnk Ez kedeg femmi gonozt nem tőt (42)  Es mond vala 
iefnfnak Vram emlekezielfel] en rólam miden te orzagodba iőven- 
dez (43)  Es monda neki iefuf bízom mondom neked ma velem 30 
lezs paradicsomban (44).У ala kedeg avag hatot idő Es fetet lön 
mind főid zeltebe: mind kilenced időig: (45)  es nap meg homalo- 
fola es templomnak foporlaha középén kette zakada (46)  Es iefuf 
vvóltven nag zoval monda At'a te kezedbe ayanlon en lelkemet es 
ezek mondván meg hala (47) Centvrio kedeg latvan mi löt vala 35 
dicőfeite iftent mondván Bizon ez ember igaz vala (48)  es mind 
azoknak fokaffaga kik ot valanak: ez latatra Es latt'ak vala mik 
leznek f  melleket verven meg térnék vala (49)  Állónak vala
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kedeg у efmeroi mind távol, es azzon emberek kik vtet követtek 
vala galileabol ezeket latvan (50)  Es eg iofef nevó ferfio. ki vala 
4 0 4  tiz vitéznek előtte Io || ferfio es igaz (51)  Es nem bailot vala v 
nekik tanalcokra es v dolgokra ivdanak varofabol arimatiabol 
5 Mert v es varia vala iftennek orzagat (52)  Es be mene pilatofhoz 
es meg kere iefufnak teltet (53)  Es vtet le veven golcba takara Es 
teve vtet ki vágót firbe kibe meeg fenkit nem tottek volt Amen 
k r i f t o f  me g  h o l t  g o m o l c o l t o  b o d o g  á z z o n  n a  p i á n
DÖBRENTEI CODEX ( 4 6 3 ----4 6 7 )
' Г  - . . Л
N a g p e n t e k i  P a f f i o  I a n o f
io (XVIII ,  1) KI menven iefus v taneitvanival Cedron árvize 
elve hol kert vala kibe be mene v es v neki taneitvani (2)  Tvga 
vala kedeg ivdas es ki vtet arolfa vala az beit Mert iefuf gakorta 
gakorta gvl vala oda v taneitvanival (3 )  Ivdas azért holot fereget 
fel vőtte volna es pifpokoktol es farifeofoktol zolgakot ívta oda 
is lantornakai es faklakal. es fegverekel (4) Iefvs es tvdvan mind mi 
v raia iővendők valanak Elő lepek es monda nekik kit kereftek.
(5) telelepek neki Názáreti iefuft Monda nekik iefus En vágok A1 
vala kedeg ivdas es ki vtet arolla vala v velek (6 )  holot azért 
monda nekik en vágok hatra menenek es főidre efenek (7 )  Efmeg 
го azerfc kerde vket. kit kereftek vk kedeg mondanak názáreti iefuft 
(8 )  felele nekik iefuf. -monddam nektek mert en vágok ha azért 
465 engem kereftek. ezeket haggatok || el menniek. (9 )  hog tellefed- 
neiek iefufnak bezede kith mondott: mert kiket nekem attal. fenkit 
kőzzőlők el д ет  veztettem (10)  Azért fimon peternek törj-leven. 
25 ki hvza vtet Es vaga pifpőknek zolgaiat es el vaga v iog fvlet. az 
zolganak neve vala mavlkos (11)  Monda azért iefuf peternek. 
bocafd hvvelebe te tőrődőt: Meí pohart at'a nekem adót nem 
akarod e hog igám vtet (12)  Azért az fereg. es had nag: es fidok- 
nak zolgai meg tárták iefuft. es meg kőtőzek vtet(^ 13^)Es be vi[vi]tek 
3o előzőr annafhoz. vala kedeg kaifafnak yppa ki az évi pifpek vala:
(14) Vala kedeg kaifas az ki tanalcot adót vala fidoknak Mert 
illik eg embernek az népért meg halni (15)  Megen vala kedeg 
iefuf vtan peter, es egeh taneitvan. az taneitv&n kedeg vala efme-
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retben pifpokel Es be mene iefufíal pifpoknek pitvarába (16)  
Peter kedeg alvan kvlöl az aitora ki iove azért az taneitvan ki 
efmeretben vala pifpokel. Es monda az aytof leannak es be vive 
petert (17) Mond azért peternek az aytof lean Mi nem tees ez 
ember taneitvani kőzzől vág e: Mond amaz nem vágok (18)  allo-5 
nak vala kedeg zolgak Es zolgalok zenhez mert hideg vala es 
melegeitik vala magokot Vala kedeg peter ‘es velek alvan j| Es 466 
magat melegeitven (19) Pifpok azért kerde iefufth v taneitvanirol 
( s v taneitafarol (20)  felele neki iefus en nilvan zoltam ez világnak, 
en mindenkor finagogaban taneitottam es templomban hova mindio 
fidok gvlekeznek : es titkon femmit nem zoltam (21)  mit kerdez 
engem, kérd meg azokot kik hallottak mit zoltam nekik íme vk 
tvggak mit en mondottam (22)  Ezeketholot mondotta volna: Eg 
elő allo zolgalo. orcel vte iefuft mondván lg felels e pifpoknek
(28)  felele iefus neki ha gonozol zoltam teg tanofagot az gonozrol is 
ha kedeg iol mit vdc engem (24)  Es kvlde vtet kötözvén annas: 
kaifaf [hoz] pifpőkhőz (25)  vala kedeg peter alvan es magat he- 
veitven Mondanak azért neki Mi nem te es v taneitvani kőzzől 
vag Tagada v es monda nem vágok (26)  Monda neki eg pifpok 
zolgaia kőzzől aznak kőzzőle kinek peter el vagta fvlet Nemde 20 
lattalak e teged az kerben v vele (27)  Efmeg azért meg tagada 
peter Es legottan kakas zola 628) El vizik azerth iefuft [kaifafhoz] 
pilatofhoz az pitvarba, vala kedeg reggel, es vk be nem menenek 
az pitvarba: hog meg ne zeplőfőlnenek. de bog pafcat ennenek
(29)  ki mene azért pilatof hoziaiok es monda Mi panazt hoztok 25 
ez ember || ellen (30)  felelenek es mondanak neki ha ez gonoz467 
tevő nem volna nem attvk volna vtet neked (31)  Monda azért 
nekik pilatos Vegetek fel ti vtet es ti tőrventekent itilletek vtet 
Mondanak azért fidok Nekőnk nem illik valakit meg őlnőnk (32)  
bog iefufnak bezede telfefedneiek kit mondot efmertetven mi ha- зо 
lalyal volna halando (33)  Efmeg be mene: azért pilatof pitvarba :
Es hiva iefuft es monda neki Te vág e fidoknak kirafa (34)  Es 
felele iefuf tenőn tőled mondod e ezt, avag egebek mondottak 
neked en rólam (35)  felele pilatof Mi nem fido vágok en Te nem­
zeted es te pifpőkid attak teged en nekem, mit tőttel (36)  Felele 35 
iefus En Orzagom nincen ez [orza] világból ha ez világból volna 
en orzagom En zolgaim bizonaval kefalnanak bog fidoknak ne 
adatnam Moftan en orzagom nincen inneit (37)  Monda azért
16*
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neki Pilatos azért te kiraí vág Felele iefus Te mondod mert kiraí 
vágok En ebben zvlettem. es erre iottem ez világba hog bizonfag- 
nak tanoíagot aggak Mind ki bizonfagbol vagon halgatt'a en 
zömöt (38)  Mond neki pilatos Mi az bizonfag es hobt azt mon- 
5 dotta volna eímeg ki mene íidokhoz es monda nekik En lem eg
468 vget nem lelek || v benne: (39)  zokas kedeg hog egget ez pafca 
innepbe elbocaffak Akariatok e azért bocaffam el nektek fidoknak 
kiraíat (40)  Efmeg mind vvoltenek mondván Ne ezt de barrabaft 
vala kedeg barrabas tolvai (XIX, 1) Tahat azért ragada pilatos
io iefuft. es meg oftorla vtet. (2)  es vitézek tővifből kozorot fonván, 
fel tévék v feiere es barfoh öltözetet adanak v raia (3)  Es ionek 
vala у hozia mondván Idvoz leg fidoknak kiral’a : es vtik vala vtet 
arcéi (4)  ki mene efmeg pilatos hoziaiok es mond nekik íme ki 
hozom nektek vtet. hog meg efmerietek hog v benne en fém eg 
i5 vget nem lelek (5)  ki iőve. azért iefns a jritvarbol hozván tovif 
kozorot es barfon öltözetet es mond nekiki. íme az ember: (6)  
Mikoron azért látták volna [azért] vtet pifpőkök es zolgalok vvol- 
tönek vala mondván Fezehed fezehed vtet Mond nekik pilatos 
Vegetek fel ti vtet. es fezehetek mert v benne vget nem lelek (7)  
20 Felelenek fidok v neki Mi nekönk törvenönk vagon : es törvenent 
meg kel halni, mert iftennek fiává tőtte magat (8)  holot azért 
hallotta volna pilatos ez bezedet ionkab fele. (9)  es be menven 
efmeg pitvarba monda iefufnak honneit vág te Iefuf kedeg neki
469 nem felele (10)  Mond azerth || neki pilatos Nekem nem zolaz e 
25 Nem tvdod e mert hatalmam vagon tegedet meg fezeitenein.
es hatalmam vagon el bocatnom tegedet (11)  Felele iefus 
Nem volna femmi hatalmad en ellenem ha neked felől advan 
nem volna Azért az ki engem neked adoth nagob binben 
vagon (12)  Es inneit kerefkedik vala pilatos vtet el bocatnia 
30 Sidok kedeg vvőltonek vala mondván ha ezt el bocatod nem 
vag cazarnak baratt'a Minden ki magat [caz] kiralla tezi. ellene 
mond cazarnak (13)  Pilatos kedeg hog hallotta volna ez be- 
zedeket ki hoza iefuft es vie itilő zeket az helben ki mondatik 
fikoftratos eberöl ( f i doi ol )  kedeg golgata (14)  Vala kedeg 
35 hvfvet eftin. hatod időben Es monda az fidoknak íme ti ki- 
raltok (15)  V'k kedeg vvőltonek vala Ved fel: ved fel fezehed 
vtet Mond nekik pilatos Ti kiraítokot fezehem e Felelenek pifpő- 
kők Nincen kiraíonk hanem cak cazaronk (16)  Tahat azért vtet
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nekik ada hog fezölne vevek kedeg iefuft: (17)  es maganak ke- 
reztet viven ki mene az heíre ki mondatik kalvaria eberöl golgata. 
(18)  hvl vtet meg fezeitek, es v vele egebet kettőt Inneit es onneit 
középén kedeg iefnft (19)  Ira kedeg nevezetet es pilatos, es teve 
az kereztre Yala kedeg irvan||Iefus názáreti íidoknak kiraía (20)  470 
Ez nevezetet azért fokán olvafak fidokkőzzől: mertvarofboz közel 
vala. az hel hvl.meg fezőle iefus Es vala irvan Ebéről (f i d o i о 1) - 
es gőrőgől es deakol (21)  Mondónak vala azért pilatofnak fidok- 
nak pifpőki Ne iriad fidoknak kiraía de mert v mondotta fidoknak 
vágok kiraíok (22) Felele pilatos Mit Írtam Írtam (23)  Yitezek io 
azért holot meg fezeitettek vala vtet. vevek vrvhaiat: es tőnek 
neg rezth mindenik vitéznek rez t: es az zoknat vala kedeg az 
zokna varratlan felől mind zőt. (24)  mondanak azért egmafnak: ne 
meggvk meg vtet de zerenceziőnk raita kié legen bog iraf tellefed- 
neiek mondván : meg óztak magoknak en rvhaimot es en rvbamon 15 
vetenek zerencet Es vitézek, es ezt tőttek (25)  Állónak vala kedeg 
b v f v e t b e  b o d o g  a z z o n r o l  ez e v a n g e H m  iefus kerez- 
tenel v anna: es v anúanak őccei cleofafne m aria: es magdalnai 
maria (26)  Azért holot latta volna iefus annat, es alio taneitva- 
n a t: kit zeretb vala Monda v annanak Azonember íme te fiad 20 
(27)  az vtan mond az taneitvannak íme te anad Es az időtől 
fogvan veve az taneitvan vtet őveie ő t f e b i r ő l  es h a l a l a r o l  
i e f u f n a k  e v a n g e  ljm  (28)  Az vtan Tvdvan iefuf bog || immar471 
minden vegezven vagon, bog iraf es. tőkelletneiek monda zome- 
hozom (29) Vala azért eg eden. le tőt eccettel telIes, vk kedeg 25 . 
zoarvant tellett ifopra zerezven aianlak v zaianak (30)  Mikoron 
azért vőtte volna iefus az ecetet monda meg vagon emeztven Es 
feie ala baitvan ki bocata lelket (31) Sidok azért: mert huf vet 
efti vala: bog tettek ne maradnának kerezten zombaton: mert az 
zombatnak nag napia vala: kerek pilatoft bog tőrneiek meg zaro- 30 
kot: es venneiek el vket (32)  Es iövenek azért vitézek: es elének 
bizon meg térek zárát. Es mafnak es. ki v vele fezéit vala (33) 
Iefufboz kedeg hog ivttak volna, bog vtet latak balvan Imm ár: 
nem tőrek meg v zárát (34)  de vitézeknek égik: Cvcaval v oldalát 
meg n ita : es leg ottan ki mene ver es viz: (35)  Es ki latta. tano- 35 
fagot tőtt. es tvggvk mert bízón v tanofaga Es v tvgga mert bizo- 
nakot mond hog ti es higgetek: (36)  mert ezek lőttek, bog iraf 
tellefedneiek V' belőle tetemet meg nem tőrtők. (37)  es efmeg
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mai iraí mond: Meg látták kit őklőldőztek (38)  Ezek vtan kedeg 
kere pilatoft arimatiai iofef: azerth hog iefuf taneitvana vala. 
titkon kedeg fidoktol feltebe: hog el venneie iefufnak tettet Es 
472  meg bocata pilatos || lőve azért es el veve iefufnak tettet (39) 
5 lóvé kedeg Nicodemos es ki iefufhoz előzőr eyel iot vala. hozván 
elevegeitet m irrat: es aloeft: avag zaz fontot. (40)  le vevek azért 
iefufnak te tte t: es kőtőzek az golcba. io ffvekkel: mikent zokasok 
fidoknak temetni (41)  vala kedeg az hefben hvl fezőlt vala kert 
Es az kertben vy fyr. kibe meeg fenkit nem tóttek vala (42)  Ot 
io azért fidoknak Innepek efti [ben' Ion mert ottan vala az fir tévék 
vtet Amen
N ag z o m b a t o n  E v a n g  M a r c o s  XXIX
(Mate XXVIII ,  1) Az időben zombatnak kedeg eftin ki 
teccik zombatnak [efein] elein love magdalnai maria, es maf 
is maria latniok az firt (2)  Es ime nag fold indolas Ion Mert vrnak 
angala ala zalla ménből: es el menven el vete az kővet: es v raita 
vl vala (3 )  Vala kedeg -v neki tekentete mikent villam, es rvhaia 
feier mikent ho (4 )  V' tőle kedeg teltekben meg yiedenek az őrizők 
es lőnek mikent holtak (5 )  Felelven kedeg az angal monda az 
го azzonembereknek Ne felietek mert tvdom bog az meg fezeitet iefuft 
kerefitek (6 )  Nincen itt Mert fel kele. mikent mondotta Iőietek es 
lahatok hellet hol vr tévén vala (7 )  Es imar el menven mongatok 
v taneitvaninak. es peternek e s : mert fel kőit es íme előttetek 
galileaba megen: vt ot meg láttátok íme meg hirdetem nektek ||
S a l a m o n  I n e k l e f e r l f t e n  a n a z e n t e g h a z z a l  473  
e g e m b e  C a n t ic a  C a n t ic o r v m  C a p i t ,  e l f ő
( 1 ) 0  Zaianak apolafaval engem meg cokolíon mert te igen 
io kénetekkel tvrgagozo emlőid bornál iobbak (2 )  Ki őtlőt ólai te 
neved Azért leanok teged igen zeretenek (3)  bvzz vtannad enge- 5 
met. te kenetednek illattan fvtofonk: kiral engem be vvn v pince­
iebe Orvendonk es vigadónk te benned, te emlőidet emleitven 
Igazak bor felot zeretnek tegedet ( á ) O  ierufalem leani Fekete 
vágok de termetes : mikent Cedarnak hailoki Mikent falamonnak 
gereznái (5)  Ne gondoltatok hog en meg hirvattam. mert парю 
engem meg kepteleneitet Es anamnak fiai vivanak en ellenem 
Engem zőlők őrizőve tőnek, enzőlőmőt nem őriztem (6) En lelkem 
kit zeret. mvtafd meg hvl delbe őriz hol nvgozol. hog ne kezdgek 
bvdofnom te tarfidnak cardai vtan (7)  О te ki azzon nép kőzőt 
zep vág ha nem tvdod magad kel ki. es men el az cordaknak i s  
nomaba es te vrvidet őrizied az paztoroknak hailokinal (8)  Faraho 
zekeriben való igetefemhez hafonlalak teged en barátom (9)  Zepek 
te tvgid mint gerlicenek Te nakad mikent na[g]kba vető keffeg.
(10) aranaf egerlőket gartonk || neked Ezvftel begezteket. vág 474  
zerezteket (11)  Mi időn kiral v nvgalmaban volna en nardofom vao 
illatt'at ada (12) Mirrabol kőtőt keve en zeretőm en nekem en 
emlőim kőzőt nvgozek (13) Cipriai zőlő fv. en zeretőm en nekem 
endegadnak zőlőibe (14)  Em barátom te zep vág íme te zep te 
zemeid galamb zemek (15)  En zeretőm te zep vag. es ekes: vira­
gos mi kif agonk (16)  Mi hazonknak heiazatt'a cedrof fából Tor-»5 
nácink cipreffos fából
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C a p i t u l u m  (II.)
(1) En mezói virág vágok Es vólgeknek lilioma (2 )  mikent 
liliom tővif kozót: vgan en barátom leanok kőzót (3) Mikent 
malos fa erdői fák kozót: vgan en zeretóm fiák kozót: kit en kiva- 
5 nők vala. annak arnekan fiók Es v gvmólce edes en torkomnak 
(4 )  kiral engem bor pincebe vvn En bennem zerelmet zerze (5)  
Virágokkal ekefehetek engemet Malos fákkálzorohatok meg engem 
Mert zeretet mia el lankadek (6)  V' balla en feiern a la t: es v 
iogia engem meg ólel (7) 0 iervfalemnek leani efketlek titeket 
ío mezőknek keckeire. es zarvafira en zeretómet fel ne ferkencetek. 
fel fe ebrezietek : mig nem v akaria (8)  En zeretómnek zava íme 
ez heg közbe zókdőfve iótt. dombokot áltál zókót (9) En zeretóm 
475 keckehez bafonlot. es gim boriokoz Ime v mi || falónk alat al 
ablakon néz es roftelokon kakvcol (10)  íme en zeretóm zol en 
is nekem kel fel en barátom en galambam : en io termetem: Sies es 
iői (11)  Mert imar tel el mvlt hideg el tavozot. (12)  es el ment 
Mi főidőnkbe virágok ielentek Irtainak ideie be iót Mi fődónkbe 
gerlice zo hallatott (13)  fige fák bomboztak Virágos zólók illatfo­
kot attak Kel fel en barátom, en zepem. en galamban. es iói el 
2o (14)  Eróf-kv likakba, kv rakafnak vermebe. Mutafd meg te orca- 
dot en nekem Te zod hangofollon en fvlemben Mert edes te zod. 
es ekes te orcád (15) Eogiatok meg (n e к ó n k) magatoknak az 
kif ravazokat. kik zólót pvzteifonak: Mert mi zőlónk meg virago- 
zot (16)  En enzeretómnek: es v en nekem ki liliom kozót yl (17)  
25 Mig nap tamad. es arnekok el haiolnak. en zeretóm ter meg. leg 
ollan ment kecke: avag bethel hege beli gim boriok
(III.)
(1) En agackamban etaltal kerefem. kit en lelkem zeret kere­
tem vtet: es meg nem lelem (2 )  Es fel kelek, es kórból iaroni az 
so varoft zegeleteken es vcakon: meg kerefem kit en lelkem zeret: 
kerefem vtet es meg nem lelem (3) Az virraztook kik az varoft 
őrizik vala. meg lelenek engem Nem de lattatok e kit en lelkem 
zeret (4 )  keveffe bog el mvltam volna: meg lelem vtet kit en 
470 lelkem zeret Meg tartam || vtet es el fém bocatom Mig nem vtet
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aham hazaba vizem es en zőlómnek rőitőkebe ( 5 ) 0  iervfalemnek 
leani efketlek titeket mezőknek keckeire. es zarvafira fel ne fer- 
kencetek. fel fe ebrezietek zeretőmet mig nem v akaria (6)  ki ez. 
hi az puztabol fel bag: mikent fvftnek vezzeie. Mirranak es tem- 
iennek illatt'abol. es minden patikabeli pornak (7)  íme falamon-5 
nak agackaiat Iervfalemnek igen erőffiből. hatvan eroff aalla kor­
női. (8)  mindenik tőrt tart es igen tvdofok viadalra kinek mind 
v tőre vnőn far an eyi felelmert (9)  Salamon kiral agackaiat garta 
maganak, libán hegenek faiabol. (10)  v labait ezvftből garta feie 
allat araiiaft. fel hagoiat biboroft: kőzepit zerelmel meg vette ю 
Iervfalemnek leaniert (11) Sión leani mennetek ki. es laffatok 
falamon kiralt az koronában kivel koronázta vtet v anna, v me- 
negzőienek: napian es v zive vigafaganak napian
(IV.)
(1)  Mel zep vág en barátom: Mel zep vág. te zemeid ga- 15 
lambake attól meg valva mi belől eiíezik Te fvrtid mintb gálád 
bégéről hago keckeke (2)  Te fagaid mikent nirett cordak: kik 
mofodobol haganak: es mindenik két ellővel: es kőzőttők nincen 
meddő (3)  Te aiakid mikent || erőiből gartot fvkőtő. es edes te 477 
kedves bezeded (4)  Te hakad miként david torona. ki raktatpt 20 
viadal helekkel. belőle ezer pays cvgg. Erőffeknek minden fegveri
(5)  Te két emlőid, mikent két gimborio eg haftol. kiket őriznek 
liliomba (6)  mig nem nap tamad es arhekok el haiollanak (3)  
Mikent panika alma zemeek. Te tvgid attól meg valva mi belől 
ehezik. (6) Mennek el mirranak hegere. es temiennek dombiara 25
(7)  es zolíak en iegefemnek: En barátom telleffeggel zep vág. te 
benned zeplő nincen (8)  Iői libanrol [iő] en iegefem. iői libanbol. iői 
amana feieből. koronaztatol Sanir es hermon teteieből: orozla- 
hoknak fezkekből. es pardicoknak hegekből (9 )  en bvgom. en 
iegefem: meg febefeited en zivemet, meg febefeited en zivemetso 
eggik zemedbe. es hakadnak eggik haiaba (10)  En hvgom en 
iegefem. mel zepek te emlőid, te cecid bornál zepbbek Es te kene- 
tednek illati, minden irek felőt: (11) Iegefem” te aiakid cepegő 
mez zin helved alat, mez es tei vagon Es öltözetednek illatfa 
mikent Tőmieeh illat (12) En bvgom en iegefem be rekeztet kert: 85 
be rekeztet kert be zegezet kvt ff: (13)  te kifolafid panika alma-
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478 nak paradicoma. almafanak: || gőmőlcevel Cipros nardofval: (14)  
nardos ei fafran: fiftvlat es cinamomoft. libannak minden faival : 
Mirra aloessei: minden elő kénetekkel: (15)  kerteknek kvta: 
eleven vizeknek folafa: kik libán hegéből nag febbel fofnak: (16)  
5 kel fel: fel zel. es iői al zel: fvdd meg en kertemet: es fofnak v 
draga illati
(V.)
(1)  eN Zeretőm iőiőn vnőn kertebe. es ege v almainak gő~ 
mőlcet En hvgom en iegefem iői en kertembe, en mirramot meg 
io arattam, mind en aromaimval mez zint en mezemvel őőm En 
boromot en teiemxel yom En barátim egetek es igatok. es rezegöl- 
fetek meg (2)  En alozok. es enzivem vigaz En cergető zeretőin- 
nek zava ez Hvgom niffad meg en nekem, en barátom en gálám- 
bam. en zeplőtelenem. mert en feiern telfes harm attal: es en 
is fvrtim eyi [zjcepegeffel (3)  Zoknamot le vettem, hog vegem meg en 
reiam. en labaim meg moftam. hog fertőzteffem meg vketh (4)  En 
zeretőm reffen kezet noita, es en hafam v illetetől meg rettene
(5)  Fel kelek hog meg hitnam. en zeretőmnek En kezem mirrat 
hvllata. es en viiaim telfefek valaztot mirrakkal (6)  Aytomnak 
го kvzőbet meg nitam en zeretőmnek. Tahat v le hailot. es el ment 
479vala En |j lelkem el lankada hog zola. kerefem es vtet meg nem 
lelem kaialtam es nem felele en nekem (7)  Varof őrizők. kik az 
varoft őrizik vala. engem meg lelenek verenek engem: feb.efeite- 
nek engem, meg vevek palaftomot. az kvfal őrizők ( 8 ) 0  iervfa* 
25 lemnek leani rátok efkezem. ha meg lelenditek zeretőmet. hirdef- 
íetek meg v neki. hog zerelm mia lankattam (9)  Zeretők kőzzől 
mi nemő az te'zeretőd: mert mi rank ig efkől (10)  En zeretőm. 
feier. pirof. ezer kőzzől valaztot: (11)  v feie igen io arah. v fvrti 
mikent palma zeles leveli. íeketeiek mikent hollo. (12)  v zemei 
so mikent galamboknak, viz cergetegeken. kik teibe ferőttek (mofottak) 
es telfes fofo vizeknél laknak (13) Y' hala ebvr kepő (regi elefánt 
tetem) (14)  v tvgi mikenth patikarof gartot. kedves illato kenetek 
Y' aiaki elő mirrat cepegetnek (14)  v kezei vőlgefek. telfefek 
iacintoffal v fvlei. V' hafa ebvr kepő. safir kővekkel válogatót 
35 (15)  V' zarai marvan kf labak. kik allonak aran ekeken f  zine 
mikent libán hege. valaztot mikent cedros: (16)  v torka edefíe-
ges. es kívánatos telletfeggel Illeten en zeretőm. es v en barátom 
О iervfaíem leani. (17)  azzon nép kózót zep. es hova ment te 
zeretőd: hova hailot te zeretőd es vtet mi te veled kerefivk ||
(V I .)  480
(1 )  Én zeretőm ala zallot v kertebe aromanak f  kedvere. 5 
hog az kertekben ellen, es liliomokot zeggen. (2 )  En enzeretom- 
nek : es en zeretőm en nekem ki liliomok kőzőt eel (3 )  En bará­
tom zep vág. edes es ekes miként iervfalem Iiedetes mikent 
íeregeknek zerzet arrok (orrozat) (4)  Fordern el te zemeidet en 
rólam, meg vk engem el repeitenek Te fvrtid mikent keckek cor- ю 
dai. kik galaad hegéből ielentek (5)  Te fogaid mikentyvh cordak. 
kik mofobol hágnák, mindenik kettős ellővel. es meddő nincen 
kőzöttők (6)  Mikenth pahika alma haia. vgan te tvgid. titkodtól 
meg valva (7 )  Hatvan kiralne azzon vagon, es nolcvan zerető: es 
leanoknak nincen zama (8)  Eg en galambam. en tőkelletefem eg is 
vagon v aiínanak valaztotta. es v zvleienek. es az fionbeli leanok 
látták vtet. es hirdettek vtet bodognak kirafne azzonok. zaz zere- 
tők dicerek vtet (9)  Meí ez ki elő megen. mikent fel tamado kai­
nál : zep mikent hold valaztot mikent nap. yiedetes mikent zerzet 
íeregeknek orra (10)  Le zallek az diof kertbe, hog vőlgeknekao 
almait latnam, es meg nézném, ha az zőlők virágozták volna es - 
ha panika álmák termettek volna: (11)  esnem |j tvdam en lelkem 481 
aminadab zekereiert meg haboreita engem (12)  Teri meg téri meg 
Svnamitis (iftentől elidegenőlt lelek) téri meg téri meg hog laffonk 
(tekencőnk) teged 2-.
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(VII.)
(1)  Mit láttok az fvnamitifbe ha nem cak íeregeknek zerit 
О feiedelmnek leanamel zep te lepelid^nek1 az farvba Te farodnak 
egbe zerkezefe. mikent naffak: kiket meíteri keez gartot (2 )  Te 
köldököd mikent haitogatot kepp (pohár) ki foha nem zikes vene- 3 0  
rekkel Te hafad mikedt bvza aztag liliomval körnekőzőt (3 )  Te 
két emlőid: mikent két vad kecke allo (4 )  Te hakad mikent ebvr- 
beli toron Te zemeid mikent efebonbeli halai tok. kik vannak 
fok leanoknak kapviba Te orrod mikent libannak torona ki da-
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mafkofra neez (5 )  Te feied mikent karniel Te feiednek fvrti. 
mikent kirali bibor tőreihez zerkezőt: (6 )  Mel zep vág en bará­
tom es mel ekes vág en zerelmeíem gőnőrőfegbe (7 )  Te állatod 
pálmához hafonlot Es te cecid zőlő fvhőz (8)  Mondám fel hágok 
5 az palmara. es gomőléet ragadom: es te emlőid olíatanok leznek 
mint zőlő ff. es te illatod, mikent malofnak illattá (9)  Te torkod 
mikent igen io bor. kit en zeretőmnek méltó Innia: es v fogainak 
kerődni (10)  En enzeretőmnek. es v neki fordolafa en hoziam
482 (11) Iői en zeretőm. es mennénk || ki az mezőbe, lakozionk az 
loíalvkba (12)  reggel kellőnk az zőlőkbe: es laffvk ha az zőlő virá­
gozok ha az virágok gőmőlcőt bomboznak ha az panika álmák 
virágozták Ot en neked adom en emlőimet (18)  Mandragorak mi 
kapvnkon illatot attak En zeretőm mind vy almakot: es oo alma­
kot es. neked tartottam.
15 (VIII.)
(1)  Ki agga azt en nekem, hog en anamnak emlőie zopo 
at'amfiat kvn leliem. es meg cokollam es imar engem fenki ne 
vtallon (2)  Meg ragadlak teged es en aiiam hazaba víziek, es en 
zőlőmnek reitekebe ot meg taneitaz engem Es en elvegeitet bőrből 
го adok neked venereket Es granatof almanak myft'at (3)  v balla 
en feiern alat: es v iogia meg őlel engem (4)  0 iervfafem leani 
rátok efkezem. fel ne íerkencetek fel fe ebrezietek en zeretőmet. 
mig nem v akaria (5)  Mel ez ki fel hág az pvztabol. gőnőrőfegbe 
torlot: es v zeretőiehez tamazkodot Malof fa alat ebreztelek fel 
25 tegedet en barátom Ot rothada meg te ahad Oth tőretek meg te 
zvled (6)  Teg engem te zivedre. ment ieget: ment yeget te ka­
rodra Mert zerettet ollan erőf ment halai kedveles kemem ment 
pokol, v neki lampafi. tvznek. es langaknak lampafi (7)  fok vizek
483 nem |j olthattak meg az zerelmet Es foío vizek fém boreithattak 
eo el vtet Ha ember mind hazabeli vagat adnaia zeretetert es vgan
meg vtalfa. az vágót mikent. fenimit (8)  Mi hvgqnk kicind: es 
nmcen ceci Mit tegönk mi hvgonknak: mikoron bezedbe veziek 
vtet (9) ha kv fal. rakionk raita ezvft erkefeket ha aito. tahat 
belfvk meg vtet. cedrof dezkakkal Y-Zöy) En kv fal vágok es en 
35 emlőim mikent toron, holot v előtte ollan lök. hog ha beket leltem 
volna (11)  Békés zőlőie vala benne, kinek népi vannak vtet őri-
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zoknek haga v gvmolceiert Ember ezer ezvft pénzt hoz be (12)  
En zólom en előttem vagon Te bekefed ezer es két zaz. v gomol- 
cet őrizivk. (13) ki kertekbe lakozal. barátid, halgatnak teged 
nekem hallata te zodot (14)  Fvff en zeretóm eshafonllal keckehez 
es gimboriohoz draga kéneteknek hegen Amen
M e f e
Soha távol tőle. benne vagon neki lelke: egges ketten, es 
harmaf. es nincen bennek valaztaf. Eaia kvvol v nezefe. lankad, 
mikent efter Vigaz felven mikent ivdit Monga kedven kedvet: 
mert meg tvzot: mikent tovs Idvoffegnek hivattatik. velőnk egbe ю 
lakozik elménkben es zivonknek allatfaban ||
484  B ő i t i  h a r m a t  h e t b e  p e n t e k e n  E v a n g e l  i о ш  I a n o s
n e g e d
( 5)  A z  id ő b e n  l ő v e  i e f u f  f a m a r ia n a k  v a r o f a b a  k i m o n d a t ik  
S ik a r n a k  k e le k  m e l l e t  k i t  a d ó t  ia k o b  f  f i a n a k  io f e f n e k  ( 6 )  Y a la  
5 k e d e g  o t  ia c o b  k v tt'a  A z é r t  i e f u í  v t o n  f a r a t t a e r t .  l g  f i  v a la  a z  
k v t o n  I d ő  k e d e g  v a l a  a v a g  h a t o d  ( 7)  l ő v e  a z é r t  a z z o n  e m b e r  
f a m a r ia b o l  v i z e t  m e r e i t e n i e  M o n d  n e k i  i e f u s  A g g  e n  n e k e m  I n n o m
( 8 )  v  t a n e i t v a n i  k e d e g  e l  m e n t e k  v a l a  a  v a r o íb a  b o g  e l e d e l t  v e n ­
n é n e k  ( 9 )  M o n d  a z é r t  a z  f a m a r ia i  á z z o n  e m b e r  M ik e n t  h o l o t  t e  
l o f i d o  l e g .  k e r z  e n  t ő l e m  in n o d ,  k i  f a m a r ia i  a z z o n  e m b e r  v á g o k  
M e r t  f id o k  n e m  é ln é k  e g b e  f a m a r ia k k a l  (10)  F e l e l e  i e f u s  e s  m o n d a  
n e k i  h a  t v d n a d  i f t e n n e k  a ia n d e k a t .  e s  k i a z : k i m o n d  n e k e d ,  a g g  
e n  n e k e m  I n n o m  N e t a l a n t a n  t e  k e r t e l  v o ln a  v  t f l e  e s  a d ó t  v o ln a  
e l e v e n  v i z e t "(11)  M o n d  n e k i  a z  f a m a r ia i  a z z o n  e m b e r  Y r a m  n in -  
i 5 c e n  in g e n  m ib e n  m e r e h .  e s  a z  k v t h  m e e l  a z é r t  h o n j a i t  v a g o n  
e l e v e n  v iz e d  ( 1 2 )  M i n e m  n a g y b  v á g  t i .  m i  a t 'a n k n a l  i a c o b n a l  k i  
a t t a  m i  n e k ő n k  a z  k v t a t  E s  f  b e lő l e  y o t .  e s  v  n e k i  f ia i  e s  , f  n e k i  
c o r d a i  ( I S )  F e l e l e  i e f u s  e s  m o n d a  n e k i  M in d e n  k i  e z  v iz b ő l  i z ik .  
e fr n e g  z o m e h ű z ik .  d e  a z  v iz  k i t  e n  a d o k  n e k i .  (14)  l e z e n  f  b e n n e
485 k f t  f f  ő r ö k  e l e t r e  k i  f o r r o  || (15)  M o n d  n e k i  a z  a z z o n  e m b e r  Y r a m  
a d  e n n e k e m  a z  v i z e t  b o g  n e  z o m e h o z i a m  I d e  e s  n e  f ő i e k  m e r n e m
(16) M o n d  n e k i  i e f u s  M e n  e l  h y d  f e r i e d e t  e s  i ő i  id e  (17)  F e l e l e  
a z  a z z o n  e m b e r  e s  m o n d a  n e k i  Y r a m  n i n c e n  f e r ie m  M o n d  n e k i  
i e f u f  I o l  m o n d o d  m e r t  n i n c e n  f e r i e d :  (18)  m e r t  ő t  f e r ie d  v o l t .  e s
25 m o f t  m e l  f e r i e d  v a g o n  n e m  t e  f e r ie d .  e z t  b i z o n n a l  m o n d o d  (19)  
M o n d  n e k i  a z  a z z o n  e m b e r  V r a m  l a t o m  m e r t  t e  p r ó f é t a  v á g  (20) 
M i a t'a n k  e z  h e g b e  I m á d k o z t á k ,  e s  t i  m o n g a t o k  b o g  ie r v f a l e m  
l e g e n  b e l .  h o l  im á d n i a  k e l  (21)  M o n d  n e k i  i e f u s  A z z o n e m b e r  
b i g  e n  n e k e m ,  b o g  id ő  iö t .  m i d ő n  f é m  e z  b e g e n .  f e m  i e r v f a f e m b e n  
3o n e m  i m a t t a k  a t'a t . ( 2 2 )  t i  i m a t t o k  m i t  n e m  t v t t o k .  m i  im a d g v k
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kit tvdőnk. mert fidoktol vagon idvőffeg (23)  de idő io. es imar 
vagon Minden bizon imádok, at'at imádnák leiekben, es bizoníag- 
ban Mert at'a es ilíeket keres, kik imadgak vtet; (24)  Щек iíten : 
es azok kik vtet imadgak. leiekben es bizoníagban kel imadniok
(25) Mond neki az azzonember Tudom mert meffias io. ki crif- 5 
tolnak mondatik. azért mikoron v el iovend. nekonk mindent meg 
hirdet (26)  Mond neki iefus En vágok ki veled zolok. (27)  es 
azomban el iovenek f  taneitvani. es codalkodnak vala || bog az 486 
azzonembervel zolna de maga fenki nem monda Mit kerezs avag 
mit zolaz vele (28)  Meg(el)haga azért az azzonember v vedret. Esio 
el mene az varofba. Es mond az embereknek. (29) Ioietek es 
laffatok embert ki meg mondotta nekem valamit tőttem. Mi nernv 
criftof (30) Ki menenek az váróiból, es iőnek vala v hozia (31) 
Azomban kérik vala vtet v taneitvani mondván. Meíter egei (32) 
v kedeg monda nekik En nekem ennem való etkem vagon, kit ti 15 
nem tvttok (33)  Mondónak vala azért az taneitvanok eg mainak 
Mi nem valaki v neki enni hozot (34)  Monda nekik ieíus En 
etkem bog tegem v akaratt'at ki engem bocatot bog meg tőkellem 
v dolgát (35)  Nem de ti mongatok e. bog meeg neg ho vagon, es 
aratas el iő íme mondom ti nektek Emeljetek fel ti zemeteket: es 20 
latiatok videkeketb mert imar arataíra meg feierőltek. (36)  es ki 
arat ivtalmat vezen. es gőmőlcőt goit őrök eletre. bog az es. ki 
bint magot, őzve vigaggon es ki arat: (37)  Mert ebben bizon ige- 
vagon Mert egeb ki arat (38) En titeket aratnia bocatalak. kit ti 
nem mvnkalottatok : egebek mvnkalottak. es ti v mvnkaiokba be 25 
mentetek (39) Az váróiból kedeg íokan hívnek v benne, az iam|j 
aritanoíokbol az azzonembernek zavaert. es tanoíagot adaíaert:487 
Mert meg monda nekem, mindentb valamit tőttem (40) Azért 
mikoron v hozia iőt.tek volna az íamariaiak. kerek vtet bog ot 
lakozneiek es lakozek ot két napot (41)  Es lókkal többen hívnek зо 
v benne, v bezedeert. (42)  es az azzoii embernek mondónak vala 
Mert imar nem te zodert bizőnk. mert minőn magonk hallottvk 
es tvggvk. mert bizon ez ez világnak idvőzeitőie Amen
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Ne g e d  b ő i t i  p e n t e k e n  E v a n g e l i m  z e n t  I a n o s  
C a p i t u l u m  t i z e n  e g e d
(1)  Az időben Yala nemei koor lázár betaniai. marianak es 
у hvganak martanak kaíteíokabol: (2)  Maria kedeg vala ki vrt 
5 kenettel kente vala. kiuek atfafia lázár, betegl vala (3)  Azért v 
neki hvgi. v hozia kvldenek mondván Yram íme kit zerec betegl 
(4)  Iefuf kedeg mondván' halvan: monda nekik Ez betegfeg v 
neki nincen halaira de iítennek dicőfegere. hog v mia iítennek fia 
dicőfőllőn (5)  Iefuí kedeg zereti vala Martat es v hvgat mariat. 
io es lázárt. ( 6)  hog azért halla hog beteg, tahat meg marada azon 
beiben, két napoth (7)  Az vtan oztan monda v taneitvaninak: 
Mennonk el eímeg íidoíagba. (8)  Mondónak neki taneitvanok ||
488 Meíter moítan keretnek vala íidok teged kövezni, es te eímeg oda 
meg e (9)  Felele Ieíus Nem de napnak tizenkét ideie vagon e. ha
is ki nappal iarand nem bottlik mert ez világnak feneífeget latt'a
(10)  ki kedeg eyiel iarand botlik. mert nincen v benne feneífeg
(11)  Ezeket zola: es oztan monda nekik Mi baratonk lázár alozik 
de el megek. hog álmából fel ebreziem fte t (12)  Mondanak azért 
v taneitvani Yram ha alozik idvőzől (13)  Ieíus kedeg mondotta
го vala v halalarol. Y'k kedeg aleitak hog alom alafrol mondanaia
( 14) Tahat azért monda nekik nilvan: lázár meg holt ( l ő )  es 
vigadok ti erettetek. hog higgetek: miért ot nem valek. de men­
nonk v hozzia (16)  Monda kedeg tamaf ki kételkedőnek monda­
tik. taneitvan tarfinak Mennonk el mi es Es hallónk meg f  vele 
25 (17)  lőve azerth ieíus. es meg lele fte t: Imar neg napit az firben
(18)  Vala kedeg betania ierufalem mellet, avag tizenöt raíton
(19)  Sidok kőzzől kedeg fokán iőttek vala martához es mariahoz. 
hog vket vigaztalnaj.ak. v attok fiáról (20)  Marta kedeg hog halla, 
mert ieíus el iő t: eleibe mene Maria kedeg a hazban vl vala (21)
489 Monda azért marta ieíufnak Yram ha itt lőttel volna, en || att'amfia 
meg nem holt volna (22)  de meeg moítan es Tvdom hog valamit 
kővetendez iftentől: agga neked iften (23)  Mond v neki ieíus. fel 
tamad te at'ad fia (24)  Mond neki marta Tvdom mert fel tárnád: 
fel keleten az vég napon (25)  Mond neki ieíus En vágok fel kelet
35 e elet ki en bennem hizen. ha meg haland es el (26)  Es mind ki 
el. es en bennem hizen. őrök es nem hal: hizeíl e ezt (27)  Mond
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neki bizonaval vrarn En hittem hog te criftoí vág. eleven iítennek 
fia. ki ez világba ióttel (28)  Es holot ezt mondotta volna, el 
mene, es híva v hvgat mariat cendefiegben. mefter it vagon. Es 
kedeg hiv. (29)  v hog halfa. hamar fel kele. es v hozia iove: (80.) 
mert meeg nem iot vala iefus az Caftefba de meeg azon heíen 5 
vala. hol v neki marta eleibe iot vala (81)  azért Sidok kik v vele 
valanak a hazban es vigaztallak vala v te t: Mikoron látták volna 
mariat mert hamar fel kele. es ki mene. Ytanna menenek mond­
ván. mert az firhez megen. hog firion ot (32)  Maria azért holot 
ivtot vala oda. hvl iefus vala. vtet latvan v labihoz efek Es monda 10 
neki Yram ha it lőttel volna, enatfamfia meg nem holt volna (83) 
Iefuf azért latvan vtet firtaba Es az fidokot kik vele iőttek || vala 490 
firtokban Meg rettene leiekben es meg randeita m agat: / 3 4 )  es 
monda hvl tőttetek vtet Mond neki: Vram iői es laffad (35) Iefuf 
es kőnveze (36)  Mondanak azért fidok íme mi nemmen zeretiis 
vala ftet (37)  Neikik kedeg v kőzzőlok mondanak nem tehette e 
ez ki vakon zvlőtnek zemit nita hog ez meg ne holt volna (38) 
Iefus azért efmeg vnón benne meg rettenvén iőve az az firhez 
vala kedeg verem, es kv vala raia tévén : (39)  Monda iefus vege­
tek el az kővet Mond neki Marta annak hvga ki meg holt vala 20 
Yram fmar dohos: mert neged napi (40)  Monda neki iefus Nem 
de mondám e neked, ha hiendez. iftennek diéőfeget latod (41)
El vevek azért az kővet Iefus kedeg zemet fel emelven monda afa - 
halat adok neked : mert meg halgatal engem (42) en kedeg tvdom 
vala. hog minden időn meg halgac engem de ez népért ki kőrnőlas 
all. mondom hog higgek. mert engem te bocattal (43)  ezeket hog 
mondotta volna, nag zoval vvőlte Lazar iői ki. (44) es leg ottan 
elő alia ki meg holt vala kezei es labai: kötözvén mazzagokkal: 
es v neki orcaia kezkenővel vala be kötözvén: monda nekik iefus 
oldoziatok meg vtet: es haggatok el menni (45)  Sokan azért fidok 30  
kőzzől У kik mariahoz iőttek vala es látták vala mit tőn: hynek v491 
benne
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C' onka  h e t i  p e n t e k e n  Ma t e  ot
Az időben monda iefus v tanéitvaninak (43)  hallottatok 
mert. mondván vagon regieknek: zereted te kőzeledet es gvlőlőd 
te ellenfegedet (44)  En kedeg mondom nektek zereffetek ti ellen- 
öfegteket: tegetekiol azoknak kik titeket gvlőltekEs imagatok tite­
ket vldőzőkert es calogatokert. (45)  bog legetek ti at'atoknak fiai. 
ki mentiekben vagon ki v napiat fel tamazfa iokra es gonozokra: 
es efiez igazakra es hamofiokra (46)  Mert ha zeretitek azokot. 
kik titeket zeretnek: mi ivtalmatok lezen Nem de ielefek ezt 
iotezik e (47)  Es ha idvőzlenditek ti áfátok fiait cak. mit teztek 
többet Nem de etnikos poganok ezt tezik e (48)  Azért legetek ti 
tokelletefek: mikent ti mennei áfátok es tőkelletes (VI, 1) es vege­
tek eztekbe ti igaffagtokot ne tegitek embereknek előtte, hog lataf- 
fatok v tolok egebkent ivtalmatok nem lezen. ti áfátoknál ki 
ámenben vagon (2)  Azért mikoron alamofnat tez. ne kvrtőf te 
előtted, mikent teznek finagogaban. kepmvtalok es vcakoan: hog 
emberektől tiztefőllenek Bizon mondom nektek, meg (el) vőttek v 
492ivtalmokot (3)  Te alamifna tételedben || kedeg te tvgga te balod 
mit tegen te iogod. (4)  hog te alamifnad reitegben legen, es te 
20 afad ki latfa reitegben. meg fizeti neked (5 )  Es mikorom imattok 
nem leztek mikent kép mvtalok. kik zeretik finagogakban. es 
vcaknak zegeletin alvau imattokot hog lattaffanak emberektől 
bizon mondom nektek, el vőttek ivtalmokot (6)  Te kedeg miko­
ron Imadandaz. men be hazadnak zegeletibe. es aito be tévén 
25 Imaggad te at'adot réitekben es te afad ki reitekben latfa meg 
fizeti te neked amen
В ő i t i e lb v a f a r n a p  v t a n  v a l o  p e n t e k e n  I a n o í  őt
(1 )  Az időben vala fidoknak innepnapok es fel mene iefus 
iervfalembe (2) \ agon kedeg iervfalemben eg nevezetes halafto 
3oki eberői neveztetik betfaida öt zegelető ( k a p u i a )  (3)  Ezekben 
kedeg fekzik vala koroknak vakoknak fantaknak azzeaknak nag 
fokfaga: víznek indulafat varook (4)  Yrnak kedeg angala Idő-
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zerent le Zal vala az halai tóba es a víz meg indol vala Es ki eleb 
le zal vala az halaítoba. víznek indolafa vtan. meg vigazik vala: 
akar meí betegfeg tartotta volna vtet (5)  Ot kedeg vala nemei 
ember V betegfegeben harminc hole évi (6)  Azt mikoron latta.j| 
volna iefus. fekven. es meg tvtta volna hog imar fok ideie volna : 493 
monda neki akarz e. egeffegbe lenned (7)  Felele neki az kor 
Yram nincen emberem hog mikoron meg za-varol a viz. engem be 
bocaffon az halaítoba Mert mikoron en el ívtok egeb en előttem 
bele zal (8)  Mond neki iefus kei fel. ved fel lepledet, es iari. (9)  
es leg ottan meg vigazek az ember : es fel veve v leplet, es iano 
vala: Yala kedeg zombat az napon (10)  Mondottakvafidokaznak 
ki meg vigazot vala Zombat vagon nem illik fel venned lepledet
(11) Felele nekik Ki engem meg vigazta v monda nekem Ved fel 
telepiedet es iari (12)  Azért meg kerdek vtet: ki az ember ki 
mondotta neked ved fel lepledet es Iari. (13) az kedeg ki mégis 
vigazot vala. nem monga vala ki volna Iefus kedeg az beiben 
zerzet fokaffagtol feelen mene (14) Ezek vtan lele vtet templom­
ban iefus Es monda neki íme meg vigaztal Immár ne akari bin- 
hedned bog valami gonozb neked ne történnék (15)  El mene az 
ember, es hirdete fidoknak hog iefus volna ki vtet meg vigaztotta2o 
amen
Yr Z y n e  v á l t o z a t  f a  n a p i a n  Ma t e  t i z e n h é t  ||
(1)  Az időben fel veve Iefus Pétért es Iacobot es v neki 494 
atíafiat ianoft Es vezete vket eg magaf hegre (2)  Es el tvnek v 
előttok Es meg fenlek v neki orcaia mikent nap V' öltözeti feyrreas 
lőnek mikent ho (3)  Es ime ielenenek v nekik Moifes es Illés, v 
vele zolok (4)  Felelvén kedeg peter monda iefufnak Vram io ne­
künk itt leenönk ha akarod, tegőnk itt három hailokot: Neked 
egget Moifefnek egget: es illetnek egget (5)  Meeg v zoltaba Ime 
fehes kőd arhekba veve vtet es íme zoo az kődből mondván It зо 
vagon (ez) en zerető fiam. kiben en iol kellettem, vtet halgaffatok 
( в )  Ez halvan taneitvahok v orcaiokraefenek.es igen felenek (7)  Es 
elő mene iefus es tapaztala (illete) vket es monda nekik : kelletek fel 
esne akariatok telnetek (8)  Zenieket kedeg fel emelven íenkit
17*
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nem latanak ha nem cak ieíuftli (9)  Es v nekik hegről, le zallot- 
tokban parancola nekik ieíus mondván Senkinek ne monggatok ez 
lataft mig nem embernek fia halaiból fel tammadd amen
E n m v n k a m e r t  l e g e n  a t ' a n a k  d i c ő f e g E s f i v -  
n a k  t i z t e f f e g  Es  z e n t  l e i e k n e k  v i g a f a g  M i k e n t  
v a l a  k e z d e t b e n ,  e s i m a r  es m i n d e n k o r  es  ő r ö k n e k  
ö r ö k i g  A me n  у
t
Z e n t l e r o n i m o s  bezede  Nag bod a zzon napi ara  405
P a v la  e s  E v f t o k i o m .  k e z e r e i t e t e k  e n g e m : I f o t  c r i f t o f n a k  
z e r e lm e  k e t e l e n e i t  e n g e m ,  h o g  r e z g e t e f n e k  o k a e r t .  b e z e d e t  t e g e k  
B o d o g  e s  d i c ő f e g e s  z iz  m a r ia n a k .  f e i  v é t e l é r ő l .  h o g  t i  z e n t  g v le k e -  
z e f t e k n e k  l e g e n  d e ia k i  b e z e d n e k  a i a n d o k a : II n a g  fő  i n n e p n e k s  
n a p ia b a n .  k ib e n  t a n o l l a  g e n g e  i f f i o f a g  t e i n e k  e d e f f e g e t  e f m e r n i  E s  
i g e n  k i f d e d e k b o l  i g e n  n a g o k o t  g o n d o l n i  M ik e n t  v r n a k  e n g e d e lm e -  
v e l  m i n d e n  e z t e n d ő k ő n .  e z  n a p  m i n d e n e i t ő l  d ic e r e t b e n  k e i l e n ,  e s  
d ic ő f e g g e l  i l l e f f e k  A z é r t  h a  t i  k e z e t e k b e n  iő v e n d .  a z  k e t f e g e s  i r a s ,  
e z  b o d o g  z i z n e k  m e n e f e r ő l  N e t a l a n t a n  k e t f e g e f e k e t  b iz o n e r t  v e g e - 1 о 
t e k  I e l e n n e n  h o l o t  e z e k b ő l : e g e b  b iz o h f a g  n i n c e n .  h a n e m  h o g  e z  
n a p o n  d i c ő f e g e f  t e f t e t ő l  e l  v á l t o z ó t  M v t a t t a t ik  k e d e g  v  k o p o r f o ia .  
m i  l a t t o n k r a .  m in d  e z  i d e i g  I o f a f a t  v ő lg e n e k  k ő z e p in  k i  v a g o n  
f i o n  h e g e n e k : e s  o la i f a k  h e g e n e k  k ö z ö t t e ,  k i t  о  p a u l a  z e m e d v e l  e s  
n é z t é l  h o l  v  t i z t e f f e g e r e  e g  e g h a z  f a r a g t a t o t h  c v d a la t o s  k v  t a b l a k - 1 5  
k a i  k ib e n  t e m e t t e t n e k : m in d  o t  v a l ó k t ó l  h i r d e t t e t ik  d e  m o f t a n  
h y v n a k  m v t a t t a t i k .  m in d e n  || l a t o k n a k  E z t  a z é r t  m o n d o m  m e r t  496 
f o k á n  k é t e lk e d n e k  h a  f e l  v e t e t e t  t e f t e v e l  ő z v e  A v á g  e l  m e n t  l e g e n  
t e f t e e t  m e g  h á g v á n  N e k ik  b i z o n e i t a n i  a k a r ia k .  v t e t  i m a r  f e l  k ő l t -  
n e k  e s  c r i f t o f f a l  b o d o g  h a l a l t a l a n f a g b a n .  m e n n e k b e n  r v h a z o t n a k 2o 
B o d o g  i a n o f t  e v a n g e l i f t a t .  e z  b o d o g  z i z n e k  ő r i z ő i é t  k i  z i z n e k  
k r i f t o f t o l  z i z e n  h a g a t o t .  f e l  t a m a d o t n a k  f o k á n  v a l í a k  M e r t  v  k o -  
p o r f o ia b a n .  m ik e n t  z o l la k  f e m m i  h a n e m  m a n n a  l e l e t i k  d e  m i  
b iz o n n v a l  e z e k  k ő z ő t  l e g e n  t i b e l g ő n k : m ik e n t  a z o k o l  e s  k ik e t  
e v a n g e l io m  t a n o f a g a r a  v r r a l  f e l  k ő i t e k n e k  h i z ő n k  De h a  m e g  25 
p o r b a  t é r t é k  l e g e n e k .  n i n c e n  b iz o n f a g o n k  c a k  h o g  o lv a f f iy k  M e r t  
fo k  z e n t e k n e k  t e f t e k  k ik  e l  a lv t t a k  v o l t .  f e l  k ö l t e n e k  Es i ö t t e k  z e n t  
v a r o f b a  a z  a z  i e r v f a l e m b e  es f ó k á k n a k  i e l e n t e k .  k ik r ő l  b i z o h n a l  
n e m e i  d o k t o r o k  e r t e t t e k  h o g  im a r  a z o k b a n  ő r ö k  f e l  k e l e t  t e l í e f e -  
d e t  M e r t  v a l í a k .  h o g  b iz o n  t a n o k  n e m  v o l n á n a k ,  h a  v  f e l  k e le t e k ,  so
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b i z o n  n e m  v o l n a  k i t  m i  e s  B o d o g  m a r ia r o l  l ó t  l e n n i  n e m  k é t e l k e ­
d ő n k . l e h e t  o l t a lm e r t .  h v t  m e g  a lv a n  I o n k a b  k e g e s  k i v a n f a g g a l
497 a l e i t a n o n k  k e l : h o g  n e m  t a n a l c | |n a l  k v l  t ó k e l l e n ő n k ,  k i  v e z e d e l m  
n e l  k v l . n e m  t u d t a t i k  h a  k e d e g  k é r d é s  l e n n e  v r  i e f u s  h a la la  v t a n
5 m i t  t ő t  l e g e n  e z  b o d o g  z i z  m a r ia  E z  e g  b i z o n : h o g  z e n t  z i z e n  
t e t t b e n  e s  e l m e i e b e n  m e g  m a r a d ó t ,  k i t  o k o f f a g g a l  g a b r ie l  a r h a n g a l  
m ik e n t  m e n n e i  n a a z s  i l l e t l e n  ő r i z t e : e s  i a n o s  a p a f t a l  e s  e v a n g e -  
l i f t a .  k in e k  c r i f t o s  f t e t  h á t t á  a z  k e r e z t f a r o l  z iz  : z i z e t  ő r i z e t t ,  e s  v  
z o lg a la t t 'a b a  z o l g a l t  N e m  h o g :  h a  v a l a z t o t t a p o f t o l n a k .  f e r e g e  v t e t  
]o h á t t á  v o l n a ,  k ik  k ő z ő t  f e l  k e l e t e n e k  v t a n n a .  K i m e n v e n .  e s  b e  m e n -  
v e n .  n a ia f b a n  b e z e l l e t .  c r i f t o f n a k  t e í t ő l e f e r ő l  B i z o n a v a l  a m i iv a l  
b íz ó m b a n ,  m e n i v e l  e l e i t ő l  f o g v á n ,  z e n t  l e l e k e l  t e l i é i b e n  m e g  
t a n o l t  v a l a :  e s  m in d e n t  m e g  l a t o t  v n ő n  z e m e v e l .  l e h e t  a z  a p o f t o -  
l o k  e s .  A z o n  z e n t  l e l e k  m i a  m i n d e n t  m e g  t u t t a k  v o ln a ,  e s  m e g  
l ö t a n o l v a n .  m i n d e n t  b i z o n f a g b a  I v t a t t a k  v o ln a  E z  n a p o n  d ic ő f e g e s  
m in d e n k o r  z i z  m a r ia ,  f e l  h a g a  ín e i íb e .  e z  n a p o n  a n g a l i  z e p  in e k -  
l e f b e  e g g ik  m a l i k  e l l e n : ő r ö k  z ö ld  f e g n e k  m e z ő ib e  m i k i n t  h v l .  
m in d e n  f e lő l  v a ló  p o lg á r o k n a k ,  e g  n a i a f  t a r f a f a g o k : h v l  a n g a lo k n a k
498 fő  i n n e p e k : h v l  m v n k a ||n a k  e s  k e f e r ő f e g n e k  v t a n n a .  b o d o g  e s  e d e s  
го l e lk i  e l e t  v a g o n  E z  v i l á g n a k  a z z o n a .  e z  n a p o n  f ö l d t ő l  e l r n v l t : e s
e z  a ln o k  v i l á g b ó l  k i  m e n t  A t t a m f ia i  k e r le k  t i t e k e t  v i g a g g a t o k : 
m e r t  h o g  v £  m o n g a k  m o n d h a t a t l a n .  i g e n  f e l  m a g a z t a t v a n .  c r i f t o f -  
í a l  o r z a g l  m in d  ő r ő k e  E f m e g  m o n d o m  v ig a g g a t o k .  m e r t  b i z o d a l -  
m a s  v  f o h n a d h a t a t la n  d i c ő f e g e r ő l : I m a r  m e n o r z a g n a k  p a l o t a i a b a  
25 iv t o t .  h o l  v  z i v e .  b a n a t o t h  n e m  la t .  O r v e n d e z ie t e k  m o n g a m .  e s  
v ig a g g a t o k  e s  ő r ő l í ő n  m in d  e z  z e l e s  v i l á g : M e r t  e z  n a p o n  m i n e ­
k ü n k  m i n d e n i n k n e k .  f  e r d e m e n e k  e f e d e z e f e e r t  id v ő f f e g ő n k  ő r e g -  
b ő l t : t i  n e k t e k  k e d e g .  v t e t  z e r e t ő k n e k .  t i z t e K e g  e s  i o z a g : e g e b  
z e n t  z i z e k k e l  ő z v e  b e v e b b e n  e s  a d a t ik  m a l a z t  A z é r t  z e r e t ő i n i  ő r ő l -  
30 l e t e k  e s  d i é e r i e t e k  v t e t : M e r t  h a  v r  i f t e n t  p r ó f é t a  z a v a  m ia ,  v  
z e n t i b e n  t a r t o z ó n k  d i c e r n ő n k : N a g g a l  io n k a b .  e z  n a g  in n e p e n .  v  
b o d o g  z e n t .  z i z  a n n a n a k  fő  I n n e p e n  k e l : z e p  I n e k k e l .  e s  h a n g o f -  
í a g g a l .  n a g  z e r e l m e f e n  m a g a z t a t n o n k  E s  i f t e n n e k  v a ló  m é l t ó  
d ic e r e t e k k e l  e d e f k e d n ő n k  E s  l e lk i  a ia n d e k o k k a l  t i z t e l n ő n k  S e n k i-
499 n e k  n i n c e n  k e t f e g e r e : h a n e m  m in d  || v  n e v e k n e k  d ic e r e t ir e  I l l i k  
v a l a m i t  m é l t á n  e s  f e l f e g e f e n  v  a n n a n a k  t e n n ő n k  V a l a m i t  k e d e g  
e m b e r i  n e lö  m o n d h a t n a : m in d  k if f e b  m e n n e i  d ic e r e t n e l  M e r t  
i f t e n i  e s  a o g a l i  m a g a z t a t a Я a l  h i r h ő t  e s  d i c e r t e t e t  E s  l e h e t  p r o f é -
Ш
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t a k  m ia  e lo z e r  m e g  h i r d e t t e t e t .  p á t r iá r k á k  m ia  p é ld á k b a n ,  e s  b ő ié  
b e z e d e k b e n  m e g  i e g e z v e n  v o l t  z e n t  e v a n g e l i f t a k  m ia  í m e  k i m v -  
t a t t a t o t .  e s  k i  a d a t o t  A n g a l  m ia  n a g  t i z t e f f e g g e l .  e s  z o l g a la t  [m ia ]  
z e r e n t  id v ó z l e t e t  E n n e k  f e lo t t e .  m e l  e z .  e s  m e n e  v o l n a  I f t e n í e g e n t  
k i  i e l e n i k : M ik o r o n  m o n g a  I d v ő z  l e g  m a r ia  m a l a z t v a l  t e l l e s  v r t e  5 
v e le d  A ld o t  t e  a z z o n  e m b e r e k  k ő z ő t  M e r t  i l l e t e n  a ia n d e k k a l  i l l ik  
v a l a  i l l  z i z e t  a ia n d e k o z n i .  h o g  a n g a l  h i r d e t p e i e e .  v  [ m a la z t j a v a l ]  - 
m a la z t 'a v a l  t e l l e s  v o l t a t  k i m e i in e k n e k  d i c ő f e g e t  a d ó t  F ö l d n e k  i f t e n t .  
b e k e t  a d v a n  P o g a n o k n a k  h v t ő t .  b in ő k n e k  v e g e t : É l e t n e k  z e r t  E r -  
k o lc n e k  f e g e l m e t  E s  1 0 I k v ld e t ik  a n g a l  e z  z i z h e z  h a í o n l a t o f - i o  
í  a  g  M e r t  z i z e f e g  m in d e n k o r  r o k o n f a g  a n g a l f a g n a k  M e r t  t e l t b e n  
t e l t  k v l  é l n i .  n e m  f ö ld i  e l e t .  d e  m e n n e i  A z é r t  e s  t e l t b e n  A n g a l i  
e l e t e t  k e r e f n i  n a g x b  e r d e m r e  v a g o n ,  h o g  n e m  a n g a l l a  l e t t e l  M e r t  || 
A n g a l l a  l e t e l  b o ld o g f a g .  z i z z e  k e d e g  l e n n i  i o z a g  M ik o r o n  e m b e r  500 
e r e i e v e l .  a z t  a k a r ia  m e r n i  m y e e  v a g o n  a n g a ln a k  t e r m e z e t e n i  d e  15  
m a g a  m o a n n o a ik  z i z z e  v » g  a n g a l l a  l e t e l  I t t e n i  a ia n d e k n a k  z o lg a -  
l a t t a  n e m  e m b e r i  e r ő n e k  M o n d  a z  a n g a l  I d v ő z  l e g  m a l a z t v a l  f e l l e s  
E s  io l  t e l l e s ,  m e r t  e g e b  z e n t e k n e k  r e z v e l  a d a t o t  M a r ia b a n  k e d e g  
m a la z t n a k  t e l l e t f e g e  e g z e r  m in d  b e le  ő t l ő t  I f t e n n e k  b o d o g  z i l e i e .  
i f ő t  e lő b  m e g  v a l a z t o t  t ő r v e n e n t  I d v ő z l e t i k  a n g a l  m ia .  m a l a z t v a l  20 
f e l l e s n e k  E s  h ir d e t ik  e s .  k i  m ia  z e n t  l e i e k n e k  b ő  h a r m a t t 'a [ b o ] v a l  
f e l ő l  ő t lő t  m in d e n  a l l a t n a l  M e r t  i g a z a n  m o n g a m .  n e m  k i f d e d  a v a g  
z o k o t  v o l t  a z  k ö z ö n é t ,  d e  m é l t ó  m in d e n ,  c v d a la t r a  m e r t  t í z f é l é t -  _ 
n e k  k ő v e t f e g e  v o l t  a ia n d e k n a k  a ia n la f a .  z o l g a la t n a k  n a i a f f a g a : 
M e r t  a z é r t  n o h a  z e n t  p r ó fé t á k b a n  e s  z e n t h  a t'a k b a n  h i z i v k  h o g  2 5  
m a la z t  v o l t .  d e  m a g a  n e m  a z  k e p p e n  t e l l e f e n  M a r ia b a n  k e d e g  
m in d e n  m a la z t n a k  k i c r i f t o f b a n  v o l t .  t e l l e f f e g e  i ő t  M e r t h  v a la m i  
á t o k  É v a  m i a  ő t lő t .  m i n d e n t  e l  v ő t t  m a r ia n a k  a ld o m a f a  A n n a k  
f e l o t t e  c r i f t o f n a k  || z i l e t e f e  a h n e  m a l a z t o t  ő t t ő t : m e n n e  m in d  e z  501 
z e l e s  v i l á g n á l  f é m  v o l t  e lo z e r  M e r t  m ié  t e r m e z e t n e k  n e m  v o l t .  e l e t  3 0  
n e m  t u d t a  o k o f f a g  n e m  e r t e t t e  E m b e r i  e lm e  n e m  f o g ia  M e n  r e t t e g i  
fo ld  f e l i .  m i n d e n  t e r m e z e t  I f ő t  m e n n e i  e s  c v d a l l a  e z  m in d  a z  k i  
i f t e n f e g e n t .  g a b r ie l  m ia  i z e n t e t i k  e s  c r i f t o s  m ia  m e g  t e l l e f e d ik  
E z  n a p n a k  f e l f e g e f e  v o l t : e s  m ik e n t  e z  z i z  h a f o n l a t h a t l a n  E z  
i n n e p  e g e b  i n n e p h e z  I f ő t  a n g a l i  e r ő k n e k  e s  c v d a la t o s  A z é r t  e s  35  
f e lö l  v a ló  p o lg á r o k n a k  k e p e k b e n  z e n t  l e l e k  c v d a lk o d v a n .  v  n e k i  
f e l  m i e n e f e n : M o n d . k i  e z .  k i  a z  p v z t a b o l .  f e l  m e g e n .  m ik e n t  io  
i l l a t o k b ó l ,  f v f t n e k  v e z z e i e  E s  io l  m o n g a .  m i k e n t h  f v f t  v e z z ő .  m e r t
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v e k o n .  e s  g e n g e .  m e r t  i í t e n i  f e g e l m e l  m e g  v e k o n o l t  v o l t  M e r t  b i z o -  
n a v a l  b e l ö l  m e g  e g e t  v o l t .  á ld o z a t b a n ,  k e g e s  z e r e l m n e k  g o i t a f a  
m ia .  e s  z e r e t e t n e k  k i v a n f a g a v a l  m i k e n t  f v f t  v e z z ö .  io  i l l a t o k b ó l .  E s  
n e m  c v d a .  m e r t  f o k  i o z a g n a k  i l la t t 'a b o l  t e l í e f ö l t  v a la .  e s  v  b e lő l e .  
5 z a r m a z ik  v a l a  e d e f f e g e s  i l l a t  A n g a l i  z e p f e g n e k  e s  f e l  m e g e n  v a la
502 k e d e g  e z  v i l á g n a k  p v z t a i a b o l  I e f f e  g v k e r e b ő l  || t a m a d o t  v e z z ö .  
r e g e n  m e g  m o n d o t t : d e  v a l a z t a t o t  l e l k i  ö r ö m e k b e n  c v d a lk o d n a k  
v a la  b o g  k i  v o l n a  k i  i o z a g o k n a k  e r d e m e v e l .  A n g a l o k n a k  m e l t o f a -  
g a t  f e lő l  m v l n a i a  k ir ő l  e f m e g  z e n t  l e l e k  m e g  o t t a n  m o n d  k i  e z  k i
10 f e l  m e g e n .  m i k e n t  f e l  t a m a d o t  h a i n a l .  z e p  m i k e n t  h o ld .  v a l a z t o t  
m ik e n t  n a p  y e d e t e s  m ik é n t-  h a d a k n a k  z e r z e t  e lő  f e r e g e : c v d a l .  
k e d e g  z e n t  l e l e k ,  v  f e l  m e n e f e b e n .  m e r t  z e n i e k n e k  f o k  f e r e g i v e l  
e r ő f f ő l t .  e s  k ö r b ő l  v e t e t e t  A z é r t  m o n g a  y e d e t e s  m ik e n t  h a d a k n a k  
z e r z e t  e lő  f e r e g i  B i z o n a v a l  v  i o z a g i v a l  y e d e t e s  lö t .  m ik e n t  v a r n a k  
15 i o l  z e r z e t  f e r e g  o r r a  I n  n e  i t  e s  o n n e i t .  z e n t  a n g a lo k n a k  e r e i e k k e l  
e r ő f f ő l t  Z e p  m i k e n t  h o l d : i f o t h  z e p b . h o ld n a l .  m e r t  im a r  f o g a t k o -  
z a f a n a l  k v l  [ f e l i ]  f e n l ik .  m e n n e i  f e n e f f e g e k k e l  m e g  f e n e f ő l t : V a la z -  
-to t  m i k e n t  n a p .  i o z a g o k n a k  f e n e f f e g e v e l  m e r t  i g a f f a g n a k  n a p i a  
v a l a z t o t t a  v t e t .  h o g  v  t ő l e  z i l e t n e i e k  e z  v i l á g n a k  v a l t o i a  k in e k  
2° l e h e t  t e m e t e f e r e .  m i k é n t  a lk o lm a s  h in n ő n k .  z o lg a ln a k  v a l a  a n g a -  
lo k :  e s  m in d  m e n n e i  o d v a r .  n e k i  v ig a d  v a l a  Е з  n e m  c v d a .  m e r t
503 a iía j  t i z t e f f e g  a z é .  k i  у  t ő l e  || z i l e t e t .  k i t  m e n n e i  z e r z e t  b e c ő l .  e s  
i m a g g a  v  n e k i  f e l  e m e l k e t t e t . , a f a v a l  f e l f e g n e k  z e k ib e n  O lv a f t v k  
a z é r t  g a k o r t a  z e n t e k n e k  t e m e t e f e k r e  a n g a l o k n a k  iő v e f e k e t .  e s  v  
z o l g a la t o k r a .  z o l g a la t o k o t  t e t t e k e t  I f ő t  v a l a z t o t t a k n a k  l e l k e k e t  
I n e k e k k e l  e s  v i g a f a g g a l  m e n b e n  v i t t e k e t .  h v l  m in d  k é t  n e m ő  
[ m e m ]  n e m z e t n e k  h a n g o f f a g i t .  f é r f ia k n a k  e s  z e n t  z i z e k n e k  i n e k le -  
f e k e t  h a l l a t n i ,  e s  z e p  h a n g o f f a g i t  h a l l a t n i  E z e k  k ő z ő t .  k i  f o k k a l  
n i lv a b b a n  v a g o n  f o k z e r  v k e t  v i l a g o f f a g g a l  f e n l e n i e k  E n n e k  f e l ő t t e
но m e e g  t e l t b e n  e l t e k b e n  e s .  a z o n  h e l b e n  c o d a l a t o s  i l l a t n a k ,  i l l a t o z a -  
f a t  e r z e n e ie k .  h o g  h a  О  z e r e t o i m  r e m e n f e g n e k  h i v e n t e f e r e .  e s  
h i t n e k  e r ő ű 'e i t e f e r e .  n i h a  c r i f t o s  m i  i d v ö z e i t ő n k .  k ő r n ő l  á l l ó k n a k ,  
v  n e k i k  e r d e m e k  b i z o n f a g a r a  e n n ie t .  e s  i l l e k e t  m e l t o l  m v t a t n i .  v  
m e n n e i  z o l g a i  m ia .  h o l t a k n a k  m i t ő l  i o n k a b  h i n n i  v a ló  e z  n a p i  
33 n a p o n ,  m e n n e k n e k  f e r e g i t  v  f e r e g i v e l  d iz e f t  i f t e n n e k  a n n a  e l e ib e  
i ő t t e k .  e s  v t e t  k e p t e l e n  n a g  v i l a g o f f a g v a l .  k ö r n ő i  f e n l e t n e i e k  E s
504  m i n d  a z  k ir a l i  z e k ik ,  r e g e n  v i l á g n a k  z e r z e f e  é l ő t  [| v  n e k i  g a r t o t b a  
v i t t e t e k  d ic e r e t e k k e l .  e s  l e l k i  in e k e k k e l  S e n k in e k  k e t f e g : m in d  a z
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m e n n e i  i e r v f a f e m e t : t a h a t  ö r v e n d e n e k ,  m o n d h a t a t l a n  ö r ö m m e l  
T a h a t  m e g  v id a t n v l t a n a k  E n t e z h e t l e n  z e r e lm b e n  E s  t a b a t  m in d  
ő r v e n d e f f e l .  l e l k i  o r o m b e n  l e n e k ,  m ik o r o n  e z  in n e p  k i n e k o n k  
e z t e n d ő r ő l  t e e r ,  v  n e k ik  m in d e n ik n e k  z v n e t l e n  v a g o n  N e m  m é l t a t ­
la n  e s .  m e r t  h i n n i  v a l ó .  b o g  m ik e n t  [ e r t e r n e ]  e r t e n i  v a ló  m i n - 5 
d e n n e k  id v ő z e i t ő i e  v n ő n  m a g a  h a m a r í a g g a l  d i c ő f e g b e n  e l e ib e  io t  
l e g e n  E s  v i l a g o f ía g g a l  v t e t v e l e  z e k b e n  v i t e t t e ,  m e r t  h a  n e m .  t a h a t  
h o g  h i h e t ő  h o g  m e g  t e l l e í e i t e t t e .  m i t  f  t o r v e i í e b e n  p a r a n c o l  m o n d ­
v á n  T i z t e l l e d  a t'a d o t  e s  a n a d o t  b i z o n a v a l  h o g  v  a lt 'a th  t i z t e l t e  
l e g e n ,  v n ő n  m a g a  t a n o o  m ik o r o n  m o n d a  f id o k n a k  E n  n e m  k e r e - 10 
l e m  e n  d ic ő f e g e m e t .  v a g o n  k i k e r e f f e  e s  i t i l í e  d e  t i z t e l e m  e n  at'a -  
m o t .  e s  t i  z e g e n e i t e t e k  e n g e m  V ' a n n a r o l  k e d e g  e v a n g e l i f t a  
m o n g a .  m ik o r o n  m e g  t é r t n e k  n a z a r e t b e .  v a la  e n g e d e l m e s  v  n e k ik ,  
d e  e g e b  a z  t e r m e z e t  k ib e n  at'a  i í t e n t  v  a lla t t 'a b a n  t i z t e l i  jj E g e b  505  
k ib e n  z i l e i e n e k  e n g e d :  m a n n o b a n  m a g a  a z o n  e g  c r i f t o s  h i t e t i k  15 
A z é r t  h o g  ig e  t e l t e  ló t .  e s  m i  b e n ő n k  l a k o z o t  e g  e m a n v e l  a z  a z  
m i v e lő n k  i l t e n
O c t a v a
M a y  n a p n a k  i n n e p e  i n t  m i n k e t  h o g  e z  z i z n e k  d ic e r e t e -  
b e n  k e f e d e l m e t  t e g ő n k  m e r t  b i z o n a v a l  m é l t ó  h o g  ill' z i z n e k  n a p - 2 0  
i á n  v r n a k  d i c e r e t e t ő l  t e f t i  n e lő .  n e  v e z t e g l e n  M e r t  b iz o n  ez- 
n a p o n  z i z  m a r ia  a z  m e n i i e i  v ő l e g e n n e k  a lk a lm a i t  e s  z a b á d o n  
" v ite t i]  v v ő l t i  t a r t a d  e n  io g  k e z e m e t ,  e s  t e  a k a r a t o d b a n  e l  v e z e t e l  
e n g e m  E s  d i c ő í e g g e l  f e l  v ő l  e n g e m  M a  m o n g a m .  v  e s  m é l t á n  
h a l f a ,  v  k e g e f e t ő l  IŐi e l  e n  k ő z e le m  e n  d í z e l e m  e n  g a la m b a m  M e r t  25  
im e  im a r  [m  ta ]  t e e l  e l  m v l t  e s  e l  m e n t  E s  a z  b o d o g  f e l e l  m i  f ő i ­
d ő n k b e n  v ir á g o k  i e l e n t e k  z i lő  m e t e f n e k  id e ie  e l  i v t o t .  e n  l e l k e m  
ö r v e n d ő  v r b a n .  e s  g ő n ő r k ő d ik  v  i d v ő z e i t ő y b e n .  e s  v r b a n  d ic e k e d ik  e n  
l e l k e m ,  h a l ia k  z e l id e k  e s  ő r ö ln e k ,  e s  h i z e m  v r n a k  i o z a g i t  l a k t o m o t  
é lő k n e k  f ő id é b e n  L a f fv k  a z é r t  a t 'a m fia i  k i  l e g e n  i f  z e n t .  k ih e z  so 
z e n t  l e l e k  m e l t o l f o n i ő n i .  k i i f  d i z e s .  h o g  v t e t  i f t e n  i e g e f f e  v a l a z i a  jj 
k i i f  t i z t a  h o g  z v l e f e  v t a n .  z iz  l e h e f f e n  E s  a z  i f t e n n e k  t e m  t e m -  506  
p lo m a .  a z  i e g z e t  k v t .  e s  v r n a k  h a z a b e l i  b e  t ő t  k a p v  E r r e  m o n g a m .  
a la  z a l lo t  z e n t  l e l e k  E n n e k  a r n e k o z o t  f e l i e g n e k  e r e ie .  v  b e lő l e  
h a t a l m a i  i o z a g o k n a k  k ir a f a  i ő t  k i  E z  z e r k e z e f b e n  z e p l o t e l e n .  z v - 3 5  
l e i b e n  f i r o s .  t i z t a f a g b a n  z i z  E z  z i z e n  f o g a d ó t ,  n e m  f e r f io t o l  d e
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z e n t  l e i e k t ő l  E z  z i l t  n e m  b a n a t t a l  d e  v i g a í a g g a l  E z  n e v e l t e  a n g a -  
l o k n a k  e s  e m b e r e k n e k  é t k é t  B i z o n  b o d o g  e s  i g e n  m é l t ó  m in d e n  
d ic e r e t r e  k i  e m b e r i  m  á g n á l  k v l  m e n n e i  k e n e r e t  a d ó t  E s  e z  v i l á g ­
n a k  i d v ő z e i t ő i e t  z i l t e  0  h i t n e k  z e g ő d e f e  О  h i t n e k  t i i k i a  A n g a l .
5 z i z n e k  z i l e n d ő  f ia t  ig e r r .  z i z  ő r ö l .  e s  k iv a n  a h n a v a  l e n n i  b i z o n  n a g  
e s  id v ő f f e g e s  t i t o k ,  k i  i g  z v l t  h o g  z i z n e k  e s  a n n a n a k  e s  m o n d h a t -  
ta f f e k  О m a r ia  e m l e í í e d  t e  t e r e m t e d e t .  a g g a d  z o p o n a k  e m le id e t .  
h o g  e r e t t e d  v  v e r ő n e k  o r c a ia t  T i g e t  a a l a a t  t e  i  n e k i  m i k e n t  a n a : 
a g g  [ v j id ő b e l i  á l l a t o t  h o g  v  n e k e d  e s  n e k ő n k  a g g o n  ő r ö k  e l e t e s d  t  
10 E m l e í í e d  a z  ( e z j e r t  a z t  k i  t e g e d  t e r e m t e t ,  k i  o l í a n n a  t ő t  t e g e d  h o g
507 v  t e  b e n n e d  l e n n e  E m l e í í e d  i t e i  k i m a g z a s  || f o g a n a t n a k  g ő m ő lc e t  
a t t a  n e k e d ,  e s  z i z e f e g n e k  e k e f f e g e t  t ő l e t  z i l e t v e n  m e g  n e m  v ő t t e  
L a t ia t o k  a t 'a m f ia i,  m e í  m é l t á n  z o l g a l .  i f t e n n e k  z e n t e l t  z i z e f e g : k i t  
i g  m e l t o l t  z e r e t n i .  h o g  a z o n  e g  a z z o n  z i z n e k  e s  a n a n a k  e s  m o n d ­
á s  h a t n e i e k  О m e í  e lő  v e t ő  m a l a z t :  e s  m i n d e n  v i l á g n a k  h ir d e t e n d ő .
k i i n o n  m a g a  z i l e f n e k  m e l t o f a g a t  e r d e m í e .  e s  z i z e f e g n e k  t i z t a f a -  
g a t  e l  n e  v e z e t t e  Y a l a z t o t  k i  v  t e r e m t ő ie t  z v l n e i e  E n n e k  f e lő t t e .  
f e r f ia t  e f m e r e t l e n : m e g  y e d e  ( r e t t e n e )  h o g  z i l e n d ő  l e g e n ,  k i  h a z a f f a g -  
n a k  a g a t  n e m  e f m e r t e  О m e í  b o d o g  a n a  e z  k i  f e r t ő z e t l e n  f o g a d ó t  
2 o e s  b a n a t n a l  k i l  z v l t  o r v o f f a g o t  B o d o g  a n a  k i m ia  m i n e m z e t  fe -  
g ö n k n e k  e l e t e  m e g  v y i o í t .  k i  m é n b ő l  f o g a d ó t  f ia t  E s  e z  v i l á g n a k  
z v l t  i d v ő z e i t ő t h  B iz o n .  e g e z s  z i z  v a la z t a t o t .  k in e k  a n a i  f ir o f f a g  
a d a t n e ie k .  e s  l e n n e  m a g z o  a n a . k ib e n  z i z e f e g n e k  t e l í e f f e g e  t a r t a t -  
n e ie k  M e r t  h a  z i z e t  g o n d o l í o k  k i t e f t i  k i v a n f a g n a l  k i l  t e t t e t  f o g a -  
25 d o t .  e s  fe r f io  n a l  k i l .  f e r f ia t  z v l t  E s  h a  e z  d o lo g n a k  o k á t  a k a r iv k  
k e r e f n ő n k .  a z o n  m i  k e r e f t ő n k b e n  l e z o n k  h o l o t  i r v a n  l e g e n  Y ' n e k i
508 n e m z e t e t  k i  z o l í a  k i  || M e r t  a z  b o d o g  M a r i a k in e k  m a  I n n e p e t  i l l i k  
i n o n  m a g a  k i h i v e n  f o g a d ó t ,  h í v e n  z i l t .  m ik o r o n  a z  i t t e n i  z i l e f t .  
a n g a l  n e k i  h i r d e t n e i e  T a h a t  i  i  t i z t a f a g a t  t v d v a n .  i t t e n i  t a n a i é n a k
30 t v d a t l a n a  F e l e l t  v a l a  a z  a n g a l n a k .  m i k e n t  l e z e n  e z .  m e r t  e n  f e r f ia t  
n e m  e f m e r e k .  A n g a l  i  n e k i  v ig  o r c á v a l  f e l e l e  z e n t  l e l e k  f e lő l  iő  t e  
b e le d  E s  f e l f e g n e k  e r e i e .  a r n e k o z  n e k e d  N e  f e l e l m ie l  z i l e f t ő l  z iz .  
f e  y i e g : f e  t v d a t l a n  i g e n  n e  r e t t e n  c a k  h y g  e s  f o g a t t a l ,  z e r e s  e s  
z i l t e l  m e r t  z e n t  l e l e k  f e l i ő l  iő  t e  b e le d  A z é r t  n i n c e n  m i t ő l  f e e l ,  e s  
85 f e l f e g n e k  e r e ie  a r n e k o z  n e k e d  I n n e i e t h  v a g o n  b o g  ő r ö l  M e r t  t a h a t .  
k ő v e t n e  b a n a t  z i l e f t  h a  f o g a n a f t  e l ő l  v e n n e  b v i a f a g  M o f t a n  k e d e g  
z e n t  l e l e k  f e lö l  iő  b e le d ,  e s  f e l f e g n e k  e r e ie  a r n e k o z  n e k e d ,  a z  a z  
m e g  h y v e i t  t e g e d .  z e n t  l e i e k n e k  a r n e k a b a n .  h o g  f o g a n a t n a k  k iv a -
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n a t o f  b v z ia b a n  n e  r e t t e n  A z é r t  e s  a z  m e l  z e n t  t e  t f l e d  z i l e t i k  i t t e n  
f ia n a k  n e v e z t e t i k  E z e k e t  h a lv a n  m a r ia  I m a r  h i t n e k  m á g i á b ó l  t e r ­
h e l t .  e s  e lő z e r  c r i f t o í t  e l m e i e b e  f o g a d v á n ,  b o g  n e m  m e h e b e n  f e l e l e  
a z  a n g a ln a k  í m e  v r n a k  z o l g a lo i a  l e g e n  n e k e m  t e  m o n d a || f o d e n t .500  
S e m m i  k e f e d e lm .  m e !  h a m a r  z i z n e k  e n g e d e lm e  k i h i l i k : m e h h e i  5 
v o le g e h .  z e p l ő t e l e n  t e f t b e n  b e  m e g e n  E s  k i t  t e l l e s  v i l á g  n e m  f o g .  
a z  a r t a t la n  le a n n a k  t a g i b a  v i t e t i k  M e r t  h a l-g a f fa to k  a t 'a m íia i  m i ­
k e n t  a z  k a p v  k in  v r  b e  m e n t .  m in d e n k o r  b e  t é v é n  v o l t  M ik e n t  
e z e k i a f  p r ó f é t a  I f t e n i  l a t a f b a n  n e z t e  F o r d e i t a m  m a g a m o t  a z  o lt a -  
r in c a n a k  k v l f ó  k a p  v ia  v ta r a  [ E s  m o n d a  v r  n e k e m ]  k i  n a p  k e l e t r e  10 
n é z  v a la  E s  e z  b e  t é v é n  v a la  E s  m o n d a  v r  n e k e m  E z  k a p v  k i t  la c  
b e  t é v é n  l e z e n .  e s  m e g  n e m  h i l ik  Es f e r f iv  a l t a l a  n e m  m e g e n .  e s  
m i n d e n k o r  b e  t e v e  l e z e n  í m e  h v l  h i lv a n  m v ta t t 'a  n e k o n k  b o g  z iz  
z e n t  m a r ia  m i n d e n k o r  z i z  v o l t :  z i z e n  m e g  m a r a d ó t  Z iz  z i l e s  é lő t .  
z iz  z i l e f e b e n .  z iz  z i l e f e  v t a n  F o g a d ó t  e s  z i z e n  v a g o n  E m l e t . e s  z i z e n  15 
v a g o n  B i z o n  b o d o g  m a r ia ,  a h a  l e h e t e t t : á z z o n  e m b e r r e  n e m  l e h e ­
t e t t  N a g  e r d e m  n a g  a ia n d e k  n a g  m a l a z t  Z o lg a lo  z v l t e  v r a t  e s  
z e g e t l e n  m a g  v e t ő b ő l : t e r h e l t  z i z .  m a g z o  z i z .  ő r ö k  z i z  M it  c v d a lo d  
e z t  0  e m b e r  l g  k e l l e t  i f t e n n e k  z i l e t n i : m ik o r o n  m e l t o l t  e m b e r r e  
l e n n i  E z e k  k ő z ő t  a z é r t  t e l l e s  || F o h a z k o d a f f a l  m i  b o d o g  z i z n e k  510  
f e g e c e g e r e  v e g v k  m a g o n k o t  m in d  : m i n d e n  t e h e t f e g g e l  v  f e g e d e l -  
m e t  k o v e f f v k  E s  m ik o r o n  m i  v t e t  a lá z a t o s  z o l g a l a t t a l  g a k o r lv k .  
f ő id ő n ,  v  m in k e t  z v n e t l e n  I m a d f a g a v a l .  m e l t o l l o n  a ia n la n i a  m é h ­
b e n  k i t  m e l t o l l o n  a d n ia ,  k i  t ő k e l l e t e s .  z e n t  h a r o m f a g b a n  i l  e s  
o r z a g l  i f t e n : m in d e n  ő r ö k n e k  ő r ő k ir e  a m e n .  || 25
511 z e n t I о b (I)
(1)  Eg ember vala vr főidében Es vala az ember egenes es 
igaz. es iften filo, es gonoztol el tavozo (2)  Es züetenek neki hét 
fiai. es barom leaiii (3)  Es vala v birodalma hét ezer yvh: három 
5 ezer teve. Es őt zaz iga ókor. es őt zaz zamara Es valanak igen 
fok zolgaloi Es vala az ember nag. mind nap.kelettől valók kozőt
(4)  Es el mennek vala v fiai Es teznek vala hazonked vendegfe- 
get. ki mind vnőn napian Es el kőldven Oda hivattak vala három 
hvgokot. hog ennenek es innának v velek (5)  Es holot ki hirhőt- 
ío-tek volna, az vendegíegnek napi lob v hoziaiok kvld vala. es meg 
zenteli vala vket Es hóival fel kelven. mindenikert aldozik vala. 
mert monga vala Netalantan bvnzottek en fiaim es v zivőkben 
iftent áldották lg tezen vala lob. mind v napiban (6)  Nemei 
napon kedeg lőttek volna Iftennek fiai hog vr élőt allananak 
is Satan es kőzőttők Ion. (7 )  kinek monda vr. honneiet iőzs ki 
felelven monda. Főidet meg kérőiem, es vtet meg iaram (8)  Es 
vr monda neki Nem de gondoltad e. en zolgamot iobot. hog ne 
legen főidőn v hozia haíonlo egenes igaz ember es iftent félő es
512 gonoztol el tavozo f| (9)  knek felelven fatan Mi nem heiaba feli 
2o iob iftenth (10)  nem de te kőriiől vőtted e vtet. es v hazat, es v
kőrnőle mind f  vagat, v kezenek mvnkait meg áldottad es v biro­
dalma nevekedet főidőn (11) de teriezd meg kevefie kezedet, hog 
vffed minden vagaí. mig nem oi££l algon teged (12)  Monda azért 
vr fatannak Ame vala mié vagon, mind kezedben legen, сак hog 
25 v hozia ne no! ki iőve azért fatan. vrnak orcaia elől: (13)  Miko­
ron kedeg. nemei napon, v fiai es leant ennenek es innának bort. 
v elő att'ok fianak hazaban. (14)  kővet Ívta iobhoz: ki monda- 
naia : ökrök zantnak vala es mellettek zamarok őriztetnek vala
(15) Es toldvlanak fabeofok: es mindent el vvnek. es legeneket 
' so tőrrel verek, es el zabadolek enőn magam, hog hirdetnem neked
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e z t  (16)  h o l o t  m e e g  a z  z o ln a .  í v t a  m a s  e s  m o n d a  M é n b ő l  i f t e n n e k  
t v z e  z a l la .  e s  iv h o k o t  e s  l e g e n e k e t  m e g  f t v e n .  m e g ( e l ) e m e z t e .  e n  
m a g a m  e l ( z a b a d o le k ]  z a la d e k  h o g  h ir d e t n e m  n e k e d  (17)  d e  m e e g  
a z  z o l t a b a n  i v t a  e g e b  e s  m o n d a  k a ld e o f o k  b a r o m  f e r e g e t  t ő n e k ,  e s  
t e v e k r e  f i e t v e n  e l  v iv e k .  e s  t ő r r e l  v e r e k  a z  l e g e n e k e t .  e s  e n  m a g a m  5 
e l  z a la d e k  b o g  h ir | |d e t n e m  n e k e d  (18)  M e g  a n n a k  z o l t a b a n  im e 5 1 3  
e g e b  iv t a  b e  e s  m o n d a  F i a i d  e s  l e a n id  e t t e k b e n .  e s  b o r t  i t t o k b a n  v  
e lő  a t t 'o k f ia n a k  b a z a b a n .  (19)  h e r t e l e n  n a g  e r ő s  z e e l  ta r n a d a .  
p v z t a  k i e t l e n  f e lő l  a z  h a z n a k  n e g  z e g e l e t e t  m e g  t ő r e .  k i  b a z  
l e  d v lv e n .  m e g  n o m a  t e  g e r m e k id e t .  e s  m e g  h a la n a k .  e s  e n i o  
m a g a m  e l  z a la d e k .  h o g  h i r d e t n e m  m e g  n e k e d  (20)  T a b a t  f e l  k e l e  
i o b  e s  v  ő l t ő z e t i t  m e g  z a g g a t a .  e s  f e i e t b  m e g  n ir v e n .  f ő id r e  e f v e n  
I m a d a  (21) es m o n d a  M e z e i t e le n  i ö t t e m  k i e n  a i ia m n a k  b a f a b o l .  
e s  m e z e i t e l e n  t e r e k  m e g  o d a  v r  a t t a  v r  e l  v ő t t e : m i k e n t  v r n a k  
k e l l e t e t  v g  l ö t : l e g e n  a ld o t  v r n a k  n e v e  (22)  M in d  e z e k b e n  n e m  15 
b v n z ő t  io b .  f é m  v a la m i  h y h t f a g o t  i f t e n  e l l e n  n e m  z o la
( И . )
( 1 )  L ö n  k e d e g  m ik o r o n  n e m e i  n a p o n  iő t t e k  v o l n a  i f t e n n e k  
f ia i .  e s  a l l a n a n a k  v r n a k  e l ő t t e  e s  i ő t  v a la  f a t a n  e s  v  k ö z ő t t ő k .  e s  
a l l a n a  v r n a k  e lő t t e  ( 2 )  h o g  m o n d a n a  v r  f a t a n n a k  b o n n e i e t  i ő z s  k i  20 
f e l e l v e n  m o n d a  F ő i d e t  m e g  k é r ő ie m ,  e s  v t e t  m e g  ia r a m  (3 )  E s  
m o n d a  v r  f a t a n n a k  N e m  d e  g o n d o l t a d  e  e n  z o l g a m o t  io b o t .  b o g  
n e  l e g e n  f ő id ő n  h o z ia  h a f o n l o .  e g e n e s  i g a z  e m b e r  e s  i f t e n f e l ő  e s  
g o n o z t o l  t a v o z o :  t e  k e d e g  e n g e m  || v  e l l e n e  i n d e i t a l  b o g  v t e t  h e y a - 5 1 4  
b a n  g e t ó r v e n  (4)  k in e k  f e l e l v e n  f a t a n  m o n d a  b ő r t  b ő r é r t ,  e s  v a la -  25 
m ié  v a g o n  e m b e r n e k ,  m i n d e n t  e l  a d .  v  l é ik é é r t  ( 5 )  h a n e m  k e d e g  
b o c a f f a d  t e  k e z e d e t :  e s  v f f e d  v  z a ia t .  e s  t e f t e t  e s  t a b a t  l a t o d b a  
a r c é i  a lg o n  t e g e d  ( 6 )  M o n d a  a z é r t  v r  f a t a n n a k  A  m e  t e  k e z e d b e n  
v a g o n ,  d e  m a g a  v  l e l k e t : t á r c á d  m e g  (7)  k i  m e n v e n  a z é r t  f a t a n  
v r n a k  o r c a ia  e l ő l : vfce io b o t .  i g e n  g o n o z .  f e k e l l e l .  t a l p á t ó l  f o g v a n  зо 
t é t é i g  ( 8 )  k i  a z  f e k e ln e k  f e m íe d e k e t  c e r e p v e l  v a k a r ia  v a la .  g a n a i o n  
v lv e n  (9)  M o n d a  k e d e g  n e k i  v  f e l e f e g e  d y a n a  M e g e s  t e  e g e n e f f é g ­
b e n  la k o z o l  e A lg á d  m e g i f t e n t . e s  b a l  m e g  (10)  k i f e l e l v e n  m o n d a  
n e k i  v g a n  z o la l  m ik e n t  h y h t  a z z o n e m b e r e k n e k  é g ik  h a  i o z a g o k o t  
v e t t ő n k  v r n a k  k é z é b ő l  g o n o z o k o t  m ir e  n e  z e n v e g g ő n k .  m in d  e z e k -  3 5
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ben iob nem vetkezet v aiakiban (11)  halvan azért iobnak három 
baratt'a. minden gonozt mi tortent volna v neki: ki mind el ióve 
v heleből: Tehmanbol Elifas Svizbvl baldac Namonbol Sofar. mert 
egmaífal bezellettek vala. hog eggemben. ioven. meg latnaiak
515 vtet. es vigaztalnaiak\_(12)  holot távol fel emeltek || volna v zeme- 
ket. nem elmerek meg vtet. es fel vvőltven firanak es rvhaiokot 
zaggatvan. v feiek felire menbe port hananak. (13)  es földre le 
vlenek v vele heet napon es heet eyel. es fenki v neki eg zot fém 
zol vala Mert latnak vala lenni igen nag bánatot
10 (III.)
(1)  Ezek vtan iob meg nita v zaiat. es v napiat meg atkoza 
(2 )  es zola (3 )  mondván El el vezien az nap kiben zilettem es az 
eg, kiben mondottak, ember fogant (4 )  Az nap fetetfegre fordol- 
lon felöl vtet iften meg ne кегеЯе. es ne legen emleitetben. es ne 
is leniek világot mia (5 )  Setetfeg el fedge vtet. es halainak arneka 
foglalla vtet. fekete felleg [vtet] es bvrollon keferöfegbe (6 )  Az 
eet fetet forgo zeel foglalla. ne zamlaltaffek eztendö napinak za- 
maba Sem hóban ne zamlaltaffek. (7 )  legen az ее egedöl. es 
méltatlan diceretre (8 )  atkoziak vteth kik napot atkoznak, kik 
2u kezzek leviatant ebrezteneiek. (9 )  cillagok v fekete fellegetöl 
meg fetelöllenek.feheheget varion esne 1аЯа Sem fel tamado hay- 
nalnak eredeteet. (10)  mert nem rekeztette be az halnak, avtoit,
516 ki engem vifelt fém el nem || veet gonozokot en zeniemből (11)  
Mire nem holtam meég anamnak meheben. hafbol ki ioven: Mire
25 nem veztem el legottan (1 2 )Mire fogtak terdre. mire emlettek 
cecből (13)  Mert imar moftan alvvan vezteglenek es en almám­
ban hvgodnam. (14)  kirällokkal es főidnek feiedelmivel. kik ma­
goknak varakot raknak ( l ő )  Avag az feiedelmekkel. kik aranat 
birnak. es hazokot ez vitel töltik meg (16)  Avag nem volnék. 
30 mikent el röitet idétlen avag mikent világot latatlan fogantak.
(17) kegetlenek ot meg zvntek zöngeftől. es ot meg nvgvttak 
erőkben fogottak. (18)  es néha egbe kötöztek nehezfegnel kil nem 
hallottak ravonak zavat (19)  Nag es kifded. hvl vadnak, es vratol 
zabad zolga (20)  Mire adatot navalafnak világ es elet azoknak 
35 kik [lelkekben] lelkeknek keferöfegeben vannak. (21)  kik halait
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varnak, es nem io es mikent kencet vaiok (22)  ingen vigadnak, 
ha koporfot lelendnek. (23)  Embernek vta kinek el rőitőzőt es 
iften ftét fetetfeggel körnekezte (24)  mi élőt ennem fohazkodom 
es mikent árvíznek, vgan en rivafom: (25)  Mert feleim mellet 
felek vala. el Ívta nekem Es kit || zegellek vala történek nekem (26)  517 
Nem de el halgattam e nem de vezteglettem e. nem de nvgom e. es 
nag harag Ívta en ram
(IV.)
(1)  Felelven kedeg temani elifas. monda (2)  ha neked zolni 
kezdőnk ne talantan zomorovim fogadod, de meg zant bezedet kim 
tarthat meg (3)  íme fokát taneitöttal. es tagolt kezeket batorei- 
tottal. (4)  tapogokot te bezeded meg erőffeitet. es rezkető terdet 
eróffeitettel. (5)  Moftan kedeg [Mi] capas iőt te rád. es meg fogtál, 
vtőt teged. es meg haboroltal. (6)  hvl vagon te felelmed, te erpffe- 
ged. bekefeg tartafod. es te vtaidnak tókeleteffege (7)  kerlek erű- m 
lekeziel. mel artatlan vezet el valaha avag igazak ha vakartattak 
e l: (8)  Ifot ionkab azokot láttám, kik ektelenfeget teznek es 
banatokot hintenek, es azokot arattak (9)  Iftennek fvallafa mia 
el veznenek: es v haragianak lelke mia emeztettek meg (10)  
Orozlannak revafa. es noften orozlannak zava. es orozlan kőlkek-so 
nek fogai, meg tőrettek (11 ^ )Tigrif el veze. mert nem vala ragadó- * 
zafa Es orozlannak kőlki el pvztolanak (12)  De maga en hoziam 
eg titok zo iőve. es bog ha vrozna. fogatta volna en fvlem (13) v 
fvgafanak eryt eylatafnak zornőfe||geben. mikoron alom zokot em- 518 
bereket foglalnia (14)  meg yedek es meg rettenek, es mind en 25 
tetemim meg rettenenek. (15)  es mikoron lelek, en előttem mvl- 
neiek. en teltemnek zőri meg zőrnődenek: (16) alia en zemeirn 
élőt nemei kép. kinek zinet nem elmerem vala Es hallek zot. 
mikent vekon zelnek zavat (17)  Mi nem igazol ember iftenhez 
hafonlattaban avag teremtőivel tiztab lezen e ember (18)  íme kik so 
v neki zolgalnak alhatlanok. es v angaliban es gonoffagot le lt:
(19) Mitől ionkab azok. kik far hazban lakoznak, kiknek főid 
fondamentomok vagon, meg fognak, mikent molhtol. ( 2 0 ) x ^ im 
töl fogvan eftig le vagatnak Es miért fenki nem érti. őröké el vez- 
nek. (21)  kik kedeg meg maradandónak v közvlők el vetetnek 35 
meg halnak es nem bőlcefegben: —
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(V.)
(1 )  Kialcad azért ha vagon ki neked felellen Es fordo! va- 
lamell'ik zenihez. (2)  hyht embert, harag meg 61 es Irigfeg germe- 
ket 61 (3)  En hyhtot erős gvkerben latek es legottan meg atkozom 
5 V zepfeget (4)  Mézzé leznek v [zepfe] fiai idvőffegtől. es kapvban 
meg töretnek es nem lezen ki meg mence (5)  kinek aratafat
519 éhező Л ezy. et ftet Fegveres ragagga el. es iziak v kazdagfagit. 
zomehozok (6)  földön femmi oknalkil nem lezsn. es házból nem 
tamad banat (7)  Ember mvnkara zijetik. es madar repőlefre (8)
io kiért en vrnak kőnőrgők es en bezedemet fordeitom en iftenemre.
(9 )  ki nagokot es [tvdathlanokot] tvdhatlanokot tezen. es zamta- 
lan évdakot: (10)  ki fold zinire ehet ad: esvizzel mindent meg 
harmatoz (11)  ki alazatofok.ot igen magafra tezen Es kefergökőt 
fel eme! egeffegre (12)  ki atkoztaknak tanajcokot el pvzteit'a. hog 
is v kezek meg ne tellefeitheffek mit kezdettek vala (18)  ki meg 
ragad ezefeket vnon okofkodafokban Es gonozoknak tanalcokot el 
pvzteit'a (14)  Nappal fetetben iarnak Es mikent eeyel delbenvgan 
tapogatnak (15)  de maga v zaioknak tőréből, zegent ki zabádéit es 
navalaft erőíbnek kézéből (16)  Es lezen zegennek remenfege 
2ohamiffag kedeg be fogia v zaiat (17)  Bodog ember ki vrtol tette­
tik: azért vrnak fegelmet meg ne veffed (18)  Mert f  febefeit es 
vigazt es. Ver es v kezei vigaztalnak (19)  hat haborofagban meg 
zabádéit teged. es heteiben gonoz teged nem illet (20)  Ehfegben
520 halaiból-teged ki ment. es had||ban törnek kézéből (21)  nelőnek 
25 oftoratol el rőitőztetel es nem felz zikfegtől mikoron el iővend.
(22)  pvztafagban. es ehfegben mevec. es főidnek vadatol nem 
felz (23)  de vidékeknek kővivel te zegődefed. es földi vadak beke- 
fek leznek néked (24)  Es tvdod hog te haylokodnak békéié va- 
,gon. es te nemzeted meg latvan nem vetkezel (25)  Es tvdod hog 
so fok lezen te magzatod es te nemzeted mikent főidnek fvve. (26)  
bekefegben meg koporfoba. mikent bvza aztag be vitetik v ideien 
(27)  íme ez igen vagon Mikent ki kereftvk: kit halvan elmedben 
íorgaffad
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(VI.)
(1)  Felelven kedeg iob monda (2)  Oh en bvnim kik ma 
haragot erdemlettem. es ez nomorofag kit tvrők: (3)  vettetnének 
mertegbe hog ha tengernek fővenenel nehezbnek tedcik :■ (4)  Azért 
es en bezedem banattal telles: mert vrnak nilai en bennem van- 5 
nak. kiknek mergek. meg ittak en lelkemet. es vrnak retteneti ben­
nem (ellenem) vitéziének (5 )  Mi nem reio bial (zamar) miden, 
five vagon avag bvőg ókor. mikoron telIes iazol felót alland (6)
Mi nem ehet valaki fa.vtalant, kit foval nem yzlettek avag koftol- 
hat mit valaki: minek koftolafa halait || hoz (7 )  Mert ehező le- 521 
leknek, keferó es. edefnek tedcik Melleket eleb en lelkem illetni 
fém akar vala: moftan nomorofagert en etkeim (8 )  ki agga hog 
ióión en kerelmem. es mit varok agga nekem vr iften (9)  ki kez­
dette. V torion meg engem Olga meg v kezeet es vagion le engem.
(10) es ez legen en nekem vigaztalafom hog gótórven engem 15 
banattal ne bocaffon. Sem zentnek bezedi ellen (11)  ne mongak 
Mert ez mi en eróffegem hog zenveggem. avag mi en vegem, hog 
bekefeggel vifellem (12)  Sem köveknek eróffegek en eróffegem 
Sem en teftem nem ere (18)  íme en bennem nincen nekem feged- 
fegem. kikvel zikes volnék Azok es el mentek tőlem. (14)  ki V20 
baratt'atol irgalmaffagat meg hozia. vrnak feleimet meg hagga
(15) Att'am fiai el mvlanak előttem mikent arviz ki febbel vőlgbe- 
fol. (16) ki zvzmaraztol fel. ho efik ra ia : (17)  mel időben el oz- 
lanak el vezenek. es mel hamar meg melegőlend meg oldoztatnak 
v helekből. (18)  be takarodot v raia foknak őfvene. heyaba iarnak.25 
es el veznek (19)  Gondollatok temannak őfvenit Sabanak vtait 
es variatok kevefenneie: (20)  zegenőlenek mert || remenkedem 522 
Ióvenek en hoziam. es zegenbe fődőztetenek (21)  Mólt iőttetek es 
ma latvan en febeimet félitek (22)  avag mondottam hoziatok 
nekem, e s ti vagtokban aggatok nekem (23)  avag zabadojiatok 30 
engem, ellenfegem kézéből mencetek meg engem (24)  Tanohatok 
engem es en vezteglek. es kin valamit ha nem tvttam tanohatok 
meg egem (25)  Mire ragalmazatok bizonfagnak bezedet holot 
kőzóletek fenki ne legen ki engem feddhetne. (26)  cak zegeneite- 
netek. fokafeitotok zep bezedet. es zot zelbe hantok (27)  arvarass 
tofiivltok es ti barattokot el dőltenetek incelkettek (28)  de ma 
mit kezdettetek tegetek meg aggatok fvleteket es laffatok ha ha-
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zvdok. (29)  kerlek felettetek vetekedef nelkil. es zolvan mi igaz. 
itilíetek (30)  es nem leltek en nelvemben hamiffagot. fém hihtfag 
nem zőng en zamban
Y t o l f o  (XLII.)
5 (1)  Felelven kedeg iob monda vr iftennek. (2)  tvdom hog
mindent tehecz. Es fern eg gondolat tvled el nem enizik (3)  ki az. 
ki titkodot el enezien tvdomannal kil Azért zoltam hyhtol. es kik 
mertek felőt el mvlnaiak (4)  en tvdomanomat halgas es en es
523 zottak kernelek tegedet: es felel nekem j| (5 )  Fvlnek hallafaban 
io hallottalak teged moftan kedeg en zemem lat teged (6)  Azért en
nem magam meg feddem magamot. es tartok gotrelmet perieben 
es hamvban (7 )  Mi vtan kedeg vr zolta volna ezeket iobnak 
monda Témái elifafnak En mergem: meg haragvt rayad es te két 
bartiddra: mert en előttem nem zoltatok igazat mikent zolgam 
is iob (8)  vegetek azért hét bikát Tkoft es] Es hét koft es mennetek 
en zolgamhoz iobhoz Es v áldozatot áldoz ti erettetek es en zol­
gam iob imád ti erettetek v orcaíat fogadom hog ti hihtfagtok ne 
panazlaffek Mert nem zoltatok igazat en előttem Mikent zolgam 
iob (9) Elmenene[t]ek azért Témái elifas Sviti baldac Namati foofar 
20 Es tőnek miként zolt vala vr v nekik Es fogada vr obnak orcaiat
(10) vr es meg fordola iobnak penitencia tartafara mikoron v 
imádná barátiért Es tolda Yr iobnak mindenét két anneval (11)  
Iovenek kedeg v hozia. mind v atfafiai. es mind v hygi es mind kik
524 előzör elmertek volt vtet || Es őnek v vele keneret v hazaban. es 
25 ingatak v raita feieket es vigaztalak mind az gonozrol. mit vr
bocatot vala v raia Es ki mind ada v neki eg iyhot. es eg fvlbe 
vetőt (12)  vr kedeg meg alda iobnak v veget Ionkab hog nem 
eleyet es lőnek v neki tizeneg ezer ivhi es hat ezer tévéi Es ezer 
iga ökri. es ezer zamari (13)  Es lőnek hét fiai. es három leani 
so (14)  es neveze egiket napnak, es maiikat caffia es harmadot 
neveze terdkalac ( l ő )  Nem leletenek kedeg oí dizes zep azzön 
emberek mind zeles főidőn es v att’ok ada v nekik őrőkfeget v atfok 
fia kőzőt (16)  É lt kedeg iob ez oftorlas vtan zaz es negven ezten- 
dőnt es latta f  fiait es fianak fiait mind neged nemzetfegig es io 
35 veníegben meg hala es napoknak tetteffegeben. ||
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*) knac kőnőuebe oluafta legőn: ez vilagnac terömtoyet: vduőzyt-1 
toyet: a ziztvl zvletni: azért hog ez világi lean Baratinac nayafko- 
dafaual: valaminemv efetot: auag a fennedegős rvhes Buyafagnac 
fuldalafabol: eztekelefebol: valami zeplot ne vonna: incelkodec 
ez világot elfutnya: tauoztatnya : ebb61 vagon hog fcent leleknec 5 
malaztyaual vifeltetuen: alkgjmas vdőn az aytatos atyafiachoz : 
es a profetaknac fiayhoz nemikoron menne: kic a karmellofnae 
hegen menney eletot vifelnec vala : kictvl nem cac a profetaknac 
melfegos у ráfit [tanula] tanulnaya meg: de meg az 6 eletynec es 
vduótfegős intefet venneye : mert azoknac ert erkvlcv tanacok nel- 10 
kvl: eluegeze hog az 6 zvzefegenec allapattyat: femmi nemv zouet- 
fegel einem valtoztatnaya
de minek vtanna ymar tizon || neg ez[d]tendore iatot volna :2 
meg allapec: es az 6 zvley moyfefnec tbruene zerent: otet zande- 
kozac hazaffagra adnya: mikoron ke: ottan ottan ezon igékét az 0 1 5  
eladafarol tenneyec: veftegfeggel: zvze.y zemermoffeggel amenebe 
tehete nem halgata: de ők az 6 zandekocba meg maraduan: ótet' 
gakorlatoffagal edologal kefergetic vala: de myt tenne e fcent ziz : 
ketfegbe efec: edolognac evegezefenec haladekat veue: az о ayta­
tos atyafiayhoz titkon a karmelofnac hegere felmene: kiknec az ő 20 
zfuenec titkayt: az őrőc zvzefegnec: tiftafagnac: tartafarol kez- 
de meg yelenteni: de az 6 zvleynec akarattya ellen: es tomen 
zerent parancoloknac őneki hazahagra mennye: ebből őneki töre­
delmes ohaytaf okát: Bánatos fyrafokat: es ő zvue||nec nag kefe-3 
rvfeget monga vala: panazolla vala támadni: minekokaert nag25 
felelőmmel: es bőcülettel edologrol hog mellic rezt valaztanaia: az 
atyafiakat alazatos kőnőrgeföckel onzolla vala : keriuala iftennec 
akaratyat meg efmernyőc
az atyafiac ke : ezőket haluan : előzer elcodalkozanac: mert 
edolog iollehet keges zandec volna: demaga halhatatlan : es a eo *)
*) Kiszakadt 2 levél.
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moyfes töruenenec ellenkodö: eluegezec hog теШс rezt kellene 
valaztania: eztvigazafockal: könorgeföckel: es böytöckel tanacozna- 
iac vT iftennec akarattyat lénnyé: mel dolgot mikoron emerencianal 
egembe : leleknec bvzgoíagaual harmad napig tennenec tőrtenec az
5 atyafiac közzvl haromnac: ifteni zerzezbol: codalatos lataft ielen- 
te tn i: es öröc cmleközetre boculetöft: alkolmaft: annac okaert eh
4 harmad napi ay||tatofiagoknac vtanna: egbe gvlenec: es meg tuda- 
kozuan: h a ifte?mec irgalmahaga meltpltatot volna: az ő akarattyat 
e dolgon meg yelenteni: felele eggic: meltofagal: alhatatofb : na-
iu gob : ymadfagal aytatofb : korral: vdőuel veneb : monda: e három 
eyekon mendenikőn: ifteni ymadfagymnac vtanna: latec eg codala­
tos zepfegős fát: igon maganac valót: kyhő2 hafonlatos nem vala: 
foe agaknac bőfegenel kitervltet: es az agaknac fölötte egget: az 
töb agakat: zepfegel: ekehegei felvl muluan: meg gondolám az
156 [gömölcet] virágát az en latafomnac’gönörvfegőfnec: es kiefnec 
lénnyé: kinec berekeztöt gömölcet latam edeffegofnec: es ez vilag- 
nac menden gömölcynec fölötte kellemetöfbnec: de ez latas micoda
5 iöuendöt mutafion munekőnc : ezt en kennen meg nem mondh||a- 
tom: tőben ketten : mikoron hafonlatos lataft mondananac: hog
го lattac volna: ez vtan tanacot tartanac : efmeg aytatos kőnőrgefő- 
ket: az őrbe vr iftenhőz nag buzgofagal tőnec: es erdőmlenec 
ménből zőzatot hallanyoc: az felfegős iften yelennen lenni: es 
monduan: e meg mutatót fa: latafra zepfegős a ziz fcent emerencia 
azzonnac fenlő tiftafagat példázza: es az ő fcent zandekat menden-
25 koron az iftennec akarattyara monga: tery tti: mellet az ifteni 
kegeffeg: a fcent hazaffagnac altala eluegezőt meg tőkelleni az ag 
ke: atőbinel inkab kitervlt: elágazót bogazot: az ö leanat: fcent 
anna azzont: ö tőle zvletendőt példázza: mel fcent anna azzontul: 
eg virág hozattatic : auag zvlettetic: mel malaztal telles lezőn :
3o tuna m ynt: az edes ziz m aria: őrőekőn őrőcke zeplőtelen marad
6 meg: || a viragtul ke: a ziz m ariatul: az edeffeges gőmőlc: iften­
nec fia: es etelles emberi nemzetnec vduőzitteie : e világra zvletic: 
kyről iruan vagon: koftollatoc es laffatoc: mert edes vr vgan azon 
fanac ke : az egeb agay : az ő bimboyual: es gőmőlcyuel: őtőle
35 zarmazot fcent vpnokakat: es magzatokat: etelles világra iöuendő- 
ket peldazzac
kiket zerről zerre ig eckepen meg ertuem: ez fcent ziz eme­
rencia azzon: nem lön tifteffeg keuano: fém ketfegős: fém hytőtlen:
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deezőketnag aytatotfagal forgatuan az ő zvueben: az hő zvleyhez 
haza tere: kiket az 6 yelón nem voltáról: elmeneferől: meg engez- 
tele : vr iftewnec templomát naponked gakorla vala: es az 6 zemeyt 
mennorzagba felemeluen: az 5 vrat iftenth onzoluan keriuala: 
bonnat ómaganac akarattya zerent: zv||ue zerent: fegedfegőt 7 
remenuala: auag varuala: hog eg íirfiunac es ne adatneiec: 
hanem cac telles zvuel iften felonec: vrnac parancolatinac mewde- 
nőcben engedőnec: es vduőtfegzerent iftewnec diceretire magzatot 
kerőnec: hazafittatneiec : e ziz fcent emerencia azzon: igőn ekes 
termetv ember vala: zep pyros orcaia vala : nemes nemből való ю 
vala: tiftaíagos vala: keges vala : kegelmes vala: irgalmas vala : 
menden iozagal ekes: es erkvlcőkncc kozőnfeges tiíteíTegeuel: oly 
igőn dragalatos vala: hog az q tekelletős voltaual: mewdeneket 
az 5 zeretetire vonzon vala: ebből Ion : hog íokactul keuantatot 
volna: es hazaffagra kerettetőt volna: de mert ő magat őtőlőc 15 
keuantatni: inckab tefti gőnórűíegnek m yatta: |j hog nem mynt 8 
ifteni felelőmmel: tifta hazafíagnac zeretetiert: ezt lelecben meg 
tugga vala: es mend eggenked: mikepen fertelmes firfiakat: tifta- 
fagos hazaffagra méltatlanokat: eltauoztat vala : meg vtaluala: 
mikepen tobias kőnőuebe oluaftatic fararol: a fcentfegős zizről: 20 
kinec hét ferieyt: kic őtet iftewnec felelmenelkvl: fertelmes ille- 
teffel akartac illetni: legottan mel hamarfagal bementenec: az 
afmodeus ördög meg ölte őket: hoge fcent nemzet: kvffebb tobiaf- - 
nac : iften felonec tartatneiec: es a fcent rafael angalnac altala 
Őneki yezzettetneiec : azért nagal inckab fcent lelecnec myatta : a 25 
fertelmes firfiactul: iftent nem felőctvl: kellőt meg őriztetni e fcent 
ziz emerencia azzonnac: meltul mikepen rokon közel |j való anatul: 9 
zvletendőc valanac il fcent plantae : es meltvl mikepen vetül: auag 
vknec vketvl eredetűt vennenec : il eleuen vduőffegős plantae : es 
menden halandoknac vduőzvlendő magi: azért ez ziz fcenth eme-so 
rencia azzontul: fcentleleknecyhlefeből: hat firfiac vzettetenec el: 
ahetedichőz : kinec neue vala ftollanus: dauid kyralnac nemzetéből 
való: igaznac: iften felonec: a tőruennec tartafaba erőfnec: eggefit- 
tetec hazaffagra
ezőc ketten igőn eg akaratuac valanac: iftewnec felelmebe 35 
■celekődic vala: vifelic vala: az 6 eletőket: az Öróc mendenhato vr 
iftenhőz: aytatos kőnőrgefőket: es ymadfagokat teznec vala: 
zegenőknec alamifnakat oztogatnac vala: a meg zerzőt vnnepna-
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pokon: iftennec templomát meg latogattyac vala: az 6 zolgayrol r 
lOgondoth II vifelnec vala: hog q erőttőc iftent ymadnaiac: az 6 
tehetfegők zerent: enwekutawna: az ifteni kegelmefieg: efőlvl meg 
mordot latafnac bizonfagat: akaruan betellefitteni: nem hoffu 
5 vdőnec vtanna: iftennec alazatos leana : e fcent emerencia azzon : 
terőbe efec: es zvle az 6 etfo leanat: keddőn: mellet neueze anna- 
nac: de ez fcent anna azzonnac vtanna: foc honapoc: elfoluan : 
más leanzot es zvle : mellet neueztete ezmerianac : diceretős gő- 
mőlcnec: tifteletős plantanac: bizonaba ez efmeria: ifteni zerzef- 
ío bői: es a tőruennec kőtelezefeből : о nemzetéből való firfiunac: 
nemőfnec: hazafittatec: kinec neue vala afíra : mel az o elfő zv- 
lőttet: erzebőtőt zvle: zakariafnac felefeget: es kőrőztőlő Ianufnac 
annat: ennekutanna fiat zvle: kinec neue vala eliud: mel eggefvle 
az tif К *)
11 Byra az j) őcce ke: emiu: attya meg haluan: yfiu korában [zad] 
zarandokvl mene : vandorla: érmén orzagba: es oth meg marad- 
uan : meg nem tere : es venkoraba eggefvle eg tifteletes leanboz: 
kinec neue vala memelias: azt veue hozza: es zvle attul fiat: kinec 
neue vala Seruacius: ennekutanna nag fcewtfegős embőrre Ion: es
20 tungroromba : nag tifteffegel pyfpecke fel magaftatec: kinec tetemi 
tifteltetnec: traiectenfis nevy varaiban : eg aztalon: es nepeknec 
kvlőmb kvlőmb zarandocfag iarafiual: nag gakorlatoffaggal meg 
latogattatnac: a codalatqffagoknac: es meg mondhatatlan vigafta- 
lafoknac: es oruoffagoknac okáért: melleket az ifteni kegőffeg: az 
25 b zolgaynac: es aytatofinac: e bodog fcent Seruacius pifpeknec 
erdőméiért naponked bőuőlkőttet: ymar ke : az ana őzuegge ma-
12 radot vala es ez emiu: olinynt meg holtnac: alyt||tatic vala: 
kyről mondottatec idefel: eggetlenegnec annya őzuegge lö t: azért 
efelul meg mondottacbol: niluan meg teccyc : mel igőn eleuen :
so es fcent magzatoc tamadanac e fcent efmeria azzontul: fcent anna 
azzonnac hugatul: melleknec annya az fcent emerencia azzon: 
méltó volt tifteffegre
I t t  1 levélnyi hézag van.
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k o u e t k o z i c  a f c e n t  e m e r e n c i a  a z z o n n a c :  es az 5^  
l e a n a n a c :  f c e n t  a n n a  a z z o n  a n n v a n a c  n e m z e t -
l e g e :
e ícent emerencia azzon: ítollanoftul az о vratul: hazas tár­
latul : két leanzokath zvle : tuna m ynt: ícent anna azzont: kinec 5 
három hazas taríy voltanac: tuna m ynt: Joachim : cleofas : es 
falómé : mel fcent anna azzon három mariakat zvle: touaba e ícent 
emerencia azzon: ícent anna azzonnac vtanna: zvle efmeriat: mel 
az p vratul: feryetul: tuna mynt: affratul: két magzatokat zvle: 
elozer I) zvle az о leanat: fcent erzebet azzont: mel zakariaftul 1£ 
zvle : kereztőlő Ianuft: Mafodzer az 5 fiat eliudot: mel az 6 fele- 
fegetvl zvle két fiakat: elozer zvle marcialis pyípőköt: Mafcdzer 
zvle annac atyafyat: emiuth: mel a fcent Seruaciuft: memelia 
azzontul: az ő felefegetul: tungroromnac pyfpeket zvle: az elfő 
maria : mellet a ícent anna azzon Joachim atyatul zvle: fcent lelek- ia 
nec myatta criftuft zvle: az maíic maria: mellet a ícent anna azzon : 
Cleofas atyatul zvle : alfeuítul neg fiakat zvle : tuna m ynt: kvffeb 
fcent Jakab apaftalth: fcent Simon apaftalth : Judas apaftalth : de 
nem azt ki az edes Jefuft meg cokola : alleluia, : es az igaz Jofeffot: 
a harmadic m aria: mellet fcent anna azzon: Salome atyatul zvle: 20 
Zebedeuftul az 0 hazas tarta tu l: két fiakat zvle : tuna mynt: a na- 
gob fcent Jakaboth || es fcent Janus evangeliftat : arra monga a ve\z-14- 
tőrlittő meftor: anna zokot mondatni: három mariakat zvlt lenni: 
melleket zvltec a firfiac: tuna mynt: Joachim: cleofas: es falómé; 
ezóket firfiac eluóttec: tuna mynt: Jofeph : alfeus : es zebedeus : 25 
az elfő criftuft zvle: es amafic kvffeb fcent Jakabot: es az igaz 
JofefŐt: Symonnal Judaft: a harmadic : a nagob fcent Jacabot: es 
a kefelőt: Janufth
k o u e t k o z i c  e k o n ő u e c k e n e c  m a f o d i c  c a p i t u l ó m a  
e f c e n t  a n n a  a z z o n n a c :  y f i u  k o r a b a  v a l ó  d i c e r e t o s e o  
n a y a f k o d a f r o l :  es m i k e p e n  e g g e f v l t  h a z a í f a g  ké­
pén :  J o a c h i m  n e v y  f i r f i u h o z :  es m i k e p e n  e l t e n e c  
az 6 h a z a f i a g o c b a
e fceat anna azzon germőc korában: bizonaba germőkvl fem- 
myt nem celekodic vala: de vrnac vtan : es erkvlcőknec diceretős за
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15 na||iaflíodafaban: naponked hafnal vala: mert e fcent anna azzon: 
mendenőknec fölötte : az yfyaknac feflötfegöket: mikepen a mer­
gos kegokat: eltauoztattya vala: inckab akaruala ot hon itteni 
elmelködeföcben vrefködni: hog nem mynt kyüül ömagat: ez világi 
e nepeknec rühes tarfafagyhoz tarí'alkodni: ebből vagon hog ayta- 
toffagnac : es itteni elmelkodefnec alkolmas heleyt: es titkon való 
heleyt zerette: es az о koranac meg foghatofaganac fölötte: az hő 
yfiufaganac nap it: mend vegiglen meg feghetetlen : a parancola- 
toknac meg tartafaba vitele: mikoron ke : tizőn őt eztendőre iutot 
ío volna : meg állapot volna: es hazaffagra mennye ydeye löt volna: 
nem firfiunac keuanfagabol: de a tőruennec kezelittefeuel: hazaf­
it  fagzerent: nemes firfiuhoz : es igazhoz: Joachimhoz: |j eggefvle : 
mert ez dauid kiralnac nemzetéből való vala: mikoron hazafula: 
húz eztendős ember vala: nazaretből való vala : es e fcent anna 
is azzon bethlehemből való vala: es eggvt lakozanac nazaretben: 
Joachiinnac hazaban: mel kafdag ember vala: zanto ember vala: 
iuhoknac es barmoknac cordayt nag bőfegel byrya vala: byzonaba 
ío ember vala : egvgv: es igaz : es vrnac vtan felelmes: egebeknec 
iozagyt el nem vezi vala: hanem cac az ő tulaydon iozagaual 
2oeluala: bekeíegőt tart vala mendenőckel: a zegenőkhőz keges vala: 
es azokhoz kic iítent felic vala: ioakaro vala: es az ő marhaybol: 
őzuegőknec': aruaknac: es menden zegenőknec : akar honnat iő- 
uöknec: vgekőzic vala fegedfegőt ténnyé: bizonaba meneuel tőb 
alamiznakat oztogat vala: anneual inckab itteni zerzefből: beuel- 
17 kődic vala: es ig eckepen e boldog || yfiu: io zvleknec maradéka: 
zabádon tizőn őt eztendötvl fogua hal’nala : miglen fcent anna 
azzont: az 6 feleíeget venneye: az bizonnaba az ő házaftarfat tif- 
te le : mikepen v ra t: es zerete mikent a tty a t: ő es vizont az ő fele- 
feget tiftele : mikepen annyat: es alkolmas zeretettel meg őlele: 
30 mikepen hugat: es eg akároc valanac : es gakorlatoffaggal intuen 
egmaft azokra: mellee ifteniec kőuetniőc: es mellee bizon zeretetre 
való dolgoc [el] neuelnyőc: mert mendeneftvl fogua iftennec iteleti 
feneketlen: ez igazac a felfegöfnec hagafabol: húz eztendeiglen 
elenec az ő hazafíagocban: olmynt meddvc: a tőruenbe vtalato- 
35 foc : maradekoknac: vonokaknac : auag őrőkofőknec: gőmőlcet 
nem kőuetec: melről meg zomoroduan: vrnac előtte gakornac 
vala bőfegős ohaytafokat: es kőnvhullato fyralmakat minekoka- 
18erth Л ketfegbe nem efenec: iolleheth felelmefőc valanac: mende-
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neftvlfogua ő magokat zandekozac iftenhőz terytenyőc: hog auag 
cac mellet az emberi meddvfeg meg tiltot hoznya: azt az itteni 
kegeffeg meg engedneye: kynec lehetetlennec femmi nem hytettetic: 
azért ezt otole kvnnen meg nerneyec
annakokaert bizonaba három vton kezdec iftennec irgal- 5 
matfagat kernye : tuna m ynt: előzer az 6 kőnőrgefőckel: es ayta- 
tofagoknac ymatfagyual: mafodzer: bőfegős ‘alamifnaknac oztoga- 
tafiual: harmadzor: aytatos fogadafockal: merth nag kőnvhulla- 
taffal fogadac: hog ha a meddvfegnec zydalma Őroloc eluetet- 
neyec: es fcent anna azzon viragozűan: terőmthuen: es gomolcoz-io 
uen fogadna: es vrnac magzatot zvlne: tahat azt aldozuan a 
templomba afelfegőfnec adnayac zolgalandoul: mikepen oluaft||a- 19 
tie elfő kyrali kőnvben: anna ke: bőfegőfőn fyra: ymadkozec 
vrhoz : es fogadaft tőn : de az 6 vdózerent. való marbayocbol tifte- 
lec vrat: tuna mynt: Jozagoknac eggic rezet: a templomnac papi-15 
nac adac: hog hyuon ymadkoznanac óertőc : mafic rezet zvkolko- 
doknec: zegenoknec: aruaenae: ozuegoknec: zarandokoknac : es 
kvldufoknac: a harmadic rezet ke : az 6 eletokre : es calagoknac 
eletyre tartyac vala: de maga nem bőfegel: ez vilagy fölötte való 
fag[a]ot: mendeneftul fogua eltauoztattyac vala 20
k o u e t k o z i c  e k o n o u e c k e n e c  h a r m a d i c :  r e z e  m i-' 
k e p p e n  J o a c h i m n a e  a l d o z a t t y a  a t e m p l o m b a  me g  
v e t t e t e c :  es m e n d  a k e t t o n e c :  a n n a n a c :  es J o a -  
c h i m n a c  z o m o r u f a g a r o l :  es e g m a f t u l  e l u a l a f o k -  
r o l :  es az a n g a l i  b a t o r i t t a f r o l :  az 6 z v l e t e ndo25
1 e а И n о к r 0 1 20
Mert moyfefnec toruenezerent: zereztetuen vala a zidoknac: 
meg zerzet vnnepnapokon: aldozatockal 6 magokat yelennen ad- 
nyoc vruac templomába : mei vala Jerufalemben : tortenec ke : e 
fcent hazafocnac Jerufalembe mennybe : az templomnac fcentfege- 30 
nec vnnepe napyara : hog vrnac áldozatot tennenec: Joachim ke : 
az zomzyd firfiackal: es 5 nemzetfegyuel megőn vala: fcent anna 
azzon ke: elualuan otole: maganac megőn vala az azzoni allatoc- 
kal: ő rokoufagyual: mikepen a zidoknac zokafoc vala : az yfachar 
pyfpek ke : es iraftudo : meg ef mere hog Joachim az 6 felefegeuel 35
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f c e n t  a n n a  a z z o n n a l :  e n n e  e z t e n d ő c b e n  m e d d u f e g n e c  v é t k é t  v i f e l t e c  
v o l n a :  e s  a z  6  n e m z e t f e g ő k n e c  h a z a t :  m a r a d e k o k n a c  m y a t t a  n e m  
z e l e f i t t ő t t e  v o l n a  : n a g  h a r a g a l  e  f c e n t  J o a c h im o t  a z  o l t á r r ó l  e l v z e  :
21  e s  a z  ő  a y a n | |d e k a t :  m ik e p e n  v r n a c  t o r u e n e b e  m e g  a t k o z t a t :  
5 f e m m ik e p e n  i í t e n n e c  n e m  k e l l e m e t ő f t  l é n n y é  : n i l u a n  m e g  v t a l a  :
e l u e t e  : m in e k o k a e r t  p y r u la t f a l  i g ő n  m e g  g a l a z t a t e c  e  f c e n t  J o a c h im  : 
e s  i g o n  m e g  z o m o r o d e c : e l m e n u e n  m o n d a  ő m a g a b a :  m a f t a n  e n  
m y t  t e g e c  : k i  a z  e n  z o m z i d y m n a c  i g o n  n a g  z y d a l m a  l ő t t e m : e n  
v r a m  i f t e n  n e  h á g  e l  e n g ő m e t h : l e g  e n n e k ő m  f e g ő d e l ő m n e c  h a -  
io  z a u l : e s  z a b a d ic  m e g  e n g o m e t : a z  k e f e r u e s  y g e t v l : i g o n  m e g  
z o m o r o d u a n  k e : k y m e n e  a  t e m p l o m b ó l : e s  z e m e r m e lT e g n e c  m y ­
a t t a  e l h a g n a n  a z  6  t a r f a í a g y t : t i t k o n  f e l f e l e  m e n e  a  m e z ő r e :  e s  
m e g h  k e r d e t t e t e c  a z  ő  c o r d a y n a c  p a f  " t o r i n a c j t o r i t u l : m i n e k ­
o k a e r t  i g e c k e p e n :  v e l h e t e t l e n  o d a  y ő t n o l n a :  m e g  f o g a t k o z o t  e l m e -  
i 5 u e l :  e s  m e g  k o m o r o d o t  o r c a u a l : r ő u id  b e z e d d e l  f e l e l e :  m o n d u a n : 
n y n c e n  o k a  n e l k v l : m e r t  e l f e l e t t e t t e m  a z  e n  z v u e m t v l : m ik e p e n
22  m e g  h o l t h  : Л e s  a z o c  m o n d a n a c  : о  io  m e f t ő r :  d e  m a g a  m i n e k ­
o k a e r t  f e d e z t h e  b e  a t t e  o r c á d a t  a  g a l a z a t  ? m i n e k o k a e r t  z o m o r u  
a t t e  l e i k ő d  ? e s  h o n n a t  v a g o n  t e n e k ő d  b a n t a f o d  ? m e l  m e g  n e h e -
2ozittőt tegődet: honnat e haborufag: es ő bekefeggel monda: 
m értén az en zidalmamat einem vifelhetőm : mert el vzettetec 
auag meg vettetec az en ymadfagom: es ayandekom : áldozatom: 
minekokaerth yde iőttem: hog felemelnem az en zemeymet a 
hegekre: az az a mennorzagra: honnat vrtul ennekőm fegedfegőt 
25remenlőc iőnye: es mikoron a meddvfegnec okáért meg vtaltat- 
tam : mendenőktvl: fel kayaltoc vrhoz : az en tőredelmembe: ne 
vtalla meg a felfegős az en kőnőrgefőmet: minekokaert veletőc 
egedőmbe a cordat a puztanac belfő rezere lezőc terítendő: mend 
addeglan: miglen ennekőm iítennec vigaftalafat efmerőm Jőnye
23 e  f c e n t  у a n n a  a z z o n  b i z o n a b a  n a z a r e t b e  h a z a  t e r e : e s  a z  ő  
h á z  a s  t a r f a n a c  y e l e n  v o l t a t  n e m  l e l e :  d e  m e g  e r t u e n  a  p y f  p é k t ő l  
m e g  g a l a z t a t n i : m ik o r o n  a  z o m z y d o c  m e g  t e r u e n : e  f c e n t  J o a c h im  
k e : i e l ő n n e n  n e m  v o l n a  : k e z d e  n a g  k e f e r v f e g e l  f y r n y a  : l e l k e b o  
f o k a f y t t y a  v a l a  a z  o h a y t a f o k a t  f o a z k o d a í o k a t : e s  a  k ő n ő r g e f ő k e t :
35 a  b a n a t n a c  e s  k e f e r v í e g n e e  n a g  v o l t á é r t : m o n d u a n  : о  ő r ö k  m e n -  
d e n h a t o  v r  i f t e n  : k in e c  k e z e b e  v a d n a c  m e n d e n e c : m i  n e m d e  e l e g  
v o l n a  e h  e n n e k ő m  a m e d d v f e g n e c  z i d a l m a ?  e g a l a z a t n a c  n o m o r u -  
f a g a  e f ó ld ő n  ? m i k o r o n  a z  e n  m e d d u f e g ő m n e c  m y a t t a : e s  h o g h
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v d u ő t f e g ő s  g ő m ő lc ő t  n e  v a l l a c ?  i g o n  a t k o z o t  v a g o c  a z  e n  e fr n e -  
r ő y m t v l : d e  m e g  y m e  a z  e n  h a z a s  t a r í o m a t :  e n  e l e t ő m n e c  t a p la -  
l o i a t  e s  e l u e z ö d : о  f e l f e g o s  i f t e n  : m ic o d a  v o l t  e n b e n n e m  t e n e k o d  
v t a l a t o s ?  m y e  a k a r z  t e n n e d  e n g o m e t ?  m i n e k o k a e r t  z e r z e t t e l  e n g o -  
m e t  m e d d v t  ő z u e g l e n ő m  ? y m e  m a f t a n  o lm y n t  ő t  h o n a p o c  m v l n a c  5 
e l : e s  a z  || e n  í i r f ia m n a c  t a r f a f a g a t  k e z e l i t t e t ő m  n e m  n e m  t u d n o m  : 24  
e  f c e n t  a n n a  a z z o n  k e  : b iz o n a b a  f e m m i  k é p é n ,  m e g  n e m  v i g a f t a l t a t -  
h a t i c  y a l a : d e  n a p o n k e d  k im e n u e n  : id e f t o u a  n é z  v a l a : e s  m e n d  
a z  v t a k a t  m e g  ia r ia  v a l a : k e r in g i  v a la  : m e l le k ő n  h a z a  i ő u e f n e c  
r e m e n f e g e  l a t t a t i c  v a l a  : b o g  t a u o l  m e g  l a t n a ia  ő t e t  h a z a  i ő u ő t : 10 
h a  l e h e t f e g ó s  v o l n a : e s  e l e y b e  f o l a m n e i e c : b i z o n a b a  m ik o r o n  
g a k o r la t o f f a g a l  l a t n a  a z  6  k e r t e b e n  n e m i n e m v  k v s  m a d a r k a t h :  
n a g  z o r g a lm a t o í f a g a l  f e z k e t  r a k n y a  : g v t t e n i : e s  a  b o r o f t 'a n  f a n  a  
v e r e b e k e t : a z  6  p v f l e n ő c k e l  e d e f ő n  e n e k ő l u e n : f y r ip p o lu a n  : e s  
t o l l a z k o d u a n :  m e g  e m l e k ő z e c  h o g  ő n e k i  n e m  a d a t n e y e c  i f t e n t v l i s  
a  m a g z a t o k é r t  h y  g o n d o t  v i f e l n i : k ő n v h u l l a t a f o c k a l  o h a y t u a n  
f o u a z k o d ic  v a l a : v r h o z  m o n d u a n : n o  a z é r t  í o c  n e m z e t ő k n e c  v r a  : 
e m le k ő z z e l  m e g  a z  e n  z i d a l m a m r o l : m e l l e t  t a r t o t t a m  a z  e n  k e b e ­
l e m b e : t e  t u d o d  e m b e r o k | |n e c  e l m e y t :  t e n e k o d  a  z v u e k n e c  r e y t ő k i 2 5  
n y l u a n  v a d n a c :  t e  v á g  a  t i t k o k n a c  t u d a k o z o ia :  m o n d á m :  t e  t u d o d 20 
m e r t  n e m  t e f t n e c  z e r e t e t y e r t : d e  t o r u e n n e c  k e z e l i t t e f e u e l  v ő t t e m  
a z  e n f i r f i a m a t  h a z a s  t a r f u l :  c a c  a t t e  f c e n t  f e l e lm e d b e :  m a r a d e k n a c  
v a r a f a e r t :  k e r le c  m i n e k o k a e r t  a t t e  k e g e s  z e m e y d d e l  e n g o m e t - 
e l h a g o t t a t  m e g  n e m  t e k e n t e z  ? m in e k o k a e r t  h a c  e l  e n g o m e t  e h  t ő r e -  
d e lo m b e n  ? e s  t e g ő d e t  z e r e t ő t  m e g h  v t a l o d :  k e r le c  k e g e s  i f t e n : a t t e  25 
f c e n t  f e l f e g ö d n e c  z e k ib ő l  t e k e n c  e n r e a m : e s  m u t a f d  m e g  e n n e k ő m  
a t t e  v e g h e t e t l e n  i r g a l m a f f a g o d n a c  z e r e t e t i t : m e r t h  e g g e t l e n  e g  
r e m e n ö m  e n n e k ő m  c a c  t e  b e n n e d  v a g o n :  m o n d á m  v r a m  h o g  c a c  
t e b e n n e d  b í z t a m :  n e  g a la z t a f f e m  m e g  ő r ő c k e : a t t e  i g a f f a g o d b a  
z a b a d y  m e g  e n g o m e t  h a y c a d  e n  h o z z a m  a t t e  f v l e d e t : k ő z e l ic  e n  so 
h o z z a m : h o g  v ig a f t a l  m e g  e n g o m e t : m e n d  v e g i g l e n  e l f e l e c  e h  
e n g o m e t ?  m e g  h a r a g ú t  a t t e  h e r t e l e n f e g ő d  || e n  e l l e n ő m  : t e k e n c 26  
m e g : e s  h a l g a s  m e g  e n g o m e t : e n  v r a m  i f t e n : k e z d e  e  f c e n t  J o a ­
c h i m  a  p u z t a b a n : e s  a  f c e n t  a n n a  a z z o n  a z  ő  f e l e f e g e  n a z a r e t b e  
z o m o r o g n i: e s  i g ő n  n a g o n  k e f e r ő g n i  k ő n ő u e t  h u l l a t n i :  e n n e k o k a e r t  35 
m e r t  ő r ő c k e  e l  n e m  f e l e t t e t i c  i f t e n  i r g a l m a z n i : k i n e m  z ő n ic  m e g  
h a l g a t n i  a z  e l h a g o t  i g a z a t :  e s  ő t  h o n a p o k n a c  v t a n n a :  b o c a t t a  
m é n b ő l  e  g a b r ie l  a r c h a n g a l t  e  f c e n t  J o a c h im h o z  a z  p u z t a b a : m e l
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m e n d e n e f t v l  f o g u a  f e n l i c  v a l a  m e n t  a  v i l l a m : m o n d a  e  í c e n t  J o a -  
c h i m h o z  : о  J o a c h im  a  f e l f e g o s  i f t e n n e c  b a r a t t y a : a ld o t  v a g  : ев  
a ld o t t a c  a t t e  k ő n ő r g e f id  : e s  o h a y t a f i d  : k ic  f e l m e n t e n e c  a z  i r g a l ­
m a s  i f t e n n e c  z y n e  e l e y b e :  k i  m e l t o l t a t o t  a t t e  z id a l m a d a t  e l u e n n y e :  
5 m e r t  e  í c e n t  a n n a  a z z o n :  e t t e  h a z a s  t a r l ó d :  z v l i  t e n e k ő d  v a l a z t a f -  
n a c  e s  e k e f f e g n e c  e d e n y e t : i f t e n t v l  ő r ő k t v l f o g u a  z e r z e t t e t : e z
27 v i l á g n a k  l e a n i n a c  f ó l ő t t h e  : d y c ő f e g ő s  l e a n t : m e l  í c e n t  l e z ő n  : || e s  
z e p l ő t e l e n  : a z  6  a n n a n a c  m e h e b e n  : e s  i ő u e n d ő b e n  i f t e n n e c  a n n a  : 
m e l l e t  v a r n a c  m e n d e n e c : a z  m e g  ig e r t  m e í f i a í t : e s  m e g  v á l t ó t
10 y í r a e l b e  : e z  i g a í f a g n a c  k e  : Í t é l e t i t  v a l l ó d : e s  b i z o n f a g n a c  i e g e t : 
l e g o t t a n  m ik o r o n  a  p u z t a t  e l b a g o d : e s  J e r u í a l e m b e  m e n e n d e z  : t e  
e lő d b e  y ő  a t t e  f e l e f e g ő d  : t e l l e s  v i g a í a g a l : m e l l e t  m ik o r o n  la t a n -  
d a z  : a z  í g é r e t r ő l  ő r v l : m e r t  e z ő k r ö l  m e l l e k e t  h y r d e t t e m  t e n e k ő d : 
b á t o r  l e z  : a z  a n g a l  k e : l e g  o t t a n  e l  h a g u a n  J o a c h i m o t : n a z a r e t b e  
is  í c e n t  a n n a  a z z o n n a l : y m a d k o z o n a l : m e l t o l t a t e c  i e l e n n e n  l é n n y é  : 
b i z o n a b a  e  í c e n t  a n n a  a z z o n n a c : g a z  r u h a b a  ő l t ő z o t n e c  í e m  a z  
v n n e p  n a p o n  é t k é t  v e u ő n e c : í e m  a z  o h a y t a í o k t u l  m e g  z ő n o n e c : 
m o n d a  a z  о  z o l g a lo  l e a n a  : e n  n e m e s  a z z o n o m  : m i g l e n  g ő t r ő d : 
í a n a r g a t o d  : i g e c k e p e n  a t t e  l e i k ő d e t ?  m in e k o k a e r t  o h a y t a z  ? í e m  
20 é t k é t  n e m  v e z  ? m o n d a : k e l  f e l  í y o n n a c  l e a n a  : ö l t ö z z é l  ő r u e n d e -  
t ő í í e g n e c  r u h a y a b a n : e s  v i g a g : m e r t  m a  n e m  i l l i c  f y r n i  : m e r t
28 v r n a c  n a g  P n a p y a  v a g o n  m a  : k in e c  m e n d e n e f t v l f o g u a  k e f e r g ő -  
n e c :  í e m  a z  ő  z o lg a lo  l e a n a n a c  f e l í e r k e n t ő  y g e y r e  v g e k ő z ő n e c :  
e l ő t t e  m e g  a l l a p e c  e h  g a b r ie l  a r c h a n g a l : m o n d u a n : a n n a  m y r e
25 íy r z  : e s  m ir e  n e m  e z e l : e s  m i n e k o k a e r t  í a n a r g a t t a t i c  a t t e  z v u e d  : 
n e  f y r y  : m e r t  a  f e l i  é g ő s  m e g  h a l g a t t a  a t t e  y m a d í a g y d a t : m e g  l a t t a  
a t t e  k ő n v h u l l a t a f i d a t :. e s '  e z e b e  v ő t t e  a t t e  a l a m i í n a y d a t : e s  m e g  
t n t t a  a t t e  z i d a l m a d a t : k i  m a f t a n  t e t ő l e d  e l u ő t t e  a t t e  g a l a z a t o d a t : 
t e  b i z o n a b a  m a t u l  f o g n a  m a g  f o g a d o  l e z :  e s  v d u ő z  v ie n d ő :  e z  v i l a g -  
30 n a c  v i l a g o f f a g a t  z v lő d  : e s  t e l l e s  e m b e r y  n e m z e t n e c  ő r ö m e t : k i t ő l  
t a m a d  e m b e r i  n e m z e t n e c  v d u ő f f e g e  : e s  m e m i o r z a g n a c  d i c ő f e g e  : 
a ld o t  v á g  t e  l e a n o m  v r t u l : m e r t  f o g a c : e s  z v l z  l e a n z o t : k i n e c  
n e u e  l e z ő n  m a r ia  : m e l l e t  a  f e l f e g o s  ő  l i a y l o k a u a  í c e n t ő l : m e r t  e z  
l e z ő n  a  t á m a d a n d ó  c y l l a g  J a c o b b o i : e s  a  v e z z ő  z a l  l í r á é i b ó l : m e l
29 r e g t ő l  f o g u a  |j z e r e z t e t ő t : m i n e k e l ő t t e  a  f o ld  l e n n e  : b i z o n a b a  ő  
h o z z a  a z  i g a í í a g n a c  n a p y a t : i f t e n n e c  f i a t : m v  i f t e n ő n c k e t : e z  
v i lá g r a  : I m a r  e r ő s  l e g  z v u e d b e n  : m e r t  J o a c h im n a c  t e  h a z a s  t a r -  
f o d n a c  e g e f í e g b e  v a l o n a c : e s  e p h n e c  : h a m a r  t e  h o z z a d  i ő u ő n e k
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e l e ib e  m e n : e z ö k e t  i f t e n t ü l  m o n d o m  t e n e k ő d : m a f t a n  a t v  z o m o -  
r u f a g t o c  ö r ö m r e  t e r y t t e t i c : m e l l e t  f e n k i  e l  n e m  n é z ő n  t ő l e t o c : 
m in e k o k a e r t  ő r ő c k e  m e g  m a r a d :  a z é r t  k e l f e l :  e s  m e n  J e r u f a l e m b e :  
m e r t  o t  a z  a r a n  k a p u b a : e lő d b e  y ő  t e n e k ő d  a t t e  f ir f ia d  n a g  ő r u e n -  
d e t ő f f e g e l : m e r t  e l u e t e t ő t  a t v  z i d a l m a t o c : e s  t v  a  t e m p l o m b a  5 
á ld o z a t o t  t e u e n : e g e d ő m b e  l e  z a l u a n  n a z a r e t b e  b e t e l l e f ő d i c  a t t e  
m e h ő d : e s  t e t ő le d  z v l e t e n d ő  g ő m ő l c : f c e n t  l e l e c k e l  b e t e l l e f ő d i c  : e s  
i f t t e n n e c  f c e n t ő l t  m a g z a t  ő r ő c k e  h á z n á l : e s  l e z ő n  m e r e d  e t e l l .e s  v i -  
l a g n a c  m e g  m o r e d h a ta t la n  ö r ö m e  a z  h ő  z v l e t e f e n e c  v ta r e n a  k e  : h a r ­
m a d  e u e n :  a  f e l f e g ő s  if te r e n e c  t e m p lo m á b a  || l e z ő n  z ő n e t l e n  : e s  30  
k e l l e m e t ő s  á l d o z a t : m e l l e t  m e g  m o r e d u a n : a z  a n g a l  e l e n e z e c  a z  ő  
z e m e y  e l ő l :  m ik o r o n  k e  : a z  a n g a l n a c  h y r d e t e f e  z e r e n t  e g b e  m e n -  
n e n e c : fo g a d a  e  f c e n t  anrea  a z z o n  : e s  z v l e  a z  ő  [e l]  l e a n a t : e l f ő  z v -  
l ö t t e t : m a r ia  n e v y t : e s  v y g a d a n a c  a z  ő  b a r a t y  : e s  m ered  ő r u e n d ő z -  
n e c  v a l a  ő u e le  a z  6  r o k o n f a g i : e z e r t  h o g  v r  m e g  m u t a t t a  l e g ő n  15 
ő n e k ic :  a z  ő  i r g a lm a f f a g a t
k ő u e t k ő z i c  e h  k ő n ő u e c k e n e c  n e g e d i c  r e z e :  m i ­
n e k o k a e r t  e  f c e n t  a n r e a  a z z o n  e n n e  e z t e n d ő c b e n  
m a g z a t  n e l k v l  m a r a d ó t  l e g ő n  m e g :  e s  m i k e p e n  
a z  a n g a l n a c  m o n d a f a  z e r e n t  J e r u f a l e m b e :  a z  a r a n 20 
k a p u  k ö z b e  e g b e J u t о 1 1 a n a c : e s  m i k e p e n  f o g a d ó t  
l e g ő n :  e s  a z  ő  a l d o z a t t y o c  k e l l e m e t ő s  l ö t  l e g ő n
a z é r t  a  m e r e d e n h a to  v r : n e m  o k n a lk v l  h a l a f t o t t a  i l  h o f fa  
e d ic ő f e g ő s  g ő m ő lc ő t  d e  h o g  k ö n ő r g e f ő k n e c  e g e d ő m b e  v a ló  f o a z k ||o -  31 
d a f o k n a c  e r d e m ő k n e c  m y a t t a : e s  a  k e u a n t : b e l f ő  k e u a n f a g o c k a l  20 
v a r t a t n e i e c : a  v a r a s  n a g o b a n  k e u a n t a t n e y e c : a  h o f f a i g l a n  v a ló  
k e u a n a t :  b u z g o f a g o f b a n  z e r e t t e t n e y e c : e s  n a g o b  h a l a  a d a f f a l  fo -  
g a t t a t n e y e c : e s  a  f o g a d o t h  t o u a b a  a y t a t o f b a n  t i f t e l t e t n e y e c :
B i z o n a b a  e  f c e n t  a n n a  a z z o n b a  m e g  b i z o n i t t a t i c  a z  : m e l  a  
m e d d v  f a r a r o l :  a b r a h a m n a c  f e l e f e g e r ő l  o lu a f t a t i c :  m e l  z v l e  y z a k o t e o  
k y le n c u e n  e z t e n d ö s  k o r a b a :  d e m a g a  m e l t v l  y ő u e  m e r e d e n  n e m z e -  
t ő k n e c  m e g  a l d a f a : v g a n  e z ö n k e p e n  r a c e l : J a c o b n a c  f e l e f e g e  : a z  
ö  h a z a f f a g o k n a c  v ta ren a  f o c  e z t e n d ő c k e l  z v l e  J o f e p h o t : e g i p t o m n a c  
v r a t : e s  e z  v i l a g n a c  m e g  z a b a d i t t o y a t : a z é r t  k e r d le c  k v c o d a  v o l t  
e r ö fb  f a m f o r e n a l : fc e r e t fe g ő fb  f a m u e l n e l : e s  e v a n g e l y o m i  i g a f f a g -  35
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п а е  t a n n  b i z o n f a g a u a l : a z z o n i a l l a t o k n a c  z v l ö t t y  k ö z ö t  n a g o b  k e -  
r e z t ö l ö  J a n u f n a l : d e  m a g a  k ik n e c  m e n d e n i c n e c  z v l e t e f e : a n g a l n a c
3 2  m y a t t a  : e s  c o d a la t o s  k e p p e n  : b i z o n y t t y a  a  icent  || i r a s  m e g  h y r d e -  
t ő t n e c  l é n n y é  : m in e k o k a e r t  h o g  e  m e g  a b r a z t a t o t  y e g o c k e l : a u a g
5 a b r a z a t o c k a l  6  m a g a t  m e g  y e l e n c e  : e s  a z  a r n e k n a c  b i z o n f a g a  m e g  
m u t a t t a t f e c  : m i k o r o n  e  k e u a n a t o s  g o m o lc  : e s  v a r a t t a t o t : l e g o n  
y e f í e n e c  v e z z e c k e y e  : e h  z i z  m a r ia  : i f t e n n e c  a n n y a : e s  m e n n o r z a g -  
n a c  k y r a ln e  a z z o n y a : m e i  m e n d e n ő k n e c  m e g  m o n d h a t a t l a n  i f t e n i  
a y a n d e k o c k a l : e s  f e l m a g a f t a t a h a l  f e n l e c :  a z é r t  a lk o lm a s  k e p e n  
10  h y t e t t e t i c :  i c e n t  h a r o m f a g n a c  t i t k o n  v a l ó  t a n a c a u a l  k e f ő n  e z  v i l a g r a  
a d a t o t n a c  l é n n y é : m e r t  e z  J o a c h im  a  g a b r i e l  a r c h a n g e l n a c  h y r d e -  
t e f e n e c  h y v n : e s  a ld o z a t o k n a c  m y a t t a  a  f e l f e g o s  i f t e n n e c  h a la d a t o s  
I o n :  m e l  h a m a r  a z  6  z o l g a in a l  v g e k ő z e c  a  p n f t a b o l  a z  6  b a r m y t ;  
c o r d a y t :  y e r u f a l e m  f e l e  t e r y t t e n i :  e s  a z  6  b y r o d a lm a n a c  l e g ó l t e t e f e r e  
i s  m e n n y e
a z  a n g a l i  i e l e n e f n e c  l i a r m y n c  n a p p a l  v t a n n a  k e : m ik o r o n
3 3  J e r u f a l e m b e  b e m e n u e n : k ő z e l i t t e n e  a z  a r a n  || k a p u h o z : e l e y b e  
. f o l a m e c  f c e n t  a n n a  a z z o n : a z  6  h a z a s  t a r f a  : n a g  ó r u e n d e t o f f e g e l :
e s  m o n d a : z o m o r u  ő z u e g  v a l e c : m a f t a n  i f t e n n e c  i r g a lm a f f a g a  
2 o f e g e t f e g e  m i a t : a z  o z u e g f e g t ü l  m e g  z a b a d u lo c :  m e l  v t a l a t o s  m e d d ü  
v a l e c :  y m a r  t i f t e l e t t e l  m a g z a t  f o g a d ó  l e z ő c :  e n  z v u e m n e c  e g g e t l e n  
e g  v i g a f t a l o y a t : a z  e n  h a z a s  t a r f o m a t  e l u e z t o t t e m  v a l a : m e l l e t  
v íg a n  e r d o m le c  m e g  l á t n o m  : e z  i o  y z e n e t n e c  n a p y a : о  z e r e n c e s  
e s  b o d o g  n a p : e z  v ig a f a g n a c  n a p y a :  m a f t a n  a z  e n  z o m o r u f a g o m  
25  ő r ö m r e  t e r i t t e t i c  : e n e k o l l ő n c  y z r a e l  v r a n a c  i f t e ? m e c : m e r t  i g o n  
n a g  d o l g o t  c e l e k ő d ő t  m v u e i ő n c : k i  m v n c k e t  n a g  d ic o f e g g e l  m e l t o l -  
t a t o t  t i f t e l t e t n i  e  f c e n t  J o a c h im  k e : c o d a l a t o s  k e p e n  ő r u e n d ő z  v a l a  
a z  6  f e l e f e g e n e c  i e l e n  u o l t a r o l :  e s  v ig a f a g a r o l :  d e  a  h a l a a d a f n a c  
t i f t i t  e l  n e m  m v l u a n :  d ic e r e t r e  t e r e  : m o n d u a n :  о  e n  ed e .s  i í t e -  
3o n ő m  y z r a e l n e c  d i c e r e t i :  a  m v  b ő c u l e t ő n k n e c  f ö lö t t e  i g ö n  i r g a l m a s :
34  e s  k e g e s  v i g a z t a l o :  t e n e k ö d  a  h a | | l a a d a f o k n a c  t ö r u e n v t  t e l l e s  l e l -  
k ö n c k e l : e s  t e l l e s  z v u ő n c k e l  k e u a n o n c  m e g  f y z e t n ő n c : k i  a  m v  
f y r a l m a s  n a p i n k a t : m e n d e n  k e f e r v f e g ő n c k e t : e s  o h a y t a f o n c k a t  
t e l l e f f e g e l  m e g  m o n d h a t a t l a n  ő r ö m r e  t e r y t t ő t t e d : k i  a  m v  v t a l a -
35 t o h a g o n c k a t : e s  z i d a l m o n c k a t  t i f t e h e g r e  : e s  c o d a l a t o s  v ig a f a g n a c  
e la lm i l k o d a f a r a  v á l t o z t a t t a d :  k e r l e c v r a m  m o n d  m e g  m y t  f y z e f f ő n c  
t e n e k ö d  : e z  n a g  io  t e t e l ő k e r t : b i z o n a b a  n e m  m v  d o lg o n c  e z  : d e  
k e r ö n c  v r a m  t e g ő d e t : h o g  a t t e  m a l a z t o d  m e g  f e g e l u e n :  a  m v
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b u z g ó  k e u a n í a g o n c  e z t  b e t e l l e f i c c e : m e l l e t  a  m v  t e h e t e t l e n f e g ő n k -  
n e c  k v f d e d  v o l t a : a t t e  h a l a  a d a f o d n a c  d y c e r e t y t  b e n e m t e l l e í y h e t : 
e n n e k  v t a n n a  a z  a n g a l n a c  l i y r d e t e í e t h : m o n n o n a c  l ő t t e t : n a g  
ö r ö m m e l  e g m a f n a c  z o l la c  b e z e l l i c  v a l a : e g e m b e  v r b a  m e g  v ig a f -  
t a l t a t a n a c :  e b b ő l  Io n  h o g  z e r z e t  v n n e p  n a p o k o n  a  t é m p l o m b a s  
b e m e n u e n :  a v a n d e k o t  v y p e c  a z  o l t á r r á :  t o u a b a  f o h a  z id a lm a f f a g -  
g a l  К e i n e m  v z e t t e t e n e c : d e  m e n d e n o k t u l  d i c ' e r t e t e n e c : e s  t i f t e l t e -  35 
t e n e c  : f e l e l ő m b e  : e s  m a l a z t b a  : h a f n a lu a n  : a z  ő r o c  i f t e n t  d i c e r e c : 
k i m e n d e n ő k n e c :  b i z o n f a g b a  ő t e t  h y u o k n a c :  m e l l e t t e  v a g o n
k ő u e t k ö z i c  e  k ő n ő u e c k e n e c  ő t ő d i c  r e f c e :  m i k e p e n i o  
e  f c e n t  a n n a  a z z o n  í o g a d a :  e s z v l e :  e s  a z  ő  l é a n a t  
e r n t e t e :  f e l t á r t a :  e s  h a r m a d  e u e n  a  t e m p l o m b a  b e -  
y e l e n t e :  e s  J o a c h i m n a c  h a l a l a r o l :
y m a r  e n n e k f ő lő t t e  m e g  b i z o n y t t a t i c  ő b e n n ő c : a z  m e l l e t  i r y  
f c e n t  p a l  a p a f t a l : r o m a y a c n a c  i r t  l e u e l e b e n : v a l l a t o c  e g o m  a t v  15 
g ő m ő lc ő t ő k e t  f c e n t í e g b e  : e s  v e g e t  a z  ő r ő c  e l e t r e : e s  e z t  m e r t  a  
f c e n t  a n n a  a z z o n  f o g a d a : e s  k i l e n c  h o n a p o k n a c  f o la f a  v t a n : m i k o ­
r o n  e g e m b e  ő k  n a z a r e t b e  io  m v u e lk ő d e t ő c b e n  v r e f k ő d n e n e c : a  
h e t n e c  n e m i n e m v  k e d d y n  z v l e : e g e f f e g b e  z v l e  a z  i g a z  d a u id n a c  
k y r a l i  p l a n t a y a t : e z  v i l a g n a c  e l ő t t e  v a l a z t o t  l e a n t : a z  e d e s  z i z  20 
m a r i a t : m ik e p e n  a z  a n g a l t u l  m e g  t a n i t t a t t a c  v a l a n | | a c : m e r t  ő  36  
v a l a  e z  v i l a g n a c  iő u e n d ő  m e g  v i l a g o f i t t o y a : e s  a z z o n a : e s  t e n g ő r -  
n e c  c i l l a g a : d e  e  l e a n t h  i f t e n t v l  a d a t t a t  z e r e t e t t e l  f o g a d a c : e s  in -  
c e lk ő d e n e c  z e r z e t ő s  k é p é n  : e s  b ő lc e n  n e u e l n i ő c : m o n d á m  n e u e le  
a z  a n y a  a z  ő  l e á n y á t  6  e m l ő y u e l : e s  a z  ő  k e z e y n e c  i g a z  m u n c k a y -  25 
b o l :  v g e k ő z e c  t á p l á ln i :  m e r t  e  f c e n t  a n n a  a z z o n :  n a p o n k e d  m e g ő n  
v a l a  a  z ö u e f n e c  m u n c k a i a r a : m e lr e  a z  ő  l e a n a t  e s  m e n d e n e ftü .1  
f o g u a  m e g  t a n i t t a : m e l  a z  ő  k e z e y u e l  i f t e n n e c  f i a n a c : e s  a z  ő u e -  
n e c  : a z  e d e s  J e f u f n a c  : m e f t ő r f e g g e l  v a r r a t la n  z o k n a t  z ő ü e  : h a r ­
m a d  e n e c  v t a n n a  k e : v r n a c  f o g a d a f a  z e r e n t : e s  m é l t á n  m e g  t a r t u a n : so 
a d a  a z  a n y a  a z  ő  l e a n a t h  v r n a c  t e m p l o m á b a : m e l  v a g o n  J e r u f a -  
l e r n b e : e s  m ik o r o n  e g e m b e  k e z t e c  v o ln a  f e l m e n n i : e  g e r m ő k d e d  
z iz  : iő u e n d ő  g e r m ö k  z v lő  : y e l e n n e n  l e u e n  : v a l a k i n e c  t a p l a la f a  
n e l k v l : e s  f e g e d f e g e  n e l k v l : a t e m p l o m n a c  t i z o n  ő t  g r a | |d ic y t  a lh a -  37  
t a t o s  l e p e f f e l : y a r a f f a l : f a r a t f a g  n e l k v l : l a t t a t e c  f e l m e n n y e : e s  ss
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e n n e k o k a e r t  a z  ő  b e y e l e n t e f e n e c  n a g  n a p y a t : a n y a  í 'c e n t  e g h a z  
z e r z e  v l l e n i : b i z o n a b a  m e l  n a p o n  a z  о  f c e n t f e g ő s  a n n y a n a c  : a n n a  
a z z o n n a c  m é l t ó  z o l g a l a t t y a n a c  e m l e k ó z e t i : fe r n m i k é p é n  n e m  
i t e l t e t i c  e l h a g a n d o n a c : a z  e d e s  z e p l ö t e l e n  z iz  m a r ia  e g e n e s  v t o n :  
t h a t r a  n e m  n e z u e n : b e m e n e  a t e m p l o m b a : o ly  m y n t  f e m m y e  t a r t a -  
n a y a  a z  6  z v l e y n e c :  e s  r o k o n f a g in a c  m e g  t e r e f i t : g e n g e  a r t a t la n  
g e r m ó k ő k n e c  m o g a  z e r e n t : b e k e t e l e n í e g e l : y a y g a t a f f a l  n e m  c e l e -  
k ő d ic  v a l a : d e  a t e m p l o m n a c  b e l f ő  r e z ir e  ő m a g a t h  t e r y t u e n  : o t  
la k o z o  z i z  l e a n  t a r í i h o z : a  p a p o c  e d o lg o n  e la lm i l k o d a n a c :  v a l a m i  
го n a g  i f t e n i  t i t k o t :  h a t a l m a t :  a l i t t a n a c  ő b e n n e  e l e n e z t e t n i : ő  k e :  
m ik e p e n  a  t e r m ő  g ö m ő lc ő s  o la y  f a :  v r n a c  h a z a b a  i o z a g o c b a :  e s  
m a l a z t b a : h a f n a l a : a z  ő  z v l e y  k e  : a la z a t o f f a g a l  á ld o z a t o t  t e u e n  :
38 e s  a  p y f | |p e k t v l  t i f t e f f e g e l  h a g a t t a t e c  l é n n y é : i f t e n n e c  f v z e t ő t  d ic e -  
r e t ő k n e c : e s  h a la a d a f o k n a c  v t a n n a : a z  e d e s  z iz  m a r ia  o t  h a g a t t a -
is t e c : e s  a z  ő  z v l e y  n a z a r e t b e .  a z  h ő  h a z o c h o z  m e g  t e r e n e c  : d e  m i ­
k o r o n  i f t e n  é l ő t : e s  a z  ő  p o lg á r  t a r f i  é l ő t : m e n d e n  f c e n t f e g b e  : e s  
e l e t n e c  t e k e l l e t ő f f e g e b e : i o z a g o f o n :  p a n a z o l a s  n e l k v l  h a f n a l n a n a c :  
e s  i f t e n n e c  v t a n  d i c e r e t ő s  k é p é n  l a k o z n a n a c : i f t e n n e c  b a r a t t y a :  
e  f c e n t  J o a c h im  k e z d e  m e g  k o r u l n i : B i z o n a b a  i g a z  f ir f iu  v a l a : e s  
го i f t e n n e c  f e l e l m e b e  z ő n e t l e n  : m e g  g o n d o l a  k e  : a z  6  v d ő z e r e n t  v a ló  
h a l a la r o l  v r n a c  a k a r a t t y a t  i e l ő n  l é n n y é : a z  t i f t e l e t ő s  f c e n t  a n n a '  
a z z o n t u l : a z  ő  f e l e f e g e t v l  a ld o m a f t  k e r e  : z a b a d  a k a r a t t y a  z e r e n t  
о  m a g a t  e lő  i f t e n n e c  k e z e b e  h a g a  e s  a z  ő  t e f t e n e c  m e g  f e f l e f e n e c  
o r a y a t  m e g  m o n d a  y e l e n n e n  l é n n y é  : m ik o r o n  k e  : v o n a g n y a  k e z -  
25 d ő t  v o ln a  : m e n n o r z a g r a  [ f e l e g e n ő f v l e ]  f e l e m e l e  a z  ő  z e m e y t : e s
39 k e | | z e y t k e r e z t  m ó d r a  k y t e r y e z t e :  h a l a k a t  a d a a z  ő r ő c  m e n d e n h a t h o  
v r  i f t e n n e c : a  m i k e p e n  t e h e t e  : a z  i f t e n t v l  v ö t  a y a n d e k o k r o l : e s  
a z  ő  l e l k e t  a  f e l f e g ő f n e c  k e z e y b e  a y a n l a : k e r e  a  m e n n o r z a g n a c  
d ic ő f e g e t  n e r n y e : a z é r t  i g e c k e p e n  a z  ö  v a l a z t o t  l e lk e  : a z  a n g a lo k -
3o n a c  m y a t t a  ä b r a h a m n a c  k e b e le b e  : t u n a  m y n t : a  f c e n t  a t y a k n a c  
l i m b o f a b a : n a g  ő r u e n d e t ő f f e g e l  v i t e t e c : v r n a c  m e n b e  m e n e f e n e c  
n a p y a n  k e : a z  m e n n o r z a g n a c  k a p u y a  m e g  n y t t a t u a n : a z  ő  l e a n a -  
n a c  z v l ő t t e u e l :  m v  v r o n c  J e f u s  c r i f t u f f a l : a  b o d o g f a g b a  f e lm a -  
g a f t a t e c  , -
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k ő u e t k ő z i c  e  k ó n ö u e c k e n e c  h a t o d i c  c a p i t u l o m a  
m i k e p e n  y m a r  e l ' c e n t  a n n a  a z z o n  ó z u e g g e  m a r a ­
d ó t  V a l a :  e s  a n g a l i  i n t e f í e l  m á s  f i r f i u n a c  a d a t -  
t a t e c :  k i n e c  n e u e  v a l a  C l e o f a s :  v r n a c  t  a  p  1 a  1 о  i a  - 
n a c :  z i z  m a r i a n a c  y e g e f e n e c :  í c e n t  J o f e p h n e c s  
a t t y a f y a :  m e l t v l  m á s  m a r i a t | | e s ‘ f o g a d a :  a  h a  r o m  40  
a p a f t a l o k n a c :  e s  v r n a c  e g g i c  t a n y  t u a n a n a c  a n n y a t :  
e s  c l e o f a í n a c  h a l á l á r ó l
m i n e k v t a /m a  e  í c e n t  J o a c h im  i í t e n n e c  e m b e r e  e z  v i l á g b ó l  
k i m ú l t  v o l n a  : e s  b e k e f e g b e  lö t  v o ln a  a z  6  h e l e  : e  í 'c e n t  a n n a  a z z o n  io  
y m a r  ö z u e g g e  m a r a d a : z o m o r u b  l ö n : e s  z a n d e k o z n e y e c  m e n n e y  
y e g g e í í e l  i t t e n i  e lm e lk ö d e íb e  ö  m a g a t h  c a c  i í t e n h ö z  e g g e f v t t e n i : 
e s  a z  e m b e r i  t a r f a í a g o t : a u a g  m á s  f ir f iu n a c  h a z a f i t t a n i  c o d a l a t o s  
k é p é n  v t a l n a i a : g e r l i c e c n e c  z o k a f a  z e r e n t :  í y r a l m a t h :  e s  o h a y t a í t  
a d a :  e n e c l e f e r t :  e s  ö r u e n d e t ö f f e g e r t : e s  i g e c k e p e n  m a g a n a c  v a ló  is  
r e y t ö k ö k e t  k e r e í u e n : k e f e r v f e g r e : e s  a y t a t o í f a g r a  a lk o lm a í o -  
k a t  : л m a d f a g o k n a c  : e s  k ö n ö r g e íö k r ie c  g a k o r la t o s  a lh a t a t o f f a g a l  
f o la m e c  v r h o z :  h o n n a t  ö m a g a n a c  iő u e n d ö b e  f e g e d f e g ö t  r e m e ly  
v a l a :  m e r t  n e m  k e u a n  v a la  e g e b  v i g a í t a l a f t :  d e  k e u a n [ a ]  || v a l a 41 
e l h a g n i  m e n d ö n t  m e l  v a la  e l m ú l a n d ó :  m ik o r o n  a z  ö  r o k o n í a g i n a c 20 
n u g h a t a t l a n f a g a : a  m á s  h a z a í f a g n a c  v e t e l e r ö l  a z  ö  e r z e k ő n f e g i f i  
h a b o r g a t n a i a : e s  i f t e n n e c  a k a r a t t y a n a c  e f m e r e t y e r t : n a g  b u z -  
g o í a g a l  m e n d e n e k n e c  e l l e n t  t a r t a n a : m e l  a z  i t t e n i  k e l l e m e t ö f f e g -  
n e c :  io  a k a r a t n a c :  a z  ö  a k a r a t t y a t  í e m m ik e p e n  n e m  a k a r a  e lö l  
v e t n i : l e g o t a n  v r n a c  a n g a l a t  e r d ö m le  h a l l a n i : m o n d u a n  : ő n e k i : 25 
v d u ő z  l e g  i í t e a n e c  a y t a t o s  z o lg a lo  l e a n y a : i í t e a n e c  a k a r a t t y a t  
t e  h o z z a d  e ím e r y e d  l é n n y é :  n e  k e t e l g ő g e l  m ik o r o n  f o g a d a n d ó  l e z : 
e s  z v l e n d ö : m e g l e n  e g e n l ő  n e u e l  : k é t  y f iu  m a r ia k a t  : k y k r ő l  a  
m e /m o r z a g  ő r u e n d ő z  e s  e  v i l á g  ő r v l : m e r t  a z  a n y a c  e  v i l a ^ n a c  
iő u e n d ő  v i l a g o í í a g i : e s  iő u e n d ő b e n  v e g h e t e t l e n  í o c  í c e n t ő k n e c  le l -  30 
k ő k n e c : a z é r t  i g e c k e p e n  e d o lo g n a c  e l l e n t  n e  t a r e :  h o g  a t t e  r o k o n ||-  
í a g id n a c  a l t a la  n a g  h a m a r í a g a l  m á s  h a z a f í 'a g r a  n e  e n g g e g : e  m e g  42  
m o n d u a n :  a  m e /m e i  k ő u e t  e l e n e z u e n :  m e l le t h  m ik o r o n  a z  ő  r o k o n -  
f a g in a c  m e g  m o / f d o t  v o l n a :  a z o c  i f t e n n e c  h a l a k a t  a d a n a c :  e s  
ö r v l e n e c : a d a c  e  f c e n t  a n n a  a z z o n t  d a u id n a c  ő  n e m z e t é b ő l  n e m ő s  35 
f ir f iu n a c  : i g a z n a c  : e s  i f t e n  f e lö n e c  : k in e c  n e u e  v a la  c le o p h a s  : e z
1 9 *
2 9 2 TELEKI CODEX ( 4 2 — 4 7 )
vala ke : iften fianac taplaloyanac : es a zeplőtelen ziz marianac 
iegefenec: ícent Jofephnec attya fja : deCleofas az ő eletibe dicere- 
tős vala : meg feghetetlenvl ele: iftennec zeretetibe: buzgó vala: 
bőíegős alamiznakat tezőn vala: es igőn io erkvlcu vala: nem 
5 teítnee keuanfagaüal vonattatec a hazaffagra : de tőruennec keze- 
littefeuel: ícent maradékokért vonattatuan veue e ícent anna azzont 
felefegfl: mellel bizonaba bekefegőt tarta: es zeretetőth : iftennec
43 menden parancolatinac || meg tartaíaba: mikoron ke : eggvt elne- 
nec : mazatot iftentvl vduoffegőfőn kernec vala hoznioc: e ícent
io anna azzon fogada : es terőbé efec : leant zvle : maria nevyt. tona 
m ynt: cleopliafnac : mel ennekutanna hazaffagra adattatec : az ö 
feryenec neue vala alpheus: mel Ion a valaztot apoftoloknac a ttya: 
meg mondot kvffeb Jakabnac vrnac attyafia Simonnac: es Judaf- 
nac : mel Judas mas neuel tadeufnac neueztetic : es az igaz Jo- 
i5 fephnec: ki zereztetőt vala kefas macaffal: mikoron az apaftal- 
fagnac nyla macafon efec: es vala a hetuen két tanituanoc kozzvl 
egge: mend ezőc zvnetlen vrnac köuetőy [vo] es tarfi voltanac: 
ezöknec ke: annya a maria: az evangeliomba vrnac feltamadafarol 
irattatic Jakobnac mariaianac tuna m ynt: oannyanac: de maga 
2o iollehet alfeus lot legőn. az 6 ferye : ||
44 Bizonaba e cleofaS ícent anna azzonnac ma^odic hazas tarfa: 
es e neg atyafiaknac of у : es Jacob mariaianac alfeufnac felefege- 
nec attya: az 6 zvletot egetlen eg leananac vtanna : fokát nem 
ele: mikoron meg korúit volna: es vrnac hyuatalat: es az о tefte-
2 nec meg fefleíet: ifteni ihletből meg ertuen: őnőn magat zabad 
akarattyá zerent mendeneítvl fogua a felfegőínec kezeybe haga: 
Bizonaba e fcent anna a zzon :. nag kef erues zvuel leleckel: kőnv 
hullató ohaytaffal fel kayalta vrhoz : mo/iduan : о felfegos iften : 
kinec irgalmaffaginac nyncen zam a: micoda volt enbennem tene- 
3o kőd vtalatos : ki ymar engőmet mafodzer foftaz meg az en hazas 
taríom tul: mikepen mendenőcben elpuftultat akarz engőmet 
elhagnod : de maga mendenkoron atte akaratod legőn enbennem : 
es touaba mellet tue monnoncnac vduőffegere [hafnalatofnac
45 alkolmafnac || es őrocke haznalatofnac : fe/nmikepen amv emberi 
35 garlofagonknac fyralmaert el ne bagattaífec: felkeluen ke: e fcent
anna azzon az ymadfagnac heleről: es mene az kornac zolgalat- 
íara: mel kor monda ő neki-: en edes hazas tarfom : en ki lőttem 
a földnec agagabol: az vuegnel tőrőb vagoc : es meg romlaínac
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a d o f ía  : y m  e l m e g ó c  a z  e n  a t y á i m h o z  : m e r t  e n g o m e t  e l h a t t a n a c  
a z  e n  e r z e k ő n f e g y m  : e s  t e f t ó m n e c  e r e y e  e l m e n t  e n t o l e m : n e  k e f e -  
r ö g h y  a z z o n o m : m ik e p e n  e g g e t l e n  e g  z e r e t ő  h ú g o m  v r b a : f c e n t  
a#t y a k n a c  f y a y  v a g o n é  : a t e f t n e c  f e l t a m a d a f a t  h y z v c : a z é r t  n e  a k a r y  
i f t e n n e c  a k a r a t t y a n a c  e l l e n t  t a r t a n o d : k in e c  k e z e b e  v a g o n t : d e  5 
d ic e r y u c  a  f e l f e g ő s  i f t e n t : k in e c  z e r z e f e b ő l  m ik e p e n  e  f ő id ő n  e g b e  
z e r e z t e t t ő n c :  v g a n  e z ő n  k é p é n  m e n n o r z a g b a  ő r ő c k e  e g g v t  l e g ő n c :  
m e r t  z a r a n d o k o c  v a g o n é  : e  n a u a la f f a g n a c  v ő | | l g e b e  : l e g ő n  v r n a c 4 6  
i r g a lm a f f a g a  m v  r a y t o n c : k in e c  t e g e d e t  n a g  z e r e t e t t e l  a y a n la c  : e s  
a z  e n  l e i k ő m e t  h á g o m :  a b r a h a m n a c  k e b e le b e  v y e n d ő n e c :  m e l i o  
m e g  l e u e n :  m ik o r o n  a z  ő  o r c a ia t  t e r y t t e n e y e  a f a l f e l e :  c e n d e f f e g g e l :  
b o d o g  v e g e i : b e k e f e g b e  : e la lu e c  v r b a
k ő u e t k ő z i c  e  к  Ő n  ő  u  e  с  к e n  e  c h e t e d i c  c a p i t u i o m y a  
m i k e p e n e b o d o g í c e « t a n n a a z z o n :  h a r m  a  d i e  f e r -  
n e c  a d a t t a t e c :  t u n a  m y n t :  S a l o m e n a c :  m e l t  ü l  a  15 
h a r m a d i c  m a r i a t  z v l e :  a k e t  a p a f t a l o k n a c  a n n y a t :  
t u n a  m y n t :  n a g o b  f e e n t  J a k a b n a c :  e s  f e e n t  J a n u s  
e v a n g e l i f t a n a c  a n n y a t :  e s  m i k e p e n  t a n i t t o t t a  
l e g ő n  a z  ő  l e á n y t :  e s  S a l o m e n e c  h a l a l a r o l :  e s  m e l  
n a p o n  z v l e t e t  l e g ő n  e f e e n t  a n n a  a z z o n : e s m e l n a - 2o 
p o n  z v l t e  l e g ő n  a z  e d e s  z i z  m a r i a t h :  i f t e n n e c  ,
a n n y a t  e  v i l á g r a :  e s  m e l  n a p o n  h o l t  m e g
M e r t  m ik e p e n  m e n d e n  z a m n a c  t e k e l e t ő f f e g e : jj á l l ó n  a  47  
h á r o m  z e r v  z a m b a n  : e s  m ik o r o n  e  B o d o g  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  
i f t e n t v l  e s  m é n b ő l  l e g ő n  i g e r e t : h o g  h á r o m  l e a n o k n a c  e g e n lő  25 
n e u e l  n e u e z t e t t e k n e c  l e n n e  a n n y a : e s  a  k é t  f e r y e t v l  k e t t ő t  z v l t  
v o l n a : t e r m e z e t  z e r e n t  v a l ó  z e m e r m ő f f e g n e c  n e h e f f e g e u e l  m e g  
n o m o r o d u a n  : t i f t e l e t ő s  a z z o n i  a l l a t o k n a c  z o k a f a  z e r e n t : e lp y r u l  
v a l a : a u a g  z e m e r m ő f k ő d ic  v a l a : a  h a r m a d ic  í e r r ő l  c a c  g o n d o l -  
k o d n y a  e s : a u a g  t o u a b a  v a ló  e la d a f a r o l  b e z e d ő k e t  h a l l a n i :  m in e k -  30 
o k á é r t  a g a f h a z a b a  b e m e n u e n  : e s  p e n i t e n c i a n a c  f u ld a la f i r a  a d a t t a ­
t e c  : e s  a z  y m a d f a g b a n  z ő n e t l e n  v a ló  k ő n ő r g e fő k n e c  m y a t t a  v r h o z  
e g g e f v l e : t e l l e s  k e f e r v f e g e l  á z  f ő id ő n  e l t e r v l e :  e s  o h a y t a f o c k a l  
i f t e n h ó z  f e l k a y a l t a : m o n d u a n : о  ő r ö k  m e n d e n h a t o  i f t e n : k in e c  
k e z e b e n  v a d n a c  m e n d e n e c : m e n d e n ő k  a l n a c : e s  n a g  B ő lc e n  B y -  35
2 9 4 TELEKI CODEX ( 4 8 ----5 3 )
4 8  r a t t a t n a c :  t e n a l a d  n e l k v l  f e m ||m i  n i n c e n :  e s t e n e k ő d  fen rn ri n y n c e n  
l e h e t e t l e n : k i  m e n d e n e k e t  t u e  l é n n y é :  t e  B i r y  e n g o m e t :  t e  e g e n g e s  
e n g o m e t : t e  z e r e z d  m e g  e n u e l e m  a  m y t  a k a r z : t e  m e l t o l t a f f a l  
e n n e k ő m  y e g ő f ő m  l e n n ő d : v a l a m i t  a k a r z  e n u e l ő m  t e n n o d  : l e g o t t a n
5 a z  l e g o n : t e g o d  e n  i f t e n ő m e t  v a l l a c  z e m e l ő c b e n  h a r o m n a c : e s  
a la t b a n  e g n e c  : t e  i r g a h u a í f a g  z e r e n t  e n n e k o m  k e t l e a n o k a t  a t t a l : 
h a r m a d ik a t  e s  i g e r t e l  e n n e k o m :  t e n e k o d  ő r ó c k e  d ic e r e t h  : e s  á l d o ­
m á s  : d e  m y e r t  b o g  a t t e  i t e l e t ő d  f e n e k e t l e n : e s  m a f t a n  a z  e n  f ir f ia -  
m a t  e l u ó t t e d  : e n  e s  f o c  n a p o k n a c  h o f f u  y d e y e r e  i u t o t t a m  : a z  e n  
io  a l l a p a t o m a t  a t t e  i f t e n i  z e r z e f ő d r e  b a g ó m  : v a l a m i  t e n e k o d  k e l le -  
m e t ő s : a z t  t e g e d : m e r t  y m a r  k e t z e r  m a r a t t a m  ő z u e g g e : a t t e  
k e l l e m e t ő s  a k a r a t o d  n e l k v l  f e m m y t  n e m  k e u a n o c : d e  t e g o d  k e r le c
49 f e l f e g ő s  i f t e n : b o g  e n n e k o m  e l p u f t u l t n a c : f e g e d f e g  l e | |g ő n  a t t e  
i o g o d :  e s i r g a l m a f f a g o d :  f e m m i  k e f e d e lő m  n e m  l e u e n :  m e r t  m e l l e t t e
i s  v a g o n  v r  a z o k n a c  k ic  b i z o n f a g b a  h y a e  j i t e t :  y e l ő n n e n  Io n  i f t e n n e c  
k ő u e t i : о  h o z z a y a  m é n b ő l  b o c a t t a t o t : e s  m o n d a :  m ik e p e n  i f t e n  
b i z o n f a g a l  h á r o m  a  z e m e l ő c b e n  : a n n a  i f t e n t v l  a l d o t : e s  e g  a l l a t -  
t y a b a n : v g a n  e z o n k e p e n  m i k e p e n  m e g  t a n í t t a t t á l :  b a r o m  le a n o k -  
n a c  t i f t e l e t ő s  a n n y a  l e z :  b a r o m  f e r y e k t v l :  a z é r t  n e  z e g e n l e d  h a  
2 o i f t e n n e c  p a r a n c o la t t a b o l  h a r m a d z o r  h a z a f u l z  : m e r t  y m e  e b b ő l  
m e g  a ld n a c  t e g e d e t  m e n d e n  n e m z e t ő c : e z ő k e t  m e g  m o n d u a n  a z  
a n g a l  e l e n e z e c : e n n e k u t a n n a  e  f c e n t  a n n a  a z z o n  ő m a g a t  i f t e n n e c  
a y a n l a : e s  a z  ő  r o k o n f a g i n a c  a l t a l a : h a r m a d  f e r n e c  a d a t t a t e c : 
m e l n e c  n e u e  S a l o m a s  v a la  : a z  o  n e m z e t é b ő l : t u n a  m y n t : d a u id  
25 k y r a ln a c  n e m z e t é b ő l  v a ló  v a l a :  m e r t  e z  b i z o n a b a  b e k e f é g ő s  e m b e r  
v a l a : i g a z . v a l a : e s  t e k e l l e t e s  i f t e n n e c  p a r a n c o l a t i b a n : e s  g ő t t r i  v a la
50  a z  b ß  k e r n e n  t e f t e t :  B ő y t ő c k e l  v i g a z a | | f o c k a l : y m a d f a g o c k a l : e s  
a la m i f n a c b a n  z e g e n ő k b ő z  : e s  z a r a n d o k o c b o z  : m e n d e n e f t v l  f o g u a  
b ő f e g ő s  v a l a :  f o k a k n a c  e z  i l l e n  h a f o n l a t o f f a g r a  v o n o k n a c  ió  p e l -
30 d a ia  v o l t : -  m in e k o k a e r t  e  f c e n t  a n n a  a z z o n  v r b a  b i z u a n :  e s  a z  ő  
e l m e y e n e c  c e n d e f f e g e r e  a d a t t a t e c  : e s  i f t e n n e c  h a l a k a t  a d a : l e g o t ­
t a n  f o g a d a : e s  z v l e  : a z  a n g a l n a c  iő u e n d ő  m o n d a f a  z e r e n t : h a r -  
m a d ic  l e a n z o t : m a r ia  n e v y t : e n n e k u t a n n a  e z  h a z a f f a g r a  a lk o lm a s  
l e u e n  : a d a t t a t e c  ő  n e m z e t i b e l i  í i r f iu n a c  ; z e b e d e u f n a c  : m e l t v l  k é t  
35 f ia k a t  z v l e  : e r i f t u f n a e  a p o f t o l i t :  t u n a  m y n t : n a g o b  f c e n t  J a c a b o t : 
e s  f c e n t  J a n u s  e v a n g e l i f t a t : a p a f t a l t : e s  e r i f t u f n a e  k iu a l t k e p e n  
v a l ó  v a l a z t o t  t a n i t u a n a t : m e l  z i z n e c  a  k e r e f t f a n  v r t u l  a  z i z  a n y a  
Ő r iz e tr e :  é s  a h a u l  h a g a t t a t e c : e z  b a r m a d ic  m a r i a  k e :  f c e n t  e v a n -
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g e l io m  z e r e n t : a  f e l t a m a d a í r o l  i r a t t a t i c : S a l o m e n a c  m a r ia ia n a c  : 
t u n a  m y n t : b ő  l e a n a n a c : e z  S a lo m a s  k e : a  b o d o g f a g o s  f c e n t  a n n a  
a z z o n n a l : a z  b ő  || b a z a f f a g a b a  n e m  í o c  e z t e n d ő k e t  e l e  : i f t e n n e c  51 
a k a r a t t a b o l  m e g  k o r u l a : e s  b e k e f e g n e c  i o z a g a u a l  k a f d a g  l e u e n :  
e s  b iz u a n  a  r n e n d e n b a t o  i f t e n n e c  k e g e l m e f f e g e b e : f c e n t h  v e g e i  5 
b e k e f e g b e  e ln u g o u e c  a z  6  b a l a la n a c  v t a n n a  y m a r  e z  o z u e g  f c e n t  
f c e n t  a n n a  a z z o n : b i z o n f a g o t h  v e u e n  a z  i g e r e t n e c  i g a í f a g a r o l : k é z  d e  ■ 
t é n n y é  a z o k a t : m e l le c  a z  ó z u e g f e g ő t  i l l e t i c  : e s  m e n d e n  e l m u l a n -  
d o k a t  m e g  v t a l u a n : e s  e v i l a g n a c  p o m p a f a g y t : d e  c a c  m e l le c  
i f t e n e  : t i f t a  z v u e l  k e z d e  k e r ő d n i : a u a g  g o n d o l n i : e s  i t t e n i  e l m e i - 10 
k ö d e f ö k r e  ő m a g a t  e g b e  g v t t e n i : m e r t  a d a  ő m a g a t  a f e l f e g ő f n e c  
á l d o z a t u l : e s  g ő t o r u e n  m u n c k a l k o t t a t a  v a la  a z  ő  t e t t e t : e s  z o l -  
g a l a t  a la  t e r y t t e : v g  b o g  e  v i l a g n a c  g ő n ő r v f e g y  a z  6  t e t t e n  n e  
v r a lk o d n a n a c :  d e  a z  6  l e lk e  e z ő k e t  v r b a  f e l v l  m u l n a i a :  k in e c  l e lk e  
b iz o n a b a  v r n a c  p e ld a ia u a l  m e n d e n  g ő t t r e lm e k r e  k é z  v a l a : i o l l e b e t  15 
a  g a r lo  t e t t  d a g a lo s  l e g ő n  : e s  k o r : e n n e c  || f ö l ö t t e : h o g  c a c  e g  z e m  52  
p i l l a n t a f n i  v d ő  e s  h e y a b a  e l n e m u l n e i e c : k ié r ő l  z o r o s  z a m  e f m e r -  
t e t i c  a d a n d o n a c  l é n n y é : a z  o r a k n a c  z e r y t  a lk o lm a s  m u n c k a c b a  
i n c e lk ő d ő t  v a la  f o g l a l n i :  e s  a z  b ő  e l e t i n e c  m e g  io b i t t a f a r a  ő m a -  
g a n a c  r e g u la t  z e r z e t  v a l a : a z  ő  h a z a n a c  b i r o d a lm á r a : e s  z v l e y n e c  20 
t i f t e f f e g e r e  : l e a n i n a c  t a n u f a g y r a : m e g  f a n a r g a t t a k n a c  v ig a f t a l a -  
f a r a : e s  m e n d e n ő k n e c  f ő lő t t e  : a z  i t t e n i  t i f t e f f e g ő t  a p e n i t e n c ia t a r -  
t a f n a c  g a k o r la f a b a  m e g  t a r t a n i : a n n a k o k a e r t  a f c e n t f e g ő s  v e n  to b i-_  
a ín a c  p e l d a ia u a l  t a n y t t a  a z  ő  l e á n y t : a z  ő  g e n g e f e g ő s  k o r o c b a : 
a l l a p a t o c b a : i f t e n t  m e n d e n ő k n e c  f ő lő t t e  f e l n y ő c : a y t a t o K a g a l  25 
y m a d k o z n y o c : a z  v e t k ő s  t a r f a f a g o k a t  e l t a u o z t a t n y o c : a  t i z  p a r a n ­
c so la to k a t  t u d n y o c : e s  m e g  t a r t a n y o c  : a u ő t  i o t e t e l ő k e r t  n e m  c a c  
i í t e n n e c  : d e  m e g  a z  i o l t e u ő  e m b e r ő k n e c  e s  : 0  m a g o k a t  k e d ||u e f ő n  : 53  
h a l a la t o f o n  : a d n a j a c : e s  i o  e r k ő lc ő c b e  b a f n a l n a n a c : a  h y u o lk o -  
d a f t  e l t a u o z t a t n a i a c : a z  v d ő t  g ő m ő lc ő s  k é p é n  k ő l t e n e i e c  e l : v e g e -  30 
z e t r e  m e n d e n ő k n e c  f ö l ö t t e : i f t e n n e c  f e l e lm e b e  ő r ő c k e  m e g  m a r a d -  
n a n a c  : d e  e z  a n y a  : e  f c e n t  a n n a  a z z o n : m ik e p e n  a z  b ^  l e á n y t  
i g e y e u e l  t a n i t t a : v g a n  e z ő n k e p e n  io  p e l d a y u a l  e s :  e l ö l  u e u e ő k e t  
M e r t  e lő z e r t  m e n d e n ő k e t  m e g  t ő n : m e l le k r e  t a n i t t a  ő k e t : 
m e n d e n  m v u e l k ő d e t i b e  i o z a g o s  v a l a : e s  a  h a b o r u f a g o c b a  i g ő n  es 
b e k e f e g ő s : B i z o n a b a  ő : i o l l e b e t  v d ő z e r e n t  e l h a g a t t a t u a n  : d e m a g a  
b iz e c  i f t e n b e  : a lb a t a t o s  v a l a  : a  p a r a n c o la t o k n a c  m e g  t a r t a f ib a n  : 
e s  y m a d f a g o c b a : e y e l : e s  n a p p a l : g a k o r la t o f f a g a l  a z  e y e k e t  k ó n v -
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h u l l a t a f o c k a l  k ö l t y  v a la  e l :  n e m ik o r o n  v ig a z  v a l a : n e m ik o r o n  
v r h o z  y m a d f a g o c b a  k a y a l t  v a l a : n e m i k o r o n  t e l t e t  ő z t ő u e r i t u e n  :
54  B o y t o l  v a la  : n e m i k o r o n  a z  || z e g e n ő k n e c  k e g e s  z o l g a la t o k a t  t e z ő n  
v a l a : t u h a  m y n t : k o r o c k a l : b e t e g o c k e l : e s  p o c lo í o c k a l  b a n ic  v a l a :
5 e s  m e g  f ő r ő z t iu a la  Ő k e t h : m e n d e n k o r o n  k e  : o m a g a t  i f t e n n e c  d ic e -  
r e t ib e n  f e r k e g e t i  v a l a : v e g e z e t r e  e  i c e n t  a n n a  a z z o n : b ő c u le t r e  
m é l t ó  : m ik e p e n  a  t e r m ő  z a n t o  f ő ld n e c  t a r r o y a  : e  f c e n t  a n n a  a z z o n  
a z  6  a n n y a t u l  g ő m ő lc ő s  t e r m ő  g ő k e r e t v l : e  f c e n t  e m e r e n c ia  a z z o n -  
t u l : h á r o m  z ő lő  v e z z ő k e t : t u n a  m y n t : m a r i a k a t  h o z a  : t e r e m t e  : 
io  z v l e  : e  v i l á g r a  h o n n a t  e g g i c t v l  Io n  : k i b o l t o  : z a r m a z o  : e d e f f e g ő s  
i l l a t u  v i r á g : m e l  v ir á g  Io n  : m e n d  e t e l l e s  e l k a r h o z o t  e m b e r i  n e m -  
z e t n e c  k e g e s  v d u ő z i t t e y e : e s  a m a s  k é t  m a r ia c t u l  k e : b i m b o c : 
v i r a g o c : l e u e l e c : a g a c : e s  m a g o c  l ő n e c : m e l l e e  m e n d  e t e l l e s  
v i l á g o t : k i b o l t o : z a r m a z o : e d e s  i l l a t u a ... t e z i c : m e r t  l a m  a  
15 b i z o n f a g : t a n u b i z o n f a g o t  t e z ő n  : h o g h  a z  io  fa  : g o n o z  g ő m ő lc ó t  
n e m  t e h e t
55 a z é r t  e  f c e n t  a n n a  a z z o n : y m a r  ő z u e g g e  m a r a d u a n : i f t e n | |ő s  
v a l a : i g e c k e p e n  m e n d e n  i o z a g g a l  m e g  e r ő f fő d ő t  v a l a : t u n a  m y n t : 
v g  h o g  a z  ő  m v u e l k ő d e t i : n a y a f k o d a f a : e s  e l e t e  e m b e r i  a l i t t a f n a c  :
го a u a g  b ő c u le n e c  f ő lő t t e  : n a g a l  in c k a b  c o d a lk o z a n d o n a c  l a t t a t n a c  
v a l a : h o g h  n e m  m y n t  k ő u e t e n d ő n e c : n e m  k e t f e g ő s  c o d a  e z : m i k o ­
r o n  a d a m n a c  a z  e l f ő  e m b e r n e c  y d e y t v l  f o g u a : n e m  l e l e t t e t ő t  i l l e n  
a z z o n i  a l l a t : m e l l e t  a  f e l f e g ő s  i g e c k e p e n  v a l a z t o t  v o l n a  ő m a g a n a c :  
h o g  l e n n e  a z  i g e n e c  : t u n a  m y n t :  a t e r e m t ő n e c  f ia n a c  v k i : e s  a z  
25 z v z n e c  : i f t e n n e c  z v l e y e n e c  a n y a  : i f t e n n e c  m e g  t e f t e f v l e f e n e c  y d e y e -  
n e c  t e l l e s  v o l t á b a : b i z o n a b a  n y l u a n  v a g o n  m e n e b e  v a l a z t a f n a c  
e d e n e  z e r e z t e t ő t :  e s  v a l a z t a t o t  l e g ő n  ő  i f t e n t v l : m e l  i f t e n n e c  z v l e i e -  
n e c  a n n a u a : ő r ő c t v l f o g u a  m e n d  a t e l l e s  f c e n t  h a r o m f a g t u l  h i t e t t e t i c  
z e r e z t e t n e c  l é n n y é  : e b b ő l  v a g o n  h o g  m e n d  a z  ő  e l e t i n e c  f o l a f i n  : 
30 e n n e  m a g o k n a c : e s  g ő m ő l c ö k n e c  n e m e s  g ő k e r e  : m e n d e n k o r o n
56 f c e n t  l e l e k n e c  h a r m a t t y a u a l  ő t ő z t e t ő t  || m e g :  a z é r t  a z  ő  e l e t i b e  
n e m  c a c  f c e n t f e g ő s  m v u e lk ő d e t ő c b e n  m v n c k a l k o d o t : d e  m e g  i f t e n i  
t i t k o k n a c  m e g  m o n d h a t a t t a n  m e l f e g ő s  e lm e lk ő d e f e b e n  m e n d  h a ­
l a i i g  m u n c k a l k o d e c : e s  m e r t  m e n d e n  m e g  r o m la f n a c  l a t a m  a v e g e t :
35 m ik e p e n  a  p r ó f é t a  t a n u b i z o n f a g o t  t e z ő n  e r r ő l :  b i z o n a b a  m e n d e n ó c  
m e g  h a l n a c : e s  o l  m y n t  a  v iz  e l o z l a t o n c : e s  f o h a  a z o n  a l la p a t b a n  
m e g  n e m  m a r a d o n c : y m a r  e f e e n t  a n n a  a z z o n :  f o c  f c e n t f e g ő s  n a p o k ­
k a l  t e l l e s  v a l a : p e n i t e n c i a  t a r t a f o c k a l  m e g  f a n a r g a t t a t o t  v a la - :  es-
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a z  ő  e r e y e t v l  e l h a g a t t a t o t  v a ] a  k e z d e  ig e c k e p e n  m e g  k o r u l n i : 
k ih o z  a z  о  d r a g a la t o s  z e r e t e t ó s  l e a n i  h o z z a  g v l e n e c : k e g e s  z o lg a -  
l a t o t : e s  m e n d e n  g o n d o t  [ t e ln e ]  : e s  z o r g a l m a t o í f a g o t : z v u ő c  z e r e n t  
t e f n e c  v a la  ő n e k i : m e r t  k ic o d a  a z  k i n e [ m ]  h i g e : i t  t i f t e i e t ő s : 
e s  fe l  m a g a í t a l t  a z z o n i a l l a t o t : m e l  l e u e n  i l l e n  l e a n o k n a c  k e - 5 
g e s  a n n y a :  e s  m e g h  t e f t e f v l t  i f t e n  f ia n a c  d r a g a la t o s  || v k e i e 5 7  
I o n :  a z  ő  e l e t i n e c  h a t a r a  e l  k ő z e l i t u e n  h o g  i f t e n t v l  a n g a l i  v ig a f -  
t a la f o c k a l  g a k o r la t o f f a g a l  m e g  n e  l a t o g a t t a t o t  l e g ő n :  d e  m e g  
m e n d  a t e l l e s  f c e n t h  h a r o m f a g t u l : a z  ő  f c e n t í e g ő s  l e l k e t  a t e f t -  
n e c  t ő m lő c e b o l  a  b o d o g ía g r a  h y u a t t a t n i : m e l  e d e f f e g ő s  h i u a - 10 
t a l b a : m e n n e y  d i c e r e t ő c b e : e s  e n e c l e f ő c b e : a z  5  í c e n t f e g ő s  
l e l k e : a z  о  t e l t é b ő l  k im e n e  : k v s  a z z o n  h a n a c  e lő t t e  h e t e d  n a p a l : 
b iz o n a b a  a h e t n e c  k e d  m p y a n :  m e l  m a f t a n  v a g o n  k v f f e b  f c e n t  
J a k a b  a p o f t o l n a c : ő  v o n o k a ia n a c  m a f o d  n a p y a n : d e  c r i í t u f n a c  
z v l e t e f e n e c  v t a n n a : h a n  e z t e n d ő b e  h o l t  l e g e n  m e g : i r u a  n e m  is  
t a l a l y u c : d e m a g a  v r n a c  k e n z e n u e d e í e n e c  e l ő t t e : b iz o n  h i t t e l : 
k e t f e g n e lk v l  h y t e t t e t i c  : e z  v i l á g b ó l  k im u l t n a c  l é n n y é  : m e r t  v t a l a t o s  
d o lo g  v o ln a  e z  : a z  ő  l e a n i t  v r n a c  z o l g a ln y o c :  m ik e p e n  B y z o n i t t y a  
a  f c e n t  e v a n g e l io m  : e s  e  I c e n t  a n n a  a z z o n t  e l n y e  : e g e f f e g b e  l é n n y é  
e n n e  k e n o c b a  z e r e z t e t ő t  v o n o k a i a n a c : || v a l a m i  v ig a f t a l a f t  n e m  58  
t ő t  v o l n a : m e l  z v l e  t e r m e z e t z e r e n t  m o n d h a t a t l a n  n a g  z e r e t e t t e l  
v o n a t t a t i c  a  v o n o k a c h o z  : h a n e m h a  n e t a l a m t a n  a z  v d ő b e n :  v e n -  
f e g e l  i g ő n  m e g  n e h e z ő d ő t  v o l n a  : e s  a z  ő  l a b a y n a c  t i f t i t v l : a z  a z  . 
i a r a f i t u l  m e g  fo z fc a to th  v o l t  v o l n a :  b i z o n a b a  k in e c  e l e t i n e c  h y r d e -  
t e f e : m e n d  e  k ő z ő n f e g ő s  v i lá g o t  m e g  v i l a g o f i t t y a  : e s  a z ő  n a p o n k e d  35 
v a ló  [c o d ]  e s  n i lu a n  v a ló  c o d a  t e t e l i : m e n d e n  k e r e z t y e n ő k e t  a z  6  
a y t a t o s  z o l g a la t t a r a  v o n z n a c : m in e k o k a e r t  a z  ő  v n n e p e  m é l t á n  
p r e d i k a l t a t i c : m e n d e n e c t v l  m é l t ó  d i c e r e t ő c k e l  v l l e n d ő n e c
a n n a k o k a e r t  i o l l e h e t  m e n d e n v t : e s  m e n d e n  v d ő b e  h i u a t t a t -  
u a n  t u g g o n  f e g e d f e g  l e n n i : e s  m e l t o l t a t f e c  a z  ő t e t  t i z t e l ő k e t  k e g e -  30  
f ő n  m e g  h a l g a t n i : d e m a g a  k e d  n a p o k o n  : a  k e r e z t y e n ő k t v l : a z  ő  
e m l e k ő z e t i : n a g o b  z o r g a lm a f f a g a l  m e g  t a r t a n d ó  : m e r t  B i z o n a b a  
k e d d ő n  z v l e t e c  e z  v i l á g r a  : k e d d ő n  a  z iz n | |e k  i f t e n n e c  a n n a n a c  i f t e n i  59  
z e r z e f b ő l  v a l a z t a t e c  z v lő  a n n y a u a :  e s  k e d d ő n  z a b a d u la  m e g  
a  t e f t n e c  t ő m l ő c e b o l  35
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k ő u e t k ő z i c  e  k ő n o u e c k e n e c  n o l c a d i c  C a p i t  u -  
l o m y a :  h o g  e  f c e n t  a n n a  á z z o n  п а с  b o t t r a n k o z  a s :  
g a l a z a t :  e s  z e m e r o m  n e  l e g o n :  h a r m a d z o r  h a z a -  
í u l n i :  m e l  m e g  t e c c y c  n e m i n e m v  z f z r o l :  k i  a n -  
^ n a k o k a e r t  l e l o c b e  c o d  a l a t o s  1 a  t  a  f  t  l a t a :  m e l  
l a t a f n a c  e l ő t t e :  a  b o d o g  f c e n t  a n n a  á z z o n  п а е :  
a y t a t o f f a g a l  n e m  a k a r a  z o l g a l n i
m i n e k o k a e r t  a m v  v d u ó f f e g ő n k n e c  i r e g e n e c  a z  ö r d ö g n e c  
y h l e f e u e l  a  h a m i s  g a n a k o d a f n a c  v e le k ő d e f e  f o e  l e ik ö k e t  m e g  c a l  
io a z é r t  f e n k i t  a  k e f e r t e t  e l  n e  m e r ie c o n  a u a g  a r e w le t  m e g  n e  in d i -  
c o n  e  t i f t e l e t o s  e s  f c e n t f e g ő s  a z z o n t  e n n e  e s  i l l e n  m a g o k n a c  b im -  
l ) o k n a c  e s  g ő m o l c ő k n e e  n e m e s  g ő k e r e t h  e s  p l a n t a i a t  h a r m a d z o r
60 f e r h ő z  m e n n y e  a u a g  e g m a í u t a n  j| h a z a t f a g z e r e n t : h á r o m  f e r y e k e t  
v é n n y é : e s  e n n e k o k a e r t  a  t e f t n e c  g a r l o f a g a e r t : i l l e n  n a g  t i f t e l e t ö s
is  h y r d e t e f ő c k e l : e s  k i u a l t k e p e n  v a ló  a y a n d e k o c k a l : n e m  k e l l e n e  
' ö t é t  f e l m a g a f t a l n i : a u a g  i f t e n n e e  e g h a z a b a n  a z  о  n a p y a t : i l  n a g  
t i f t e f í e g e l  n e m  k e l l e n e  v l l e n i
k y r ő l  ir u a n  l é l y ü c : h o g  n e m i n e m v  z iz  t e f t b e : i f t e n h ö z : 
b o d o g  z iz  m a r i a h o z : é s  o l y m y n t : m e n d e n  a  f c e n t ő c h ö z  a y t a t o s  
20 v a l a : k ik n e c  n a p o n k e d  a y t a t o s  y m a d f a g o k a t  z o k o t  v a l a  t e n n i : d e  
m a g a  m e l  z i z  : a  b o d o g  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c :  f e m m ik e p e n  t i f t e f f e -  
g ő t  n e m  a k a r a  t é n n y é :  e z e r t  h o g  e g m a f  v t a n :  h a z a f f a g b a :  h á r o m  
f ir f ia k h o z  e g g e f v l t  v o l n a  : m ik o r o n  i f t e n n e e  z v l e i e n e c : m e n d e n e f -  
t v l f o g u a  .v a la z t o t  a n n y a  l e g ő n  : a z  ő  e l f ő  f e r y e  m e g  h a l u a n  : n e m  
25 v l h e t e  v e z t e g  : n e m  m a r a d h a t h a  m e g  a z  ö z u e g f e g b e n  : t e f t i  e m b e r
61 v a l a : e f m e g  f e r h ő z  m e n e  : m ik e | |p e n  a z  ö  l e a n y a : a z  z iz  a n y a : 
f c e n t  J o f e p h  m e g  h a l u a n  ő z u e g h f e g ő t  l a r t a :  B i z o n a b a  g o n o z u l  
t a n a c k o z u a n  ő r d ő g t u l : g a n a k o d ic  v a l a  e  f c e n t  a n n a  a z z o n h o z : i g ő n  
n a g  f e d d e f t : v e t e k ő d e f t : k a r o m l a f t : b o t t r a n k o z o t : e s  m e g  m e n t ­
se h e t e t l e n  v e t k ő t  t a m a z t a  ő m a g a b a  ő e l l e n e : e b b e  t o r i  m a r ia  v a la
m a g a t : h o g  i l l e n  n a g  a z z o n . i f t e n n e e  v a l a z t o t  v k i : e l f ő  f e r y e n e c  
t a r f a f a g a n a c  e l u e t e l e  v t a n : e f m e g  e g m a f u t a n  k é t  f e r y e k ő t  k e r e -  
í ö t : a lk o lm a t l a n  d o lo g  e z : a z é r t  n e m  e r d ő m l  ő  i l l e n  n a g  t i f t e f f e g ö t  
e m b e r e c t h v l : B i z o n a b a  m ik o r o n  e  z i z  e z  f e n t e n c i a b a n  : i t e l e t b e n : 
35 n a g  v a k m e r ő  b a t o r f a g a l  m e g  m a r a d n a  : f é m  p o k o lb e l i  ő r d ő g n e c : 
a z  ő  e l m e y e n : z v u e n  : l e i k e n  : c e g e t ő n e k  : e l l e n e  n e m  a l l a n a : e g z e r
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m i k o r o n  a z  Ő m e g  f a r a d o t  t a g a y t : n u g o d a l o m r a  a t t a  v o l n a  : a z  
e y n e c  v e f t e g f e g e n e c  a lk o lm a s  y d e y e b e n  : l a t a f t h  l a t b a :  || m e n d e -  62 
n ő k n e c  c o d a l k o z a n d o t : e s  e m le k ó z e t r e  m é l t ó t
m e r t  l a t a  a  m e ? m o r z a g n a c  n a g  f o c  v i t é z i t  : a lk o lm a s  p r o c e f -  
i ' io u a l ő m e l lö l e  n a g  t i f t e t f e g g e l  e l m u l u a n  : t u n a  m y n t : a z  a p o f t o l o k  ъ 
п а с : m a r t y r o m o k n a k  : c o n fe f f o r o k n a c  : z v z e k n e c  : e s  t i f t a f a g  t a r -  
t o k n a c  T e r e g e t : e s  m e n d e n  f c e n t ő k n e c  : e s  i c e n t  a z z o n o k n a c  f e r e g e  
ő t e t  n a g  t i f t e f f e g e l  m e g  t e k e n t u e n  : ő n e k i  k ő z ó n e n e c  : e s  a lk o lm a s  
in t e í f e l  f ő t  h a y t a n a c : l i o n n a t  e  z iz  m o n d h a t a t l a n  n a g  ö r u e n d e t ő f -  
f e g n e c  v ig a f t a l a f a u a l  v ig a f t a l t a t e c  m e g : B i z o n a b a  e z  f e r e g n e c  ю 
e l m e n e f e n e c  v t a n n a  l a t a  k ö u e t k o z e n d ő  f e r e g ő t : i g ő n  n a g o t : e  
b o d o g o k n a c  : t u n a  m y n t : f ia k n a c  : a z z o n i a l l a t o k n a c  e l m ú l t  f e r e -  
g ő k n e l  f e n ő f b e t :  z e b b e t h :  e k e í b e t : m e l  f e r e g n e c  k ö z e p e t t e  e r d ő m le  
l á t n i :  c o d a la t o s  k é p é n  m e g  e k e f i t t e t ő t  z e p  a z z o n i a l l a t o t : e s  t i f t e -  
l e t o s  i a r a f f a l  e r t e r k v i c v u e t : v g  h o g  a z  ő  k iu a l t k e p e n  || v a ló  e k ő f-  6U 
f e g e n e c  e la lm i lk o d a f a n a c  o k á é r t : e l r v t e t n e i e c  : e z e r t  h o g  m e n d  a  
k iu a l t k e p e n  v a ló  z e p f e g ő s  a b r a z u  a z z o n i a l l a t :  m e n d  a z  ő  f e r e g e :  
m e g  m o n d h a t a t la n  o r o m é i  t e l l e f ő c  v a l a n a c :  v t a l n a n a c  a u a g  c a c  
ő r e a  t e k e n t e n i : a u a g  k ö z e l  y a r u l n i a : e s  n a g  h a r a g g a l  e l  m u la n a c  
ő m e l l ő l e  : fe n r m i v ig a f t a la f f a l  ö t é t  m e g  n e m  v ig a f t a l a c  : m in e k -  20 
o k á é r t  ő m a g a b a  t e r u e n  m e g  z o m o r o d e c  : n a g  y a y g a t a f í a l : e s  o h a y -  
t a f o c k a l  k e f e r ő g  v a l a : e s  m o n d a : о  t e  z e p f e g ő s  a z z o n i a l l a t : k e r le c  
h a l g a s  m e g : e s  a l  m e g  e g  k e u e f e  : k e r le c  t v t ő k e t  m e n d  e  t i f t e l e t ő s  - 
a z z o n t  k ö u e t ő c : h a lg a f f a t o c  m e g : e s  n e  v t a l l a t o c  m e g  e n g ő m e t  
e l m u l n o t o c :  m ik e p e n  e f m e r e t l e n t h  : k e r le c  t v t ő k e t  b o g  e r d ő m f e k  2- 
a t v  i e l ő n  v o l t o t o k r ó l  ő r u e n d ő z n ő m  : m ik e p e n  e l ő t t e t ő c  e lm e n ő k n e c  
d i c ő f e g ő k r ö l : k ic o d a c  a z o c  : e s  t v  k ic  v a t t o c : e s  k ic o d a  t v k ő | |z ő t t e t ő c  64 
m e n d e n t ő k n e l  t i f t e l e t ő f b  a z z o n  : k e r le c  i f t e n n e c  B a r a t i : e s  e r i f t u f -  
n a c  i e g ő f i : b o g  e n g ő m e t  e l a lm i l k o d o t a t  t a n i c a t o c  m e g  é r r e  : m o n -  
g a t o c  m e g  e n n e k ő m  : k i c o d a  l e g ő n  a z  : a z é r t  m ik o r o n  a  k ő n ő r g ő -зо  
n e c  a l h a t a t o f f a g a r a : e g k e u e f e  m e g  a l l o t t a c  v o l n a  : f e l e l e  e g g y c  6  
k ö z z v lő c  : m o n d u a n  : e lő z e r  k ic  t e g e d e t  t i f t e l u e n  e l m e n e n e c  : a z o c  
a  m e n n e y  v i t e z ő c  k ő z z v l  v a ló  f c e n t ő c : t u n a  m y n t : a z o c  k ik e t  n a p o n -  
k e d  a t t e  a y t a t o s  y m a d f a g id d a l  z o k t a l  t i f t e l n ö d : a z é r t  m e l t o l t a t a n a c  
t e n e k ő d  t i f t e f f e g ő t  t e n n y ő c : m v  k e : m e n d  k ik e t  la c  ő  v t a n n o c  m e -  35 
n ő k e t :  d a u id  k y r a ln a c  n e m z e t é b ő l  v a l o c  v a g o n é :  m e ? in o r z a g b a  
m e g h  B o d o g u l t a c : B i z o n a b a  m e l  n e m z e t b ő l  v a ló  e z  a z z o n i a l l a t : 
m e l l e t  l a c  m v  k ő z ó t t ő n e :  e k ö f f e g e l :  z e p f e g e l :  e s  d i c ő f e g e l :  m e n d e -
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n ő n k e t  f e l v l m u l n i a : e z  a m v  a n n y a n c : a z  f c e n t  a n n a  a z z o n : m e n d
65 a z  о  t e l l e s  n e n i z e t í e g e u e l : m e l l e t  m e ||r t  a t t e  v a k m e r ő  B a t o r f a g o d -  
d a l  m e g  v t a l z  t i z t e l n ő d : ő  e s  m v u e l ö n c  e g e m b e  e l  m u l u a n  : n e m  
v g e k ő z e n c  t e r e a d : t e  a t t e  v e l e k ő d e f ő d d e l  e l h i t e t t e t ő l : e s  a  g o n o z
5 k e f e r t ő  e l l e n f e g t v l  m e g  c a l a t t a t o l : h a  a k a r z  v d u ő z v l n ő d  : z v k f e g  
t e n e k ő d  e  f c e n t  a n n a  a z z o n t  t i z t e l n ő d  : m e l l e t  h a l u a n  a  z iz  f e l f o a z -  
k o d u a n : m o n d a : m i k e p e n  t i í t e l e m  e g e b e k n e c  f ő l ő t t e : m e l l e t  
t u d o c  : h á r o m  f e r y e k n e c  f e l e f e g e n e c  : e z  v i l a g n a c  k e z d e t i t ü l  f o g u a  
n e m  h a l l a t t a t o t  i l l e n  b e z e d  : h a  i l l e n  n a g  m e l t o f a g  f e n l i c  a h a r o m  
í o f e r y v  ő z u e g b e :  m e l l e t  l a t o c :  t a h a t  m e n e  m e l t o f a g  f e n l i c  a k a r  
m e n e m v  z i z b e  : h a z a f f a g o t  n e m  a k a r ó b a  : k i n e c  f e l e l e  e  f c e n t  a n n a  
a z z o n  : о  z i z  z i z  : k i  d i c e k ő d ő l  a t t e  m e g  r o m l a t l a n  t e f t ő d r ő l : i o  
a t t e  h i t ő d : d e  k e n e s  a t t e  a y t a t o f f a g o d : f ir f ia t  t e f t z e r e n t  n e m  k e r ­
t e m :  t e f t z e r e n t  f e r y e m m e l  n e m  a k a r t a m  e ln ő m  : m e r t  z a n d o k o z -  
i5 t a m  v a l a  z v z e f e g b e  m e g  m a r a d n o m  : d e  a t ő r u e n n e c  k e z e l i t t e f e u e l :
66 e s  i f t e n n e c  z e r z e f e u e l : m e g  || h a z a f u l e t : e s  v d u ő f f e g n e c  g ő m ő l c y t  
n e r e k : a  f e l f e g ő f n e c  io  a k a r a t t y a  n e l k v l : f e r n m y t  n e m  f ő t t e m : 
•a z é r t  t e u e l g e s  l e a n o m : ig ő n  n a g h  t e u e l g e f f e l : t e r y  m e g  a t t e  g o n o z  
g o n d o l a t o d u l : h a  i f t e n n e c  a k a r a t t y a .n a c  n e m  e n g e t t e m  v o l n a :
2o e  f c e n t f e g ő s  f e r e g ő t : g v l e k o z e t ő t : m e l l e t  l a c  : e n t ő l e m  z a r m a z o t t a t : 
m e n n o r z a g b a  n e m  b ir n a m  : a z é r t  t e u e l g ő t t e l  l e a n o m  t e u e l g e t t e l : 
e l t e u e le d ő - t  v t o n  y a r z : d e m a g a  h a l g a s  e n g ő m e t :  e s  h a y c a d  a t t e  
f v l e d e t  e n r e a m  : e s  f e l e d d e l  a g o n o z t : m e l l e t  e n r o l a m  a t t e  l e ik ő d  
g o n d o l t : h a l u a n  e  z i z  e d o l g o t : f e r n m y t  n e m  k e f e c  : l e g o t t a n  a  
25 f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  e l ő t t e  : a f ő ld r e  a r c a i  l e  e f e c  n a g  a la z a t o f f a g a l  
k u lp a y a t  m o n d a : e s  f b g a d a  h o g  m e g  i o b i t t a n a y a  e l e t y t : e s  i g  
e c k e p e n  b o c a n a t o t  h e r e : e s  l e g o t t a n  a  l a t a s  a  z i z n e c  z e m e y  e lő l  
e l u e t e t e c : m e l  o l m y n t  n e h e z  a lo m b ó l  f e l f e r k e n u e n : e s  a z  h ő  |[
67 o r c a ia t  n e d u e f ő n  l e l e : m e n d e n ő k n e c  k ik n e c  t e h e t e  : e f ő l v l  m e g  
30 m o n d o t  l a t a f t  m e g  y e l e n t e  : e s  e  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  m e l t o f a g y t :
d i c e r e t j d : m e n d e n  h e l ő n  m e g  h y r d e t e  : e s  m e n d  a z  ő  e l e t i n e c  v e g e -  
y g l e n : ő t e t  n a p o n k e d  t i f t e l e : m in e k o k a e r t  a  b o d o g  f c e n t  a n n a  
a z z o n n a c  e r d e m e y e r t : p o k o lb o l  m e g  z a b a d i t t a t e c  : e s  v d u ő z v l e
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k ő u e t k ő z i c  e k o n o u e  c k e n e c  k i l e n  c e d i c  c a p i t u -  
l o m y a :  n e m i n e m v  n e w  у  p r o k o p y u f r o l :  n e m e i r ő l :  
e s  b o l e  e m b o r r ő l :  e n n e k u t a w n a  r e m e t é r ő l :  b o d o g  
Г c e n t  a n n a  a z z o n n a c  a y t a t o í a r o l :  e s  p r a g e n f i s  
b e l i  e r f ő k r ő l :  k i  i g ő n  n a g o n  p r e d i k a l l a :  e d i c ő f e - 5  
g ő s  f  c  e  n  t  a n n a  a z z o n t :  t i t e l e n d ő n e c :  e s  a z  ő  n a p -  
y a t v l l e n d ő n e c
t u d n o n c  k e l  h o g  m a g a r o r z a g b a : n e m i n e m v  k a f d a g  v i t é z id  
e m b e r n e c : e g g e t l e n  e g  f ia  v a l a : k in e c  n e u e  v a la  p r o k o p y u s  : a z  ő  
k o r a n a c  h ú z ó n  k e t t ő d  e z t e n d ő y e b e n : |j p r a g e n f i s  n e w y  v a r a f n a c ^ S  
t a n u f a g a b a  : lö n  h a f n a l a t o s  f c e n t ő l t  m e f t o r : t o r u e n ő k n e c  d o c to r a  : 
h o l o t  t i z ő n k e t  e z t e n d e y g l e n  la k e c  : m a g a s  t e r m e t v : e s  i g ő n  z e p h  
p y r o s  a b r a z v  e m b e r  v a l a  : e s  h a f n a l a t o s  : b ő ié  : i o t a n a c  a d ó : e s  io  
e l m e y v :  t i f t e l e t ő s :  e s  m e n d e n ő k n e c  k e d u e s : m in e k o k a e r t  n e m i ­
n e m v  k a f d a g  p o r k o lá b  : e s  b a r a t o c k a l  b ő f e g ő s  : k é t  e l h a z a f y t t o  f e p  is  
l e a n o k n a c  a t t y a  : h a y l a  e  p r o k o p y u f h o z : h y z e l k ő d e f ő c k e l : t ő r ö k e t  
v o n a  : v e t e  ő n e k i : e s  l a k o d a l m a c k a l : v e n d e g f e g ő c k e l : l e f e f k ő d ic  
v a l a : h o g  ő n e k i  v e y  l e n n e : m ik o r o n  k e  : e  k é t  l e a n o k n a c  a t t y a : 
v d ő n e c  a lk o lm a f f a g a t h  l a t n a y a  : m o n d a  e  p r o k o p y u f n a c : h o g  e  k é t  
l e a n n a c  e g g i k e t : v a l a m e l l i k e t  a k a r y a  : Ő m a g a n a c  h a z a s  t a r f u l  ,va- 20 
l a z f a : h o z z a  t e u e : h o g  h a  e in e m  v e n n e i e : n e m  a k a r n a y a  b e k e -  * 
f e g e l  e l z e n u e d n i : || m e l  l e g o t t a n  t e f t i  y f y a k n a c  m o g a  z e r e n t : e g  69 
k v s  g a l i f t a n : f o n a l z a l o n : m e g  f o g a t t a t e c : e g g i k e t  m a t k a y a u a  
v a l a z t a : e s  y ő u e n d ő b e  y e g ő f u l : d e  i í t e n n e c  a k a r a t t a b o l : n e m  
k e u e s  a lk o lm a t la n  k ő z b e u e t e f ő c b e  : k e z e t  f o g a n a c  : d e m a g a  a  m e -  25 
n e k ő z ő  e z t e n d ő r e  h a l a z t a t e c  : e z ő k e t  k e ;  a z  ő  z v l e y  : e s  a t t y a f y a y  
m e g  t u d u a n  : i g ő n  m e g  h a b o r o d a n a c  : k e f e r ő a e n e c : e s  a z  ő  t a n u f a g  
h e l ő n  v a ló  t a r f i : e s  a  d o c t o r o c : n e m  z ő n n e c  v a la  m e g  e  m e n e k ő z ő n e c  
e l l e n t  t a r t a n y o c :  e z e r t  h o g  i l l e n  io  e l m e y v  y f y u : e s  i l l e n  n a g  
t a n u l t  e m b e r : t e f t i  z e r e t e t h ő z  v o n a t t a t o t  v o ln a  : a t a n u f a g o t  e lh a g -  зо 
u a n  : n a g  z i d a l o m f a g a l : f e c u la r r a  : e z  v i l á g i  e m b e r r e  l e n n e  : ő  k e  : 
a  l e a n n a c  z e p f e g e u e l  m e g  c a l a t t a t u a n : v g e k ö z ic  v a l a  a  m e n e k ő z ő ­
n e c  n a p y a t  m e g  z e r z e n i : d e i f t e n :  k i m e n d e n ő k n e c : e s  m e n d e n  
t a n a c o k n a c  f ő lő t t e  v a g o n  : e  z a n d o k o t  e l t e k o z l a  : e s  a z  ö  y e g ő f e t h  :|| 
e  v i l á g b ó l  k i u e u e : o lm y n t  a z  e l h a l a f n a c  z e r z e t  y d e y e n e c  e l ő t t e  70 
•eg h o n a p a i : m in e k o k a e r t  e  p r o k o p y u s  i g ő n  m e g  z o m o r o d e c : e s
a z e r e t e t n e c  e s  a b a n a t n a c  n a g  v o l t á é r t :  k e z d e  m e g , k o r u l n i :  e z e r t  
b o g  m e l  z e p f e g o s  y e g ö f t : n o m o f f e t : e s  k a f d a g o t  m e g  z e r e t o t  v a l a : 
l a t n a ia  i g  e c k e p e n  h a l a l l a l  e l o l u e t e t t e t : k in e c  a p o r g o la b  a  m e g  h o l t  
l e a n n a c  a t t y a : m o n d a :  о  e n  e d e s  z e r e t ö  f ia m  p r o k o p i :  v é g  e r ő t  
r, m a g a d n a c :  e s  v e f d e l  t ő le d  e  k v f d e d f e g o t : m e r t  m e n d  h a l a n d ó é  
v a g o n é : h a  a t t e  y e g ő f ő d n e c  h u g a t  k e u a n o d  v a l l a n o d  : l e g o t t a n  m e g  
n e r ő d : m e l  l e i k ő t  v e u e n :  m ik o r o n  a u a l  e s  k e z e t  a k a r n a  f o g n i : 
i f t e n i  z e r z e f b ő l : m e g  v i g a f t a l h a t a t l a n  k o r f a g a l  v e r e t t e t e c  m e g : v g  
h o g  a z  a t t y a :  a z  o r u o f o k n a c  i n t e f e b ő l  e k e n t  m e g  t u d n a i a :  a  b y v n -  
io n e e  o k a n a c  l é n n y é  : l e m  a z  6  k o r f a g a t  f e m m i o r u o f ía g a l  m e g  n e m  
v i g a f t h a t n i : e s  e k o r f a g  a z é r t  v o l n a  ő r a y t a :  m e r t  a t a n u f a g  h e l t  :
71 h a f | j n a la t la n  h a g n a i a  e l :  i f t e n t  e s  e l h a g n a i a : a z  ő  z v l e y t  m e g h  
v t a l n a y a :  e s  a k a r n a  l e n n i  p a r a z t a :  m i n e k o k a e r t  f o h a  z e r e n c e s  
e m b e r  n e m  l e n n e :  m in e k o k a e r t  e  p o r k o lá b :  a z  ő  l e a n a t  m e g
'íővona ő t ő l e : e s  e  p r o k o p y u f n a c  b o t r a n k o z a í a n a c  o k a :  i t t e n  é l ő t  
f e /n m ik e p e n  n e m  a k a r a  l e n n i : e p r o k o p y u s  k e : l a t u a n  ő m a -  
g a t  m e n d e n ő k t v l  m e g  v t a l t n a c  l e n n i : e s  a  z e r e n c e t  ő n e k i  e l l e n -  
í e g e n e e  l e n n i : b e l e l  z v u e n e c  n a g  b a n a t t y a u a l  m e g  v t t e t e e : a z  ő  
h a l a la r o l :  e s  v d u ő f f é g é r ő l  m e g  e m l e k ő z e c :  z v k f e g b ő l  i o z a g o t  t e u e n :  
20 z a b a d  a k a r a t t y a  z e r e n t : e s  z a b a d  e l m e u e l  z e [ n j  g e n f e g ő t  z a n d o k o -  
z e c  v i f e l n i : e s  i n e n t o u a  a f e l f e g ő f n e c  t e k e l l e t ő s  p e n i t e n c i a  t a r t a t b a  
v it e z k ő d n r :  m o n d u a n  ő m a g a b a : b o d o g  z v k t e g : m e l  k e z e l i t  m e g  
i o b u l a f r a :  z v k t e g  a  t e i e n d ő  i o z a g o t  i n g e n  t é n n y é : e s  í e n k i  n e m
72 tuduan : elmene a puztanac barlangyaba: es ot || lele neminemv 
25haylakot: melbe menden embereknec el'meretlen : hét eztendeiglen
l a p a n g a . :  e s  i f t e n n e c  h y u ő n  z o l g a l a : n e m i n e m v  e y e l  k e : m ik o r o n  
a z a l m a  a g o n  n u g o d a l o m r a  a d a t t a t u a n  f e k ő n n j i e c : n e m i n e m v  ta r o l  
á lm á t  l a t a  : m e l  ő t e t  m e g  o l t a l m a z a n d ó  v o l n a  : a z  e í ő t v l : z e l t v l : 
h y d e g t v l :  e s  h e f e g t v l :  e s  a z  e h ő z ő t :  m e g  e l e g i t t e n g y e  a z  £  k e d u e s  
30 g ő m ő l c e u e l : b i z o n a b a  m e l  fa  m i k e p e n  k ő u e t k o z i c :  e  b o d o g  f c e n t  
a n n a  a z o n t  p é ld á z z a  v a la ,:  h ő  k e : k in e c  m o n d a f i  a  k ő z ő n í e g ő s  
t a n u f a g  h e lő n  : a  v e t e k ő d e f ő c b e  : m e n d e n k o r o n  m e g  e r ő f ő d ő t n e c  
* v a l l a t t a t i c  v a l a : e s  m e g  b i z o n i t t o t n a c : a z  á l m á t  e l  n e m  v e t u e n  
m i k e p e n  b a l g a t a g f a g o t : v ig a d u a n  ő m a g a b a  c e l e k ő d ic  v a l a :  m o n d -  
35 u a n : b i z o n a b a  d ic e r e n d ő  a  g ő m ő l c : e s  a z  5, a g a y : d e  m e g  e s  
á f á h o z  k e l  h a y l a n i :  m e l n e c  a g a y  a l l a t  m e g  o l t a l m a z t a t o n c  a z  e fő k -  
78 t v l : e s  h e f e g ő k t v l : e s  m e l n e c  e d e f í e g ő s  g ő m ő l c e u e l :  a z  || z o m i u f a -  
g o c :  e s  é h f e g ő c  ő r ő c k e  e l  v z e t t e t n e c  : B i z o n a b a  m e l  b e z e d d e l  b i z o -
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n r t t a :  e  b o d o g  f c e n t  a n n a  a z z o n t  k iu a l t k e p e n  v a ló  z o lg a la t r a  m e l t o -  
f a g o f n a e  : e s  k iu a l t  k é p é n  v a ló  d ic e r e t ő c k e l  f e l  m a g a f t a l a n d o n a c : 
m e r t  ő t ő l e  l e a n z o : e z  v i l a g n a c  v i la g o f f a g a r a  z a r m a z e c :  m e lb e  
i f t e / m e c  f ia  m e g  t e f t ő f v l e :  a m v  v d u ő f f e g ő n k e r t h  : i g e c k e p e n  e g e m  
v a la m i  v a g o n  e  f ő i d ő n : m e n d  a z o k n a c  o k a :  a z  a z  : i f t e n  o k a  : a  p r o k o -  > 
p y u f n a c  f e n t e n c i a i a n a c  o k á é r t : a z  v d ő n e c  f o l a f a b a : a  n e p n e c  n a g o b  
a y t a t o f f a g a  n e u e k ő d e c  e f c e n t  a n n a  a z z o n h o z ; e s  e  t i f t e l e t o s  a z z o n -  
n a c n a p y a t :  n a g o b  t i f t e f f e g e l  v l l y c  v a la :  e p r o k o p y u s  k e :  n e m i n e m v  
m a s  r e m e t e t v l  i n t e t e c : h o g  e  f c e n t  a n n a  a z z o ? in a c  f e g e d f e g e t :  n a g  
a la z a t o f f a g n l  k e r n e y e :  e s  a z t  m é l t ó  B ő c v l e t t e l  z o l g a ln a i a  : m e l  fa  10 
a z  v o l n a : m e l  ő t e t  m e g  o l t a l m a z h a t n a i a : e s  e n n i  a d h a t n a  : f é m  
k e t f e g  b o g  m e g  a z  6  k o r f a g a b o l  e s  in e g h  || n e m  v i g a f t a n a i a : h a  a z  7 i  
ö t i f t e f f e g e t  t e h e t f e g e  z e r e n t  m e g  ő r e g b y t t e n e y e : m e l  l e g o t t a n  a z  
6  k o r f a g a b o l  m e g  v ig a z e c  : m e n d e n ö k n e c  o d a  i ő u ő k n e c  : e  f c e n t  
a n n a  a z z o n n a c  e k ő f f e g e r ő l :  e s  t i f t e f f e g e r ő l  p r e d ic a l  v a la  е?гпек- is  
f ö lö t t e  a z  о  p a p y a t  e s  m e g  t a n i t t a : h o g  ő  m a g a t  a d n a y a  a  f c e n t  
a n n a  a z z o n n a c  z o lg a la t f e r a :  e s  o lu a f n a i a  e  v e r f o c k e t :  о  i f t e n n e c  a n n a  
m a m a r i a : l e g o t t a n  t e  l e g  í e g e d f e g  a n n a c  : k i  a t t e  b o d o g  z v l e d e t  
a n n a t  t i f t e l i : e  p r o k o p y u s  k e : m ik o r o n  Ő n ek i a  p u z t a b a  a  v iz  m e g  
f o g a t k o z o t  v o l n a :  e s  m ik o r o n  a z  S t a n i t u a n a u a l  k u t n a c  a fa f a b a ä o  
m u n c k a l k o d n e i e c : l e l e  a fő íd b e  e g  e l t e m e t ő t  p o g a n t : e s  e g  a r a n  
lá n c o t  a z  6  n a k a b a : m e l le t  m ik o r o n  a fő ld n e c f  k y r a l a n a c  v i n n e : 
m o n d a : m a f t a n  k e u e s  a m y t  k e r ö c  : t ő le d  : a k a r o m  a z é r t  h o g  e z  a r a n -  
l a n c o t  e lu e g e d  : e s  ő  b e lő l e  p é n z t  c e n a l : m e l n e c  e g g ic  f e l e n  : a z  
o r z a g n a c  || c y m e r e t  m e t t e f f e d  f e l : e s  a  m a f i c  f e l e n  : a  b o d o g  f c e n t  75  
a n n a  a z z o n n a c  k e p e : a z  о  z i z  l e a n a u a l : e s  i f t e n i  m a g z a t t a u a l : 
m e t t e f f e c  f e l : h o g  ig e c k e p e n  ő : m e l  e n n e k ő m  a  v e z e d e lm e c b e n  
l 'e g e d fe g  v o l t :  m e g  y e l e n t e f í e c :  e s  m e n d e n  n e m z e t ő k n e c  o l t a l m a z ó  
a z z o n a  l e g ő n :  k in e c  m o n d a  a  k y r a l : m e g  l e z ö n  a m y t  k e u a n z  : e s  
e n n e k f ő lő t t e  : a z  e l f ő  p é n z t :  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  z e r e t e t i e r t h : зо 
a  k y r a ln e  a z z o n n a c  a d o m : a z  e n  h a z a s  t a r f o m n a c : h o g  í ia k a r a  
k ö í í e : h o g  a u a g  c a c  a z  ő  k e p e n e c  t e k e n t e t i b ő l : m e g  z a b a d u lh a f f o n  
a z v le f n e c  m e n d e n  k e f e r v f e g e t v l : e n n e k u ta ? in a  t ő r t e n e c : e  n e h e z k ő s  
fc y r a ln e  a z z o n n a c : m u l a t a f n a c  o k á é r t : a z  ő  h á z i  z o lg a lo  l e a n i u a l : 
e s  v i t e z i u e l : h o p h m e f t ő r i u e l : n e m i n e m v  b e r e c b e  l o u a g l a n i : e s  35 
m ik o r o n  k i t k i t  a  b e r e c b e  a z  ő  k e u a n f a g a  id e f t o u a  v o n n a : e s -  e g g ic  
a m a l' ic tu l  e lu a lu a n  : c a c  e g e d ü l  b u d o f n e y e c : t ő r t e n e c  || e z ő c b e  n e m  76  
v e u e n  : a  k y r a ln e  a z z o n t : n e m i n e m v  h e l ő n : c a c  e g e d v l  e l h a g n y o c :
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k y n e c  z v l e f e n e c  T e lh e t e t l e n  m u n c k a y a  e l  y ó u e :  m e l  m ik o r o n  o m a -  
g a t  c a c  e g e d f  1 l a t n a y a : e s  a z z o n i a l l a t o k n a c  y e l e n  v o l t o k n a c : 
v ig a f t a l a f o k n a c  : k e f e r u f e g o c b e  : e s  v e z o d e lm e c b e  h e l h o z t e t u e n : 
i f t e n n e c  a k a r a t t y a b o l : k e z d e  g o n d o l k o d n i  a  b o d o g  f c e n t  a n n a  
5 a z z o n n a c  f e g e d f e g e r ő l : e s  m e g h  l a t n a n  a  p é n z t  a z  6  n a k a b a n : 
a  i c e n t  a n n a  a z z o n n a c  k e p e u e l :  n a g  o h a y t a f f a l :  e s  a la z a t o s  c o k o -  
la f f a l  m o n d a :  о  f c e n t f e g ő s  a n y a  a n n a  a z z o n :  m a í t a n  e n n e k ő m  l e g  
f e g e d f e g  h a r m a d  m a g a d d a l : о  k e g e s  a z z o n i a l l a t  m ik e p e n  m e g  
t a n u l t a m  : l e g  e n n e k ő m  ir g a lm a f f a g z e r e n t  t e g ő d  z f  c í e g ő m b e  a la z a -  
ío  t o l f a g a l  k e r ő n e c  f e g e d f e g  : m a t t a n  e n n e k ő m  g ő t t r ó d ő n e c : m e l t o l -
7 7  t a ű a l  f e g e d f e g h  || l e n n e d  : B i z u a n  a t t e  k e g ő ű e g ő d b e  : a t t e  f e g e d f e -  
g ő d e t  k é r ő m  : k e r le c  e n n e k ő m  b y v n ő f n e c  b a b a  v i z e t  á l l a t o d a t  m e g  
n e  t a g a g g a d  : e n g ő m e t  n a u a la f t  e z  o r a b a  f e g e l  m e g : e z  e n  z v k f e -  
g ő m b e : m e g  z a b a d u la f n a c  z e r e t e t i t  ennekőm  t e b e n n e d  b i z o n a c
i s  r n e l t o l t a t f a l  o z t o g a t n o d : e s  y m e  l e g  o t t a n  e m b e r i  f e g e d f e g  n e l k v l : 
e g e f f e g b e  : e s  ő r u e n d e t ő h e g e l  z f l e :  e s  a z  6  i e l e n n e n  v a l ó  v e z e d e l -  
m e t :  e s  a  b o d o g  f c e n t  a n »  a  a z z o n a c  z o l g f l a t t y a t : e s  f e g e d f e g e t : 
a  k y r a l n a c  m e g  y e l e n t e  : m e l l e k e t  h a l u a n  a  k y r a l :  c o d a  k é p é n  m e g  
v i g a f t a l t a t e c : e s  a  m a g z a t o t  m e g  t e k e n t e : e s  i l l e n  n a g  v e z e d e lő m -  
20  b ő i  a  k y r a l n e  a z z o n t  l a t n a y a  m e g  z a b a d u l t n a c  l é n n y é  : i f t e n t  e s  a  
f c e n t  a n n a  a z z o n t  m e g  a ld a  : e s  f y e t e  a  p u z t a b a  l o u a g l a n i : e s  p r o -  
k o p iu f n a c  : ' i f t e n n e c  e m b e r e n e c  : m e l  a y a n d e k o k  e n g e t t e t t e c  e  f c e n t
7 8  a n n a  a z z o n n a k  e r d ő m é b ő l : a  k y r a ln e  || a z z o n n a c :  e s  ő n e k i :  n a g  
v í g a n : e s  h a l a  a d a f f a l  m e g  m o n d a  : e z  v d ő t v l f o g u a  k e : a  k y r a l  a
25 p r o k o p y u f h o z  a y t a t o f b  lö n  : e s  k y u a l t k e p e n  v a ló  k e u a n f a g a l  e g e -  
f v l e  ő  h o z z a :  m e g  e f m e r e  e z  e m b e r t  i f t e n i e c r e  a d a t n a c :  í c e n t n e c :  
t a n u l t n a c : e s  b y z o n f a g  v ö t  e m b e r n e c  l e n n v e : a n n a k o k a e r t  a z t  
y o l l e h e t  a k a r a t b a  n e l k v l : e s  i g ő n  e l l e n t a r t o t : a  k y e t l e n n e c  p u z -  
t a i a n a c  r e k e z é b ő l  k y u o n a  ő t e t : e s  p r a g e n f i s  n e v y  v a r a i b a  e r fő c k e  
ao t e u e  ö t é t :' k m e c  t i f t e f f e g e n  m ik o r o n  a z  ő  z v l e y  : e s  r o k o n f a g y : a z  
ő  t a n u f a g  h e l ő n  v a l ó  m e f t ő r  t a r f i : e s  a  d o c t o r o c  ő r u e n d ő z n e n e c  ő  
r a y t a :  e s  i l l e n  n a g  m e l t o f a g n a c  a lk o lm a s  t i f t e h e g ő k e t  t e n n e n e c : 
a z  ő t e t  m e g  b a n t a f o k r o l  b o c a n a t o t  k e r n e c  v a l a : f e l e l e  n a g  a la z a -  
t o f f a g a l : m o n d u a n : k e r le c  n e  a k a r y a t o c  e n n e k ő m  b ^ v f n e c : in e n d e n
79  t i f t o f f e g r e  m |j e l t a t la n n a c  t i f t e h e g ő k e t  t e n n e t ő c  e s  B o c a n a t o t  k er -  
n e t ő c  : a  m e l t a t l a n t u l : e s  m e g  n e m  B a n t o t t v l : d e  v r a m  i f t e n t : 
m a r i a u a l :  a z  ő  j c e n t  a n n a u a l :  e s  a n n a c  v k e u e l  :_ fc e n t  a n n a  a z z o n -  
n a l : e g e n g e t ő m e l :  o l t a l m a z o n m a l : e s  e z  e r f ő c f e g r e  f e l  m a g a f t a -
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t o r n a i : f y e t f e t ö c  t i f t ö l n ö t ö c  : d e  h o g  t v n e c t ö c  a t v  b y v n ö t ö c  m e g  
b o c a t t a f f a n a c : a  b o d o g  f c e n t  a r n ia  a z z o n t : n a g  a lh a t a t o f f a g g a l  
k e r y e t o c  : m e r t  b i z o n a b a  6  a z  : m e l  a z  6  a y t a t o f y t  m e g  o l t a l m a z z a : 
m e g  f e g e l l i : e s  io  a l l a p a t r a  f e l  e m e l i  : a n n a k  k ö n ö r ö g y e t ö c : a z t  
v g e k ö z z e t ö c  t i f t ö l n ö t ö c : a z  6  o l t a l m a t  z o n e t l e n  v a ló  k e r e f o c k e l : з 
n a g  z o r g a lm a t o f f a g a l  k e r e f f e t ö c : k ic  h a l a k a t h  a d u a n  v r n a c : e s  • 
b o d o g  f c e n t b  a n n a  a z z o ? m a c  : e s  i f t e n n e c : e s  a z  6  v k i n e c : b o d o g  
f c e n t  a n n a  a z z o n n a e  ö m a g o k a t  a y a n l u a n : h a z o c h o z  m e n e n e c  : e s  
i f t e n n e c : e s  a z  6  v k y n e c : b o d o g f a g o s  f c e n t  a n n a  a z o n ||n a c  n a g  a y t a -  80  
t o f f a g a l  z o l g a l a n a c : e  p r o k o p y u s  k e  : y m a r  e r f ö c k e  l e n e n : f é m  ю  
a z o k o t  a la z a t o f f a g t v l  e s  z e r z e t ö f f e g t v l : a z  p i f p e k i  t i f t e f f e g n e c : e s  
m e l t o f a g n a c  m a g a f f a g a n a c  m i a t t a : e l  n e m  v a l t o z t a t e c : d e m a g a  
i g ő n  n a g  m e f f e  fö ld r e  b e z e d e u e l : m e n d  z a u a u a l : m e n d  i r a f a u a l :  
e s  y m a d f a g a u ä l  k e d u e s  v a l a : a  b o d o g  f c e n t  a n n a  a z z o n n a e  a z  о  
p a t r o n a ia n a c  : o l t a l m a z o i a n a c : z o l g a l a t t y a t  i n c e lk o d e c  m e g  ö r e g - 15 
b i t t e n i : e n n e c  f ö lö t t e  e g b a z a k a t : k á p o l n á k a t : e s  m o n o f t o r o k a t , 
a z  ö  t i f t e ű e g e r e  : n a g  k a f d a g f a g g a l  e p y t t e  : r a k a t a :  y f p i t a lo k a t :  
o l t á r o k a t : e s  i l l e n  h a f o n l a t o f o k a t  z e r z e  : ö r o k f e g e l  m e g  a y a n d e -  
k o z a : e s  m e g  f c e n t ö l e : e s  f c e n t  a n ? ta  a z z o n n a e  n e u e b e :  a z e g e n ö k -  
n e c  r u h á k a t : e t k e k e t : e s  e g e b  z v k f e g ö k e t : ö r ö m e i t  o z t o g a t  v a l a  :||ao  
e n n e k f ö lö t t e  a z  ö  h a l a la n a c  n a p y a t  k v í f e b  f c e n t  J a k a b  a p a f t a ln a c  : 81 
a z  ö  v o n o k a ia n a c  m a f o d  n a p y a r a  z e r z e  v l l e n i : e s  a z  ö  e f t y t  in é i -  _ 
t a n  b ö y t ö l e n d ö n e c  p r e d ic a l la  : e s  ö t é t  m e n d e n  t i f t e f f e g r e  m e l t o f a -  
g o f n a c  : e s  y m a d a  ö t é t  n a g  a l h a t a t o f f a g a l : e s  z o n e t l e n  : h o g  a z  ö  
o l t a l m a u a l  a z  h ö  g o n g a  a la  h á g ó t  y u h o k n a c  : e s  a y t a t o f i n a c : a z  ö  as 
h y t i z e r e n t : m e l t o l t a t n e y e c  v d u ö f f e g z e r e n t : g o n g o k a t  v i f e l n i : e s  
i g e c k e p e n  e  p r o k o p iu s  i o z a g r o l  io z a g r a  h a f n a l u a n : e  g o r z  p y f p e c : 
e s  z o r g a l m a t o s  a z  ö  n e k i  h á g ó t  y u h o k o n : c o r d a n : a  v ig a z a f o k n a c  
v i g a z a f y t  m e g  t a r t a : h o g  a z  ö  c o r d a ia t  e r i f t u f n a e  m e g  n e r n e y e  ; 
e s  ö  m a g a t  a z  ö  i u h a y e r t : e l e u e n  h o f t y a u l : e s  i f t e n n e c  k e l l e m e -  30 
t ö f v l :  i g e y e u e l :  io  p e l d a i a u a l : e s  p e n i t e n c ia  t a r t a f a u a l  á ld o z z a  
v a l a : m e g  h a l u a n  k e  : v r b a  n a g  c o [ k ] d a c k a l  f e n l e c : e s  a  f c e n t  a n n a  || 
a z z o n n a l  d i c ö f e g ö f ö n ö r u e n d ö z m e n n o r z a g b a : h o g  k e :  a  f c e n t  a n n a 82  
a z z o n n a e  z iz  m a r ia n a c  a n n y a n a c  v n n e p e  : n a g o b a n  t i f t e l t e f f e c : 
v l l e t t e f f e c :  h o g  n e m  m y n t  m a r ia n a c  a t t y a n a c  J o a c h im n a c  v n n e p e :  35 
a z  z iz  m a r ia n a c  m a la z t } Ta n a c  b ö f e g e b ö l  v a g o n  e z : m e r t  in c k a b  e s  
h a m a r a b  m e g  f c e n t ö l t e t e c  e r z e b e t : h o g  p r o f e t a ln a  : ö r u e n d ö z u e n  
J a n u s  a z  ö  m e h e b e : h o g n e m  m y n t  z a k a r ia s  a z  ö  a t t v a :  k i  n é m á n
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т а г а  m e g  m e n d  a d d e g la n  : m i g l e n  a z  a r t a t la n  z v l e t n e y e c  : b i z o -  
n a b a  in c k a b  v o n l a  a g e r m ő k  a z  о  a n n y a n a c  t e r m e z e t y t  6  h o z z a : 
b ő g n é m  m y n t  a z  a t t y a e t h  : e n n e k f ő lő t t e  b i z o n a b a  [b i]  a z  k e z b e  t a r ­
t ó t  v ir a g n a c  i l l a t t y a  : in c k a b  m e g  m a r a d  a  k e z b e n  : h o g n e m  m y n t
5 a  k i  c a c  l e  z a k a z t o t t a  a  v i r á g o t : a z é r t  v g a n  e z ó n k e p e n  b ő f e g ő f b
83 m a l a í t  z a r m a z e c :  a z  e d e s  || z i z  m a r i a t u l  m e n d e n  e r e d e t  B y v n t v l  
m e g  t a r t a t o t t u l : e s  a z  a n a y  m e h b e  : m e g  í c e n t ő l t e t u e n  : b ő f e g ő f b  
m a l a f t  z a l la  i c e n t  a n n a  a z z o n r a : a z  6  a n n y a r a : h o g n e m  m y n t  
J o a c h i m r a : a z  6  a t t y a r a : d e m a g a  k i a  p a r a n c a la t o t  a d a : a  z v le k -
10 nec tifteletyról: örül: es dicekődic: az 6 zvleyenec tifteffegteteliröl: 
mel itten aldot örőcke: amen :
k ö u e t k ő z i c  e  k ő  n ő  u e c k e n e c  t i z e d i c  r e z e :  n e m i ­
n e m  V [ y  f  r]  t e k o z l o  y f y u r o l :  b o d o g h  í c e n t  J a k a b  
a p a i t a l n a c  i n t e t e  m y a t :  b o d o g  f  c  e n  t  a n n a  a z z o n -
í s . n a c  a y t a t o í a r o l :  m e l  m y a t :  a  b o d o g  l ' c e n t  a n ? ?  a  
a z z o n n a c  e r d e m e  m y a t :  c o d a l a t o s  d o l g o c  t ö r t e -  
n e n e c :  e s  a z  ö  m e g  z a b  a d u l a  t a r o l :  a v e z e d e l m e s  
e f e f b ő l :  e s  a  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  z o l g a l a t t y a -
84 r a l :  i g ő n  n a g o n  j| m e g  ő r e g b y t t ő t r ő l
2o e g h  n e m i n e m v  n a g  k a i'd a g  v a r a i b a : v a la  n e m i n e m v  n a g  
k a t d a g  d u z n a c  e g  f ia  : k in e c  z v l e y  [m e g ]  m e r ig  h a l a l l a l  m e g  h a l -  
u a n :  c a c l T m a g a  m a r a d a  m e g :  a z  ő r ő k t e g b e  n a g  k a f d a g f a g b a : d e  
b i z o n í a g  v e t l e n  y f y a k n a c  z o k a í o k z e r e n t : t e k o z l o  l ö n : e s  f e f lő t  
e l e t v :  v g  h o g  m ik o r o n  h ú z  e z t e n d ő s  e m b e r  v o l n a :  m ik e p e n  a z  h o :
as a  n a p  f e n e n : a z  fo  a  v iz b e n  a  y e g  a  t v z b e n : a  c ő p v  a  k e m e n c e n e c  
l a n g y a b a : e z ő c  e g e m b e  m e g  n e m  m a r a t h a t n a c  : v g a n  e z ő n k e p e n  
e z  y f y u : m e n d e n  b ő u ő lk ő d ő  k a f d a g f a g y b a n  : z e r e n c e t l e n  I o n  : e s  
z e g e n f e g r e  i u t h a  v g e  : e l  h a g a c  ö t é t  a z  ő  z v k f e g ő s  b a r a t y :  e l h a t -  
t a c  v a l a  ő t e t  a z  ő  v d ő z e r e n t  v a ló  m a r h a y : e s  l a t t a t i c  v a l a : h o g
85 m e g  a z  f e l t e g ő s  e s  e l h a t t a  v o l n a  ő t e t h : || m e r t  e l ő z e r  ő t e t  e l h a t t a  
v a l a : t o u a b a  m e ? id  e m b e r e c : m e n d  a z  e l t e t ő  a l l a t o c  : e s  m e ? id e n  
t e r e m t ő t  a l l a t o c : ő n e k i  a l i t t a t n a c  v a l a  e l l e n k ő d n i : i t a l a t  a  f o r g o  
z e l  a  f ő i d ő n : a z  ő  h a z a t  m e n d e n  i o c k a l :  m a r h a c k a l :  k a f d a g f a g o c -  
k a l : a r a n n a l : e z v f t e l : e s  ió  r u h a c k a l  t e l l e f t : e l t ő r e  : e l  r o m t a : a
35 m e n  v t e s : v i l l a m a s : e s  m e n d ő r g ő c  : e l  r o m t a c : e s  m e g  e g e t e c  : a z
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ő cvryt: es gabonayt azokba gvttotteket: barmyt: es iuhayt a 
kő eloc meg őlec : a nag aruizec a mezon való gabonayt: zena retyt: 
homályt es gőmolc kertyt: mend tőítvl kyzagata: eluezte: es 
gőmőlőcfclenne teue : mellec mend ezőc: iollehet őneki tőrtennenec: 
demaga az ő feílőt eletyert: fenkit nem valuala vigaftalot: de megs 
ennekíolőtte : az ő baratytul mikepen fcent Job : es thobias : meg 
meuettetic vala: legottan yelőnnen lőnec az || kőlcőnőzőc intuen 86 
őtet őnekic meg fyzetni: az ő adoffagokat: eltauozec ötőle a pénz: 
el ragattatanac a zalogoc: es íenki kezes nem lön erte : mert 
mendenöktvl elhagatot vala: mikoron a kefervfegőc menden felőlю 
gőttreneyec ő te t: monda őmagaba : nag kefervfegel: es kőnvhulla- 
tafockal: myt tegec naualafoknal naualafb : houa tericcem maga­
mat ? myre fogyam magamat ? a pénz prédikál: az tifteltefcic: a 
pénz nelkvl fenki nem zerettetic : kapálnom nem vagoc io : mert 
nem zoktam : es az eímerőc kőzőt zegenlöm koldultomat: azért is 
kicoda fegedfege ala fol'amyae? yme a men: es a főid: es menden 
eltető allatoc egedőmbe ennekőm ellenkődnec: meg meuettetőm 
az en baratymtul: ydegőn vagoc az en ioteuőymtvl: es elhagat- 
tattam az en okos tanac adoymtul: || azért iob ennekőm: bog kvl- 87 
dulua zarándokul mennec fcenth Jacab eghazaboz: hognem m ynt2o 
enne gonozockal a kőlcőnőzőctvl naponked zomorufagockal: bof- 
fantaffam : haborgattaffam : azért felueuen az Ő yftapyat: titkon 
a varaiból kymene : es mendeneftflfogua elpuftultatuan : es meg 
zomoroduan: a mezőn terdre efuen őmagat iftenhőz terytte: 
monduan: о kegeffegős es irgalmas en vram iften: Jefus criftus:25 
vallom enmagamat naualaft byvnőfnec: codalatos képén: es nehe­
zen tegődet meg bántottam lennem: feflőttvl: es tekoflafkepen 
való eltembe : tegődet kerlec igőn nag byvnős: es elhagattatot: 
es menden vigaftalafnac fegedfegetvl meg foftatot: ki nem vagoc 
méltó tetőled meg halgattatnom : de kerlec tegedet keges vram : ha so 
mel fcent: auag || fcent azzon leyend : meg vigafto mennorzagban: 88 
auag tőredelmefőknec oltalma: auag meg nomorultaknac feleme- 
lőye: te altalod engőmet fegellőn meg: mert te tudod az en zydal- 
mamat: es galazatomat: te leg en efmerőm: vezerőm: es fegedfe- 
gőm: kerlec mond meg ennekőm : mel fcenthőz : es zozolohoz ss 
teryccem magamat: femmi kefedelőm ebbe nem Ion : a kőnőrgő- 
nec: a fcent Jakab apaftal vti tarful yelennen Ion : mellet regenthe: 
kiualtkepen apoftolul valaztotta vala őmaganac: megh yelőnec
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ke: őneki zarandoc zemelben : monduan: о dragalatos yfiu : myt 
fyrz ? my oka atte keferufegődnec ? es houa meg ? vr vagon teueled : 
es vduőz leg: mendenőc bekefegel vadnac eh tefelóled ? kinec 
89 mikoron mead || zerről zerre meg mo?idotta volna az ő gonoz 
5 zerenceyt: monda az apaftal: ha kerez vigaftalaft: folamyal a 
dicőfegős fcent anna azonnac oltalma ala : mentoua azt tiftelled : 
es a bőfegős zőlő tőt mvuelled: honnat vigafagnac es őrőc eletnec 
bora föl: kinec gerezdi a ziz m aria: egebeknel zeb: es 6 belőle 
kyfacirt bor: az ő fia : a zep Jefus criftus: ki cac őmaga egedül 
10 nomta a faytoth: es a menney dicőfegnec muftyat ytalra zolgal- 
tatta mvnekőnc: a zőlő tőt tiftelled: az ő gőmőlceuel: es mag- 
zattyaual: mel az о tőruennec vege: es az vynac kezdete: ez meg 
íanargattaknac : gőttretteknec : megh vigaftaloia: a zomornaknac 
vigafaga: a zegenőknec. fegedfege: kőlcege:' az eztelenőknec 
90tanaca: es a fogloknac meg zabadyttoya: ez a zomorua|jknac vi- 
damfagot ad : a kuldufokat: es zegenőket meg kafdagittya: a ko- 
roknac gongokat vifeli: es. fenkit őbenne bizot elnerauet: anag meg 
nem v ta l: ez egem az ő erdemeuel: es kőnőrgeíyuel: a felfegőfnec 
fiatvl: mv vronc Jefus criftoftul: az ő vonokaiatul fegedfegőt: es 
20 vigaftalaft ner tenekőd : . ki mendenőknec az ő fegedelmet: oltal­
mat : aytatoffagal kerőknec : meltoltatic annya lenny: kinec monda 
ez yfiu: ymar meg batóroduan : kerlec tegődet mond meg enne- 
kőm : mikepen tehetnec őneki kedues tifteffégőkét: alkolmafokat: 
es hafnalatofokat: monda az apaftal őneki: menden keddőn re- 
25 menfegnec bizodalmaual:. nag [y] aytatoffagal: a mikepen'tehe­
tőd : mong az ő neuebe barom pater noítert: es három aue 
m áriá t: es vgekőzzel az ő kepe élőt az napon: ego gertyat tarta- 
91 nőd: fem||myt ebbe ne ketőlgőgel: hog meg nem kafdagulz : .es a 
zerencet: mellet keuanz : meg nem nerőd es az monda: kerlec en 
3o nemős vram : mond meg nekőm: minekokaert ez napokban: 
inckab kellemetős őneki a zölgalat: hog nem mynt egeb napoc- 
ban: felele az apaftal: mert a bodogfagos fcent anna azzon: ked­
dőn : zvletec ez világra: keddőn Ion: a ziz marianac: criftus 
annyanac zvlő annya : es keddőn hala megh e főidőn : efmeg monda 
35 az yfiu őneki: es honnat tudod te ezőket? kinec monda az apaftal: 
mert en es az ő leananac fya vagoc : es vkőm : es en mikepen vrnac : 
Jefus criftufnac: mv vronc iftennec es vki: te -bizonaba iollehet 
olmynt femmi erdőmős munckakat nem tőttel leg: demaga: mi-
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nekokaert enhozzam kiualtkepen való aytatoííagot vallottal: ki 
vagoc Jakab : У criftufnac apoftola: ennekokaert ez oraba e ma- 92  
gamat meltoltatom: tenekőd meg yelentenőm: azért ted meg 
melleket hallottal: melleket meg monduan elenezec: az ő zemey 
elöl: es ötét toriaba nem lathata: az yfiu ke : meg batoroduan 5 
lelecben: az el kezdőt vtat einem baga: mézzé [va] fedőn való 
tartomanba mene: es iítennec akarattyabol bemene eg kyrali va­
raiba: bolot neminemv pap[hoz]nal lakozec: bodog fcent anna azzon 
zerezuen: kinec ymar tiftelőe löt vala: mel mendeneftvlfogua meg 
tanitta ötét: a fcent anna azzonna,c tií'teletiről: es az ö fcent mara- 10 
dekyrol: minekokaert a kenes ház ezkőzőcból: melleket vele eluyt- 
uala: tuna m ynt: aranas ezvít partőueket: poharokat: es kupá­
kat: es illen bafonlatofokat eladuan: e fcent anna azzo/mac nag 
kafdagfagal: es meftőrfegel képét faragtata: auag őttete : es ő előtte 
őnőn у kölcegeuel: naponked gertyath eget vala : azért aytatoffag- 93 
nac buzgofagaban bafnaluan: az ő valaztot azzohanal: iollehet 
mendeneftulfogua deaki bőtvt ne tudna: demaga meg tanula eh 
három neueket meg irnya: tuha m ynt: Jefus: maria: anna: 
femmyt egebet mel codalatos dolog vala: meg nem tanulhat vala: 
ez három neueket ke : adicöfegős ícent anna azzounac meltofagos 20 
zolgalatíyanac emlekőzetyre : a kőfalokon: es egeb falokon: auagh 
akarmynemv alkolmas helőkon : nag tifteffegel fel yrya vala: es 
mikepen eh három neueknec iraíat: emberőknec zömőknec lata- 
fara fel irya vala : vgan ezőnkepen : eh harmaknac aytatoffagara 
es: incelkődec anepet az ő intefiuel felferkenteni: ezőnkőzbe :2? 
mikoron az orzagnac kyrala: e fcent főidre aka||rna menni: es94 
e folvl meg mondot papot vele eluiuneye : tőrtenec ez [yfyat] yfiu- 
nac es : az ő kafdaianac zolgalattyara őmagat vti tártul adnya: 
azért azoc: az nagh tengőrőn euezuen : hayozuan :.mondhatatlan 
nag yhzonv : es felelmes vez fte meg őket: es mend hayan lattyac 30 
vala: az ő zömök élőt a barkanac el mervlefet: fém a kőnvhulla- 
tafockal: es kőnőrgelockel: a kőffegtvl: vrhoz fegedfegőt nem 
vallanac: [vala] akar menemv nag fyralmas zokat es menbe fel- 
emelnec vala : mikoron ymar mend ketfegbe eftec volna : es fení- 
minemv fegedfegnec remenfege meg nem maradót volna: eh dicő-35 
fegős fcent anna azzonnac zolgaya: nag alazatoffagal terdre efuen: 
nagh bizodalonímal ymadkozic vala : monduan : bodogíagos fcent 
anna azzon: legel engőmet ha||rmad magaddal: mert eckepen 9*>
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zocta vala az о zozoloiat kőnorőguen cergetnj^e: azt k e : megh 
monduan : mei a kyralnak : es az vti tarfinac : a papoknac: es 
paraztoknac : iftentvl nem engettetőt vala: ez ameg mondot yfm- 
nac albatatos ymadfagara: es a fcent anna azzonnac erdőméiért: 
5 lattatec mendenőknec az ho keuanfaga zerent felül adatot feged- 
íeg : legottan meg zőnec a vizeknec arya : a nag vezeknec : es ze- 
leknec habaynacfelelme: vezteglenec : es a felelmes forgo zel: az 5 
yzonufagat elueue: es mendeneket a hertelen valo cendefl'eg: coda- 
latoffagra: es örömre : felferkente : a kyral ke : meg ertuen az yfyu- 
10 nac aytatoffagat: es zegenfeget: ötet pmaganac nayas barattyaua 
zerzé: es eteleröl: es ruhazattyarol: ötét elegkepen bátorrá teue.: 
1)6 kinec kedues Ion: es fcent anna azzon||nac inckab es inckab ayta- 
tofa Ion : mel illen nag keduefön akara ötét meg fegelleni
Meg temen ke : a fcent földről: mikoron ymar eztendeiglen 
is őtuolna a kyralnac aztalan: es femmi tulaydont nem vallana: kezde 
efmeg meg háborodni: 6 magaba forgattya vala : edolgot: nemi- 
nemv vdöbe ke : meg emleközuen az ö zokot kafdagfaginac böfe- 
geröl: es az ö zegeniegeröl: mellet maftan vallana : nag alaza- 
toffagal bemene a fcent eghazba: es az ö valaztot azzonanac kepe 
20 élőt: a földre areal leefec: hog ymadfagot te?me őneki: vigafta- 
lafnac nerefeyert: Tmonda] a germőc Jefus olymvnt ki veckenduen 
a fcent anna azzon kepenec öléből: monda : yme te naponked az 
en tifteletös vkőmnec ego irertyaiarol gondot vifelz : de nem az 
enymről: fém az en edes zvlemerol: azerth myre aggam tenekőd
97 amyth К kerz : az ke : ez illen zoctalan ifteni titokra elalmilkodec 
veztegle : eg keues mnlataínac vtanna ke : leikőt veuen : iollehet 
nem tudna’ekefőn még felelni: demaga nag pyrongaffal monda: 
о io : es mezzel folo Jefus: te tudod mert yőueuen vagoc : es 
zegen: en az ydegőn főidőn: te vram igőn iol meg gondolhad:
.во myt athatoc en tenekőd : ki fewmyt nem byroc : ő ke : kiiöuen a 
fcent eghazbol: ezt melletti hallót vala : ff két fvllel el nem m ulata: 
es forgatta vala az ő vigazo' elmeyeben: mikoron ez illen igec- 
a la t: zokhatatlan modiffagzerent: oknelkvl ne zolt legőn : minek- 
okaert eladuan azokat: mellecnelkvl inkab lehet vala : más ger- 
3 - tyat es: Jefufnac neuebe fcent anna azzonnac kepe élőt ragaftha: 
kinec monda v r : no azért dragalato3 zolgam : alkolmatlan dolog- 
nac mondom : ennekőm : es az en vkőmnec : tifteffegőt tenned :
98 ha az У en aldot anyamnac gertyaiarol es gondot nem vizelz:
k in e c  a z  y f iu  e í m e g  o ly m y n t  m e g  b a t o r o d u a n  m o n d a :  о  io  J e f u s : 
z e r z ő g g e t ő c  m e g  e g m a f f a n  : e s  t v k ő z t e t ő c  b e k e f e g e l  o z z a t o c  m e g  : 
m e r t  m y t  a d n a  t o b e t  e g e m :  k i  f e m m y t  n e m  b i r :  e s  a z  e d e s  J e f u s  
m o n d a  n e k i : n o  a z é r t  e n  d r a g a la t o s  z o lg a m  : a m y [ d ]  t u l a y d o n : m e l  
i g ó n  io  a z  : m e l l e t  t e  z o k t a l  v a l a  m o n d a n o d  : a z é r t  h a  m e n d ő n ő n k -  5 
n e c  t u la y d o n  g e r t y a t  n e m  z e r z e n d e z  : m v  e s  t e n e k o d  v a l a m i  t u l a y -  
d o n t  n e m  a d o n c : m e l l e k e t  h a l u a n :  v ig  l e l e c k e l  l e g o t t a n  e r z e n e t :  
o u e t : e s  m e l l e k e t  v a l u a l a  e l a r u l a : b o d o g  z iz  m a r ia n a c  e s  v ia s  
g e r t y a t  v o n :  e s  e g u e n  ő e l e y b e  r a g a í t a :  m e l l e t  o d a  v iu e n  m o n d a  
m o n d a  a z  e d e s  J e f u s :  m e g  e l e g ó d o n c  t e u e l e d  : m e n  e l  b e k e f e g e l : 10 
m e r t  a t t e  á ld o z a t o d r ó l  m e g  e m l e k o z o n c : k y  iő u e n  k e : a  f c e n t  e g h a z -  
b o l : a  p a p  : a z  o j í a z d a y a  : ő n e k i  e l e y b e  y o u e  m o n d u a n : io  f ia m  : 
k i p r e d ik á l ló d  m v n e k ő n c  : a  f c e n t  a n n a  a z z o n t  || m é l t á n  t i f t e l n o n c  : 99  
i g ó n  a lk o lm a s  v o l n a :  a n n a k  n a g o b  t i f t e f f e g e i e r t : h o g  a z  6  k é p é t :  
a z  e g h a z n a c  t o r n á n  e s :  n a p  n u g a t  f e lő l  f e l  y r y a d : h o g ő t a u o l b i ö  
f ő id ő n  m e g  l a t t a t u a n  : m e n d e n ő k t v l  t i f r e l t e t h e f f e c : e s  h y u a t t a t -  
h a l’f e c  : e s  h y u a t t a t u a n  : e s  t i f t e l t e t u e n  : m v n e k ő n c  io b  z e r e n c e t : 
e s  e le t ő n k n e c  m e g  i o b u l a í a t  n e r y e : m e l  l e g o t t a n  k é z *  I o n : a la f t  
z e r z e : o ly m y n t  h a t h u a n  f e n g n e  m a g a f f a g r a : e h  f c e n t  a n n a  a z z o n  
k é p é t :  i^ ő n  n a g  z e p  e k e f ő n  m e g  i r a :  a  b o d o g  z iz  m a r i a u a l :  e s  a z  20 
ő  e d e s  i f t e n i  m a g z a t t y a u a l : e s  a  k é p  a l a t :  n a g  z e l e s  a r a n a s  b ő t f -  
k e l  m e g  i r a : f c e n t  a n n a  a z z o n  : f e g e l  m v n k e t  h a r m a d  m a g a d d a l : 
a l le h t ia  : m e l l e k e t  e l u e g e z u e n  : m ik o r o n  y m a r  a la k e z d ő t  v o l n a  z a l -  
l a n i : y m e  ő r d ő g n e c  i r e g f e g e : f e l z e ln e c  fo r g o  z e l e t  t a m a z t a :  m e l le l  
a z  a l i a s  m e g  f e f ő lu e n  : í o k a c  c o d a lu a n  e d o l g o t : fe ? n m y t  e g e b e t  n e m  25 
v a r n a c  v a la  : h a n e m  h o g  a z  |j k é p  ir o n a c  n a k a  z a k a d n a : e z  k e : a z  100 
ő  a z z o n a b a  B i z u a n : f e l  k a y a l t a : m o n d u a n  : о  f c e n t  a n n a  a z z o n : 
f e g e l  e n g ő m e t  h a r m a d  m a g a d d a l : e s  y m e  m e l  z o l g a la t o t  a z  e m b e r i  
f e g e d f e g  n e m  a d h a t a : a z t  a  f c e n t  a n n a  a z z o n  m e g  a d a :  m e l  a z  a la  
e f ö n e c  a z  6  r u h a ia n a c  p e r e m y t  a d a  : n o y t a  : a z  m e g  f o g a : r a g a d a  : зо 
e s  i g e c k e p e n  n a g  c o d a la t o f f a g n a c  y e g e r e  : e s  a  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  
d i c e r e t in e c  h y r d e t e f e r e :  o ly m y n t :  f e l  n a p  e f t i g  f u g g e : m e n d  a d d e g :  
m i g l e n  e  c o d a n a c  v y f a g a  a  k y r a lh o z  iu t n a  : a z  a l i a s  k e  : e f m e g  f e l  
a l l a t t u a n  : f e r e lö m  n e l k v l  a la  z a l l a : m e g  f e g e l u e n  ő t e t  a z  f c e n t  a n n a  
a z z o n  : k i  e g e b k e p e n  a  m a g a s  b e i r ő l  a fő ld r e  e f u e n  : f e m m i  k e t f e g  »5 
e b b e  n e m  v o l t u o l n a : h a n e m  m e g  h o l t  v o l n a : a  k y r a l  k e  : t i t k o n  
ő t e t  h o z z a  h y u a t a : m o n d u a n :  m ié r t  h o g  y m a r  m á s  b i z o n f a g  v é ­
t e l l e l  e s  m e g  t a n u l o m  : t e g e d e t  fc e w t a n n a  a z z o n n a c  k e d u e f | |n e c  101
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leírnod : atte ymadfagidat keuanom annal lénnyé : enertem : es az 
en hozzam tartozókért: minekokaert bizonaba tegódeth tifteffegre 
felemellec: es az vdőzerent való marháéból tenekőd elegkepen 
fyetőc latogataft tennem: azért annac iften ymar az 6 ygeretyt 
5 betellefituen: arannac: es ezvcnec: tulaydonfagaual meg kafda- 
gittatec: vgannera hog a kyraltul elkerezuen : egydeig cac egedül 
hazaiaba mene: es az 6 kőlcőnőzőynec nag tifteífegel eleget teuen 
es az el puztult őrőkfegyth meg epyttete es az eleby kaídagfagiual 
meg ollan nagon tifteltetec: eí'meg a parancolat zerent: a kyralhoz 
io tere : demaga bog e bőfegős iotetelőkről az 6 ioteuőienec: halalat- 
lannac ne alittatneyec: bemene a fcent eghazba: es amegb zeretőt 
102kepot: nag ekófíegel meg latogata: es 6 előtte aytatos || ymadfa- 
gokat tőn : kinec kimenőnec 6 vtanna monda agermőc Jefus: mel 
vala az о bodog vkenec kepenec vlebe: monduan: dragalatofom : 
is mattan mynt mondaz : minemde ymar őrülz eb ? a vöt tulaydon- 
ro l: ki kvíded hytv zoctad vala mondanod : no azért valami tulay- 
don meligőn io az : es az monda: no azért: es no azért edelfegos 
vram Jefus: zvuemnec belfő veleyből tenekőd: atte anyadnac: es 
fkődnec: az en oltalmazomnac halakat adoc : tiftelendő vram : 
2o nem keuefe bánom : mert méltó halakat tenekőd nem adhatoc: az 
ő hazayaba ke: mendenőknec igazan meg fyzete: az ő házából 
ícent anna azzonnac eg zep kápolnát rakata : mellet mend itteni 
diceretőckel:' es fcent kepőckel: ез zőuetnekőckel diceretős képén 
meg őrőkőfytte : ezőknec vtanna: hetuen eztendeiglen ele : bizo- 
108 n||aba mend allattal s neuel nag io tanacu es meg Bizonittot eletv 
ember vala il nagnac alyttatec: hog a Burgenfis nevy varafnac 
polgaritul :• meftőrvl-valaztatneiec: es a kyralnac titkon való 
tanacul: bizonaba oly ígőn nagon buzoc vala: es tor vala a fcent 
anna azzonnac zeretetibe : hog mafnac femminemv tefti zeretetit: 
so mendeneftvl fogua ehőz nem elegitteneie: touaba bizonaba: nag 
zeretettel a kyralt es erre in te : hog az ő orzaganac menden egha- 
ziba: a fcent anna azzonnac tifteffere: zep kepeket cenaltatna: 
irattatna: es gertyackal: zőuetnekőckel meg ekefitteneye : es hog 
az ő napyat: eztendonked vlleneiec: erről menden gondot vifelner 
85 e fcent anna azzonnac felül meg mondot zolgaya ke: mend ő eletinec 
vegeiglen: a zokot zolgalatba hyuőn meg marada: mikoron az ő 
104 napi betellefőttec volna: |j es az ő halala eliőt volna : erdőmle meg 
lá tn i: a fcentfegős ziz mariat ő előtte allani: es mondani: draga-
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latos atyamfia: mikepen latom tegődet atagoc elhagnac: a teítnec 
ereye elment: atermezet meg fogatkozot: mert mikepen celekődic 
mattan teueled ? es az monda: húgom nyncen: mire neuez egom 
batyadnac: es nag őruendetős zoual monda : minemde a fcent anna 
azzont efőldőn: anyaul valaztottad vala eh ? es az monda: vg 5 
vagon : anyámul valaztottam vala: őtet: meg fetetvluen es megh 
homalofoduan az о zemey: monda efmeg a bodog ziz maria: 
őneki: en es 6 leanya vagoc: azért te húgod vagoc : es az edes 
Jel'us 6 vonokaya : kinec en zvlö annya vagoc : demaga zeplőtelen 
zvzen meg maraduan : es az erőt veuen: es zemeyth meg nytuan : 10 
a bodog ziz ma||riat, iftennec annyat: es a kvfded Je lű it: az ő kar-105 
yan : es 6 rea tapfoluan : mofologuan: erdömle latnya : es mende- 
neftvlfogua az 6 lelkebe : a nag őrőmnec m yatta: meg oluaduan : 
monda: myt fizefíec tvnektőc mend ezőkerth : melleket attatoc 
ennekőm hog Bizont mongac egenlő: halakat melleckel tvnektőc 1 > 
tartoznám : nem adhatoc : de melleketh tehetóc azt tezőm : atvtö- 
letőc vöt iokert: kerlec es onzollac: hog engőmet byvnőft: tv haf- 
nalatlan zolgatokat: meltoltafíatoc a tv malaztoJoJmT vennetőc.: 
lem ennekőm mattan : es az en halalonmac orayan : a,tv keuant 
ielőnuoltotokat meg ne tagaggatoc: ymar о edeffegős Jefus: oltal-20 
máz meg engőmet a gonoz ellenfegtvl: es meltoltaffal vinnőd: 
amemiorzagnac dicöfegebe : о edeffegős maria : malaztnac annya: 
irgalmaffagnac annya : te engőmet atte órizetőd ala fogag: о dice- . 
retre meltofagos fcent || anna azzon: ez oraban fegel engőm har-100 
mad magaddal: kinec monda a bodogfagos fcent anna azzon: 25 
zeretö fiam : ne fel: maftan malaztot nerz : es az Őrőc bodogfagrol 
bátor lez : mert mendőnnőc kik vrnac felelmebe ennekőm zolgala- 
totteznec: azokat lelkőcbe megkafdagyttom.: es halaloc vtan: őrőcke 
mvuelönc orzagolni: yme az en edes fiam Jefus : a menney vitezockel 
meg gafdaguluan : tenekőd a mennorzagot meg nyttya: az ördögöt 30 
meg nomoryttya: esapoclot berekezti: ő hozza egengeffed attezo- 
dat: az 6 irgalmaffagath keryed : ki teueled kegelmezuen: melleket 
kerz őrőmeft meg agga: tahat nyluan való zoual tere vrhoz monduan: 
vram te kezeydbe ayanlom az en leikőmet: es eg keues mulatas 
vtan monda: meg váltottál engőmet vram : igaffagnac iftene : ese* 
igeckepen kibocatta lelket: es a menney vitezöctül a menney dicő- 
1‘egre vitetec : kyt aggon nekőnc : atya : fiú : fcent lelec : ziz m aria: 
eg fcent anna azzon: amen: ||
3 1 4 TELEKI CODEX ( - 1 0 7 ----- 1 1 2 )
1 0 7 k ő u e t k ő z i c  e k ő n ő u e c k e n e c  t i z ó n  e g g e d i c  r e f c e : 
n e m i n e m v  pv Гр ó k r ó l :  me l  a n g l i a b a  a f c e n t  a n n a  
a z z o n n a c  z o l g a l a t t y a t :  a k a r y a  v a l a  me g  b á n ­
t a n i :  es a n n a k o k a e r t  c o d a l a t o s  k é p é n  me g  o f t o -  
s r o z t a t e c :  es m i k e p e n  az 5 t i f t e l e t ö s  v n n e p e h ö z :  
es t i f t e f f e g e h ő z  n a g o b  a y t a t o f f a g  n e u e k ő d e c
angliaban neminemv pvfpec vala: ki nem cac a fcent anna 
azzont nem tifteli vala: de mend azocnac : kic ötét tiftelic vala : 
nagh nebez ellenfege Ion: ez kedegh mikoron latnaia a népét: 
10 a dicófegős fcent anna azzonnac kepehoz naponked nag aytatoffag- 
gal folamnyoc : gertyakat es áldozatokat tennyoc : gakorlatoffagal: 
nem cac ezoket mellec az ícent anna azzonnac tiíteífegere tetetnec 
vala : de meg mellec az egeb fcentőknec zolgalattyokra leznec vala 
108 es : gonoz iregíegnec fulacyaual fuldaltatic || vala: minek okáért 
is nag hertelenfegel felgeryeduen : fel fualkodot irigíegel: az aytatos 
• nepre: boffufagofon meg bocatta az 6 vőrfőnge zauyt: kayaltuan: 
honnat vagon tvnektoc egem ez eztelenfeg: ez rewyletőffeg: hon- 
nat vagon e hitetíenfeg: es heyaba való zerzet: es honnat vagon a 
tv marhatoknac bőfegel való el tekozlafa: nem tuggatoc ke : myt 
so teztok: mert gonozul tanackozuan: mikepen tudatlan nép : a 
néma es fvket kephőz futtoc: es a tv vdőzerent való marhatokath 
heyaba kőltitőc e l: azért ez illen zolgalattul: celekedefőktvl: men- 
deneftvlfogua meg zómíetőc : az néma es í'vket fcentőknec zam a: 
elegkepen tvnektoc meg eímertetic: atv kolcegtókbe: minekokaert 
25 méltán itelem parancolnom : hog az vy : es zoctalan tifteffegóket: 
100 meg nem bizoni||ttottakac: inckac el zakaffatoc: hog nem mynt 
a dagalofoe: es hitetlenbe: a mv Boffu allafoncnac toreuel leua- 
kattaffa-nac: mert nem tuggatoc eh : mellet tiztoltoc : mert az zido 
volt: az о toruenbe : nem kereztyen: es nem kereztólt volt: ha- 
30 zaffagzerent három ferye volt: hozza tón az 6 zidalomfagara 
boffu bezedoket es : • mellet a hyubktvl vduoffegofb eluezteglendo : 
hognem mynt az örök vduoffegnec bantafara meg mondandó: 
nem oly azzoni all at ez egem mennorzagba: hog fcent ganant hy- 
uando volna fegedfegvl: auag oltalmert egem: nem kel fcenth 
33 ganant tiftelni ötét egem azért en edes iuhaym teuelgőtoc: aka­
rom hög legottan a kezdőt dologtul meg zonnetőc: auag a.Bozzu-
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allq paftornac Bozzuallafat einem tauoztattatoc: azért mellet pa- 
rancoloc: ne||akaryatoc meg vtalnotoc: hog az en kegelmemet: 110 
es zeretetőmet nerheffetőc a nép ke: elmeimen: es őmagaba meg 
galaztatuan eluegeze : hog ha a fce?/t am/a azzo/mac tifteletitvl: a- 
pyfpeknec parancolattya zerent: akarnae’ meg zőnni: auag őtets 
mikepen [ez] elozer méltó diceretőckel gakorlanaya : de yhlettet- 
uen : es meg batoroduan vrtul: akara nagobban bízni: [y] criftus 
Jeí'ufba : es a ziz anya mariaba: es az ő vkibe: a fcey/tfegős anwa 
azzonba: hognem mynt a feyedelmecbe: auag emberőknec fyayba: 
kycbe nyncen az vduőffeg: es inckab alyttya vala őmagat kőtelei- ю 
nec le/mye : ifte//nec: es az hő zvleynec tifteletyre : hognem mynt 
e fcey/t any/a azzo/mac karomloyat: őnőn maganac vtalatofíagara 
vgatot: es fenegetőt felnie : eskőuetnye: aunakokaert meg nem 
zőnec a zokot buzgoí’agtul: es aytatoffagtul: egnyhan napoknac 
vt||anna ke: a pyfpec az ő fcent eghazaba yelőnnen leuen : mikoron 111 
latnaya anepet: az hő inteíet fewmye teymyőc : es a fcent ana a 
azzo//nac zolgalattyatul meg nem zőnnyőc : meg indultatec hara- 
ga l: es nag hertelenfeggelualo meg haborodafíal meg fenőgete őket: 
moaduan: mikoron az en fenőgető: es intő tylto Bezedymnec nem 
engetlőc : zvkfeg hogh kenoknac reatoc vetefeuel [es] : ez illeten2o 
celekedefőktül meg zönnetoch: es mellee tvnektőc parancoitatta- 
nac meg tekelletőc : es a fcent eghazbol kyme?men hog az oltalmazó 
fegellő fcey/t any/a azzoy/nac zolgayra: az ő pyfpekfegebe átkot - 
vetne : es em/ekfőlőtte penzy adoual meg gőttreneye pketh : ő ke: 
louara vluen : kergetegnec lelke : az az : ördög buuec az ő louaba: 2-» 
es iftermec fia az ő vkiről boffut akara allani: ki a zvlecnec tiftele- 
tyről parancolatot ada : || a pyfpec iftey/nec erős hatalmaffaganac 112 
myatta: lathatlanul a főidre leefec: es aga meg hafada: e velhe- 
tetlen halalnac m yatta: mellet e naualas ember meg vizete : meg 
tiltatec : meg tekelleni: az átkokat es boffa allafokat vetnye : mel- зи 
leket eby zokas zerent:' es teneztő farkkafnac ruhe zerent az ő 
tulaydon iuhayra: es egvgvkre: nem zegenl vala vetnye: meg 
yegh : auag codalatos dolog: mikoron meyyden helőn eny/ek hyre 
meg yelentetneyec: a fcent any/a azzon zolgayt: leányt: nagal buz­
góbba teue: es egebeket fokakat: az ö tifteletyre : es emlekőzetyre ss 
vona: méltán zolgalandonac:
316 TELEKI CODEX ( 1 1 2 -----1 1 8 )
k o u e t k ő z i c  e k o n o u e c k e n e c  t i z ó n  k e t t ó d i c  r e z e : a  
b o d o g  f c e n t a n w a a z z o w n a c k e t l e l k y  a y t a t o l y r o l :  
k i k n e c  o m a g a t  l a t a f b a  m e g  y e l e n t e :  es a k i u a l t -  
k e p e n  v a l ó  y m a d í a g o k r o l :  m e l l e k r e  me g  t a n y t -
113 t a t  a n a c :  az ho_ || t i í t e l e t y e r t :  es me g  a y a n d e k o *
z a f n a c  n e r e f e y e r t
neminemf aytatos ziz fcent apacanac: iftennec: bodog ziz 
marianac: es bodog fcent anna azzonnac zonetlen zolgalonac: es 
ö nekyc aytatos ymadfagokat mondanac: latafba e fcent anna az- 
io zon meltoltatec meg yelenni: es lattatec annac e fcent am/a azzont 
az egon yarnya: es aran edent az 6 kezeben ta rtan i: es mend a 
fcentőket: es fcent azzonokat: lelki malaztnac: auag alamifnanac 
nerefeyert kernye : kic lattatnac vala eggenked: eg aran pénzt az 
o_edenebe vetnye : mel mikepen megyelontetot: a fcentoknec erdó- 
15 m yt: es efedozefeket példázza : mellet bizonaba efcent anna azzon 
' afelfegofnec ada: az ho aytatos zolgalo leaiiaerth: mikepen men- 
denkor tezőn az ho zolgayert: mel latafnac vtanna emeg mondot
114 ziz: nagal nagobán hafnala a malaztban || es vegezetre zent am/a 
azzonnac konorgefiuél mennoknec orzagaban: erdőmle fel magaf-
2otalta‘ni •*
tonaba efmeg e fcent am/a azzon neminemv vdoben : a fcent 
Brigida azzonnac: mikoron ymadkozneyec: meg yelenec : inond- 
uan : en edes zerető leányom : en vagoc a fcent anna azzon: iftennec 
zyleyenec: az edes ziz marianac annya: es a mendenhato iftennec 
25 fyanac vky: emberi nemzetnec kiualtkepen való zerzet oltalma: es 
fegedfege : demaga yelefben hazaffagba eloknec : es iftennec felei­
met valloknac : zolgal te diceretos ziz : vigazo elmeuel: annac ki 
tegodet teromtot: megváltót: es a dicőfegre valaztot: es az en 
tifteffegomet el ne feleged: de engomet gakorlatos vduozlettel 
3o cerges : es egebeket es erre tanyc : mel tanufagót: es ymadfagot 
tenekod iteltem meg yelontenom
115 ez ymadfag mondandó fcent anna azz||ontul meg yelontetöt 
aldot legon a mv vronc Jefus criftufnac: e!5 iften fianac:
edes neve : es a zeplótelen ziz marianac : mellet te vram a bodog 
as zvlectűl: Joachymtvl es annatul zvletni: meltoltatal valaztanod : 
meltvl atte emberi termezetödet: es edes neuedet: feluod^Jtegod
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kerlec alazatofíagal: azoknac : es mendenőknec erdőmőkert: mel- 
toltaffal irgalmaznod a házalókkal: atte parancolatidat eryzöckel: 
yelefben azockal: kic atte zvleydnec zolgalattyaba: es tiíteletibe 
alnac: aggad ö nekic: atte ifteni malaztodat: melden iozagba 
[ha]: io zerencebe : es az ő lelkőknec vduőffegőkbe: hafnalnyoc : 5 
hog erdőmlenec magfogadoc lewnyőc: atte ifteni tifteffegődre: tef- 
tőcbe es elmeyöcbe egeffec: es e naualas eletnec vtanna: az ö ma- 
radekockal: kőuetheffec az őrőc bo||dogfagot: es igeckepen elene-116 
zec a diöfegős ícent anaa azzon : es a fcent Brigida a/zon: nag 
vigaftalaffal: ez ymadí'agot: mead halaiig zvuebe forgata: 10
k ő u e t k ő z i c  e k ő n ő u e c k e n e c  t i z ő n  h a r m a d i c  r e f  ce:  
m i k e p e n  a b o d o g  f c e n t  a n n a  a z z o n :  me g  y e l e n t e  
o m a g a t :  ké t  a y t a t o f i n a c :  t u n a  m y n t :  eg r e mo t e -  
n e c :  es eg n e m i n e m f  p a p n a c :  es az ő v e l ő c  v a l ó  
n a g  yo t e t e l o k r o l  15
iftewnec zvle: az edes ziz maria: az 6 zfleynec zolgalattyat: 
igon keuannya: alleluia,: neminemv ymadkozo remotenec: angalok- 
nac nag fokaffaganac eneklefeuel: meltoltatec omagat meg yelen- 
ten i: alleluia: mo/iduan : barátom: yde te hozzad yőuec: hog atte 
lelkűdet meg vigaftalnam : alleluia : es atte lelkódnec vidamfagot2o 
adnec : allehua : es az ioba meg batorittanalac : а1Ыига: || bizonaba 117 
en vagoc a bodog ziz maria: tengornec cillaga: es meg fanargat- 
taknac fegodelme : mert engőmet gakorlatos : es edes vduozlettel 
tiftolz: es azenfyamat: az edes Jefuft: emberóknec fiaynac fölötte 
zepfegőíbet: me/mec : es íöldnec: teremtoyet: mewden ioknac 25 
adoyat: mellet fcent lelec ifte?mecfegedfegeuel: es Ö alta fogadec: 
es e világra: nag öruendetöffegel zvlem : es az en zize^ emloymel 
emtetem : kinec moada a remote: bo?mat vagon enneköm ez: bog 
vrnac ашгуа yöyön en hozzam : byvnöfböz ? alia : aldot leg öröcke 
en nemos azzonom : zeplötelen ziz maria : me?tden teremtöt alia- so 
toknac fölötte: alia : es mendenkoron aldot: mead atte zecuecyd- 
del: tegöd köuetöckel: vtannad yarockal: vti tarfiddal: tegöd ala- 
zatoffagal kerlec : fcentfegös ziz : hog atte fcentfegös fya||dat az 118 
edeffegös Jefuft: envram at: engefteld meg emtekom : alia: hog 
bizon malaztban teneköd : es őneki: melden vdőben: kellemetős 35
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zolgalatot tehehec: alia: es fcent eletnec vegere iuthaffac : alia: 
felele az edes zeplőtelen ziz m aria: a myt kerz : meg nerőd : alia : 
de vegezetre: leg erre intettetőt: hog az en zvleymet: a bodogzagos 
fcent anna azzont: es az en edes apamat: bodogfagos fcent Joachy- 
5 m ot: aytatotfagos emlekőzetbe valfad : mend az 6 telles nemzet- 
fegeuel: alia : mert valami diceretőt Őnekic tez : mikepen enne- 
kőm tenned : vg vezom : alia : aztyged hog nem marad : az en 
fcentfegős fyamtul meg ayandekozas nelkvl: az en zvleymnec tot 
zolgalat: alia: melleket igeckepen zerről zerre meg yelentuen: 
10 elenezec a latas : alia: demaga ot a helőn : codalatos kybolto illat-
119 nac illattya marada meg : alia : a remete lelecbe bi||zonaba igon 
nagon meg vigaftaltatec: es iftennec fianac fcentfegős zvleyhoz: 
me?ídeneftvl fogua aytatos Ion: alia: ezőknec vtanna ke: miko­
ron mondanaia az angali vduozletot: abraza: zerze: ymillen mo­
rd o n  : monduan:
vduoz leg maria: malaztál t e l l e s v r  vagon teneled : alia:
. aldot vág te azzoniallatoc kozőt: a lia : es aldot atte mehödnec 
gőmőlce: Jefus criftus alia: es aldot a fcent anna azzon: te zere- 
tetős anyad: meltvl nrvnekőnc yőue: atte zvzey teftőd: zepla 
20 nelkvl: amen: igeckepen zokuan ke : oluafni: ifteimec embere 
hafnala a malaztba: vg hog olymynt ymar eine az őróc boldog- 
fagba :
vgan illen hafonlatos példa oluaftatic: neminemv jiaprol: 
romahoz nem mézzé lakozorol: mel bodog fcewt am?a azzo/mac 
25 aytatoffagaert: zocta vala mondani: az angali vduozletnec: az
120 aue marianac vtahna: es aldot legon ma : a fcentfe||gos anna azzon : 
atte zvled : meltvl zeplo nelkvl zvletec atte zvzeg teftőd: amen : 
ki emiekokaert mikoron halalara iutot volna: yojiagneyec: er- 
domle az 6 leananac: es annyanac ielen voltokért vallanya : mert
so mikoron fekvt volna harmad napiglan: mikepen holteleuenvl: es 
ymar zolnanac bezellenehec: mikepen meg holtnac az 5 elteme- 
teferől: olymynt nehez alomból felferkene: monda: en edes zeretö 
vraym: mend nag tifteffegel veztegletőc: yme amv azzononc: 
iftennec zvleye : yelennen vagon: es az 6 annya: az fcent anna 
35 azzon: az en zeretetos zozolom: ezőknec tifteffegőt tegetőc: 
diceretőket mongatoc: meltofagos bőcvletőhegőt tegetőc: yme 
yelennen vadnac: hog engőmet ateftnec tőmlőceből meg zabady-
121 canac: es mennorzagba feluigenec: bizo||naba a kvfdedőkert: igőn
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nagokat adnac: az vdőzerenth valókért: őrőcke valókat: melleknec 
maftan kezőcbe ayanlom magamat: mert fel megőc a dicőfegre : 
zőnetlen ő veloc őruendöznőm: es igeckepen kibocatta lelket r 
az ő munckaynac meg fonnathatatlan iutalm at: megnere : alleZma:
k ö u e t k ő z i c  e к ő n ő u e с к e n e c t i z ő n  n e g e d i c  r e z e : »  
k v l o m b  k v l o m b  é o d a k r o l :  m e l l e e k e l  f e n l ő t  a bo- 
d o g f a g o s  f c e n t  anraa a z z o n :  es e l o z e r  a v í z b e  ve- 
z o k r ő l :  az e l m e r v l e f t v l  m e g h  z a b a d u l t a k r o l :  es 
eg z e g e n  ó z u e g  a z z o n r o l :  az ő m a l a c k a y a b a  me g
v i g a f t a l t r o l :  ю
neminemv vdőben: flufenfis nevy partról: zammal igon 
fokán hayoznac vala : eueznec vala : flandrianac anglikana nevy 
zygete fele: ők ke: a velomot: fuporlahot: a zelnec meg bo||cattac: 12£ 
es mikoron ymar atengőrőn volnanac: nag fetet kod: zeleknee 
nag vezeuel fel tam ada: vg hog a partot meg nem lelhetic vala : is 
olymynt ezóc eluezuen: elmervlefnec felelmebe efenec : kic latuan 
ez hertelen való nagh vezodelmet: meg a hayonac kormanofat es 
ketőlkődni: zomorufagba efni: olymynt mend ketfegbe efenec az 
6 eletőkről: de nemellicnec vduőffegős intefeuel: mikoron terdre 
efuen : a fcent amta azzont harmad magaual : nag alazatoffagal hyt-2» 
tac volna: es ha egeffegbe a keuanatos partra kimehetnenec: ezt 
fogadac: hog az hő kepe élőt áldozatokat tennenec: legottan a 
tengőrnec melden veze meg zőnec; es a kodoc elozoluan: tifta 
egh lattatec: es a nap az o_kedues vilagofí||agat: mewdenőknec 12& 
kegelmefőn meg mutata : a hayos : kormanos ymar r«gon eitert 25 
vala az igaz vtrol: mellet elliagot vala: meg lele : az irgalmazo 
íftewnec diceretyre efec: . es fcent amta azzo?mac vig zoual mond- 
uan: о io firfiac: kic envelem e nag felelőmbe: es illen nag vező- 
delmecbe valatoc: ezt bizonnal tuggatoc : hog ha a bodog fcent 
anna azzon : az ő erdőmenec: es kőnőrgefenec m yatta: afelfegóf- so 
nec előtte mverettőnc: nem efedőzőt volna: ketfegnelkvl vezedel- 
met zenuettőnc volna: es ez nag vizeknec felforró főuenibe: elme- 
rvltőnc volna: azért meg zőnuen menden vez : io zerences zelnec 
myatta : a partra: houa euezendőc valanac: nag oroméi kyiuta- 
nac: ot ke : az ő dolgokat: auag zvkfegőket meg zerezuen: flufen- ss
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124  i'is n e v ^ y a r a í b a  m e g  t e r e n e c : j| e s  o t  a  i c e n t  e g h a z b a n  : m e l le k e t  
a t e n g ó r n e c  v e z o d e lm ib e  : i f t e r a n e c : e s  f c e n t  a m ia  a z z o m t a c  f o g a t t a -  
n a c  v a l a : n a g  t i f t e ű e g e l  m e g  f y z e t e c
v g a n  i l l e n  h a í o n l a t o s  p é ld a  y e l o n t e t i c : n y m e t  o r z a g b a  tö r -  
5 t e n t : n e m i n e m v  z e g e n  o z u e g  a z z o n i a l l a t r o l : e z  a z  о  f e r y e n e c  h a -  
l a l a  v t a n : v d o z e r e n t  v a lo  m a r b a b a n  k a f d a g  v a l a : e s  a  k a f d a g f a -  
g o c k a l  b ő u ő lk ő d ő :  e s g o n o r k o d o  : m e l  a z  о  c o n f e f f o r a n a c  t a n a c a b o l :  
d e m a g a  n e m  i g o n  e r t e lm ő f n e c  m y a t t a :  i n t e t e c  b o g  m e w d e n  i o z a g y t  
e l a d n a y a : e s  z e g e n o k n e c  o z t o g a t n a y a : e z  v i l á g i  m a r b a c n a c  g o n g a  
io n e l k v l : c a c  v r  i f t e n b e  v e t n e y e  a z  о  g o n d o l a t y t  e g e m : m e r t  a z t  
m o n t a  a z  e v a n g e l i o m b a : k i  n e m  b a z u d b a t : h a  a k a r z  t e k e l e t ö s  
l ö n n ő d :  m e ? m e l : e s  e s  a r u le l  m e n d ő n ő k e t  m e l l e k e t  v a l la z  e s  o f t o -
125 g a f f a d  z e g e n o | |k n e c : m e l  b i z o n a b a  k é z  l e l e c k e l  m ik e p e n  b o d o g b a n  
t e b e t e  : i f t e a n e c  z o l g a la t t y a r a  a d a  o m a g a t : e lm e lk ő d ő  e le t r e  : e s
is  k ő n ő r g e f ő k r e : e s  i t t e n i  g a r a p o d a f o k r a  f o g l a l a  o m a g a t :  a  c o n fe f f o r -  
n a c  t a i i a c i n a c  e n g e d e : o m a g a t  m e g  z e g e n y t u e n : e s  b a r o m  m a g z a -  
. t y u a i  z v k ő lk ő d u e n :  e s  a z  6  k e z e y n e c  m u n c k a y a u a l :  n a g  n a u a la u a l  
k e r e í i ü a l a  a z  ő  e l e t e t : d e  e g  k e u e s  v d o k n e c  f o la f a  v t a n  : e z  o k é r t  
a z  6  r o k o n f a g y t u l  • e s  z o m z y d i t u l :  m i k e p e n  t e k o z l o n a c :  e z t e le w n e c  
20 a l i t t a t i c  v a l a : e s  m ik o r o n  g a k o r la t o f f a g a l  m e g  f o g a t k o z n e y e c : 
í 'e n k y tv l  n e m  t a p l a l t a t i c  v a la :  í e n k i  e f y r a l m a f t  a z  6  z e g e n í e g e y e r t :  
m e g  n e m  v i g a l t a l l a  v a l a :  e s  í e n k i  a z  ő  e h o z o  g e r m o k y t : e t e l l e l  : 
a u a g  i t a l l a l : n e m  t a p l a l l a  v a l a : e z t  k e  : e g e b e c t u l  e l h a g o t t a t  t o r -  
t e n e c  g o n d o l n y a  a t e l n e c  b y d e g  k o r á n : e s  a z  5  m e g  h y z l a l t  m a -
126 l a c k a | |y a r o l  d r á g á n  v o t r o l :  z o r g a l m a z n y a : m e l l e l  a z  5  e H o z ő  g e r ­
m o k y t  : a u a g  c a c  e g  k é u e s  y d e i g l e n  t a p l a l k a t n a : b o g  a u a g  c a c  
e h y d e g  v d o n  n e k e z e l i t t e t n e y e c  m e g  f o g a t k o z n i :  m ik o r o n  k e :  e  
m a la c k a  m e g  n e m  h y z n e y e c  ; d e  k o f f u  k o r ía g g a l  n a p r ó l  :• n a p r a  
ö z t o u e r h  l e n n e : í e m  a z  e l e y b e  t ő t  a lg a b o n a t  m e g  n e m  e z y  v a l a : a
3o k o r ía g e r t  m e g  v t a l l a  v a l a : e z e g e n  a z z o n  m e a d e n e f t v l  f o g u a  m e g  
y e d e  : h o g  m e g  h a l n a  : m e l  r e g ő n t e  b ő u ö lk ő d ic  v a la  k a f d a g f a g o c -  
k a l : m a f t a n  k e : e m b e r i  f e g e d f e g ő c t v l  e l b a g a t t a t o t  v a l a : k e z d e  
o m a g a t  a z  y m a d í a g n a c  f e g u e r e r e  t e r y t t e n i  e s  v r b o z  a z  ő  t o r e d e l -  
m e b e  k a y a l t a n i : e m i e k f ő lő t t e  m e w d  a  m e w n o r z a g b e l i  f c e n t ő k e t : e s  
35 i c e n t  a z z o n o k a t  h y u a : m ik e p e n  z o m o r u : e s  n a g  z e g e n f e g b e  z a b a l t :  
h o g  v a l a m i  v ig a f t a l a f t  v e h e t n e : d e  m ik o r o n  h o f f a i g l a n  a z  о ||
127 e l m e i e b e  f o r g a t t a  v o l n a  : m e l  í c e n t : a u a g  f c e n t  a z z o n  v o l n a : k y  a z  
o z u e g ő k n e c  : a r u a k n a c  : e s  m e g  f a n a r g a t t a k n a c  : k y u a l t k e p e n  v a ló
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o l t a l o m m a l  z o k o t  v o l n a  í e g e d f e g  l e n n i :  m ik o r o n  e  f c e n t  a n n a  a z ­
z o n n a c  f e g e d f e g e t  n e m . t u d n a y a  : l e g o t t a n  i f t e n i  y h l e f b ó l : i n t e t e c : 
h o g  o m a g a t  m e n d e n e f t v l f o g u a : a y t a t o f f a g b a  t e r y c c e  i f t e n n e c  z v l e y -  
n e c  a n n y a h o z  : a  f c e n t  a n n a  a z z o n h o z  : e l h a g o t t a k n a c  k e g e s : e s  k e -  
g e l m e s  m e g  f e g e l l ő y e h ő z : m e l l e t  [ le ]  m ik o r o n  l e g o t t a n  m e g h  t e n n e : 5 
l e g o t t a n  e  fce? it a z z o n n a c  f e g e d f  e g e  y e lő n n e n  l ó n :  e s  a m a la c k a  e n n y  
k e z d e c : e s  n a g  h a m a r f a g a l  m e g  v i g a z e c : e s .  m e g  h y z e c : m e l  e g  
k e u e s  v d ő n e c  v t a n n a  l e u e r e t t e t e c : m e n d  a t e l l e s  t e l o n : m e d  a z  
ő z u e g  a z z o n n a c : m e n d  a z  6  g e r m o k in e c  : k e d u e s  : e s  e l e g  e t e l t  a d a : 
k in e c  h u f a  a z  6  k e z e y k ő z ő t : l a t t a t | |n a c  v a l a  n e u e k o d n i : f é m  h a - 128 
m a r  e l n e m f o g a : m ik e p e n  r e g e n t e  a z  ő z u e g  a z z o n n a c  o l a y a : a  
l e g ő l b e : e s  a  l y f t :  a  v ö d ö r b e :  e z  ő z u e g  a z z o n  k e :  a z  ő  m a g z a t i -  
u a l : n a g  a y t a t o f f a g a l : e s  z e r e t e t t e l : m e ? id  h a l a i i g  f e lg e r y e  e  f c e n t  
a n n a  a z z o n h o z : h o g  ig e c k e p e n  a z  ő  z v k f e g y b e : i f t e n i  z e r z e f b ő l  
m e g  l a t o g a t t a t o t  v o l n a : v g  h o g :  m e g  m a l a z t b a  e s  h a f n a l n a  : a  15 
m e n n e y  d ic ő f e g n e c  m e g  n e r e f e u e l : á m e n : a lleZ n ia
k ő u e t k ő z i c  e к ö n ő u e c k e n e c  t i z ő n  ő t ő d i c  r e f c e :  e g  
i g  6  n a g  k o r  a z z o n i  á l l a t r ó l :  f e e n t  a n n a  a z z o n n a c  
m y a t t a  m e g g o g u l t r o l : e s  a z  ö  n e k i  c e n a l t  k é p r ő l :  
e s  n e m i n e m v  d ö g b ő l  k o r f a g b o l :  a z  о  к е р е п е с г о  
e l ő t t e :  n a g  h e r t e l e n f e g e l :  m e g  z a b a d u l u a n :  e s .  
e g e f f e g r e  a d a t t a t u a n
n e m i n e m v  a z z o n i | | a l l a t : n a g  g ö t r e l ő m e l  m e g  k e f e r ő d u e n : 129 
m ik o r o n  a  m e n n e y  p o lg a r o k n a c  h y u a t a l a u a l  k v n n y e b f e g ő t  n e m  
e r z e n e  : a z  ő  e z e b e  i u t a : h o g  e g e f f e g n e c  n y e r e f e y e r t : v r  J e f u f t u l : 25 
a z  ö  v k y t  h y n a y a :  m e l l e t  m ik o r o n  a l a z a t o f f a g a l : b i z u a n  m e g h  
te ? m e  : k e z d e  la f f a n  la f f a n  m e g  k v n n e b ő d n i : v g  h o g  m á s  n a p o n : 
m e n d e n ö f t ű l f o g u a  m e g h  v ig a z e c :  e s  a z  á g b ó l  f e l k e l e : m in e k o k a e r t  
a  f c e n t  ап?га a z z o n h o z  : a y t a t o f b  l ö n : a z  ő  k é p é t  m e g  c e n a l t a t a : 
m e l l e l  a z  ő  o l t a l m a z o y a t : f e g e l l ó y e t : t i f t e l e  : d e  m e n d e n ő c k e l : so 
k ic k e l  t e h e t e : b ő c v l e n d ö n e c : e s  p r e d ic a l la :  e s  a z  ő  o l t a l m a z o y a t :  
p a t r o n o f a t : i g ö n  n a g  ir g a lm a f f a g o f n a c  h y r d e t e : e s  v ig e z e t r e  B ó d o ­
g u l  v e g e z e  e l e t e t
v g a n  i l l e n  h a f o n l a t o s  p é ld a  o lu a f t a t i c  e m e l l e  : m e l  m o n d a t -  
t a t i c  t ő r t e n t n e c  l e n n i : d a u e n t r i e n f i s  n e | | f y  v a r a f n a e  m e g  z a l l a f a - 130
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п а с  v t a w n a : f f  l ő p t f i : b u r g o n d ia  b e l i  h e r c e g t ő l : v r  d a u i d n a c : 
a z o n  t a r t o m a n n a c : t u n a  m y n t : t r a i e c t e n f i s  b e l i  p v f p e k n e c  a t y a t u l  
l ő t t e t :  m e r t  v g a n  a z o n  h e l ő n  v a l a  n a g  m e r ig  h a l a i :  m e l  a z  ő  
c a p o d a f a u a l : z a m l a l h a t a t l a n  n a g  f o c  n é p é t  o n t a l e  : m e r t  m ik o r o n  
5 m e w d  e g g e n k e d  a z  Ő o l t a l m a z ó  f c e ? d ő k e t : e s  f c e n t  a z z o n o k a t  h y n a -  
y a c : f e g e d f e g v l : e s  i f t e n n e c  a k a r a t t y a b o l  m e g  n e m  h a l g a t t a t n a -  
n a c :  t ő r t e n e c  n e m i n e m v  ő z u e g  a z z o n n a c :  a z  ő  e g g e t l e n  e g  l e a n a t :  
e g g e t l e n  e g  z e r e t ő y e t : t u n a  m y n t : a z  о  v e n f e g e n e c  y í t a p y a t : 
v g a n  a z o n  c a p a f f a l :  v e z ő d e l m e s  k é p é n  e l ő l u e t e t n i :  a z  6  a n n y a  k e :  
10 n a g h  Гос o r u o f f a g o k a t  k e r e f u e n : e s  a  í c e n t ő k n e c  f o g a d a f o k a t  t e u e n :
131 f e m m i  í e g ő d e l m e t  n e m  || l e l e : v e g e z e t r e  v r  J e f u f b a : e s  a z  6  v k ib e  
b i z u a n : v r  y h l e n : a z  о  l e a n a t  i o l l e h e t  i g o n  n a g  m u n c k a u a l : a  f c e n t  
l e b u i n o f n a c : a z o n  h e l n e c  p a t r o n o í a n a c  e g h a z a b a  v i u e : e s  o t  e  f c e n t  
a n n a  a z z o n  k e p e  é l ő t : e g e m b e  a z  f ő id r e  [v ] o m l a n a c : a y t a t ő s  k ő -
i5 n ő r g e f t : y m a d f a g o t  t ő n e c : e g o  g e r t t y a t  r a k a f t a n a c  o d a : e s  f o g a d a c  
ő m a g o k a t  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  a y t a t o f b a c  l e n n y ő c  : h a b i z o n a b a a z  
ő  e r d e m e n e c  m y a t t a :  a z  6  l e a n a  a  h a l a ln a c  v e z ő d e l m e t  e l t a u o z t a t -  
h a t n a y a : e s  y m e  m e n e  a  f e n t  a n w a  a z z o r m a c  e r d ő m e : m e l  igő?£ 
e r d ő m ő s  : n a g : a  m e n d e n h a t o  i f t e r m e l : a z  ő  y m a d f a g a  k ő n ő r g e f e  : 
го m e l  i g o n  h e r t e l e n :' a z  ő  t a m a z z a : e s  v ig a f t a l a f a n a c  f e g ő d e l m e : 
m e r t  l e g o t t a n  h o g  a z  k ő n ő r g e íő k e t  t e u e : e s  a  f o g a d a f o k a t  y g e r e  :
132 a z  ő  l e a n a  m i k e p e n  d ő g n e c : a u a g  m e r i g n e c  jj n e m  t u d o y a  : m e n -  
d e n e f t ű l f o g u a  m e g  g o g u l u a n : f e l k e l e : e g e b  o r u o f ía g o t  n e m  Io n  
z v k f e g  k e r e f n y e : e s  i g e c k e p e n  e g e d o m b e  ő r v l u e n : a  m e g  h a lg a -
25 t a f r o l  h a l a k a t  a d a n a c : e s  a z  ő  h a z a k h o z  t e r e n e c : e s  a z  f e l f e g ő f t  a z  
ő  f c e n t ib e  d i c e r e c : d e m a g a  k y u a l t k e p e n  ő t e t h  : a  b o d o g  f c e n t  a n  na 
a z z o n b a  f e l m a g a f t a l a c : а т е и :  а1Ы гм а
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к  ö u  e  t  к  о  z i с  e  к  ő  n  ö  u  e  с к  e  n  e  c  t i z ő n h a t o d i c r e f c e :  e g  
n e m i n e m v  z e r z e t o s  m a r g y t  n e v y  z i z r ö l :  b o d o g  
f c e n t  a m i a  a z z o n n a c :  e s  J o a c h y m n a c :  a y t a t o f a -  
r o l :  e s  ő t o l o c  m e g  t a n y t t o t r o l :  k i n e c  a  b o d o g  
f e w t  a a ? i a  a z z o n :  e o d a l a t o s  k e p e w  y e l o w n e n  v o l t s  
h a l a l a n a c  y d e y e n :  e s  n e k y r o l  h y  d e g l e l o r o l :  y m a r  
r o k o n  k ö z e l  l e u e n  a z  6  h a l a l a h - o z :  f  c  e  n  t  a n w a  
a z z o w n a c  e r d ő m e n e c  m y a t t a :  e o d a l a t o s  k é p é n
m e g  g o g i | | t t o t r o l  1-98
e g  k a la f t o r o m b a  v a la  n e m i n e m v  z iz  : m a r g i t  v a l a  n e u e  i f t e n -  ю  
h o z  ig o n  a y t a t o s  v a la  : z v u e b e  : l e l k e b e  : e g f g v :  e s  a z  6  m u u e lk ő -  
d e t i b e n : m e n d e n e f t ü l f o g u a  a l a z a t o s : m e l  i o z o k a f b o l : v r o n k n a c  
v t a n n a  : n a p o n k e d  a z  6  z v l e y t  t i f t e l y  v a l a : t u n a  m y n t : a z  e d e s  z e p .  
l ö t e l e n  z i z  m a r i a t :  a z  6  f c e n t f e g o s  z v l e y e t :  J o a c h y m o t :  a  bodog z i z  
m a r ia n a c  a t t y a t : a  b o d o g í a g o s  i c e n t  a n n a  a z z o n t : a z  о  a n n y a t : ő t  is  
m v  a t y a n c k a l : e s  a n n e  a u e  m a r i a u a l : t i f t e l y  v a l a  : e z  a y t a t o s  z i z : 
g o n d o l a t t a l  e l m e y e b e  f o r g a t t y a  v a l a  : h o g  n e m  c a c  e z  z i z  a n y a t : 
m e n d e n  d ic e r e t r e  m e l t o f a g o f n a c  l é n n y é  : d e  m e g  a z  о  z v l e y t  e s  : 
m ik e p e n  a fa  t i f t e l t e t i c : k in e c  g o m o l c y u e l  m e g  e l e g y t t e t ő n e : e s  
m e g  a  fa  a la  e s : ő r ő | |m e f t  n a g  t i f t e f f e g e l  t e r o n c : a u a g  h a y l o n c  : 134 
m e l  a la t  m e g  o l t a l m a z t a t o n c  a z  e f ő k t v l : e s  z e l e c t v l : m ik o r o n  k e  : 
v g a n  e z o n  z iz  : a z  5  z i z  t a r f a y t u l  i n t e t n e y e c :  e s  h a b o r g a t t a t n e y e c  : - 
h o g  d e á k u l  t a n u l n a : e s  e n e k ö l n i : h o g  o u e lo c  b e k e z k ö n o d o t  a p a c a  
l e n n e  : e s  a  z e r z e t n e c  b u l c u y t : y m a r  a  c o n u e n t b e  v y o n n a n  b e u ő t -  
t e k e t  m e g  n e r n e y e  : f e l e l e  n a g  a l a z a t o K a g a l : e n  e d e s  z e r e t ő  h u -  2.5 
g a y m : io b  e n n e k o m  a z  e n  z o k o t  e g v g v f e g ó m b e n  i f t e n n e c  a y t a t o f -  
f a g a l  z o l g a l n o m : h o g n e m  m y n t  a n a g  t e k e l e t o f f e g n e c  t e t e y e r e  
v á g ó d n o m : e s  e lm e m b e  id e f t o u a  v o n a t n o m : k i  y m a r  v e n í e g e l  
m e g  r o m t a t o m  : e s  in c k a b  m e g  f o g a t k o z h a t o m  a z  e l e t n e c  v y f a g a b a :  
h o g n e m  m y n t  h a f n a l n e c  : e l m ú l t  a z  e n  e m l e k o z e t o m :  m e g  f o g a t -  so 
k o z o t  a z  e n  e l m e m : B i z o | |n a b a  e l y ő t  a  v e n f e g n e c  t a n u l h a t a t l a n - 135 
f a g a  : k e r le c  t v t o k e t : h o g  l e g o n  e l e g  e n n e k o m  a z  e n  z o k o t  e g v g v -  
f e g ö m : e s  o lu a f o m  a z  e n  r e g y  z o k a f o m z e r e n t : m i t v l f o g u a  b e y ő t t e m  
e b e i b e  : a  p a t e r  n o f t e r t : e s  a z  v d u ő z le g  m a r i a t : e s  a  k r é d ó t : m e r t  
e r i f t u f n a e  a la z a t o s  z o l g a lo  l e a n a : e f ő ld ó n  m e g  v t a l a  a t i f t e t f e g d t : 35 
f e l m a g a f t a l a f t : d e m a g a  k in e c  e l m e y e t  a z  ó r ó c  m e n d e n h a t o  v r  
i f t e n : a z  6  v i l a g o f f a g a u a l  m e g  v i l a g o f y t t o t t a  v a l a : e s  i g e c k e p e n
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a t a n u l a t l a n f a g n a c  z y n e  a l a t : m e i  k y u u l  b ö t v k n e c  f e m m y  e l e t e t  
n e m  t u g g a  v a l a : d e  m a g a  i c e n t  l e l e k n e c  m a l a z t y a  m y a t : a z  о  
l e l k e n e c  a lk o lm a s  h a f n a l a t t y a e r t : m e g  a k a r  m e i  n e l i e z  k e r d e fö k r e
136 e s  : r e a f e l e l h e t  v a l a : m e w d e n e f t v l f o g | |u a  : m ik o r o n  a  fc e w t  e n g o d e l -  
5 m e f f e g n e c -  e l l e n e  v a c m e r ö b a t o r f a g a l  n e m  a k a r n a  e l l e n e  a l l a n i : e s
e  v i l a g n a c  h y t f a g a b a  n e m  k e u a w n a  f e l m a g a í t a l t a t n i : f o l a m e c  a  
b o d o g f a g o s  fce?zt a n n a  a z z o ? m a c  o l t a l m a  a l a : m o w d u a n  t i f t a  e lr n e -  
u e l : о  e n  b o d o g f a g o s  n e m e s  a z z o i i o m : i f t e z m e c  v k i : fce? ;t а ш г а  
a z z o n :  k e r le c  t e g ö d e t  h a r m a d  m a g a d d a l :  h o g  f e g e l  m e g h  e n g o m e t  
io e z  o r a b a n  : t e  t u d o d  a z  e n  z v u e m n e c  k e u a n f a g a t : m e r t  n e m  k e r e  
f é m  m á s  a la p a t n a c  f e l n i a g a f t a t a f a t : a u a g  t i f t e f f e g e t :  m e l l e t  tu e  
a z  e n  le lk o w m e c  v d u ö f f e g e n e c  h a f n a l a t o f t : a k a r  h a l a i : a k a r  e l e t  
l e g ö n  : a z t  e n g e g g e d  e n w e k ö m : e s  e m a g a m a t  a t t e  k e z e id b e  a y a n -  
l o m  : h o g  e z t  m e g  r o o w d a : f e m m y  h a la d e c  n e m  lö n  e d o l o g b a : k o r -
137 f a  g a l  m e g  l a t o g a t t a t e c :  e s  m e w d  h a l a i i g  m e g  || k o r u l a : e s  m ik o r o n  
y m a r  v o n a g n e y e c : l e l ö k z e t ö t  v e u e n : m o w d a  a  k o m u l  a l l o k n a c : 
h a y c a t o c  l e  a  t v  f e y e t o k e t : e s  n a g  a la z a t o f f a g a l  t e r d e t  h a y c a t o c  : 
t i f t e h e g o t  t e g e t ö c  d r a g a la t o s  h u g o c : m i n e m d e  l a t y a t o c  e  k a m o r a b a  
b e y ö n i  a  m v  a g o n c h o z : a z  e n  z o z o l o m a t : f c e w t  a n n a  a z z o n t : a z  6
20 f e r y e u e l : fc e w t  y o a c h y ? ? ? m a l : e s  m e w d  a z  6  n e m z e t f e g e u e l : y o l  
y o y o n  a z  e n  n e m e s  a z z o n o m : a z  e n  v ig a f t a l o m  : e s  o l t a l m a z o m :  
B i z o n a b a  ig o n  y o l  y o y o n  m e z td  a z  6  c y m o t a y u a l : i g o n  y o l  y o y o n  
e n g o m e t  m e g  o l t a l m a z n i : a  g o n o z  e l e n f e g t v l : m e l  i l  d i c ó f e g o s  
m a g z a t o c k a l : e s  v o n o k a c k a l : ő r u e n d ő z  m e r a ío r z a g b a :  a  h u g o c  k e :  
25 a z  о f e y e n e c  e l b u l d u l a f a n a c : a u a g  e l f o r d u la f a n a c  a l y t t y a c  v a la
138 e z t :  m ik -e p e n  h a l o  e m b e r n e c  h y h e t e t l e n  i g e y t :  f e m m i n e c | |  a ly t t a c :  
e h  m a r g y t  k e : y m a r  m e g  h a l u a n : e s  a  fc e w t  a n n a  a z z o n ? i a c : e s  
a z  ö t é t  k ö u e t ö  t a r f a f a g n a c  y e l ö n  v o l t a [ n a c ] r o l  m e g  b a t o r o d u a n : 
m o w d a : a  m é w d  h a l a i i g  m e g  k o r ú i t  h u g n a c  : m á s  a g b a  f e k v n e c : ő
эк m e l l e t t e  :' о  e n  e d e s  z e r e t ö  h ú g o m  : f y e s  t e m a g a d a t  z e r z e n o d  : e  
v i l á g b ó l  k y m e ? m ö d : m e r t . y m e  h y u a t t a t o n c  a  m e n w e y  m e i íe k ő -  
z o k r e  : a z  e n  a z z o i i o m t u l : fc e w t  a n n a  a z z o n t u l : m e l l e t  z v u e m n e c  
b e l f ö  k e u a n a t o f f a g a u a l : n a g  t i f t e f f e g e l  z e r e t t e m  a z  e n  e l e t ö m b e  : 
a z é r t  l e g  b á t o r  e n  e d e s  z e r e t ö  h ú g o m : m e r t  t ö b e t  h a f n a l  m v n e -  
35 k o n c : a m f  e g v g v  a l a z a t o f f a g o n c : h o g n e m  m y n t  a m v  h ú g  t a r f in c -  
n a c  k e u a n a t o s  f e l m a g a f t a t a f a : t ö b e t  h a f n a l  m v n e k ö n c : a  p a t e r  
n o f t e r n a c  o l u a f a f a : h o g n e m  m y n t b  a z  e g e b  h u g o k n a c  l e l ö k n e c  ||
139 b u z g o f a g a  n e l k v l : a z  o l t a r n a c  g a k o r t a  v a ló  o lu a f a f a  : h v a d  ift 'e w n e c
f i a t : a z  5 í c e n t f e g ő s  z v l e y t : e s  a n n a c  a n n y a t : a m v  B a r a t o n c k a t : 
f c e n t  a n n a  a z z o n t : h o g  6  m v n c k e t  e  h a l a ln a c  o r a y a b a : h a r m a d  m a -  
g a u a l  m e g h  o l t a l m a z z o n :  e z ő c  k e :  e g e m b e  v r b a  m e g  e r o ü f ó d e n e c : 
e s  i c e n t  а ш га  a z z o m ia c  e r d e m e n e c  m y a t t a  : m e g  v i g a f t a l t a t a n a c :  
e g e d ő m b e  le ik ő k e t  k ib o c a t u a n  : v e t e t e n e c  a  m e ? m e y  d ic o f e g r e  : e s  5 
o t  k y b o l t o  e d e s  i l l a t n a c  z a g a  m e g  m a r a d u a n : a m e ? m e y  p o lg á r o k  - 
n a c :  o t  l e t e l o c n e c  t a n  11 b i z o n i a g a r a
e  m e l le  h a f o n l a t o s  p é ld a  o l u a f t a t i c : n e m i n e m v  h y d e g le lö  
e m b ő r r ő l : n e m i n e m v  e m b e r  a z  ő  h a z a b o l  k y  m e n u e n : v e l h e t e t l e n  
h y d e g  l e l e í f e l  i g e c k e p e n  f o g l a y t a t e c  m e g : h o g  k e z e l i t t e t e c  m e g  10 
t e r n i : e s  a g b a  f e k ő n n i : m o n d a t t a t i c  v a l a  k e  : a z  o d a  g v | | l ő c t v l : 140 
y m a r  r o k o n  k ő z e l l e n n i  a  h a l a ih o z  : i n t e c  ő t e t  h o g  m e g  g o n n e y e c  : 
n e k i  k e : a  k o r n u la l lo c  k ő z z v l  m o n d a  a  k o r n a c : m a  f c e n t  c r i f t o f o r  
n a p y a  v a g o n  : i í t e ? m e c  e l ő t t e  n a g  e r d ő m v : k in e c  m o n d a  a  k o r : e s  
t a h a t  a z  e n  k e d u e s  o l t a l m a z o m n a c : f c e n t  а ш га  a z o n n a c  n a p y a  15 
k ö z e l  v a g o n :  a z é r t  k e r le c  t v t ő k e t : m e n d :  k ic  m a f t a n  y t  y e l ő n n e n  
v a t t o c  : t e r d r e  e f u e n  : n a g  a y t a t o f f a g a l  ő  h o z z a  y m a d f a g o t  t e g e t ő c :  
f e g e d f e g n e c  n e r e f y e r t : B í z o m  v r b a  : a z  ő  e r d e m e n e c  m y a t t a  : le'g- 
o t t a n  e n g ö m  m e g  f e g e l l e n i : m e l  m ik o r o n  m e g  t e t e t ő t  v o l n a : a z  k y  
m e g  h a l a n d o n a c  l a t t a t i c  v a l a  : a z  á g b ó l  f e lk e l e  : n a g  e g e f f e g g e l : 20 
e s  e n n i  k e r e : e s  e u e n  a z  ő  t e f t e b e  f e m m i  k o r f a g o t  n e m  e r z e  : d e -  
m a g a  a z o n  v d ő b e n : v g a n  a z o n  h e l ő n : m ik o r o n  e h e r | | t e l e n  v a ló  141 
k o r fa g  : a to r o c g e k  : e l h a t a l m a z o t  v o l n a : n e g e n  e z  i l l e n  k o r f a g a l  ' 
m e g  v e r e t t e t u e n : m e g  h a l a n a c : a z é r t  m e n d  n a y a n  t i f t e l l y ű c  a  b o -  
d o g f a g o s  f c e n t  a n n a  a z z o n t :  h o g  ő  m v n e k ó n c  e f ő ld ő n  m a l a z t o t  n e r -  25 
y ő n : a z  0  e r d e m e n e c  m y a t t a : e s  e h  n a u a la s  e l e t n e c  v ta ? m a  : m e n -  
n e c b e n : a z  ő r ő c  d i c ő f e g ő t : a m e n
k ő u e t k ő z i c  e  k ő n ő u e c k k e n e c  t i z ő n  h e t e d i c  r e f c e :  
a  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  v y a r o l :  p a r i s  n  e  v  у  v a r a i ­
b ó l :  n a g  k o l o n y a  n e v j  v a r a i b a  v y t r ő l :  e s  k v l ő m b s o  
k v l ő m b  l ő t h  c o d a k r o l :  a z  ő  c o k o l a f a b o l :  é s  a  z a -  
r a n d o k f a g  y a r a f b o l :  e s  m i k e p e n  h a f n a l  a z  ő  z o l -  
g a l a t t y a b a  m e g  m a r a d o k n a c :  e s  ő t e t  a z o l g a l a t b a  
e l h a g o k a t :  t o u a b a  m e g  n e m  f e g e l l i
v r n a c  z v l e t e f e t v l f o g u a : m ik o r  i r n a n a c : e z e r  : n e g  z a z  : h e t h ||- 3 5  
u e n  n o lc  e z t e n d ö b e  : m ik e p e n  m o n d a t i c  : m ik o r o n  B iz o n  l e u e l e k n e c  142
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3 2 6 TELEKI CODEX ( 1 4 2 — 1 4 8 )
k e t f e g  n e l k v l  v a l ó  t a m i b i z o n f a g a u a l : o la z  o r z a g b o l : p a r i s  n e v y  
v a r a i b ó l : f c e n t  a n n a  a z z o n n a e  e r e c l e y : t u n a  m y n t : a z  6  v y a : n y m e t  
o r z a g b a : n a g  k o l o n y a  n e v y  v a r a ib a  h o z a t a n a c  v o l n a : m e l  B i z o -  
n a b a  n a g  t i í t e í í e g e l  m i k e p e n  i l l i c : í c e n t  d a m o k o s  B a r a t i n a c  e g h a -  
5 z a b a  t a r t a t i c  : m e l h o z  z a r a n d o k ía g  y a r a í n a c  o k a e r t  e m b e r o c : io l -  
l e h e t  i g ő n  m e ü v l  z a m l a lh a t a t l a n  i o k a n  i o i a m y a n a c : d e m a g a  
n e m i n e m v  v o l u a s  a z z o n i a l l a t : m e l  y m a r  a z  6  i o z a g y t : o r u o io k r a  
i o l l e h e t  h e y a b a  : m e n d  e l k ö l t ö t t e  v a l a : a  i c e n t  b e i r e  m e n e : B i z u a n  
a  i c e n t  a n n a  a z z o n n a e  e r d ő m é b e n  : m e l  m ik o r o n  a y t a t o í í a g a l  y m a d -
143 i a g o t  t e u e n  : a  i c e n t  e r e c l e k e t  m e g  c o k o l n a y a : y g  e c k e p e n  || a z  ó  
n a k a n a c : e s  t o r k a n a c  : v o l u a y a n a c  k e n n y a  : l e g o t t a n  e l  m u l e c : v g  
h o g  l a t t a t n e y e c  h o g  i o h a  íe m m i  k o r ía g o t  n e m  z e n u e d ő t  v o l n a : 
d e m a g a  o t  a  h e l ő n :  h o l o t  a  i c e n t  e r e c i e c  t a r t a t n a c :  n e p e k n e c  m e n e  
n a g  í o k a i í a g a  o d a  g v l l ő n : a u a g  z a r a n d o k o k n a c  m e n e  o d a  f o la -
i5  m a í a  l e g ö n  : e s  e g v g v k n e c  m e n e  a y t a t o í í a g a  l e g ő n  : z ő n e t l e n  o t t a n  
l a k ó é  io b a n  t u g g a c : h o g n e m  m y n t  a z o c : k ic  e g z e r : a u a g  c a c  
k e t z e r  v o l t a n a c : e s  o t . í c e n t  a n n a  a z z o n n a e  e r d e m e n e c  m y a t t a : 
k o r o k n a c  k v lo m b  k v lo m b  z o m o r u i a g y  e l u e t e t n e c : e s  k v lo m b  k v ­
lo m b  ía y d a lm a k n a .c  e l u i í e l h e t e t l e n  k e n n y a y : t u n a  m y n t : h y d e g -  
20 l e l e í ő k n e e : i o g í a y a i o k n a c : io ia y a io k n a c - :  k ő z u e n ő k n e c : v e r k o r ia -  
g o k n a c : m e r y g ő k n e c : e s  e z ő k h ő z  h a í a n l a t o i o k n a c : m e r t  e z ö c  m e g
144 b iz o n j j y t t a t n a c  h a z e z k ő z ő c k e l : e s  í o c  a b r a z u  y e g o c k e l :  z a m l a l h a ­
t a t l a n  : e s  d r a g a la t o s  r u h a c : e s  h a z e z k o z S c  : o d a  v i t e t t e c : e s  ő r ö k  
e m l e k o z e t r e : v g a n  o t t a n  h a g a t t a n a c
25 e z  v a r a i b a  k e :  a z  v e lő b e n  m e l  i g ő n  í o c  c o d a c  t ő r t e n t e n e c : 
k ic k ő z z v l  e g g e t : m e l  t ö r t é n t : m e g  i r o c : m e r t  v a l a n a c  n e m i n e m v  
B e r e k e z t ő t  í c e n t  a p a c a c  : k i u a l t k e p e n  v a ló  a y t a t o í í a g o t  v a l n a c  v a l a  
e  í c e n t  a n n a  a z z o n h o z : m e l l e c  m ik o r o n  m e g  e r t ő t t e c  v o l n a :  h o g  
a  í c e n t  e r e c l e k e t  a  v a r a ib a  h o z t a c  v o l n a : n e m i n e m v  k e g e s  z o r g a l -  
so m a t o í í a g a l  c e l e k ő d e n e c : h o g  e t i í t e l e t o s  v y o t : a z  ő  r e k e z ő c b e  m é l ­
t á n  m e g  l a t h a t n a y a c :  t i l t e l h e t n e y e c : e s  m e g  c o k o l h a t n a y a c : m o n ­
d á m  e z  v y o t  k i  a  z e p l o t e l e n  z i z n e c : e s  B y v n n e c  m e n d e n  z e p l ő e t v l
1 4 5 y d e g ő n ||n e c  t e l t e t :  e n n e z e r  e r d ő m l ő t t e  t a p o g a t n i :  n e m  k e t í e g : 
h o g  m e g  a  t e í t ő t  e s  m e g  t a p o g a t t a : e s  m e g  i l l e t t e : m e l  a z  ő  l e a -  
s s h a n a c  m e h e b e  : í c e n t  l e l e k n e c  m y a t t a  t e í t ő í v l e  m e g :  m ik o r o n  k e :  
e g g e n k e d  l a t t a c  v o l n a : e s  m e g  c o k o l t a c  v o l n a  ő t e t : n e k i  ő  k ő z z v lő c  
e g :  n e m  v a l a  o t h : m ik o r  o d a  h o z t a c  v o ln a  a  í c e n t  v y o t :  f o g a y n a c  
f a y d a l m a u a l : o ly  i g ő n  g ő t r e t i c  v a la  : h o g  o ly  m y n t  l a t t a t i c  v a la
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e z e ' e l u e z n i : m e l  m ik o r o n  a  t ő b b i t v l : a  f c e n t  e r e c l e n e c  c o k o l a f a r a : 
e s  t i í t e l e t y r e  : B e u i t e t ő t  v o l n a : e s  c a c  a l i g  o lu a f h a t o t  v o l n a  e g  
p a t e r  n o í t e r : o ly  i g ó n  n a g  h e r t e l e n f e g e l  m e g  z a b a d u l a : o ly m y n t  a z  
ő  f o g a y b a n  f ó l i a  T e r e im e t  n e m  é r z ő t  v o l n a : m in e k o k a e r t  e n n e k -  
u t a n n a  : e  f c e n t  a n n a  a z z o n : e  f c e n t  a p a c a c t u l : n a g o b  B ő c v le t ő f -  5 
f e g b e  : || e s  a y t a t o f f a g b a  v a l l a t t a t e c : 146
e s  e  f c e n t  a n n a  a z z o n  t e r m e z e t z e r e n t : a- b u y a k n a c : e s  t e f t i  
e m b e r e k n e c  : d e  m a g a _ o  h o z z a  a y t a t o f o k n a c : m e n d  e l m e n e c :  m e n d  
t e f t n e c  z v k f e g ő s  t i f t a f a g a t  z o c t a  n y e r n i : n e m  c a c  e  v i l á g i  n e p e k -  
n e c  : d e  m e g  p a p o c n a c  z e r z e t ő f ő k n e c : e s  h a z a f f a g  t o r o k n e c : v g  10 
h o g  t e f t n e c  m e w d e n  f e f l ő t f e g e : v i z k e t e g e : a n a g  f u l d a l a f a : a z  о  
e f e d ő z e f e u e l  e l t a u o z i c : e s  m ik e p e n  q a z  0  z o l g a y n a c  a y t a t o f f a g b a  
о  h o z z a  m e g  m a r a d o k n a c : m e n d e n k o r o n  k e g e s  v o l t : e s  k e g e l m e s : 
v g a n  e z ő n k e p e n ;  a z  h ő  z o l g a la t t y a t u l  e l t a u o z o c h o z  : k e g e t l e n  v o l t :  
e s  k e r n e n : 15
M e r t  n e m i n e m v z i z :  a y t a t o f f a g n a c  o k á é r t : m e l l e t  v a í n a l a : 
a  f c e n t  a n n a  a z z o n h o z  : m e n d  h a t u a n  e z t e n d e i g l e n : i g e c k e p e n  a z  
a y t a t o f f a g n a c  m y a t t a  : Ц t e f t n e c  m e n d e n  e c t e l e n f e g e t v l  m e g  o l t a l - 147 
m a z t a t e c :  v g  h o g  a  h a t u a n  e z t e n d e i g l e n :  t e f t e n e c  m e n d e n  d a g a -  
l o f f a g a  n e l k v l : l e lk e n e c  n a g  c e n d e t f e g e b e : e s  t i f t a f a g a b a  e l e : m e l  20 
m in e k u t a n n a  a z  e l f ő  b u z g o f a g t u l :  e s  f c e n t  a n n a  a z z o n n a c  z o k o t  
z o l g a l a t t y a t u l : m e g  l o n k a d a : e s  a z  ő  o l t a l n i a z o i a n a c : f c e n t  a n n a  
a z z o n n a c  : h a l a la t l a n  I o n : i o l l e h e t  v e n f e g e l  m e g  r o m t a t u a n : e l f ő -  - 
g a t k o z u a n : m y n t  h a t u a n  e z t e n d ő s  l e a n z o  : m ik e p e n  m e g  m o n t a -  
t e c  : m e g  v i f e l t e  v o l t  a  p á r t á t : a l l e / n i a : a z  e l f ő  e l e t e t  e l f e l e d u e n : 25 
e s  a z  ő  t i f t a f a g a n a c : z v z e f e g e n e c  t a r t a f a r o l  m e g  e m l e k ő z e t l e n  
l ö n : t e f t i  b y v n b e  e l y z a m e c : e  m e g  r o t h a t : f ö ld e  l ö t  a g n ő  : t r a t y u  : 
e l e f e c :  f é m  a z  h ő  io  h y r e n e c  m e g  t a r t a f a e r t h :  m ik e p e n  e r d ö m le t -  
l e n : a  d ic ö f e | |g ő s  f c e n t  a n n a  a z z o n n a l  f e m m i f e g ő d e l m e t  n e m  l e l e :  148 
m y r e  : m e r t  i n g e n  fern  k e r e f e  : e s  i g e c k e p e n  e  b o d o g t a la n  a z z o n i -  30 
a l l a t : n a p r ó l  n a p r a  h a f n a l u a n  a  g o n o f f a g b a : v e g e z e t r e  a z  ő  g o n o z  
e l e t e y e r t : n y l u a n  v a ló  b y v n ő f n e c  k y h y r d e t t e t e c : m ik o r  y m a r  a z  ő  
h o m l o k a : [ n y lu a lo ]  n y l u a n  v a ló  v t a t e u e z t ő t  a z z o n i a l l a t n a c  a r c a -  
y a u a  lö t  v o l n a  : v g  h o g  e z  e c t e l e n  d o lg o t  n e m  t u d n a y a  z e g e n l e n i  : 
a z  ő  g o n o f f a g y b a  m e g  k e m e n ő d e c : k e t f e g b e  e f e c : g o n o z  h a l a l l a l  35 
h a l a  m e g : k a r h o z e c : m e l t v l  m v n k e t : a  B o d o g f a g o s  f c e n t  a n n a  
a z z o n : a z  ő  e r d e m y n e c  m y a t t a : e s  k ő n ő r g e f in e c  m y a t t a : m e n d e n ­
k o r o n  m e g  o l t a lm a z z o n  : a m e n  :
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a z é r t  m i k e p e n  e  í c e n t  а г ж а  a z z o r m a c : B u z g o í a g a l  k e l  z o l g a l -  
149 n o n e  : v g a n  e z o n  k é p é n : || a l h a t a t o ű a g a l : e s  m e n d  v e g i g l e n  m e g :  
m a r a d u a n  a z  z o l g a la t b a n  : m e r t  n e m  a z  v d u o z v l  k i  e lk e z d i  a  y o t : 
d e  m i k e p e n  v r  m o n g a  a  ícent e v a n g e l io m b a :  k i  v e g i g l e n  m e g  m a -  
5 r a d a n d  [ m a r a d u ] . e z  v d u o z v l : e s  b o d o g  íc e ? it  a g o í t o n  d o c t o r  v g  
m o n d :  a  k e z d o k n e c  a z  ő r o c  i u t a l o m  y g e r t e t i c :  a  v é g i g  m e g  m a r a -  
d o k n a c  k e :  m e g  a d a t i c :  m e lr e  m e n d  m v n k e t :  a  í c e n t  ап?га h a r m a d  
m a g a u a l : a z  о  k o n o r g e f i n e c  m y a t a  : a f e l f e g ő f n e c  a l t a l a : m e l t o l -  
ta Я e c  v y n n y e : k i  ő r o c k o n  o r o c k e  a ld o t h  : a m e n : e  k ő n ő u e c k e  : 
io e z e r  : ó th  z a z  : h ú z ó n  h a t h  e z t e n d o b e  : i r a t t a t o t : v a í a r h e l t : e s  v r  
e f t y n  v é g e z t e t ő t  e l : a l l e h h a  : ||
k ö u e t k ő z i c  a  i c e n t  i r a s :  a z  e d e s  z e p l ő t e l e n  z i z  151
m a r i a n a c  z o l t a r a n a c  h a r m a d i c  r é z é r ő l :
o h  e n  v r a m  e n  i f t e n o m : m i k e p e n  y m a g g a  v a l a  a z z o n o n c  
at'a  i f t e n t  a z  ő  i c e n t  i y a n a c  f e l t a m a d a f a e r t : e s  i e l t a m a d a  : e s  m i ­
k e p e n  m e ? z d e n ő k n e c  e l ő t t e :  e l ő z e r  a z  о  i c e n t  z v l e y n e e  y e l e n e c s  
m e g :  y ő n e n  k e :  v r o n c  J e f u s  a n g a lo k n a c  t i í t e l e t e s  f o k a i ía g a u a l  
v a ia r n a p o n  a z  ő  í c e n t  k o p o r f o i a h o z : y g ő n  h ó i n á l  k e : m a r ia  m a g -  
d o ln a  e s  í c e n t  J a c a b  a p a í t a l n a c  a n n a  m a r i a : e s  S a lo m m e n a c  
a n n y a  m a r ia  : e lő z e r  a ld o m a í t  k e r u e n  a  m v  a z z o n o n c t u l : k e z d e n e c  
m e n n y e  k e n e t ő c k e l  a  k o p o r ío h o z  : a z z o n o n c  k e : h o n  m a r a d a  : e s  10 
y m a t k o z ic  v a la  at'a  i í t e n h ő z  m o n d u a n : o h  e n  k e g e lm e s  [ta ]  a t 'a m : 
o h  e n  k e g e s  a t'a m  : m ik e p e n  t u g g a t o c  a z  e n  f ia m  m e g  h o l t : m e r t  
k e t t o l u a y n a c  k ö z ö t t e  a  k e r e z t r e  f v g e f t e t ő t  v o l t : e s  || e n  a z  e n  k e -  152 
z e y m e l  e l t e m e t e m  ő t e t : d e  h a t a l m a ío c  v a t t o c  v r a m  e g e í í e g b e n  
ő t e t  e w n e k e m  m e g  a d n o t o c  : a z é r t  k e r e m  a t e  í c e n t  f e l í e g ő d e t  h o g  15 
ő t e t  e n n e k ő m  m e g  a g g a t o c : m e r t  h o l o t  v a g o n  Ő ? m ir e  k e í i c  e n n e t  
m e g  t e r n v e  e n  h o z y a m  ? k e r le c  v r a m  b o c a íd  m e g  ő t e t  m e r t  n e m  
e lh e t ő c  ő  n a la  n e l k v l : í e m  n u g h a t i c  a z  e n  l e lk e m  h a n e m h a  l a t o m  
ö t é t : о  e n  e d e í í e g ő s  f ia m  m ic o d a  v a g o n  t e r o la d  ? m y t  c e l e k ő d ő l  ? 
m y t k e í e l ?  k e r le c  t e g ő d  h o g  t o u a b a  n e  h a l o g a íd  e n  h o z y a m  y ő -  20 
n ő d : m e r t  t e  m o n d á d  e n n e k ő m : h a r m a d n a p o n  í e l t a m a d o c  : e s  e n  
e l h v m :  f ia m  J e í u s  m i  n e n d e  m a  h a r m a d  п а р у  a  v a g o  e h  ? d e  t e g ­
n a p o n  : e s  t e g n a p h  é lő t  v a la  a z  n a g h  e s  i g ő n  k e í e r u e s  n a p b  : p a t -  
u a r n a c  e s  m e r e g n e c  n a p y a : í e t e t í e g n e c  e s  h o m a l n a c  e s  a  t e  h a la -  
l o d n a c  e n t ő l e m  e l  v a l a z t a í a n a c  n a p y a : a z e r t h  e n  e d e s  z v l ő t t e m  25 
J e i u s  m a  v a | |g o n  a  h a r m a d  n a p h : a m ia k o k a e r t  t a m a g h  f e l  e n  15£  
d i c ő í e g ó m : e s  m e n d e n  y o m  : e s  t e r y  e n  h o z y a m : m e r t  m e n d e n ő k -  
n e c  f ő lő t t e  k e u a n la c  t e g e d e t  l á t n o m : v ig a f t a l lo w  m e g  e n g ő m e t  a t e  
m e g  t e r e lő d  : m e l l e t  i g h  e c k e p e n  z o m o r y t t o t h  m e g  a t e  e l m e n e f ő d :
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ő r u e n d ő z t e f f e n  m e g  e n g ő m e t  a t e  y e l e n  v o l t o d  : m e l l e t  m e g  z o m o -  
r y t t o t  a t e  t a u o l u o l t o d  : a z é r t  t e r y  e n  h o z y a m  z e r e t o  f ia m  : y o y  e l  
v r a m  J e f u s  : y o y  e n  h o z y a m  f ia z  : a z é r t  a  d ic ő f e g ő s  a n y a  ig e c k e -  
p e n  y m a t k o z u a n  e s  e d e í e n  k ő n o u e k e t  h u l l a t n a n : y m e  n a g l i  h e r t e -  
5 l e n f e g e l  e l y ő u e  v r o n c  J e f u s : f e l ő l t ő z u e n  f e y e r  r u h á é b a n : f e n e s  
o r c a u a l : i g ó n  z e p o n : e s  n a g  d i c ő f e g e l : e s  n a g  ő r ö m m e l : e s  m o n d a  
ő  n e k i  o lm y n t  a n n a n a c  i o g y a  f e l ő l  a lu a n  : v d u ő z l e g  f c e n t f e g ő s  z v l e  : 
e s  a z  e d e s  z e p l ő t e l e n  z i z  m a r i a  l e g o t t a n  Ő m a g a t  t e r y t t e  e s  m o n d a :  
154 m in e in d e  t e  v á g  e h  f ia m  J e f u s ?  e s  a z  || m o n d a :  e n  v a g o c  e n  e d e s  
io  z v l e m : e s  a z z o n o n c  t e r d e t  h a y t a  y m a d a  ő t e t : e s  v r o n c  J e f u s  a z o n -  
k e p e n  t e r d e t  h a y t a  m o n d u a n  : e n  e d e s  z e r e t o  a n a m  e n  v a g o c  a te  
f ia d  y m e  f e l t a m a t t a z  : e s  m e g e s  t e u e l e d  v a g o c  : t a h a t  k e  : m e n d  
k e t t e n  f e l k e l u e n  a z z o n o n c  n a g  ő r ö m é b e n  k ő n o u e k e t  h u l l a t u a n  e s  
m e g  ő l e lu e n  ő t e t : e s  a z  ő  o r c a ia t  a z  ő  o r c a ia h o z  e g g e f i t t e  : ő  h o z y a  
i s  z o r y t t a  ő t e t  e s  i g ő n  z e r e t i u a l a  : e n n e k u t a n n a  ő k  e g e d ő m b e  l e v l u e n : 
n a g  z e r e t e t t e l  e s  z o r g a l m a t o f f a g g a l  n e z i u a l a  ő t e t  a z  a n y a : t u n a  
m y n t  o r c a i a t : e s  k e z e y n e c  e s  l a b a y n a c  e s  a z  ő  f c e n t  o ld a la n a c  
f e b e y t : e s  m e n d  a z  6  t e l l e s  t e f t e t : e s  k e r d ő z u e n  ő  t ő l e  h o g h a  
m e n d e n  f a y d a lo m  e l t a u o z o t  ő t ő l e :  e s  v r o n c  J e f u s  m o n d a  ő n e k i :  
20 t i f t e l e n d o  a n y a m  : m e n d e n  f a y d a lo m  e l t a u o z o t  e n t ő l e m  : e s  a  h a -  
•155 l a l t : e s  К a  f a y d a l m a t : e s  m e n d e n  k e f e r v f e g ő k e t  m e g  g ő z t e m  : f é m  
t o u a b a  v a l a í n i  f a y d a l m a t h  n e m  e r z ő c : e s  a z  e d e s  z e p l ő t e l e n  z iz  
m a r iá  m o n d a : a ld o t  l e g ő n  a t e  a t'a d  k i  t e g e d e t  e n n e k e m  m a f t  m e g  
a d ó t : e s  f e l  m a g a f t a f f e c  e s  d ic e r t e f f e c  a z  6  d i c ő f e g ő s  e s  n a g f a g o s  
25 n e u e  ő r ő c k e  : a ln a c  v a l a  a z é r t  e s  e g m a f n a c  z o ln a c  b e z e l n e c  v a la  
n a g  o r o m é i : e s  g ő n ő r v f e g e l : e s  z e r e t e t t e l : e s  m e g  i e l e n t e  ő n e k i  
v r o n c  J e f u s  m ik e p e n  á z  ő  n é p é t  m e g  z a b a d y t t a  l y m b o í b o l : e g e -  
b e k e t  e s  y e l e n t e  a n n y a n a c  m e l l e k e t  a h a r o m  n a p o n  t ő t  v a la
k ő u e t k ő z i c  a  z o l t a r n a c  h a r m a d i c  r e z e n e c :  m a f o -  
3o d i c e l m e l k ő d e f e :
о  v d u ő z v le n d ő  l e l e c :  z v k f e g  t e n e k ő d  v i g a z n o d : h o g  h a  v a l a ­
m ik o r o n  t e n n e n m a g a d a t  e l m e d n e c  e n n e  v g e k ő z e t y v e l  e lm e l k ő d e f -  
156 n e c  m y a t t a  a t e  m e g  v a l t o d n a c  y g e y r e  |j e s  t e t e m e n i r e  y e l e n n e n  
a t t a d :  m a f t a n  n a g a l  in c k a b  t e g e d : m e r t  v d u ő z i t t e n k n e c  m e n b e  
35 m e n e t in e c  t i f t e f f e g e  : m e n d e n  e g e b  c e l e k ő d e t i n e c  t i f t e f f e g e t  f é l ü l
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n m l l a :  m ik e p e n  id e  a la  t e n e k ő d  n y l u a b a n  m e g  m u t a t t u c :  m e r t  
m e n d e n  h v l e l e k n e c  k e l  a z  о  v r a t  a z  6  e l m e n e f e b e  z e r e t e t ő f ő n  e s  
v ig a z u a n  m e g h  t a r t a n i : e s  a z o k a t  m e l l e e  о  m y a t t a  m o n d a t n a c  e s  
l e z n e c  z v u e z e r e n t  e lm e ie b e  b e o l e l n i : m e n d e n e k e t  e s  ő  m a g a t  e z ő n  
v r n a c  ig e c k e p e n  a y t a t o f f a g a l  e s  a la z a t o í f a g a l  a y a n l a n i : ■ e s  m e r n ie -  5 
n e f t v l f o g u a  a z  £  a k a r a t t a t  e g e b e c t v l  m e g  v o n n y a  e s  h ő  h o z y a  
e g g e f v l n y e  : e z ő n k e p e n  a z  £  f e l t a m a d a f a t v l  • f o g n a  n e g u e n  n a p o n  : 
t u d u a n  v r o n c  J e f u s  m e r t  e ly ő t  a z  5  o r a y a  h o g  e lm e n n ő n  e z  v i l á g ­
b ó l  a t t ' a h o z : m ik o r o n  z e r e t t e  v o l n a  a z  ő u e y t :  m a t t a n  k e :  v e g i g l e n  
z e r e t e  o k é t :  a z é r t  [ f e lu e u e n ]  a z  || f ö ld i  p a r a d ic o m b o l  f e lu e u e  a  157 
f c e n t  a t 'a k a t : e s  m e??d a z  e g e b  f c e n t  l e i k ő k e t : e s  m e g  a ld u a n  y l l e f t  
e s  e n o k o t  o t  m a r a d ó k a t  e s  m e g  é l ő k é t : a z  h ő  t a n i t u a n i h o z  y ö u e : 
k ic  v a la n a c  fy o ? m a c  h e g e n  a  v a c o r a lo  h a z b a n  : a m v  m e g  v a l t o n c -  
n a c  d ic ő f e g ő s  a n a u a l : e s  m e g  i e l e n e c  ő n e k i c : a z  Ő e lm e n e f e n e c  
e l ő t t e  a k a r a  0  v e lő c  e b e l l e n i :  z e r e t e t n e c  [ y e g e r e ]  e s  ő r ö m n e c  y e g e r e  15 
•es e m l e k o z e t y r e  : m e w d e n e c  e g e m b e  e u e n  n a g h  o r o m é i  a z  0  v r o k -  
n a c  v t o l f o  v e n d e g f e g e b e n : m o??da ő n e k ic  v r o n c  J e f u s  : y d e y e  h o g  
m e g  t e r y e c : a h o z  k i  e n g ő m e t  b o c a t o t : t v  k e : m a r a g a t o c  i t  
e  v a r a i b a n : m ig le n  f e lv l  f e l ő l t ő z z e t ö c  t e h e t f e g e l : m e r t  r e u id  n a -  
p o c b a n  b e t e l l e í ő d t ö c  f c e n t  l e l e c k e l  m e l l e t  y g e r t e m  t v n e c t ő c :  e m íe k -  20 
u ta ? m a  v e u e n  f c e n t  l e l e k n e c  m a l a z t y a t  e l m e n n e t ő c  e k ő z ő n f e g ő s  
v i l á g r a  p r e d ic a lu a n  a z  e n  e v a n g e l io m o m a t  j| m e g  k e r e z t e l u e n  a  158 
h y u ő k e t h : e s  l e f t ő c  e n n e k ő m  t a n u y m  m e ? id  a f ő ld n e c  v e g e i g l e n  r- 
e s  a k o r o n  m e g  d o r g a la  v r o n c  a z  ő  h y t e t l e n f e g ő k e t  e s : e s  z v u ő k -  
n e c  k e m e n f e g e t : m e r t  a z o k  k ic  l a t t a c  v a la  ő t e t  h a l o t t a i b ó l  f e l t a -  25 ' 
m a d n i : n e m  h y t t e n e c  v a l a : t u n a  m y n t : a z  ő  a n g a l i n a c  : e z t  k e  : 
a z é r t  m o n g a  v a la  v r o n c  ő n e k i c : o lm y n t  a d n a  ő n e k ic  i g e c k e p e n  
• e r t e n iő c : h o g  n a g a l  in c a b  k e lu a ía  t v n e c t ő k  a z  a n g a lo k n a c  h y n n ö -  
t ő c  k ic  m o n g a c  v a la  t v n e c t ő c  m e r t  e n  f e l  t a m a t t a m : m i n e k  e l ő t t e  
e n g ő m e t  l a t n a t o c  : h o g  n e m  m y n t  a  p o g a n  n e p e c  m e l le c  h y z n e c  во 
t v n e k t ő c  p r e d ic a lo k n a c  e s  e n g ő m e t  n e m  l a t n a c : e z t  a m ia k o k a e r t  
t e n e  v r o n c  h o g  a t a n y t u a n o c  m e g  e f m e r u e n  a z  ő  g a r l o f a g o k a t  a la -  
z a t o f b a c  l e n n e n e c : m e g m u t a t a  ő n e k ic  a z  6  e l m e n e f e b e  m e l  i g on 
k e l l e m e t e s  ő n e k i  a z  ő  a l a z a t o f f a g o c : o lm y ? it  a z t  k i u a l t k e p e n  ö  
n e k ic  a y a n l a n a i a :  a z | |e r t  e g e m b e  a ln a c  v a l a  e z n e c  v a la  e s  z o l n a c  159 
v a l a : e s  ő r f l n e c  v a l a  a z  ő  v r o k n a c  y e l e n u o l t a e r t : d e  m e n d e n e f -  
i v l f o g u a  m e g  h a b o r o t t a c  v a l a  a z  6  e l m e n e f e i e r t : m e r t  z e r e t e t n e c  
e n n e  g e n g e f e g e u e l  z e r e t i c  v a l a  ő t e t : h o g  e z  ő  e l m e n e f e n e c  i g e y t
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e g e n l ó  l e l e c k e l  e l  n e m  z e n u e d h e t i c  v a la  : m y n t  m o n g a c  k e  : a z  5  
a n n a r o l  6  m e l l e t t e  e b e l ő r ő l : m e l  ö t é t  m e n d e n ő k n e c  f ö l ö t t e  m ik e -  
p e n  a n a n a c  z o k a f a  z e r e t i u a l a : a u a g  n e m  l iy z ő d e  h o g  a z  6  f i a n a c  
e l m e n e f e n e c  i g e y r e  : a z  a n a y  z e r e t e t n e c  g e r y e d ő z e f e u e l  i l l e t t e t u e n  
5 m e g  i n d u l a n a c  a z  6  B e l f o y : e s  k e g e f ö n  h y h e t h y u c  h o g  a z  о  f e y e t  
h a y t a  a z  6  e d e s  f y a r a  : e s  a l i t h a t a t l a n  e d e f f e g e l  n u g o u e c  a z  6  m e l l e n  
a z  ő  z e r e t e t i b e n  e l m e r v l u e n : m e r t  h a  e z t  f c e n t  J a n u s  evangélista,: 
a  v a c o r a n  e r d ő m le  v a l l a n i : n a g a l  i n c a b  g o n d o l h a d  a z  6  d i c ő f e g ö s
100a n n a r o l :  a n n a k o k a e r t  o h a y t h | |u a n  a z z o n o n c  k ő n v h u l l a t a f f a l  k e r i -  
io u a la  o t e t  m o n d u a n  : f ia m  J e f u s  h a  a k a r z  e lm e n n ő d  v ig e l  e n g ő m e t  
t e u e l e d : v r o n c  k e : m e g  v ig a f t a l u a n  o t e t  e z t  m o n g a u a l a : k e r le c  e n  
z e r e t o  a n a m  h o g  n e  v e g e d  n e h e z e n  a z  e n  e l m e n e f o m e t  m e r t  a t'a m  
h o z  m e g e c  : t e n e k ő d  k e  : y d e ig l e n  i l l i c  m e g  m a r a d n o d  a h y u ő k n e c  
m e g  e r ő f f v l e f ő k e r t : e n n e k u t a n n a  e l y ő u ő c  te v ta ? r a a d  e s  v e z l e c  t e g e -  
i5 d e t  a z  e n  d i c ö f e g ő m r e : k i n e c  m o n d a  a z  a n y a :  f i a m :  l e g ő n  a  t e  
a k a r a t o d : m e r t  e n  n e m  c a c  e g  y d e ig l e n  m e g  m a r a d ó é  : d e  m e g  
k é z  v a g o c  a  l e lk o k e r t  m e g  h a l n o m  e s  : k ik e r t  t e  e s  m e g  h o l t a i :  d e  
k e r le c  e m l e k ó z z e l  m e g  e n r o l a m  : v r o n c  k e  : o t e t  e s  a  t a n i t u a n ö k a t  : 
e s  m a g d a l e n a t :  e s  a z  e g e b  a z z o n i a l l a t o k a t  v i g a f t a l l a  v a l a  m o w d -  
20 u a n  : n e  h a b o r o g i o n  a  t v  z v u e t ő c  f e  f e l i o n  : n e m  h a g l a c  t v t o k e t
101 a r u a n  : e l m e g o c  e s  y ő u ő c  t v h o z z a t o c :  e s  m e a d e n j |k o r o n  t v u e l e t o c  
l e z o c :  e n í i e k u t a n n a  m o n d a  o n e k ic  h o g  k im e n h e n e c  a z  o l i u e t o m n a c  
h e g e r e :  m e r t  i n n e t  a k a r u a la  f e l m e n n y e :  e s  t a h a t  e l e n e z e c  ő e l ő l ő c :  
a z  z iz  a n a  k e : e s  m e n d  a z  e g e b e c  k e f ó d e lö in  n e l k v l  e h  m e g  m o n -
25 d o t  h e l r e  g v l e n e c  : m e l  h e l  J e r u í a l e m h o z  k ö z e l  v a g o n  : e s  o h e f m e g  
m e g  i e l e n e c  ő n e k ic  v r o n c : .  y m e  m ik e p e n  v a l ló d  m a  v r o n k n a c  k e t h  
i e l e n e f e t : t a h a t  m e g  ö l e l e  a z  ö a n h a t :  e s  a z  a n y a  ö t é t  n a g  g ö n ö r v f e -  
g e l : a t a n i t u a n o c  k e  : e s  m a r i a  magdalena e s  m e n d  a z  e g e b e c  t e r d r e  
e f u e n : e s  k ö n ö u e k e t  h u l l a t u a n : m e g  c o k o la c  a z  ö  l a b a y t :  ő  k e :  a z  
so ö  a p a f t a l i t  f e l é m e l u e n  e s  k e g e f ö n  f o g a d u a n  m e g  c o k o la  ő k e t :  о  
v d u ö z v i e n d ő  l e l e c  t e k e n c  m e g  ő k e t  e s  m e n d e n e f t v l f o g u a  m e n d e n e k e t  
m e l le c  l ő n e c  g o n d o l d  m e g  a  f c e n t  a f a k a t  e s  a  f c e n t  l e l k e k e t : m e l ­
l e k e t  v r o n c  ő u e le  p a r a d ic o m b o l  k i h o z o t  v a la  o t  l a t h a t a t l a n  a l u a n :
102 d e m a g a  m ik e p e n  |j ö r ö m e i t  e s  t i f t e f f e g e l  n e z i c  v a l a  a z z o n o n c k a t : 
35 v r o n c  J e f u f n a c  a n n y a t : e s  n a g  k e u a n a t o f f a g a l  a lg a C  v a l a  ö t é t :
m e l n e c  m y a t t a  e n n e  i o t  h e r t e n e c  : e s  m ik e p e n  n e z i c  v a l a  a  f e l f e g ő s  
B a y n a k o k a t :  v r o n c  f e r e g e n e c  v e z e r y t : m e l l e k e t  c a c  m e n d  e t e l l e a  
v i l á g b e l i  e m b e r ő c  k ő z z v l  v a l a z t a : e  k ö z ö n f e g ö s  v i l a g n a c  v ia f k o d a -
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f a r a  e s  m e g  g ó z e f e r e  : e n n e k u t a n n a  m e n d  e z  i f t e n i  t i t k o c  B e t e l l e -  
f ő d u e n ; k e z d e  v r o n c  J e f u s  f e l e m e lk e d n i  Ő tö lö c  : e s  f e l m e n e  t u la y -  
d o n  t e h e t f e g e u e l : e s  m e n d  a  f c e n t  a t'ac : e s  f e e n t ő k n e c  l e lk e } 7 : e s  
a n g a l o k n a c  f o k a f f a g y  ő u e l e : t a h a t  a z  a n y a  e s  m e n d  a z  e g e b e c  
-o u e le  t e r d r e  e f e n e c  a fő ld r e  : e s  e z t  m o n g a  v a l a  a z z o n o n c  : f ia m  5 
J e í u s  e m le k o z z e l  m e g  e n r o la m  t e  a n a d r o l : a z  6  e l m e n e f e n e c  o k á é r t  
k e  : a z z o n o n c  a  k o n v h u l l a t a f t  m e g  n e m  t a r t h a t t a  v a la  : d e  m a g a  
i g o n  ő r v l  v a | | l a : m e r t  a z  6  f ia t  l a t f a  v a l a  i g e c k e p e n  n a g  d ic o f e g e l  168 
m e n b e  f e l m e n n y e : v g a n  e z ő n k e p e n  a t a n i t u a n o c  e s  e z t  m o n g a c  
v a l a : v r a m  t e e r t e d  m e n d e n e k e t  e l h a t t o n c : e m l e k o z z e l  m e g  m v  10 
r o lo n c  : v r o n c  k e  : k e z e y t  f e l e m e l u e n  : f e n e s  o r c a u a l : Ő r u lu e n : 
k y r a l i  z o k a f f e r e n t  m e g h  k o r o n a z t a t u a n : e s  m e g  e k e f y t t e t u e n  : 
d i a d a l m a s  k é p é n  v i t e t i c  v a la  m e n b e : e s  m e g  a ld a  ő k e t : m o n d u a n :  
a lh a t a t o f o c  l e g e t o c  : f ir f iu  k é p é n  c e l e k ő g g e . t o c : m e r t  m e n d e n k o r o n  
t v u e l e t ő c  l e z o c  : f e l m e g o n  v a la  k e : a  n e m ő s  f o k a f f a g o t  v e l e  v iu e n  : 15 
v t a t  n i t u a n  ő e l ő t t ő c : m ik e p e n  m e g  m o n d o t t a  v a la  m ic h e a s .  p r ó ­
f é t a  : i g  e z ö n k e p e n  v r o n c  d ic o f e g ő f ő n  f e i e r ő n  e s  v e r l i e n ő n  f e n u e n  : 
e s  ő r u e n d e t ő f k e p e n  e lő t t ő c  m e g e n  v a l a :  a z  v t a t  ő n e k ic  m e g  m u -  
t a t u a n : e s  ő c  e n e k ő lu e n  : e s  ő r u e n u e n  : e s  v ig a n  k ő u e t i c  v a l a  ö t é t : 
m o n d u a n  : v a l l a f t  t e g e n e c  v r n a c  a z  ő  i r g a l m | |a f f a g i : e s  e m b e r ő k - 164 
n e c  f i a y  a z  ő  k e z e y n e c  c e l e k ő d e f i : a ld o t  v á g  v r a m  m v  i f t e n ő n c  : 
k i  v d u ö f i t t ó d  a te  b e n n e d  b í z ó k a t : B e v iz ő d  v r a m  a t e  n e p e d e t ,  n a g  
ö r ö m e i : e s  a t e  v a l a z t o t t i d a t  n a g  v ig a f a g a l  m e n n o r z a g b a : m a g a ! -- ’ 
t a f f a l  f e l  i f t e n  a  m e ? m e k n e c  f ő l ő t t e : e s  m e n d e n  f o ld n e c  f ő lő t t e  a te  
d i c ő f e g ő d : f e lm e n u e n  m a g a f f a g b a  z e l e s  v t a t  t e u e n  m v n e k ő n c : 25 
h o z u a n  k ie f f e g r e  h y e d e l ő m f e g r e : k ih o z u a n  a  m e g  k ő t ő z t e k e t  e r o f -  
f e g e l :  a  m v  k e u a n f a g o n c k a t  m e g  f i z e u e n : d i c ő f e g :  d i c e r e t :  e s  
t i f t e f f e g  t e n e k e d  v r a m  : e z ő n  k ö z b e  k e . : p a r a d i c o m n a c  p r e p o f t y a  
f c e n t  m i h a l  a r c h a n g a l  e l m e n u e n  a  m e n n e y  h a z a b a : m e g  h y r d e t e  
m e ? td e n e k n e c  h o g  v r o n c  J e f u s  m e ? ib e  m e n n e :  e s  y m e  m e n d  a  m e g 30 
b o d o g u l t  a n g a lo k n a c  k a r y :  z e r r e l :  a z  ő  r e n d ő k z e r e n t  n a g  e k e f f e g e l  
ő  e l e y b e  y ő u e n e c : d e m a g a  c a c  e g  f é m  m a ||r a d a  ő  k ő z z v lö c  k i  n e m  165 
y ő n e  a z  ő  v r a n a c  e l e y b e  : e s  m e g  h a y t u a n  ő m a g o k a t  m e ? id e n  t i f -  
t e f f e g e l  6  e l ő t t e : B e u i z i c  v a la  ő t e t  k i y e l e n t h e t e t l e n  d i c e r e t ö c k e l  e s  
e n e c l e f ő c k e l  m e n n e k b e : m e r t  k ic o d a  i e l e n t h e t n e y e  k i  e n n e  e n e c l e -  35 
f ő k e t  e s  z e n g e f ő k e t  m e l l e c  ő t ó lő c  l e z n e c  v a la  ? y ő n e c  v a l a  a z é r t  
k e t t e n - k e t t e n  e n e k ő lu e n  e s  m o n d u a n  a l l e /n ia  alleluia, alleluia,: a ld o t  
-k y ra l k y  v r n a c  n e u e b e  y ő z :  y m e  m a f t a n  t e n e k ő d  o r z a g lo n a c  e n e c -
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lő n e  e d e s  e n e k ó k e t : alleluia  a lle Z v ia  alleluia  : a ld o t  v á g  v r a m  k y  
v íz  a  k e r u b i n o n : e s  n e z e d  a  m e l f e g ő k e t  alleluia : a ld o t  v á g  v r a m  
k i  ia r z  a z  z e l e k n e c  t o l l a y n  a llelu ia : aAleluia,: m é l t ó  v á g  v r a m  
m e l d e n  d ic e r e t r e  e s  t i f t e f í e g r e  alleluia, : m e r t  g ő z ő d e l m e t  t ő i  
5 a l l e Z m a : i l l e t e n  d ic e r e t ő c k e l  e s  v a l la f o c k a l  t i f t e l i c  v a l a  v r o n c k a t  
a l le Z n ia : B i z o n a b a  v r n a c  e l ő t t e  v ig a d o z u a n  e s  ő n e k i  t i f t e l e t ő s  v n -  
n e p ő t  m e n d e n  b ő c u l e t t e l  t e u e n : a  f e l f ő  a n g a l o c  a z é r t  e lő z e r  ig e c | | -
166 k é p é n  v r n a c  b ő c ű l e t ő t  t e u e n  : e s  a z  ő  d i c e r e t ő k e t  e l u e g e z u e n : 
d ic e r e t ő t  m o n d n a c  v a l a  a  f c e n t  a t y a k n a c  e s  : e s  a  f c e n t  l e lk ő k n e c
io  m e n d e n  ő r u e n d e t o f f e g e l  e s  e z t  r n o n g a c  v a l a :  i f t e n  n e p i n e c  f e ie -  
d e lm i  B o d o g o c  v a t t o c  t v  : y ő u e t ő c  ő r u e n g e t ő c  m v u e lő n c  allelu ia: 
e g b e  g v l e k ő z t e t ő c  a m v  i f t e n ő n c e l  alleluia: d i c e r e t ő t  m o n g a t o c  
ő n e k i  k i  f e l m e n t  m e n n e c  m e n n e r e  alleluia  : e s  a  f c e n t  a t y a c  v id a m -  
f a g a l  f e l e l e n e c : m o n d u a n : t v  e s  v r n a c  f e i e d e lm i  а 1 Ы ш 'а : m v  
i s  ő r y z ő n e  e s  f e g e l l ő n c  alleluia  o r o m  l e g e n  t v n e k t ő c  allelu ia :
о  a n n a c  o k á é r t  v d u ő z v le n d ő  l e l e c  e lm e lk ő d e f t  e s  t a n u f a g o t  
v a l l a z  m ik e p e n  m e n d e n  a  f c e n t ő c  v ig a d n a c  v a la  e s  d i c e r e t ő t  m o n d -  
n a c  v a l a  v r n a c  : m e r t  a  p r o f e t a n a c  m o n d a f a  z e r e n t : f e l m e n e  i f t e n  
Ő r u e n d e to f f e g b e  : e s  v r  k v r t n e c  z a u a b a : f e l m e g e n  v a l a  k e  : v r o n c  
20 J e f u s  l a f í a n :  e s  e z t  t e z i  v a l a  a n n a n a c  e s  a z  ő  t a n i t u a n i n a c  v ig a f -
167 t a l a f a e r t : m o?td  || a d e g la n  m i g l e n  l a t h a t a c  ő t e t : t a h a t  k e  : b o g  a  
k ő d  b e f o g a  ő t e t  a z  ő  z ő m ő c  e l ő l :  e g z e z  p i l l a n t a f b a n  m e n d  a  f c e n t  
a n g a l o c k a l : e s  a  m e g  m o n d o t  f c e n t  a t y a c k a l  I o n  a  m e n n e y  h a z a b a : 
a lu a la  k e  : a  d i c ő f e g ő s  a n y a : e s  a z  a p a f t a lo c  : e s  m a i ’ia  magdalena  e s
25 a z  e g e b  a z z o n i a l l a t o c : e s  a z  e g e b  t a n i t u a n o c  t e r d ő n  a l u a : .e s  n e z -  
n e c  v a l a  m e n b e : m i g l e n  ő t e t  l a t h a t a c  : m ik o r o n  a z é r t  i g e c k e p e n  
a l l a n a n a c  z ö m ö k e t  m e n b e  f e l e m e l u e n :  y m e  k é t  a n g a l o c  ő m e l l e t t ő c  
m e g  a l l a n a c  f e y e r  r u h a c b a n : m o n d u a n : g a l i l e a  b e l i  f ir f ia c  m y t  
a l l o t o c  m e n b e  n e z u e n  : e z  J e f u s  k i  m e n b e  f e l u e t e t ő t  t v  k ő z z v l e t ő c :
3o ig e c k e p e n  y ő  a z  i t e l e t r e  : m ik e p e n  l a t t a t o c  ő t e t  m e n b e  m e n e t t e  l.—  
a z é r t  t e r y e t ő c  a  v a r a i b a : e s  v a r y a t o c  f ö lv l  a  v i g a f t a l a f t : m ik e p e n  
ő  m e g  m o n d a  t v n e c t ő c : о  a n n a k o k a e r t  h y  l e l ő c  g o n d o ld  m e g  m i k e p e n  
v r o n c  ő r o lo c  m e n d e n k o r o n  z o r g a l m a t o s  v o l t : m e r t  l e g o t t a n  h o g
1 6 8 e le n e f e c  ő  z ő m ő c  e l ő l B o c a t t a  a z  ő  a n g a l i t  h o g  || e  k ö z b e  o t  m e g  n e  
35 f a r a d n a n a c .  e s  h o g  m e g  e r ő f ő d n e n e c : h a l u a n  a z  a n g a l i  B y z o n -  
f a g o t : e s  m e g  e g g e f v l n e n e c  ő u e le c  a z  ő  v r o k n a c  m e n b e  m e n e f e r ő l : 
h a l u a n  a z é r t  e z  y g e k e t  a z z o n o n c  k e r e  n a g  a la z a t o f f a g a l  e z  a n g a -  
l ó k a t  h o g  ő t e t  a y a n l a n a i a c  a z  ő  f ia k n a c :  a z o c  k e  : ő m a g o k a t  m e n d
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a - f ő id ig  m e g  h a y t a c  ő n e k i : ö r ö m e i t  f o g a d a c  a z  Ő p a r a n c o la t t ' a t : 
v g a n  e z ó n  k é p é n  a z  a p a f t a lo c  : e s  m a g d a Z e n a  e s  m e n d  a  t ő b i  m o n d a -  
n a c : a z  a n g a l o c  e l e n e z n e n  : a z o c  m e g  t e r e n e c  a  v a r a ib a  f y o n n a c  
h e g e r e :  e s o t l a k o z n a c  v a l a :  v a r u a n  m i k e p e n v r o n c  J e f u s  p a r a n c o l t  
v a la  ő n e k ic  5
Y r o n c  J e f n s  k e  : m e n d  a  k ő z ő n f e g ő s  f c e n t  a t a c k a l : e s  m e n d  
a  f c e n t  l e lk ő k n e c  f e r e g e u e l : e s  a  n a g  f o k a f f a g a l  m e g h  n i t u a n  a  
m e n n e y  p a r a d ic o m n a c  k a p u i t : m e n d  a d d e g la n  e m b e r i  n e m z e t n e c  
b e r e k e z t e t t e k e t : b e m e n e  v r o n c  d y a d a lm a s  k é p é n  e s  ő r v lu e n  m e n d  
a  f o k a f f a g a l : e s  n a g  t i f t e f f e g e l  a tt 'a n a c  t e r d e t  h a y t a n a c  : m o n d a : || 10 
e n  f e n t  a t'a m  h a l a k a t  a d o c  t e n e k ő d  k i  e n n e k e m  g ő z e d e l m e t  a t t a l  160 
m e?id  a z  e n  e l l e n f e g y m r ő l : y m e  a z  e n  B a r á t i m a t  k ic  f o g u a n  t a r -  
t a t n a c  v a l a : e s  ő k e t  t u n e c t ő c  y e l e n t ő m  : a z  e n  a n a m a t  k e  : a  d y c ő -  
l 'e g ő s  z i z e t : a t v  z e r e t ő  z o lg a lo  l e a n t o k a t : m e l  m e n d e n e í t v l  f o g u a  
i g ő n  i o l  z o l g a l t  e n n e k e m : e s  a z  e n  a k a r a t o m a t  m e n d e n ő c b e  n a g  15 
z o r g a lm a t o f f a g a l  b e t e l l e f i t t ő t t e  : é g ő m é t  m e n d  v e g i g l e n  f o h a  e ln ő m  
h á g ó t : e s  ő t e t  t v n e c t ő c  a t'a m  n a g  z e r e t e t t e l  a y a n l o m  : m e r t  m é l t ó  
k o r o n á r a  e s  m e n n e y  B y r o d a l o m r a : m ik e p e n  h o l o t  e n  v a g o c  ő e s  
e n v e l e m  t v  f e l f e g t ő k n e l  ő r ő c  z e r e t e t n e c  ő l e l e f iu e l  m v h o z z a n c  e g g e -  
í v l u e n : d e  e s  a z  e n  a f a m f i a y n a c  e s  t a n i t u a n y m n a c  m e l l e k e t  e z  20 
v i lá g b a  h a t t a m : ig e r e m  b o c a t t a n o m  a  v ig a f t a l o  f c e n t  l e l k e t : k e r le c  
a z é r t  t e g e d e t h  a t'a m  h o g  e b b e  e s  t e l l e f y f d  b e  a z  e n  i g e r e t ő m e t :  e s  
Ő ket t v n e c t ő c  a y a n l o m : t a h a t  a z  a t'a  f e l e m e l e  ő t e t : e s  v l t e t e  i o g y a -  
f e lő l  e s  m o n d a :  a ld o t  f ia m  J e f u s  || m e n d e n  h a t a l m a t :  e s  m e n d e n  170 
i t e l e t e t  t e n e k ő d  a t t a m : a  t e  a n a d r o l  k e  : a  d i c ő f e g ő s  z i z r ő l : a z  e n  25 
z e p f e g ő s  l e a n o m r o l : e s  e h  t a n i t u a n o c r o l : e s  a t e  a t y a d f i a y r o l : e s  a  
v ig a f t a l o  f c e n t  l e l e c n e c  b o q a t a f a r o l : a t e  a k a r a t o d z e r e n t : m ik e p e n  
t e n e k ő d  k e l l e m e t ő s  z e r e z d  m e g  : m e n d  a  f c e n t  a t'a c  k e : e s  a  b o d o g -  
f a g o s  l e lk ő c  k ic  y m a d u a n  a t'a  i f t e n n e c  e l ő t t e  a r c a i  l e e f e n e c : e s  
f e lk e lu e n  e lk e z d e c  a z  ö  d i c e r e t ó k e t h : e s  at'a i í t e n  é l ő t  e n e k ő ln e c  зо 
v a la  k y  y e l e n t h e t e t l e n  d i c e r e t ő k e t : m e r t  h a  m o y f e s  e s  I f r a e ln e c  
f y a y  a  v e r e s  t e n g e r n e c  á l t á l  m e n e í e n e c  v ta ? m a  e n e k l e n e c  v r  é lő t  
e n e k ő t : m o n d u a n :  e n e k ő l l ő n c  v r n a c  m e r t  d ic ő f e g ő f ő n  t ő t  m v n c k e t :  
e s  a z  6  h ú g a  a  y ő u e n d ő  m o n d o  m a r i a : e s  a z  e g e b  a z z o n i a l l a t o c  
k ö u e t u e n  ö t é t  d o b o c k a l : e s  k y n t o r n a c k a l  v r n a c  e n e k ő ln e c  v a la  : as 
m e n e u e l  in k a b  m a  a z  e l l e n f e g ö k e t  m e g  g ő z u e n : v g a n  e z ő n k e p e n  
m ik o r o n  d a u id  || v r n a c  z e k r e n e t  J e r u f a l e m b e  b e u i z i  v a l a :  h a  m e n d  171 
a  t e l l e s  n e p h  e n e k ő l  v a l a : e s  d a u id  k y r a l  m e n d  a z  e n e c l ő k e l  a
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h e g e d v t  v o n z a  v a l a  : e s  m e n d  n a y a n  y a c o d o z n a c  v a l a  v r  é l ő t : a z  
ó  h e g e d v y o c k e l : e s  k y n t o r n a y o c k a l : e s  d o b o c k a l  v r n a c  e n e k o ln e c  
v a l a : e s  d a u id  d i c e r e t o t h  m o n d a  e s  z ó c  v a l a  t e l l e s  e r e y e u e l  e s  
y g e y u e l  v r n a c  e l ő t t e  : m e n e u e l  in c a b  a k o r o n  t e f n e c  v a l a  m e n d  a  
5 f c e n t  a f a c :  e s  a  b o d o g  l e l k ő k n e c  f e r e g y :  k ic  B y z o n a b a  a z  6  v r o k -  
n a c  e l ő t t e  v a d n a c  e n n e  o r o m b e  : e r r ő l  k e : f c e n t  J a n u s  t a n u b i z o n -  
f a g o t  t e z ő n  l a t a f a r o l  z e r z e t  k o n v b e : m o n d u a n :  h a l i a m  m e n b ó l  
z a z  e s  n e g u e n  e z e r  v i t e z o k n e c  z a u a t : m i k e p e n  h e g e d u l o k n e c  6  
h e g e d u y o c b e  h e g e d v l ő k e t : e s  e n e k ő ln e c  v a l a  o lm y n t  v y  e n e k o t  
10 i f t e ? m e c  e s  a  b a r a n n a c  f e k i  e l ó t : m e l  6 r 6 m  B i z o n a b a  e z t  y e l e n t i :  
a z é r t  m a  n a g a l  in c a b  g o n d o l o m  e z t  h o g  i g  l o t : m e n d  a  f c e n t o c  o t
172 d i c e r e t ő t  m o n d n a c  v a l a  : m e n d  o r u e n d n e c  v a l a : m e n d  || v ig a d n a c  
v a l a : m e n d  o r u ln e c  v a l a : m e n d  e n e k o ln e c  v a l a : m e n d  k e z o c k e l  
t a p l o l n a c  v a l a : B y z o n a b a  m a  a  m e n n e y  J e r u f a l e m b e  h a l l a t t a t e c
is  v i g a l a g n a c  e n e c l e f e :  e s  m e n d ,  a z  6  v c a y n  m e n d e n e c t v l  m o n d a t t a t e c  
a l le Z n ia : e s  e z  v i l a g n a c  k e z d e t y t v l  f o g u a  í o h a  i l l e n  v n n e p  n e m  
v o l t : e s  i l  t i f t e l e t ő s  h u f u e t  n a p y a  o t  n e m  z o l g a l t a t o t : f e m  l e z o n  
n e t a l a m t a n  v a l a m i k o r : h a n e m  c a c  i t e l e t  n a p  v t a n : m ik o r o n  o t  
m e n d  a  v a l a z t o t t a c  b e i e l e n t e t n e c : a z  о  d r a g a la t o s  t e f t o c k e l :  e s  
2 o m e n d e n e f t v l  f o g u a  m e g  d y c o v l t e c k e l : e s  e l m e lk o d e f r e  a z  e d e s  
z e p l o t e l o n  z i z  m a r i a n a c  o r o m e r e  m o n g  t i z  a u e  m a r i a t : e s  v r o n k -  
n a c  m e n b e  m e n e f e r e  e g  p a t e r  n o f t e r t h
K ó u e t k o z i c  a  z o l t a r n a c  h a r m a d i c  r e z e n e c ,  b a r -  
m a d i c ' e l m e l k o d e f e :  a  v i g a f t a l o  f c e n t  l e l e k n e c  
25 В  о  c  a  1 1  a  f  a  m  1:
173 m i k e p e n  v r o n c  a z  a p a f t a lo k r a  e s  t a n i t u a h o c | |r a  B o e a t t a  a  
f c e n t  l e l k e t : t a h a t  e z ó c  b e t e l l e f o d u e n  m o n d a  v r o n c  J e f u s  a t t 'a n a c : 
a t a m : e m l e k ő z z e l  m e g  a z  Í g é r e t r ő l  m e l l e t  t o t  a z  v ig a f t a l o  f c e n t  
l e l e c r o l : a d u a n  a z  e n  a f a m f y a y n a c : k in e c  m o n d a  a z  ő  a t t ' a : f ia m
3o ig o n  k e l l e m e t e s  e n n e k e m  h o g  i g e r t e d  : e s  i d e y e  h o g  b e t e l l e f o g e c  
a te  i g e r e t o d  : m o n d a n a c  a z é r t  a  f c e n t  l e l e k n e c :  k e r o n c  t e g e d e t  h o g  
z a l l e  a  m v  t a n i t u a n i n c r a  e s  ő k e t  t e l l e f i d b e  : v ig a f t a l d  m e g :  e s  e r o f -  
f y f d  m e g  : e s  t a n i f d  m e g  o k é t : e s  m o n d a  a  v ig a f t a l o  f c e n t  l e l e c  : 
y m e  e n  k é z  v á g o c  e l m e n n o m : e s  l e g o t t a n  l e z a l l a  t v z e s  n e l u e c b e : 
es z a z  h u z  t a n i t u a n o k r a  e g b e  g u l t e k r e  : e s  o k é t  b e t e l i e f i t t e  m é ? id e n
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ö r ö m m e l : k in e c  e r e y e u e l  a t a n i t u a n o c  m e g  e r ö f f ő d e n e c : m e g  t a n i t -  
t a t a n a c  : e s  f e l g e r y e d e n e c : e s  m e g  v i l a g o í u l a n a c  : m e n d  e  t e l l e s  
v i l á g o t  m e g  v t e c : e s  n a g o b  r e z r e  i f t e n h ő z  t e r y t t e c  : d e  m a g a  m e n -  
d e n e f t v l f o g u a  a  m e n n e y  p o lg a r o c  e s  e n n e k u t a n n a  d i | |c e r e c  i f t e n t : 174 
e s  m e n d e n k o r  d ic e r ic  v r a t :  e s  e z  ö r u e n d e t ö í f e g n e c  a  v ig a f t a l o  
icent l e l e k n e c  y g e r e t i n e c  n a p y a t :  e s  f o l i a  m e g  n e m  z ö n ic  e t i í t e l e t ö s  
v n n e p h : a u a g  h a l a  a d a s  f é m  a  d ic e r e t n e c  z a u a  v r n a c  e l ő t t e : о  
a n n a c  o k á é r t  a z  e d e s  z e p l ő t e l e n  z iz  m a r ia  m e l  n a g  ö r ö m e t  v a l l a  e  
m a y  n a p o n  : h o g  l a t a  a  f c e n t  a p a f t a l o k a t  k v lő m b  k v lő m b  n e lu e k ő n  
z o l n i o c  : e m b e r  m e g  n e m  i e l e n t h e t y : a z é r t  a z  z iz  m a r ia n a c  e z  ő r ö -  ю  
m e r e  m o n g  t i z  a u e  m a r ia t :  e s  a  v ig a f t a l o  f c e n t h  l e l e k n e c  v t a n n a  
e g  m v  a f a n c k a t
k ö u e t k ő z i c  a  z o l t a r n a c  h a r m a d i c  r e z e n e c  n e g e -  
d i c e l m e l k ő d e f e :
m e r t  m ik o r o n  e l y ő t h  v o l n a  a z  v d ő  : h o g  a z  e d e s  J e f u s  m e r t - 15 
n e k n e c  k y r a la :  e s  m e n d e n e k n e c  t e r e m t e y e :  a k a r y a  v a la  a z  ő  a r m a t  
m e n b e  v y n n y e : b o c a t t a  ő  h o z z a  a n g a l t  k i  ö t é t  m e g  e r ő f f i t t e n e i e : 
a z  ő  h a l a la t  m e g  h y r d e t u e n : e ly ő u e  a z é r t  a z  a n g a l  m a r ia h o z  : e s  
ö t é t  a z  ő  c e la c k a ia b a  y m a d k o z u a n  l e i e : || e s  m o n d a  ő n e k i : v d u ö z  175 
l e g  b o d o g  z iz  i f t e ? m e c  z v l e i e : 0  z i z e k n e c  B o d o g  z i z e  m e ? td e n k o r o n  20 
v d u ö z  l e g :  m e r t  m e n d e n  t e r e m t ő t  a l l a t o k n a c  f ö l ö t t e  ő r ő c k e  a ld o t  
l e z  : m e r t  e z  v i l a g n a c  t e r e m t e i e  i f t e n  a t e  e g e t l e n  e g g e d : e s  m e n -  
n e k n e c  B i r o i a : a k a r ia  y m a r  a te  e l e t o d e t  m e g  r ö u i d y t t e n i : e s  a k a r  
t e g e d e t  f e l e m e l n i  e s  f e l u y n n y e  e z  v i l a g n a c  f e t e t f e g e r ő l  : e s  a  m e n -  
n e y  d ic ő f e g n e c  z e k ir e  h e l h ő z t e t n i : m e r t  h a r m a d  n a p i g  e l u a l t o z t a -  25 
t ó d  e z  e l e t ő t :  e s  a  t e  f ia d n a c  m i a t t a  m e n b e  v i t e t ő l : e s  e n n e k  
y e g e r e  h o z t a m  t e n e k ő d  e h  p a lm a  a g a t h  e s  e h  r u h á t : m e l l e t  a  t e  
f c e n t  f ia d  k v ld ö t  t e n e k ö d : m e l  r u h a  v a r r a t t a t o t  a n g e l i  k e z e l :  e s  
e r r e  h o g  a t e  a te  h á l á lo d  m e n d e n  a lk o lm a s  z e r ta r ta íT a l  e s  t i f t e f f e g e l  
l e g ö n  : e s  h o g  m é l t a t l a n  a  t e  f c e n t  t e f t ő d  n e  i l l e t t e f f e c  a. k e g e t l e n  30 
z y d o c t u l : e s  e r e z t i  t e h o z z a d  a te  f ia d  m e n d  a z  ő  a p a f t a l i t : k ic  
e l o f lo t t a c  e z  k ő z ő n f e g ő s  v i l á g o n :  e s  m e n d  id e  g f l n e c  a t e  h a la lo d | |r a :  176 
m é l t á n  t i f t e l u e n  a te  h a l á lo d a t :  m e r t  i f t e n n e c  f ia  z v l e t ő t  a t t e  f c e n t -  
f e g ö s  z i z e y  m e h ö d b ő l :  z e m e l e  z e r e n t  t e h o z i a d  y ő :  e s  a t t e  f c e n t f e g ö s  
le lk ű d e t  v e z i : e s  ö t é t  a  m e n n e y  v d u a r b a  n a g  ő r ő ? n m e l e s  d i c ő f e g e l  ss
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h y f e g e l  v i z i : ö t é t  a z  a n g a lo k n a c  k a r in a c  f ö l ö t t e  h e l h ö z t e t i  : e s  
e z ő k n e c  v t a n n a  h a r m a d  n a p o n  m e g  h o z z a  a t e  l e lk ű d e t  e s  a t e f t h ö z  
e g g e f i t t i : e s  ö t é t  B e u i z i  a  m e n n e y  b o d o g f a g r a : h o g  m e n d  n a y a n  
a m e n n e y  h a z a b a  ö r u e n d g ö n c : e h  b e z e d ö k n e c  v t a n n a  k e  : a z  a n g a l  
5 a d a  a z z o n o n k n a c  e h  p a l m a  a g a t  e s  e h  r u h á t :  e s  m e n b e  m e n e : a z  
e d e s  z e p l ö t e l e n  z iz  m a r ia  k e : a z  a n g a l n a c  m o n d a f ib o l  i g ö n  m e g  
v i g a f t a l t a t e c :  v a r u a n  a z  a n g a l n a c  m y a t t a  ig e r t  v d ö t  n a g  ö r ö m e i  : 
a z é r t  e g b e  h y u a  a  b o d o g  z i z  m a r ia  m e n d  a z  a z z o n i a l l a t o k a t  m e l l e c  
ö u e le  l a k o z n a c  v a l a :  e s  a z o k n a c  e d o lg o t  m e n d  m e g  m o n d a :  m e l le c  
io m ik o r o n  h a l l o t t a c  v o l n a  e h  z i z n e c  f e l u e t e l e t : k e z d e n e c  e g g e n k e d  
177 n a g  o h a y t a f f a l  f y r n y a :  m o n d u a n :  y a y  m v n e k ö n c  || m v  e d e s  a n a n c :  
y a y  m v n e k ö n c  z i z e k n e c  k e g e s  a n n y a  : y a y  m v n e k ö n c  h o g  e l u a l o l  
m v t ö l ö n c : e s  a  m v  t a r í a f a g y n c l u l : m a t t a n  ö z u e g g e  m a r a d o n c  a t e  
e d e s  v i g a f t a l a f o d t u l : m e r t  v a l a l  a m v  r e m e n f e g ö n k n e c  v ig a f t a l o i a  : 
i s  e s  m v  t a p l a l o n c :  e s  m i n d e n k o r o n  m v n e k ö n c  h y u ö n  a n a n c  v i z e t  
v o l t a i : y a y  m v n e k ö n c  m i n e m d e  a r u a u a  m a r a d o n c  e h  a t t e  y g e y t -  
t f l  ? e s  a  t e  e d e f f e g ö s  z o l a f i t t u l  e l p u f t u l t a t o n c  e h  ? t a h a t  l e g o t t a n  
J a n u s  e v a n p e Z is ta  e l i ö u e  : e s  l e i e  a  z iz  m a r ia t  k ö j iü J if iJ Ü in lla tn y a  : e s  
m e g  r e t t e n e  e s  e l a l m i l k o d e c : e s  m e g  k e r d e  m ir e  B a n k o d n e i e c  a  
•20 z i z  i f t e n n e c  a n n y a : e s  m ir e  í' ir n a  i g e c k e p e n : f é m  ö m a g a t  m e g  
n e m  t a r t h a t n a y a  h o g  k ö n ö u e t  n e  h u l l a t n a : e s  k e z d e  a  b o d o g  z iz  
m a r ia e r t  m e g  z o m o r o d n i :  a z  e d e s  z e p l ö t e l e n  z iz  m a r ia  k e :  J a n u f -  
n a c  m e n d e n e k e t  m e g  i e l e n t e : m e l l e c  ő n e k i  a z  ő  f ia t u l  a n g a l  m y a t  
m o n d a t t a c  v a l a : e s  ő n e k i  a  p a l m a  a g a t  e s  a  r u h á t  m e g  m u t a t a : 
1 7 8 m e l l e t  a z  a n g a l  i f t e n n e c  k é z é b ő l  h o z o t  v a l a :  e s  j| a  l e u e l e t  ő n e k i  
a d a  : m e lb e  fo k  i f t e n i  t i t k o c  v a l a n a c  i t t e n i  k e z z e l  i r o t k a c  : m e l l e t  
f in e k i  a z  4 .k e n n a n a c  e l ő t t e  h á g ó t  v a la :  e s  n e m i n e m v  i f t e n i  t i t k o c -  
n a c  m e g  i e l e n t e f e r e : m o n d a  k e : m a r i a :  о  J a n u s  a f a m f ia  e s  B a r a ­
t o m  : a z  e n  f ia m e n g ö m e t  t e n e k ő d  h á g ó t : h o g  ^ u i z ő t t e  v o l n á l  e n  
но f i a m : ő r iz ő m  e s  B y r o m :  k e r l e c  a z é r t  t e g e d e t  h o g  h a l a lo m n a c  
y d e ie n  ő r iz z e d  a z  e n  t e t t e m e t : f e  h a g a d  a z t  v a l a m i k e p e n  a  k e g e t l e n  
z id o k n a c  k e z ő k b e  i o n y a :  m e r t  g a k o r la t o f f a g a l  f e n e g e t t e c  e n g ö m e t :  
m o n d u a n : h a  i n t  a k o r  e l e n d ő n c  e  f ö ld ö n  m ik o r  m e g  h a l : l e g o t t a n  
a z  h ő  t e t t e t  e l r a g a g y u c : e s  a z t  m e g  i a t e k o l lu c  e s  m e g  e g e f f u c : 
85 e z e r t  h o g  ö m a g a t  i l  b ő c u l e t t e l  z i z n e c  v a l l a : m o n d a  J a n u s  j n i e k i : о  
B o d o g  z i z  B i z z a l  a t e  e d e s  f i a d b a : e s  n e  k e t e l k ő g g e l  a z  ő  h y  ig e r e -  
t i b e : k i  m o ? id o t ta  ö m a g a t  a t e  h a l á lo d r a  i ö n y e j  e s  h o g  a  t e  f c e n t -  
f e g ő s  t e t t e d e t  m e g  o l t a l m a z n a i a :  h o g  m é l t a t l a n  a  k e g e t l e n  z í d o c t u l
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e i n e  r a g a t t a t n e i e c :  t a h a t  a  i'c e n t  l e l e c  f e lu e | |u e  m e n d  a z  a p a f t a l o k a t  179 
e s  m e n d  a  t a n i t u a n o k a t  k ic  e l o f la t t a c  v a la  m e n d  e z  v i l á g o n  z e r t e : 
e s  ő k e t  a z  e g o n  a z  a y t o  e l e ib e  h o z a : h o l o t  l a k o z i c  v a l a  J e f u f n a c  
a n n y a  : m e l  y m a r  a z  о  h a l a l a t  v a r y a u a l a : c o d a lk o z n a c  v a l a  k é  : 
a t a n i t u a n o c  e s  a z  a p a f t a lo c  l a t u a n  e g m a f t  e g e d o m b e : e g  o r a b a n  5 
v d ő b e n  : e s  e g z e m p i l l a n t a f b a  e g b e g v l n y ő c : e s  m i k e p e n  o d a  i o t t e n e c  
v o l n a :  e s  i g o n  ő r ű l n e c v a l a  e g m a í t  e g e n b e  l a t u a n :  e s  e g m a f t  a p o -  
la í í a l  f o g a d a c  : t a h a t  J a n u s  ex&ngelista, k i iő u e  a b o d o g  z iz  m a r i a t u l  : 
e s  l a t a  a z  a p a f t a l o k a t  a z  a y t o  é lő t  m e g  g v l e k ö z u e n : m e l l e k e t  m i ­
k o r  l a t o t  v o ln a  i g o n  n a g  o r o m b e  lö n  : m i n d e n i k e t  b e k e f e g n e c  a p ó - 10 
l a í a u a l  u e u e : a z o c  k e : k e r d ö z ic  v a la  J a n u í t u l  m ir e  i o t t e n e c  v o ln a :  
k i ö n e k ic :  a z  6  i ő u e t ö k n e c  o k á t  m e g  i e l e n t e :  e s  e g e d o m b e  a  h a z b a  
b e  m e n e n e c  a z  e d e f f e g o s  z iz  m a r i a h o z : e s  [ ö té t ]  t e r d r e  e f u e n  v d u ő z le c  
ö t é t :  m ik o r o n  k e : a z  e d e s  z iz  m a r ia  a z  a g b a  f e k u u e n  l a t n a i a  h o g  
a z  a p a f t a l o k n a c  m e l d e n  ío k a f f a g a  | |  a z  6  h a la la r a  o d a  g v l t  v o l n a  180 
ig o n  ö r ü l  v a l a : m e r t  t u g g a  v a l a  ő k e t  a z  ő  f c e n t  f ia t u l  b o c a t t a t t a c -  
n a c  l é n n y é : e s  ő k e t  k e g e z ő n  f o g a d a : m e n d e n ik e t  e g g e n k e d  v d -  
u ő z le :  k e r e  h o g  ő. h o z z a  k ö z e lb e n  a l l a n a n a c :  e s  ö n e k ic  z e r r ő l  z e r r e  
m e n d e n e k e t  m e g  i e l e n t e :  m e l l e k e t  a z  ő  f ia  ő n e k i  p a r a n c o l t  v a l a :  
e s  k e r e  ő k e t  h o g  Ő r iz n e ie c  a z  ő  t e l t e t  h o g  a  k e g e t l e n  z i d o c t u l  e i n e  20 
r a g a t t a t n e i e c : e s  h o g  h a r m a d  n a p i g  h y u e n  ő r i z n e ie c  : о  e n  v r a m  
e n  i f t e n ő m  h a l u a n  a z  a p a í t a l o c  a  z i z  m a r ia n a c  h a l a la t  k e z d e n e c  
m e n d  k ő n ő u e z n i : m o n d u a n  : о  i f t e n n e c  z iz  z v l e i e  : о  c r i f t u f n a c  * 
e d e f f e g o s  z e p l ő t e l e n  a n n y a : о  m e n d e n e k n e c  m e g  v á l t ó  a z z o n a : о  
a n g a lo k n a c  e d e s  e k e f f e g e  e s  z e p f e g e :  о  e z  v i l a g n a c  k y r a ln e  a z z o n a  : 25 
о  m e l d e n  f c e n t ő k n e c  r e m e n f e g e  e s  k e u a n f a g a :  о  m u n c k a lk o d o k n a c  
n u g o d a l m a : о  n a u a la f o k n a c  v d u ő f f e g e : о  e d e s  i l l a t u  l i l i o m : о  
t ő u i s  n e l k \ l  v a ló  r o f a  : о  n a p n a c  v i l a g a  e s  f e n e : о  k e u a n a t o f f a g : о  
c r i f t u f n a c  e d e s  e s  z e r e t ö  a n n y a :  || h o l o t  t e  m a  e l u a J o L m f t o l ő n c : 181 
e s  a  m v  t a r f a f a g i n c t ü l : m e r t  t e  v a la l  a  m v  h y t ő n k n e c  fo n d a m e ? i-  зо 
to r n a  : e s  a m v  t a n u f a g o n k n a c  B i z o n  m o n d a f a  a u a g  y e g e  : e s  a m v  
e l e t ő n k n e c  r e g u la ia  v a l a l :  e s  a  m v  v iz b e  v e z e f ő n k n e c  p a r t y a  v a la l :  
e s  z a m k i u e t e f ö n k n e c  v ig a f t a l o i a  v a l a l : e s  t e  v a l a l  a m v  t ő r e d e l -  
m o n k n e c  f e g e l l ő e  e s  m e g  e p i t t ó i e : m i g l e n  t e g e d e t  e f m e r t ő n c  e ln ő d  
e f ö l d ő n : e s  t e g e d e t  t u t t o n c  la k o z n o d  e f ő l d ö n : m e n d e n k o r o n  t e - 3 5  
h o z ia d  f o l a m a f t  v a l lo n é  v a la  : e s  t e g e d e t h  t a r t o n c  v a la  m ik e p e n  
a  v a s  m a c k a t  a  te n g o r .b e  : y a y  m v n e k ö n c  m a f t a n : a  t e  t i f t e l e t e s  
y e l e n  v o l t o d  : e s  m e n d e n  h y u ő k t u l  z e r e t e n d ő  t e  o r c a d n a c  z e p f e g e
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m a  m e g  v o n a t t a t i c  m v t ő l ő n c :  e s  m a í t a n  e d e s  a n a n c  a r u a u a  m a r a -  
d o n c  t e t ő l e d : e s  a t e  e d e s  v ig a f t a l a f o t t u l  ő z u e g g e  m a r a d o n c : e s  
a t t e  k e g e s  z o l a f i t t u l  m e g  f o z t a t o n c : e s  a t e  e d e s  t a r í a f a g i t t u l  e lu a -  
l o n c :  a z é r t  k e r ő n c  t e g e d e t  e d e s  a n a n c k a t :  k e r iü c  a t e  k e g e t f é g ő d é t :
182 h o g  m ik o r o n  a t e  f ia d h o z  a z  || e d e s  J e f u í h o z  m e n b e  f ő l u i t e t e n d ő l : 
t a h a t  a t e  f c e n t  f ia d a t  m e l t o l t a f i a l  m v e r e t t ő n c  k e r n ő d : h o g  m v n c k e t  
e  z a m k i u e t e f b ő l  h a m a r  a k a r y o n  m e g  z a b a d y t t a n i : e s  h e l h e z t e f f ő n  
a z  ő  m e w n e y  d i c ő f e g e b e : e s  i g e c k e p e n  v l e n e c  a z  a p a f t a l o c  m e n d  
e f e l i g le n  : f y r a t u a n  a  z i z n e c  e l m e n e f e t : e s  i f t e n n e c  z y l e i e n e c  a z
io e d e s  z i z  m a r i a n a c  a g a  k ő r n v l  v l n e c  v a l a  Гос z i z e c  e s  a z z o n i a l l a -  
t o c : ő  k e  i f t e n n e c  a n n a  a lu a la  a z  ő  a g a b a  d ic e r e t ő c b e  e s  y m a t f a -  
g o c b a :  e f e h  k o r  k e  : I o n  m é n b ő l  n a g  z o n d ü le s  : e s  a z  e d e s  J e f u s  
i f t e n n e c  f ia  l e z a l l a :  e s  B e m e n e  a z  ő  a n n a n a c  h a z a b a : k ő u e t i u a l a  
k e  : ő t e t  a n g a l o k n a c  f o k a f f a g a : e s  t a h a t  a  h á z  n a g  e d e s  i l l a t t a l  
is  B e t e l l e f ő d e c : e s  k ő r n v l  v e u e  a z  a g a t  n a g  f e n e f f e g : e s  [v ]  ő r u le  a z  
e d e s  z i z  m a r ia  l a t u a n  a z  ő  f c e n t  f i a t  z in r ő l  z in r e  : e s  f e l k a y a l t a  n a g  
Ö r ö m m e l: m o n d u a n : d i c ő i t l e c  e s  a ld la c  t e g e d e t  f ia m  : v r a m a t  e s  
a t 'a m a t :  m e r t  e n g o m e t  m e g  n e m  f o f t o t t a l  a z  e n  k e u a n f a g o m t u l :
183 m e n d e n e k e t  m e l l e k e t  k e | |r t e m  e n t o l e m  m e g  n e m  t a g a t t a d : e s  
го m e n d e n e k e t  m e l l e k e t  e n n e k e m  i g e r t e l  e n  z e r e t ő m  a z o k a t  h y u ő n
b e t e l l e f i t t ő f t e d : m e r t  m e l t o l t a t t a l  z e m e l ő d z e r e n t  e n g o m e t  m e g  
l á t o g a t n o d :  m o n d a  k e :  a z  e d e s  J e f u s  a z  Ő a n n a n a c :  y ő y e l  e n  
z e r e t ő m  : y ő y e l  e n  h ú g o m  m e n d e n ő k n e c  f ő l ő t t e  v a l a z t a t o t : y ő y e l  
о  e n  d ic ő f e g ő s  i e g ő io m  : y ő y  e l  e n  e d e s  a n a m : e l y  a  t e  f ia d n a c  
25 i a u i u a l  e s  g ő n ő r v f e g i u e l : e s  B ir ia d  a t e n e k ő d  z e r z e t  o r z a g o t : y ő u e l  
e n  e d e s  a n a m  h o g  v ig a g  e n  v e l e m :  e s  m e n d e n k o r  a  m e n n e y  d ie ö -  
f e g b e  ő r u e n d ő z : e  m o n d a f o k n a c  v t a n n a  k e  : a z  e d e s  z e p l ő t e l e n  z i z  
m a r i a  a z  ő  f c e n t  f i a n a c  a ia n la  ö m a g a t : e s  a z  ő  l e l k e t  a z  ő  k e z e y b e  
B o c a t t a :  m e l l e t  a z  6  f c e n t  f ia  v e u e n  m e n n o r z a g b a  v iu e  ő u e l e :  e s  
30 ő t e t  h e l h ő z t e t u e n  at'a  i f t e n n e c  i o g y a r a  : M ih a l  a r c h a n g a l  k e  : a z  
e d e s  z i z  m a r i a n a c  t e f t e t  h á g a  a z  a p a f t a l o k n a c : p a r a n c o lu a n  ő n e -  
k ic  h o g  ő t e t  n a g  t i f t e f f e g e l  e l t e m e t n e i e c : e s  a z t  h a r m a d  n a p i g
1 8 4 ő r iz n e ie c :  m i g l e n  v r o n k  || e l i ő n e  a  f c e n t  t e f t e t  f e l u e n n y e  e s  h e l h ő z -  
t e t n y e  a t y a  i f t e n n e c  i o g i a r a : t a h a t  a  z i z e c  e s  a  f c e n t  a z z o n i a l l a t o c  
3 5  m e l le c  i e l e n n e n  v a l a n a c :  a  z i z n e c  t e f t e t  n a g  t i f t e f f e g e l  m e g  m o f a c :  
e s  a z t  f e l ő l t ő z t e t e c  a  r u h a b a  m e l l e t  h o z o t  v a l a  a z  a n g a l : e s  n a g  
f y r a f f a l  a  n o z o la b a  t e u e c : t a h a t  a  f c e n t  a p a f t a l o c  a  n o z o l a t  a. f c e n t  
t e f t e l  f e l u e u e c :  e s  J o ía f f a t  v ö l g e  f e l e  m e n n e c  v a l a :  J a n u s  e v a nge-
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lista, k e : a  n o z o l a t  e s  a  p a l m a  a g a t  v í z i  v a l a : m e l l e t  v r o n c  J e f u s  
a z  a n g a l n a c  m i a t t a  z iz  m a r ia n a c  k v ld ő t  v a l a : k im e n u e n  e  h á z b ó l  
p e t e r  e l  k e z d e  e  d i c e r e t e t : e s  a z  a p a f t a l o c  v t a n n a  m o n g a c  v a l a : 
I f r a e l n e c  k y m e n e t i b e n  e g i p t o m b o l : i a c o b n a c  n e m z e t e  B a r b a r o -  
ío k n a c  п е р е  k ó z z o l : e s  m e n d e n e f t v l  f o g h u a  e  d i c e r e t ó t  m e g  e n e c -  5 
l é c : m ik o r o n  k e : a  z id o c  b a l l a n a i a c  a z  d ic e r e t  n i o n d o k n a c  z a u o -  
k a t : k e r d ó z ic  v a l a  m id o lo g  v o ln a  e z  : m o n d a n a c  e g m a f n a c  : m e g  
h o l t  a  m a r i a  a  c a la r d  J e f u f n a c  a n n y a : || e s  o t e t  v iz ic  e l t e m e t n i  e z  185 
i l l e n  n a g  z e p  e n e c l e f f e l : i e r o n c  e l  a z é r t  h a m a r  e s  ő l lu c  m e g  a  
v y u ő k e t : e s  v e r y u c  a  f ö ld h ö z  a  t e f t o t : m ik o r o n  l e u e t e n d g y u c  a  10  
f ő id r e :  y a t e k o l l u c  m e g  o t e t  e s  e g e f fú c  m e g :  d e m a g a  e  g o n o z  n e p e c  
n a g  g o r f a f a g a l  e l f u t a n a c  a k a r u a n  e  f c e n t  t e f t e t  l e u e t n y e : d e  e g g ic  
m e n d e n i c n e l  k e g e t l e n b  k o z m a  n e v y : ia r u la  e s  v e t e  a z  о  f c e n t f e g  
t ő r e . k e z e y t  a  n o z o l a r a : k i  m ik o r o n  k i t e r y e z t ő t t e  v o l n a  a z  ő  k e -  
g e t l e n  k e z e y t  a  n o z o l a r a : l e g o t t a n  m e g  a z a n a c : e s  a  t ö b b i  v a c - 15 
f a g a l  v e r e t e n e c  m e g .  e s  i g e c k e p e n  k e z e l i t t e t n e c  v a l a  m e g  z ő n n y ő c  
a z  e lk e z d ő t h  g o n o f f a g t u l : e s  a z  k in e c  k e z e y  m e g  a z t a c  v a la  n a g  
k ő n v  h u l l a t a f o c k a l  k ő i iő r ő g  v a l a : e s  k e r y  v a la  a z  a p a f t a lo k a t  h ö g  
ó u e le  i r g a l m a z n a n a c :  e s  i e l e f b e n  k e r iu a la  B o d o g  p e t e r t :  m o n d u a n :  
о  t e  p e t e r  B a t'a  e m le k o z z e l  m e g  m a f t a n  e n r o l a m : m e r t  e n  t e g e d e t  20 
a k o r o n  m e n t l e c  v a l a  m ik o r o n  || r e g e n  t e g ő d e t  a  z id o c  v a d o ln a c  186 
v a l a : a k a r u a n  t e g ő d e t  m e g  ő l n y e : e s  a k o r o n  a z  a y t o  t a r t ó  z o lg a lo  
l e a n  m o n d a  h o g  a  g a l i l e a y b e l in e e  t a n i t u a n i  k ő z z ő l  v a ló  v o l n á l :  k i  * 
ő m a g a t  i f t e n n e c  f ia u a  t ő t t e : p e t e r  k e : m o n d a :' о  t e  n a u a la s  h v g  
J e f u s  c r i f t u f b a n  e s  t e r y  m e g  a t e  h y t ő t l e n  z y d o f a g o t t u l : e s  h y g g e d  25 
a  J e f u f t  i f t e n n e c  f ia t  m e g  t e f t e f v l t n e c  l é n n y é :  e s  z v l e t ő t n e c  e  z i z t v l  
m e l l e t  v y z ő n c  : e s  h y g g e d  n a u a la s  h o g  e  t e f t  l e g ő n  z e p l o t e l e n  z iz -  
n e c  t e f t e  : m e lb e  a z  i g e  i f t e n n e c  f ia  t e f t e  l ö t : e s  e  n a u a la s  f e lk a -  
y a l t a  h o g  m e n d  e z ő k e t  h y n n e y e  : a z  a p a f t a lo k n a c  la b o c  é l ő t  a  
fő id r e  a r c a i  l e e f e c : m e l  l e g  o t t a n  a  k e u a n t  e g e f f e g ő t  v e u e : e s  p r e -  зо 
d ik a l la  J e f u f t  i f t e n n e c  f ia t  m e g  t e f t e f v l t  i f t e n n e c :  p e t e r  k e :  m o n d a  
ő n e k i : y m e  m a f t a n  m e g  v i g a f t a l : v e g e d  a z é r t  e  p a lm a  a g a t  e s  
m e n b e  a  v a r a i b a : e s  o t e t  v e i le d  a  B e t e g ü k r e  e s  k o r o k r a :. v a k o c r a : 
n e m a c r a :  e s  f a n t a e r a :  m e r t  v a la k i  o t e t  i l l e t e n d i :  l e g o t t a n  e g e h e g e t  
v e z ő n  : h a  c r i f t u f | |b a  h v u e n d : e s  ő  f c e n t  f e l f e g e b e n : f e lu e u e  k e  : e z  187 
a  p a lm a  a g a t h B e m e n e  a  v a r a i b a :  e  p a lm a  a g n a e  m y a t t a  f o k a k n a c  
e g e f f e g ő t  a d a : m e r t  v a la k ic o d a  J e f u s  c r i f t u f b a  a k a r  v a la  h y n n y  
e s  a z  p a l m a t  k v n n e n  i l l e t i  v a l a ; a k a r  m i n e m v  k o r fa g b a  t a r t a t i c
3 4 2 TELEKI CODEX ( 1 8 7 ----1 9 2 )
vala a Bodog ziz marianac erdemenec myatta: legottan az elfő 
egetfege meg adatic vala: edolognac vtanna ke: az apaítaloc viuen 
a ziz marianac teltet az vton mellőn kezdőttenec vala menni 
elmenenec: de feier kod zalla a nozolara: mel mend az vton iaro- 
5 katli befoga: es igeckepen vala hogh eg hitetetlen fém lathatt'a 
vala őket: es valami menetot nem valhat vala 6 hozzaioc. Jutanac 
azért az apaftaloc a teltei az Jofafat völgere: es meg lelec az 
alkotót tifta koporfot: melbe nag tifteffegel eltemetec a dicőfegős 
ziznec teltet: es levlenec az apaftaloc [varuan] vigazuan a kopor- 
10 fonal: varuan dicőretőckel es ymatfagockal a harmad napot: hog
188 eliőnenec az angaloc || meg bozuan a lelket atefthőz egefituen: es 
eleuenőn Beuinneiec Jefufnac annat a menney paradicomnac dicő- 
fegebe: a kőd a koporforol einem megőn vala: de az apoftoloc 
meg maraduan meg marad vala: egőknec vtanna harmad napon
is haynalba : az apaftaloc az ziz marianac koporíoia kőrnvl viuen : 
nag funadofaffal nomorognac vala: es valanac alommal meg ne- 
hezvltec: tahat az edes Jefus iftennec fia: angaloknac fokafagaual 
elioue : egefitte az ő fcent annanac lelket a tefthőz: es őtetb mihal 
archangalnac ayanla: hog őtet venneie es vinneie mennorzagba: 
20 es őtet az ő dicőfegebe belbőztetneie: azért veuen mihal arcbangal 
az edes ziz mariat iftennec zvleiet nag edeűegős diceretőckel 
mennorzagba feluiue : ■ es őtet az edes Jefufnac S fianac ielente: 
az oraba ke: melbe a ziz maria mend tefteftvl lelkeitvl menbe 
vitetec : meglen az apaftaloc a koporfonal valanac: eg ő kőzzvlőc
189 ki hiuatic va||la tamafnac felfele ment vala: nem meffe a tőbitvl: 
es lata vitetni a ziz marianac teftet mennorzagba nag menney 
edes eneclefőckel: es balla az angalokat diceretőt mondanioc: es 
vinniőc az ziznec teftet mennorzagba: es legottan tere az ő ymat- 
fagyra: es kyri vala az edes Jefuft marianac fiat: hog őneki va­
so lami Jegőt anna: mellnec myatta ez illen latas őneki bytetneiec:
es bog íenki ebbe ne ketőlkődneiec bog latta volna aziz marianac 
teftet mennorzagba feluitetni: tahat leefec a kezkőnó a kődből 
mellel áltál kőttetőt vala a ziznec tefte: tamas ke: ragada legottan 
a ruhát nag oroméi: es futa a töb apaftalochoz : es ezőket őnekic 
86 mend meg monda: es a kezkőnőt őnekic meg mutata : haluan az 
apaftaloc edolgot: elcodalkozanac. meg efmeruen a kezkőnőt mellel 
a ziz maria Beőuezzetőt vala: es meg nituan a koporfoth femimt
190 nem lelenec hanem cac mennat a koporfo kőzepőth: || azért Bere-
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keztec a koporfot es ayanuan az edes Jefuínac: enekőluen dicere- 
toket ziz marianac: tnduan feluitetőtnec lénnyé mend tefteftvl 
lelkőftvl: es helhőztetnec lénnyé atya iftennec diéőfegere: ez vtan 
ke : eliőuen az fcent lelec felueue a tanituanokat es viue mendeniket 
a földre melről iőt vala: ez elmelkődefre mong a ziz marianac 5 
oromere tiz ane mariat: es az edes Jefuínac zekibe vlefere eg 
pater noftert: mert azt tartyac doctoroc -hog vduozittenc Jefus 
akoron vlt zekibe: mikoron az edes ziz mariat menden kar anga- 
loknac fölötte meg dycöyttotte
a z o l t a r n a c  h a r m a d i c  r e z e n e c  ő t ő d i c  r e z e r e  g o n - 10  
dő l d  m e g  r o u i d e d ö n :  m e l n a g  ö r ö m e t  v a l l o t e d d e g  
az e d e s  z e p l ö t e l e n  z i z  m a r i a  m e n n o r z a g n a c  Bo-  
d o g f a g a b a :  es i n n e n t o u a  mej i d ö r ö c k e  m e n e t  val :  
es  ez ö r ö m é r e  az a l d o t  z i z  m a r i a n a c  m o n g  t i z  aue  
m a r i a t :  es  az e d e s  J e f u í n a c  az v t | | o l f o  r e t t e n e ­
t e s  i t e l e t n e c  t e t e l e r e  es  eg  m u a t y a n c k a t :  ez az  191
z о 11 a r :
о mel igön vduőffegős e zoltart oluafnya: e peldaual meg 
bizonittatic : vg oluaffuc: romanac varafaba törtenec edolog: hog 
egzer mikoron eg nag nemes azzon gonneiee e Bodogfagos fcent-20  
damokofhoz: kinec e Bodog fent damokos Byvneyert penitenciat 
haga: bog bet napon a Bodog ziz marianac zoltarat hetzer meg 
oluafnaia: mellet mikoron hallót volna a nag keuel nemes azzon 
igön meg haborodec: es monda: vram egeb ymatfagym es vannac 
ennekem : mert zoktam fokát Boy tölnöm: es az en ingom alat 25 
zör ingöt vifelöc: es a mazag öert vas láncot vifelőc en raytam : 
es igeckepen naponked a romay eghazakat meg iaruan hiuolkodaft 
nem valloc: azért remenlöm en hog a fcentöknec erdőméből es 
munckaibol enne nag penitencia nélkül es vduőzvlhetöc : || e Bodog 192 
fcent damokos ke : haluan ez azzoniallatnac illen nag fcentfeget: 3 0  
elalmilkodec: iollehet Bizonaba vala ez azzoniallat neminemv Bo- 
canando Byvnőcben emberi garlofagboi Byvnős ezőnkepen e Bodog 
Icent damokos fcent leleckel feígaponuan : monda őneki: о leanom 
ha tudnád hog iob eg nap criftufnac gadoraba: it efőldőn ezer 
napoknál es marianac egzoltara: iob: menden fcentőcnec coda-3 5
3 4 4 TELEKI CODEX ( 1 9 2 ----1 9 7 )
iatoc zolgalatoknac fölötte: más képén ertened: de minekokaert ez 
vduőffegős penitencia nem kelle tenekod: mellet meg monhac vala 
iaraan: vluen: mendenhelőn es mendenvt: rnikepen akartad 
volna: azért más penitenciat entolem nem vez : kinec monda az 
5 azzoniallat: vram.foc kalandotokat tartóé : azért euel emagamat 
nem terhőlhetem: ezőket bog e fcent damokos halla: teritte oma- 
gat az edes ziz marianac kepehoz es monda: о maria iftennec 
keges anna: es Byvnőfőknec zozoloia: a mit en ream vetel meg 
193 nem tehetem : es monda az || azzoniallatnac: menel leanom mert 
io entolem más penitenciat nem vez : elmene ez azzoniallat nag zo- 
morufagal: es el puftultatec az oldozat nelkvl: es igón meg ga- 
laztatec: mel őneki tortent vala illen nag fcentfegős es byrős ember 
alat: ennekutanna meg vigaftaltatuan fcent lelectul a romay mo- 
noftorokat iaria vala: foc alamifna adafockal keriuala a monofto- 
i5 roknac papit : bog az hő ygeiert meltoltatnanac efedőzni iften 
élőt: annakokaert tizőn két anag tizőn rbarom] őt napoc alat lohol 
nem lele fegődelmet: mene a beire bolot Bodog fcent damokos 
predicaluala: ez azzoniallat ke: vala nag kefervfegbe: mert almaba 
őmiatta latta vala a poclot nitua: es ötét vénnyé: mel illen nagh 
20 felelőmbe meg nomorodot vala vg bog ereiet es zynet elueztőtte 
vala: ennekutannake: balla e Bodog fcent damokoft a ziz maria­
nac zoltaraíöl predicallani: meg marada a fcent egbazba azji mi- 
1 9 4 feiet meg hallani: codalatos dolog: nag hertelenfegel elragatt||atec 
criftuíuac eleibe : Bodog fcent damokos mifet zolgaluan: es a ret- 
23 tenetes iteletőt latfa vala : es vitetnye az azzoniallatot megb Ítél­
tetni : bolot igőn meg feddettetec az engedetlenfegről: iftennec 
zolgaiahoz : fcent damokofnac való engedetlenfegert: es annak­
okaert meg iteltetec: es ha nem karhozatra: demaga őrdőgőctul 
kenokat zenuednye: zaz őtuen bonapiglan: az az tizőn két ezten- 
30 deiglen: es bűzön hat honapiglan: о mel igőn hamar igőn nehez 
kent erze: amtakokaert a kenocba a Bodog ziz mariat meg gon- 
doluan : monda: о edes zeplőtelen ziz maria iftennec keges anna : 
maftan égőmét Byvnőft fegel m eg: mellet meg monduan yme a 
keges anya ielen Ion: mel meg foguan az ő iob kezet felemele ótet 
35 a kenocbol: es monda őneki: о en zerető leanom minekokaert 
tudatlan voltai engödetlen: azért irgalmaffagot erdőmlőttel: azért 
lafd meg melleket mutatóé tenekod : es legottan lata a fcent damo- 
Í95 koft И olmvnt gonaít halgatnya: es penitenciaba őnekic az édes
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ziz- maria zoltarat hadnya: mellecbol a Bodog ziz maria eggetli 
veuen: monda: yme en edes zereto leadom ezt vetem a mertecbe 
mend atte tefti kenaidnac ellene : ennekokaert egfelol az azzoni- 
allatnac tefti mvuelkődeti vettetenec melleket tőt vala: es a mer- 
tecnec maffelebe a zoltar: a kvfded oluafo : mel legottan mende- 5 
neket felemelte a mafickal egarant: monda az edes ziz maria 
őneki: yme en zereto leanom latod mel nag-hatalma legen az en 
zoltaromnac: tugad azért hog a lelki penitencia merteghetétlen 
nagob hog nem mynt a tefti penitencia: főt meg menlvl kvffeb 
lelki penitencia nagob: hognem mynt a mentvl nagob tefti peni- 10 
tencia: es monda az azzoniallat: yay ennekőm merth ennet eltem 
e fcent munckalkodafocba: es atudatlanfagert igeckepen fogatkoz­
tam meg: efmeg a ziz maria monda: meg vtalad az || en afafiu-196 
fagomat: iere azért es lafd meg az ő dicofegőket: elragattatec 
azért az azzoniallat meg ielenthetetlen dicőfegnec varafaba: holot n  
enne vilagoffag vala : es menden ioknac befege: mel meg mond- 
hatatlan : melbe kőrnvl valanac zaz es Őtuen varac : es a varaknac 
kőzepőtte mendenikbe zaz es őtuen arabas kyrali palokac: holot 
alnac vala az edes ziz marianac zoltara oluafoc: es az ő confrateri: 
es monda a bodog ziz maria az azzoniallatnac: latodé leadom 20 
ezőknec dicőfeget melleket meg vtalal: mel enneuel mulla felvl 
az egeb fce?itőcnec at'afiufagat auag kalandpffagat: meneuel az, en 
dicofegőm nagob menden fcentőknec dicőfegenel: mert nekic dice- - 
ric tiftelic a fcentőket kiualtkepen való tifteffegel: de az en Jialan- 
dofim at'amfiay: tiftelic diceric a dicőfegős fcenth haromfagot: es 25 
a fiat a ziz anaual: es monda az azzonialiath : mel es neueztetic 
vala kolom||nay marianac: mel a romayacnac nemőfi kózzvl tama-197 
dot vala: yay ennekőm Byvnőznec: ezőnkepen a codaknac vtanna 
Őmagaba tere az azzoniallat: es legottan lata a Bodog fcent damo- 
koft 6 előtte mennye : melhőz alazatoffagal iaruluan mend ezőket зо 
meg ielente őneki: es afiagot penitenciat es az at'afiufagot ayta- 
toffagal fogada: es e zoltarnac es afafiufagnac taplaloya Ion es 
hyrdetőye: es mig ele Bodog fcent damokofnac zerzetet akoron 
vyonnan valót eltete taplala mikepen anya fiayt: vegezetre az 
edes zeplőtelen ziz maria őneki meg ielenec az ő halalanac előtte: 35 
es halalanac vtanna az ő lelket a zoltarnac varafaba vyue: es az ő 
tefte a predikatoroknac egliazaba eltemettetec : mellet Bodog fcent 
damokos ő leananac hyu vala ||
198 0 1 u a f t a t i c  eg  p é l d a  a r o l  m e l  i g ö n  i o az e d e s  zep-  
l o t e l e n  z i z  m a r i a  [ z o l ]  k o r o n a i a t  o l u a f n i :
vg oluaffuc hog eg neminemv varaiba valanac két polgaroc: 
kic ellenfegnec fuldalafabol kezdenek egmaffal haborognya: es 
5 őtőlőc ig eckepen végeztetőt vala el. bog mikoron egmaft elől talal- 
naiac egic amaíicat meg őlneye: ezőnkepen mendenkorőn mikoron 
hazocbol auag a varaiból akarnac vala kimeani feguerős kezel 
iarnac vala: es Bizonaba egic ökőzzvlőc aytatos iambor vala: es 
■ bodog ziz marianac diceretibe zőnetlen vrefkődic vala: es napon- 
10 ked zokot vala az ő tiftefiegere egh koronát oluafni: tőrtenec ke : 
eg napon : tuna niynt tel vdőn: a polgarnac feledekőnfegeből : 
hog [őneki meg nem fizette e zokot koronát:] zokafa zerent || *)
199 ue a Bodog ziz maria a 1‘előm mazagot a rofackal: egbe kőte : es 
teue az ő eggetlen eg fianac az edes Jefuínac feiebe: es ,az ő fia 
is nag keduőn [veue]; es nag örömmel veue : őtet: eluegezuen ke : 
e koronát: e vitéz a kápolnából kiiőuala : es ayanluan őmagat 
a dicőíegős ziz marianac: nem tuga vala a latafnac es az ő ellen- 
íegenec ielen voltat: de mikor latta volna az ő ellenfeget igőn 
meg yede: latuan őtet feguerős kezzel lénnyé : a k e: ki mikepen 
го a reuo orozlan fut vala őut.aana a varaiból hog meg őlneie őtet: 
ymar mikepen zelid Baran az ő labay élőt leefec: nag alazatoffagal 
kőnőrőguen hog meg bocattana őneki: ez illen vldőzefről es halaira 
kerefefről: ez felvl meg mondot polgár haluan edolgot: elcodal- 
200kodec ezön: es ifteni ze||retetből meg Bocatta őneki: ennekutanna
*) I t t  1 levélnyi hézag van.
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kere őtet nagh zeretettel: hog meg ielenteneie őneki holot vötte 
volna a zep fenlő rofakat e telnec il hydeg ydeien : melleket adot- 
uolna a Bodog ziz marianac kepenec: ki felele hog az ő kerdefenec 
okát nem tudnaia: es femmi adornant nem tudna hog tőtuolna.: 
monda a mafic őneki: en latam hog le adal az edes ziz marianac5 
zep feier rofakat es verőiteket: es meg ielente őneki naendeneket 
melleket latotuala: es mikepen kőtőt volna a Bodog ziz maria eg 
kozorut: es tőtte volna az edes Jefufnac az ő eggetlen eggenec 
feiebe: az felele hog femmit nem tudna a feier rofacrol es verőffec- 
ről: de ezt tudom : hog naponked zoctam mondanom a dicőfegős 10 
ziz marianac tifteffegere eg koronát: || mellet maft es meg mondec20í 
az ő kepe élőt: az ő hét földi őrőmeynec emlekozetire: ig hog 
mendenkoron tiz aue marianac vtawna eg pater noftert mondot­
tam : az ö aldot fianac [e] kennanac tizteffegere es emlekozetire: 
ezőket haluan az: nag őrömmel es lelkenec ohaytaíaual eímegis. 
Bocanatot kere őtőle: es elcodalkoduan iftennec es az ő zvleienec 
kegefíegen es kegelmeffegen: es kőnőrge őneki hog meltoltatneiec 
őerőtte ymadni: hog auag cac azőymadfagiba refces lehetne: meg 
őlelec egmaft: meg cokolac: kezőn fogua bemenenec a varaiba : 
latuan edolgot a varas : elcodalkozec ezön : halakat adanac vrif- 20  
tennec hog meg Bekeltec volna: yme mikepen az edes zepló- 
telen ziz maria a koronanac erdőméiért ferelőm nel||kvl meg 20? 
tarta őket
tizedic leo papa vg engette hog valaki meg oluafl'a a koronát 
mendenzer kentvl Byvtvl oldoztatic: ha eg pater noftert es eg 25  
aue mariat tezőn hozza pápáért: hog e kereztyenfegőt egenget- 
heffe vduőftegere: ez világi nepek k e: kic meg oluaffac e koronát 
két zazzor való ezer: hetuenzer való ezer: három ezer hat zaz: 
őtuen nolc napi Bulcuya vagon: es meg zaz napi Bulcu tetetic 
hozza go
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M e l  i g o n  io  a  b o d o g  z i z  m a r i a n a c  z o l g a ln i  e  p é l d á r ó l  e z o n c b e  v e -  
h e t t y u c :  a z  e d e s  z e p l o t e l e n  z i z  m a r ia  m e g  z a b a d e y t a  a z  a z z o n i -  
a l l a t o t  a  k a r h o z a t t u l : m e l  t u d u a  e l u e í t e g lő t t e  v a l a  a z  6  B y v n e t  a
g o n a f b a  :
203  v g  o lu a t f u c  h o g  n e m i n e m v  t i f t e l e t o s  e l e t v  || a z z o n i a l l a t : m e l  
i o l l e h e t  h a z a f f a g r a  a d a t o t  v a l a : d e m a g a  e z  v i l á g i  ö l t ö z e t b e  z e r z e -  
t ő s  e l e t ó t  v i t e l e : d e m a g a  B i z o n a b a  y f i u í a g a b a  n e m i n e m v  B y v n t  
t o t u a l a : m e l l e t  f e n k i n e c  m e g  n e m  m e r e  m o n d a n i  z e m e r m ő t f e g n e c  
o k á é r t :  m i k o r o n  a  p a p n a c  g o n i c  v a l a  e l  p a l a z t o z u a n  a  B y v n t :
io  e k e p e n  v e g e z i  v a l a  e l  g o n a f a t : m e n d e n o k r o l  m e l l e k e t  m e g h  m o n ­
d o t t a m  : e s  m e l l e k e t  n e m  m o n d o t t a m  B y v n o f f e  h á g o m  m a g a m a t : 
e s  e z o k e t  g a k o r t a  m o n d u a n  n e h e z e n  o h a y t u a l a : e z t  a  p a p  e z e b e  
v e u e n  h y z e l k o d u e n  k e f e r t i  v a l a  o b e lo l e  k i  v e n n i  m e l  e l e n e z t e t ó t  
v a l a  ő b e n n e : m ik o r o n  n e m  t e h e t n e i e : i n t e  o t e t  h o g  a  z o m z i d  
is  in o n o f t o r n a c  p r io r a n a c  m e g  i e l e n t e n e i e  a z  6  l e l k i  e í m e r e t i t : e s  
t i t k o n  i n t e  a  p r io r t  h o g  v a l a m i  o c k a l  o b e lo l e  k i u e n n e i e  a  B y v i i t :
204  d e  l e m  a z  || v a l a m i t  o b e lo l e  k i  n e m  v e h e t e : d e m a g a  z o c t a  v a l a  a z  
a z z o n i a l l a t  n a p o n k e d  a z  o l t á r  e lo t  a u a g  a  B o d o g  z iz  m a r ia n a c  
k e p e  e l o t : e  m e g  m o n d o t  e t e t ő t  B y v n t  t y r a í o c k a l  m e g  i e l e n t e n i :
2 o v e g e z e t r e  h i ik o r o n  ig e c k e p e n  a  B y v n b e  m e g  h o l t  v o l n a :  e s  m ik o r o n  
a z  6  t e m e t e í e r e  a z  о  l e a n a  v a r a t t a t n e i e c : m e l  m é z z é  v a ló  u c a n  
l a k o z i c  v a l a : e s  a z  e n n e k u t a n n a  e l i o u e n  n a g  r e u a f f a l  e s  o h a y t a í f a l : 
h a i a y t  m e g  e r e z t u e n : m e g  o l e l e  a z  6  e d e s  z v l e i e n e c  t e t t e t  n a g  
k a y a l t a t f a l  m o n d a  : y a y  .e n n e k ő m  e d e s  a i ia m  m ir e  h a c  e l  é g ő m é t  
as n a u a la f t  ? o l  n a g  k e f e r u e z o n  fy r a tt 'a  v a l a  a z  6  a n h a t  h o g  a  k o r n v l  
a l l o k a t  m e n d f y r a f r a t e r y t t e : y m e  c o d a l a t o s  d o lo g :  a z o a n n a n a c l e l k e
2 0 5 le g o t t a n  m e g  t e r e  : e s  o lm y n t  e d e s  a lo m b ó l  f e l | | f e r k e m i e n : m o ? id a  
v r n a c  p a r a n c ó la t t 'a r a  m e g  e l e u e n o d o m : o lg a t o c  m e g  a  k e z k o n o t : 
e s  [ f e l t a m a d o c ]  f e l k e l o c :  [m e g ]  m e l l e t  m e g  o l d n a n .a  p a p  e l h y u a t -  
30 t a t e c  : e s  a  B y v n  m e g  n i l a t k o z e c : m e l  l e g o t t a n  a  B o d o g  z i z  m a ­
r i a n a c  e  f e d o z e f e b o l  b i z o n i t t a  o m a g a t  m e g  z a b a d u l t n a c  l é n n y é : 
m e n d e n e c  e  c o d a r a  f o l a m u a n  : m o n d a  : e n  a  k e n z o k n a c  a d a t t a m  
v a la :  ő t o l o c  a  k e n r a  v o n a t t a t o m  v a la :  d e  a  b o d o g  z i z  m a r ia  a k o r o n  
o d a  f o la m u a n  : e g o m  v jm o k n e c  m o n d a : m i n e k o k a e r t  m e r e z k o t t ö c  
a s a z  e n  z o l g a lo  l e a n o m a t  e l u i n n ö t o c  ? e s  m o n d a -  h o g  h a m a r  l e t e n -  
n e n e c : m i g l e n  v r t u l  e n r e a m  f e n t e n c i a  a d a t n e i e c : m e l  d o lo g
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meg leuen iarula az edes ziz maria az 6 fiahoz konőrge mo/iduan: 
kerlec fiam hog ne karhoztaffec j| el e lelec: mel az ó Byvneth en 20(> 
előttem meg íyratta: í'ocfor : kinec mo?ida yronc : tucTodfen edes 
zeretó anam hog gonas nelkvl nem vduozvlhet: de minekokaerfc 
tetóled feramyt meg nem tagathatoc: teryón meg: es gonec meg : & 
es igeckepen meg zabadultatic: legottan e zonac vta/ma angal 
Bocattatnan meg hoza engometh: azért gonaft tenen meg terec 
az az efmeg meg haloc. mellet meg moadnan [helhőztetuen oma- 
gat] meg yezze omagat Гсе/it kereztnec yegeuel: feiet a nozolabá 
lehayta es lelket kibocatta : ю
kóuetkőzic a icent iras adam at'ancnac terernteferöl: es eua anank-
207 nac az 6 teteméből való abrazatt'arol: j| es mikepen calattattac meg 
a kegotul: lucipernec ei'ete vtan: ki kenelfegel felfualkoduan: 
monda: vetetem az en zekőmet ezacra: es hafonlatos lezec a fel-
y fegőfhőz:
iften k e : afelfegős io akaruan az embert az ő orzagaba re- 
fceffe lénnyé: adamot a főidből teremte: es afóldi paradicomba 
vete: melbe ha nem vetkőzőt volna a menney eletre vitetőt volna: 
kire vr zuhadaft Bocatta az ő oldalából eg tetemet kiuonr es az 
ю azzoniallatot: tuna mynt euatzerze Belőle: es őtet adam vrafaga 
ala vete: mel zőuetfegel parancola őnekic bog ne ennenec a io es 
gonoz tudomannac faia gőmolceből: monduan őnekic: vala mel 
oraba eiendőtőc e fanac gőmolceből halallal haltoc m eg: ördög 
ke : meg fogatkozuan menden ereietul es iouoltatul iregfegel telies:
208 Banuan az embert || az ő elueftőt iozagaba refcetfe lénnyé: kegonac 
kepebe valtoztatec: inte euat hog a meg tiltot fanac gőmőlcebe 
enneiec:-es ennekutanna adamnac adnaia: monduan: mire paran- 
colta tunectőc iften bog ne ennetöc paradicomnac menden gőmől- 
cebol? kinec az azzoniallat felele: paradicomnac fainac menden
ao gőmolceből ezőnc: de a gőmőlcből mel vagon paradicomnac kőze- 
pőtte: páranéolt mvnekőnc iften bog ne ennenc: es ne illeffüc azt 
netalamtan meg halnanc monda akego euanac: hytőmre fe/nmike- 
pen halallal megh nem haltoc: de annakokaert tiltotta tvtöletőc 
meg iften: mert tugga valamel oraba eiendőtőc őbenne meg nylnac 
25 atv zőmőtőc es leztőc Bőlcec mikepen iften: tuduan iot es gonozt: 
meg zemlele azért az azzoniallat hog io volna a fa es zeph: az ö
209zemeyth у annac nezefere ada: es a bodogtalan kegonac tanaca- 
nac engede: von a fanac gőmolceből es meg eue: es ada adamnac 
ő ferienec: ki latuan Őtet az álmából őtnec lénnyé: es fémmit
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őneki nem artotnac lénnyé : hyue hog vronc mondotta volna onekic 
cac rettenetőffegre: es igeckepen о es euec a gőmolcbe: hyuen 
őmagat hafonlatofnac lénnyé iftenhőz : es igeckepen engedetlen 
lőniítennec: három halálos Byvnőcbe: előzer torkoffagba: mikoron 
a meg tiltot gőmőlcőt meg eue: mafodzer a hy dicőfegben: miko-s 
ron akara hafonlatos lénnyé a felfegőfhőz: harmadzor a főfuen- 
fegbe : mikoron keuana a ionac es gonoznac tudomanat
mikoron itten e parancsolat tőrefnec Vtanna hyua őket es megatkoza 
a kegot: es őket: es kiuete Őket paradicombol
Minecutanna ke: a meg tiltot fanac gőmölceből mend |j két-210 
ten őnec: meg nilec az hő zemec : es meg eímerec őmagokat me- 
zittelen lennyőc : veuec őmagoknac a fige fanac leueles agat: es 
aual fedezecbe az ő zemermőket: meg tekentuen őmagokat vetkőz- 
teknec lénnyé: es elreytee őmagokat vrnac zine élőt: ennekutanna 
hyua vr adamot monduan: adam hol vág? kinec adam felele: is 
vram haliam ate hallatodat es felec: [kinec monda vr]: ezert mert 
mezittelen vagoc: es el reytem enmagamat: kinec mo'nda vr: 
kicsoda mo-ndotta tenekőd hog mezittelen volnál? hanem cac a 
fából melből parancsoltain tenekőd hog ne énnél őttel: kinec adam 
felele monduan: az azzoniallat mellet [mellet] ennekőm tarful^o 
adal: ada ennekőm a Bolot hog meg ennem: monda vr az azzoni 
allatnac: mire tőtted edolgot gonoz no : mel felele : vram a kego 
cala meg engőmet: es monda vr || a kegonac: mert ezt tőtted 211 
gonoz allat: atkozot lez menden lelkős allatoknac közötte: es földi 
vadaknac közötte : mert atte melledőn cuz máz: es főidet ezel25 
mend atte eletődben : es teritte őmagat monda az azzoniallatnac : 
miért hog engettel a kegonac meg fokafittom atte naualaydat: 
mert faydalomba zvlőd äte fiaydat: es őrőcke atte feryednec ha- 
talmaffaga alat lez : es az vralkodic teraytad : ennekfőlőtte monda 
adamnac: minekokaert atte felefegődnec zauanac engettel: atkozot so 
a főid ate munckadba: mert mend atte eletődnec napiba: touiffi- 
ket es macka tőuiffeket teremt tenekőd: es te atte orcadnac verit- 
tekeuel eződ atte keneredet: miglen tery a főidbe melből abraz- 
tattal: mert por vag es porra változtatói: es igeckepen kic előzer 
valanac lialaltalanoc jj a Byvnnec myatta lőnec halalofoc: es 212
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ennekutanna ada vr cherubynnac tvzes tőrt bog ki vzneie őket 
paradicsomból: es őrizneie paradicsomot bog a Bemenőc ne enne- 
nec az eletnec faia gőmőlceből es lennenec balhatatlanna: melbe 
előzer lőttenec [halhatatlannal : iftennec parancolattanac tőr- 
5 uentőrőy
Mikoron adam es eua a paradicsomból ki^zefőknec vtanna kerefuen 
bonnat elnenec femmit nem lelenec:
Mikoron k e: adam es eua a gőnőrufegnec paradicsomából ky 
vzettettenec volna: cenalanac őmagoknac haylakot melbe lako- 
ío zanac bet napokon: ohaytuan es fyruan nag zomorufagal: es 
ennekutanna kezdenec ebőzni: es kerefnec vala eledelt bog enne- 
nec es nem lelnec vala r tahat monda eua adamnac: vram igőn 
ehezőm : es keres mvnekónc valamit j| * )
213 en : cac annet teg bog vduőzvl: en neguen napot Bőytőlóc: 
is te azért kel fel es menel az tigrifnec folo vizebe: es vegfel eg
kőuet es al arra a vizbe: mend torkodiglan: es ne zarmazzec 
ate zadbol' bezed: mert meltatlanoc vagoné kernőnc iftent: 
mert amv aiakinc nem tiftac es meg fertőztettec a meg tiltot 
fatul: es leg a folo vizbe harminc napokon: netalamtan irgal- 
20 máz mvnekőnc amv iftenőnc: es mene eua a tigrifnec yizebe: 
es tőn mikepen őneki monda adam: vgan ezőnkepen mene 
adam a Jordannac folo vizebe: es ot az vizbe alia eg kőre mend 
torkiglan:
Mikepen a Jordannac vize. es mend ő lelkős allati fyranac adam- 
25 m al: es mikepen pokolbeli ördög efmeg meg cala euat: ananckat
a gonoz agnöth: ||
214 Minekutanna ke : Bement vala adam a Jordannac foloiaba : 
monda a Jordannac vizenec: tenekőd modom egembe Bankoggal
* ) ' I t t  1 l e v é l n y i  h é z a g  v a n .
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enuelem : es egbe gvllenee me?íd a teremtet allatoc mellec tebe/г- 
ned vadnac : es firianac enuelem : az en B^vneymert: es egembe 
őuele firanac nag firaffal: es a  Jordannac vize meg alia az oratul- 
fogua: mikoron bele mene adam: nem teue az ó folafat tizon nolc 
napiglan: tahat meg haraguec a íathan es valtoztata őmagats 
angalnac abrazatt'ara: es mene tigrifnec foloiahoz : euahoz : es 
leie ötét fyruan: es az alnac fatan egembe óuele Bankoduan: 
mo/ída őneki: о eua en nemes azzonom iőki a folobol es nugoggal 
meg mert touaba nem fyrz : es zőnel meg a zomorufagtul: j| mert 215  
meg hallotta vr atte ohaytafodat es adamet: ate férfiadét: es io 
fogatta a tv penitenciatokat: es ше/íd ifte/mec angali ymattanac 
atv byvntőkert: es bocattot engőmet hog ki hozzalac tvtöket a 
vízből: es adnam tvnektoc az eledelt mellet előzer vallottatoc: 
paradicomba: es ezoket haluan eua elhyue es kiiőue az vízből: es 
az ő tefte vala mikepen a zöld pazit a viznec hydegfegetvl: es 15 
mikoron kiiőtuolna a nag erőtlenfegtvl a földre efec : es fele.mele 
ötét az ördög: es viue ötét adamhoz : mikoron ke: latta volna ötét 
adam : es az ördögöt őuele : fel kayalta nag fyraffal es mo/ída ;• о 
eua holot vagon ate penite//ciad ? mikepen efmeg meg calattal az 
őrdőgtvl: melnec myatta elydegenvlenc paradicomtul: es a. lelki 20  
vigafagtul: es mikor hallotta volna eua hog ördög volna: arc||al216  
le efec a főidre: es meg kettőztetec az ő banatt'a es fyrafa:
Mikepen ördög nem akarua// adamot ifte/mee hafonlatoffagat es 
képét ymadni: leuettetec az ő dicőfegeböl:
tahat felkaialta adam mo/íduan az ördögnec : yay tenekőd25  
fathan: mit haborgac mvncket heyaba auag ingen ? minemde 
mvuőttvc e’ el ate dicőfegődeth ? auag mv erettönc vzettettel e’ ki? 
mire haborgac mvncket mev/d halaiig? felele ke: az ördög es 
mo/ída: Bizonaba temiattad vzettettem ki az en dicőfegőmből: es 
a napon mellőn te teremtetel: en akoron ifte/mec zine elöl: az 3 0  
angaloknac tarfafagi kőzzvl leuettetem : es mikoron if ten a lelket 
te Beled lehelle : lön atte orcád es hafonlatoffagod ifteymec kepere: 
es elöhoza tegedet Mihal archangal: es ifte/mec zine élőt ymattata 
te||gedet: es mo/ída vr iften : yme adamot tőttvc amv kepőnkre es 217 
hafonlatoffagonkra: es legottan kimene mihal archangal hyua 3 5
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mend az angalokat es monda: iftennec képét ymagatoc: es igecke- 
pen Mihal ocem yrnada otet es monda ennekom : Batya: ymagad 
a mv iftenonknec kepet: mikepen amv vronc parancolta : es en 
mondec öcemnec : nem ymadoc gonozbat: hytuanbath: genetbjgju 
5 es naualafbath ennalamnal: mert minekelotte о lenne en voltam : 
őneki kel engőmet ymadnya: es ezóket haluan a tob angaloc kic 
mend en alattam valanac: mondanac: Batya nem akaryuc adamot 
a genetot ymadnonc: es monda mihal őcem: Batya: ha nem 
ymadangatoc őtet: meg haragzic tvreatoc iften: es en mondec 
218  Mihal őcemnec: Ocem ha meg har||agzic mvreanc itten: mith 
gondoloc vele: tudom myt tezec: vetem 'az en zekometh a cillagos 
egre : es hafonlatos lezőc a felfegőfhőz : es igh eckepen meg ha- 
raguec vr mvreanc : es haga engőmet az en angalim/nal ki vznye 
a dicőfegból: es igeckepen te vág oka hog enne dicőfegből meg 
is foftattone es illen nag banatba vezedelőmbe haloltattonc: es tége­
det agőnőrvfegőknec vigaíagaba látnom bánom vala: azért igecke­
pen alnacfagal meg calam ate felefegődet: es igeckepen vzete ki 
tegedet itten ate dicőfegődnec es vigafagodnac gönőrvfegeből: en 
es te erőtted az en dicőfegőmbol eckepen vzettetem ki
го Adam meg' maraduan. a penitenciaba: eua ke: meg etmeruen 
Őmagat vvonnan meg calattatnae : mene nap efetre: es mikoron
219  elkőzelgetőth || volna az ő zvlefenec ydeie: kőiiőrge az egeknec 
auag menheknec vilagofyttoynac: hog meg yzenneyec adamnac 
az ő faydalmat: es. mikepen vrtul tizen két angaloc bocattatanac
25 őhozza:
haluan ezth adam felkayalta vrhoz monduan:. nag fyrafíal: 
en vram iften az en eletőm tekezeidbe vagon: teged hog az en 
elleníegöm tauozzec el en tőlem : mert kereti az en leikőmet eluez- 
ten i: es legottan az őrdőgh elenezec : adam ke : meg marada az ő 
эн penitenciaiaba neguen napon : ezőknec vtanna monda eua adam­
nac: vram el te mert tenekőd engettetőt az elet: mert en előzer 
mafodzor es elhytettetem meg calattatam az őrdőgthvl: mattan 
elualaztom emagamat tetőled: es az előknec vilagoffagatul: es
220 megőc mend a nap efetiglen: es oth || lezec miglen meg hallac. ki
' 3) nem felele őneki igét: ezőket latuan eua kezde yarni menni nap
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nugatra: es kezde í'yrni es keferuefőn kőnőuet hullani: es ot cenala 
eg kvfded haylakot: es lakozec ot miglen el kozelittőt volna az о 
zvlefenec ydeie: tahat kezde zomorogni: es felkayalta iftenhőz 
monduan: irgalmaz ennekőm iítenom es legel meg engomet: es 
meg nem halgattatnac vala az о kerelmeíi: es nem vala irgal- 5 
maffag iítennel: tahat monda о magaba : о en vram en iítenom 
vallon kicoda hyrdeti meg az en vramnac adanmac az en zflefem- 
nec faydalmat: kerlec tftőket mennec vilagofeytoy mikoron meg 
tertőc nag keletre mongatoc meg ezeket az en vramnac adanmac: 
es mikoron a vilagofeytoc az 6 vtokon iutanac nap keletre: megertew 
adam hog eua nag faydalo»/mal goretneiec: es monda fyralom 
yőue И en hozzam: netalam a kego efmeg elyot es viaíkodic eua221 
ellen: es legottan felkeluen es mene es iuta nap eíetre: es lele 
euat nag kefervfegbe: es meg zomorodec. adam meg alia es nag 
keferüfegel íyra: mikoron ke: eua latta volna adamot: monda: 15 
mattan nag vigafagba vagoc ez ért hog latalac tegedet vram : es az 
en faydalomba Banatba vetőth leikőm meg vigaftaltatec: es kere 
adam vr iftent euaert: es уте  yőuenec tizőn két angaloc es meg 
allanac euanac iogya felöl es Balla felöl: es mihal archangal illete 
étet es monda Bodog vág eua adamert: mert az о ymadfagi igön2o 
nagoc iften élőt: es azokért bocattattam tehozzad hog kel fel: es 
zerezzed temagadat a zvlefhőz : es igeckepen ton eua ananc:, es 
zvle fiat: eua ke: nem tuduan mi volna ez mellet zvle: то?/da ' 
adamnac: vram old || meg ezt netalamtan meg őletőnc a m iat: 222 
felele adam : femmikepen ne : mert mv teftonc : es mv veronc: es 25 
neueztetec az о neue kaymnac: az [angal ke :] vmae angala ke: 
megh mutata euanac mikepen emtetneie es neuelneie a germokot
Mikepen Mihal archangal viue okét nap keletre: megh mutata 
őnekic mikepen munckalkodnanac: es mikepen kaym meg 51e
abelt: 3 0
Mend ezoknec vta/ma viue Mihal archangal adamot euat 
agonoz agnőt es a germokot: es viue őket nap tamadatra: es meg 
mutata őnekic mikepen kellene munckalkodnyoc: es zantani ka­
pálni a földet: hog vallananac gomőlcőt auagh gabonát honnat 
elnenec : ennec vta/ma fogada eua es zvle más fiat abel newyt: 35
2 3 *
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223 neminemv napon ke : monda ena adam||nac: vram alozom vala es 
latec lataít almamba: amv fionknac abelnec veret kaymnac ke- 
zeybe : es monda adam : netalamtan meg öli kaym abelt: azért 
valazzuc el őket egmaftul: es valnac vala kvlőn való lakodalma-
5 k á t: es teuec kaymot zanto emberre : abelt ke: paítorra : enwek- 
utanna mikoron mend ketten iftennec áldozatokat tennenec: meg 
öle kayz abelt: vala ke: akor abel zaz es húzón két eztendős 
inas germők: emmkutanna adam es eua zaz eztendeiglen íyratach 
az о fiokat abelt: addeg egűt nem halanac: es egmaí't meg nem 
jó eímerec hog tob fioc ne lenne : me»d addeg es : miglen angalnac 
myatta intetenec hog meg ne fogatkozneiec az emberi nemzet
Mikepen adam az ő halalalanac előtte egbe hyua mend az Ő fiayt
224 es leányt: kic vala||nac zam zerent tizőn őt ezer firfiac azzonialla- 
toc nelkvl: es germőkőc nelkvl: yambor ver karya ereye volt
is adam atancnac : es myt mondot legőn azoknac :
ennekutanna meg efmere az ő felefeget adam : es zvle har- 
nmdic h a th : kinec neue vala Seth: es ennekutanna ele adam nolc- 
uan eztendőket: es zvle harminc fiakat: es vgan anne leanokat: 
kaym nelkvl: abel nelkvl: es Seth nelkvl: mikoron adam volna 
го kilenc zaz es harminc eztendős: tuduan hog az ő napi meg vegez- 
tetnenec monda euanac: gvlenec mend az en fyaym en előmbe es 
zolac őnekic: es algam meg őket minekelőtte meg hallac: .es egbe 
gvlenec az ő att'ocnac előtte három rezbe: az ymadkozo helnec 
előtte holot zokot vala ymadközni: valanac ke tizőn őt ezerőn 
225firfiac: azzoniallatoc nelkvl: es ger||mőkők nelkvl: es mikoron 
mend egbe gvltenec volna : eg zoual mondanac : at'anc ment vág? 
es mire gvytőttel műncket őzue? es mire fekőz az agba? igeckepen 
felele adam az ő fiaynac: moaduan: fiackaym mert en igőn go- 
nozul vagoc a faydalmacba: es mov/danac mend: micoda ez at'anc 
so gonozul vallanod temagadat a faydalmacba ? ennekuta/ma monda 
Seth: at'am micoda a faydalom ? mond meg mvnekőnc: felele 
adam es mo?/da: fiackaym mikoron iíten engőmet teremte: es a 
tv anatokat: zerze mvnket paradicomba: es ada mvnekőnc men- 
den gőmőlc teremtő fakat etelre : es mo/<da munekőnc : hog a io 
85 es gonoz tudomannac faianac gőmőlceből mel vagon paradicomnac
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k ő z e p ő t t e  n e  e n n e n c : e s  a d a  m v n e k ő n c  k é t  a n g a lo k a t  m v  ő r i z e ­
t ü n k r e  : e l i ö u e  k e : a z  o r a  h o g  f e l m e n e n e c  a z  a n g a lo c  m e n b e  || 
v r n a c  e l ő t t e  y m a t k o z n i o c :  l e g o t t a n  e l i ő n e  p o k o lb e l i  ö r d ö g  e s  m e g  226 
c a la  a  t v  a n a t o k a t : h o g  e n n e i e c  a  m e g  t i l t o t  f a n a c  g ö m ö l c e b ö l : e s  
e u e c : e s  a d a  e m i e k ö m : e s  l e g o t t a m  m e g  b a r a g u e c  v r  i t t e n  e n  s 
r e a m  e s  m o n d a : m i é r t  h o g  n e m  ő r iz t e d  a z  e n  p a r a n c o l a t i m a t : 
b o z o c  a t e  t e f t ő d r e  h e t u e n  c a p a f o k a t : k v lő m b  k v lő m b  f a y d a lm a k a t  
t e t e d t v l  f o g u a n  m e n d  t e  l a b a id n a c  k ő r m e ig la ? ? : m e l l e c  m e n d e n  
t a g o d b a  g ő t ő r n e c  t e g ő d e t :  m e n d  e z ő k e t  i f t e n  e r e z t ő t t e  e n r e a m : e s  
m e n d  a  m v  n e m z e t ü n k r e  ю
M ik e p e n  a d a m  p a r a n c o la  e u a n a c :  e s  a z  ő  f ia n a c  S e t b n e c :  h o g  
m e n n e n e c  p a r a d ic o m n a c  k a p u ia  e l e y b e  : e s  f y r n a n a c  o t  k ő n ö r ő g -  
n e n e c  i f t e n n e c  e l ő t t e  : n e t a l a m t a n  a d n a  a z  e l e t n e c  f a ia b a  e s  m e g
v ig a z n e ie c  :
e s  m ik o r o n  e z ő k e t  m o n d o t t a  v o l n a  a d a m  m e n d  a z  Ő |j f ia y -  227 
n a c  : m e g  f o g l a y t a t e c  n a g  f a y d a l m a c k a l : f e l  k a y a l t a  n a g  z o u a l  e s  
m o n d a : о  m e l  i g ő n  B o d o g t a l a n  e s  n a u a la s  v a g o c  e n  v e t t e t t e m  
enne f a y d a l m a c b a : e s  f y r u a la  n a g  k ő n v h u l l a t a f i a l : m ik o r o n  k e :  
l a t t a u o l n a  ö t é t  ex ia  f y r u a n : k e z d e  ő  e s  f y n i  e s  k e f e r ő g n i : m o n d -  
u a n : e n  v r a m  i f t e n  h o z d  e n  r e a m  a z  ő  f a y d a l m it  m e r t  e n  v e tk ő z -  so 
t e m  : e s  m o n d a  a d a m n a c : v r a m  a d  e n n e k ő m  a  t e  f a y d a lm id n a c  
f e l e t : m e r t  e n  B y v n ő m  : e s  m o n d a  a d a m  e u a n a c : k e l  f e l  h a m a r  
e s  m e n e l  a t e  f ia d d a l  S e t t e l :  p a r a d ic o m n a c  k a p u i a r a :  e s  h y m c  p o r t  
a te  f e i e d r e : e s  a r c a i  l e e f f e t ő c  a  f ő id r e  : e s  f y r ia t o c  v r  i f t e x m e c  e l ő t t e  
n e t a l a m t a n  i r g a l m a z  e u e l e m : e s  B o c a f f ö n  a n g a l t  a  k e n e t n e c  f a ia -  25 
h o z  : m e lb ő l  o la y  f ö l  k i : e s  a g g o n  t v n e c t ő c  a b b ó l  e g  k i c i n t : h o g  
m e g  k e n n e t ő c  e n g ő m e t : e s  e l t a u o z n a c  || a z  e n  f a y d a lm y m  e n  t ő l e m :  228 
m e l le k e t  z e n u e d ő c
M ik e p e n  v r n a c  a n g a l a  m i h a l  a r c h a n g a l  m e g  i e l e n e c  ö n e k i c : e s  
m i t  m o n d o t  l e g ö n  a z o k n a c : a d u a n  ő n e k ic  a z  io  e s  g o n o z  t u d o m a n - 80 
n a c  f a ia b o l  h á r o m  l e u e l ü  a g a c k a t :
e s  e l  m e n e n e c  S e t h  e s  a z  6  a n n y a  p a r a d ic o m n a c  k a p u i a r a : 
e s  v y n e c  a  f ő ld n e c  p o r a b o l  e s  v e t e c  a z  ö  f e i ő k r e : e s  a r c a i  l e e f e n e c
TELEKI CODEX ( 2 2 8 — 2 3 3 )
a f ő l d r e : e s  k e z d e n e c  f y r n y a  n a g  o h a y t a f f a l : k o n o r ö g u e n  i f t e n n e c  
h o g  i r g a l m a z n a  a d a m n a c : a z o c  ig e c k e p e n  y m a d k o z u a n  i o c  o r a ig -  
J a n :  y m e  v r n a c  a n g a ía  í c e n t  M ih a l  m e g  i e l e n e c  a z o k n a c  m o n d u a n  : 
e n  i f t e n t v l  e r e z t e t t e m  t v h o z z a t o c : e s  m o n d o m  t e  n e k ő d  S e t h  i f  te n  - 
5 n e c  e m b e r e  : n e  a k a r y  f y r n o d  k ő n ő r ő g u e n  a  B a l f a m o m  f a n a c  o la -  
229 i á é r t : h o g  m e g  k e n n e d  a te  a t'a d a t  a z  о  || t e f t e n e c  f a y d a l m a e r t : 
m o n d o m  t e n e k ő d  h o g  n e m  v a l h a d  : h a n e m  c a c  a z  v t o l f o  n a p o k b a n : 
m ik o r o n  b e t e l l e f ő d e n d n e c  ő t  e z e r  e z t e n d ő c : k é t  z a z  : e g  e z t e n d ő  
h e i a n : e z  v i l a g n a c  k e z d e t i t u l  f o g n a :  t a h a t  a k o r o n  i f t e n n e c  f ia  
ío  e l i ő  a  f ő id r e  f e l t a m a f t a n i  a d a m n a c  a t e  a t 'a d n a c  t e l t e t : e s  e g e b  
h a l o t t a c n a c  t e t t e k e t :  e s  i f t e n n e c  f ia  m e g  k ő r ő z t ő lk ő d ic  a  J o r d a n n a c  
f o l o i a b a n : e s  m ik o r o n  k i io u e n d  a  v íz b ő l  t a h a t  a  B a l f a m o m  f a n a c  
o la i a u a l  m e g  k e n t  m e n d  a z  b e n n e  h y u ő k e t :  e s  l e z ő n  a z  o la y  n e m ­
z e t t e l  f o g u a n  n e m z e t r e : e z ő k n e c  k ic  v iz t u l  e s  f e n t  l e l e c t u l  a z  ő r ő c  
is  e le t r e  v y o n n a n  z v l e t n e c : e s  .ő  i f t e n n e c  f ia  B e u i z i  a t e  a t 'a d a t  a  
m e n n e y  p a r a d i c o m b a : e s  t a h a t  e l  m e n e  a z  a n g a l  p a r a d ic o m b a  e s  
h o z a  ő n e k i  a z  io  e s  g o n o z  t u d o m a n n a c  f a ia b o l  h á r o m  l e n e l v  a g a c -  
2 3 0 ’k a t  И e s  ä d a  ő n e k i  m o n d u a n : v id  a  t e  a t 'a d n a c  a z  ő  t e f t e n e c  m e g  
k v n e b ű l e f e r e : m e n e l  e s  f y e s  m e r t  B e t e l l e f ő d ő t  a z  ő  e l e t i n e c  i d e i e  : 
2o m e g  h a t  n a p o c  v a d n a c  v g a n  h o g  a z  v t a n  a z  ő  l e lk e  k i m e n n ő n  a z  ő  
t e f t e b ő l :  e s  la c  c o d a k a t  a  m e n b e  e s  e  f ő id ő n :  e s  i g e c k e p e n  e l m e n e  
a z  a n g a l  ő t o lo c
35 Я.
M e g  t e m e n  a z o c  m e g  m o n d a c  a z  a n g a l n a c  f e l e l e t i t  a d a m n a c .  e s  
a d a m  m y t  m o n d o t  l e g ő n  e u a n a c  :
25 e s  m e g  fceren ec e u a  е з  S e t h  e l h o z a c  v e lő c  a z  a g a c k a t : e s  I o n  
m ik o r o n  i u t o t t a c  v o l n a  a z  J o r d a n n a c  v i z e r e : y m e . a z  a g  m e l l e t  
a d ó t  v a l a  ő n e k ic  a z  a n g a l  é f e c  a  f o lo  v íz b e :  m e r t h  v a la  a  f o lo  i g ö n  
f e b e s : e s  m ik o r o n  i u t o t  v o ln a  d e  m e g  a z  ő  a m ía  a d a m h o z  : m e g  
m o n d a n a c  ő n e k i  m e n d e n e k e t  m e l l e c  l ő t t e c  v a l a : e s  m i n e m v  f e le -  
3o l e t ő t  a d a  ő n e k ic  a z  a n g a l :  m o n d a  k e :  a d a m  e u a n a c :  y m e  e u a  m y t  
t ő t t e l  h o z t á l  m v  r e a n c  n a g  c a p a f o k a t : e s  n a g  B y v n t m e n d  a  m v  
231 n e m z e t ü n k r e  : m e r t  a  m v  h a l a lo | |n k n a c  v t a n n a  e d o lg o t  m e g  m o n -  
g a c  a  m v  f i a i n c :  a z  ő  f io k n a c  l e a n o k n a c :  e s  m e g  a t k o z n a c  m u n c -  
k e t :  m o n d u a n :  m e r t f o c g o n o z o k a t  h o z t a n a c  m v r e a n c  a m v  z v l e i n c :  
35 e s  m e g  a t k o z n a c  m ű n c k e t :
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M ik e p e n  a d a m  b o c a t t a  a z  h ő  f ia t  S e t t o t : a  h á r o m  l e u e l v  a g a c k a e r t :  
m e l le t  k v ld ő t  v a la  ő n e k i  a z  a n g a l : e s  k e r e  S e t t o t  h o g  a z  a g a t  a z  ő  
f e i e n e l  e l p l a n t a l n a :
e z ő k n e c  v t a / / n a  m o n d a  a d a m  a z  ő  f ia n a c  í e t n e c  : m in e m d e  
v r n a c  a n g a l a  k v l d ő t e ' v a l a m i t  e m ^ e k ő m ?  f e l e S e t h :  k v ld e  t e n e - 5 
k ő d  a z  a n g a l  h á r o m  l e u e l v  a g a c k a t :  m e l  e n n e k ő m  t ő r t e n e t z e r e n t  
a  io r d a n n a c  k ő z e p ő t t e  a z  f o lo  v iz b e  e í e c : t a h a t  m o n d a  a d a m :  
m e n e l  e n  e d e s  f ia m  a  b e i r e  h o l o t  b e e í ő t  a  f o l o b a : k e r e íd  m e g  e s  
m e g  l e l ő d :  e s  h o z d  e n n e k ő m  h o g  la t ia m  : m in e k e l ő t t e  m e g  h a l la c :  
e s  m e g  a lg o n  t e g e d e t  a z  e n  l e i k ő m : m e g  t e r e  S e t h  a  f o l o h o z  m e g  ]0  
k e r e t e  e s  m e g h  || l e l e  a z  a g a c k a t  a  f o lo n a c  k ő z e p ő t t e : f o h o u a  a  232  
h e lr ő l  n e m  h e m p ő l ő d ő t  v a l a : f e l u e u e  e s  a d a  a z  ő  a t t 'a n a c : m i k o ­
r o n  l a t a  a d a m  m e g  ő r u e n d e  n a g  ö r ö m m e l :  e s  m o n d a :  y m e  a z  e n  
h a l a lo m  e s  f e l t a m a d a f o m : e s  k e r e  S e t t ó t h  h o g  e z  a g a c k a t  a z  ó  
f e i e n e l  a  k o p o r f o  f ő lő t  e l p l a n t a l n a i a  15
3 5 9
A  c o d a k r o l  m e l le c  t ő r t e n t e n e c  m ik o r o n  a d a m  m e g  h o l t :  e s  m ik e p e n  
v r n a c  a n g a l a  f c e n t h  m i h a l  azjő . t e t t e t  e l t e m e t t e  : e s  S e t h  a z  ő  f ia  a z  
a g a c k a t  a z  h ő  f e i e n e l  e l p l a n t a l t a :
M ik o r o n  a d a m  m e g  e l m e r t e  v o l n a  h o g  e l i ő t  a z  ő  h a l a la n a c  
h o r a i a : m o n d a  m e a d  a z  ő  f i a y n a c : y m e  k i le n c  z a z  e s  h a r m y n c  20 
e z t e n d ő s  e m b e r  v a g o c : m ik o r o n  m e g  h a la n d ó é  t e m e f f e t ö c  e n g ö r n e t  
n a p h  t a m a d a t r a :  e s  l ö n  m ik o r o n  m e g  z ő n t  v o ln a  z o ln i :  k ib o c a t t a  
a z  ő  l e l k e t : e s  m e g  l i o m a lo f o d e c  a  n a p  : e s  a  h ó d  : e s  a  c i l l a g o c  h é t  
n a p o k o n  : e s  S e t  m e g  c o k o la  a z  ő  a t t 'a n a c  t e t t e t : f y r u a n  || ő r a y t a  : 233  
e s  m e n d  a z  ö  f ia y  m e g h  c o k o la c  a z  ő  a tt 'o k n a c  t e f t e t h :  a z é r t  a z  25 
j o l a ^ c  i n n e t  v ö t t e c  e r e d e t ű t : h o g  m ik o r  t e m e t n e c .  m e n d  f e i e n k e d  
m e g  c o k o l la c  a  h a l o t t a t : t a h a t  v r  a r  M ih a l  a r c h a n g a l  m e g  i e l e n e c :  
e s  a l i a  a d a m n a c  f e i e h ő z  : e s  m o n d a  S e t n e c : k e l t e i  e s  l a z  : e s  l a t a  
S e t h  v r n a c  k e z e y t  k i t e r y e z t u e n  t a r u a m  a d a m o t : e s  a d a  o t e t  v r  a r  
m i h a l  a n g a l n a c : m o n d u a n : l e g o a  a t e  ő r iz e t ő d  a la t  m e ? id  a z  e z d e n -  so 
d o k i d é n : m i g l e n  t e r i t t ö m  a z  ő  f y r a l m a t  ö r ö m r e : e s  a k o r  v l  a z n a c  
h e le b e  k i ő t e t  m e g  c a l t a : e s  v e u e  M ih a l  a r c h a n g a l  a  g o l c o t  e s  
b e t a k a r a  a d a m n a c  t e t t e t :  e s  ő  f ia e t  a b e l l e t h : e s  e l t e m e t e  ő k e t
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e b r o n n a c  v ő l g e n  : e s  m e n e n e c  6  e l ő t t o c  m e » d  a z  i o z a g o s  a n g a l o c : 
e s  l a t u a n  e d o lg o t  S e t h  e s  a z  6  : e s  í e n k i  n e m  e g e b : e s  m o w d a n a c  
a z  a n g a l o c  o n e k i c : m i k e p e n  l a t a t o c  a z o k a t  e l t e m e t t e t n i : i n e n t o u a  
234 e z o n k e p e n  t e m e f i e t ő c  e l  a t v  h a l o t t a t o k a t : e z o k e t  m e g h  || m o n d u a n  
5 a z  a n g a l o c  e l  m e n e n e c : S e t h  k e : a z  6  f ia  e l p l a n t a l a  a z  a g a t  a z  о  
a tt 'a n a c  f e i e n e l  m i k e p e n  o t e t  k e r t e  v a l a  a d a m
A d a m n a c  f e i e n e l  e l p l a n t a l t  a g r o l :
S o c  v d o n e c  v ta ? m a  k e : n e u e k o d e c  n a g  f a u a :  e s  e m ^ e k u ta /m a  
m e g  l e l e t t e t e c  S a l a m o n  k y r a l n a c  v a d a f i t u l : e s  ő n e k i  a z  6  p a l o t a i a  
io  é l ő t  e g  f o lo  v íz r e  p a l o n a c  c e n a l t a t a : en ? < e k u ta ? m a  e l io u e  a  n a p ­
k e le t r ő l  v a ló  k y r a ln e  a z z o n  m e g  l a t n y a  S a l a m o /m a c  b ő l c e f e g e t : e s  
m e g  p r o f e t a l a : e  f a  z id o f a g n a c  m e l d e n  o r z a g a t  e l t ö r i  p u f t i t t ' a : e s  
a z  6  e l e n f e g i t : m e l e t  h a l u a n  S a l a m o n  k y r a l : e  f a r a  k o u e k e t  k ő t ő z -  
t e t e  : e s  p a r a n c o la  a  m e g  b i z o n i t t o t  t ó b a  m e r i t t e t n i : h o l o t  e m * e k -  
i 5 u ta ? m a  m e w d e n k o r o n  l e z a l u a l a  v r n a c  a n g a la  e s  m e g  in d it t 'a  v a la  
a  v i z e t : e s  f o k á n  m e g  v ig a f n a c  v a la  c r i f t u f n a c  m y a t t a : k i  e n w e c -  
[n e c ]  v t a / m a  a  f a r a  f e l f e z i t t e t e c : e s  a  f a n a c  t ó u e b e  v a l a  a z  6  f e i e  
235  v e t t e t u e n : v g  b o g  a z  e l f ő  e m b e r n e c  ő  m e g  || v a l t o i a n a c  v e r e  z a l la  
a d a m n a c  f e i e r e :
20 M ik e p e n  e u a  a z  6  h a l a la n a c  i d e i e n :  e g b e  l i y u a  m e a d  a z . 5  f ia y t  
l e a n i t : e s .m o ? t d a  ő r ie k ic :  h o g  m e g  i r n a i a c  a z  6  e l e t ő k e t :  e s  m e l l e ­
k e t  h a l l o t t a n a c  e s  l a t t a n a c  ö t o l ó c : k ő  t a b la k r a  h o g  e l n e u e z n e n e c  
a z  e l f ő  z v l e k n e c  e m l e k ő z e t ő c  :
í o e  n a p o k n a c  v ta v m a  k e :  m e g  e f m e r u e n  e u a  a z  5  h a l a l a t : 
25 e g b e  g v t t e  m e?«d a z  ő  f i a y t  . l e á n y t  e s  m o » d a  ő n e k i c : h a l l a t o c  e n  
e d e s  z e r e t ő  f ia y m  l e a n y m  m y t h  m o w d o c  t v n e k t ő c : m i n e k u t a / m a  
e n  e s  a  t v  a t 'a to c  m e g  t ő r ő c  i f t e r m e c  p a r a n c o la t t ' a t : t a h a t  m o / íd a  
m v n e k ő ? ic  v r  a r  M ih a l  a r c h a n g a l :  a t v  t ő r u e n t ő r e f t ő k e r t h  h o z z a  v r  
t v r e a t o c  I t e l e t n e c  h a r a g y a t :  e l ő z e r  v i z n e c  m y a t t a :  m a f o d z e r  
30 t v z n e c  m y a t t a : a z é r t  e k e t  i t e l e t ő c k e l  i t e l i  v r  e m b e r i  n e m z e t ő t : 
h a l l a t o c  a z é r t  e n g ő m e t  e n  e d e s  f i a y m : c e n a l la t o c  t v m a g a t o k n a c  
236 k ő  t a b l a k á t : e s  a u a g  f ő i d b ő l : e s  i r i a t o c  m e g  || a m v  e l e t ő n c k e t : e s
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m e l l e k e t  m v t ő lő n c  h a l l o t t a t o c  e s  l a t t a t o c : b o g  e l n e u e z z e n e c  a t v  
e l f ő  z v l e t ő k n e c  e m le k o z e t i  o r o c k e  :
euanac halalarol: es az hő eltemeteíeről: es vr ar Mihal archan- 
galnac meg ieleneferől :
e z o k e t  m ik o r o n  m e g  m o n d o t t a  v o ln a  e u a  a z  о  f ia y n a c  l e a n i -  5 
n a c : k i t e r y e z t e  a z  о  k e f e y t  m e n n o r z a g r a : e s  n a g  f y r a f f a l  k o n v -  
h u l l a t a ű a l  h a la k a t  a d u a n  v r  i f  tew  n e 'c : l e l k e t  m e g h a d a :  e s  e l t e -  
m e t e c  Ő te t a z  ő  f ia y  l e a n i  a d a m  m e l l e t  a z  6  f e r ie  m e l l e t : t a h a t  k e :
I o n  n a g  f y r a s  : e s  t ő n e c  o r a y t a  n a g  f y r a í t  y a y g a t a í t  z e p e g e f t  h a r -  
m y n c  n a p o k o n  : m in e k u t a n n a  k e  : i g e c k e p e n  a  f y r a f b a  h é t  n a p o k o n  10 
v o l t a n a c  v o l n a ;  m e g  i e l e n e c  ő n e k ie  M ih a l  a r c h a n g a l : e s  m o n d a  
S e t n e c : i í t e n n e c  e m b e r e : t o u a b a  n e  f y r a t f a t o c  a t v  h a l o t t a t o k a t  
h a n e m  c a c  h a t  n a p o k o n :  m ik o r o n  a z  ő r o e  v r  i í t e n  m e n d e | |n e k e t 237 
c a c  a  h a t h  n a p o c b a n  t e r e m t e t : e s  h e t e d  n a p o n  m e g  n u g u t  a z  ő  
m u n c k a i a t u l : a n o lc a d  n a p  k e :  a  i ő u e n d ő  e s  a z  o r ő c  B o d o g f a g n a c  15 
n a p i a : m e lb e  m e n d  a  io c  a z  о  t e r e m t ő io c k e l  e s  6  v d u ő z i t t e ió c k e l :  
e g e t e m b e  t e f t ó c k e l  e s  l e l k ő c k e l  f o h a  t o u a b a  m e g  n e m  h a l n a c : d e  
o r z a g o l n a c  v e g h e t e t l e n  ő r ő c k ő n  o r o c k e : a m e n : e k ő n o u e c k e  h e e  
h u f u e t b a  h á r o m  h é t  a la t  i r a t t a t o t : e z e r  ő t h  z a z  h ú z ó n  o t h  e z -  
t e n d ő b e : || 20
238 * ) C r i í t u s  J e f u s n a k  a z  n o g  r e t e n e t e s  I t y l e t r e  J ö u e f i r ö l  m o n g v a
T h a h a t  l a t h y a k  a k o r o n  e m b e r n e k  f y a t  e l y  J ö w e n  a k ö d b e n  
[ng.] n o g h .J e l l e g e i ,  M e r t  b i z o n y á b a  c r i f t u s  v r u n k  a z  ö  e l f ő  e l  y ö u e -  
í'e b e n  m ik o r o n  a t e í t b e n  y w u e  n e m  a z é r t  y w u e  h o g h  y t i l n e : d e  h o g  
5 e m b e r e c t w l  y t i l t e t n e k : e s  h a l a l t h  z e n u e d n e  a r a i m e g  v a l t a f u n -  
k e r t h : e l  y e w e  m i k e p e n  k o r  g e r m e k y  t e l t b e n  z w l e t t e t v i n  e s  z o n -  
v e d ö  m e g  h a l a n d o  t e l t b e n  h o g  m y n k e t h  e m b e r ó k e t h  a z  6  e d e s  
z e r e t e t y v e l  h o z a y a  v o n n a : m i h o z a n k  h a f o n l a t o s  Io n  d e  m y  n y a -  
u a l y a s  b u n ö f o k  k é m é n  n y a k a i  o t h e t h  m e g  v t a ly u k  e s  a z  6  z e r e -  
í o t e t y e r t h  g w l ö f e g e t h  a d u n k :  N o  a z e r t h  o k o f ía g o s  e s  I g a z  h o g  a m a -
239 l ö d  e l  J ő w e f e b e n : t u g n i a  i l l ik  || a z  i h l e t r e  r e t e n e t h e f ö n  y w y w n  e l  
n a g h  h a t a l m a f f a g a l  v g  h o g y  m i n d e n  k ir á ly o k  e s  f e j e d e l m e k  e s  
m i n d e n  h a t a l m a f o k  к у к  о  e l e n n e  r u g o d a z t a n a c  e s  m i n d e n  b u n ö f ö -  
k ö t h  e z  v i l á g n a k  k e z d e t y t ö l  f o g u a  k y k  v o l t á n a k  v a d n a k  e s  l e z n e k
is  m i n d  e  v i la 'g n a k  v e g y g l e n  a la  v e f f e  p o k o lr a  g o t t r e n d o w l :  e s  e k y p -  
p e n  m y k e p p e n  z e n t  b e r n a ld  d o c t o r  m o n g y a  a k o r o n  m e g  e f m e r -  
[ i t o k j t e t ik  v r i l t e n  y t i l e t e t h  t h e u e n  k y  m o f t a n  n e m  e f m e r t e t ik  f o k  
b o z z u f a g o t h  z e n u e d u e n  e s  e z  a z  a m i t h  v r u n k  c r i f t u s  m q n d a  a z  
z e n t  e u a n g e l i u m b a n  a k k o r o n  m e g  l a t y a k  t u d n i a  [ i l l ic j  i l l y k  
go m i n d e n  e m b e r n e k  у  o k  e s  g o n o z o k  : e m b e r n e k  f y a t : a z : a z  : a  z y z  
m a r ia n a c  f y a t  k y  m á s  e m b e r n e l  k u l : c h a k  6  z u l e  e s  a z é r t  v r u n k  
2 4 0 c r i f t u s  e m b e r t ie k  || f y a : n e m  e m b e r e k n e k :  m e r t  c h a k  a z  z y z  m a -  
r ia n a k  f y a  m e r t h  5  f o g a t t h a  m i h i b e n  e s  c h a k  6  z u l t e  e z  v i l á g r a  
o t h e t h  v g a n  m e g  l a t y a k  a k k o r o n  o t h e t h  e l  J o u e n  a z  i h l e t r e  k ö d b e  
25 t u d n i a  i l l ik  f y n e s  k ö d b e  m e n e  f e l  m e n n y o r z a g b a n  e z e n  k é p é n  y ö  
a z  y t i l e t r e y s : m e r t  a p o f t o lo k n a k  J a r a f o k r u l  z e r z e t  k ö n b e  v a g y o n  
m e g  i r u a n : n a g  h a t a l m a f f a g g a l  e s  ö  f e l . f e g y n e k  d u c h ö f e g i u e l  y w e l  
k y b e n  e l  J ö  m in d  a z  a n g o lo k k a l  e s  m in d  a z  z e n t e k e l  e s  a k o r t  k y a l t :  
e s  a z  h a l a t o k  f e l  t a m a d n a k
*) Második kéz.
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T o a b a  k y a l t  a z  a r c h a n g e ln a k  ő  z o z a t y a  m e r t  a r c h a n g e lo k  
k y k  v o l t á n a k  t a r t o m á n y o k n a k  ő r o z o y  a  t a r t o m a n o k b a  k y k e t h  w r iz  
t e n e k  e r ó f f e n  k y a l t n a k  h o g  m in d  n y a y a n  a z  i g a z  b ir o  e l e t h  y e l e n  
l e g e n e k  e s  a z  e l  v e g e z e t  f e n t e n c i a t  m e g  h a ly a k  k y a l t u a n  k e d ik  a z  
a r c h a n g e lo k  || k y b e n  i m e z t  m o n g a k  k a y a l t u a n :  k e l l e y e t ő k  f ő i 241  
h a l la t o k  y e u e t e k  a z  i t i l e t r e  e  k ő r tr u l  k e d ik  m e l y  r e t t e n e t e s  l e g e n : 
v g  m o n d  a r a n  z a y u  z e n t  J a n u s  z e n t  m a t e  m o n d a f a n  m a g y a r á z a t o t  
t e u e n : i g h  m o n d  b i z o n y á b a  a  z o z a t  i g e n  n o g  a  k ü r t n e k  6  z o z a t y a  
r e t t e n e t e s  k y n e k  m in d e n e k  e n g e d n e k :  m e l y  a z  k ó u e k e t  m e g  r o n -  
t y a  a z  p o k lo t  m e g  n y t y a  a  n o g  m e l f e g b ó l  a  l e l k e k e t  a z  6  t e l t e k h e z  ío  
y e z z y :  e  m e l le  k e g ig  v g i r  z e n t  J e r o n i m o s  d o c t o r :  v a la m e n e z e r  [v g ]  
v g  m o n d  a z i t i l e t n e k  п а р у  a t  e n  m e g  g o n d o l o m  m in d e n  t e l t b e n  r e t t e  
п е к  m e r t  a k a r  e g e m  a k a r  I g á m  a k a r  e g e b e t h  v a l a m i t h  t e g e k  m i n ­
d e n  k o r o n  l a t a t ik  a z  r e t e n e t ő s  k w r th  z e n g e n y  a z  e n  f i i é i m b e n : 
t u d n y a  i l l ik  k e l ly e t e k  f e l  h a la t a k  J ó u e t e k  a z  i t i l e t r e  e z e k e t h  m o n -  is  
g y a  z e n t  J e r o n im u s  d o c to r  || T h e  k e c lig  о  b ű n ö s  e m b e r  m i t  c h i n a l z  2 4 #  
m ir e  n e m  f e l z  m e r t  im e  e  J e r o n im u s  z e n t  v a l a  e s  J o  m i v e l k e d e t t e l  
t e l y e s  v a l a : e e s  d e  m a g a  a z  v r i f t e n  i t e l e t i t h  f e l i  v a l a : о  n y a v a l y á s  
k y  t e l y  v á g  b w n ó k n e k  r u t f a g a u a l : m i t  z u n y a d o z  : m ir e  r e f t w l t e l  
e l : g o n d o ld  m e g  e lm e d b e n  e  z e n t  J e r o n im u f n a k  ő  y g y t h  h o g  f e ly e d  20  
a z  i t i l e t e t h : e s  t a r c h  p e n i t e n c i a t h : e g e b k e p e n  h a  t h e  e z t  n e m  
t e z e d :  о  m e ly  k e f e r u  l e z e n  t e n e k e d  a  z o z a t h  : о  m e l y  k é m é n  : о  щ е 1 у  
r e t t e n e t e s  m ik o r o n  m o n d a t ik  k e ly e t e k  f e l  h a l a t t a k  y ő y e t ő k  a z ' 
i t i l e t r e :  t u d n ia  i l l ik  k a r h o z t a n a k
m a f o d  d o lo g  l e z e n  k y  r e t t e n e t e f f e  t e z y  a b y r o n a c  e l  y o u e f i t : 25 
a z  a z  a  c r i f t u f n a k  r e t t e n e t e s  l e z e n  a  k y n z o k n a k  h i r t e l e n f e g e t  i a z  
a z  a z ő r d o g o k n e k : m e r t  v g  m o n d  r e m i g i u s  n e w  d o c t o r  a k y n z o k  || 
n e m  e g e b e k  h a n e m  a z  ö r d ö g ö k  k ik n e k  a d a t ik  a  b w n ő s  k y n z a f n a k  2 4 #  
h a t a lm a f f a g a  a la  I t t h  im m á r  k é r d é s  t a m a d  a  k é r d é s  k e d ig  e z  h o g  
m e n e m ü  h e l y e n  l e z e n  a z  i t i l e t  h a  m i n d e n  e m b e r n e k  k e ly  e g e b  30 
g w ln y  r y a : f e l e l  y o h e l  p r o p h e t a n a k  ir a f a  m i k e p e n  k ö n v e n e k  h a r ­
m a d  r e z e b e n  v a g o n  m e g  i r u a  h o g  J o f a p h a t n a k  w l g e b e n  m e ly  
v a g o n  o l i u e t i m n e k  h e g y e  m e l le t h  : m e l y  h e g r ő l  v r u n k  c r i f t u s  m e n -  
o r z a g b a  f e l  m e n e : m e r t  v g y  i r a t t a t ik  o t t h : e g b e  g w o t h ő m  m in d  a  
n é p é t  J o f a p h a t n a k  w l g e b e n :  e s  o t t h o g o n  m e g  v e t e k e d e m  v e lő k  e s s »  
e z  o k o f fa g  i g a z  m e r t  v g h  m o n d  f e r e n c h  n é v /  n e m e s  J á m b o r  d o c to r  
h o g  a z  i t i l e t n e k  k e ly  l e n n y  k ö z  h e l e n  e s  e  f ö ld n e k  k ő z e p y n : v g  
h o g  m in d e n f e lő l  o d a  f o l y a m h a f f a n a k : d e  a z  h e l  v a g io n  a f o d n e k
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k ő z e p in  la k a d a l m a s  m e r t  l a k n a k  r y a t h a : [d e  a  h e l  v a g o n  a f o ld n e k
2 4 4  k o z e p in ]  I) h o l o t h  v r u n k  J e f u s  c r i f t u s  e m b e r e c t ő l  m e g  i t i l t e t e k : 
t u d n i a  i l l i c  J e r u f a l e m b e n  m i k e p e n  a  f ö l t á r  k ö n b e  v a g o n  m e g  ir u a :  
a f o ld n e k  k ő z e p e t t h e  m e  v e l e  v r u / ík  a z  i d u e f e g e t b : a z é r t  a lk o lm a s
5 h o g  a z  i t i l e t y s  o t t h  l e g e n  h o g  o t t h  i t i l e n  a  h o lo t h  a z  k in t  z e n u e t t e :  
a z  i t i l e t e t t i s  o t t h  t e g y e  k y  m i n d e n  e m b e r t  m e g  i t i l  d e  a z  v ö l g y  
m i k e p e n  f o g h a t y a  b e  a n n e Lp e t ]  z a m t a la n  f o k  e m b e r t : r y a  f e l e l ­
t e t i k  a z  d o c t o r o c n a k  m o n d á s o k  z e r i n t : J e l e s b e n  r ic h a r d  n e w  d o c to r  
e s  a to b  d o c to r o k  m e g  e g e n ő f w ln e k  v e l e :  h o g  n e m  k e l  g e r m e k k e p e n  
io  e r t e n i : I g h  h o g  v r u n k  c r i f t u s  a l i a  z a l l a n a  e  f e ly w l  m e g  m o n d o t  
v l g b e  h o g  o t t h  t e n n e  a z  i t i l e t e t h  m e r t  e z  l e h e t e t l e n : h o g y  k e d y k  
v r u n k  c r i f t u s  a la  z a l  a z  i t i l e t r e  ö li  h e t i m n e k  h e g y r e : m e ly  h e g r ő l  
m e n o r z a g b a  f e l  m e n e  e s  a z  e g b e  o ly  m a g o s  h e l y e n  v g  h o g  m i n ­
d e n e k  la t h a f f a g  e s  h a l h a f f a g  : d e  m a g a  l g  h o g y  a  t e k e l e t e s  f é r f ia k
2 4 5  e s  a z  К z e n t  e m b e r e k  k o z e lb  l e z n e k  a z  i t i l o  b i r o h o z : d e  a g o n o z  
e m b e r e k  e g b e  g v y t e t n e k  J o f a p h a t n a k  v ő l g e b e  e s  a f o ld o n  l e z n e k  
m ik e p e n  e l e t e k b e n y s  e  f ó l d y e k e t h  z e r e t t e k : a b ir o n a k  b a la  f e lö l  
a ln a k
T o a b a  m é g i s  k e r d e t ik  m i k e p e n  g v i h e t n e k  o ly  r ő u id  i d ő n  a n n e  
so  z a n t a l a n  e m b e r  a z  i t i l e t r e  h o l  o t t h  a z  v t o l f o  i t i l e t  l e z e n : m ik e p e n  
z e n t  p a l  I r y a : a d  c o r in t h .  e v .  e g h  p o n t b a  e s  e g  z e m  p i l l a n t a f b a  
m ik o r o n  f o k  e m b e r e k  t a u o l  e s  m é z z é  l e g e n e k  a  h e l t o l : r ia  f e l e l ­
t e t ik  a d o k t o r o k n a k  m o n d a f o k  z e r i n t  h o g  a z  v a l a z t a t t a k n a k  m e g  
d y v c h o y  v l t  t e f t e k  l e z e n : a z é r t  ő k  a z  ő m e g d y  v c h ő v l t  t e f t n e k  g y o r s  
25 v o l t a y e r t  k ö n n y e n  e s  h a m a r  o d a  m e h e t n e k : d e  a g o n o z o k  a z  5  
n e h e z  t e f t e k e t h  f e l  v i z i k : a z é r t  w k  ő m a g o k  m y a t  o d a  o ly a n  h a m a r  
n e m  m e h e t n e k : d e  v i t e t n e k  a z  i t i l e t n e k  h e l y e r e  a z  о  t u l y a y d o n  
a n g e ly o k n a k  m y a t t a : k y k e t  y t  [ v a l a g a t t a t t a n a k ]  v a l l o t t a n a k  y o l
2 4 6  l e h e t  g y a la z a t o f o n  || z id a l m a f f a g a l  v a l l o t t a k  v k e t : m e r t  n e m  t e t t e k  
3o a z t  a m i  io r a  ő k e t  i n t e t i k  d e m a g a  n e m e y l  d o c t o r o k  v g  m o n d n a k
h o g  a z  ö r d ö g ö k t ő l  v i t e t n e k  a z  i t i l e t r e  m i k e p e n  v r u n k  c r i f t u s  J e f u s  
m e g  y e l e n t e  a z  e u a n g e l i u m b a  z e n t  m a t h e  i r t a  m e g  k ő n u e n e k  
h ú z ó n  n e g e d  r e z ib e n  m o n d u a n :  e l b o c h i a t a  e m b e r n e k  f y a [ t ]  a z  v  
a n g e l i t : e s  f e l  z e d ik  a z  ö  v a l a z t a t t it-h e z  v i l á g n a k  n e g  z ő g y r ő l  h o l  
35 o t t h  a  io  a n g o lo k n a k  e l  b o c h a t a f a  n e m  J e l e n t e t i k  e g e b r e  h a n e m  
c h a k  a v a l a z t t a t t a k n a k  e g b e  g y  v t e f i r e  J ó l  l e h e t  m i n d e n e k n e k  p o r á t  
h a m u y a t .  m e g  a  g o n o z  e m b e r e k n e k  e s  a  f e l  t a m a d a f n a k  l e t e l i r e  
v n m k  c r i f t u s  a  y o  a n g e lo k n a k  t i z t e k  h o g  n e k ik  k e l  e g b e  z e d n i e k :
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de maga fel tamaduan agonozokoth efmeg a gonoz angelok vízik 
az itiletre a rettenetes bíró eleyben mert az ördögök az gonozokat 
wftekeknel fogua vontatnak es nog galazatoffagal vízik || wket247 
afődre le vetik mikepen meg bwzhut dögőth: nog ordytafal es imezt 
mongak tunia illik az ördögök it wez gonoz termezet: о en iftenem 5 
en iftenem mely nog firas es fogaknak chikorgatafa lyzen otto- 
gyan: orditnak az ördögök firnak es obaytanak a gonozok félik a 
bírónak ö retenetes zinit orchaiat eremeft az féld ala bunanak ha 
lehetne: A z é r t  az felywl meg mondattakrol gondolhatywk mind 
nyayan: tudnia illik mikepen az archangelok kyk voltának tartó-n> 
manyoknak wrizey menorzagra kayaltnak monduan о thw mend- 
nyayan zent haladtaknak lelki kelyetek fel es iöietek az igaz bíró­
nak itiletire: es leg ottan mind nyayan az ö teltekbe es tetemegbe 
Járulnák es fel keluen. criítus Jefufnak eleybe mennek az egbe
A d a m  e s  [a z  p r o ]  a b r a h a m  p á t r iá r k á k n a k  e s  p r o p h e t a k n a k  f e r e - 15 
g i n é i : z e n t  p e t e r  a z  a p o f t o la k n a k  e s  a z  t a n i t u a n o k n a k  || f e r e g y u e l : 24& 
z e n t  i f t u a n  p r o t h o m a r t i r  a  m a r t ir u m o k n a k  f e r e g i u e l :  T o a b b a  a z  
z w z  m a r ia  e lő  i f t e n e k  a n y a  a n e m e s  z u z e k n e k  f e r e g i u e l : z e n t  a n n a  
a z  io  h a z a f o k n a k  f e r e g i u e l : z e n t  e r z e b e t h  a z z o n  a  n e m e s  t i z t a  
e z u e g e k e l : m ik e p e n  z a k h a r ia s  p r o p h e t a  i r t a  m e g  k e n u e n e k  k i-  20  
l e n c h e d ik  r e z ib e n  m o n d u a n  í m e  v r i f t e n  e l y ő  e s  m in d  a z  Ő z e n t i  
ö  v e l e  e s  l e z e n  a z  n a p o n  n o g  v i l a g o f f a k : V e g e z e t r e  v r u n k  c r i f t o f a i  
k y  J ő n e k  m in d  a  m e n e y  k a r  a n g e lo k  m ik e p e n  z e n t  m a t e  i r t a  m e g '  
k ö n v in e k  h ú z ó n  ő t e d  r e z e b e n  m o n d u a n  : m ik o r  e l  J ő u e n d  e m b e r ­
n e k  f y a  a z  ő  h a t a lm a f f a g a b a  e s  m in d  a z  ő  a n g e l y  e s  e l  i ő n e k  25- 
ő  v e l e
Toabba kayalt az archangal az egbe monduan о t\v hatalmas 
ördögeg Jőuetek mind nyayan az itiletre: Ezen képén más angyal 
pokolra kyalt monduan: 0 tw karhoztak [Jőuetek ky] kelyetek fel 
halataibol es iőuetek az itiletre : es e képén fel tamoduan teltekben 3» 
feregben vitetnek az őrdőgőgtől A keuelyek lucipernek || feregiben : 249 
a fefuinek mammon ördögnek feregiben: az haragotok a fatan 
ördögnek feregiben : a torkolok belzebub ördögnek feregiben : az 
irigek leuitan ördögnek seregiben : az iora ualo reftek verlphegor 
Ördögnek seregiben : Toaba gondoluk meg mikepen az archangelok 35- 
közönfeges tartoman zerint retenetefen kaialtnak: keletek fel 
halatok Jwetek az itiletre: es mind fel kelnek keluen: orditnak es 
ohaytnak yay es yay Jay afőldőn lakozoknak: zent Janos irta meg
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latalfarul való kőnuenek nolchad rezeben Jay mert iftennek zinitol 
es az zenieknek dwehófegeből ky rekeztetnek: Jay mert pokolra 
ala vetetnek es foha onnat ky nem Jönek: Jay mert vignel kwl 
gőttretnek es kinzatattnak Toaba retenetefíe tizi a bírónak el 
5 Jőuefit a twznek 6 egetefe es 6 nog febes langya: mert akoron 
mind ez zeles világ egh : azért irya vala efaias propheta kőnuenek 
hatvanhatod rezeben: vr tízbe Jwel mert twzben itili meg vr ez 
világot e twz kegig richard new doctornak mondafa zerint gettri a 
gonozokat mind az itiletnek elote es miad az v tan: mert a twzben 
2 5 0  tamadnak fel mind : es a valaztattak jj meg dwchwlth tettben fel 
tamaduan legMttan az egeben fel ragattatnak criftusnak eleyben: 
de agonozok az twzben maradnak megh afőldőn ky kynoza es gettry 
eteth leg ottan miheles mihelt feltámadnak es miglen vruwk criftus 
az itileteth el vegezi es az itiletnek vtana 6 velek tudnia illik a 
'is gonozokal e twz pokolra ala vetetik, hol oth pokolnak о twzehez 
egbe elegwl es az karhoztakat v őreke kinoza
Megys kérdés tamad hogha vrunk criftus az itiletbe meg 
lattaffik azon képén a gonoz emberektől: mikepen a ioktol avagy 
kwlomben latyak ayok agonozoknal: reá feleltetik hog mind ago- 
aonozok es mind ayok meg latyak vrunk criftusth az ő dwchőfeges 
emberfegiben: richard new es zent thamas es zent .agofton doctor 
meg egenefwltenek rayata hog mikepen zent agofton doctor mon- 
gya hogy mind ayok mind agonozok meg latyak eleueneknek es 
2 5 1 a  meg holtaknak || о biroyath de ketfegnelkwl wteth egbe meg 
25 nem lathatyak tudnia illik a gonozok : hanem chak emberi* abra- 
zatban : de maga afynyeffegbe kyben itili: nem az alazatoffagba : 
kyben megh itiltetek : az az mikoron meg itelek 6 felfegeth es 
halaira karhoztatak: es Jól leheth hog agonozok meg latyak crif­
tus teftinek dwchőfegeth : demaga az 6 lelkenek dwchőfegyt meg 
80 nem latyak : fern tefti zemmel: fern lelky zemmel fém ertelmekel: 
A yok kegig meg latyak ateftnek dwchőfegire tefti zemmel a leiek­
nek dwchőfegire lelky zemmekelis meg latyak es ezen képén k\y- 
lombfegh vagon aioknak latafa kezt es agonozoknak latafok közt 
Mas kwlőmfegys vagon mert a iok meg latyak anak felete finefen 
35 criftufnak ifteni termezetit: agonozok kegig nem latyak meg az ő 
iftenfeget merth az iftenfeg orőmnekwl meg nem lathattatik : mert 
a ky iftenfeget meg latya tahat nog oromét vezen belőlle: de hon- 
2 5 2  nat elmerik meg a criftusth hog bizon iften legen vg mondnak || e
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f e l y w l  m e g  m o n d o t h  d o c to r o k  r ic h a r d  n e w  e s  z e n t  t a m a s  d o c to r  
h o g  a z  i f t e n f e g n e k  n i lu a n u a l o  k y  J e l e n t e f i b e l : d e m a g a  r  n e m  e n e k  
m i a t t a  h o g  w k  m e g  la t n a k  a z  v ő  i f t e n í e g e t : m e r t  v g  m o n d  i f id o -  
r u s  n e w  d o c to r  a z  i t i l e t b e  a g o n o z o k  c r i f t u f n a k  e m b e r í e g e t : t u d n i a  
i l l ik  a z  w  d w c h o f e g e s  e m b e r í e g e t : m e g  l a t y a k  e r r e  h ö g  b a n k ó -  5 
g y a n a k :  a z  w  i f t e n f e g i t  k e g ig  m e m  l a t y a k  h o g  n e  w r w ly e n e k  
m e r t h  v a la k ik n e k  a z  i í t e n f e g  m e g  m u t a t t a t i k : b i z o n y á b a  e s  k e t -  
í e g n e lk w l  d e  v a la m i  o r o m  m u t a t a t ik  n e k ik
H a r m a d  k w lo m b f e g  m é g i s  v a g o n : m e r t  a y o k  v a ln a k  m e g  
d w c h ő w lt  z e m e l  k ik e l  m e g  l a t y a k  c r i f t u s  t e í t i n e k  d w c h o f e g i t .  10 
A  g o n o z o k n a k  k e g ig  n e m  l e z e n  m e g  d y c h o w lt  z e m e k .  A z é r t  i f t e n -  
n e k  h a t a l m a í f a g a b o l : l e z e n  t e r m e z e t n e k  f e l e t e  h o g  w k  m e g  n e m  
d w c h ő w lt  z e m m e l  m e g  l a t h a f f a k  c r i f t u s  t e í t i n e k  d w c h o f e g i t  m e g  
[e r e ]  e r e g b w le f n e k  n o g o b  g a la z a t t y a r a  h o g  n o g o b  k e í e r v í e g e k  l e g e n  
b e n n e  h o g  i l l y e n  f e l f e g e s  J o t h  v e z t e t e n e k .  N e g e d  k w lo m b f e g  [e s ]  15 
m é g i s  m e r t  a  io k  n a g y  g w n w r w f ig e t  v a l n a k  || l a t u a n  c r i f t u f n a k  253  
d w c h ö f e g y t : A  k a r h o z t a k  k e g ig  J o l y  l e h e t  la f ía k  c r i f t u f n a k  m e g  
d w c h w lt  t e f t i t  m e ly  w n n w n  a l l a t t y a  z e r i n t  i s  i g e n  e r u e n d e t e s  l a t n y a  
d e m a g a  a  g o n o z o k n a k  ig e n  z o m o r u  l y z e n : m e r t  v a d n a k  e s  l e z n e k  
w  e l l e n f e g i  e s  g w lő l ik  w t e t : A z  e l l e n f e g  k e g ig  b á n k ó d ik  e s  n o g y m a o  
z o m o r k o d ik  l a t u a n  a n n a k  d w c h w f e g i t  e s  t i z t e f e g i t  g w lw l  e s  a  k ir e  
i r ig k e d ik  e s  m e r t  m e g  e f m e r ik  a  k a r h o z t a k  w l  i g e n  a z  i f t e n  m e g  
g w t w r u e n  w k e t  e r r e k e  : N o  a z é r t  b w n ö s  l e l e k  v e d  e z e d b e  m e l y ' 
r e t e n e t e s  l e z e n  t e n e k e d  a  c r i f t u f t h  l a t n y a  a z  i t i l e t b e n  g o n d o ld  m e g  
m e r t  v a l a m i g  a  b ű n b e  f e k z e z  b e n n e  h e u e r z  i f t e n n e k  e l l e x f e g e  v á g :  25 
e s  e r e k  k a r h o z a t r a  m i l t o : A z é r t  t r a c h  p e n i t e n c i a t  h a  w d u e z w ld n e d  
a k a r z  k é r d é s  t a m a d  m é g i s  i t h  m ik e p e n  la t y a k  m e g  a  c r i f t u f t h  a z  
i t i l e t b e  a  k w s  g e r m e k e k  k y k  e r e d e t t  b w n b e  m ú l t á n a k  k y : m e r t  h a  
w t e t  m e g  e f m e r ik  b i z o n  i f t e n n e k  l e n n i : t a h a t  m e g  t u g y a k  h o g  a z  
ő  i f t e n f e g i n e k  l a t a f a t u l  m e g  f o z t a t t a n a k  e s  B a n k o d n a k  e s  e k e p p e n  за 
e r z e k e n f e g n e k  w  f a y o d a lm a n a k  || k in n y a t  v a l l y a k :  d e  m a g a  w g y  254  
t a r t y a k  k ő z ő n f e g e l  a z  d o c to r o k  h o g y  ő k  c h y a k  k a r h o z a t n a k  k i n n a t  
v a l l y a k : e s  n e m  e r z e k e n f e g n e k : T o a b b a  h a  la t y a k  a  c r i f t u f t h  
J e f u f t h  y l  r e t e n e t e f e n  a g o n o z o k a t  k a r h o z t a t t n i  m i n e m d e  f i ly k y  
ő k y s  e n n e  e s  i l y e n  n o g  h a r a g y a t : r e á  f e l e l t e t i k  z e n t  b o n a v e n t u r a  35 
d o c to r  a ty á n k n a k  ő  m o n d a f a  z e r i n t : m e r t  m i k e p e n  z e n t  g e r g e l y  
d o c t o r  m o n g y a  v r  i f t e n  a z  ig a z a k n a k  k e g e s  l i z e n :  a  g o n o z o k n a k  
k e g ig  r e t e n e t e f n e k  J e l e n ik  A  m e g  n e m  k e r e z t e l t  g e r m e k e k n e k  a z
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a z  a  k e r e z t e l e t l e n  g e r m e c h k e k n e k : f é m  k e g e s  f é m  r e t t e n e t e s  n e m  
l i z e n  v r u n k  c r i f t u s : T o a b b a  ő k  f é m  b a n k o d n a k  b o g  a z  i f t e n f e g e t  
n e m  l a t y a k : m ir e  m e r t  t u g a k  h o g  in g e n  f é m  e r d e m l e t t e k  m e g  l á t n i  
a z é r t  h o g  n e m  c r i f t u í n a k  t a g a y  a z  k e r e z t e l e t l e n f e g n e k  m i a t a  p é ld a  
5 h o z a y a  m ik e p e n  a  k i r a ln a k  ő  f y a  k y  t u g y a  e s  a l y t y a  v  w m a g a t  
m i l t o n a k  l e n n i  h o g  k ir á ly a  k e l l e n e  v a l a z t a n i : b a n k o d f k  r y a t a  |
255 h a  w t e t  n e m  v a l a z t y a k . . . . . . . . . . . . . . . k é p é n  e z  m i l t o f a g o t h  e l . . . . . . . . . . . .
. . m b a  p a r a z t  e m b e r  k e g i . . . . . . . . . . . . .  m a g a t  h o g  n e m  m i l t o  n  . . . .
. . . e v e i  n e m  g o n d o l :  f é m  n e . . . . . . . . . . . . . . . m e r t  v g y  m o n d  z e n t  a g o f t .
í o . . . . . . . . . . . . . . . A  b ir o  k y  m i n d e n e k e t h  m e g  i  . . . f f e l  e l  n e m  v i t e t i k  :
f é m  i r g . . . . m e g  n e m  h a y t a t i k  : f é m  f i r a f  . . . p e n i t e n c i a u a l  m e g  
n e m  e n g e z t  . . .  e s  e  k é p é n  a z  6  k y  z e l e f i t e t  f e n t e  . . í o h a  m e g  
n e m  h i u a t t a t i k  m e g  f é m  m  . . m a f o l t a t i k :  A z é r t  k y  k y  m i n d  i t t h  
t a r c h o n  p e n i t e n c i a t h  h o l  o t h  v a g o n  i r g a lm a f f a g n a k  h e l e  e s  y d e y e  
is  m e r t  o t h  c h a k  ig a f f a g n a k  h e l y e  v a g o n  : v g  m o n d  e z e n  z e n t  a g o f t o n  
d o c t o r  A  g o n o z o k  m i n d e n  k in t h  e l  z e n u e d n e i k j n e k  c h a k  a z  i t i l ő  
b ir o n a k  m e g  h a r a g u t h  z i n i t h  o r c h a ia t  n e  l a t n a k  a v a g  c h a k  e g  
z e m  p i l l a n t a f i t h  A z é r t  i n t h  m i n k e t  v r u n k  J e f u s  c r i f t u s  n e m ik o r  
f e n e g e t e f f e l  n e m i k o r  k e g ig  i d e s  in t e f f e l  i n t h  m i n k h e t h  a z  i t i l e t r e -  
20 v a ló  e l  y ő v e f e n e k  6  n a p y a r a  : m e l  d o lo g b a  a k a r y a  m in e k w n k  a m i
256 i d u e z i t e n k  | | . . . . . . . . . . . . . . . n o g y  z e r e t e t i t h  e s  a  m e g .. . . . . . . . . . . . . . . . e g e f f e g i t
m i h o z a n g  m e g  . . . . . . k a r y a  ő  f e l f e g e  m i n d e n e k . . . . . . . . . . . . . e s  f in -
k i t h  n e m  a k a r  . . . . . .  z e r t  e m e l y t e k  f e l  a t y  f e y e .. . . . . . . . . e  t w  e l -
m e t e k e t h  m e l y  a  l e l e . . . . . . . . . . e m e l y f e k  f e l  a z  i f t e n n e k . . . . . . . . . . . . u n k
25 c r i f t u s  J e f u f n a k  z e r e t e t i . . . .  z  о  n o g y  J o  t e t e l i n e k  m e g  g o n  . . . . 
h o g y  a z  5  z e r e t e t i e r t  t u d n i a  i l l ik  . . t a f f u n k  a  p e n i t e n c i a n a k  t a r t a -  
fa r a  b ű n ö k é r t  t u d u a n  h o g  h a  p e n i t e n c i a t h  t a r t a n d o t o k  e l  k ő z e l g e t  
a  t w  m e g  v a l t a f t o k  a z  a z  a m a z a l t  e y e l e n u a l o  v i l á g b a  : e s  a  d w c h o f e g  
a  J ö v e n d ő b e n  m e l y e t  m e g  k e r e f e  a m i  é d e s  m e g  v á l t ó n k  a z  ő  v e r e v e l  
30 a d u a n  m in e k w n k  a z  ő  k i n z e n u e d i f i n e k  é r d e m i b ő l : k e r d e t ik  i t h  
m e n i  t a n o t  v a ln a k  a b v n ő f ő k  a z  i t i l e t b e  k i  m e l l e  t u d n u n k  k e l  h o g  
e l f ő  v á d ló  a v a g h  t a n o  l e z e n  e m b e r n e k  w  t u l a y d o n  b w n e  m i k e p e n
257 H e r e m ia s  p r o p h e t a  i r t a  m e g  k o n v e n e k  m a f o d  r e z e b e n  : M e g  d o r | |g a l  
m e g  f e d  t ig e d  a t e  g o n o f f a g o t h  m e r t  a  g o n o z o k n a k  t u l a y d o n  ö n ö n
35 g o n o z f a g o k  l e z e n  n e k ik  h a b o r g a t o y o k  : m e r t  v g m o n d  z e n t  b e m a r d  
d o c t o r : A z  i t i l e t b e  v g m o n d  a ln a k  e m b e r n e k  m in d e n  b w n e  a b o -  
d o k t a l a n .b w n ö s  e l l e n  i m e z t  m o n d u a n  T h e  t o t t e l  m i n k e t  t e  m i u e l -  
k e d e t id  v a g w n k : v á g  a k a r o d : v á g  n e m  a k a r o d  e  n a p o n  m i n k e t  e l
n e m  r e y t e h c  m e r t  t e g e d e t  m i  e l  n e m  h á g u n k :  d e  t e  v e l e d  a z  i t i l e t r e  
m e g w n k  : v á d o lu n k  t e g e d e t  m i l t o n a k  l e n n i  a k a r h o z a t r a  a  n o g  f o k  
b w n e k  t e t e l i e r t : e n  k e g ig  e z t  m o n d o m  h o g y  e m b e r n e k  ő  t a n o y a  e s  
v a d l o y a  l e z e n  ö n n ö n  t u la y d o n  l e lk i  e f m e r e t e  a z  ő  k a r h o z a t y a n a k :  
z e n t  p a l  ir y a  m e g  k o n u e n e k  m a f o d  r e z e b e n  T h a n o b i z o n ía g o t h  5 
t e v in  a z o k n a k : v n ö n  l e l k y  e ím e r e t e k  M a fo d  t a n o  a v a g y  v á d ló  
l e z e n  a z  o r d o k  k y  m o n d u a n  e s  k y v a d o lu a n  m in d ő n  g o n o z f a g o k a t  
m e l y e k e t  t e t t v n k  k ik r ő l  p e n i t e n c i a t  n e m  t a r t a t v n k  M e r t  v g y m o n d  
z e n t  a g o f t o n  d o c to r  k iz  l e z e n  a z  ö r d ö g  k y  m o n d a n y  || v a l a m i t  258 
t ő l w n k : m e l y  n a p o n :  m e l y  o r a b a n  e s  m e l y  h e l e n  v e t k e z t w n k  e s  10 
m i t  k e l l e t v o l n a  t e n n w / ik  e s  m e m  t e t w k  m e r t  a k o r o n  z e m e r e  v e t h y  
a b w n ő s  e m b e r n e k  g o n o z  f e r t e lm e s  g o n d o l a t o k a t  h a r a g n a k  t a r t a f a t  
e z e n k e p e n  v a l a m i t  v i t k e z e t  z o lu a n  k a r o m la f n a k  b w n y b e n  r a g a l  
m á z v á n  a t k o z u a n  : h a z u k f a g o t  m o n d u a n  : .  h a m i í f a n  m e g  e f k w e n  : 
f e l e b a r á t u n k a t  m e g  m e i n e n  : e s  ö t é t  h a r a g r a  i n d i t u a n  e z e n k e p e n  15 
a t e f t n e k  m in d e n  c e l e k e d e t ir ő l  [ I r a f a r o l ]  I a r a f a r o l : t o m b o l a f a r o l : 
l a t a f a r o l : i l l e t e f i r ö l : e z e n k e p e n  a  t v n y a f a g r o l  r e f t f e g n e k  b w n e r ö l  
t u g n ia  i l l ik  m e n y  m i f e t  m e n y  p r e d ic a c y o t  o k  n e l k w l  e l  h a t t a l : e s  
m e n y  b ö y t ö t  m e g  z e k t e l : e s  m e n y  i l l ő  i n e p e t  m e g  n e m  i l l e t e l : e s  
i r g a lm a f f a g n a k  d o lg á t  t e h e t t e d  v o l n a  e s  n e m  t e t t e d : e z e n k e p e n  20 
m in d e n  B w n ő k r ő l  k y k e t  t e t t w n k : e z e k  m e g  l e v e n  a z  a t k o z o t  e le n -  
l'eg  a z  o r d o k  o r d ő k  i m e z t  m o n g y a  a z  i t i l ö  b i r o n a k : I g a f f a g o s  b ir o  
i t i ld  e z t  e n  n e k e m  a b w n n e k  m i a t a : k y  n e m  a k a r a  t y e d  l e n n i  a 
m a l a z t n a k  m i a t a  a t e r m e z t n e k  m y a t t a  t y e d : e n im  [a b w n e k ]  |j 
a b w n e r e  v a ló  e n g e d e t n e k  m i a t a  m e r t  g o n o z t  in g e r le t t e m  п е к у  e s  259 
лу ö r ö m e f t  r e a  e n g e d e t h  t e n e k e d  e n g e d e t l e n  : n e k e m ,  e n g e d e l m e s  : 
a te  r u h á d a t  e l h a t t a  : e s  a z  e n  ö l t ö z e t e m m e l  i ő t h  id e  : k y  t e u e l e d  
n e m  a k a r a  i l e t e t  v a l l a n i  a b o d o g f a g b a : I t i ld  m e g  h o g  e n  v e l e m  
v a ly o n  ő r ő k e  v a ló  k i n t : H a r m a d  t a n o  a u a g  v á d ló  ü z e n  m i n d  e z  
z i l e s  v i l á g :  e s  m in d e n  t e r e m t e t  á l l a t o k :  m e r t  v g m o n d  z e n t  gergelso 
d o c t o r : h a  t e  a z t  k e r d e d  h o g  k ik  v á d o ln á k  t e g e d : e n  e z t  m e g  
m o n d o m  h o g  m in d  e  t e l y e s  v i l á g : m e r t  a  fö ld  i m e z t  m o n g y a : о  
a t k o z o t  b w n o s  a t e  la b a y d d a l  e n  r a y a t a p i  i a r t a l : a z  e n  g .w m ő lc h ő -  
m e t  ő t t e d  : e s  a z  i f t e n t  a  k y  t e g e d  t e r e m t e t  e l  h a t a d : m e r t  a g h  
z a m o t  m i n d e n e k r ő l :  T a h a t  a z  f ő id  i m e z t  m o n g y a  e n :  T a h a t  a  v i z 85 
i m e z t  m o n g y a :  e n  t i g e d e t  i t a t t a l a k :  a t e  z e n n y d e t  m e g  m o f t a m  
h a l a k a t  z o l g a l t a t a m  t e n e k e d  : a g  z a m o t : a  n a p  i m e z t  m o n g y a : e n  
t e g e d  m e g  v ig a z t a l t a l a k  a n a p o t  m e g  v i l a g o f i t o t a m  n e k e d : a z é r t
át
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a g  z a m o t  a z  c r i f t u f n a k : a z é r t  v g m o n d  H u g o  n e w  d o c t o r : a b o z z u -
260  a l t a t n a k  n a p y a n  |j f e m i t  n e m  v a l y  a b w n o s  e m b e r  m i t  f e l e l h e f e n  
a z  i t i l ő  b ir o  é l ő t : m e r t  m e g  n i m u l  a k o r  a b w n o s  e m b ö r : h o l  o t t  
a  m e y n  [e z ]  e s  a z  f o l d :  a  n a p  e s  a z  j i o d : e s  m in d  e z  t e l y e s
5 v i l á g  m i  e l l e n m i k  a ln a k  a  m i  b w n w n k n e k  b iz o n  f a g  t e t e l i r e : 
T o a b a  l i z e n  a z  i t i l e t b e n  a t a n o k n a k  m e g  b y z o n y t a f a  m e r t  m in d e n  
f e l ö l  a t a n o k  m e g  b i z o n y t y a k  h o g  a  g o n o z o k  a z  ő  g o n o z f a g o -  
k e r t  m i i t a n  e r d e m le t t ik  a z  ö r ö k  k a r h o z a t o t h  : e l f ő  t a n o y a  l e z e n  
a b w n o f n e k  6  f e y e f ö l ö t t h  a z  e g b e  t u d n y a  i l l ik  a z  e lő  v r i f t e n : e  l e z e n  
и  п е к у  t a n o y a  k y  m in d e n e k e t  t u d h : M a fo d  t a n o y a  6  m e l e t t e  t u d n ia  
i l l ik  a z  о  t u l a y d o n  a n g a l a  : m e r t  v g y  m o n d  o r i g e n e s  n e w  d o c t o r : 
m m d e n  a n g a l  a z  i t i l e t b e n  J e l e n  l e z e n  e lő  h o z v á n  a z o k a t  a k ik n e k  
o t a l m a z o i a  e s  v e z e r e  v o l t : t u d n i a  m i n t  t a n o  b i z o n f a g o t h  t é v é n  
m e n e  e z t e n d e g  b a y l o d o t h  e s  m u n k a l k o d o t h  v e l e : l ó r a  i n t u e n  ő t e t h :  
i s  d e  a z  e m b e r  a z  6  J o  i n t i f i t  m e g  v t a l t a : d e  b i z o n  z a m o t  k é r d  a z  
e l6  i t t e n  m i n d e n r ő l : H a r m a d  t a n o y a  l i z e n  a  b w n ő s  e m b e r n e k  о  
e l ö t h e  t u d n i  i o l  i l l ik  a z  z e n i e k n e k  e l e t i t  m e l y e t h  m e g  [ i t i lz ]  v t a l t :
' n e m a k a r n a k  i o l  é l n i : h a n e m  lu c i p e r t  a k a r t a k  k ö u e t n y  e s  a z  6  a k a -
261 r a t y a t  b e  t e l e f i t e n i : a z é r t  m i i t a n  || k a r h o z t a t y a  v k e t  a t e r e m t o  
го v r i f t e n : h o g  k e g ig  v r u n k  c r i f t u s  a z  v t o l f o  i t i l e t b e  a z  6  i g a f f a g a t  e s
i g a z  i t i l e t i t h  m e g  m u t a f f a  m e g  m u t a t y a  a z  6  k i n z e n u e d e f in e k  о  
J e g i t  t u d n i a  [ i l l ik ]  m i n t  a k e r e z t f a t : a z  z e g e t :  e s  h o g  m i n d e n e k n e k  
n i lu a n  l e g e n  h o g  a  g o n o z o k a t  m i i t a n  e s  i g a z a n  e l  k a r h o z t a t y a  
Ö r ö k k é : I l y t e n  ig ik k e l  a t k o z a  w k e t  m o n d u a n : m i k e p e n  a r a n y  
2» z a y w  z e n t  J a n o s  m a g a r a z a t o t  t i v i n  z e n t  m a t e n a k  m o n d a f a n  
I m e z t  m o n g y a : 0  b o d o g t a la n o k  e s  e lu e z e t  b w n o f o k  la f f a t o k  a z  
e n  z e r e t e t e m e t h : e s  a z  e n  io  y o l t o m o t  tw  h o z z a t o k : m e r t  i m e  e n  
t i e r e t t e t e k  e m b e r e  l e u e k : m e g  k ö t ö z t e t e m  e s  m e g  c h u f o l t a t a m  te  
e r e t e d : m e g  k i n z a t a m  e s  m e g  f e z i t e t e m  t e e r e t e d : m e r t  h o l  o t l i  
3o v a g o n  a z  e n  b o z z u f a g  z e n u e d e f e m n e k  о  g w m ö lc h e  : e n  a d d a m  a z  
e n  v ir e m n e k  a r r a t h  J u t a l m a t  a t w  l o l k e t e k n e k  n j e g  v a l t a f a e r t : 
a z é r t  h o l  o t t h  v a g o n  a t w  z o l g a la t t o k  e n  a z  e n  d w e h o f e g e n m e k  
f e l e t e  t a r t o t a la k  e s  v a l l o t a l a k : m ik o r o n  i f t e n  v o l n é k  e m b e r e  l e u e k  : 
e s  a la b v a lo u a  t ö lö k  e n g e m e t h  m i n d e n  t w  m a r h á t o k n á l : m e l y e k e t  
35 n a g o b a n  z e r e t e t e k  h o g  n e m  m y n t  e n g e m  a z  e n  i g a f f a g o m a t  e s  a z
262 e n h i t e m e t : || O h a la la t la n  b w n o s ö k  m ic h o d a  g o n o f f a g o t  t e t e m  
t w n e k t e k : V a g y  a tw  v d u ö f e k t e k e r t  m i t  k e l e t u a l n a  t ö n n ö m  m e l y e t  
m e g  n e m  t o t e m : la f f a t o k  a z é r t  a z  e n  f in e f f e g e s  f e i e m e t  í m e  h o l
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a k o r o n a  k i u e l  á l t á l  v e r e t t e t e k : L a t f a t o k  a z  e n  o r c h a m a t  k y  n a l l a l  
e s  p e k d e f f e f e k e l  m e g  r u t i t a t e k  t i e r t e t e k :  l a t ia t o k  a  m e g  d w c h ö w lt  
t e t t e t  m e l y  o f t o r a l  m e g  o f t o r o z t a t t e k : l a t i a t o k  a z  e n  k e z e i m e t  e s  
l a b a im a t  e s  o ld a la m a t  á l t á l  v e r e t t e t u e n  e s  a l t a t  z e g e z t e t u e n :  í m e  
h o l  o t l i  v a d n a k  a z e g e k  e s  c h u c h a  í m e  h o l  v a g o n  a k e r e z t f a  k ir e  f e l  5 
f e z i t e t e m  t i e r t e t e k  e s  m e g  h a l e k : No a z é r t  n i lu a n  l i g e n  t w n e k t e k : 
e s  m i n d e n  t e r e m t e t  a l a t n a k : m e r t  m i l t o k  ‘v a t o k  a z  ő r ö k  h a la ir a  
e s  a  k a r h o z a t n a k  k in n a r a  k ik  g w lő f e g e t  a d a t o k  a z  e n  z e r e t e t e m e r t :
0  a z é r t  b w n ö s  l i l é k  g e r y e g  t o l  a c r i f t u s  l e f u t n a k  k in  z e n u e d e f i n e k  
z e r e t e t i r e  e s  t a r c h  p e n i t e n c i a t : m e r t  r e t e n e t e s  l e z e n  t e  n e k e d  a b i - 10 
r ó n a k  f e n t e n c i a y a  E n n e k  v t a n a  im a r  g o n d o lu k  m e g  m ik e p e n  v r  
i t t e n  a z  i g a z a k a t  m e g  a lg y a  m o n d u a n  v o n e k ik  J o u e t e k  e l  e n  a t y á m ­
n a k  a ld o t t a y  v e g e t e k  a z  o r z a g o t : m ik e p e n  z e n t  m a t e  i r h a  m e g  
k ö n u e n e k  h ú z ó n  ö tö d  r e z e b e n :  e lm e lk o g w n k  a z é r t  m ik e p e n  v r u n k jj  
c r i f t u s  J e f u s  a z  о  k e g e s . [ o r z a h g a t ]  o r c h a y a t  n o g  z e r e t e t t e l  t e r í t i  a  263  
v a l a z t a t t a k r a : e s  e l e z t ib  a z  6  a ld o t  z e n t f e g e s  a n n y a r a  a z  z w z  m a ­
r ia r a  i m e z  i g é k é t  m o n d u a n :  J ó l  l e h e t h  a z  e u a n g e l i o m b a n  n e m  
i r a t t a t o t  m e g  m e r t  n e m  m in d e n e k  ir a t t a t a n a k  m e g : 0  t i z t e l e t e s  
e s  e n  z e r e t ő  z w le m  t e  e n g e m e t  z w z e n  m e h e t b e  f o g a d a l  v i t e l e i :  e s  
a te  z w z e f e g e d b e  m i l t o  h a y l a k o t  a d a l  e s  t e  t ő le d  z w l e t e t u e n  e n g e -  20 
m e t  i m a d a l : t e  e n g e m e t  m ik e p e n  z e g in f e g b e  z w l e t t e t t e t h  i m a d a l  
e s  m e z í t e l e n  p o z t o c h k a b a n  b e  t a k a r a l  e s  e n g e m e t  m e g  r u h a z a l : 
t e  e n g e m e t  e s  z o m y u h o z o t h  z w z e i  t e i e d d e l  i l t e t e l :  e s  h a r m in c '  
e z t e n d e g  e n g e m e t  n e k e m  z w k f e g e m e t h  m e g  z o l g a l t a t a d  : m e r t  t e  
m in d e n  k e f e r w íe g e b e n  k ő n y ő r w l u e n e s k ö n u e t  h u l l a t u a n :  e n  v e l e m  25 
a  k e f e r w f e g b e  v é g ig  m e g  m a r a d a l : e s  v e g e z e t r é  e n  a  k e r z t f a n  
m e g h a lu a n  e n  v e l e m  o t t h  161 m in d  v é g i g : A z é r t  a ld o t  l e g e n  a t e  
l e lk e d  : A ld o t  l e g e n  a t e  z e n t f e g e s  t e t t e d : Á ld o t t a k  l e g e n e k  m in d  
a t l i e  m u n k a y d : f a r a d f a g i d : m e r t  im e  m ik e p e n  a n g e lo k n a k  e s  
b o d o g o k n a k  k ir a ln e  a z z o n y a t  a z  e n  z e k e m b e  b e l h e z t e t l e k  : e s  e n  зо 
v e l e m  ö r ö k k é  o r z a g la z :  v g y  h o g y  m in d e n e k  e l c h o d a lc h o z n a k  r a y t a  
e s  m i n d n a y a n  e z t  m o n g a k  a z  z e n t e k  A m e n  v g  l e g e n  ||
E n n e k  v t a n n a  i m e z t  m o n g i a  a z  a p o f t o l o k n a k : e s  t a n i t u a - 2 6 1  
n o k n a k : m e r t  t y  v a t t o k  k y k  m e g  m a r a t t a t o k  e n  v e l e m  a  h a b o r u -  
f a g b a n : a z é r t  á ld o t t á k  l i g e t e k  ö r ö k k é  A m e n  E s  t o a b a  о  t w  z e n t  35 
m a r t i r o m o k  k ik  e n  z e r e t e t e m e r t  h a l a i t  z e n u e t e t e k :  á ld o t t á k  l e g e t e k  
ö r ö k k e  : e s  m i/td  a  z ö n t e k  i m e z t  m o n g a k  á m e n  : T o a b a  0  t w  z e n t  
c o n fe f f o r o k  k y k  k e m e n f e g e s  p e n i t e n c i a t  t a r t o t a t o k  a ld o t a k  l e g e t e k
24*
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ő r ö k k é : T o a b a  о  t w  z e n t  z w z e k  k y k  z e p l o n e lk w l  v a ló  t i z t a í a g o t  
t a r t o t a t o k  a ld o t a k  l e g e t e k  ő r ö k k é : T o a b a  о  t w  m in d  n y a i a n  e n  
v a l a z t o t  z e n t i m  k y k  i r g a lm a f f a g n a k  d o lg á t  t e t t i t e k  : M e r t  z o m y u h o -  
z a m  t u d n i a  i l l ik  m i n t  a z  e n  t a g a i m b a  e s  i n n o m  a d a t o k  e n n e k e m  : 
5 e h e z e m  e s  e n n e m  a d a t o k  e n n e k e m : A z é r t  a ld o t a k  l e g e t e k  m in d  
ő r ö k é  a m e n : I m a r  k o u e t k e z ik  a  k a r h o z t a k n a k  ő  f e n t e n c i a i o k :
M e r t  i m e z t  m o n g i a  a k ir a l  a z o k n a k  k y k  a z  w  b a ly a  f e lő l  
a ln a k  l i z n e k : T a u o z a t o k  e l  e n  t ő l e m  e s  m in d  a z  e n  ö r ö m ö m t ő l  e s  
a z  e n  a n g e l i m t o l :  k ik n e k  t a n a c h i t  m e g u t a l t a t o k :  k y k  J e l e n  l e u e n  
í o í e m m i  t i z t e f f i g e t  n e m  t ö t t e t e k : T a u o z a t o k  e l  e n  t ő l e m  e s  a t k o z t a k  
l e g e t e k  a t y a  i f t e n t o l : a t k o z t a k  l e g e t e k  e n  t ő l e m  f iv  i f t e n t o l : a t ­
k o z ta k  l e g e t e k  z e n t  l e i e k t ő l : a t k o z t a k  l e g e t e k  m in d  a  z ő n t ő k t ő l :
265 e s  m in d e n  t e r e m t e t  a l l a t o l : e s  m in d  || a z e n t e k  i m e z t  m o n g a k  
A m e n :  T a h a t  f i r u a n  e s  o h a y t u a n  i m e z t  m o n g a k :  Y r a m  lá m  t e
is  t e r e m ő t e t  a la t id  v á g u n k  m ir e  a t k o z  m e g  m in k e t  i l y e n  k e m i n e n :  e s  
e r r e  i m e z t  f e l e l i  a z  v r i f t e n : z o m v u h o z a m  e s  e h e í i g e t  z e n u e d e k  d e  
n e m  i t e t e t e k  l e m  i t a t a t o k  : a z é r t  t a u o z a t o k  e l  e n  t ő l e m  a t k o z t a k  : 
E z e k e t  h a l u a n  m o n d n a k  a k a r h o z t a k  : Y r a m  a u a g  C h a k  h á g  m in k e t  
t e  h o z a d  k ö z e l  l e n n ü n k  : I m e z t  f e l e l i  v r u n k  c r i f t u s : n e m : d e  t a -  
20 u o z a t o k  e l  e n  t ő l e m  t a u o l  a k w l íő  f e t i t f e g r e :  T o a b a  m e g  v g y  m o n d ­
n a k  : V r a m  a u a g  c a k  a g  m in e k w n k  v a l a m i  v ig a z t a l o  h e l y t : v g  
m o n d  v r u n k  c r i f t u s : n e m :  d e  t a u o z a t o k  e l  a z  ő r ö k  t w z r e :  О  a z é r t  
e lő  V r i f t e n n e k  k e r n e n  e s  r e t e n e t e s  i g i y e : T o a b a  v g  m o n d a n a k : 
v r a m  a g a d  e z t  b o g  a u a g  c a k  e z e r  e z t e n d o n e k  v t a n a a  a lo g e k  m e g  
25 a m i  t w z w n k  E l m e t  e z t  f e l e l i  v r u n k  J e f u s  n e m  t e z e m  d e  m e p n e t e k  
e l  a z  ö r ö k - t i z r e  : T o a b a  m e g  v g  m o n d n a k  : Y r a m  a g y  m in e k w n k  
a u a g  c h a k  v a l a m i  V ig a z ta lo  t a r f a f a g o t  d e  m a g a  i m e z t  m o n g y a  a z  
v r  i f t e n : n e m  a k a r o m  : d e  a r e t e n e t e s  ö r d ö g ö k  l e g e n e k  a t w  t a r t o t o k  
k ik n e k  a k a r a t y a t  t ő t t e t o k  a tw  e l e i e t e k b e n : A z é r t  t a u o z a t o k  e l  a z  
eo ő r ö k  t i z r e ' k y  z e r z e t e t v i n  v a g o n  ö r d ö g ö k n e k  e s  a z  ő  a n g e l i n a k  :
266 0  a z é r t  m e r r e  n o g  U r a lo m  l e z e n  o t t h  e s  f o g a k n a k  || c h i k o r g a t a f a : 
h o l o t t h  a z  a t y a  a f iw t o l  e l  v a l a z t a t i k  e s  a  f iw  a z  a t y a t u l : e l m e t  a z  
a n y a  a z  ő  h a t o l  e s  a z  ő  l y á n y á t ó l : e s  a  f y v  a  l y a n y i s  a z  a n y a t o l  • 
a z  a t y a h v  a z  ő  a t y a f y a t o l : e s  a  l iw g  a z  ő  h ú g á t ó l : a  n e n e  a z  ö
s j n y e n n e t ő l :  E s  e m e g  l e u e n  v r u n k  c r i f t u s  a g o n o z o k a t  p o k o lr a  a la  
v e t i  e g y e t e m b e  m ik ip e n  z e n t  m a t e  i r t a  m e g  k ő n u e n e k  h ú z ó n  ö tö d  
r e z ib e n  : m e n n e k  e z e k  a z  ő r ö k k é  v a ló  k in r a  e s  g e t r e l e m r e  a z  i g a z a k  
k e g ig  a z  ő r ö k  e l e i r e
0  a z é r t  m e l y  n o g  í ' ir a lo m a l  k a y a t n a k  a  k a r h o z t a k  m o n d u a n  
J a y  m in e k u y /k  h o g  z w l e t e t w n k : J a v  m e r t  f o h a  im a r  e t w z b ő l  k i 
n e m  z a b a d v lu n k  d e  ő r ö k k é  e s  v e g n e lk w l  y t  k e l  m e g  m a r a d n u n k  
N o  a z é r t  e z e k  m in d  m e g  l e u e n  k e g e f e n  e s  a y t a t o f o n  g o n d o lh a t y u k  
m in d e n  e r d e g e k r ő l  e s  a g o n o z  e m b e r e k r ő l  p o k o lr a  a la  v e t e t n e k : 5 
J a y  a z o k n a k  e l m e t  y a y  m e r t  r e t e n e t e s  i i r a i t  t e z n e k  e s  p o k o lb a  . 
b e r e k e z t e t e n e k  m ik e p e n  ő r d ő g e k n e k  v a r o ía b á n  h o g  í o h a  c h a k  e g f e  
iö h e f f e n  k y  o n n a t :  Y e g e z t r e  v r u n k  c r ií 'tu s  i m a d u a n  m in d  a z  
a n g e lo k  k ik  v a la n a k  e m b e r e k n e k  ó r iz e y  : e s  i m e z t  m o n g a k  v r u n k  
c r i f t u f n a k :  0  h a t a l m a s  m e n d e n h a t o  i t t e n  m i  a t e  a k a r a to d  z e r in t  10 
m in d  e d ig l e n  || m e g  ő r iz t w k  a z  e m b e r e k e t  e s  a z o l g a l a t o t  n o g  z e r e -  267 
t e t e i  b e  t e l y e f i t ő t w k : h o g  a z  6  w d u e f f e g e n e k  ő r ő k f e g i t  m e g  f o g h a t ­
n a k  : E s  e z  im a r  b e t e l y e f w l t  e s  e l  v é g e z t e t h e t : m e g  t e l u e n  a  v a la z -  
t a t t a k n a k  6  z a m i  e s  m e g  d y c h o w lt  t e t t e l  a  fö l  t á m a d ó k n a k  : A z é r t  
im a r  a  m i  t i z t w n k e t  m e g  h a g u k  im a r  n e m  ő r i z u e n :  d e  ő  v e lő k  15 
im a r  ő r ő k e  t e g e d  d ic h ir u n k  M a ío d c h o r  a z  a n g e lo k  k y k  a  n ig  i l t e t ő  
a l t a t ó t  f o r g a t a k  e l  in d i t t o t a k  e s  im a d u a n  c r i s t u s  v r u n k a t  i m e z t  
m o n g a k  : 0  h a t a l m a s  i t t e n  m i  z o l g a l t u n k  e m b e r e k n e k : e l  i n d i t u a n  
e s  f o r g a t u a n  a z  e g e k e t :  I m a r  m e r t  n e m  z w k f ig  h o g  t o a b a  id ő  
l e g e n  i t  e  v i l á g o n : a z é r t  a m i  t i z t w n k e t  m e g  h a g v k : V r u n k  c r i f t u s  20 
k e g ig  m e g  a lg y a  ő k e t h  m in d  : I m e z t  m o n d u a n  : Á ld o t t a k  l e g e t e k  
tw  v r t o l  k y  t e r e m e t e  m e n n y e t  e s  f ő i d e t :  m e r t  z o l g a l t a t o k  a z  e n  
v a l a z t a t t i m n a k :  im a r  m a t o l f o g u a  e g e t e m b e  ő v e l e k  ő r w ly e t e k  ő r ö k k é  ' 
m e n y o r z a g b a
M in d  e z e k  m e g  l e u e n  E n n e k  v t a n n a  v r u /ík  c r i f t u s  t e r i t y  25 
ö m a g a t  a z  z v z  m a r ia h o z  m o n d u a n  : 0  e n  t i z t e l e t e s  e d e s  z w l e m  e s  
e n  z e r e t ő  z e p f e g w  k e d u e s  z e n t  a n y a m  : J ó l  t u d o d  e z t  h o g  m i k e ­
p e n  n e m  c h a k  a z  a n g e lo k  d e  m in d e n  t e r e m t e t  a la t  z o l g a l  e s  z o l -  
g a l t  a z  e n  v a z a l t a t t i m n a k  t e n e k e d  e s  e n n e k e m  e s : m e g  e n n e k  
f e l e t t e  m ik o r  e n  a  k e r e z t f a r a  j| h e l h e z t e t t e m  v o ln a  e s  t e  o t t h  a la n a l2 6 8  
e m  v e l e m  n o g  k é f e r w f e g e t  z e n u e d u e n  a z  e n  h a l a lo m n a k  id e y n  ő k -  
y s  k ö n ő r w le t e f f e g e t  m u t a t n a k  : a z é r t  a z  ő  z o l g a la t y o k e r t  a v a la z t a t -  
t a k n a k  t e n e k e d  e s  e n n e k e m  e s  m e l y e t  t ő n e k  m ir a y t u n k  k ö n y ő -  
r u lu e n  e z e r t  e z t  t e z e m  ö  e n  v e lő k  h o g  e r e k k e  v a ló  f in e f f e g n e k  e s  
e k e f í e g n e k  a y a n d e k o z a í a t  a d o m  e n  ő n e k i k : m e r t  a z  f ö ld  m e g  o t t e -  35 
t e k  a z  e n  m e l e g  v e r e m m e l  k ő n ö r w le  e n  r a y t a m  m e r t  a z  k ö z ik la k y s  
m e g  r e p e d e z e n e k  : A z é r t  m o f t a n  a d o m  о п е к у  a z  c r i f t a ln a k  z e p f e -  
g in e k  f i n e f f e g i t : T o a b a  a  v iz  n e m  c h a k  a z  e n  v a l a z t a t i m n a k  e s
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teneked zolgalth: deennekem es mikoron a vizeken iarok vala: es 
mikoron akerztfan a kereztfignek zentfigit viíeluen az en oldalombol 
ky Jeve auiz verel elegh azért adok опеку fokkal nagob zepfeget 
hog nem mint anak elete volth: Toaba az egh ezen képén zolgala: 
5 mert nemikepen a kenerwletefiegben mikoron az egbe fwgőkvala 
nag kayaltatfal ky bochatam az en lelkemeth: annakokaert nekyys 
zepfeges finehegeth adok: Toaba a twz zolgala az en valaztattim- 
nak ennekem es az en eleiembe mofth es az itiletbe egetven az en 
ellenfegimet az halalatlan bwnőfőket az en kin zőnuedefemről ha- 
io lalatlanok voltának: Azért adok опеку zepfegw vilagoffagot || 
269 Ennek vtanna a mennyey tagok es a cillagok es Jeleűben a nap es 
a hód zolgaltatnak kiualtkepen az en halalomnak ideyn kőnőnvle- 
teffegeth mutatuan mikoron fetetfegre valtoztanak mind e kőnzőn- 
leges főidőn: azért őnekik finlő ikeffeges vilagoffagoth : mikepen 
is Efayas propheta irta meg kőnuenek harminch reziben: lizen ahod- 
nak vilagoffaga mikepen anapnak vilagoffaga: anapnak vilagoffaga 
lizen hetzer finefb : mikepen hét napnak ő vilagoffaga: hog ezen- 
kepen es mindenekbe meg lafl'ak a valaztattak az ifteni zeretetnek 
ő nog bőfeges voltat: es hog nagoban őrwlyenek : 0 azért bwnős 
2 0 ember tanoly a kinzenuedet criftofon kenerwlned hog me dichő- 
wlteffel :
Tahad mind nyayan a valaztatak az zwz mariaual imagak 
vrunk criftoft monduan : halakat adunk teneked vram ate nog io 
fok tetelidről es vigaztalafidrol: azért dichiret es dichofig legen 
25 teneked mi edes meg váltónk : Es ezenkepen be mennek acriftos 
iefuffal es helheztetnek az. angeloknak kariban : ky ky mind az ő 
erdeme zerint es ekepen ottogon lezen a criftofnak varofa abo- 
270dgfagba őrökké, vegnelkwl kibe minket || helhezteffen atya fiv es 
zent lelek amen: ezer [őd] őt zaz harminch eztendőben 1530.
*) Criítus vrunknank emberfegenek mas fel ezer harmynch egy 
eztendeyeben, kezdetyk'az zentfeges Machariufnak elethy ky f alai - 
tatek három zentb elethw Barathol, az paradichom kerthytewl 
chak hwz mely felden Atyának fywnak es Zentleleknek neweben 
legyen az el kezdes 5
Dicheretet es halat agywnk az kegyelmes wr Iftennek ky 
mynket az о zentinek zamtalan es chwdalatus peldaywal napon- 
ken menyorzagnak bodogfagara hyw Jhefus ||
My nyawalyas es alazatws barátok Teophilus: Sergius es 271 
Timws kerwnk Tyteket mynt hiwfeges kerethyeneket hogy fygyel- 10  
metefen ez chwdath thyw halgafi'atok kyth m^w bezelwnk az 
zentfeges romabeli rnakariwfnak eletyrol, ky latattek my thelewnk 
paradichomnak kertétől chak hwz melyfelden, Ezzenes kerwnk 
hogy bezedwnketh meg hydyetek, merth kenyemb wolna nekwnk 
wezteglenwnk hogy nem hamiffagnak bynewel az igaz iftennekn* 
elethe karhoztatnwnk Annakokaert my felywl meg mondoth há­
rom barátok twdnya mynth teophilus Sergius' es Tymus, Iftem 
malaztbol egy más akaratyawal menneak egy zenth monoftorba 
haytwan az my nyakwnkath zent regulának alaya |j Es myden272 
egy nyhany eztendőth az zenth monoftorban teb atyafyakal Iften- 2 0  
nek zolgalatyaban lakoztwnk wolna, egy napon kylench óra korba 
Menenk az eufrates wizenek partyara, kynek melette wala az mo- 
noftor, kyben my lakozwnk wala, es ime kezdenk az iftennek 
zolgaynak érdemiről zolny, azon kezbe őthlek nekwnk zywyngbe 
hogy my’ mynden ez wilagoth zellel Jarnok, es oda mennénk ahol 2 » 
az menyorzagh az feldzel egyeffwl, Mydőn ezt my bennwnk egy 
más akaratyawal el wegeztwk wolna, az monoftorba az teb atya- 
fyaknak közibe be me[n]nenk, azzon közbe myden eftwe loth
H arm adik kéz.
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w o ln a ,  m y n d  a z  z e n t h  a t y a f y a k  e l  a lw n a k ,  e s  m y  t y t k o n  a z  m o -  
n o f t o r b o l  k y  J o w e n k ,  e s  l e g h  o t t a n  w t b r a  e r e d e n k  ||*)
273 e s  w e t h e n e k  e g y  s e t e t h  t e m le c h b e ,  fe r n  e n n w n k  Tern I n n w n k  n e m  
a d a n a k ,  h a n n e m  c h a k  a z  w r i f t e n e k  z e n t  J o w o l t a  t h a r t o t h ,  e g y
5 n y h a n y  n a p  m w lw a n  e s m e t h  ő z z é  g y w le n e k ,  a ly t y a k  w o l t h  b o g y  
e h b e g e l  I m a r  m e g h  h o l t w n k  a z  t e m l e c e t h  k e r n y w l  w e w e k ,  l a t a k  
h o g y  I m á d k o z n á n k  k y  h o z a n a k  e s  n a g y  í o k  m o r g a í n a k  w t h a n a  
n a g y  c b e r  p a l c h a k a l  e r o f f e n  w e r e n e k ,  e s  a z  6  b a t a r o k r o l  e l  k y  
k e r g e t e n e k ,  b i z z o n ű a g b  n e k w n k  a z  w r i t t e n  k e t h  n y e g w e n  n o p e g b  
10 e g y  z a l a t b  l e m  e t b w n k ,  e l  I n d w la n k  e s  J w t a n k  n a p  k e l e t b  f e l e  e g y  
m o n d h a t a t l a n  n a g y  z e p  m e z ő r e ,  b a t b  a  m e z o n  w a d n a k  I g e n  m a ­
g a s  fá k ,  e s  n a g y  e d e f f e g e s  á lm á k  w a d n a k  r e v t a . d y c h e r w e n  a z  
w r i f t e n t ,  a z  a lm a w a l  I g e n  J ó l  l a k a n k  a n n a k  w t h a n n a  J w t a n k  n a p -
274 k e l e t f e l e ,  a z  || o r z a g b a  [L ő j  b o l  ló k n a k  a z  a p r ó  e m b e r e k  k y k e t b  a z  
i s  m a g y a r o k  b y n a k  ly w k y  e m b e r e k n e k ,  m e n t o l  n a g y o b  k y  w a g y o n
b á n n é k  n e m  n a g y o b  e g y  s e n g  h o z z a n a l ,  a z  f e l e  n e p e k  k e z e t l i  
J a r a n k  z a z  e s  t y z  n a p e g ,  O n n e t b  b o g y  e l  m e n e n k  J w t a n k  m o n d -  
b a t a t l a n  n a g y  r w t h  h e g y e k  k e z ib e ,  o ly  h e ly r e  b o l  a z  n o p n a k  w i la -  
g o t f a g a  a z  k ő  z i k l a k o t b  m e g  n e m  t a r h a t y a  e s  s e m  fa  s e m  f y w  o tb  
2o n e m  t e r e m h e t ,  O tb  l a t a n k  z a m t a la n  m e r g e s  k y o k a t ,  s a r k a n y o k a t b ,  
v n i c ó r n i f t  b a f i l i f c o f t ,  e s  n a g y  s o k  e g y e b  m e r g e s  f e r g e k e t h  k y k n e k  
n e w e k e t b  m y  n e m  t w d y w k , a z  w r i f t e n n e k  f e g y t f e g e w e l  a z z o k  k e z -  
z w l  b e k e f f e g e l  k y  m e n e n k  d e  b ű z  n a p e g la n  o ly  n a g y  s á r k á n y  r y -  
w a f f o k a t h  - b a l l o t h w n k  h o g y  b e  k e l l e t b  a z  f y l w n k e t  d w g n w n k ,  || *)
275 a d a n k ,  e s  a z  g a la m b  w t b a n  e l  I n d w la n k  a z  g a l a m b  w e z e r w e n  m y n -  
k e t ,  k y  J w t h a n k [ k j  a z  s e t h é t f l e g b o l ,  e s  í m e  t a l a l a n k  e g y  i g e n  z e p  
o z lo p o t b ,  h a t  a z  o z l o p o n  í r á s  v a g y o n ,  a z  I r a f t  e l  o lw a f f o k ,  a z  í r á s  
e z  w a la ,  E z  o z l o p o t h  c h y n a l t a t t a  w i la g  b y r o  n a g y  a le x a n d e r  w a la k v  
e z  w t r a  a k a r  m e n n i  b o lk e z w e le  t a r e h o n  M e r th  J o b k e z w e le  s e n k v  
за n e m  m e h e t  a z  w t b n a k  k e m e n f f e g e  m y a t h ,  E z t  m y  la t b w a n  b o l  k é z  
w e le  I n d w la n k  e s  m ik o r t h  s o k  I d e y g b  J a r t b w n k  w o ln a ,  í m e  n e g y -  
w e n  n o p n a k  w t b a n a  z a la  m y  r e á n k  n a g y  e s  e l  z e i í w e t b e t e t l e n
*) I t t  1 levélnyi hézag van.
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dohoffagh mely [doffo] dohoffagoth el nem zenwethetwen, bolt 
elewenwl az feldre le hwllank, es kenyergenk az wr Iftennek, bogy 
el wenne lelkynket, ||
Egy ke c hyn  Idő mwlwa fel kelenk es íme latank egy276  
nagy wermeth, kyben walanak zamtalan merges es thwzes куок, p 
az weremből nagy kayaltas lewn es fyralmas yaygataffok hallatá­
nak, íme menyorzagbol zozath Jewe boz-zank mondwan, Ez 
bel y í t é l e t n e k  es kennak be l ye  hol  k e n z a t n a k  
azzok kyk c r i f t u í t  meg tagat tak,  My az z o z a t o t h  
bal wan nagy fyraffal onnath el menenk, es Jwtank keth igenio 
magaffagos hegyeknek kozybe, az ketb begy közbe latank egy nagy 
emberth kynek magaffaga az my alytaffwnk zerint zaz seng wala, 
es négy erős was lanchokal az ketb nagy hegyhez keteztetet wala, 
kwrwle mynden felől nagy ego thwz wala es az embernek kyaltaffa 
halattatyk wala wgy myntb negywen mely főidre || Az ember 277  
hogy mynket latha erőffen kyalt wala, de my igen meg rettenenk 
es nagy tawl főidőn az hegyeket el kerwlők es íme Jwtank más 
helyre, hol nagy erős repedezeth kewziklak walanak, oth es latank 
egy azzonth meg erezteth hayakal, kyth egy nagy fene sárkány 
erőffen mordos wala, mikor az azzony zolni akar wala az sárkány 20 
íeyeth zayaba nywytya wala es [az w] archwl harapdalya wala azzon 
kezbe hogy my azth neznők íme az nagy repedezefből nagy sywas 
es kyaltas halatek mondwan felfeges atyaiftennek fya criftus Imar- 
kenyerwly raytwnk, kenyerwly my raythwnk, my ezzen erőffen 
megh rettenenk, es legottan terdre le effenk es kenyergenk 2 r> 
az wr Iftennek mondwan, wr iften wed el Imar az my lelkwn- 
ketli, у
Onnath es nagy fyraffal fel kelenk es nigy felelemel me-278  
gywnk wala Jwtank egy falka swrw erdő kőzybe, mely erdőben 
igen magas fák walanak, az faknak agayn wlnek wala nagy sok 311 
madarak, es Ime zolnak wala mynth emberek, nagy erős kyaltaft 
teznek wala es azth mondyak wTala, kedwez nekwnk wr merth 
theremtel mynket, Irgalmas légy my hozzánk written merth wet- 
kezenk the elened ith ez főiden, Ez ilyetén zoth my halwan Igen 
chwdalkozank, es Imatkozank ezth mondwan. kegyelmes wriften 35 
Jelench meg nekwnk my legyen ez nagy chwda kyt lathank, zozath 
Jewe menyből mondwan nekwnk || nem engettetyk nektek ez 279  
chwdath meg thwdnotok, menyetek el wthatokon, Inneth azerth el
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menenk es Jwthank egy Igen zepfeges helyre liolloth alnak wala 
négy tizteletes ferfyw zemelyek, mondhatatlan zepek walanak,. 
wala nekyk arany coronayok gyöngyei es draga kowekel meg ekef- 
fytettek, kezekben wala nagy zep arany palma ag, Előthek wala 
& nagy es retenetes thywz, ezeketh my latwan igen meg Iyedenk, es 
fel zowal kyaltank az ferfyakhoz mondwan wriftennek felfeges 
zolgay kenyerwlyetek my raytwmk hogy ez thywz nekwnk ne art- 
haffon, az emberek meg zolalanak mondwan, Ne felyetek az mely
280wtath nektek wr mwthatoth menyethek Batorfagoffon, || merth 
ío written hagyoth mynketh ez helyen hogy ez wthat erizwnk mynd 
adeglan, mygh nem el Jew az criftus wilagnak yteletire, ezt my 
halwan az zenth embereknek tawl kezenenk es oekewel az helyről 
el menenk, es Jarank telyes négy wen napegh az pwztaban egy 
falatoth sem Ewen, Azzonkezbe hogy oth Járnánk hallok zamtalan 
is nepnek ekes dycheretiketh es zalla my reánk oly igen gyenyerw- 
íeges Jo illat, hogy az my zankat mynden lépés méznél Inkab 
meg edefythe, wgy Anyera hogy az edes eneklefbe, es az Jo Illatba 
hat el alwthwnk wolt, Egy kewes Idő mulwa fel serkenenk, latank 
előthwnk egy zenth egyhazat, chwdalatws zepfegel megh ekeffyte- 
2 o teth, az zentegyhaz wgy techyk wala nekwnk hogy mynd criftalybol
281 Bakatatoth, kezepethe wala || egy ekeffen őltőztetet oltár, az dltar- 
bol igen zep feyer mynth az they kwth few folywalaky, az oltár 
kerwl alnak wala zenth ferfyak es mondnak wala menyei dyche- 
retet mondwan, Zenth, Zenth, Zenth written menynek magaffaga-
25 ban, az zenthegyhaznak delfelől wTalo oldala mynd draga kewekbol 
rokatatot .wala, nap nywgath felől feyer alabaftrum wala, ezak felöl 
piros marwany kew wala, Napkelet felől fenes chillagokal meg ekef- 
fytetet wala az egyház felet az nap hetzer enkab fenefb wala hogy 
nem yth ez wilagon walo emberek!ől.latatyk, walanak az egyház 
3o kernywl eghi madarak es, de chwdalatws mondany mely igen 
zepen es gyenyerwffegeffen, enekelnek wala, techyk wala nekwnk
282 hogy iftennek angyaly enekelnenek, Ezzen my igen || chwdalkozank 
de maga nem merők megh kérdeni my dolog wolna, azt welők 
hogy wolnanak wr iftennek walaztot zenthi, az zentegyhazban my-
35 es Imatkozank, es nagy felelemel wthra eredenk, Ennek wthanna 
lelyes zaz napeg Jarank, bizonfagwnk ezzen nekwnk written, hogy 
az zaz napek egy falath fém etthwnk, hanem chak wyzzel taplal- 
thwk magwnkath, mykor mennénk az wthon íme nepnek soksaga
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Jwtha előngbe ferfyak es azzonyalatok egyetembe, de az nepek 
igen aprók walanak, egy sengnel magaffabath nem latthwnk ben- 
nek, Lathwan az nagy soksagoth, Igen meg retthenek, es Ime egy 
mas akaragyabol myerth haywnk es zakalwnk igen meg noth wala, 
haywnkat megh ereztők, ez keppen j| reayok hyrtelenkedenk, az 28$ 
apró emberek ezt lathwan hamar gyermekeketh ragadak es gyorfan 
nagy ordytaffal el fwthanak, oth my wrnak h-alath adank ky myn- 
keth ez sok nyawalyaban bekeffegel wiffele, Ennek wthanna egy 
Igen zep folyo wyzet talalank, azzon altal menenk, es talalank 
igen zep feyer fyweketh edefiek walanak mynth mez az edes fywekel io 
igen Jol lakank, es az wr iftennek halath adwan, el Indwlank, 
mykort sok ydeyg Jartwnk wolna Ime wrnak akaratyabol Jwthank 
egy Igen zepfeges wthra, Lathwan az wthat mynd egyetembe terdre 
le elTenk, es wrnak halat adank ky nekwnk wthat mwthata, merth 
az eloth fok ideye wala hogy mynd wth nekwl Jartwnk wala, az 15 
zep wthon el eredenk, sok najpegh ethlen Itlan az wthon menenk, 
azon kezbe || Egy Igen zep tizteletes kewlywk melle Jwtank Lathwan 284 
az Lywkat, zenth kereztnek Jegyet reánk wethwen az kew odwba 
hamar be menenk, de senkyth benne nem lelenk, mondánk egy­
másnak, ez zep hely nynchen egyébtől, hanem Embertől, azerth 20 
eftweyg legywnk Ith, es thal am meg lathatywk mychoda Ember 
lokyek ez lywkban, ez zo bezed kezbe mynth Igen megh farath 
emberek le wlenk, thahat eles alwthwnk wolth, egy kewes Idő - 
mwlwa fel serkenenk thahat oly igen zep edes Uattoth erzwnk hogy 
paradichomnak gyenyerwffegehez haffonlattatik wala, egy kechi-25 
deg az barlangból ky lepenk, hogy ketfele néznénk, íme azzon- 
kezbe nap keleth fele thekentenk, lathank egy emberi zemelth 
nagy thawl főiden Jőwen, || kynek haya zep feyer wala mynth ho, 285 
es oly igen bewffeges wala, hogy az ferfywnak teftet mindeneitől 
be foktha wala, myhelt az ember hogy mynket lata magath az 30 
feldhez wthe, egy kewes ydő mwlwa fel kelwen, kezde nekwnk ilyen 
zowal kyaltani, ha iftentől wattok zenth kereztnek Jelet reatok 
wethwen En hozzam l'yeffetek, ha kedegh őrdőktől wattok tha- • 
wozzatok el en thwlem Iftennek zolgayatol, ezth hallwan az zenth 
wen embernek Ily zowal felelenk, Zenth atya algy megh mynketh, 35 
es megh ne haborwly merth myes criftus Jefusnak mynekwnk megh 
waltonknak es Idwezytőnknek méltatlan zolgay wagywnk, es ez el 
mwlo wilagoth megh wtalwan zerzeteffeke lethwnk, Ezt halwan
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286 az zenth atya leg otthan hozzánk Jewe, es kezeyth || egbe emel- 
wen sokaygh Imatkozek, Annak vthanna zayarol es orchayarol 
havat el feythe es mynketh megh alda haya пеку es zakala nagy 
wala, es igen zep feyerek walanak mynth az ho, orchaya пеку zep
5 fenes wala mynth angyaly abrazath, mynden tette пеку Ilatoz wala 
mynth az dragha balfamum, azzonkezbe nagy syrassal my nekwnk 
zolala mondwan. Iítentól aldathot atyafyak honnet walok wattok 
wagy honneth Jöttetek, mondyatok megh Énnekem mykeppen al 
az wilagban az criftusnak bytty, azt .es megh mondyatok ha az 
io poganok meges haborgatyak az kereztyeneketh, halwan my az 
kerdeffeketh reya felelwen пеку mynd megh bezzelök az criftusnak 
zegen nepey mykeppen az poganoktol haborgattatnak, aztes meg 
bezzelök mely sok nyomorwfagoth es wezedelmeketh az wthon
287 Jeweffwngben walothwnk wolna || megh mondok thowaba, hogy 
is kewanfagwnk wolna oda mennwnk hol az menyorzagh az földhez
egyeffwl, halwan ezt az zenth atya felele mondwan, Zeretö fyacb- 
kaym azzon ne erőkőgyetek, merth ember elő tettben paradichom- 
fele énnél thowab nem meheth, Merth enes nyawalyas bwnes 
ember ezen Igen erőkőthem hogy énnél thowab mehetnek, es wi- 
^olagnak wegere Jwthatnek, de egy eyel mykorth ezzekről gondolkod­
nám egy fenes angyal előthem alapek, es monda en nekem, Ennél 
thowab ne meny es az written ne kefferched, merth ez helyhez 
chak hwz melyfőidőn wagyon paradichom holoth adam es ewa 
wrtol gyenverwfegben helyheztetenek wala, oth wagyon ez wylag- 
25 nak es ez főidnek wege, de maga egy halando ember sem meheth 
oda, merth az written kerubyn angyalt oda alatha adoth kezebe
288 fenes fegywerth hogy őryzne || paradichomoth azért senky oda 
nem meheth ezt mondwan az angyal el enyezek, azertli zerelmes 
fyachkaym En enel thowab soha nem erőkőthem menni, My nya-
3o walyas barathok halwan ez bezedeketh az zent atyatol, egyetembe 
főidre borwlank es az felfeges wriftennek nagy halat adank,
Azon kezbe el eftweledek, es monda nekwnk az wen atya, 
zerelmetes atyamfyay menyetek ky ez celabol, es legyetek oth 
kwn chak egy kewes Ideygli, merth keth orozlanom wagyon kyk 
35 nappal kywl Jarnok, eftwe hozzam Jőnek, ne thalamtan ha thythe- 
keth hyrtelen latandnak megh nyomorytnak, my azerth nagy 
felelemei ky menewk azonba nagy hyrtheleníegel &z orozlanok meg 
Jwtanak es az zenth wen eleybe menenek, az wen kezeyth weyekre
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thewe es őketh zeppen megh terelgethe, es ezt monda nekyk || En 289 
fyachkaym három Jo atyafyak Jőthek en hozzam, meg ne ban - 
chatok őketh, ezt mondwan az zent atya legh ottan be hywa mond­
wan atyamfya Jewetekbe semyth ne felyetek, nagy felelemel be 
menenk, es Jóban be eftweledwen, az zenth atya hoza nekwnk 5 
walamy fyw gywkereth es makoth, nagy chendefíegel megh ewők, 
es wyzeth Iwank reyaya, az wthan az zenth atyawal halakoth 
adwan wriftennek, el nywgwank, megh wiradwan zolank az zent 
Embernek mondwan, felfeges wriftennek kedwes zolgaya, nekwnk 
wrwnk es edes atyank kerywk the bóldogfagodath, hogy mondyad 1 0  
meg nekwnk newedeth, es mykeppen Ide Jethel, honnet walo légy, 
ез mykeppen Ith ez nagy pwztaban lakozzol, hol semmi Emberi 
nyayaíTag nynchen || felele nekwnk az zenth atya mondwan 299
Iftenben tizteletes atyamfyay en nekem newem macharius, 
wagyok olaz orzagban romay fyw, nekem atyam Igen kazdagh es 15 
nagy tizteffegbeli ember wala, mykorth en atyamnak házánál 
lakom wala, es dyaky bolcheffegeth thanoltam wolna, walek wgy 
mynth hwz eztendóskorban, gyakortha en olwaffom wala criftus- 
nak ewangyeliomath holoth azt mondya, walaky az en newemerth 
el nem hadya atyat anyath, batyayth, es hwgayth awagy mynden 2 0  
nemzetsegeth, nem lehet en thanitwanyom, azt és Igen gondolom 
wala hogy az ky criftufnak thanytwanya nem lehet ez wilagon, 
menyorzagban őrokos fya fém leheth, Azonkőzbe az en atyam, En ' 
nekem wgyan akarathom ellen, egy kazdagh wrnak || leányát megh 291 
kerethe, es íme mydőn az menyekozonek nopya el Jewthwolna es 25 
wendegeknek sokaffaga be gywlth wolna, kezde az en atyam erőffen 
wigadni azonba atyamnak hazabol ky orozkodam, es menek egy 
ezwegy azzonnak hazahoz heted napek az ezwegy azzonnak hazá­
ban lók tytkon, az azzonth mynden napon atyamnak wdwaraba 
be kwldethem, пеку parancholwan hogy senkynek engemeth meg3o 
ne mondana az azzony mynden nap holotha myth en felőlem zol- 
thanak es en nekem mynd megh bezelethe, Mykorth az en atyam 
engemeth sok helyen kereftetet wolna, es sohol nem. lelhethet 
wolna, anyammal es mynden atyamfyaywal mondhatatlan nagy 
fyralmath thezen wala, azomba nyolchadnapon egy woffarnapra 35 
wyradolan eyel az azzontol bwchwt [weg] wek || es az házból ky 292 
Indwlwan talalek egy Igen zep wen emberth, kezdem kérdezni 
howa megyen, es monda hogy welem akarna Járni, es nagy ere-
m e l  k e n t e n  e l  I n d w l a n k  h o g y  a  w a r a s  w e g e r e  J w t h p t w n k  w o ln a  
z e r z e n k  w t h r a  w a lo  e le f f e g e t h ,  a z o m b a  e l  I n d w lw a n ,  n a g y  s o k  I d e ig  
J a r a n k ,  e s  J w t h a n k  a z  o ly a t e n  s a n y a r w  h e ly e k r e  h o ]  m o n d y a t h o k  
h o g y  t h y w  J e t t e t e k ,  M y k o r t h  a z e r t h  É n n e k e m  a ly t a f í o m  z e r e n t  
5 J w t t h w n k  лто1па e z  h e l y h e z  w g y  m y n t h  h a r m y n c h  m e l y  f ő id ő n  e g y  
I n n e p  n a p o n  a z  w t h o n  le  w le n k  e s  m y d ő n  o th  w l n e n k  a z o n k ő z b e  
t a r f o m  e l  e n y e z e k  t h a h a t  e n  n y a w a l y a s  b w n e s  e m b e r  m a g a m b a n  
I g e n  m e g  h a b o r o d a m  m e r t h  n e m  t h w d o m  w a la  m e g y e k  e l  m e l y  
f e l e  f o g y a k ,  e n  m a g a m a t h  f ö ld h ö z  w t h e m  e s  k e z d e k  i g e n  k e t fe r -
298  w e f f e n  s y r n y a  || í m e  h o g y  m a g a m a t h  o t h  s y r a t h n a m  a z  k y  e l  e n y e -  
z e t h  w a la ,  n a g y  f e n e f f e g e l  e l ő t t h e m  a ta p e k ,  e s  n e k e m  e z t h  m o n d a ,  
z e r e l m e s  i f y w  n e  s y r y  e s  s e m m i t h  n e  b a n k o g y a l ,  m e r t h  e n  w a g y o k  
a z  r a p h a e l  a n g y a l ,  E n g e m e t h  w r i f t e n  b o c h a t o t h  w a la  a z  t h e  s e g i t -  
f f e g e d r e  h o g y  t h e g e d  o t a l m a z n a l a k  e s  e z  h e l y r e  b e k e w e l  h o z n á la k ,  
i5  í m e  a z e r t h  m i n d e n  w e z e d e le m  k o z o t h  k y k e t  J ő w e n  a z  w t h o n  l a t t a l  
b e k e f f e g e l  w i f f e l t e l e k ,  la t a d  a z  n a g y  s e t e t f e g e t h ,  l a t a d  a z  k e n o k n a k  
h e l y e t ,  L a t a d  t h o w a b a  a z  i g a z a k n a k  h e l y e k e t  e s  I m m á r  f e m m i t h  
n e  f e l y  m e r t h  e z e k e t h  m y n d  b e k e h e g e l  e l  h a la t h w k ,  k e l y  f e l  
a z e r t h  e s  I n d w l y  e l  w t h a d o n ,  A z  a n g y a l  e z t  m e g h  m o n d w a n  e s m e t h  
go e l  e n y e z e k ,  E n e s  m e g  b a t o r o d w a n  a z  f ő id r ő l  f e l  k e le k ,  e s  k e z -
2 9 4  d e k  a z  || w t t h o n  m e n n i  e s  í m e  t h a w l  l a t h e k  e g y  e r d e y  z a m a r t h ,  e s  
k e z d e k  п е к у  n a g y  k y a l t a f f a l  m o n d a n i ,  a z  m y n d e n h a t o  w r i f t e n n e k ,  
k y '  t h e g e d e t h  t h e r e m t e t h  h a t a l m a r a  k e r le k  h o g y  n e k e m  m e g h  
m w t a f f a d  a z  w t h a t  m e l y e n  k e l  E n  n e k e m  e l  m e n n e m ,  í m e  l e g h
25 o t t a n  h o z z a m  t h e r e ,  e s  e g y  z o r o s  e s w e n y e n  k e z d e  e l ő t t h e m  m e n n i  
e s  e n  m e n e k  w t h a n n a  e z . k e p p e n  h a r m a d  n a p e g h  J a r a n k ,  e s  h a r ­
m a d  n a p o n  L a t h a n k  t h a w l  e g y  m o n h a t a t l a n  n a g y  s a r w a f t ,  a z t  
L a t h w a n  a z  e r d e y  z a m a r ,  h y z e m  m e g h  I y e d e ,  E n g e m e t h  e l  h a g y a ,  
e s m e t h  k e z d e k  I g e n  b á n k ó d n i ,  m e r t h  n e m  t h w d o k  w a la  h o w a
295 m e n n i ,  K e z d e k  a  h  z a r w a s n a k  k y a l t a n i  m o n d w a n ,  || m e r t h  a z  e n  
s e g y t f f e g e m  t h ő l e d  m e g h  I y e d w e n  E n g e m e t h  e l  h a g y a ,  a z e r t h  a z  
e lő  I f t e n r e  p a r a n c h o lo k  h o g y  n e k e m  m e g h  m w t a f f a d  a z  w t h a t  k y n  
É n n e k e m  k e l y e n  e l  m e n n e m ,  e z t  h a l w a n  a z  z a r w a s  m y k e p p e n  
h á z n á l  l a k o t  z e l e d  a l ia t h  l e g h  o t t h a n  h o z z a m  t h e r e ,  e s  e n  e l ő t t h e m
es k e z d e  a z  ő s w e n y e n  m e n n i  g y a k o r t h a  E n g h e m e t h  h a t r a  m e g h  t h e -  
k e n t h w e n ,  e z  k e p p e n  h á r o m  n a p o n  J a r a n k ,  e s  n e g y e d  n a p  h o g y  
m e n n é n k  a z  w t h o n ,  t h a l a la n k  e g y  i g e n  n a g y  f e n e  s a r k a n t h ,  t h a h a t  
a z  w t h o n  á l t á l  n y w l t h ,  e s  a z  k e p p e n  f e k z y k , .  a z t  l a t w a n  a z  z a n v a s
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m e g  r e t t e n e ,  e s  s y e t f e g e l  e l  f w t h a m e k ,  E n  k e d y g h  i g e n  m e g h  
I y e d w e n  a z  f ö ld r e  l e  b o r w le k ,  E n n e k  w t h a n a  I f t e n b e n  b y z w a n  f e l  
k e le k ,  || e s  z e n t h  k e r e z t n e k  J e l e t h  r e y a m  w e t h e m ,  e s  m o n d e k  a z  s á r -  296  
k a n n a k ,  a z  m y n d e n h a t o  I f t e n t ö l  m e g  r e t t e n y ,  e s  e n n e k e m  n e  a r th a ö ,
-az s á r k á n y  e z t  h a lw a n  n a g y  r e t t e n e t e h e n  h a m a r  f e l  k e l é ,  e s  e n n e -  5 
k é m  e m b e r i  z o w a l  z o l a l a  m o n d w a n ,  J ö w e l  a ld o t  w r a m  m e r t b  t h e  
w a g y  a z  f e l f e g e s  i f t e n n e k  z o l g a y a  M a c h a r iu s /  R a p h a e l  a n g y a l  m e g  
m u t h a t a  n e k e m  a z  t h e  o r c h a d o t  e s  a b r a z a t o d a t ,  p a r a n c h o l a  e s  
E n n e k e m  h o g y  t h e g e d e t  w y n n e l e k  a z  h e ly r e ,  k y t h  w r i f t e n  n e k e d  
w a l a z t o t h ,  I m a r  m o  n e g y e d  n a p y a  h o g y  e n  t h e g e d  I t h  w a r t h a la k ,  10 
a z  o l t h a  s e m m i t  s e m  ö t t e m ,  E z  e y e l  k e d y g  n a g y  f e n e f f e g e t  l a t e k  e s  
z o z a t  J e w e  e n  h o z z a m  e z t  m o n d w a n  A m e  J e l e n  w a g y o n  
I f t e n n e k  z o l g a y a  M a c h a r i u s ,  l é g y  w e l e  m y k e p -  
p e n  e z  II e l ő  t h  m e g  m o n t h  a m  t h e  n e k e d ,  A z e r t h  J ő y e l  297  
w d h a n n a m  s e m m y t h  n e  f e ly ,  e s  í m e  m e g h  m w t h a t o m  n e k e d  a z  h e l t u  
h o l  w r i f t e n t  d y c h e r y e d ,  A z  s á r k á n y  e z e k e t h  m e g  m o n d w a n ,  l a t h e k  
E n  n e k e m  h o g y  o ly a n  l e w n  m y n t h  e g y  z e p  I f y w ,  e s  e lő t t e m  e l  
I n d w la ,  e n  w t h a n a  m e g y e k  w a la ,  e g y  n y h a n y  n a p  m w lw a n ,  I d e ' e z  
b a r la n g b a  k y t h  la t t o k  e n k e m e t  h o z a ,  m y k o r  J w t t w n k  w o ln a  e z  
h e l y r e  e n  t h ö le m  l e g o t t a n  e l  e n y e z e k ,  I m a r  e n  z e g e n  b w n e s  e m b e r  20 
k e z d e k  k e t h  f e l e  n e z n i ,  a z o m b a  a z  b a r la n g n a k  e g y k  r e z e b e n  L a t -  
t e k  k e t h  o r o z l a n y  f y a k a t ,  t h a h a t  a z  a n y o k  e s  h o l w a  m e l le t t e k  
f t k z y k ,  a z  h o l t  o r o z la n t h  e n  k y  w y w e m  a z  b a r la n g b ó l ,  e s  e l  t h e - '  
m e t e m ,  o t h  w r i f t e n n e k  h a la k o t h  a d e k  h o g y  e n g h e m e t h  e n y e  f o k  
w e z e d e le m b e n  b e k e f f e g e l  m e g  t a r t ó t ,  e s  I d e  h o z o t h ,  || 25
A z  o r o z l a n  í y a k o t  l a f f a n  f e l  n e w  e l e m  e s  y t h  298  
e z  h e l y e n  k e t h  e z t e n d e y e g  n a g y  b e k e f f e g e l  1 о  - 
k  a  n  к  , E n n e k  w t h a n a  í m e  a z  ö r d ö g n e k  I r y g y f e g e  r e y a m  z a l la ,  
M e r th  m y k o r  e g y  n a p o n  e z  b a r la n g b ó l  k y  m e n t h e m  w o ln a ,  e s  a z  
n a p n a k  i g e n  n a g y  h e w f e g e n e k  m v a t h a  m e g h  f a r a t t a m  w o ln a ,  l e  30 
w le k ,  a z o m b a  la t h a m  t a h a t  m e l e t t e m  e g y  z e p  a z z o n y e m b e r  s a r w  
w a g y o n ,  k e z d e m  m a g a m b a n  g o n d o l n i  w r a m  i f t e n  m y  h o z t h a  e  
n a g y  p w z t a b a  e z  s a r w t h ,  e l  f e l e t h e m  w o l t  z e n t  k e r e z t  J e l e t h  r e y a  
w e t h n e m ,  f e l  w e w e m  ö t h e t  e s  a z  b a r la n g b a  w y m , m a f f o d n a p  k y  
m e n e k  e s  t h a l a le k  e g y  I g e n  z e p h  a z z o n y a l a t h  ö l t ö z e t e t ,  e n  n y a -  35 
w a ly a s  b w n ö s  E m b e r  o k o r  s e m  g o n d o l t h a m  wTo lt h  ö r d ö g n e k  a ln a k -  
f a g a t h ,  a z t  e s  f e l  w e w m  e s  t h ö m  a z  s a r w  m e l le  ||
H a r m a d  n a p o n  e s  k y  m e n e k ,  e s  t h a l a le k  e g y  a z - 299
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z o n y a la t o t  m o n d h a t a t l a n  d r a g a  r w h a k b a  ő l t ő z t e t w e n ,  J a y  e n  n e ­
k e m  n y a w a l y a s  f e r e g n e k , ’ m e r t h  m e g  s e m  t h w d o m  w o l t  ö r d ö g n e k  
a ln a k í a g a t h  d e  n y lw a n  a z z o n y  E m b e r n e k  w e le m ,  e s  m o n d e k  п е к у  
b o n n e t  J ő w e l  I d e ,  a w a g y  k y  b o z z o t  t h e g e d  e z  n a g y  p w z t a b a  h a l -  
5 w a n  a z  a z z o n y  n e k e m  b e z e d e m e t b ,  k e z d e  I g e n  k e f f e r w e f f e n  s y r n y a ,  
l á t t á m  e n  a z  ö  s y r a f f a t h  o ly  m y n t h  k e n y e r w le k  r a y t a ,  k e z d e k  e n e s  
e r ó f f e n  s y r n y a ,  a z  s y r a s  w t h a n  m o n d a ,  E n  z e n t f e g e s  a t y a m  E n  
w a g y o k  e g y  r o m a i  g a z d a g  w r n a k  l e a n y a ,  E n g e m e t  a z  e n  a t y a m  
a k a r a t t o m  e l l e n  a d a  e g y  R o m a i  w r n a k  f y a n a k ,  m y d ö n  a z  m e n y e ­
it) k ő z ő n e k  n a p y a  I m a r  J e l e n  w o ln a ,  e s  a z  w e n d e g e k  m y n d  b e  g y o l t e k
300 w o ln a ,  a z  e n  J e g y e f í e m  e l  w e z e ,  L e g o t t a n  a z  I f y w n a k  a t y a  || e s  
a n y a  a z  a t y a m a i  e s  a n y a m a i  e g y e t e m b e  I g e n  m e g  z o m o r o d a n a k ,  
E n  k e d ig  e z e n  I g e n  ő r ő le k  e s  l e g o t t a n  e y n e k  c h e n d e f f e g e b e n  a z  
h á z b ó l  t b i t k o n  k y  m e n e k  e s  w t r a  e r e d e k ,  s e n k i  e n g e m  n e m  w e z e r l -
i5 w e n ,  n a g y  b e g y e k  k ö z ö t h  w t n a k  s a n y a r u f f a g a n  I d e  J e t t h e m ,
E z  b e z e d e k e t  m  у  k o r t  e n  h  аЛ l a m ,  í m e  e n  n y a ­
w a l y a s  o c t a l a n  e m b e r ,  o z t h  a l y t t a m  h o g y  ö  w o l n a  
a z  e n  J e g y e l í e m  k y t  e n  R o m á b a n  e l h a t t a m  w~a 1 a , 
k é z é n  f o g a m  ő t h e t  e s  b e  w y m  a z  e n  b a r la n g o m b a ,  z e m e y  п е к у  
20 s y r a f t o l  m e g  n e m  z ő n n e k  w a la ,  E n e s  b o z z a y a  k e p e i t  I g e n  s y r o k  
w a la ,  a z o m b a  m e l l e m  le  w l t h e t e m  e s  a d e k  m a k k o t  п е к у  h o g y  E n ­
n e k ,  k e z d e m  o t h e t  w i g a z t a l n i ,  e s  k e z d e m  п е к у  I í t e n n e k  w t h a t
301 d y c b e r n i ,  A z o n k ő z b e  m y n t h a  I g e n  m e g  f a r a t h a m  jj w o l n a  k e z d e  
a lo n n o m  k e l l e t n i ,  6  e s  k e z d e  E n g e m e t l i  t h ő r ő l g e t n i ,  a n n a l  e n k a b
25 a lo m n a k  m y a t t h a  m e g  g y ő z e t t e t b e m ,  M y th  h a l o g a t t o k  a w a g y  m y t h  
t y t k o l o k  r a y t a ,  e n  .n y a w a l y a s  e m b e r  k y  A n n a k  e l ö t t h e  a z z o n y -  
a l a t o t  n e m  e l m e r t e m  w a la  e r z e m  a lm a m b a  h o g y  a z z o n y a l a t a l  e n  
w e t k e z t e m  w o ln a  h y r t e l e n  m a g h a m a t  f e l  w t h e m  t h a k a t  a z  f ő id e n  
f e k z e m  m e z y t é l e n ,  t h e k e n t e m  a z  a z z o n t ,  t a h a t  I m m á r  e l  e n y e z e t h ,  
30 J a y  J a y  J a y  É n n e k e m  m e r t h  k e f io n  ő s m e r e m  m e g h  ö r d ö g n e k  
a ln a k f a g a t h ,  a z o n k e z b e  a z  .b a r la n g b ó l  k y  m e n e k ,  e s  k e z d e m  n a g y  
s y r a f l ’a l  m e l y e m e t  w e r n e m ,  A z  o r o z la n o k  k y k e t  e n  f e l  t a r t h o t a m  
w a la  h y z e m  h o g y  m e g  ő s m e r e k  a z  e n  b w n ö m e t b ,  e s  l e g  o t t a n  e n  
t h ő l e m  e l  f w t h a n a k ,  m y d ő n  l a t h a m  h o g y  a z  o r o z l a n o k e s  e l  h a g y a -
302 п а к  II k e z d e g h  a n n a l  e r o f íe b e n  b a n g o d w a n  s y r n y a ,  e s  k e n y e r g e k  
a z  m e g h  f e z ő l t  c r i f t u s  J h e f u f n a k  h o g y  e n  n e k e m  J e l e n c h e  m e g h  
m e n e r n ő  p e n i t e n c i a t  k e l y e n  a z  E n  b w n e y m e r t h _ lh a r t h a n o m  a z o n  
e s  k e n y e r g e k  h o g y  a z  o r o z la n o k  e n  h o z z a m  t h e r n e n e k ,  í m e  a z
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kegyelmes líten ky enghemet akara penitenciara tartani leg ottan 
az orozlanokat hozza therithe welem esmet az barlangba be Jo- 
wenek es gyoríaffagal egy ember magafían wermeth afanak, megh 
ertwen ezth bogy Ií'tennek akaratya wolna legottan az weremhe 
menek, es parancholek az orozlanoknak, hogy az földet Eeyam s 
hannak, Oth engemet az orozlanok el el themethenek, ok. en 
thőlem esmeth el fwthanak, ekeppen három egez eztendeig az we- 
remben etlen Itlan jj nagy sanyarwíagal elek, az három eztendó303 
be tbelwen, mondhatatlan nagy zápor elfő zakada any era hogy az 
barlangb feyem felywl egy kewes helyen megli feile, es akor láttám 10  
az napnak wilagoffagat az három eztendötől fogwa, a menyere 
lebethe kezymetb ky nywytam, es az my kewes fyweth zagathatek 
azt edeffen megh őm, azonkezbe az orozlanok oda Jwthanak 
lathak hogy wilagoffag wagyon en kerwllem, legbottan ky afanak 
az werembol, és minden teltemben egezen ky Jőwek, Legottan 15  
therdemre effem halakot adwan az wriftennek telyes négyén eyen 
es napon terdemen alek adegh fel sem koltbem hanem nagy sy-
raffal az wr Iftennek balakoth attbam mynden nagy Jowoltarol, ||__
Ez negwen nap be telwen, Egy waffarnap be thekentek ez 304 
barlangba tbahat az barlangnak négy zegelethy mennyei feneffegel 2 0  
be telyeffettek, es íme az my megh waltonkat latham ferfywi zemely- 
ben, tarthwan kezeben Igen zep arany zal wezzőt tarth kezeben, es 
mondhatatlan edeffen zol wala, de az 5 zpwa oly hatalmas wTala - 
mynth ha ezer ember zolna, Mykor az menyei enekleffek el wegez- 
tettenek wolna, íme hallattatek haromzor Ilyen zozath Amen es 2 5  
Őrőke amen, Ennek wthana fel mene criftus orzagaba íme azon­
kezbe zalla menyorzagbol ala nagy feneffeges köd, es Jőwe ez 
barlangba, kezdenek nagy Erős menydörgeffek es willamafíok lenni 
es mynden egy madaraknak zawokat Jól erthem wala, es ezt ky- 
altyak wala || zenth zenth zenth erős written amen, Mykor en305 
látást latham es az zoth haliam anyera megh rethenek, hogy leg­
ottan az földre effem es nyolcad napyklan mynd az főidőn fekyw- 
them, mydőn oth fekennem íme Iftenui Jelenteiből megh őfmerem 
hogy az written Jelen woltanak myattha megh zenthelthe wolna 
ez barlangoth, Ennek wthana be menek nagy felelemel az bar- 35 
langba, es az en thwlaydon bohémért kezdek sanyarw penitenciat 
tharthani, dycherwen az wriftent myndeneknek theremtöyet, es 
megh waltoyat, ky az en bőneymerth Enghemet el nem akara
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weztheni, hanem penitenciara bochata, Azonkozbe mydön egy nap- 
pon Járnék ytb ez nagy kyetlembe, Lattham tkahat az ogh ellen-
306fegh archwl ream Jhő, || Tbahat kezeben wagyon egy eles kaza 
kerdem őthet myth akarna, es monda hogy az kazawal Engbemet 
5 akarna le wagni, ezt en halwan fel fohazkodam, es mondek, íme 
ha wrnak ez akaratya Legyen wg}7 myntb о akarya, halwan ezt az 
ördög el hagyitha kazayatb, es monda En nekem, О Macharius 
nagy gyetrelmet zerzez the en nekem az the alazatoffagodal mertb 
chak ewelgyőz megb engem [el] es ewel en raytham Igen nagb kent 
ío thez, Ezth mondwan nekem az ellenfegh en előliem el enyezek, 
Tanolyatok megb azért en zerethő fyaym menye baznalatoffaga 
legyen az alazatoífagnak, merth menyewel Inkab ember ön magat
307 megb alaza, es magath bőnősnek wolya, Ónnal || kőzzelben wagyon 
az wriítenbez, Ame zenth efayas propheta latwan az wriftent,
is nyawalyafnak, es fertelmesnek monda ő magath, azerth nekönk 
kyk el hattwk ez wilagotb kel zorgalmatofíon őriznwnk magwnkath 
hogy kewelysegbe semmi keppen ne ellwnk, Ame az Bodogh zenth 
pal tanyth mynketh mondwan, Az ky olytya magath fe n allani 
Jól megh Laffa hogy el ne effek, En, zerethő fyaym olyatenok 
2 owagywnk ez wilago.n, mynt az tengeren Jaro hayo ky koronkenth 
haborgattatik, Es mykeppen az hayo nem leheth kőttel nekwl, es 
erős zegek nekwl wgyan azonkeppen Lehetetlen dolog Embernek 
alazatoffagnekől Idwezőlni, merth az alazatoffag meg nem thwd
308 haragom soth megli bozzwfagan Igen Erről, || En zerethő fyaym 
25 hwzón három eztendős koromthol fogwa nagy sok kefferteteketh
zendwenwen Ith ez barlangba, wriften hogy el ne weztene lelkemeth 
ez ideiglen walo wenfegemigh kyth moftan Lattok Sanyarw peni- 
tenciat thartottam, íme zerethő fyaym nektek mynden en Eletthe- 
meth meg Bezellem, azerth ha [kéz] kepzytek hogy az ellenfegnek 
so alnakfagyth, es sok keppen walo keffertetith el wihelhetytek en 
welem ItH ez kyetlemben Iftennek zolgalatyaban, megh maragya­
tok, ha kedygh az thy gyarlofaktok zerenth másképpen alytyatok, 
az clauftromba kyből ky Jöttetek, esmeth be theriethek, es az 
wriften ky Ide hozzat esmet bekeffegel thőthőket wifíelyen |j
309 Mykorth machariuftol Iftennek zolgavatol ezt hallottwk 
wolna főidre le efwen dycerők wriftent es fel kelwen mondánk 
az zenth machariufnak, Criftusnak zolgaya Zenth atyank macha­
rius Imagy my erethőnk, hogy mehehwnk bekeffegel az my clauf-
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tromwnkba es az the zenth elettedeth mynden egyhazakban kyr- 
detheffwk, mert hyzzők hogy azerth hozzot mynket ez helyre, hogy 
az the zent eteted az my hyrdeteífwnknek myattha ky nylatkoz- 
tatnek, Azonba az zent wen atya terdre le etfek, es fok Ideygh 
Imatkozek, az wthan hogy || az Imatffagoth el wegeze fel kele, es 310  
mynketh igen zepen meg apolgatta es criftufnak ayanla nagy fel 
zowal ezt mondwan, felfeges iftennek orok-bolcheffege [?] the zent 
kezedbe ayanlom őketh es bekeffegel clauftromokba be wiffelyed 
kyktől az the iftenfeged dycerteffek őröké
Ennek wthana ada mynket az orozlanoknak parancholwan ю 
nekyek hogy mynketh bekeffegel wiffelyenek es adegh el kefferye- 
nek myglen az fetetfegeket el haladnok a hol mynap heted napegh 
fekewthonk wala || No azerth az criftusnak zolgayatol nagy syraffal311 
bwchot wewen, el Indwlank, es az orozlanok mynket el kefferenek 
az alexandernek ozlopahoz, oth mynketh el hagyanak, es gyorfan i s  
wizza menenek, Onnat my el Indwlwan, criftusnak segytfegeből 
wthnak sanyarwfagat hamar el haladok, es Jwthank perfianak 
földére, Annak wthana menenk az warafba holloth wekeznek az 
három gyermekek, sydrag mydrag, es abdenago, ez wthan az 
Tigris wizen el költőzenk, es thizen ewthőd napra Jwthank Jerw- 20 
falembe, es wrnak koporfoyahoz menenk, Towaba mynd az zent 
helyeket ely Járok Hol criftus wrwnk az my megh waltaffwnkerth 
kenokat zenwedeth, Mynd ez helyeken wrnak halat adank, j| ky312 
mynketh enye sok wezedelemnek kőzőtthe myndenőth bekeffegel 
wiffelth Jerwfalemböl ky Indwlank es menenk bethleembe az crif- 2s 
tufnak zőlethefíenek helyen az Jazolnal Imatkozwan wrnak lialo- 
koth adank mynden Jowoltarol, ky mynketh menefőwnkben, es 
megh thereffőnkben bekeffegel hordozoth es othalmazoth mynketh 
mynden wezedelmektöl, Inneth es el ky menenk, es Iftenni zent 
akaratból igen Eewyd napon az my clauftromwnkba haza Jwthank, 30 
Thalalok az atyafyakat mynd feyenket bekeffegel, kezdők nekyk 
bezeleny az chodakoth kyketh Latwnk wthon Jaraffwnkban, Megh || 
Bezzelők towaba az zenth machariufnak zentseges eletyt, es chw- 313 
dalathus mywelkedeffyt, es walakyk ezt halyak wala dycheryk 
wala az wriftenth mondwan dycheret neked mydenhato atya wr- 35 
iften ky wagy aldot es dycheretes ky orzaglaz fy wwal es zentlelekel 
mynd őrökön őrőke amen 
dycerteffek wriften, ||
25*
314 E z  k ő w e t k e z ő  I m a d f a g n a k  h a z n a l a t y a t  a z  í r  о  
m e g h  n e m  í r t b a ,  d e  M a g a  a z  k y  ó t h e t  m y n d e n
• n a p  m e g  o l w a f f a ,  M e n t o l  n a g y o b  z w k f e g e b e n
* e  s m  e r i  b  a z  n  a l  a t y  a t  b
V '
5 I f t e n  L é g y  I r g a l m a s  E n  N e k e m  B w n e f n e k  e s  ő r iz  E n g e m e t h  
e l e t e m n e k  m y n d e n  I d e y e b e n  A b r a b a m n a k  I í t e n e ,  I s a a k n a k  I f t e n e ,  
J a c o b n a k  I í t e n e  I r g a l m a z  n e k e m  E s  B o c b a f d  n e k e m  s e g e d e lm e m r e  
Z e n t b  M y h a ly  a r c h a n g y a l t ,  k y  E n g e m e t  o t a lm a z o n  m y n d e n  E n  
e l l e n í e g y m t ő l ,  Z e n t  M y b a ly  A r c h a n g y a l  o t a l m a z  E n g h e m e t b  a z  
io w e z e d e le n ib e n ,  b o g y  e l  n e  w e z z e k  I f t e n n e k  r e t t e n e t b e s  I t b e l e t b y -
315 b e n  У О z e n  M y h a ly  a r c h a n g y a l ,  a z  m a l a z t r a  k y t h  e r d e m le l  k e r le k  
T e g e d e t ,  e s  w r  I f t e n n e k  e g y e t l e n  e g y  f y a r a ,  m y  w r u n k  c r i í t u s  J b e-  
s u s r a  h o g y  m e n c h m e g  m a  e s  m y n d e n  n a p o n  E n g h e m e t b  h a la in a k  
w e z e d e l m e t ő l ,  z e n t  G a b r ie l ,  z e n t  R a p h a e l ,  I f t e n n e k  m y n d  a n g y a l y
is  e s  a r c h a n g y a ly  l e g y e t e k  s e g y t s e g w l  E n  n e k e m  k e r le k  t b w t h e k e t b  
m y n d  m e n y o r z a g n a k  J o z a g y  h o g y  a d y a t o k  s e g é d e i m e t  e s  h a t a l -  
m a t b  n e k e m  h o g y  s e m y  e l l e n í e g  E n  n e k e m  n e  a r t h a f f o n ,  s e  w t h o n ,  
s e m  w y z e n ,  s e m  t b w z e n ,  s e m  b y r t e l e n ,  s e m  a lw u a n ,  s e m  w y g y a z -
316 w a n  e n g b e m e t  m e g  n e  B a n t b a f f o n  | | I m e  C r i f t u s  J b e f u f n a k  
го m y  w r w n k n a k  z e n t  k e r e z t y H b  Т а  w  ó z z a t o k  e l  e n
e l l e n f e g y m ,  m e g h  g y ő z ő  a z  o r o z la n y  -J u d a n a k  n e m z e t f e g e b ő l  .'Da- 
u id  k y r a ln a k  g y w k e r e b ő l  a l l e lv y a ,  E z  w y la g n a k  I d w e z y t ő y e  I d w e -  
z y c h  m y n k e t h  Z e n t  I f t e n ,  Z e n t b  e r ő s ,  Z e n t b  M e g h  
h o l b a t a t l a n  w r y f t e n  I r g a l m a z  M y  n e k ' w n k ,  C r if-  
25 t u s n a k  Z e n t h  k e r e z t h y  I d w e z ic h  M y n k e t h  Hb C r i f t u s n a k  Z e n t b  
k e r e z t b i  o t a l m a z  m y n k e t h  Hb C r i f t u s n a k  k e r e z t y  M e n c b  m e g  
M y n k e t h  M y n d e n  g o n  ő z t ő l  H b ' A t y á n a k  F y . w n a k  e s  
z e n t  l e i e k n e k  n e  w e b e  A m e n  |j
*) J h o l l e h e t  h o g y  l e g e n  k w lo m b  k w lo m b  f e le  i r a s : D e m a g a  
m i n d  e g y  f e r e g  m a k a l t a  a u a g y  v e z t e g e t t e :  n e m  ir ta :  t a n o l u a n  
r a y t a  И
D o c t o r  z o o l  e r r ő l :  W g y  i r .  n e m i n e m o  M e f t e r : «  
b o g  a z z o n y o m  z e p l o t e l e n  z y z  || 1
*) Negyedik kéz.
325  A n n a k  o k á é r t  o lu a f t a t y k  z e n t h  f e r e n c h  a t t y a n k n a k  e l e t y b e n  
h o g y  m ik o r o n  z e n t  f e r e n c z  a t t y a n k  v o ln a  a z  6  z e n t  R e g u la y a n a k  
c o n f i r m a l a f a e r t : e s  a z o n  k e p p e n  z e n t  D a m o k o s  a t t y a n k y s  e s  a z o n  
k e p p e n  m y c o r o n  y m a d k o z n e k  z e n t  f e r e n c z  a t t y a n k : y m e  c h o d a la -
5 t o s  d o lo g  T h a h a t  l a t a  h o g y  m y  V r u n k  I h u s  x p u s  a z  e g h b e n  f e n  a l : 
T a r u a n  a z  о  k é z  e b e n  b a r o m  c h u c h y a k a t  a u a g y  l a n c h y a k a t  m e l y e -
326  k é t  a k a r  v a l a  e l  u e t n i  e s  e l  b o c h a t n y  e z  v y l a g n a k  || e l  p u z t i t a f a r a  
e s  v e z t e f e r e  e s  e z t  m o n d y a  v a l a  v r u k  I h u s  x p u s : y m e  v g y  m o n d  
m y n d  e z  z e l e s  v y l a g  t e l y e s  e  h á r o m  b y n e c u e l  t u d n y a  m y n t : k e u e l -
io  f e g u e l : f o f u e n f e g u e l : e s  g o n o z  f a y t a l a n f a g u a l : e s  e z  h á r o m  o k á ­
é r t  : e z  h á r o m  c h u c h a k a l  a u a g y  l a n c h y a k a l  e l  a k a r o m  e z  v y l a g o t h  
v e z t e n y : E z t  h a l u a n  k e d e g le n  a  z e p l o t e l e n  a z z n y u i t c  z y z  m a r i a  
. y g e n  n a g y  h a m a r f a g u a l  f y e t e t u e l  a z  6  z e n t  f y a n a k  e l e y b e  e s
327  [ d e r j t e r d r e  l e  e f u e n  m o n d a  a z  6  z e n t  f y a n a k  || О e n  z e r e t ó  z e n t  
is  f y a m  a ld o t  v r a m  J e f u s  x p u s  k e r le k  e n  m a f t a n  h o g y  k e n y e r ő l y  a z
e m b e r y  n e m z e t e n  : e s  h o g y  n e  a k a r ia d  o t e t h  m a f t a n  e l v e z t e n y  m e r t  
e n n e k e m  v a d n a k  m a f t a n  k e e t h  f y a i m : T u d n y a  m y t  z e n t  f e r e n c z  
e s  z e n t  D a m o c o s : e s  e n  z e r e t ő  f y a m  I h u s  e n  e z e k e t  e l  k y ld e w t e z  
z e l e s  v y l a g b a  h o g y  e z  h á r o m  b y n e k n e k  e l l e n e  p r e d i c a l y a n a k : e s  
го h o g y  k y  g y o m l a n k  e z  b y n e k e t  a z  k e r e z t t e n e k  k e z o l : e s  l e g o t t a n
328 m e g y  e n g e z t e l t e ' t t e k  v r u c  a ld o t h  I h u s  x p u s  || a z  ő  z e n t h  a n n y a n a k  
k e r e lm e f e r e ' :  y m e  a z é t  h o g y  a z z o n y o n k  z y z  m a r ia  m e g  e n g e z t e l y  
m y  v r u n k  I h u s t  a  m y k o r o n  m y r i a n c  m e g  h a r a g o z y k  .
T o u a b b a  k e d e g le n  a  h a r m a d y k  b ő t ő  k y  v a g o n  a  z e p l o t e l e n  
25 z y z  m a r ia n a k  a z  ő  z e n t  n e v e  d e á k u l  e z  n e u e l  n e u e z t e t y k .  R . e s  e z  
e r r e n  p e l d a z t a t y k  e g y  y g e n  n e m e s  d r a g a la t o s  k ő  k y n e k  n e u e  R a -  
b i n u s  e s  e z  k ő n e k  e z  t u l a y d o n f a g a  e s  e r e y e  h o g y  y g e n  f e n e s  e s  
v y l a g o s  e l  a n n e r a  h o g y  a k a r  m e n e m y  n a g y  f e r e g  e y e l  e l  m e h e t  e z
329 k ő n e c  a z  ő  v y l a g | |o f f a g a n a l : a z é r t  e z  k ő n e c  r a b n o f n a k  a z  e r e y e : e s
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a z  6  v i l a g o f ía g a  y g e n  y o l  e s  m é l t á n  p é ld á z z a  a z z o n y n n k  z y z  m a r ia  
e l e t e n e k  v y la g o f f a g a t  k y n e k  a z  о  n e m e f f e g e s  e l e t e  m e g  v i l a g o í i c z a  
m y n d e n  e m b e r e k e t  a k y k  ő t e t h  a k a r ia k  k e w e t n y  a  m y  k e p p e n  
a n y a  z e n t  e g y h á z  e n e k l y  m e r t h  e z  n e u n e k  m a r ia  m a g y a r o l  n e u e  
m e g  v y l a g o í y t t o  : m e r t  a z  a ld o t h  z y z  m a r ia  m y k e p p e n  a  f e n e s  n a p  5 
m e g  v y la g o f f e y c z a  m y n d  [e ]  a z  e g h e k e t  m y n d  a z  c h y l l a g o k a t  e s  _ 
m y n d  К e z  z e l e s  v y l a g o t : v g y a n  e z e n k é p p e n  a z o i íu n k  z y z  m a r ia  m e g  330  
v i l a g o f e y c z a  m y n d  a z  m e n y o r z a g b e l y  z e n t t e k e t  e s  z e n t  a n g y a l o k a t  
e s  m y n d e n  e m b e r e k e t  a z  о  z e n t  m a l a z t y a n a k  e s  d y c z e f e g h e n e k  v y -  
l a g o f f a g a u a l : v g y  h o g y  m é l t á n  m o n d h a t y a  a z z o n y u n k  z y z  m a r ia  a  10 
b o lc h n e k  0  m o n d a f a t h  a k y t  m e g  y r t  k e n y e n n e k  h ú z ó n  n e g e d  r e z é ­
b e n  m o n d u a n  E n  m a r ia  t e t t e m  e z t  h o g y t a m a d n a  a m e g h  f o g y t k o z -  
h a t a t l a n  v i l a g o f ía g  m e n y o r z a g b a n  0  a z é r t  m e l y  y g e n  n a g  || ö r ö m e k  331 
v a g y o n  a z  m e n y o r z a g b e l y  z e n t e k n e c  la t u a n  a z z o n y u n c  z y z  m a r ia -  
n a k  a z  ő  n a g y  fe n e l ' f e g e th  a  m e l y e i  m e g  v i l a g o f e y c z a  m e n d [e w ]  15  
a z  t e l y e s  m e n y o r z a g o t  e z t  f e n k y  y t h  e z  f ő id e n  m e g  n e m  m o n d -  
h a t t y a  A n n a k  o k a e r t h  e l  a m e lk o d u a n  a ’ z e n t e k  a z z o n y o n k  z y z  
m a r ia n a k  a z  6  n a g y  f e n e f f e g e n  m o n d y a k  z e n e t l e n  a  b o lc h n e k  m o n -  
d a f a t  m o n d u a n  K y c h o d a  e z  a k y  e l  y e w  m y k e p p e n  a  f e l  t a m a d o  
h a y n a l : z e p  m y k e p p e n  a  h o o d : v a l a z t t o t  m y k e p p e n  a  f e n e f f e g e s  || 20 
n a p  : e s  r e t t e n e t e s  a z  e l l e n s é g e k n e k  e s  a z  p o k o lb e l y  ő r d e g e k n e k  332  
m y k e p p e n  m e g  z e r z e t t  f e r e g n e k  o r o z a t t y a
T o a b a  a z  n e g e d y k  b ő t w  a z z o n y o k  z y z  M a r i a ­
n a k  a z  6  z e n t  n e u e b e n  m o n d a t y k  e z  n e u e l .  i .  E s  e z  y n  a k a r  e z  
b ő t w n  p e l d a z t a t y k  e g y  I g e n  n e m e s  D r a g a / a t o s  k ő : a  k y n e k  n e u e  25 
i a f p i s : e s  e z  n e m e s  k ő n e k  ia f p i f n e c  e z  e r e y e : e s  e z  t u l a y d o n f a g a  
v a g o n : H o g y  h a  v a l a m e f  e m b e r  ő  n a la  v y f e l e n d  y g e n  n a g y  e r ő t  
a a d  о п е к у  e s  y g e n  b á t o r r á  t e z y  ő t e t  || e s  m y n d e r m e m ő  f e l e i m e t  Ő333 
t ő l e  k y  r e k e z t  e s  e l  t a u o z t a t : v g y  h o g y  a z  ő  e l l e n f e g e t ő l  f e m y t  n e m  
f e l : N o  a z é r t  e z  k ő n e c  a z  ő  e r e y e  e s  a z  ő  i o z a g a i  i g e n  z e p e n  y l l e t y  зо 
a z z o n o /íC  z y z  M á r iá t  e s  a z  ő  n e u e t :  M e r t  v a la  m e l’ e m b e r  i g e n  
g y a k o r t a  m o n g y a  e z  i g é t  M a r i a : e z  n e w  y g e n  e r ó f fe  t e z y  ő t e t : e s  
i g e n  n a g y  b o d o g f a g o t  a a d  ő n e k i  e s  m y n d e n  n e m w  f e l e i m e t  ő tő le  
e l  t a u o z t a t : v g y  h o g y  f e m y t  n e m  f e l  a z  e l l e n f e g t ő l  a z  a z  a p o ||k o l -  334 
b e ly  ö r d ö g t ő l :  E s  a n n a k  o k á é r t  m o n g i a  a z  z e n t  B e r a r d  D o c t o r : 35 
v a l a  m e l y  h e l y e n  v g y  m o n d  a z  a z z o n y o n c  z y z  m a r ia n a k  ő  z e n t  
n e u e t  n e u e z i c  a z  e m b e r e c : o t  a z  p o k o lb e ly  Ö rd ög  f e m y t  ö n e k ie k
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n e m  a r t h a t  e s  b w n e s  e m b e r e d n e k  a z  о  b y n e k  m e g  b o c b a t t a t n a k  : 
a z  k o r o k n a c  k e d e g  v r u f f a g  a d a t t a t y c  E s  a z  z a z a n d o k o k n a  f e g e -  
d e l e m : A z é r t  e z e k e t  m o n g y a  z e n t  B e m a r d  D o c t o r  
835 H o g y  e z  b y z o n  l e g e n  m y t  z e n t B e r w a r d | | D o c -  
á t o r  z o o l  e r r ő l :  W g y  i r  n e m i w e m ő  M e f t e r :  H o g  a z z o -  
n y o n k  z e p l o t e l e n  z y z  m a r ia n a c  a z  6  z e n t  n e u e  ö r d ö g t ő l  e l  o z  e m ­
b e r e k t ő l  ő n e k y e c  n e  a r t h a í f a n a k
P é l d a  y m a r  m i n e k ő n e  E r r ő l
' ' ■ l . , •: ■
Y a la  v g y  m o n d  e g y  z y z  l e a n z o  k y  a k a r  u a la  z e r z e t b e  b e
10 m e n y e  : k y  m ik o r o n  e z e n  i g e n  í o k f e r  g o n d o lk o d n é k  k y n e k  a z  p o -  
k o lb e ly  ö r d ö g  e í m e g  i g e n  n a g  í o k z e r  k y le m b  k y le m b  f e l e  z e m e í b e n  
e s  k e p b e n  i e l é n i c  v a l a :  h o l  a n g y a l  k e p b e n  h o l  l e a n  k e p b e n : e l  
336 a n e r a  i u t a  || e z  z y z  h o g  i m a r o n  o ly  m i t  m e g  k e z d e t  b o l o n d u l n i :  
e s  f o g a d a  e z  l e a n z o  e z t  h o g  h a  a z  m e n d e b a t o  v r  I f t e n  ő t e t  m e g  
is  m e n t e n e  e s  m e g  z a b a d i t a n a  e z  n a g  f o k  k a r o m l a f t o l  t a h a t  m o n o f -  
t o r b a  b e  m e n n e  a z  a z  a k a r m e n e m ö  z e r z e t b e  b e  m e n n e  a z  m e n d e n -  
h a t o  v r  i f t e n e k  z o l g a la t i a r a .  D e  b o g  m ié r t  a z  p o k o lb e l i  ö r d ö g  
m i n d e n n e m ű  io  d o l g o t  i g e n  f e l e t t e  b a n  E s  e z r e  v a g o n  h o g  m y n -  
d e n k e p p e n  á z  e m b e r r e l ' e l  h a g a f l'a  a z  io  d o l g o t :  E s  a n n a c  o k á é r t  
837 a k a r a  e z  z y z e t  e l  || e s  e l  t e r i t t e n i  a z  z e r z e t b e  b e m e n e f t ő l : e s  i e l e -  
n e c  о  п е к у  e g y  e y e l  a n g i a l  k e p p e b e n  e s  k e z d e  о  п е к у  i g e n  z e p e n  
z o l n i  e s  b e z e l e n i  e z  v y l a g n a k  g o n o r w f e g e r o l : E s  a n n a c  v ta A n a  a z  
z e r z t n e c  a-z g  n e b e z  e s  k é m é n y  v o l t á r ó l  ||
339 E z e k e t  b a l u a n  a z  z y z  m o n d a  о п е к у  E s  m i n t  l e z e n  n e k e m  
25 d o lg o m  h o g y  h a . e n  e z  v i l á g i  g e n ő r w f f e g e m b e n  h a l a n d ó k  m e g  a z  
m e l ly e k e t  e n  n e k e m  ig y r z  i t  e z  v i l á g o n :  m e y  m o n d á i t  h a l u a n  a z  
ö r d ö g  v e z t e g  k é z d e  h a l g a t n i  [ e z ]  e s  e z e n c e p e n  i g e n  n a g y  h i r t e l e n  
m e g y  r a g a d a  a z  z y z e t  E s  v g y  a k a r  v a l a  h o g y  a z  z y z e t  a z  P a l o t a -  
n a c  a b la k a n  e l  k y  w e f f e  h o g y  a z  ő  n y a k a  m e g  z a k a g y o n  : E s  e z  z y z  
.so m e g  i e d u e n  n a g y  h i r t e l e n  m o n d a  N e m e s  a z z o n y o m  z e p l o t e l e n  z y z  
3 4 0 M a r i a  n e h a g y  E s  l e g o t t a n  a z  ö r d ö g  e l  b o c b a t a  || a z  z y z e t  e s  
m o n d a  о п е к у  h o g y  h a  t e  g o n o z  l e a n  e z  o r a b a n  a z  m a r i  a t  n e m  
n e u e z e d  v a la  T a h a t  y m e  e n  l e g o t t a n  m e g  z a k a z t o m  v a l a  a  t e  n y a ­
k a d a t .  D e  a k a r  h o u a  m e n y  g o n o z  l e a n  m e g  a z  z e r z e t b e  e s  e l l e n ­
es l e g e d  l e z e k  : e s  e z t  m o u d u a n  e l  e n y e z e k  ő  e l ő l l e  A  n  n  a k  o k á é r t
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mogya  zent  Bemard doctor. Igen rettegyc az Pokolbely 
őrdőgőcnec о feyedelmy az azzonyunc zyz m a r i a n а к neuenek 
aytatos hiuasat: oka ez mert azzonwnk zyz marianac kőrnole vad- 
nac nagy fok zamtalan zent angaloknac kilemb || kilemb feregy a 34Í 
kyc otalmazzac azzonyunc zyz marianac aitatos zolgait 5
E í ' m e g h  m á s  p é l d a  e n n e k  m e l l e i e
U g y a n  e r r ő l  i r y a  e g  a i t a t o s  d o c to r  e g y  p é ld á t  Y a la  e g y  n e m i -  
n e m ő  z e r z e t e s  z e n t  a t y a : k y  m y k o r o n  n a g y  e d e f f e g g e l  g o n d o lk o d -  
n e c  a  m e n y o r z a g n a k  e d e f f e g e r ő l  h o g  m i n e m y  d y c h ő f e g  v a g o n  o t : 
í m e  e z e n k ő z b e  n a g y  d iz n o k  v iw e n e k  a z  6 c e l l a i a b a  a k a r u a n  o t e t  10  
a z  d i z n o k  e l  z a g a t n y : e s  e z e n  a g y a  c e z d e  k a y a l t a n y  a z z o n y u n c  
z y z  m a r ia h o z  m o n d u a n  0  e n  n e m e s  a z z o n o m  z y z  || M a r ia  k e r le c 3 4 2  
e n  m o f t a n  t e g e d e t  h o g y  o t a l m a z  m e g  e n g e m e t  a z  g o n o z  e l l e n f e g -  
t o l : e s  y m e  l e g o t t a n  a z z o n o n k  z y z  m a r ia  z e m  l a t o m a f t  n e k i  i e l e -  
n e c  e s  a z  ő  e f t a p y a t  a z  k é z é b ő l  k y  v e u e : E s  a z  e f t a p p a l  m e d  e l  k y  15  
v e r e  e s  w z e  a z  p o k o lb e l y  ö r d ö g ö k e t  m o n d u a n  ő  n e k i k : T a u o z z a t o c  
e l  g o n o z  e l l e n f e g e k  a z  e n  z e r e t ő  z o l g a m t  m e r t  f e m ik e p e n  m e g  n e m  
h a t a l m a z h a t t o c  a z  e n n e k e m  z o l g a lo k o n  E s  e z t  h a l u a n  a  p o k o lb e ly  
ő r d ö g ő c  m id  e l  f u t a n a k  o n n a t o n  e s  a z  z e t  a g y a  i g e n  n a g y  i t t e n i  
e d e f | |f e g b e n  m a r a d a :  e s  i t t e n i  v ig a z t a la f b a n  0  a z é r t  e n  e d e s  a z z o - 3 4 3  
n y o m  z e p l ő t e l e n  z y z  m a r i a : m e l y  i g e n  io  v a g y  t e  a z o k n a k  a  k y k  
t e g e d e t  z e r e t n e k  e s  t h e  n é k e d  z e r e t e t t e l  z o l g a ln a k
T o u a b a  a z  ő t ő d ic  b e t ő  k y  v a g io n  a z z o n y u k  z y z  m a r ia n a k  a z  
ő  n e u e b e  n e v e z t e t i k  d e á k u l  e z  n e u e l .  A . e s  e z  a n  p e l d a z í a t i c  e g y  
i g e n  z e p  e s  n e m e s  d r a g a la t o s  k ö  : k y n e k  n e u e  A le c t o r iu s  e s  e z  k ő -  25 
n e k  y l l i e n  t u l a i d o n f a g a  v a g y o n  e s  e r e y e  : m ik e p e n  a  t e r m e z e t  t u d ó  
m e f t e r e k  m o n d y a c  : h o g y  v a l a m e l y  e m b e r  o n a la  j| v i f e ly  n e m  z o m -  344 
e h o z ic  : e s  m e g  e d d e g h  m e g  n e m  n y o g o z i c  m y le n  m e g  n e m  g y ö z y  
a z  ő  e l l e n f e g e t : e s  e z  y l l y e n  e m b e r n e k  a  k in é l  a z  k ő  v a g y o n  m i n ­
d e n k o r o n  i g e n  y o  z e r e n c h e y e  v a g y o n : e s  m y n d e n  e m b e r  t i z t e f f e -  so 
g e t h  t e z e n  e n n e k  a  k y n e l  e z  k ő  v a g y o n  N o  a z é r t  y m a r o n  : e z  k ő n e k  
a z  a z  a le c t o r iu f n a k  a z  ő  e r e y e  [e z ]  e s  a z  ő  y o z a g a  y g e n  m é l t á n  
i l l e t y  a z z o n y u n k  z y z  M a r ia n a c  a z  ö  z e n t  n e u e t :  m e r t  v a l a m e l y  
«em b er a z z o n y u n c  z y z  m a r ia t  a z  0  z a y a b a  ig e n  g y a k o t a  v i f e l y : e s
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о  r o l la  g a k o r t a  e m l é k e z v e : v a y  b y z o n a r a  a z  y l l y e n  e m b e r  n e m
345 z o m | |e h o z y k  e z  v y l a g y  t e l h e t e t l e n f e g e t : d e  y n k a b  z o m e h o z y k  a z  
m a l a z t n a k  a n n y a b o z  a z  a z  z y z  m a r i a h o z : A n n a k  o k á é r t  e r r e  I n t  
m y n k e t  a z  a y t a t o s  z e n t  B e r n a r d  d o c t o r  m o n n a n  : 0  e n  d r a g a la t o s
5 a g y a m  f y a y  k e r e t i e t e k  a z  i f t e n n e k  о  m a l a z t y a t  a z z o n y u n c  z y z  m a -  
r ia n a k  m y a t t a : e s  v a l a m e l y  e m b e r  k e r e s  m a l a z t o t  a z z o n y u n c  z y z  
m a r ia n a k  m y a t t a : e s  m e g y  t a l a l y a  k e d f e g n e l k w l  : a r r a  m o w d y a  
z e n t  A m b r u s  d o c t o r  : h o g y  v a l a m e y  e m b e r  h a  a z  z y z  m a r ia t  h y -  
u a n g y a  e z  y l l y e n  e m b e r  v a y  b y z o n  m a l a z t o t  n y e r :  m e r t  m y k e p -
346  p e n  Л a z e n t  A p p o f t o l  e s  m o n d y a : S e n k y  S e n k y  a t t y a m f i a y  e z t h  
n e m  m o n d h a t y a  e n  vra?n  a ld o t  i h u s  x p u s  h a n e m  c h y a c  z e n t  l e i e k ­
n e k  m y a t t a .  v g y a n  e z e n k é p p e n  f e n k y  e z t  n e m  m o n d h a t y a : О e n  
e d e s  a z z o n y o m  z y z  M a r i a : h a n e m  c h y a c  z e n t  l e i e k n e k  m y a t a  : 
m e l y  m o n d á i t  k e l  e r t e n y k  z y u n e c .  z a y n a k  e s  m y 'u e lk e d e t n e k  m o n -
i5 d a í a r o l : T o u b a  a z z o n y u n c  z y z  m a r ia  n e u e n e k  a n n y a  e r e y e  v a g y o n  
h o g y  m y n d e n  e m b e r  v a l a k y  a z  о  z v u e b e  g y a k o r t a  v i l e l y  e z  n e u e t  
m a r i a :  i g e n  y o  z e r e n c h e y e  l e z e n : m e r t  a k a r  m y n e m y  n y a u a l a t
347 b o c h a l f o n  a z  И a ld o t  w r  i t t e n  a z z o n y u n c  z y z  m a r ia n a c  a y t t a t o f i r a :  
b á t o r  a k a r  d o g h  h a l a l y  l e g e n  a k a r  k e d e g le n  m y r i g y  h a l a i  l e g e n
20 m y n d d e n b e n  y g e n  y o  z e r e n c h e y e  l e z e n  m e t  m e g y  z a b a d y t i a  ó t e t  
a z  e d e s  z y z  m a r ia  h o g y  h a  a z  v r i f t e n n e c  k e l l e m e t e s  l e z e n  e s  a z  
e m b e r n e k  y d u e t f e g e r e : E r r e  m o d ia  a z  a y t a t o s  z e n t  B e r n a r d  d o c ­
t o r  : N in c h e n  v g y  m o n d  o ly  y g e n  n a g y  e d e s  h a l a i  h o g y  m e l y  l e g -  
o t t a n  e l n e t a u o z z e c h  h o g y  h a  a z  e m b e r  a z z o n y u n c  z y z  M a r ia n a k  
25 a z  6  z e n t  n e u e t  a y t a t o l f a g u a ]  e s  z e n e t l e n  h y u a n d y a  A n n a k  o k á e r t h
348 o l u a f t | | t a t y k  a z  z e n t  G e r g e ly  e l e t y b e n : h o g y  m y k o r o n  v g y m o n d  
y g e n  n a g y  d o g h  h a l a i  v o l n a  r o m a b a  a z  a z z o n y u n c  M a r ia n a k  
k e p p e t  v y z i c  v a la  a z  p r o c e f f io  e l o t h  a  m e l y e t h  z e n t  l u c a c h y  e w a n -  
g e l y í t a  y r t  v a l a  e s  e z e n k é p p e n  m e g y  a l i a  a z  d o g h  h a l a i : T o u a b a
so v a la  m e ly  e m b e r  a z z o n y u n c  z y z  M a r ia n a k  a z  6  z e n t  n e v e t  z y u e b e  
e s  z a y a b a  z e n e t l e n  v y f e l e n d y : e z t h  m y n d e n  e m b e r  t i z t e l y  n a g y o b ­
b a n  h o g y  n e m  m y n t  h a  a z  d r a g a la t o s  K o u e t h »A le c t o r i u f t  v y f e l n e  
a z  о  z a y a b a n  e s  y e l e f b e n  T y z t e l y  o t e t h  a z  e d e s  z y z  M a r ia t  m e r t  ||
349  a z  6  h a la n a k  o r a y a n  y e l e n  l e z e n  о п е к у  A n n a k  o k á é r t  m o n d y a  
35 B o lc h  e g g y k  k o n y u e b e n  : e s  о  e l e y b e  y e w  v g y  m o n d  a z  t y z t e l e t e s
a n y a  a z  a z  a z z o n y u n c  z y z  M a r ia  a z  h a l a n d o  e m b e r n e k : 0  e n  e d e s  
. a z z o n y u m  z y z  M a r ia :  0  a ld o t  ih u s  x p u f n a k  z e n t t e g e s  z y l e y e . .  О  
m y  e d e s  z o z o l o n k  d y c h o t í e g e s  z y z  M a r i a : 0  m y  y d v e t f e g ő n k n e k
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e g g e t l e n  e g y  r e m e n f e g h e  k é r ő n k  t e g e d e t  h o g y  e l  n e  h a g y  m y n k e t  
E u a n a k  z a m k y u e t e t h  f y a y t : e s  l e a n y d  D e  y e w y  m y  h o z z á n k  m y n -  
d e n  k o r o n  d e  y e l e f b e n  a m y  h a lá lu k n a k  y d e y n  || h o g y  a t t e  e l l e n i e - 350 
g y d  a z  a z  ő r d ő g e k  m y r a y t u n k  m e g y  n e  h a t a l m a z n á n a k  D e  t é g y  m y  
v e lő n k  a z o n k e p p e n  a  m y  k e p p e n  t e w l  n e m y n e m ő  z e r z e t e f u e l  ]m y -  5 
k o r ] k y r ő l  v g y  o lu a f f u k  e g y  i g e n  z e p  P é ld á b a n  : E g y  n e m e s  e m b e r  b e  . 
m e n e  v g y m o n d  a z  z e n t h  B e n e d e k  z e r z e t e b e  k v  y g e n  f e l e t t e  g o r o m b a  
v a la  e lm e g e n  v a l l a  m y k o r o n  a z é r t  m e f t e r t  v a l a z t t o t a k  v o l n a  о  п е к у  
e s m ik o r o n  ő t t e t  a z  m e f t e r  t a n y t t a n a  f e m y t  t e b e t  n e m  t a n o l h a t a  
h a n e m  c h a k  e z  k e t h  y g e t : A u e  M a r i a : e s  e z  k e t h  y g e t h  o ly  y g e n  10 
m o n d | |h a t a t la n  n a g y  a y t a t o f a g u a l  m y n d e n  n a p o n  z e n e t l e n  e s  351 
y g e n  g y a k o r t a  m o n d o g a l y a  v a l a : e z e n k e z b e  t e r t e n e k  h o g y  m e g  
h a la  e z  f r a t e r  e s  h o g y  e l  t e m e t n e k  v o l n a  ő t e t l i : l e g h o t t a n  e g y  y g e n  
z e p  l i l iu m  z a l  n e u e k e d e k  k y  a z  k o p o r f o b o l  m e l y  l y l i o m o t h  m y n d  
k w ő l  m y n d  b e lő l  y g e n  z e p e n  m e g  Í r ta k  v a l a : E z t  l a t h u a n  a z  f r a t e - 15 
r e k  o d a  h y u a k  i g e n  n a g y  f y e t e t t e f f e g h e l  e s  h a m a r  a z  K a la f t o r o m -  
n a k  Ő f e y e d e lm e t h  e s  a z  v a r in a k  ő  p y f p e k e t : e s  e z e k  m y k o r o n  
m e g  lá t t á k  v o l n a  e z  d o lg o t h  e l  c h o d a lk o z a | |n a k  r a y t a  e s  p a r a n c h o -  352 
la n a k  h o g y  m e g  a fn a k  a z  k o p o r f o t h : e s  h o g y  m e g  a f t a k  v o l n a  a z  
k o p o r f o t  t a b a t  l e l e k  h o g y  a z  l y l i o m n a k  a z  ő  g y e k e r e  n e u e k e d e t h  20 
f e l  a z  f r á t e r n a k  a z  ő  z y u e b ő l  e s  a z  ő  z y u e r ő l  f e l  y e t h  a z  ő  z a y a r a : 
e s  a z  ő  z a y a b o l  k y  y e t h : a z  k o p o r f o n a k  k ő [w e b e ]  w e l e : m e ly  
l i l i o m n a k  m y n d e n  l e u e l e n  m e g  v a la  i r u a n  e z  k e t h  y g h e  A u e  
M a r ia :  y d u e z le g y  m a r ia  e s  e z t h  l a t u a n  y g e n  n a g y o n  d y c h y r e k  
a z z o n y u c h  z e p l ő t e l e n  z y z  m a r i a t : k y  a z  ő t ő t h  z e r e t ő y e t  e n n e r e  25 
t i z t e l y  0  a z e r t h  || m e ly  y g e n  y o  a z z o n y u n e h  z y z  m a r ia n a k  6  z e n t  353  
n e u e t h  g y a k o r t a  h y n u a k
Ugyan erről  yr nemy nemŐ doctor  egy ygen zepp
p  e  1 d  a  t  h
Yala vgy mond nemetorzagban nemy nemő azzonyalalat кузо 
ygen zerethy vala azzonyunk zyz Mariat: es ez ygeket yduezlegy 
Maria: ygen gyakorta aytatoffagual mondyan vala es ygen nagy 
aytatoffagual zolgal vala azzonyunk zyz marianak ky mikoron 
ygen vfyu volna egy binth teth vala mely bynt fenkynek zegenle- 
tyj|Ben megy nem mérv vala gyony: yol lehet hogy egyeb keppen 35Ф
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y g e n  n a g y  f o k  y o  d o lg o k a t  t e z e n  v a l a  : e s  z e n t h  e l e t e t h  v y f e l  v a la  : 
D e m a g a  f o h a  f o h a : e z  e g y  b y n t h  n e m m e r y  v a la  m e g  g y o n n y  
k y  v a l a  t e f t y  f a y t a l a n f a g n a k  b y n e  k y t  T e t h  v a la  l e á n y  v o l t á b a : 
N o  a z e r t h  m y k o r o n  e g y  e b  b y n e y t  m e g  g y o n y a  v a l a  e z t h  m y n d e n -  
5 k o r o n  e l  k e r o ly  v a l a  E s  o ly  e z e n  b y n t h  e l  f e d e z u e n  g y o n a f f a n a k  
v t a n n a  e z t  m o n d y a  v a l a :  e n  T y z te le n d Ó  y o  a g y a m  m y n d  a z o k b ó l
3 5 5  a  m e l y e k e t  e n  m e g y  g y ó n t a m  e s  e g e b  j| B y n e im b ő l  a  m e l y e k  e n  
b y n e i m  v o l n á n a k  e s  m e l y  b y n e k r ő l  e n  y g a z  g y n a f t  n e m  t e t t e m  
v o l n a : h a g y o m  b y n e f f e  m a g a m a t h  v r i f t e n n e k  e s  a g y a f a g o d n a k :
io e s  k e r e m  a z  v r i f t e n n e k  a z  e w  z e n t h  y r g a lm a f f a g a t h  h o g y  b o c h a f f a  
m e g y  a z  e n  b y n e m e t h : e s  t e  t ő l e d  e n  y o  a g y a m  o d o z a t o t h  v r i f t e n ­
n e k  k e p e b e n  E s  e n n e k  v t a n n a  a z  a z z o n y a l a t  m e g e n  v a l a  a z z o -  
n y u n c h  z y z  m a r i a n a k  e g y g y k  o l t á r á n a k  e l e y b e n  a  h o l o t h  m e g  
y r t a k  v a l a  y g e n  z e p p e n  a z z o n y u n c h  z y z  m a r ia n a k  о  k e p e e t h  : e s
356  o t h  II T e r d r e  l e e f v e n  a z  k e p n e k  e lő t e  y g e n  n a g y  t ő l e d e lm e f f e g y e l  
e s  y g e n  n a g  a y t a t o f f a g u a l  g y o n n y a  v a l a  a z  k e p n e k  a z  о  b y n e t  a  
k y t  t h o t  v a l a  l e a n y u o l t a b a n : m e l y e t  z e g y e n l y  v a l a  m e g y  g y o n n y  
a z  ő  c o n f e f f o r a n a k  e s  e k e p p e n  g y o n y a  v a l a  m e g y  a z  о  b y n e t : 
a ’ k e p p e n  m o n d u a n : 0  a z z o n y o m  z y z  m a r ia  b y n e s  v a g y o k  e s
20 b y n e m e t  m o n d o m  e n  t e n e k e d  e n  e d e f f e g e s  z y z  m a r ia  e s  m ik o r o n  
y g e n  g y k o r t a  e k e p p e n  o h a y t a n a  e s  í y r n a : v g y  h o g y  y g e n  g y a -
357 k o r ta  e z e b e  v e z y  v a l a  űz о c o n íe f f o r a  || m y n d  a z  6  f y r a l m a s  z a u a -  
b o l  m y n d  m y n d  k e d e g le n  a z  ö  l e l k e n e k  k e f f e r o f e g e b ő l  h o g y  v a l a m y  
b y n  v a g y o n  6  b e n n e  m e y l e t  m e g  n e m  m e r  g y o n n y  e s  h o g y  m y n d
25 e z e k e t  y g e n  g y a k o r t a  l a t a  v o ln a  a z  о  c o n fe f f o r a  k e z d e  y g e f t  n a g y  
e d e s  b e z é d u e l  k e r d e z n y  h o g y  m y e r t  o h a y t a n a  e s  f o h a z k o d n e k  
у  I ly e n  n a g y o n  e s  k e f e r n e f e n  h o g y  a n a g y  c h a k  g y o n a f n a k  k ő t e l e  
a la t h  m e g  y e l e n t e n e  ő  n e k  d e  m a g a  h o g y  m y e r t  a  p o k o lb e ly  ö r d ö g
358 a z  e w  n y e l u e t  y g e n  ero fT en  m e g y  k ő t e z t e  || f e m y  k e p p e n  e s  f e m y  
so m ó d ó n  m e g y  n e m  m e r y  v a l a  z e g y e n l e t y b e n  m e g y  g y o n n y  h a n e m
m e g  m e n t y  v a l a  ő  m a g a t  a z  ő  c o n fe f f o r a n a k  e lő t e  N o  a z é r t  v é g e ­
z e t r e  v g y a n  e z  b y n n e k  m e g y  g y o n a f a n l k w l  m e g  h a l a  e s  [h a ]  h a l á ­
n a k  v t a n a  v e t t e t e k  V r u n k  I h u s  x p u s n a k  e l e y b e n : m y k o r o n  y m a r  
v r u n k  I h u s  e z  b y n e r t  p o k o lr a  a k a r n a y a  v e t n y  : y m e  a z z o n y u n k  
85 z y z  m a r i a  e f e e k  a z  ő  z e n t  f y a n a k  e l e y b e : e s  m e g  m u t a t a  a z  e w
3 5 9  z e n t  k a r ia t  k y u e l  h o r d o z t a  ö t é t  e s  a z  || Ő z e n t  e m l e y e t  a  k y k e l  
e r n t e t e  ő t . e t : e s  a z  e d e s  z y z  m a r ia  m e g  n ie r e  a z  ő  z e n t h  f y a t o l  h o g y  
a z  ő  l e lk e  e f m e t  a  t e l t b e  m e g  t e r n e  e s  h o g y  m e g  g y ó n n a  a z  e g y
' '
b y n t  k y t f o h a n e m  m e t v a l a m e g  g y o n n y  e l t e b e n  e s  h o g y  e z e n k g p e n  
a z  ő r ö k  k a r h o z a t t o l  m é g  m ep .ja eak > es e z e n k e z b n  h o g y  t a r t y a k  v a la  
a z  6  m e g  h o l t  t e f t y t  e s  h o g y  a z  e l  t e m e t e f r e  e l  a k a r n a k  v y n n y : 
y m e  c h o d a t o s  d o lo g  n a g y  h e r t e l e n  f e l  t a m a d a  a z  a z z o n y a l a t  a k y  
m e g  h o l t  v a la  e s  a z  k o r n y o l  m y d  m e g  y e d e n e k .  e s  o n n a g  e l  k e z d e -  5 
n e k  II f n t n y a  k y k n e k  k e d e g le n  e z  a z z o n y a l a t  k a y a l t u a n  m o n g y a  360  
v a la  h o g y  e l  n e  f u t n á n a k  e s  e l  n e  m e n e n e k  o- t ő l e  : e s  m o n d a  h a ­
m a r  y g e n  h a m a r  h y a t o k  y d e  a z  e n  c o n f e f f o r o m a t  m e r t  e g y  b y n e w t  
v a g y o n  k y t  f o h a  m e g  n e m  m e t e m  e l e t e m b e  g y o n n y : t u d n y a m i t  
a t e f t y b y n t :  e s  m e g  m o n d a  m y d  a  k o r n y w l  a lo k n a k  h o g y  a z z o - 1 0  
n y u n c  z y z  m a r a  m e n t e t t e  v o l n a  m e g  Ó tő th  a z  ő r ö k  k a r h o z a t t o l : e s  
e n e k  v t a n n a  z e r z e t b e  m e n e  e s  y o l  v e g e z e  e l e t e t  0  a z é r t  m e l t o f a -  
g o s  z y z  m a r ia  0  e lő  i f t e n n e k  f y | |a n a k  z e n t h f e g e s  z y l e y e  0  m y n d e n 3 6 1  
t e r e m t e t  a l l a t n a k  a z z o n y a  c h o d a l a t o s  z y z  0  m e n d e n  i r g a lm a f a -  
g o k n a k  i r g a lm a s b  0  m e n d  a z  m e n g o r z a g b e ly  Y d u a r n a k  a ld o t  15 
d y c h o f e g e s  z y z  m a r ia  t e g e d e t  k e r le k  z e p l ő t e l e n  z y z  e s  e n  m a g a m a t  
m e l t a t l a t  t e n e k e d  a y a n l o m  m a f t a n  e s  a z  e n  h a la lo m n a k  o r a y a n  
t e g e d e t  k e r le k  0  e d e f f e g e s  z y z  m a r ia  h o g y  e f f e d e z e l  e n e r e t t e m  
b y n e f e r t h  A m e n
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N y o l c . h a d  I n n o c e n c i u s  p a p a  f e l f e g e s  E r f e b t h  
I í p a n i a b e l y k y r a l n e  a z z o n  n a k  о  k e r e f e r e  e n g e ­
d e t  m y n d e n e k n e k  v a l a k y k  || e z  a l a  m e g  y r t  i m a d -  
f a g o t  a y t a t o f f a g u a l  m e g  m o n d y a k  m y n d e n  b y n e -  
5 n e k  t e l y e s f e g u e l  v a l ó  b o c h a n a t o t  v a l
m y n d e n z e r  
X X
A n e  u ir g o  g lo r io s a  
r t e l l a  I o le  c la r io r  
M a t e r  d e i  g r a c io f a  
f a n o  m e l e  d u c io r  
E ü b ic o n d a  p ln s q n a m  r ó la  
l i l i o  c a n d id ir  
omnia v ir t u s  t e / a d o r a t  
omnis sanctus  t e  h o n o r a t  
in  c e lo
M a g á r u l
I d u e z l e g y  d y c h ő f e g e s  z y z  
n a p n a l  fe n e l'b  c h y la g  
I f t e n n e k  k e d u e s  a n n y a  
m y n d e n  m é z n é l  e d e f b : 
r o f a n a l  p i r o í b : 
l i l i o m n á l  f e y e r b í e g e s : 
m e n d e n  y o z a g  t e g e d e t  d y z e f e y t h  
m y n d e n  z e n t  t e g e d e t  || t y z t e l  
k y  w a g y  m e n y e g b e  f e l f e g e í b  
a m e n  : P a t e r  n r  a u e  m a r ia
IMÁDSÁGOK. 3 9 9
E í m e g  у  g e n  z e p  y n i a d f a g  v g y a n  e z e n  b u l c h u r a  
m é l t ó  e s  a y t a t o f í a g a l  m o w d i a d
О d ic h o f e g n e k  a z z o n y a  О v ig a f a g n a k  k y r a ln e  a z z o n y a  О k e -  
g e lm e f f e g n e k  k u t h  f e y e  О [ m e l t o s a g n a ]  m e n y o r z a g n a k  f e n e í f e g e  
О p a r a d ic h o m n a k  g y e n ő r w f e g e  e s  e d e f í e g e .  О I f t e n n e c  v ig a f f a g a  : 5 
a n g e lo k n a c  d y c h ő f e g e  z e n t t e k n e c  ő r u e n d e t e f í e g e : z y z e k n e e  g e n g e  
T e n e k e d  d y c h ő f f e g e s  a z z o n y o m  z y z  m n r ia  a y a n l o m  m a  e s  m e n -  
d e n  Л w d ő b e n  e n  t e l k e m e t : e s  e n  t e s t e m e t : e s  m y n d e n e í t ó l  f o g n a  864  
e n  e l e t e m e t  h a l á lo m a t  e s  í e l t a m a d a f o m a t : T e  a ld o t  i f t e n n e k  
a h n y a  z y z  m a r ia  : ő r ö k t ő l  m e g  m a r a c y  e g y e t e m b e  a t t e  a ld o t  z e n t h  10 
f y a d u a l  m y  v r u n c  I b u s  x p u f f u a l  k y  a ld o t  o r o k w l ő r ő k e  a m e n : A u e
B o d o g f a g o s  z e n t  a g o f t o n  d o c t o r  z e r z e t e  e z . a l a  
m e g  y r t  y í n a d f a g o t  e s  z e n t  l e i e k t ő l  m e g  y e l e n t e -  
t e t  о  п е к у  h o g y  h a  v a l a  k y  m e l y  n a p o n  o t e t  m e g  
m o n d  у  a  a u a g y  i r u a  n a l a  v y f e l y  a z  n a p o n  e l  n e  m i s  
V e  z  e  n II 1' e  m  у  n  e  m  ő  h  a  1 a  1 m a  1 865
О I f t e n n e k  m e l t o f a y o s  a n n y a  b y n e k n e c  b o c h a n a t y a n a k  m e g  
n y e r o y e  m e n y o r z a g n a k  k a p u y a  m in e k w n k  b y n e f e k n e k  m y d e n  
п а р у  o t a l m u n k : a z é r t  0  i f t e n n e k  z e n t f e g e s  z y l e y e  l é g y  m y  e m le -  
k e z e t w n k n e k  v e z e r e  e s  n y e r  y r g a l m a t  m y n e k w n k  b y n e f e k n e k  20 
f e n e f f e g e c  n a p n a k  6  v y l a g o f f a g a : m e n y o r f a n a k  m e l t o f a g o s  k y r a ln e  
a z z o n y a  k e r l e c  t e g e d e t  n e  a k a r y  e n g e m e t  e lh a d n o d  : О a z é r t  k e -  
g e s  z y z  m a r ia  I f t e n n e k  z e n t  z y l e y e  t e n e k e d  a y a |j lo m  e n  l e l k e m e t  866  
a m e n  : M o n g y  h á r o m  A u e  m a r ia  u t a n n a
V r n n k  l e i  u  í n  a  к  ő  z e n t  n e u e b e  k e z d e t y k  a  h a r ­
m a d  z e r z e d b e l y  h ú g o k n a k  r e g u l a  у  a  z e n t  B o n a -  
u e t u r a  a t t y a n k n a k  m o n d á s a  z e r e n t
H o g y  h a  b y í o n  z e r z e t e f n e k  k y u a n z  e s  a k a r z  l e t e t n e d  e s  h o g y  
5 l é g y  a z  v r  i f t e n n e k  k e l l e m e t e s  : t a h a t  v g y  m o n d  a  m e g  f e z ő l t  v r u n c  
I f u s  x p u f t h  m e d e n k o r o n  a te  z y u e d b e n  e s  a t t e  l e l k e d b e n  v y f e l y e d
367 e s  h o r d o z y a d : e s  a z  e d e f í e g e s  z y z  m a r ia n a k  a z  5  || k e f e r o f e g e s  
e p e í e g e t  e s  m y n d e n  t e  m y u e l k e d e t y d b e n  e s  g o n d o l a t y d b a n  m e g y  
t a r c h a d  a z  z e n i e k n e k  о  p e l d a y a t  e s  c h e l e k e d e f y t  e s  m y n d e n e k b e n
^  io y n e h e lk e g e l  t e n n e n  m a g a d o t  a l a z a t o í f a g a l  a lá z n o d  e s  t a r t a n o d  e s  
m y n d e n e k b e n  é r t  e l k o l c h e t  t a r c h y  e s  v y í e l y  e s  h o g y  l é g y  m y d e n -  
k o r o n  z e m e r m e s  : f e l e l m e s :  t i z t e f í e g e s  e s  é r t  e l k o l c h w :  b e c e í f e g e s  : 
a lh a t a t o s  : a la z a t o s  : v e z t e g f e g e s  : e s  a t t e  b e z e d e d b e n  y g e n  y g a z  : 
e s  m e r t e k l e t e s  : a  m e l y e k e t  n e m  y l l i c  z o ln a d  o z o k a t  n e z o l y a d : e s
368 a  m y k o r o n  é g e b e k  e z n e k  t e e s  e g y e l  || C r i f t u f u a k  ó w  i e g y e í f e  : e s  
z o l g a lo  l e y a n y a  k y  m o í t a n  y o t t e l  a z  z e r z e t b e n  m e r t  e z  a z  z e r z e -  
t e f í e g  [ m y k o r o n ]  m y n a l u n k  e s  a n n a k u t a n a  у  m a r o n  m o n d y a  z e n t  
B o n a u e n t u r a  a t t y a n c  h o g y  á  z e n t  a la m y f n a e r t  a k y u e l  e lw n k  y g e n  
a y t a t o í f a g u a l  i m a t k o z a l  e s  v a l a m y  a  k ő í í e g n e k  z e r e z t e t i k  a u a l  m e g
2ö e l e g e g e l : e s  n e . k e r e s  t e n n e n  m a g a d n a k  v a l a m y t  k y u a t  k e p p e n  
v a l ó t  H o g y  . . . .  1 e g e b e k  m e g  n e  b o t r a n k o z a n a c  e s  h o g y  le  w ly z
369 a z  a z t a l h o z  e s  h o g y  e n n e d  k e z d e n e l  a n n a k  e lő t e  m o n g y  || h á r o m  
p r  n r t :  a  z e n t  h a r o m f a g n a k  d y c h i r e t y r e : e s  h o g y  o t h  a z  a z t a l n a l  
w ly z  n e  n é z  y d e í t o u a  h o g y  m y t  e z y k  i m e z  e s  a m a z : e s  k e d e g -'
25 l e n  a z  m e l e t e d  v a l ó t  n e  n é z d : S e  k e d e g le n  a z t  h o g y  m y  l e g e n  
e l ö t e : e s  n e  m o n g y a d  a z  o t h  y m e z  í o s  : a m a z  í a y t a l a n  : I m e z  n e m  
f o t h  a u a g y  f o e t l e n : y m e z  y o  y m e z  g o n o z : m e r t  e z  y l í e n e k  n e m  
v e z y k  y o l  e z e k b e n  h o g y  n e m  k a z d a g í a g r a  y o t t e n e k : d e  a z  z e t h  
• z e g e n í e g r e  m e r t  h a  a t t e  t e l t e d é t  a z  e t e k n e k  m y a t t ä  e l t e t e d : T a h a t
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e l t e l t e d  a t t e  l e lk | |e d e t  e s  a z  I f t e n y  g o n d o la t o d d a l  e s  a z  z e n t  y r a f -  370  
n a k  h a l g a t a s a u a l  m e r t  v g y  m o n d  g e r g e l y  d o c t o r : m y k e p p e n  v g y  
m o n d  a  k e n y e r  e l t e t y  a z  t e f t e t h  v g y a n  a z o n  k e p p e n  e l t e t y  a z  l e l -  
k e t h  v r i f t e n n e k  y g y e n e k  h a l g a t a f a : v g y  m o n d  v r u k  J e f u s x p u s  e e s  
k y t  m e g  y r t  z e n t  M a t h e : N e m  c h ’a k  k e n y e r e i  e l  a z  e m b e r  D e  m e n -  s 
d e n  y g y u e l  m e l y  z a r m a z y k  I f t e n n e k  z a y a b o l : e s  m y k o r o n  y n n o d  
a k a r z  a  p o h á r b ó l : a n a k  e l o t e  m o n g y  A u e  m a r ia t  e s  v e f f e d  z e n t  k e ­
r e t n e k  y e g e t b  a  f e n e k r e  a k y t  in n o d  a k a r z  : || L a d d e  m e ly  y g e n  z e p -  371 
p e n  t a n y t  a  z e n t  B o n e u e n t u r a  a t t y a n c :  e s  h o g y  im a r o n  f e l  k o l t e l  
a z  a z t a l t o l  l e g o t t a n  t é g y  v a la  m y  z o l g a la t o t  a u a g y  k e z g v  m u n k á t  ю 
a k a r m y  l e g e n  a z  a k a r  t a l m o f a s  a k a r  b a z  f e p r e s : a u a g y  k e d e g le n  
f y e s  a t t e  C e l lá d b a  e s  o t b  o lu a s  a u a g y  Z e n t b  y r a í t : a  v a g y  y m a d -  
k o z z a l : a  v a g y  k e d e g le n  a t t e  e lm e d e t  f o g la ly a d  a z  I f t e n y  e lm e lk e -  
d e f b e : a w a g y  k e d e g le n  [m o g ]  a t t e  e l m ú l t  b y n e d e t  f y r a f f a l  a v a g  
e m le k e z z e l  m e g  m y  v r o n k  I b u s  x p u s n a k  6  n a g  k e n y a r o l  a v a g y  || is  
h a lá lo d n a k  o r a y a r o l : e s  i n n e t  k y  n e  m e n y  a z  c e l lá b ó l  h a n e m  c h a k 3 7 2  
y g e n  n a g y  z y k f e g u e l  k e n z e r i t e t e l : v g y  h o g y  a  c e la b a  l e g e n  t e n e ­
k e d  a  m e y e k n e k  o r z a g a  e s  o n n a t o n  v y t e f f e l  a z  v r i f t e n n e k  e le y - b e : 
M o n d y a  t o r á b a  z e n t  B o n a u e t u r a  a t t y a n k  h o g y  m y k o r o n  y m a r o n  
k y  y w z  a z  c e l l á b ó l  t a b a t  l e g e n  a t t e  b e z e d e d  k e g e s  e d e s : a l a z a t o s : 20
z e ly d  : e s  k e y .. . . . . . . . . u a l : e s  a t t e  y a r a f o d  l e g e n  a la z a t o s  : t y z t e f f e -
g e s : e r t h  e l k o l c l i w : n e m  h a b a h u r y a b a :  e s  n e  l é g y  m o f o l g o  
v y h a g o :  h o g y  h a  a k a r o d  a  p a r a d ic h o m ||o t  v a l l a n o d  e s  a x p u s  I b u s 373  
z y n e t  a k a r o d  l a t n y a  t a b a t  t a u o z t a f f a d e l  m y n d  a z  z e p f e g e t :  e s  
z e r e s  m y n d e n e k e t  I f t e n b e n : e s  f e n k y t  m e g  n e  v t a ly  e s  n e  i t y l y  20 ' 
v a la k y t  h o g y  b e t o l c h e d  a  p a r o n c b o l a t o t : n e  y t y í  e s  n e m  у t e l t e t e l :  
e s  a z  v e z t e g f e g e t h  y g e n  e r ő f f e n  m e g  ta r c h a d  m e r t  a  f o k  z o la f b o l
v e z e d e le m  y w  a u a g y  t e r t e n ik  y g e n  g y a k o r t a  a  f o k  z o l a f b a  h a .. . . . . . . .
e y t e n e d  e s  y g e n  y m a d k o z z a l : e s  e l  t a u o z t a f f a d  a  f o k a f f a g o t h : e s  
n a g y  k e z e n f e g e s  e l e t e t :  m e r t  m y n d  e z e k  || v y n e k  a  t e k e l l e t e s  e s 374  
n y u g a d c d m a s  e le t r e  A m e n : í m e  m e ly  y g e n  z e p  t a n u f a g o t h  a a d  a z  
z e n t  B o n a u e n t u r a  a z  z e r z e t e f f e k n e k
M i n d e n  z e r z e t e s f e c n e c  r e g u l á i n  es e l e t e  у me z
E l ő z e r t h  e l u e n  z e n t b  engedelmeffegben: Tulaydon- 
nalkwl es Tyztafagban: es az zegenfegben: es az vriftent igen 35
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375 nag aitatoffagal buzgofagual ymadnya gyaeo[taJ||rlatoffagual aita- 
tos iraft oluafnya teltet meg enihitenie ez vilagoth meg vtalnya 
es hadinia E s  ördögnek erőien elleene allania es mindennec felette 
iftent zeretny es tyztelnie: es az ő zent halalat es ken zenuedefet: 
5 es az ö zent vere hulafat mindenkor zinwncben vifeliwk es hor- 
dozzuc: es ez zent zerzetnec celekedefet es minden zerzefet igen 
nagy zerettettel meg orizny : az feiedelmec kedeglen legenec kege-
3 7 6 lek: es irgalmatok az || ala vettetecnek esmeg legenek engedelme­
sek: az wenec legenek igen aitatofoc: az ifyak kedeg legenec
io m o n c a s o k  e s  t iz te f fe < /e l  i a r ia n a c  a z  ő  ő l t ő z e t i b e n  e s  h o g  n e  l e g e n e c  
t o r k o f o c  : W e d  i o l  e z e d b e  z e n t  B o n a u e n t u r a  a t i a n c  M ik é p p e n  im a -  
r o n  t a n i t  m o n d u a n : A z  h u g o c  n e l e g e n e c  v e t e k e d ő c : n e  l e g e n e c  
p a t u a r o f o c  : n e  l e g e n e k  h a r a g o f o c : n e  l e g e n e c  d a g a l i o f o c : n e  l e g e ­
n e c  h a m i s  b e z e d o e k : N e  l e g e n e c  r á g a l m a z o k : n e  l e g e n e k  v e r e k e -
377 d ő c :  n e  l e g e n e c  v i z h a n i u o k : || n e  l e g e n e c  p e r e f e c : N e  l e g e n e c  
i r ig e c  N e  l e g e n e c  e l l e n k e d ő k : n e  l e g e n e k  I f t e n  k a r o m l o k : n e  l e g e ­
n e c  h a t r a  n é z ő k  a z  a z  e í m e g  e z  v i lá g r a  : n e  l e g e n e c  z o  h o r d o z o c : 
n e ' l e g e n e c  h y r  b e z e l l ő c :  n e  l e g e n e c  f o k  z o lo k  : e s  h o g  a z  h u g o c  
n e  l e g e n e c  t u i n a c  e s  r e f t e c : n e  l e g e n e c  g o n o z  g o n d o l o k :  n e  l e g e -
20 n e c  a lm a f o c  e s  z u n a d a z o k  a u a g y  l a n k a t t a k  : n e  l e g e n e c  e g e b e k e n e c  
i t i l o y .  D e  h o g y  l e g e n e c  a z  h ú g o k  k o r o n k e t  e s  m i n d e n k o r o n  a z  ő
378 l e l k y  e s m e r e t ik e t  m e g  h a n n y  e s m e g  v e i n y  : A n n a k  || o k á é r t  m o n d ia  
z e n t  B o n a u e n t u r a  h o g y  m i n d e n  e z e k e t  i d e f e l  v a ló k a t  e l  k e l  t a u o z -  
t a t n i  m i n d e n  h v g o k n a c  M i [ n d e n ] k e p p e n  a z  h a la n d o  m e r g e t : m e r t
25 e b b e n  a l  a z  l e l e k n e c  e s  a z  t e f t n e c  v e z e d e l m i : a z  k in e c  k a r h o z a t  
k e l  a z  v e g e : A z é t  i g e n  n a g y  l a y  v e z e c  a z  o ly a n  [ z e r z e t b e n  z e r z e -  
t e f f e k n e c  a z  k y k  a z  z e r z e t b e n  y o l  n e m  e l n e c : a z  k v t  a z  m e n d e n -  
h a t o  v r  i f t e n  a z  ő  z e n t  m a l a z t i a n a k  m i a t t a  e z  v i l á g n a k  a z  ő  g o n o z  
v e z e d e l e m b o l  e s  h a l a la b o l  e l  k y  h o z o t :  E s  i a y  v e z e k  v g y  m o n d
379 z e n t  B o | |B o n a u e n t u r a  d o c t o r : h o g  k ic  i m a r o n  a z  z e r z e t b e n  i o l  n e m  
é ln é k  A z é r t  T o u a b a  m o n d i a ,  z e n t  B onauentura : m o n d u a n :  I g e n  
f e l e c  e n  r a i t a  h o g y  n e  m o n d a f f e k  e z  y l i e n  h ú g r ó l  k y  a z  z e r z e t b e  b e  
i ő t : e s  i t  y m a r o n  g o n o z u l  e e l : o l i a n  k i t  z e n t  m a t e  m e g  i r t  m o n d ­
u a n  : v e f f e t e k  o t e t  m in d  l é i k é i t ő l  e s  t e f t e f t ő l  a z  ő r ő c  t w z r e  a u a g
35 k e n r a  : D e  l a y  v e z e c  a z  i l i e n  z e r z e t e f n e e  m e r t  m in d e n  e m b e r  a z
3 8 0 i t i l e t n e c  n a p i a n  ö t é t  m e g  e f m e r i  h o g y  ő  z e r z e t e s  || v o l t : E s  e b b e n  
l e z e n  о п е к у  i g e n  n a g y  m o n d h a t a t l a n  g i a l a z a t i a  e s  i g e n  n a g y  
z e g e n f e g e : e s  a l t a l f a g a  M e r t  a z  z e r z e t e f n e e  k e l  l e n n y  i g e n  a la z a -
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t ó i n a k  e s  e g y  w g y n e c  z e l i d n e c :  é r t  e lk o lc h o n e c  z o  f o g a d ó n a k :  
f e l e l m e f n e c : T i z t a f a g  t a r t ó n a k : m in d  t e f t e b e n  : m e r n i l e l k e b e n  : 
a z  a z  g o n d o la t ia b a n  e s  b e z e d e b e n :  e s  h o g y  l e g e n  z e l i g :  n e  v iz h a -  
u o n o  e s  v iz h a u iu o  m e r t e c l e t e s  z a u a b a n  e s  e t e l e b e n  i t a l a b a n : 
a l u u a f a b a n : e s  h o g y  l e g e n  f e r e e n  || a z  I f t e n i  z o l g a l a t r a : h o g y  3 8 Í  
m o n d h a f a k  a z  z e n t  p a ln a k  о  m o n d a t a t : A z  m y  n ia ia t f a g o n c  m e n i -  
o r z a g b a n  e s  e z e c  k y u a n o k  m e g  h a l n o m  E s  l e n n e m  a  c r i f t o f n a l : e s  
a z  k y  e l  k e z d e t t e  a z  I t t e n i  z o l g a l a t o t : e s  a z  i t t e n  v t a n  v a ló  i a r a f t : 
e le  n e z z e n  e s  v t a n a  n a  t e k e n c h e n : h o g  n e  t ő r t e n ie c  п е к у  m i n t  a z  
l o t  f e l e f e g e n e e  a z  m ik o r o n  f o d o m a b o l  e l  k y  io n e c  v a l a : M e r t  a z  10 
a n g a l  p a r a n c h o la  п е к у  h o g y  h a t r a  n e  t e k e n t e n e : e s  h o t n a c  f e l e ­
l e g e  e u e l  f e m it  n e m  g o n d o l a : h a n e m  h a t r a  t e k e n t e  e s  le g o tta n 8 8 < *  
t o o  o z lo p p a  I o n : v g a n  e z e n k é p p e n  l e z e n  e z e k n e c  e s  a z  k y k  a z  z e r -  
z e t b e n  b e  io n e c  e s  e f m e g  e z  v i l á g r a  t e k e n t n e c  a z  a z  e z  v y l a g i  
z o k a f o k a t  e l  n e m  a k a r ia k  h a d n i :  E s  e z  m o n d a t y k  h o g  m e g e s i »  
h a t r a  n e e z  M e r t  n e m  a z  a  k y  e l  k e z d y  a z  io  m i e lk e d e t e t  k o r o n a z -  
t a t y k  m e g  h a n e m  a z  k y  v e g y g  m e g  m a r a d a n d  a z  e l  k e z d e t  J o z a g -  
b a n  : e z  w d u o z w l  A m e n
F r  F e ' r  e n  e h  f e p f y  z e n g ő r g y  v e z t e g e t t e

